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STATE UNIVERSITY 
NEWS 
University Communications 
For Immediate Release 
anuary 4, 1999 
Conta t: Tim Penning 
616/895-2221 
,. 
Attention: Art and ntertainment ditor 
Henry Matthews Has Artisti Vision for GVSU 
Former Director of the Muskegon Museum of Art Is New Director of
Galleries and Collections at Grand Valley State University 
ALLENDALE, ICH.--Art is often described as two-dimensional or three-dimensional, but that isn't 
enough to describe the size and shape of the artistic vision that Henry atthews has for Grand Valley 
State University. 
atthews, director of the uskegon useum of Art for 13 years, has been named Director of Galleries
and Collections at GVSU. In December he began a job that has him managing and expanding the
university's existing art collection. The collection includes more than 400 works of students, faculty
members, and other professional artists who have donated or sold their sculptures, paintings and other 
Henry Matthewsfeels at home in the Alexander 
Calder Art Center on Grand Valley State 
University's Allendale campus. (This photo 
available for download with the online news
release at www.gvsu.edu/news) 
pieces over the years. Appropriately, he describes his new role
in artistic fashion. 
" y mandate is to work with the university community 
across the campus to create an art plan," he explains, empha-
sizing that he is not appointed solely to the Art Department. "I
need to weave all the different departments together-art, 
science, music, and so on. I want to create a strong fabric,
mingling all the disciplines together inseparably." 
As a first priority, atthews is working on the art to be dis-
played in the Richard . De Vos Center in downtown Grand 
Rapids. On a recent morning, he met with a designer in his
office in GVSU's Alexander Calder Art Center to discuss the
art that will adorn the walls and hallways of the new building, 
set to openin the fall of 2000. He tackles the project with 
passion and detail, discussing the dramatic effect of a matte 
black background for one particular piece under consideration 
for permanent display. 
His attention to detail includes matching the university's 
existing commitment to placing art that is appropriate for its academic setting. For example, the atrium 
of the science complex features a wall of ceramic tiles depicting test tubes, microscopes and other 
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Henry atthews 2 January 4, 1999 
elements of scientific study. The tile wall was created by GVSU Ceramics Professor Daleene enning.
The walls of the School of Education are decorated with the artwork of area elementary students. The
atrium of Au Sable Hall boasts a large mural titled "AuSable River," painted by Art Professor Don Kerr. 
"Overall I think the art collection on the various parts of campus need a focus because it can and 
should be a teaching tool," insists atthews, who taught previously at Henry Ford Community College
and the University of Detroit. "I need to walk around and see the art and talk to people who live with it
every day." 
Another dimension of atthews' artistic vision includes connecting the university to west ichigan
community institutions. He is already in a good position to do so, as chair of the Sculpture Committee 
at the Frederik eijer Gardens in Grand Rapids and the Art Committee at the uskegon County 
Airport. He is also a member of the Holland Area Arts Council and maintains close ties with other arts
institutions in the area. 
"Part of my mission is to bring these institutions closer together," he says. "I'll be looking for opportu-
nities in which we can be involved with an educational focus." 
,. 
atthews plans to act globally as well, working with universities around the world with which GVSU 
has relationships. One example is the exhibit of art faculty members from Kingston University in
England, which was on GVSU's campus this past fall. GVSU faculty members will share their work in
England in 2000. This coming spring, meanwhile, atthews and Art and Design Department Chair
David cGee will travel to Russia to seek out specific works of art to bring to west ichigan for exhibi-
tion. atthews previously scouted Russian art with the International Exchange Council, a Grand 
Rapids based group where he serves as a board member. 
With a Bachelor of Fine Arts from Alma College and a aster of Arts in Art History from Wayne State
University, atthews is already feeling at home on the Grand Valley campus. He hopes to bring his
own particular knowledge of contemporary glass art to the burgeoning GVSU Art and Design Depart-
ment, which already includes study areas in sculpture, painting, metalsmithing, jewelry, ceramics,
graphic design and illustration. He looks at his new job with an eagerness characteristic of an artist 
approaching an opportunity to create something. 
"Between jobs I went out west to cleanse myself of the past and start with a fresh canvas," he says, with 
yet another artful metaphor. "One of the reasons I took this job was the passion for art in [GVSU Presi-
dent] Don Lubbers that permeates this campus. To be a part of that is really exciting." 
-30-
Source: Henry Matthews, 616-895-3196 
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Michigan Potters Exhibit Opens January 11 at GVSU 
(Suggested PSAJonnat) 
ALLENDALE, MIG-1.-THE WORKS OF 28 MICIDGAN POTTERS WILL BE ON DISPLAY 
FROM JANUARY 11 TI-IROUGH FEBRUARY 12 AT THE CALDER GALLERY ON GRAND 
VALLEY STATE UNNERSITY'S ALLENDALE CAMPUS. 
THE "19TH ANNUAL JURIED EXHIBmON OR ARTISTS IN CLAY" IS SPONSORED BY 
THE MICIDGAN POTTERS ASSOCIATION. THE ANNUAL EXHIBIT IS NORMALLY HELD 
IN DETROIT OR ANN ARBOR. THE ONE-MONTH EXHIBIT AT GVSU IS THE IRST 
SHOWING IN WEST IvlICIDGAN. 
AN OPENING RECEPTION FOR THE "JURIED EXHIBmON FOR ARTISTS IN CLAY" IS 
PLANNED FOR FRIDAY, JANUARY 15, FROM 5-8 P.M. 
THE CALDER GALLERY IS LOCATED IN THE PERFORMING ARTS CENTER AND IS 
OPEN FROM 10 A.M. TO 5 P.M. MONDAY THROUGH FRIDAY, AND 10 A.M. TO 7 P.M. 
ON THURSDAYS. 
-30-
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
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GVSU S'tudents Involved in Latin American 
Theatre, Politi s and Health 
[There are three story ideas for this week, all involving GVSUstudents who have 
' returned from or are planning education-related activities in Latin America} 
Five GVSU Theatre Students Participate in International Theatre Festival 
CARACAS, VENEZUELA-Five GVSU students enrolled in a course on global 
arts management spent December 10-21 at the Second International Theatre 
Festival in Caracas. The field trip was part of the course, and gave students an 
opportunity to work in arts management and theatre technology in the famed 
Teatro de San Martin de Caracas. Professor Roger Ellis, who teaches the course and 
has edited several anthologies of multicultural plays, said the group saw 
performances by 15 theatre companies from around the world. "We place a lot of 
emphasis at GVSU on current international theatre trends," Ellis says. 
For more informafion contact Roger Ellis, 616-895-3485 
History Professor and Three GVSU Students Help Promote Peace in Mexico 
OilAP AS, MEXICO-History Professor and Latin America expert Oiff Welch 
gave three Grand Valley students a first-hand look at Zapatista communities in 
Mexico during the holiday break. "Our role is to be on hand to prevent military 
suppression of the Zapatista movement during the fifth anniversary celebration 
of the uprising over the new year," Welch explains. Welch and the Grand Valley 
students were joined by representatives of Aquinas College, the Community 
Media Center, Heartside Ministries, and the Institute for Global Education. 
"The group returns to west Michigan on Friday, January 8. 
For more information contact CliffWelch, 616-895-3298 
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Nursing Faculty Members and Students to Provide Health Care to Victims of 
Hurricane Mitch 
MANAGUA, NICARAGUA-The Kirkhof School of Nursing at GVSU is 
pl~g to send seven faculty members and 16 nu~in_g students to Nicar.agua to 
provide health. care for victims of Hurricane Mitch. The group will work with the 
Nicaraguan relief organization Ayuda Obera Suiza. The nursing students-9 
undergraduates and 7.master's degree students---will receive credit toward their 
courses in clinical nursing or advanced practice nursing. The gro~p wp.I c!,epart 
for Nicaragua on January 18 and return to west Michigan on January 26. 
*The group will have an orientation session on Saturday, January 9, from 
8 a.m. to 4 p.m. at the Eberhard Center in downtown Grand Rapids. 
For more information-contact Nursing Professor Steven Merrill, 616-895-3558 
or 616-866-8391 
' ,, 
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Look for weekly tips, "expert express" and other resources for journalists 
in our online '!newscenter'' at www.gvsu.edu 
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Small ·Business Seminars Offered at GVSU 
GRAND RAPIDS, l\1ICH . ..:..,:The Small Business Development Center at Grand Valley State 
University will host a series of seminars for small business owners beginning January 19. 
, All seminars will be in GVSU's Eberhard Center in downtown Grand Rapids . 
. . 
"Help! I'm a New Entrepreneur!" meets from 9-11 a.m. and will be offered on January 22, 
February 12 and 26, March 12 and 26, and April 9 and 23. The cost for this session is $15. 
Other seminars are offered one time only for a cost of $35 each, or $225 for the full series. 
The seminars include: 
January 19, 6-9 p.m.-·''Your Customers, Your Competition: What You Need to Know and 
How to Find It" 
January 26, 6-9 p.m.-"Legal Aspects of Running a Small Business" 
February 9, 6-9 p.m.-"Understanding Financial Operations of Your Small Business" 
February 16, 6-9 p.m.-"Your Business Plan: Developing a Road Map for Your Company's 
Success" 
March 3, 6-9 p.m.-"lhe Successful Marketing Plan" 
March 9, 6-9 p.m.-"Effective Selling Techniques for Today's Business Climate" 
March 30, 6-9 p.m.-" Accessing Financing for Your Business" 
For more information or registration, call the Small Business Development Center at 
GVSU at 616-771-6693. 
-30-
Download this and other news releases and photos in our online "newscenter" 
www.gvsu.edu 
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Smaller, Younger Firms More Likely to Use Internet 
GVSU Researc~, Studied Trend Among 190 West Michigan Firms 
GRAND RAPIDS, MICH.-West Michigan companies that are smaller and younger tend 
-. to use the Internet with greater frequency and for more sophisticated purposes, according 
to a study conducted by two Grand Valley State University Faculty members. 
Thomas Dandridge and Nancy Levenburg, both professors of Management, surveyed firms 
in Kent, Ottawa, Muskegon and Allegan counties. All of the firms have fewer than 25 
employees. 
Dandridge, who also directs the Center for Entrepreneurship at GVSU, and Levenburg, 
who works with GVSU' s Small Business Development Center, will present a paper based 
on their survey at the U.S. Association for Small Business and Entrepreneurship 
conference, held January 14-17 in San Diego. 
Levenburg and Dandrige received survey responses from 190 west Michigan small firms. 
Results indicate that companies less than 10 years old and with a growth strategy were far 
more likely to use the Internet for multiple purposes and with greater frequency than 
other firms. 
Dandridge and Levenburg point out that entrepreneurial firms use the Internet to: 
• gather industry intelligence; 
• conduct market research on specific products; 
• gain access to markets beyond their immediate location; 
• create awareness of their products and services with their own web site; 
• serve markets often ignored by larger competitors. 
-30-
Sources: 
Nancy Levenburg, 616-771-6811
Tom Dandridge, 616-771-6705 
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616/895-2221 
GVSU 1999 Economic Forecast Projects 
Lowest Confidence Index in Four Years 
' '' 
GRAND RAPIDS, MICH.-The projected confidence index for the west Michigan economy has dipped 
, below 80 percent for the first time in four years, according to the 1999 West Michigan Economic 
Forecast prepared by the Seidman School pf Business at Grand Valley State University. 
The forecast is based on a survey conducted by the Economics Department and the Office for 
Economic Expansion at GVSU. The fifth annual survey was mailed during November to the CEOs of 
267 organizations in Kent, Ottawa, Muskegon and Allegan counties. There were 82 responses to the 
survey. 
"During our four surveys of the region so far, the confidence index has continued to depict a high level 
of confidence for the economy, ranging from 80 to 85 percent for the private sector," said Harl Singh, 
chair of the GVSU Economics Department, in the written economic forecast. ''The surprising result in 
this survey is that the projected confidence has dipped below 80 percent for the first time, to around 
77 percent." 
The confidence index is scaled from O to 100 percent, with O representing no confidence and 100 
indicating complete confidence. 
Other projections from the survey include: 
• employment growth expected to be around 1.5% for 1999; 
• sales growth projected to slow to around 3%; 
• export growth rates are expected to slow to 2.5%. 
Singh said the two primary concerns for area companies are hiring and retaining skilled workers, and 
the declining markets in Asia. 
Call News & Information Services to receive a copy of the five-page "1999 West Michigan Economic 
Forecast" by fax. 
Sources: Hari Singh, Chair of GVSU Economics Department, 616-895-2528 
Tom Droog, Office for Economic Expansion, 616-771-6622 
-30-
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GVSU Hosts Week of Activities 
For Martin Luther King, Jr. Birthday 
ALLENDALE, Mich .. -Tlie'.Office of Minority Affairs at Grand Valley State University will 
host a week of activities commemorating the birthday of Martin Luther King, Jr. Martin 
·, Luther King Jr. Day is Monday, January 18. The schedule is as follows: 
Sunday, January 17 
5 .m.-7 .m.-- Performing Arts Center, Louis Armstrong Theatre. Program on Dr. Martin 
Luther King, Jr. Music by the Voices of GVSU and the Allendale High School Choir. 
Presentation followed by a 15-minute candle-light vigil. Birthday cake served. 
9 .m.--Kistler House. Video Presentation: "Eyes On the Prize-Awakenings (1954-56)." 60-
minute documentary followed by discussion. 
Monday, January 18 
Noon--Library and Cook Carillon Tower. "Reflections About the Dreamer." A silent march 
around the campus in commemoration of Dr. King. S eech resentation follows 
march. 
9 .m.--Copeland House. Video Presentation: "Eyes On the Prize-Fighting Back (1957-62)." 
60-minute documentary followed by-discussion. 
Tuesday, January 19 
12 noon--Kirkhof Center, Muskegon River Room. Lunch discussion "Just How Far Are
We From the Dream." 
9 .m.--Pickard Living Center. Video Presentation: "Eyes On the Prize-Mississip i: Is This
America? (1962-64)." 60-minute documentary followed by discussion. 
Wednesday, January 20 
9 .m.--Living Center III. Video Presentation: "Eyes On the Prize-Bridge to Freedom 
(1965)." 60-minute documentary followed by discussion. 
-more-
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MLK Activities 2 January 13. 1999 
Thursday, January 21 . 
9 .m.--Laker Village. Video Presentation: "Eyes On the Prize-No Easy Walk (1962-66)." 60-
minute documentary followed by discussion. · 
Friday, January 22 
Noon--Kirkhof Center, Grand River Room. Dr. Martin Luther King, Jr. Luncheon. Guest 
s eaker, Bill Pickard, CEO of Regal Plastics in Roseville, Michigan, will resent a
s eech, titled "The Life and Works of Dr. King." 
-30-
Source: Don Williams, G.VSU Dean of Minority Affairs, (616) 895-2177. 
' ,. 
Download this and other news releases and hotos in our online "newscenter" 
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University Communications 
Contact: Tim Penning 
616/895-2221 
GVSU Nursing Faculty, Students to Provide Health Care 
·To Victims of 'Hurricane Mitch' 
Group of 23 Departs for N caragua from Detro t on Monday, January 18 
' ! • 
ALLENDALE, Mich .. -Seven faculty members and 16 students from the Kirkhof School of
, Nursing at Grand Valley State University will spend nine days in Nicaragua providing 
health care to victims of "Hurricane. Mitch." 
The group departs from Detroit Metro Airport on American Airlines flight #193  at 6:50 
a.m. on Monday, January 18. They will return to Detroit Metro Airport on American 
. Airlines flight #1399 at 10:19 p.m. on January 26. They will return to Grand Rapids via
ground transportation. 
The group will work with the Nicaraguan relief organization Ayuda Obera Suiza. They 
received orientation for the trip last weekend, with sessions on Spanish phrases for health 
care professionals and a review of common health problems associated with natural 
disasters. 
The nursing students-nine undergraduates and seven master's degree students-will 
receive credit toward their courses in clinical nursing or advanced practice nursing. The
students come from the Grand Rapids, Berrien Springs, Kalamazoo, and Traverse City 
areas. 
GVSU Nursing Professor Charlotte Torres is fluent in Spanish and specializes in
community health. Lorraine Rodrigues-Fisher, dean of the Kirkhof School of Nursing, is
the only Latina nursiing school dean in the country. Professor Steven Merrill, an expert on
the history of nursing, is organizing the trip. 
-30-
Source: Nursing Professor Steven Merrill, 616-895-3558 or 616-866-8391 
[Call News & Information Services for the names and numbers of students from your 
coverage area] 
Download this and other news releases and photos in our online "newscenter" 
www.gvsu.edu 
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Attention: Art and Entertair.iment Editor 
Russian Pianist Wraps Up G SU an Cliburn Series February 2 
Russian pianist Katia Skanavi will perfonn at
G SU on February 2. (This photo available 
for download at www.gvsu.edu) 
ALLENDALE, Mich.-The Grand alley State University 
M.'!lsic Department will wrap up the G SU an Cliburn 
Concert Series with a final concert featuring Russian 
pianist Katia Skanavi on Tuesday, February 2. The concert 
begins at 8 p.m. in the Louis Armstrong Theatre on
G SU's Allendale campus. 
Skanavi, who was named a finalist at the 10th an
Cliburn International Piano Competition, follows the
competition's gold, silver and bronze medalists, who all
performed at Grand alleybetween October of 1997 and 
October of 1998. 
In addition to the an Cliburn Competition honors, 
Skavani also received the Steven De Groote Memorial 
Award for her performance with the Tokyo String Quartet 
in the semifinal round. Skavani has performed concerts in
Japan and Europe, where she has recently appeared with 
the Sinfonia arsovia and with the Moscow Soloists. 
During the 1997-98 season, Skanavi performed with the Moscow Philharmonic and the Na-
tional Orchestra of Santo Domingo, as well as appearing in recital and chamber music perfor-
mances in Brazil, France, Russia, and the United States. 
A graduate of the Moscow Tchaikovsky Conservatory, Skavani was the first prize winner of
the 1994 Maria Callas Grand Pri . At the age of 18, she won third prize at the Marguerite Long-
Jacques Thibaud International Piano Competition. She was featured in "Playing with Fire," a
documentary about the Tenth an Cliburn Competition, which aired nationwide on PBS in
October of 1997. 
- more -
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G SU an Cliburn Concert Series 2 January 13, 1999 
Concert tickets are $15 for G SU faculty and staff members and alumni; $20 for musi~ profes-
sionals; and $35 for general admission. Tickets may be reserved by calling Courtney Swanson 
at 616--776-3511, or 1-800-435-9539. · 
-30-
News source: Sherman an Solkema, G SU Music Department Chair, 616-895-3484 
Download this and other news releases and photos in our online "newscenter" 
www.gvsu.edu 
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, NEWS 
University Communications 
Personnel Notices From GVSU 
Contact Tim Penning 
616/895-2221 
Grand Valley State University has appointed Pam Achtyes as controller for the Accounting 
Office. She replaces Jim Starkweather who retired last month, after 31 years with the 
university. · /.' 
, Achtyes, who came to GVSU in 1994, was the assistant controller for four years. She holds 
a degree in accounting from Calvin College and has one more class to take to finish her 
M.B.A. at Grand Valley. 
Stepping into the assistant controller position is Brian Van Doeselaar, who has served as 
Grand Valley's payroll manager for the past five years. Van Doeselaar earned a degree in 
accounting and business administration from Aquinas College in 1989. Before coming to 
GVSU, he worked for eight years at Unity Christian High School as the business manager. 
-30-
Download this and other news releases and photos in our online "newscenter" 
www.gvsu.edu 
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Contact: Tim Penning
616/895-2221 
Cultural Events 
Calendar of Events
March 1999 
Arts Hotline: (616) 5-ARTS 
Gallery Hours: 10 a.m.-5 p.m. Mon.-Fri., 10 a.m.-7 p.m. Thurs. All activities on the Allendale Campus
unless otherwise noted. 
Mon., Mar. 1 
p.m.: 
Wed., Mar. 3 
6- p.m.: 
Thurs., Mar. 4 
p.m.: 
Fri., Mar. 5 
12 noon: 
Tues., Mar. 9 
12 noon: 
6- p.m.: 
Wed., Mar. 10 
5:30-7:30 p.m.: 
Fri., Mar. 12· 
-11 a.m.: 
Tues., Mar. 16 
11 a.m.: 
Guest-Artist Series. Bruce Curlette, clarinet, and Forrest Wakeman, piano. The
Recital Hall, Performing Arts Center. Call (616) 5-34 4 for more information. 
Small Business Seminar "The Successful-Marketing Plan." Cost $35. Eberhard 
Center, Grand Rapids. Call (616) 771-66 3 to register. 
Guest-Artist Series. Seunghee Lee, violin. Cook-DeWitt Center. Call (616) 5-34 4
for more information. 
Arts at Noon Series. William Klimas, organ. Cook-DeWitt Center. Call (616) 5-34 4
-for more information. 
Grand Rapids Area Chamber of Commerce "Food for Thought" lunch meeting
·succession Planning: Responsibility of the Owner for Releasing Control." Cost: 
Chamber members $5 per session or $30 for series; non-members $10 per session or
$60 for series. Call (616) 771-0330 for information. Eberhard Center, Grand Rapids. 
Small Business Seminar "Effective Selling Techniques for Today's Business
Climate." Cost $35. Eberhard Center, Grand Rapids. Call (616) 771-66 3 to register. 
Strategies for the ' 0s Seminar. "Parenting Teens." Cost $5. Paul Johnson
Conference Center, Eberhard Center, Grand· Rapids. Call (616) 5-35 0 for
reservations. ~. 
Small Business Seminar "Help! I'm a New Entrepreneur!" Cost $15. Eberhard Center,
Grand Rapids. Call (616) 771-66 3 to register. 
Music Department Concert. The GVSU Steelband. Room 1515, Performing Arts
Center. Call (616) 5-34 4 for more information. 
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Wed., Mar. 17
12 noon: Arts at Noon Series. The Perugino String Quartet. Cook-DeWitt Center. Call (616)
5-34 4 for more information. 
Thurs., Mar. 25-Sat., Mar. 27 
7:30 p.m.: Theatre production "Major Barbara." Cost $7 adults; $6 special populations; $5
students; $2 K-12. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. Call (616) 5-
2300 for reservations. 
Fri., Mar. 26 
-11 a.m.: 
12 noon: 
Sun., Mar. 2  
2 p.m.: 
Sun., Mar. 2  
2 p.m.: 
', 
Tues., Mar. 30 
6- p.m.: 
p.m.: 
Wed., Mar. 31 
12-6 p.m.: 
Sports 
Small Business Seminar "Help! l"m a New Entrepreneur!" Cost $15. Eberhard Center. 
Grand Rapids. Call (616) 771-66 3 to register. 
Arts at Noon Series. Mark Morton, string bass. Cook-DeWitt Center. Call (616) 5-
34 4 for more information. 
Music. Department Concert. GVSU Chamber Ensembles. The Chamber Choir and
Madrigal Ensemble, Varsity Men, Cello Ensemble, and The Chamber Orchestra.
Cook-DeWitt Center. Call (616) 5-34 4 for more information. 
Theatre production "Major Barbara." Cost $7 adults; $6 special populations; $5
students; $2 K-12. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. Call (616) 5-
2300 for reservation_s. 
Small Business Seminar "Accessing Financing for Your Business." Cost $35.
Eberhard Center, Grand Rapids. Call (616) 771-66 3 to register. 
Artist-Faculty Series. Stacey Bosman, cello, with Eric Tanner, violin, and Robert
Byrens, piano. The Recital Hall, Performing Arts Center. Call (616) 5-34 4 for
more information. 
Blood Drive. Grand River Room, Kirkhof Center. Call (616) 5-2363 for more
information. 
Sports Hotline: 5-3 00. Game times subject to change. 
Tues., Mar. 16 
2 p.m.: 
Sat., Mar. 20 
1 p.m.: 
1 p.m.: 
Sun., Mar. 21 
12 p.m.: 
Wed., Mar. 24 
3 p.m.: 
Thurs., Mar. 25 
2 p.m.: 
3 p.m.: 
Sat., Mar. 27 
1 p.m.: 
Sun., Mar. 2  
12 p.m.: 
Men's Tennis. Grand Rapids Community College at GVSU. 
Baseball. Gannon University at GVSU.
Softball. Spring Arbor at GVSU. 
Baseball. Gannon University at GVSU.
Softball. Olivet College at GVSU. 
.•. '• 
·?'· ' 
Men's Tennis. Aquinas College at GVSU.
Baseball at Aquinas College. Grand Rapids. 
Baseball. Westminster College a·t GVSU.
Baseball. Westminster College at GVSU. 
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Mon., Mar. 29 
2 p.m.:
Tues., Mar. 30 
2 p.m.:
'· 
Men's Tennis. Alma College at GVSU. 
Baseball at Michigan State University. East Lansing. 
- 30 -
?' :· 
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616/895-2221 
Cultural Events 
Calendar o Events
February 1999 
Arts Hotline: (616) 895-ARTS 
Gallery Hours: 10 a.m.-5 p.m. Mon.-Fri., 10 a.m.-7 p.m. Thurs. All activities on the Allendale Campus
unless otherwise noted. 
Mon., Jan. 11-Fri., Feb. 12 
Gallery Hours: Michigan Potters Association Exhibit. Calder Art Gallery, Performing Arts Center.
Tues., Feb. 2
11 a.m.: 
8 p.m.: 
Wed., Feb. 3
12 noon: 
Mon., Feb. 8 
12-1 :30 p.m.: 
Tues., Feb. 9 
12 noon: 
6-9 p.m.: 
Call (616) 895-3486 for more information. 
Piano Master Class. Katia S anavi offers a master class for young pianists and
teachers. The Recital Hall, Performing Arts Center. Call (616) 895-3484 for more
information. 
Van Cliburn International Piano Competition Series. Katia S anavi, Russia,
concludes the GVSU series from the Tenth Van Cliburn International Piano
Competition. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. For information on
tic ets call (616) 776-3511. 
Arts at Noon Series. The Lanier Trio, William Preucil, violin, Dorothy Lewis, cello,
and Cary Lewis, piano. Coo -DeWitt Center. Call (616) 895-3484 for more
information. 
Arts at Noon Series presents A in Babatunde, actor, and The Core Ensemble in a
special performance entitled "From Ebony Embers." Louis Armstrong Theatre,
Performing Arts Center. Call (616) 895-3484 for more information. 
Grand Rapids Area Chamber of Commerce "Food for Thought" lunch meeting "Tax
& Estate Planning for Family and Business." ~ost: Chamber members $5 per session
or $30 for series; non-members $10 per ses'~ion:or $60 for series. Call (616) 771-0330
for information. Eberhard Center, Grand Rapids. 
Small Business Seminar "Understanding Financial Operations of Your Small
Business." Cost $35. Eberhard Center, Grand Rapids. Call (616) 771-6693 to register. 
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Wed., Feb. 10 
9 a.m.-1 p.m.: 
5:30-7:30 p.m.: 
hurs .. Feb. 11 
8 p.m.: 
Fri., Feb. 12 
9-11 a.m.: 
Sun., Feb. 14 
3 p.m.: 
ues., Feb. 16 
9 a.m.-1 p.m.: 
11-~.m.: 
6-9 p.m.: 
Fri., Feb. 19 
12 noon: 
Sat., Feb. 20 
8:30 a.m.-6 p.m.: 
Sun., Feb. 21 
3 p.m.: 
8 p.m.: 
Mon., Feb. 22 
12 noon: 
Wed., Feb. 24 
9 a.m.-1 p.m.: 
Fri., Feb. 26 
9-11 a.m.: 
Direction Center Wor shop "Introduction to Planned Giving." WMU Grand Rapids 
Campus. Cost $50. Call (616) 459-3773 for reservations. 
Strategies for the '90s Seminar. "Personal Mar eting." Cost $5. Paul John.son 
Conference Center. Eberhard Center, Grand Rapids. Call (616) 895-3590 for
reservations. 
Artist-Faculty Series. Steve Talaga presents an evening of solo jazz piano. The
Recital Hall, Performing Arts Center. Call (616) 895-3484 for more information. 
Small Business Seminar "Help! I'm a New Entrepreneur!" Cost $15. Eberhard Center, 
Grand Rapids. Call (616) 771-6693 to register. 
Music.Department Concert. Choral Concert featuring five choral ensembles: GVSU
Madrigal Ensemble, Chamber Choir, Festival Chorale, Varsity Men, and University 
Singers. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. Call (616) 895s3484 for
more information. 
Direction Center Wor shop "Wor ing with the Media." Cost $50. Western Michigan 
University's Grand R.apids Campus. Call (616) 459-3773 for reservations. 
Music Department Concert. GVSU Madrigal Ensemble, directed by Ellen Pool,
presents an informal concert. Room 1515, Performing Arts Center. Call (616) 895-
3484 for more information. 
Small Business Seminar "Your Business Plan: Developing a Road Map for Your 
Company's Success." Cost $35. Eberhard Center, Grand Rapids. Call (616) 771-6693 
to register. 
Arts at Noon Series. Ulf Hoelscher, violin. Coo -DeWitt Center. Call (616) 895-3484 
for more information. 
"Conference on the Americas. Race, Culture & Border Crossings" sponsored by Latin
American Studies Program. Eberhard Center, Grand Rapids. Sliding Scale fee. Call
(616) 895-3414 for more information. 
The Eighth Annual High School Honors Band and GVSU Symphonic Wind
Ensemble. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. Call (616) 895-3484 for
more information. 
Music Department Concert. GVSU Symphony Orchestra, featuring Julianne Vanden 
Wyngaard, Hyunsai Lee, conductor. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts
Center. Call (616) 895-3484 for more information. 
Arts at Noon Series. Logan S elton, piano. Coo -DeWitt Center. Call (616) 895-3484 
for more information. 
Direction Center Wor shop "Annual Giving:··suiiding a Solid Foundation." Cost $50.
Western Michigan University's Grand Rapids Campus. Call (616) 459-3773 for
reservations. 
Small Business Seminar "Help! I'm a New Entrepreneur!" Cost $15. Eberhard Center, 
Grand Rapids. Call (616) 771-6693 to register. 
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GVSU February 1999 Calendar 3 January 14, 1999 
Sun., Feb. 28 
3 p.m.: Artist-Faculty Series. Lisa Feurzeig, soprano, and guest Marcelo Amaral, piano, with 
Dale Schriemer, baritone. The Recital Hall, Performing Arts Center. Call (616) 895-
3484 for more information. · 
S orts 
Sports Hotline: 895-3800. Game times subject to change. 
Sat., Feb. 6 
5 p.m.:
1 p.m.:
3 p.m.:
Sat., Feb. 13 
11 a.m.:
Swimming & Diving. Northern Michigan University at GVSU. 
Women's Basketball. Lake Superior State University at GVSU. 
Men's Basketball. Lake Superior State University at GVSU. 
Trac  & Field. GVSU Laker Challenge. 
hurs., Feb. 18-Sat., Feb. 20 
11 a.m. & 6 p.m.: Swimming & Diving. GLIAC Championships at GVSU. 
hurs., Feb. 18 
6 p.m.:
8 p.m.:
Sat., Feb. 20 
1 p.in.:
3 p.m.:
Women's Basketball. Saginaw Valley State University at GVSU. 
Men's Basketball. Saginaw Valley State University at GVSU. 
Women's Basketball. Northwood University at GVSU. 
Men's Basketball. Northwood University at GVSU. 
Wed., Feb. 24-Sat., Feb. 27 
TBA: Women's Basketball at GLIAC Tournament. Battle Creek. 
TBA: Men's Basketball at GLIAC Tournament. Battle Creek. 
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For Immediate Release 
January 18, 1999 
@ 
GRANDV\LLEY 
STATE UNIVERSITY 
NEWS 
University Communicati ns 
Expert Express 
Contact Tim Penning 
616/895-2221 
Sources on State of the Union Address 
Presidential advisors have already leaked the subjects to be included in President 
Clinton's State of the Union Address Tuesday evening. The following Grand 
Valley State University experts can comment on key topics in the speech: 
Education reforms, state testing of teachers 
~ Richard Jelier, Professor ofPublic Administration and an expert in education reform 
and city and state government-616-771-6578 
~ Robert Hagerty, Dean ofGVSU's School of Education and aformer Ionia Public 
Schools superintendent-616-895-2091 
Tax credits for stay-at-home moms 
~ Leanne Silvey, Professor of Social Work and a child welfare expert-616-771-6564 
Preserving Social Security 
~ Dan Balfour, Director ofGVSU's School of Nonprofit and Public Administration 
and an expert in social policy-616-771-6575 
Foreign Policy 
~ Polly Diven, Political Science Professor and Coordinator of International Relations 
Program-616-895-3282 
~ Sue Davis, Political Science Professor and U.S. foreign policy expert-616-895-3283 
U.S. City Preparedness for Biological Weapons Attack 
~ J!1nathan White, Associate Dean, Professor of Criminal Justice and an expert on 
international and domestic terrorism-616-895-2291 
-30-
Look for weekly tips, "expert express" and other resources for journalists 
in our online "newscenter'' at www.gvsu.edu 
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For Immediate Release 
January 21, 1999 
@ 
GRAND VALLEY 
STATElJNivERSITY 
, NEWS 
University Communications 
Attention: Entertainment Editor 
Contact Tim Penning or
Loma Bryson 
616-895-2221 
Student erforming Arts Fest Features Three lays 
GVSU Students from Bronson, Stephensville, White La e
Serve as Writers, Directors 
ALLENDALE, Mich.-The Annual Student Performing Arts Fest at Grand 
Valley State University will feature three plays beginning January 28. 
All one-act plays are being produced by the GVSU student theatre group 
STAGE, Student Technical and Actors Guild for Entertainment. 
"This year we have such a different variety of emotions in our shows," said
Trinity Bird, sophomore Theatre major and president of STAGE. "One show 
is pure farce, one is pure drama, and the other has every range of emotion." 
Bird directs the first feature in the three-play performance, "Cinder's Fella," a
modern-day version of Cinderella with a little added twist to the traditional 
fable. The fairy godmother is cast as a man and Cinderella is quite clumsy in
this version, written by Stephensville junior Melissa Dittman. 
Dittman serves as director for the second play, "Shelter," written by GVSU
English Professor Bob Mayberry. The play shows how a family prepares for a
nuclear blast. 
The final performance, "Pizza Supreme," is written by student Emily Maurin, 
-more-
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Student Plays 2 January 21, 1999 
a freshman from White Lake. The play features a girl named Angel who takes 
a trip down memory lane remembering her favorite year of college. 
Performances will take place at 7:30 p.m. on January 28, 29 and 30. An 
afternoon matinee at 2 p.m. will take place on Sunday. Tickets can be
purchased at the door. Admission for adults is $5 and $3 for senior citizens, 
high school and college students. 
-30-
Source: Trinity Bird, 616-895-1438 
Look for news and other resources for journalists in our online ·"newscenter" at 
www.gvsu.edu 
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For Immediate Release 
January 22, 1999
@ 
·GRANDVALLEY 
STATElJNivERSITY 
NEWS 
University Communications 
Contact Tim Penning 
616/895-2221 
GVSU Prof Authors Book on T.S. Eliot 
Aethereal Rumours: T.S. Eliot's Physics and Poetics," by Benjamin G. "Lockerd. (Bucknell 
University Press, Lewisburg, PA; 320 ages; US $48.50 hard cover) 
ALLENDALE, MICH-Benjamin G. Lockerd, professor of English at Grand Valley State
University, is the aut or of a ne  book analy ing T. S. Eliot's thinking about the relation 
bet een the material and spiritual orlds. 
Aethereal Rumours: T.S. Eliot's Physics and Poetics," as published by Bucknell
University Press. Loickerd's study combines ideas from many different disciplines and 
historical periods to yield a broad and penetrating analysis of T.S. Eliot's thinking. He
demonstrates that Eliot developed a poetic theory based on his belief that mind and matter 
are not entirely separate. 
Lockerd, ho throughout his career has maintained an interest in scientific questions and 
in the history and philosophy of science, has also published a book on English poet 
Edmund Spenser. 
-30-
Source: Ben Lockerd, 616-895-3400 
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January 22, 1999
@ 
GRANJ)\ALLEY 
STATElJNivERSITY 
NEWS 
University Communications 
Public Service Announcement 
Contact Tim Penning 
616/895-2221 
Russian Pianist Wraps Up GVSU Van Cliburn Series February 2 
(Suggested PSAformat) 
ALLENDALE, :MIG-1.-THE GRAND VALLEY STATE UNIVERSITY MUSIC DEPARTMENT 
WRAPS UP THE GVSU VAN CLIBURN CONCERT SERIES WITII A FINAL CONCERT 
FEATURING RUSSIAN PIANIST KATIA SKANA VI (KAH-tee-ah ska-NAH-vee) ON 
TUESDAY, FEBRUARY 2. THE CONCERT BEGINS AT 8 P.M. IN THE LOUIS ARMSTRONG 
THEATRE ON GVSU'S ALLENDALE CAMPUS. 
SKANA VI, WHO WAS NAMED A FINALIST AT THE 10TH VAN CLIBURN 
INTERNATIONAL PIANO COMPETITION, FOLLOWS THE COMPETITION'S GOLD, 
SILVER AND BRONZE MEDALISTS, WHO ALL PERFORMED AT GRAND VALLEY
BETWEEN OCTOBER OF 1997 AND OCTOBER OF 1998. 
CONCERT TICKETS ARE $15 FOR GVSU FACULTY AND STAFF MEMBERS AND 
ALUMNI; $20 FOR MUSIC PROFESSIONALS; AND $35 FOR GENERAL AD:MISSION.
TICKETS MAY BE RESERVED BY CALLING COURTNEY SW ANSON AT 616-776-3511, OR 
1-800-435-9539. 
-30-
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter'' at 
www.gvsu.edu. 
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For Immediate Release 
January 22, 1999 
Attention: Business Editor 
@ 
GRAND VALLEY 
TATEllNivERSITY 
NEWS 
University Communications 
Contact Tim Penning 
616/895-2221 
Seminar Addresses Fears of International Business Travelers 
February 9 and 10 Programs Offered in Grand Rapids, Livonia 
Grand Valley State University's Seidman School of Business is joining the U .. S. 
Department of Commerce, the U.S. Department of State/Overseas Security Advisory 
Council, and Schoolcraft College to present a seminar focusing on the concerns and fears of 
international business travelers. 
"World Threat: Crime and Safety Issues in International Business Travel" will be held 
Tuesday, February 9, from 12:45-3:45 p.m. at GVSU's Eberhard Center in Grand Rapids, and 
Wednesday, February 10, from 8:45-11:45 a.m. at the McDowell Center in Livonia. 
A panel of speakers will provide e tensive information and resources. Topics to be 
covered include: prevention of being an easy target; obtaining and understanding State 
Department advisories and consular information sheets; personal security tips; preparing 
for international travel; and regional security issues. 
The cost for either seminar is $45. Those interested in the seminars may register by calling 
Sharon Palmitier of GVSU's Office of Economic E pansion at 616-771-6770. 
-30-
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Contact: Tim Penning 
616/895-2221 
Story Ideas for the Week of January 25 
Monday, January 25--Lecture on Political and Social Turmoil in Rwanda 
The African-American Studies rogram at GVSU sponsors a lecture by Dr. Learthen 
Dorsey, a professor of History from the University of Nebraska/Lincoln, to lecture about the 
political and social turmoil in Rwanda on Monday, January 25. Dorsey's lecture, titled 
"Ethnicity, Fratricide and National Integration," will be from noon-1 p.m. in Cabins DEF of 
the Kirkhof Center on the Allendale campus. Dorsey has been on the University of 
Nebraska faculty since 1990. rior to that, he taught at Clemson University, Michigan State 
University, Central Michigan University and Saginaw Valley State University. His book 
"Historical Dictionary of Rwanda" was published in 1994. 
Source: Veta Smith Tucker, Afric n Americ n Studies Progr m Coordin tor, 616-895-3692 
Wednesday, January 27-GVSU Women's Forum Presentation on Caroline Bartlett Crane, One of Michigan's First Women Clergy 
GVSU Sociology rofessor Linda Rynbrandt will give a presentation titled "Designs for 
a Better World: Caroline Bartlett-Crane and rogressive Reform" from noon-1 p.m. on 
Wednesday, January 27. The presentation, part of the GVSU Women's Forum, will be in 
the Platte River Room of the Kirkhof Center on GVSU's Allendale campus. Caroline 
Bartlett Crane {1858-1935) was a Unitarian minister and one of the first women clergy in 
Michigan. She was a noted social reformer who called for redesigns of the home, the 
church and even entire cities during the rogressive Era (1890-1920). Crane was famous 
during her lifetime but has since been forgotten. rofessor Rynbrandt says Crane's story 
was recently uncovered for a new generation of women interested in social reform. 
Source: Lind  Rynbr ndt, 616-895-3730 
-30-
Look for weekly tips, "expert express" and other resources for journalists 
in our online "newscenter'' at www.gvsu.edu 
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GVSU Winter Enrollment Up Five Percent 
ALLENDALE, Mich.--Enrollment or the winter 1999 semester at Grand Valley State
University is up ive percent over a year ago. The current headcount is 15,556 students, up 
rom 14,811 or the 1998 winter semester. 
GVSU Vice Provost Bob Fletcher said the winter enrollment increase ollows a pattern 
seen in year-to-year all semester increases. He attributes much o the increase to new 
course o erings in multiple locations. 
"As we introduce new degree completion programs in any o our sites, or by distance 
education, we are well received, and this has a direct and positive impact on the
enrollment," Fletcher said. He added that degree completion programs in business, English 
and criminal justice have proven especially popular. 
In addition to the primary Allendale campus, GVSU o ers courses in Grand Rapids, 
Muskegon, Traverse City, and the new Meijer Campus in Holland. 
Fletcher added that the emphasis on quality teaching continues to draw students to Grand 
Valley. GVSU maintains a low student-to-faculty ratio and an average class size o 25. 
"Grand Valley continues to be very attractive to undergraduate students and continues to
meet their needs," Fletcher said. 
Seven percent, or 1,092 students, are new to GVSU this semester. The university continues 
to draw students rom all 83 Michigan counties. More than 43 percent o Grand Valley's 
students come rom beyond Kent, Ottawa and Muskegon counties. There are 604 students, 
or nearly 4 percent o the current enrollment, who come to Grand Valley rom outside the 
state. 
Nineteen percent, or 2,988, o this semester's enrollment are master's degree students and 
68 percent (10,373) are ull-time students. 
-3 -
Source Bob Fletcher, GVSU V ce Provost, 616-895-2 35 
Download this and other news releases and photos in our online "newscenter" 
www.gvsu.edu 
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Russian Pianist to Give Master Class at GVSU Fe ruary 2 
ALLENDALE, Mich._-Russian pianist Katia Skanavi (KAH-tee-ah ska-NAH-vee), an 
honorable ro.e.i:t.ti.QIJ._ tIJ.. tb-e. 1'.e.i:t.tD-. Va!\_ Q.ip~ro. Ij1Je.m~tj:QI)~l :Pi~.!)Q C,Qmpetiti.Qtl,. will give 
a master c;:l~$$ for y,;>1,mg pianists and te~chers on February 2. · 
The master clc:\SI? will be at U a.m. in the ~ecita.l Hall in th.e ferforming Arts Center on 
GVSU's Allendale campus. 
Sbnc:\vi performs that nigh~ at 8 p.m. as the final performer in the GVSU Van CW;,urn 
Piano Competition Medalist Series. Earlier performances included the gold, silver, and 
bron e medalists from the Van Oiburn competition. 
-30-
ource: Helen Marlais, GV U Music Professor, 616-895-3484 
Download this and other news releases and photos in our online "newscenter" 
www.gvsu.edu 
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VSU Education Students to Select Winners 
in 'Out of This World Essay Contest' 
Spartan, Kello g Competition Promotes Literacy and Provides Fundin
to Elementary Schools Across the State 
ALLENDALE, Mich.-Aspiring school teachers at Grand Valley State University will be grading some 
"far out" essays that could mean real money for fortunate elementary schools around the state. 
The "Out of This World Essay Contest" is a part of a program to promote literacy sponsored by 
Spartan Stores and the Kellogg Company. From October 19 through December 1, Michigan third, fourth 
and fifth grade students were encouraged to write essays that answered this uestion: "What would 
you do if a space alien came to earth and took all but one type of Kellogg's cereal back to his home 
planet  Which one would you want him to leave on earth for you?" 
Nearly 1,700 classrooms from across the state participated in the program. Te~chers selected the best 
essays from their classrooms and sent 450 finalists to Spartan Stores. Winners will be selected from 
eight regions of Michigan. Prizes of $2,500 will be awarded in the students  name to their respective 
schools, to be used as the school wishes. In addition to the regional winners, GVSU students will select 
overall winners who will receive a trip to the new Kellogg theme park "Cereal City." 
Next week, students in GVSU's School of Education will be selecting the winners at the following 
places and times: 
February! 
February2 
February3 
February4 
February6 
February8 
4:30 p.m., Room 1145 Mackinac Hall, Allendale 
10 a.m., Room 1145 Mackinac Hall, Allendale 
3 p.m., Room 31 Eberhard Center, Grand Rapids 
1 p.m., Room 1145 Mackinac Hall, Allendale· 
6 p.m., Room 1145 Mackinac Hall, Allendale 
6 p.m., Room 1322, Muskegon Community College, Muskegon 
9 a.m., Room 1145 Mackinac Hall, Allendale 
6 p.m., Room 1149 Mackinac Hall, Allendale 
- 0-
Sources: Ram Chattulani, Chair of Teacher Education at GVSU, 6 6-895-209  
Frank Mallott, Sales Promotions Manager, Spartan, 6 6-878-25 4 
Download this and other news releases.and photos in our online "newscenter" 
www.gvsu.edu 
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GVSU Student Awarded Disney 'Magical Moment' Award 
North Muskegon Resident Chosen from Among 2,000 Students 
GVSU student Jennifer Witham, of 
North Muskegon, won the "Magical
Moment" award from Disney. (This
photo available for download with
the online news release at 
www.gvsu.edu/news) 
ALLENDALE, Mic . -Jennifer Wit am, of North Muskegon, 
received t e Disney Magical Moment award on December 22
after entering an essay contest s onsored by t e Walt Disney 
World College Program. Wit am is a senior at Grand Valley
State University, majoring in Hos itality and Tourism Manage-
ment. S e earned t e award w ile serving an internship last 
semester at Walt Disney World in Florida. 
Wit am, w o is considered an advanced intern, as been at
Disney on several occasions during t e ast t ree years. Her 
most recent internship was at t e Grand Floridian, Disney's 
remier resort located inside t e Magic Kingdom. S e worked 
as a front desk em loyee and trainer. 
Wit am won t e award after s e became a ersonal assistant to
t e family of a 15-year-old girl w o was terminally ill, suffering 
from leukemia. Her efforts were so extraordinary t at t e family 
wrote a letter to Wit am, ersonally t anking er for making 
t eir last few days wit  t eir daughter so memorable. 
Wit am articipated in t e Walt Disney World College rogram 
along wit  2000 ot er students from more t an 600 colleges t roughout t e United States. · 
"Jennifer was c osen 1 in 2000," said C arla Long, rofessor of Hospitality and Tourism Man-
agement and Wit am's advisor. "T at's awesome." 
Long, commonly referred to as "resident mouse" by Grand Valley students, ke t in contact 
wit  Wit am during er internship. Long strongly romotes t e rogram since s e is a former 
artici ant. · 
-more -
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GVSU Student Receives Disney Award 2 January 29, 1999 
T is semester t ere are 18 Grand Valley student interns at Disney. GVSU will be recruiting for
t e college rogram, w ic  is offered during t e summer, fall and winter semesters, on Marc  
29 and 30. 
Sources: Jennifer Witham, 616-744-0270 
Charla Long, 616-895-3167 
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Annual 'Ugly Quilt Contest' Sponsored 
by GVSU Student Group 
Quilts Will Be Donated to Area Shelters 
ALLE DALE, Mich. - A Grand Valley State University student volunteer organization is 
sponsoring the 3rd annual "Ugly Quilt Contest." Volunteer! GVSU's committee on 
Hunger and Homelessness will judge quilts in the contest on February 10 at 9 p.m. in the Kirkhof Center. All quilts will be donated to local shelters and agencies. 
The "Ugly Quilt Contest" began in the fall of 1979 when a mother of a young boy who was 
suffering from leukemia was helped by a homeless man in ew York City. After the man 
touched their lives, she could not forget about him and the other homeless people who 
were freezing to death in the cold. 
This escalated to the nationally known event that several volunteer organizations participate in each year. Old blankets, t-shirts and other fabrics will be used by the groups to 
make the quilts. Prizes donated from area businesses will be awarded for categories such as 
most creative, most attractive, and ugliest. 
"We are expecting a couple dozen quilts to be donated," said Dave Crafts, graduate assistant for GVSU's eadership and Volunteer Center. "We want to be able to give back to the 
community because that is what Volunteer! GVSU is all about." 
Registration packets are being sent to all student organizations at GVSU, and the public is 
also encouraged to participate. 
-30-
Source: Dave Crafts, 616-895-2345 
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PRSSA Sponsors Can Drive· Competition 
To Support Habitat for Humanity 
ALLENDALE, Mich. -- Grand Valley State University's Public Relations Student Society of
America (PRSSA) chapter is teaming up with Habitat for Humanity in an aluminum 
beverage can drive ,competition that will be held on campus February 5-19. 
The campus organization that collects the most cans will receive a prize and will be able to
present a check to GVSU' s Habitat for Humanity chapter for the amount collected. The
donation will go towards the pre-approved building site sponsored by GVSU's Habitat for
Humanity chapter. An award ceremony will take place on February 19 at 2 p.m. in the
Kirkhof Center on GVSU's Allendale campus. 
''This is a great cause that can benefit all who participate," said Jennifer Apotheker, PRSSA
vice-president. "Recycling and helping a volunteer organization to build a GVSU house is
only the beginning." 
To increase collections, boxes will be placed in campus buildings and area businesses. 
Students and facult,/ are encouraged to recycle their cans in the boxes placed near vending 
machines. 
The national PRSSA campaign competition is sponsored by The Aluminum Association 
along with Hill and Knowlton, the largest Public Relations firm in the United States.
GVSU's chapter has been chosen as one of 20 finalists in the competition of 50 participants. 
Sources:
-30-
Jennifer Apotheker, 616-892-6476 
Lorna Bryson, 616-895-2463 
Download this and other news releases and photos in our online "newscenter" 
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GVSU Seidman School of Business Hosts Seminar 
On the Impact of Acquisitions on West Michigan 
GRAND RAPIDS, Mich.-The Seidman School of Business at Grand Valley State 
University is hosting a seminar February 19 explaining the impact recent mergers and 
acquisitions will have on west Michigan. 
"Acquisition Frenzy and What This Means to West Michigan" is scheduled for Friday, 
February 19 from 7:30 a.m. to noon in GVSU's Eberhard Center in downto n Grand 
Rapids. 
Speakers from Arthur Anderson L.L.P. and Miller, Johnson, Snell, and Cummisky P.L.C.
will lead a series of morning workshops. Sessions will provide an overview of mergers 
and acquisitions in west Michigan and offer strategic alternatives for business owners. 
Specific legal and tax issues related to selling a business will also be covered in sessions 
geared for business owners, CEOs and CFOs. 
The cost of the seminar is $55. Registration forms and more information are available by 
calling 616-771-6664. 
-30-
Source: Sharon Pa.lmitier, Seidman Business Services, 616-771-6664 . 
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616/895-2221 
Perugino String Quartet Concert Date Changed 
lease note that the erugino tring Quartet concert listed for March 17 in previously 
released GV U calendars should be listed for Friday, March 19. Time, location and other 
details remain the same as before. 
-30-
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U.N. Administr tor to Spe k t Seidm n School of
Business A umni Association Bre kf st Frid y 
Derek Boothby Oversaw Weapons Inspections in Iraq 
GRAND RAPIDS, Mich.- Derek Boothby, former director of the Department of 
Politi.cal Affairs at the United Nations, will speak to Grand Valley State 
University faculty and staff members Friday, February 5 as part of the Seidman 
School of Business Alumni Association breakfast. 
The speech and breakfast begin at 7:30 a.m. on the second floor of the Eberhard 
Center in downtown Grand Rapids. 
Boothby, who recently retired from the United Nations, was the deputy director 
of operations for weapons inspections in Iraq. He also assisted former Secretary 
of State Cyrus Vance in the Balkan States region, and served as second-in-
command of a 7,000-person peace-keeping operation in Eastern Slovenia. 
The event is open to the public. Those interested should make a reservation by 
calling the Seidman School of Business Dean's Office, 616-895-2160. 
Look for weekly tips, "expert express" and other resources for journalists 
in our online "newscenter" at www.gvsu.edu 
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GVSU Economist Gets a Look at Economic Gro th in Ghana 
International Economics Expert arns e Should Not Forget Africa 
ALLENDALE, Mich.--Gerry Simons, a Grand Valley State University professor of 
Economics who spedalizes in emerging economies, wanted to expand his knowledge of 
developing countries. Through GVSU's Office of International Affairs, Simons attended a 10-day seminar in Ghana last month. 
Simons joined a group of nine other faculty members from U.S. colleges and universities 
at the University of Ghana, located nine miles from Accra, Ghana's capital. The seminar, 
sponsored by the Council for International Educational Exchange, focused on the country's 
economic growth and development over the past 16 years. The program gave Simons a 
crash course in Ghana's history, culture and economic state. 
"The field trips we took refreshed my mind about some things that had become a bit 
dusty," Simons said. "Being exposed to the poverty there reminded me that there are so 
many things I take for granted." 
· 
Simons described a trip to Jamestown, a suburb of Accra, where the group visited some 
micro-enterprises. He got a close look at several "curb-side" businesses, where people were 
making items such as brooms, wooden carvings, and fishing nets. 
Since his return, Si.µtons is eager to talk to students about traveling to Ghana to experience 
a different culture. He plans to incorporate his experience into his courses on economic 
development and emerging markets. 
"I want to dispel the myth that this is a part of the world we can forget about," he said. "I 
want to explain to my students why we encourage economic development in countries 
like this." 
GVSU Dean of International Affairs Brenda Robinson is working to establish an exchange 
program with the University of Ghana. Robinson arranged and led a visit to Ghana in 1998 
with a group of west Michigan teachers and administrators. 
-more-
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I Economy in Ghana 2 February 2, 1999 
"Dr. Simons' experience is part of a comprehensive program with Ghana built on the Ghana Group Projects Abroad in 1998," Robinson said. "Grand Valley is working to link faculty expertise and study abroad with our African/ African American Studies Program." 
Source: Gerald Simons, 616-895-2538 
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GVSU Radio Act alities 
G·vsu Teams with· Spectrum Health 
in Grand Rapids M·ove 
PRESS 2-1) Two o west Michigan's leading institutions have announced that they're 
teaming up. 
Grand Valley State University and Spectrum Health have put together a new partnership. 
The university will move its six health pro essions programs rom the GVSU campus to
Spectrum's downtown Grand Rapids campus. 
GVSU Vice President Matt McLogan says the move is in keeping ·with Grand Valley's 
commitment to quality education .. . 
MATI MCLOGAN :20" ... THE RIGHT TIME") 
The G-V-S-U programs moving to Spectrum include Physician Assistant Studies, Physical 
Therapy, Occupational Therapy, Nursing, Therapeutic Recreation and Occupational Sa ety 
and Health. 
PRESS 2-2) Grand Valley State University's new partnership with Spectrum Health will 
make a major impact on west Michigan - so says GVSU Vice President Matt McLogan. 
McLogan says the plan to move the university's six Health Professions programs to
Spectrum's downtown Grand Rapids Campus serves three purposes ...
MATI MCLOGAN :23" ... BECOME HEALTH PROFESSIONALS.") 
The G-V-S-U programs moving to Spectrum include Physician Assistant Studies, Physical 
Therapy, Occupational Therapy, Nursing, Therapeutic Recreation and Occupational Sa ety 
and Health. 
-30-
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GVSU Partners With Spectrum Health 
To Bring Health Programs to Downtown Grand Rapids 
Partnership Agreement Ratified This Morning by GVSU Board of Control 
GRAND RAPIDS, Mich.--Grand Valley State University will move its health professions 
programs from its main campus in Allendale to the campus of Spectrum Health in 
downtown Grand Rapids. Spectrum's chief health systems officer, William G. Gonzalez, 
and GVSU President Arend D. Lubbers made the announcement this morning at a
meeting of the GVSU Board of Control, which ratified the agreement. 
"As the state univ,ersity for Grand Rapids, this move is in keeping with Grand Valley's 
mission to provide the highest quality professional education in the city," President 
Lubbers said. 
Gonzalez added that the benefits of the agreement are far-reaching. "We believe this 
parbt1ership will bring long-term benefits to both of our organizations and the 
community," Gonzalez said. "We see this as a plus for everyone involved and we are 
excited about the possibilities." 
The first of the university's programs to be relocated is the Physician Assistant Studies 
program. Instructional activity will move to Spectrum-downtown in time for the fall, 1999 
semester. Classes are expected to be held in the Cook Institute building on Michigan Street 
NE; the Cook Institute for Education and Research is a Spectrum Health affiliate that also 
has program collaborations with GVSU. 
Eventually, GVSU plans to establish a permanent home at Spectrum-downtown for 'its
health professions programs, which also include Physical Therapy, Occupational Therapy, 
Nursing, Therapeutic Recreation, and Occupational Safety & Health. The downtown site 
could also house any new medical education programs added in future years. 
GVSU's Dean of Science, P. Douglas Kindschi, noted that the partnership will benefit 
students, first and foremost. "Our health professions majors will enhance their studies and 
their p1ofessioilal skills by completing their degrees on a hospital campus," Kindschi said. 
"This location will put us in close proximity to all of the major hospitals in the area." 
Kindschi is a member of the Cook Institute Board of Directors and an ex-officio member of 
-more-
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GVSU Spectrum Partnership 2 February 5. 1999 
the Grand Rapids Area Medical Education Consortium. Kindschi will be joined by 
Lorraine Rodrigues-Fisher, dean of the Kirkhof School of Nursing and by Dr. Jane Toot, 
director of GVSU's School of Health Professions; the trio will manage the transition of
Grand Valley's health programs from Allendale to Grand Rapids. 
The Spectrum/Grand Valley partnership comes at a time of major downtown expansion 
for GVSU. "Our agreement with Spectrum dovetails with our other developments in 
Grand Rapids, including the expansion of our Grand Rapids Campus with the DeVos 
Center project and with Secchia Hall, which will provide the city's first university student 
housing," Lubbers said. The university also plans to break ground soon on an expansion of
its Padnos School of Engineering at the Eberhard Center. 
DeVos Center, on Fulton Street west of US-131, will house GVSU's Seidman School of
Business and other graduate programs. Secchia Hall and the DeVos Center will open for 
the Fall 2000 semester. 
Lubbers and Gonzalez told the GVSU Board of Control that both institutions are 
committed to finding a permanent home for the university's Health Professions programs 
on a site adjacent to Spectrum-downtown. It would appear at the moment that the most 
desirable site is on the northeast comer of Michigan and Lafayette Streets, on land recently 
acquired by the hospital. 
Sources: 
-30-
Matt McLogan, GVSU Vice President for University Relations, 616-895-2180 
William Gonzalez, Spectrum's chief health systems officer, 616-391-1382 
Download this and other news releases and photos in our online "newscenter" 
· www.gvsu.edu 
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GVSU Dean's List 
Grand Valley State University announces the names of students who were placed on the dean's list for 
the fall semester. The list includes those students who have maintained a 3.5 grade point average and 
been enrolled in a minimum of 12 credits. The honor is noted on the students' official records. 
For more than a decade, Grand Valley has been the state's fastest-growing university. That growth has 
been paralleled by increases in the quality of our students and of their academic accomplishments. 
Students honored for the fall semester include: 
Ada 
Addison 
Adrian 
Albion 
Allegan 
Allendale 
CHERNOBY, SAMANTHA L. 
DESPRES, DAVID A.
FREDERICK, MEREDITH E.
JANEK, JESSICA M. 
JOHNSTON, KELLY A.
LAPUS, JENNIFER E.
LEVERICH, OLIVIA L. 
MOSHER, JAMIE L. 
PETERSEN, MATIHEW J.
ROELOFS, JONATHAN M. 
SYTSMA, DANIEL J.
TICHELAAR, HILLARY D. 
VANDENTOORN, PHILLIP J.
VANHEULEN, ALICIA R. 
LOVELAND, EMILY E. 
BANFIELD, MEGAN L. 
DANIELS, DAVID R. 
PARKER, JONATHAN R.
RAPIN, KRISTIN J.
ROMAIN, MELISSA A.
TOMBLIN, REBECCA M. 
TORONY, REBECCA L. 
HAMIL TON, DEANNA R. 
SOL TIS, REBECCA C. 
BILL, HEATHER M. 
HECKMAN, KEITH H. 
MCELWEE, TIM J.
REICH, RACHEL C. 
ABBATOY, CATHERINE E.
ASUMA, THOMAS S. 
BROWN, BRITANI A.
BROWN, ERIN M. 
BROWN, LARYL ANN 
- more -
Allendale 
(continued) 
BRUURSEMA, KARI 8. 
CHESTER, JENNIFER L. 
COLLINS, JASON A. 
DALING, MICHELLE L. 
DUFFEY, s an A.
FEENSTRA, LORRAINE K.
GILBERT, RUSTY E.
GINGRICH, KASIE L. 
GRAHAM, RENEE E. 
GRANROTH, CATHERINE S.
HANER, USA J. 
HARMON, SHIRLEY M. 
HECIMOVIC, SABINA 
HOOLE, LINDSEY 
IDALSKI, AMY E. 
KADAR, KASIE E.
KROLCZYK, DENISE N. 
LAHTI, MICHAEL M. 
LAKATOS, TRACY M. 
LOSSE, MICHELLE M. 
LOWE, DOMINIC G.
MACPHERSON, KATHERINE L. 
MAURO, JOHN T.
MCCARTNEY, JARRETI R. 
MEHELICH, KRISTEN M. 
MERRYMAN, KEVIN A.
MIGAZZI, DEREK W.
MILLER, CRAIG C. 
MISTRETIA, ANGELA M. 
MOLESKI, JOSEPH P.
MONTAGUE, AUTUMN M. 
MORRISON, ANGELA M. 
MYERS, NATHAN H. 
NIEMEYER, JILL E. 
NIVEN, TAMMI S. 
OBRADOVIC, SEJLA 
OGER, PIERRE
OXFORD, JACQUELINE L. 
PAINTER, MELISSA J. 
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TqF-’n .oEgo 3  
3oTmn .mgg’fmF 5V 
3mbgoFhn ogwm3o 5V 
5ogq,b,n cpoh 5V 
5cfohhmgn .mFm5E FV 
5’33mFn hog’m3 hV 
goFq3on Fo.og 
gETo51n 3qTm CV 
Fb-pgmEn mF’g mV
m:og,n Focpm3 3V
fbb-mn mF’g 3V
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wFopo5n .q3’o 5V
Fmmhn Fmumcco oV
p’335ogn cpoh mV
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m55bg,n -pmFm,’o 5V 
fmqmF,-m’gn pmo-pmF 3V 
wm’wmFn 3Eggm oV 
pmffFbgn To-pmF’gm 5V
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5’cp’m3,n 5o--pmC oV
cFbCn .o,bg 5V 
hbu,bgn pmo-pmF mV 
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5o--’b3’n .q3’m 1V 
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,-oh-n ,oFop 3V
R’55mFn ooFbg cV
5’3g’Tm3n o5oFE, 3V 
1oFTmFn 3oTmE,po cV 
Fbu’g,bgn oghFmC .V 
,’mwmF-n FEog cV
Cm33,n mF’g 5V
ocT3mEn TmF’-p uV
go11n FEog pV
CoFhn .bgo-pog TV 
Rmcpn mF’g 5V
ho:’,n .o5’m,V
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Allendale PELLI, STEVE J. Bath TRUMAN, JOSHUA R. 
(continued) PERETII, DANIEL J. SMITH, NICHOLAS E. 
QUINCE, SARA A. 
ROWE, MANDY M. Battle Creek ARMSTRONG, MARY V.
SAXTON, SHANNON H. BELLWOOD, AARON T.
SCHMIDT, KEVIN A. BURKE, MEGHAN A.
s on, HEATHER M. JENKINS, EMILY A.
SELETSKY, JAY P. JOHNSTON, MELANIE B. 
SIETSEMA, HEATHER L. KERWIN, JASON M. 
SKURDA, STACEY R. KOERNER, SARA K. 
STONE, JENNIFER A. KURTI, JAYNA L.
STUDENKA, STEFANIE J. LAKE, JENNIFER M. 
TAYLOR, HEATHER A. LEONARD, ANGELA M. 
TEASE, CHRISTINE M. MANUSOS, CHAD M. 
THOME, AMY L. MCFADDEN, JEREMY A.
TINSLEY, AMY M. MILLER, DANIEL D. 
TORRENTE, BRUNE L. NARULA, RAJAN
TRINH, AMI L. NYKAMP, LUKE W.
TUMBLIN, SHANNON T. ROTHNEY, ERIN E. 
VANDERLAAN, MARY F. 
VANENK, RACHAEL M. Bay City EVANS, RACHELL. 
WELBURN, ANDREW M. FOOTE, ERIN L. 
WICKSTROM, RENEE S.
WILLIAMS, ELIZABETH M. Bear Lake CUNNINGHAM, WILLIAM D. 
WITHROW, WENDYE. GRAHAM, JULIA M. 
WOOD, JAIME L. REED, REBECCA A. 
WREGGLESWORTH, JOHN F. 
YEE, MICHAEL A. Beaverton HILLMAN, CHAD E. 
Alpena DUBEY, AMYL. Belding ALBERT, DENNIS J.
HOPPE, ANN E. EMMONS, THERESIA M. 
WISNIEWSKI, JEFFREY J. FEUERSTEIN, HEATHER L. 
ZIELASKOWSKI, INGA M. GEIGER, LYNNE A.
HEFFRON, KATHERINE M. 
Alto ALLEN, BRADLEY D. 
HOUSEMAN, DANA M. Belleville KENNEDY, CARLA J. 
SCHEID, JULIE M. 
SYSWERDA, PAUL A. Bellevue MICHIELS, MATIHEW A. 
WORCESTER, STEPHANIE M. 
Belmont CROW, JASON M. 
Ann Arbor BENNINK, AMY R. DOBSON, HEATHER E.
FASSETI, MARIANNE E. EL YEA, TIMOTHY D. 
GASCHEN, CATHERINE L. HARRIS, SAHEEDAH M. 
HOLLERAN, ELISSA A. JOHNSON, JAMIE L. 
KEMPERMAN, JEFFREY C. LOVELACE, ANDREW W.
MUELLER, JAMES J. MATIIOLI, JULIE P. 
OLIVIER, NICHOLE R. 
Armada RIENAS, ADELE S. STADT, SARAH L. 
ZIMMER, AARON C. 
Auburn FREDRICH, DAWN A. 
Benton Harbor MILNIKEL, AMARYS L. 
Auburn Hills LAWSON, KIRSTEN M. PARKER, LAKEYSHA C.
SHELDON, CHRISTINE M. ROBINSON, ANDREW J.
SIEGERT, RYAN C. 
Augusta GARRETI, JESSICA N. 
Benzonia WELLS, ERIN M. 
Bad Axe KALIS, ERIKA A. 
KRAUSE, ABBIE M. Berkley ACKLEY, KERITH B. 
Baldwin BROOKS, CAROL A. Berrien Springs NAPP, RYAN H. 
WARD, JONATHAN K. 
Bancroft BRENNER, SARAH K. ZECH, ERIN M. 
Bangor GRABOVAC, LESLIE A. Beulah DAVIS, JAMIE S. 
• more -
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Beverly Hills MONTVILLE.TANYA M. Cadillac FRANKLIN, JOSHUA 
(continued) GEIGER, JENNIFER L. 
Big Rapids LOBDELL, GLYNDA G. LONG, POLLY M. 
SCHUBERG, MELISSA A. SWIGER, SUSAN L. 
STILLWELL, SHERRI K. 
Caledonia ANTVELINK, SHANNON R. 
Birch Run NEIGH, ARIANNE M. BLOEM, KERI A. 
CLAFLIN, SUELLEN H. 
Birmingham MORDEN, KATHRYN M. DEBOER, JULIE M. 
FINKBEINER, AMANDA
Blissfield FREDERICK, ERIC M. HATRICK, KAELYNN J.
HOWKINS, JAMIE D. 
Bloomfield Twp. BEGAN, MATIHEW T. KOOISTRA, JOANNE E. 
OLSZEWSKI, CANDACE A.
Boyne City BINGHAM, HEATHER L. QUINN, JESSICA B. 
DE NISE, JENNIFER L. SMITH, SARAH L. 
LOCKMAN, KURT M. VANTOL, MELISSA A. 
VILARDI, JANELLE M. 
Brampton SCHULTZ, LYNN A. YOUNG, JENNY L. 
Breckenridge SUTHERLAND, AARON D. Calumet KARGELA, MARK A. 
Brighton BLAISDELL, ERIN M. Canton BACYINSKI, MELISSA R. 
LELLI, MEG E. GRAHAM, HOLLY E. 
STRATION, ANGELIKA D. HOFFMAN, KRISTIE L. HOFFMAN, NANCY L. 
Brooklyn PELHAM, CAMMY A. LAYNG, STEPHANIE E. MARKLEY, STACIA E. 
Brownstown LUTZ, KRISTINE R. PUTNAM, DAWN M. 
WILDS, ELIZABETH A. TITUS, KELLIE A. WEIR, LAURA E. 
Buchanan HOWARD, CHRISTY M. 
MCFARLANE, JENNIFER L. Caro MORRIS, AMY S. 
Buckley RAWLINGS, SUMMER L. Carsonville BATKIE, JILL M. 
Byron Center BAIRD, CARL E. Casnovia MARSMAN, ANGELA M. 
BOUWENS, CHRISTINA R. MORTENSEN, BETIINA L. 
BRONSINK, ROGER D. CassopolisBROWN, CATHERINE A. CHURCHILL, ERICA A. 
BUL TENA, LYNELL J. HAWKINS, CLIFTON D. 
DEBOER, JONATHAN L. JONES, JASON T.
DENNIS, MICHELLE J. ROBINSON, ANDREA, L. 
FRON, RAYMOND
GILL, AMY J. Cedar Springs DEGRAAF, KIMBERLY S. 
GOEMAN, TIFFANY J. DODGE, TANA E. 
GROEN, NICOLE D. DUNDON, MELISSA J.
HESSELINK, s on R. LEALE, JILL E. 
IZENBAARD, LISA A. LEONARD, JENNIFER L. 
KUIPER, DAVIDS. LOWDEN, LINDA M. 
LUBBERS, JONATHAN B. MILLER, KEVIN J. 
LUBBERS, STEPHANIE A. PARMETER, THERESA A.
MASSELINK, LISA E. RICH, CASEY P. 
MEYER, SHEILA R. ROORDA, JASON K. 
PALMBOS, MATIHEW J. SCHNEIDER, MAXINE C.
RATERINK, MARYELLEN K. SICARD, ROBYN R. 
RILLEMA, JACOB G.
SCHICHTEL, CASEY M. Cement City LANDIN, SARAH L. 
SCHUTIER, NICHOLLE M. 
SCHWARTZ, MATIHEW J. Charlevoix EATON, AMANDA R. 
STIVER, BRANDY L. GREGORY, JULIE A. 
WILLSON, ANGELA L. SHEPARD, SARAH C. 
WEBB, MARIAH. 
Cadillac BALEIKO, KATHRYN A. 
Charlotte DISLER, SHARON A. 
- more -
rFDx,pkkd '
rB(W0IWkAYa
rFDhd
rFDhhd,,
rFd’pKbD9
rFd,hdD
rFdhD9R9b
rFdhkdxlRd,A
rFR9D
r,Dxd
r,Dx5hkp9
r,Dx5h.R,,d 
r,R9kp9 
r,R9kp9 I•HS
r,Rp
rp,A•Dkdx
rp,d1D9
rp,z1’RD.R,,d
rp,z1’zh
m3,m,,mFn TF’,-’g 5V 
Fm,,mwq’mn .m,,m .V 
F’-,m5on 3oqF’m oV
,’5,n Tm:’g oV
3bEhn umg.o5’g 1V
hbu’o,n 1o-F’c’o .V 
hqcRTbC,T’n .bgo-pog ,V 
fb,5oFTn .m,,’co 3V 
pow,-Fb5n .mffFmE TV 
pog,mgn hog’m3 .V
5mhmgn .’33mV
RCoFn ToF’ .V
RCoFn 3’gho .V
Tbmgwm-mFn hog’m3 oV
o55ogn .’33 
u’Fcp5m’mFn mF’g FV 
pmg’wmn oho5 ,V
1oFT,n 5m3’gho mV
F’hmFn 5’cpm33m 5V
ubq,,bgn,poggbg 3
TFmq,m3n 5’cpm33m ,V 
3’g,hoEn 3bF’ oV
5bF3mEn o3’c’o 5V
,- hmg’,n oghFmC TV
o3-mguqFwn Tm:’g 3V
f’fmn .mFm5E hV 
goc’ogcmgbn Focpm3 3V 
b,-Fb5n .o,bg wV
,mo3n .m,,’co uV
TCmTm3n .b,pqo cV
gow’n oggm mV
.mFoumTn mF’g gV
goqw3mn o5ogho 5V
oghmF,bgn .’33 5V
cbbTn .q3’m hV
5’cpo3oTn .mgg’fmF 3V 
5’-cpm33n .o,bg .V 
,-qFwmbgn wFmwbFE 5V 
q-ETog,T’n uFoghbg cV 
Co3hmgn .q3’m 5V
ho:’,n oghFmo hV
m:og,n 5’cpm33m 1V
C’33’,n .b,m1p wV
Cbbh,n ,-ocE 3V
po33mFn .’33 3
C’33’o5,n 5mwwog 5V
,cpCm’wmFn Tm33E oV
rp11dxLd I•HS wFmmgn 5oFT hV
5cTmggon o33’,bg -V
rp1hkpL5 PDx5 o3-n .b,m1p oV
uooFn pmo-pmF 3V
uqFhmn 5’cpom3 ,V 
uqFFbC,n 5o--pmC cV 
hm3mmqCn CoFgmF 
wFoffn 3bFFo’gm 5V 
wFmmg3oghn 1o5m3o TV 
poFhEn mF’cTo oV
.mg,mgn uF’og ,V
Tmpbmn g’cb3m 5V
T’g-’wpn 5’cpm3m 5V 
3b5bgbcbn To-pmF’gm oV 
5ccq33bqwpn 5m3’,,o 3  
5’33mFn ,po5’Fo oV 
5bFFmgn ,-m1pog ,V 
5bCmgn ,poggo 3V 
1moF,bgncoF33 
,cpomfmFn 5oFE 3bq’,m 
,cpomfmFn ,oghFo 3  
,cpq--mFn Focpm3 3  
,poF5on ooF-p’ 
,pm3gmFn o5E gV 
,pbm5oTmFn .o5’m 5V 
,-ohm35ogn 3oqFo 5V 
,-bFEn ,-m1pmg FV 
:oghmFRCoF-n .qh’-p oV 
:’Fon Em3’-Ro FV
Cmo:mFn .bpg 1V 
EogcpoFo,n 5’Tm
rp95,R9 u3’,,n oghFmo 3V
hmgpbfn 5o--pmC .V 
m33’b--n Tm:’g 3V 
5oc:’--’mn poFb3h wV 
5oEn 5m3’gho 5V
Fb,m3n Fmumcco 3V 
,q33’:ogn FbumF- .V 
q53bFn coF’gg 5V
rp9hkD9kR9d co3hCm33n .b,m1p 5V
fFmqhmn oghFmo uV 
,CoF-Rn ,-m1pog’m ’V
rppHdxh.R,,d o3-n 3’gh,mE .V
umFw5ogn 5’cpm33m hV 
ubhmn ogwm3o 5V
uFbmFmn ,-m:mg -V 
uqTFmEn umg.o5’g .V 
uq,5ogn .mgg’fmF hV 
uq,5ogn .bgo-pbg hV 
uEFgmn -FocmE 3V 
hmwmgpoFh-n ho:’h cV 
hFomwmFn Tm33E oV 
hFomwmFn 3oF, oV
fou’ogn fFogT CV 
wbb,mgn .mgg’fmF 3  
pmgTn m3’Roum-p 5V 
pbFgocmTn oggm 5V 
.bpg,bgn ,oFop mV
T3m’gn -pmFm,o 3  
Tgoqfn uoFuoFo oV 
Tbg’gwn coF5mg 3
; 
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Charlotte · · ELSESSER, KRISTIN M. Commerce Twp. GREEN, MARK D. 
(continued) RESSEGUIE, JESSE J. MCKENNA, ALLISON T. 
RITSEMA, LAURIE A. 
Comstock ark ALT, JOSEPH A. 
Chase SIMS, KEVIN A. BAAR, HEATHER L. 
BURDE, MICHAELS. 
Chassell LOYD, BENJAMIN P. BURROWS, MATTHEW C. 
DELEEUW, WARNER 
Cheboygan DOBIAS, PATRICIA J. GRAFF, LORRAINE M. 
DUCZKOWSKI, JONATHAN S. GREENLAND, PAMELA K. 
FOSMARK, JESSICA L. HARDY, ERICKA A. 
HAGSTROM, JEFFREY K. JENSEN, BRIAN S. 
HANSEN, DANIEL J. KEHOE, NICOLE M. 
MEDEN, JILL E. KINTIGH, MICHELE M. 
ZW AR, KARI J. LOMONOCO, KATHERINE A.
ZWAR, LINDA J. MCCULLOUGH, MELISSA L. 
MILLER, SHAMIRA A.
Chelsea KOENGETER, DANIEL A. MORREN, STEPHAN S. 
MOWEN, SHANNA L. 
Chesaning AMMAN, JILL PEARSON, CARLL. 
BIRCHMEIER, ERIN R. SCHAEFER, MARY LOUISE
HENIGE, ADAM S. SCHAEFER, SANDRA L. 
PARKS, MELINDA E. SCHUTTER, RACHEL L. 
RIDER, MICHELLE M. SHARMA, AARTHI
SHELNER, AMY N. 
Chesterfield BOUSSON, SHANNON L. SHOEMAKER, JAMIE M. 
STADELMAN, LAURA M. 
China KREUSEL, MICHELLE S. STORY, STEPHEN R. 
LINSDAY, LORI A. VANDERZWART, JUDITH A.VIRA, YELITZA R. 
Clare MORLEY, ALICIA M. WEAVER, JOHN P. 
ST DENIS, ANDREW K. YANCHARAS, MIKE 
Clarkston ALTENBURG, KEVIN L. Conklin BLISS, ANDREA L. 
FIFE, JEREMY D. DENHOF, MATTHEW J. 
NACIANCENO, RACHEL L. ELLIOTT, KEVIN L. 
OSTROM, JASON G. MACVITTIE, HAROLD G. 
SEAL, JESSICA B. MAY, MELINDA M. ROSEL, REBECCA L. 
Clarksville KWEKEL, JOSHUA C. SULLIVAN, ROBERT J.
NAGI, ANNE E. UMLOR, CARINN M. 
Clinton JERABEK, ERIN N. Constantine CALDWELL, JOSEPH M. 
NAUGLE, AMANDA M. FREUDE, ANDREA B. SWARTZ, STEPHANIE I. 
Clinton Twp. ANDERSON, JILL M. Coopersville ALT, LINDSEY J. COOK, JULIE D. 
MICHALAK, JENNIFER L. BERGMAN, MICHELLE D. 
MITCHELL, JASON J. BODE, ANGELA M. 
STURGEON, GREGORY M. BROERE, STEVEN T. 
UTYKANSKI, BRANDON C. BUKREY, BENJAMIN J. 
WALDEN, JULIE M. BUSMAN, JENNIFER D. BUSMAN, JONATHON D. 
Clio DAVIS, ANDREA D. BYRNE, TRACEY L. DEGENHARDT, DAVID C.
Coldwater EVANS, MICHELLE P. DRAEGER, KELLY A.
WILLIS, JOSEPH G. DRAEGER, LARS A. 
WOODS, STACY L. FABIAN, FRANK W.GOOSEN, JENNIFER L. 
Coleman HALLER, JILL L. HENK, ELIZABETH M
. 
HORNACEK, ANNE M. 
Columbiaville WILLIAMS, MEGGAN M. 
JOHNSON, SARAH E. 
KLEIN, THERESA L. 
Columbus SCHWEIGER, KELLY A. 
KNAUF, BARBARA A. 
KONING, CARMEN L. 
- more -
rppHdxh.R,,d
rB(W0IWkAYa
3mpgmFn .bgo-pog hV 
3m5’mqHn oghFmo 5V
sDb,d 5’33mFn Fmumcco oV
3m55mgn mF’To oV 
5oEcFbf-n cbh’ 5V
sDhk rFR9D u’muqEcTn TF’,-Eg 3
5mEmFn cpoh oV 
1o3Tbn og’,m ,V 
Fb1mFn o5ogho TV
sDhk yxD9A wDHRAh w3bCgmEn cFo’w ,V 
poFF’,n 3oqFo 3
-pb5o,n TF’,-’g 3V 
:oghmF,-m3n oghFmo 3V 
:mF5mmFn 1o-F’c’o ,V 
R’55mFn oghFmo .V
sDhk cD9hR9b fouoRn cpF’,-’go FV 
fouoRn .o,bg CV 
1ohhbcTn C’33’o5 oVn ’PP 
Cp’hhbgn .mFm5’op .V
rpxz99D wFog-po5n ToF’ 3V sDhk ID•Dh ,cpCoF-Rn 1o5m3o 3V
rxKhkD, tD,,h Tq,1on Focpm3 5V sDhkHpR9kd ,cp5’h-n Tm33’ oV
rzk,dx.R,,d coFF’33bn oggmn 5V sDkp9 wDHRAh cFbcTm--n 3oFo 5V 
pb3cb5un .b3Egg 5V
dDx’px9 um33n hogo gV 
TbR’oF,T’n go-o3’m .V
5oqF’cmn pmo-pmF mV 
-pb51,bgn uF’oggm 3V
dDx’px9 CkhS hoqn .mgg’fmF mV sA•DxAh’zxb R’55mF5oggn TF’,-’g 3V
dLDkzx uFbmTpq’Rmgn .o,bg 1V s,5 wDHRAh cpF’,-mg,mgn ,bg.o 3V
d,kp9 pmg,bgn ,oFop .V 
-,q.’n 5oF’m FV
s,,h•pxkF uo3hC’gn .mgg’fmF oV 
hFmg-pn ubgg’m .V 
m,,mgumFwn ,oFo oV
dkxpRk cpoF3m,n ooFog 
cpo:mF,n 3m2q’,po 5V 
poF-5ogn -’ffogE FV
Fqu’gwpn ,oFop .V 
:oghmFoFTn T’5umF3E .
1oFTmFn mubgE cV 
CF’wp-n C’g,-bg oV
s9bDAR9d
shLD9D’D
CowgmFn 5mwmg 
u’g-gmFn uFogh’ 3
d•Rkk uoq3cpV-bhh5V
uFbCgn 5o--pmC wV 
cp’3hFm,,n hbqw3o, FV 
pb33mgumcTn -pmbhbFm 
1mocbcTn To-pmF’gm 5V 
,5og’on 3’gh,oE 5V
fFm’hpbffn FbumF- cV 
wFo:o--n cpoF3m, l V 
3of3mqFn 5’cpm33m 3V 
1m3-’gn 3m,3mE oV 
q,pmFn .q3’m FV 
CoF,-3mFn uo’3mE
dJkdx
R1p9AD,d
wFogg’,n um-,E 5V 
pm33mFn To-pmF’gm :V
uooFn .b,pqo wV
tDRx.Rd•
tD,1pzkF
,5’-pn 3oqFmg .V 
mum3,n 3oqFo .V
pxx
cbgCoEn cb33mmg cV 
1oF’,’ogn uFohfbFh ,V
cbcpFogn 1oq3 hV
tDx1R9bkp9 
tDx1R9bkp9 CR,,h
5oT’n cpF’,-’go oV 
f’,cp’bg’n hogo 5V
.o5m,n ogg 5V 
-mgpbb1mgn w’go 5V
td99.R,,d fFogRn .bEogoFb,m lV 
Tb-5ogn 5o-- FV
p•DbRDL pm5mgCoEn ,-m1pog’m 3V 
5o3mEn .’33cV
Eoqcp,-m--mFn .mffFmE 5V
td9kp9
td9•RL5
1bCm33n hmoggo 5V 
Co-mFuqFEn 5mwog TV
cq,ocTn .bpg oV
p•,R9b uqFTn Fmumcco,V 5cc3’g-bcTn .mFm5E ,V
xKAd9
z9Add
zxD9A
,moF,n Focpom3 5V 
,’3:m’Fon Fbgo3h CV 
wF’fTon cb33mmg 5V
tdx9AD,d
tdxxKh’zxb 
tRld cD5d
umg.o5’gn 5oF3mgm 
pbq,mn hmFmT -V
3bco,c’bn w’goTV
uF’h,bgn o3’ gV
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Coopersville LEHNER, JONATHAN D. 
(continued) LEMIEUX, ANDREA M. 
Corunna 
Crystal Falls 
Cutlerville 
Dearborn 
Dearborn Hts. 
Decatur 
Delton 
Detroit 
Dewitt 
Dexter 
Dimondale 
Dorr 
Dowagiac 
Dowling 
Dryden 
Dundee 
Durand 
LEMMEN, ERIKA A. 
MAYCROFT, CODI M. 
MEYER, CHAD A.
PALKO, ANISES. 
ROPER, AMANDA K. 
THOMAS, KRISTIN L. 
VANDERSTEL, ANDREA L. 
VERMEER, PATRICIA S. 
ZIMMER, ANDREA J. 
GRANTHAM, KARI L. 
KUSPA, RACHEL M. 
CARRILLO, ANNE, M. 
BELL, DANA N. 
KOZIARSKI, NATALIE J. 
DAU, JENNIFER E. 
BROEKHUIZEN, JASON P. 
HENSON, SARAH J.
TSUJI, MARIER. 
CHARLES, AARAN
CHAVERS, LEQUISHA M. 
HARTMAN, TIFFANY R. 
PARKER, EBONY C.
WRIGHT, WINSTON A. 
BAULCH, TODD M. 
BROWN, MATIHEW G.
CHILDRESS, DOUGLAS R. 
HOLLENBECK, THEODORE
PEACOCK, KATHERINE M. 
SMANIA, LINDSAY M. 
GRANNIS, BETSY M. 
HELLER, KATHERINE V. 
BAAR, JOSHUA G. 
CONWAY, COLLEEN C.
PARISIAN, BRADFORD S. 
COCHRAN, PAUL D. 
JAMES, ANN M. 
TENHOOPEN, GINA M. 
HEMENWAY, STEPHANIE L. 
MALEY, JILL C. 
YAUCHSTETIER, JEFFREY M. 
BURK, REBECCA S. 
SEARS, RACHAEL M. 
SILVEIRA, RONALD W.
GRIFKA, COLLEEN M. 
5 
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Eagle 
East China 
Februa 5 1999 
MILLER, REBECCA A. 
BIEBUYCK, KRISTYN L. 
East Grand Rapids GLOWNEY, CRAIG S.
East Lansing 
East Tawas 
Eastpointe 
Eaton Rapids 
Edwardsburg 
Elk Rapids 
Ellsworth 
Engadine 
Escanaba 
Fairview 
Falmouth 
Farmington 
Farmington Hills 
Fennville 
Fenton 
Fenwick 
Ferndale 
Ferrysburg
Fife Lake 
HARRIS, LAURAL. 
FABAZ, CHRISTINA R. 
FABAZ, JASON W.
PADDOCK, WILLIAM A., Ill
WHIDDON, JEREMIAH J. 
SCHWARTZ, PAMELA L. 
SCHMIDT, KELLI A. 
CROCKETI, LARA M. 
HOLCOMB, JOLYNN M. 
MAURICE, HEATHER E.
THOMPSON, BRIANNE L. 
ZIMMERMANN, KRISTIN L. 
CHRISTENSEN, SONJA L. 
BALDWIN, JENNIFER A. 
DRENTH, BONNIE J.
ESSENBERG, SARA A. 
RUBINGH, SARAH J.
VANDERARK, KIMBERLY J. 
WAGNER, MEGEN
BINTNER, BRANDI L. 
FREIDHOFF, ROBERT C. 
GRAVATI, CHARLES 0. 
LAFLEUR, MICHELLE L. 
PELTIN, LESLEY A. 
USHER, JULIE R. 
WARSTLER, BAILEY 
SMITH, LAUREN J.
EBELS, LAURA J. 
MAKI, CHRISTINA A.
FISCHIONI, DANA M. 
FRANZ, JOYANAROSE 0. 
KOTMAN, MATI R. 
POWELL, DEANNA M. 
WATERBURY, MEGAN K. 
CUSACK, JOHN A. 
MCCLINTOCK, JEREMY S. 
BENJAMIN, MARLENE
HOUSE, DEREK T. 
LOCASCIO, GINA K. 
BRIDSON, ALI N. 
fIMA 3NDA 
rB(W0IWkAYa
fPN0 F(BD
ToFhm,n ’:E 
,pb3oFn 5’cpom3 1V
wPNY9IW
w((YXIBK
,3mm1mFn T’F,-mg FV 
,cpFm’umFn .m,,m 3V
Co-,bgn Fbu’g .V wXNWY uPNWB ubmwgmFn ,-m1pogE oV 
h’cT’g,bgn 3oqFo gV
fPIW0 f’,cpmFn .o5m, 5V 
5bbFmn g’cpb3m mV 
1q,mEn 5oF’oggm FV
fmp,mgfm3hn cpoFo3’,m 5V 
,mEfF’mhn Fmumcco 3V
Fog:’33mn hmg’,m mV 
Fmmcmn mhC’go 3
wXNWY pN4AW uoTo3mn 5’ghE .V 
uoTmFn o33’,bg cV 
uoTmFn 5m3’,,o oV
fPkQKIWL Tmgho33n -Foc’ 3V 
5bFhqmn pmo-pmF 3V 
Fmgcpn TF’,-’g 5V 
,gEhmFn m5’3E gV 
CbRg’cTn -’5b-pE oV
u’Fb,n ,poggbg 5V 
u3ocT5mFn Tm:’g hV 
ubum3hETn uoFuoFo :V 
cbcpFogn umcTE 
cbgwFb:mn .b,pqo .V 
cbF3mn mF’g uV
f(X0 wXN0I(0 1mgR’mgn cpF’,-b1pmF 3V 
,cpbmgumFwn .o,bg 5V
cbqwpn T’F,-mg 3  
hmpoognpmo-pmF 3  
hmFpo55mFn T’5umF3mm .V
f(kW0NIW :’Fhmgn .o5m, mV hquqcn 3’gho 5V 
mgwm3n o5E 3
f(9PAX fm3h1oq,cpn w’go 5V 
pofgmFn goh’gm 5V 
pqgwmFfbFhn uFqcm fV 
Tbmg’w,Tgmcp-n coFP 3V 
Tbmg’w,Tgmcp-n -pmFm,m oV 
1bp3n To-’m 3V
,’5bgn cpmFE3 ,V
,g’-wmgn ogwm3o TV
-pm3mgn ubgg’m ,V
-pm3mgn wCmg 5V
-pm3mgn Fmumcco 5V
CmumFn w3mgg -V
wmg-pmFn Fmgm 3V 
wbbh’gn 5oFE .V 
wFmmgn Fogho33 uV 
po,,n 5m3og’m .V 
poEgm,n mF’c ,V 
.o5m,n o3’,bg hV 
Tm33mFn .mgg’fmF cV 
Tm33mFn ToFmg oV 
Tm33En o,o.V
T’mf-n oghFmo 3V 
T’mf-n uFbbTm 3V 
TbTn .bh’m fV 
3o5mF,n 5bFwog 3V
f(9PAX4IPPA cb1m3oghn 5o--pmC oV 
pqgmn mF’c hV
3qcTEn -’5b-pE 5V 
5’cpm3mn T’5umF3E gV 
5q,b3fn g’cb3m mV 
1mFFbqhn :’gcmg- hV 
,’3,uEn ,poggbg .V
3ogwhbgn ogwm3o 5V 
5ocTm33mFn pmo-pmF oV
5oEn TF’,-’ oV
5ccoF-pEn FEog 5V 
5chbCm33n .bh’m 
5m’gm3n hmgg’, 
5m33mgdcFoghm33n uFoh3mE o 
5mEmFn o3’,bg oV
fXAJ(W0 ub,,cpmFn To-m 5V 
h’33n TF’,-’ hV 
m,,muowwmF,n cpoh .V 
wo-m,n pmo-pmF hV
bcbggbFn ouuE hV 
b3,bgn Tm3’ mV
1bm3n .ogm33m 3  
1F’gR’n 5’cpom3 3 n ’’
po-poCoEn coFF’m .V 
-pb51,bgn ,-m1pog’m 5V 
R’,5ogn m5’3E ,V
FbhwmF,n .mgg’fmF oV 
Fbb,dmmf,-’gwn ,’5mbg pV 
FEhmFn -mFm,o .V 
,cpbmghbFffn ,oFo mV
fXkI0)(X0 oghFmC,n mF’c ,V 
ummcpo5n uoFuoFo .V 
pbq,-bgn T’5umF3E .V 
FbwmF,n Tm33E ,V 
Cbb33mEn Tm33E hV
,’55mFn TF’,-’g 5V 
,bFFm33mn 1o-F’cT oV 
,E1g’mC,T’n uF’og .V 
-bumFn F’cpoFh 3  
:ooghmF’gwn mhC’g 3V 
:ogum3Tq5n .q3’m oV
wN6P(XY uo3hF’hwmn cpo,’-E ,V 
3bcp’g,T’n .b,m1p 5V 
F’3’gwn o3’,,’o.V
:oghmgub,cpn .mffFmE oV 
:oghmF:m3hmn hog’m3 .V 
:mgpq’Rmgn uFbbT3’g TV 
CoTmF3mEn ,cb-- 5V
wPNYQ0(WA uoF-b3n co,mE .V 
bTFo,RmC,T’n -mFm,o oV
Cmo-pmF3En ,oFo .V 
Cm’,m3umFwn .b oV 
C’mwmF’gTn 5’Tm3 oV
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Fife Lake KARDES, IVY Gladwin SLEEPER, KIRSTEN R. 
(continued) 
Goodrich SCHREIBER, JESSE L. 
Flat Rock SHOLAR, MICHAEL P. 
WATSON, ROBIN J. Grand Blanc BOEGNER, STEPHANY A.
DICKINSON, LAURAN. 
Flint FISCHER, JAMES M. FEHSENFELD, CHARALISE M. 
MOORE, NICHOLE E. SEYFRIED, REBECCA L. 
PUSEY, MARIANNE R. 
RANVILLE, DENISE E. Grand Haven BAKALE, MINDY J.
REECE, EDWINA L. BAKER, ALLISON C.
BAKER, MELISSA A. 
Flushing KENDALL, TRACI L. BIROS, SHANNON M. 
MORDUE, HEATHER L. BLACKMER, KEVIN D. 
RENCH, KRISTIN M. BOBELDYK, BARBARA V.
SNYDER, EMILY N. COCHRAN, BECKY
WOZNICK, TIMOTHY A. CONGROVE, JOSHUA J.
CORLE, ERIN B. 
Fort Gratiot PENZIEN, CHRISTOPHER L. COUGH, KIRSTEN L. 
SCHOENBERG, JASON M. DEHAAN, HEATHER L. 
DERHAMMER, KIMBERLEE J. 
Fountain VIRDEN, JAMES E. DUBUC, LINDA M. 
ENGEL, AMY L. 
Fowler FELDPAUSCH, GINA M. GENTHER, RENE L. 
HAFNER, NADINE M. GOODIN, MARY J.
HUNGERFORD, BRUCE F. GREEN, RANDALL B.
KOENIGSKNECHT, CARI L. HASS, MELANIE J.
KOENIGSKNECHT, THERESE A. HAYNES, ERIC S. 
POHL, KATIE L. JAMES, ALISON D. 
SIMON, CHERYL S. KELLER, JENNIFER C.
SNITGEN, ANGELA K. KELLER, KAREN A. 
THELEN, BONNIE S. KELLY, ASA J. 
THELEN, GWEN M. KIEFT, ANDREA L. 
THELEN, REBECCA M. KIEFT, BROOKE L. 
WEBER, GLENN T. KOK, JODIE F. 
LAMERS, MORGAN L. 
Fowlerville COPELAND, MATIHEW A. LANGDON, ANGEL.AM.
HUNE, ERIC D. MACKELLER, HEATHER A. 
LUCKY, TIMOTHY M. MAY, KRISTI A. 
MICHELE, KIMBERLYN. MCCARTHY, RYAN M. 
MUSOLF, NICOLE E. MCDOWELL, JODIE
PERROUD, VINCENT D. MEINEL, DENNIS
SILSBY, SHANNON J. MELLEN-CRANDELL, BRADLEY A. 
MEYER, ALISON A. 
Fremont BOSSCHER, KATE M. OCONNOR, ABBY D. 
DILL, KRISTI D. OLSON, KELI E. 
ESSEBAGGERS, CHAD J. POEL, JANELLE L. 
GATES, HEATHER D. PRINZI, MICHAEL L., 11 
HATHAWAY, CARRIE J. RODGERS, JENNIFER A.
THOMPSON, STEPHANIE M. ROOS-EEFSTING, SIMEON H. 
ZISMAN, EMILY S. RYDER, TERESA J.
SCHOENDORFF, SARA E. 
Fruitport ANDREWS, ERIC S. SIMMER, KRISTIN M. 
BEECHAM, BARBARA J. SORRELLE, PATRICK A.
HOUSTON, KIMBERLY J. SYPNIEWSKI, BRIAN J.
ROGERS, KELLY S. TOBER, RICHARD L. 
WOOLLEY, KELLY D. VAANDERING, EDWIN L. 
VANBELKUM, JULIE A. 
Gaylord BALDRIDGE, CHASITY S. VANDENBOSCH, JEFFREY A.
LOCHINSKI, JOSEPH M. VANDERVELDE, DANIEL J.
RILING, ALISSIA J. VENHUIZEN, BROOKLIN K. 
WAKERLEY, s on M. 
Gladstone BARTOL, CASEY J. WEATHERLY, SARAJ. 
OKRASZEWSKI, TERESA A. WEISELBERG, JO A.WIEGERINK, MIKEL A. 
- more -
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yxD9A cdAbd
yxD9A wDHRAh
rSvlya
yxD9A wDHRAh
rSvlSa
oq,-’gn To-p3mmg mV 
uFogh-n 3’gh,oE mV 
uqcp’gn 3oqFo 5V
5oF,pn .o5’,bg .V 
,m33mF,n uFbbTm gV 
,poggbgn oghFmC 3V 
CocETn mF’g 5V
oho5,n 5’cpm33m cV 
uoRmgn oFbg hV
uF’gT,n .b,pqo ,V
co’gn fFogcm, FV 
fmFgoghmRn .b,m 5V 
f3m--mFn coFE -V
wFog-n .q3’m 
wFquoqwpn pmo-pmF 5V 
po33n 3Eh’o .V
poF-n ,-ocE FV
Tbcpn g’cb3m ,V
5mF-m,n Tm33E ,V
5bFF’,n co-pmF’gm hV 
b3,bgn 5oFw’m oV
1oq3n hoCg FV 
1mhFogRogn m3’Roum-p oV 
1m33bCn 1o-F’cT cV 
1’wbF,pn .b,m1p gV 
1b,-m5on .mgg’fmF .V 
2qo-F’gmn .o5m, hV 
Fm51o3,T’n o5E mV 
F’:mccon ,qRoggm TV 
,-Fbqhn To-pE oV 
-qcTmFn ,oghFo 5V 
Cmuun -FocE 3V
Ebqgwn -’ffogE oV 
Cm’gmF-n 5’cpom3 3
o3-5ogn .mgg’fmF oV 
uo.m5on Fmumcco .V 
uFbmgmn -mFm,o oV 
coF5bgmEn FoghE cV 
cpq3,T’n TmFF’ 3  
cbbTn coFF’m cV
cb,mg,n pmo-pmF 5V 
cFohhbcTn .mgg’m 3  
cFm5mFn oggmd5oF’m 
hmFETmn cpoF3m, oV 
h’cT,bgn co-pmF’gm 3V 
hbqw3o,n Fmgmm 3V 
fbF-bgn 5m3og’m 5V 
wbgEbqn 5m3og’m hV 
wFoEn cpF’,-b1pmF 5V 
wFbwwm3n cpoh CV 
pog,mgn ,-m1pog’m .V 
.ocbu,n CmghE oV 
.bgw,5on .bh’m 3V 
.bgw,5on ,oFop 3V 
.qm33n cFo’w cV 
T’Fcppbffn oggm 5V 
T3m’gn g’cpb3o, ,V
T3’gmn Fbu’g 3  
TFow-n -Fo:’, CV 
TFEw’mFn ToFo 3  
3b--mF5ogn uFmg-,V 
3Ebgn ,q,og mV
5ogwq,n ,-ocE hV
yxD9A wDHRAh 5ccoF-En FEog FV
rSvlSa B(W0IWkAY 5bFF’33n um-pogE oV
5qF1pEn T’5umF3E oV 
gm3,bgn cpog-m33m hV 
g’cb3m--mn -FocE oV 
gbF-pq1n .mgg’fmF 3  
bGuF’mgn Tm’-p hV 
b3mg’cRoTn .bh’m 5V 
b3m,RT’mC’cRn .bgo-pog .V 
b:mFummTn cpF’,-b1pmF .V 
bRhEcpn -bhh 5V
1o,,mgbn oho5 5V
1mgTo,n mF’g mV
1m-FmgTbn Em3mgo 1V 
,cpCo33’mFn gogcE 1V 
,pm3hbgn m3’Roum-p oV 
,5’-pn o3’,bg .V
,5’-pn 5’ghE gV
,1m33ogn -FocE .V 
,-’51mF-n F’cpoFh mVn ’’ 
,-FbuF’hwmn um-p oV 
,RcRm1og,T’n 3’gh,mE 3V 
-pb5o,5on ToF3 hV
-Fo:’,n uFmgho ,V 
-q33bcpn o5E mV
:og,-mmn ,-ocE 3V
:’,,mFn .o5’m FV
CoFhn :o3mF’m cV
CmumFn T’5’ 3  
C’mF,m5on ToF’ .V
C’,gmFn o33E,bg 5V 
C’,gmFn g’cb3m oV
Ebqgwn oggo FV
RmmF’1n .mgg’fmF 3
yxD9A wDHRAh umFw,-Fb5n ToFo 3V
rSvla umEmFn oF’c oV
uq,po-’n 3mh’go 
coFmEn cpF’, hV
cqFF’mn o55’m mV
ho5,-Fon ho:’h 5V
hm.bgwn ogwm3o hV
hmC’--n cpog-’3 uV
h’Hbgn pmo-pmF mV
hq-5mFn .q3’m 5V
mgwm3n .’33mV
po:mgn wmbffFmE oV
pmE-n .m,,’co oV
p’3-bgn pm’h’ ,V
pbCoFhn -pmFm,o oV
’:m,n ,q,og FV
’:EduE3n .bogg 5V
.bpg,bgn TE3m FV
.bgm,n pm’h’ 5V
To’,mFn 5bg’co gV 
TFmmwmFn ,poggbg 5V 
3om-Rn uF’og hV
3ogwogn .ocbu .V 
3oFbc2qmn hog’m3 5V 
3bghbgn To-p3mmg 5V 
5oF3bCn 5o--pmC CV 
gm--Pn cpmF’ 5V
1oFT,n 2q’gg 5V
Fo113mEn o5E 5V 
FbumF-,bgn 5oFT
' 
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Grand Ledge AUSTIN, KATHLEEN E. Grand Rapids MCCARTY, RYAN R. 
BRANDT, LINDSAY E. ( 49504) continued MORRILL, BETHANY A. 
BUCHIN, LAURA M. MURPHY, KIMBERLY A.
MARSH, JAMISON J. NELSON, CHANTELLE D. 
SELLERS, BROOKE N. NICOLETTE, TRACY A.
SHANNON, ANDREW L. NORTHUP, JENNIFER L. 
WACYK, ERIN M. O'BRIEN, KEITH D. 
OLENICZAK, JODIE M. 
Grand Rapids ADAMS, MICHELLE C. OLESZKIEWICZ, JONATHAN J. 
(49503) BAZEN, ARON D. OVERBEEK, CHRISTOPHER J.
BRINKS, JOSHUA S. OZDYCH, TODD M. 
CAIN, FRANCES R. PASSENO, ADAM M. 
FERNANDEZ, JOSE M. PENKAS, ERIN E. 
FLETTER, CARY T. PETRENKO, YELENA P. 
GRANT, JULIE SCHWALLIER, NANCY P. 
GRUBAUGH, HEATHER M. SHELDON, ELIZABETH A.
HALL, LYDIA J. SMITH, ALISON J. 
HART, STACY R. SMITH, MINDY N. 
KOCH, NICOLE S. SPELLAN, TRACY J.
MERTES, KELLY S. STIMPERT, RICHARD E., 11 
MORRIS, CATHERINE D. STROBRIDGE, BETH A. 
OLSON, MARCIE A. SZCZEPANSKI, LINDSEY L. 
PAUL, DAWN R. THOMASMA, KARL D. 
PEDRANZAN, ELIZABETH A. TRAVIS, BRENDA S. 
PELLOW, PATRICK C. TULLOCH, AMY E. 
PIGORSH, JOSEPH N. VANSTEE, STACY L. 
POSTEMA, JENNIFER J. VISSER, JAMIE R. 
QUATRINE, JAMES D. WARD, VALERIE C. 
REMPALSKI, AMYE. WEBER, KIMI L. 
RIVECCA, SUZANNE K. WIERSEMA, KARI J. 
STROUD, KATHY A. WISNER, ALLYSON M. 
TUCKER, SANDRA M. WISNER, NICOLE A. 
WEBB, TRACY L. YOUNG, ANNA R. 
YOUNG, TIFFANY A. ZEERIP, JENNIFER L. 
WEINERT, MICHAEL L. 
Grand Rapids BERGSTROM, KARA L. 
Grand Rapids ALTMAN, JENNIFER A. (49505) B YER, ARIC A. 
(49504) BAJ EMA, REBECCA J. BUSHATI, LEDINA
BROENE, TERESA A. CAREY, CHRIS D. 
CARMONEY, RANDY C. CURRIE, AMMIE E. 
CHULSKI, KERRI L. DAMSTRA, DAVID M. 
COOK, CARRIE C. DEJONG, ANGELA D. 
COSENS, HEATHER M. DEWITT, CHANTIL B. 
CRADDOCK, JENNIE L. DIXON, HEATHER E. 
CREMER, ANNE-MARIE DUTMER, JULIE M. 
DERYKE, CHARLES A. ENGEL, JILL E. 
DICKSON, CATHERINE L. HAVEN, GEOFFREY A. 
DOUGLAS, RENEE L. HEYT, JESSICA A. 
FORTON, MELANIE M. HILTON, HEIDI S. 
GONYOU, MELANIE D. HOWARD, THERESA A. 
GRAY, CHRISTOPHER M. IVES, SUSAN R. 
GROGG EL, CHAD W. IVY-BYL, JOANN M. 
HANSEN, STEPHANIE J. JOHNSON, KYLE R. 
JACOBS, WENDY A. JONES, HEIDI M. 
JONGSMA, JODIE L. KAISER, MONICA N. 
JONGSMA, SARAH L. KREEGER, SHANNON M. 
JUELL, CRAIG C. LAETZ, BRIAN D. 
KIRCHHOFF, ANNE M. LANGAN, JACOB J. 
KLEIN, NICHOLAS S. LAROCQUE, DANIEL M. 
KLINE, ROBIN L. LONDON, KATHLEEN M. 
KRAGT, TRAVIS W. MARLOW, MATTHEW W.
KRYGIER, KARA L. NETTI, CHERI M. 
LOTTERMAN, BRENT S. PARKS, QUINN M. 
LYON, SUSAN E. RAPPLEY, AMY M. 
MANGUS, STACY D. ROBERTSON.MARK 
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yxD9A wDHRAh
rSvla B(W0IWkAY
yxD9A wDHRAh
rSvlta
yxD9A wDHRAh
rSvlUa
Fbu’g,bgn 3oF’,,o oV 
Fb,m5on coFP mV
Fb,m5on 5oFE cV
FEogn -’go 5V
,oghmF,n .mFFbh bV 
,cpqqFn hoFFm33 1V 
,3q’-mFn 1oq3o FV
,bu’mn 3’ogm 5V 
,1’m35oTmFn .og’cm 
-mgm3,pbfn .bgo-pog 1V 
-pb51,bgn 5m3’,,o FV 
-bh’,pn -’5b-pE FV 
-Fqbgwn 5E 
Co33n m5’3E TV
Co-T’g,n o5ogho .V
R’cTn go-o3’m .V
o33mgn 3oqF’m TV 
uFo,m3-bgn cpF’,-’go 5V 
uqFwm,,n cpF’,-b1pmF oV 
c3bpmF-En To-pFEg 
cb,-m33bn uF’hwm--m cV 
ho:’,n uFbbTm oV
h’-Tbfn coFb3 .V
hbbhn hmFmT .V
hqffEn gogcE 3V
hqggn hog’m3 hV 
fm33bC,dhbbhn .m,,’co TV 
wo3’ghbn 5’cpm33m 3V 
pm’g-Rm35ogn oho5 FV 
pbCoFhn .mFFE FVn ’’ 
pqg,umFwmFn ou’wo’3 pV 
’wgo-b,T’n 5m3’,,o TV 
ToF-m,n oghFmo 5V
TFo11n o5E 5V
5mEmFn oF’c 1V
1mFF’gn .mFm5E .V 
13og-mgwon ooFbg 5V 
1FmcbqFn o5E 5V 
Fpbohm,n o5E fV
,mTq3’cpn 5’cpom3 1V 
,pogogo2qo-n g’cpb3m 5V 
,1’Tm,n cpF’,-b1pmF .V 
,-o33CbF-pn FbE 5V 
Cm3,pn 5’cpm33m 3V 
C’33’o5,n TmghFo hV 
C’3,bgn hmubFop ,V 
RopoFbffn go-o3’m 5V
umgpo5n .q3’m oV
cbFgm33n cpmF’ cV
hm Fq’-mFn .mgg’fmF FV 
po33n coF’m 3  
pqwpm,n FbumF- 3  
Tq’mcTn 3’,o 5V
5o,cb-bn poF5bgE 3V 
5’33mFn 1m-mF cV
5qg,bgn .q3’m 3  
F’gwm3n 5’cpm33m 3  
,’55bg,n ToFEg 5V 
,-’g,bgn ho:’h 1V
:m3’o.n mF’bg 
:mg3m-n FEog hV
yxD9A wDHRAh
rSvlia
uo’Fn cpmFF’ oV 
hmF-’mgn ,-ocE 3  
hm:F’m,n F’cT oV
powmFn cbFE .V
p’33n cpF’,-’go 5V 
.bgT5ogn ,oghFo TV 
5qg,bgn Fmgmm TV 
gogg’g’n ,m-p oV 
g’mqCTbb1n .b,m1p CV 
2q’-5mEmFn o5E mV 
CmgwmFn ,oFo FV
yxD9A wDHRAh
rSvlva
gb3ogn ogwm3o 3  
Fb,’gn .q3’m 3V
,5’-pn g’cpb3o, FV 
:oghmF:mmgn FEog 3V
yxD9A wDHRAh
rSv
a
uFo,1mgg’gHn hmgg’, 5V 
wFopn ToFmg mV 
.bFwmg,mgn hogm uV 
T’wp-3’gwmFn g’cb3m ,V 
,cb--n -o5oFo .V 
,1o3h’gwn wFmwbFE oV pV 
-Fq33n o5ogho FV
:og ,1Fbg,mgn .o,bg 1V 
:oghmgumFwn ,-m:mg -V 
:og5m-mFn :’c-bF’o ,V 
Cpmo-bgn 5o--pmC 3  
C’oFhon C’33’o5 
Cbbhn .mgg’fmF 5V 
Cbbhn ,q,og mV
yxD9A wDHRAh o33mgn FEog 5V
rSvSSa oghmF,bgn 5’cpom3 pV
umFwn CmghE oV
u’wpo5n g’cb3m 5V 
uqFwmg5mEmFn ,oFo .V 
cpq3,T’n TF’,-mg FV 
cb3mn uF’--ogE 
hmqFn .bh’ 3V
fmm3mEn .bpg 
w’3,bgn 3’,o oV 
pm’g-Rm35ogn C’33’o5 3V 
pbCbF-pn ,oFop TV 
TohCm33n Tm’-p uV 
T3mEgn wmFF’-.V 
TbmFgmFn 5’cpm33m FV 
Tbb15og,n 5m3og’m .V 
3ogwmFoTn go-pog .V 
5oEn 5m3og’m oV
5mEmFn umg.o5’g hV 
5’cTn co,mE .V
5qggn .b,pqo mV 
gbF-bgn 1oq3 uV 
1b,,m--n cpoF3m, hV 
FmHn .mgg’fmF,V 
F’gwb3hn .mgg’fmF 3  
Fb,o3m,n 5’cpm33m ’V 
,cpbmgn ToFmg pV 
,CoF-n .q3’m TV
:o3h’:’on T’5 mV 
:o3mgRqm3on -o-’ogo oV 
:oghb1n o5ogho 3V 
:oghq’gmgn ho:’h CV 
:og5ogmgn coFF’m oV
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Grand Rapids ···ROBINSON, LARISSA A. Grand Rapids BAIR, CHERRI A.
(49505) continued ROSEMA, CARI E. (49508) DERTIEN, STACY L. 
ROSEMA, MARY C. DEVRIES, RICK A. 
RYAN, TINA M. HAGER, CORY J. 
SANDERS, JERROD 0. HILL, CHRISTINA M. 
SCHUUR, DARRELL P. JONKMAN, SANDRA K.
SLUITER, PAULA R. MUNSON, RENEE K.
SOBIE, LIANE M. NANNINI, SETH A.
SPIELMAKER, JANICE NIEUWKOOP, JOSEPH W.
TENELSHOF, JONATHAN P. OUITMEYER, AMY E.
THOMPSON, MELISSA R. WENGER, SARA R. 
TODISH, TIMOTHY R. 
TRUONG,MY Grand Rapids NOLAN, ANGELA L. 
WALL, EMILY K. (49509) ROSIN, JULIE L. 
WATKINS, AMANDA J. SMITH, NICHOLAS R. 
ZICK, NATALIE J. VANDERVEEN, RYAN L. 
Grand Rapids ALLEN, LAURIE K. Grand Rapids BRASPENNINX, DENNIS M. 
(49506) BRASEL TON, CHRISTINA M. (49525) GRAH, KAREN E. 
BURGESS, CHRISTOPHER A. JORGENSEN, DANE B. 
CLOHERTY,KATHRYN KIGHTLINGER, NICOLES. 
COSTELLO, BRIDGETIE C. s an, TAMARAJ  
DAVIS, BROOKE A. SPALDING, GREGORY A. H. 
DITKOF, CAROL J. TRULL, AMANDA R. 
DOOD, DEREK J. VAN SPRONSEN, JASON P. 
DUFFY, NANCY L. VANDENBERG, STEVEN T.
DUNN, DANIEL D. VANMETER, VICTORIA S.
FELLOWS-DODD, JESSICA K. WHEATON, MATIHEW L. 
GALINDO, MICHELLE L. WIARDA, WILLIAM 
HEINTZELMAN, ADAM R. WOOD, JENNIFER M.
HOWARD, JERRY R., 11 WOOD, SUSAN E. 
HUNSBERGER, ABIGAIL H. 
IGNATOSKI, MELISSA K. Grand Rapids ALLEN, RYAN M. 
KARTES, ANDREA M. (49544) ANDERSON, MICHAEL H. 
KRAPP, AMY M. BERG, WENDY A. 
MEYER, ARIC P. BIGHAM, NICOLE M. 
PERRIN, JEREMY J. BURGENMEYER, SARA J.
PLANTENGA, AARON M. CHULSKI, KRISTEN R. 
PRECOUR, AMY M. COLE, BRITIANY 
RHOADES, AMY F. DEUR, JODI L. 
SEKULICH, MICHAEL P. FEELEY, JOHN
SHANANAOUAT, NICHOLE M. GILSON, LISA A.
SPIKES, CHRISTOPHER J. HEINTZELMAN, WILLIAM L.
STALLWORTH, ROY M. HOWORTH, SARAH K.
WELSH, MICHELLE L. KADWELL, KEITH B. 
WILLIAMS, KENDRA D. KLEYN, GERRIT J.
WILSON, DEBORAH S. KOERNER, MICHELLE R. 
ZAHAROFF, NATALIE M. KOOPMANS, MELANIE J.
LANGERAK, NATHAN J.
Grand Rapids BENHAM, JULIE A. MAY, MELANIE A. 
(49507) CORNELL, CHERI C. MEYER, BENJAMIN D. 
DE RUITER, JENNIFER R. MICK, CASEY J. 
HALL, CARIE L. MUNN, JOSHUA E.
HUGHES, ROBERT L. NORTON, PAUL B. 
KUIECK, LISA M. POSSETI, CHARLES D. 
MASCOTO, HARMONY L. REX, JENNIFER S.
MILLER, PETER C. RINGOLD, JENNIFER L. 
MUNSON, JULIE L. ROSALES, MICHELLE I. 
RINGEL, MICHELLE L. SCHOEN, KAREN H.
SIMMONS, KARYN M. SWART, JULIE K. 
STINSON, DAVID P. VALDIVIA, KIME. 
VELIAJ, ERION VALENZUELA, TATIANA A.
VENLET, RYAN D. VANDOP, AMANDA L. 
VANDUINEN, DAVID W.
VANMANEN, CARRIE A. 
- more -
yxD9A wDHRAh
rSvSSa B(W0IWkAY
yxD9A wDHRAh
rSvSta
yxD9A wDHRAh
rSvSia
yxD9A.R,,d
:og1b1mF’gwn 5oFE oV 
C’mF,m5on Tm33E,V
oghm3n 3’gho 5V 
o-5oFq5mT,on gmC’g ’V 
uooun ,-m1pmg .V
cbbTn .mFm5E .V
hmRCoogn FbCp’o 5V 
m’,,on 5bpo5mh 5V 
foq35ogn To-pmF’gm ,V 
f’3-mFn ToF’ 
wFmmFn Tmg- 
pmmFh-n 3oqFo mV 
TmFm:m3n Eogg 1V
TFbmRmn TF’,-’g FV
Tq’1mFn .bpg .V
3bCmFEn 5mwog -V 
5o’-gmFn o5E 5V
5m-RgmFn hoF3mgm FV 
gog-Rn oho5CV
gm3,bgn F’cpoFh mV 
F’11mFhon -oFo 3V
Fb5n pm3wo 
,oghbFn hmg’,m 3V 
,gEhmFn .o,bg 3V 
-Fq,RTbC,T’n Fmumcco 3V 
Ro5’oFon cpF’,-’go 3  
Ro:o-,TEn ,pm33’m 5V
o1b3n oghFmC .V
o:mF’33n To-p3mmg pV 
uo’Fn 5’cpom3 hV
uo3Tbgn 5m3’,,o oV
ubEhn o5E 5V 
cp’cpm,-mFn fo’-p cV 
cFbC3mEn ,poCg 1V 
hmpbb1n .q,-’g .V 
hmpbb1n -FbE -V
hmg poF-bwn 3’,o 5V 
m:og,n umg.o5’g fV 
fmmg,-Fon 5oFT -V 
fmFwq,bgn 5’cpm33m ,V 
fFogTn Focpm3 3V 
fFmm5ogn .mgg’fmF 
wo-mF5oggn cbF’oggo 3V 
wmbFwmn .o5m, :V 
wbgRo3m,n 5’wqm3 3  
wbb,,mgn pmo-pmF 3V 
wF’5o3h’n 5m3’,,o mV 
pog,bgn hog’m3 oV 
pmFFm5on 3’,o .V 
pbb:mFn uF’oggm .V 
pbq,m5ogn Fbu’g 3  
’F:’gmn ,-m1pog’m uV 
.bgm,n 5oFcE 
Toqff5ogn m3’Roum-p oV 
TmoFgmEn Fmumcco .V 
Tm’-pn m3’Roum-p FV
T’hhn uFm-- hV
T’,pn -oFo gV
Tbb’TmFn Tm:’g FV 
TFmqEmFn hmuFo 3V 
3o5umF-n o5E .V
yxD9A.R,,d
rB(W0IWkAYa
yxD9k
yxdd9.R,,d
yxdbpxK 
yxphhd Cd 
yxphhd PpR9kd
y•R99
CD1R,kp9
3ogc’bg’n ho:’h oV 
3bgw,-Fmm-n .mgg’ oV 
3bRmFn 5m3og’m cV 
5oF,5ogn ,cb-- hV 
5bm3TmFn o5umF 3  
5bm3TmFn g’cpb3o, -V 
5b3mwFoofn 5’ghE .V 
bb,-mFpmmF-n 1oq3oV 
b1pbffn 5Eco oV
bCmgn .mgg’fmF 3V 
1o,-bbFn pm’h’ 3V
1p’33’1,n CmghE 3V
1’o--n Tm33’ oV
1F’uog’cn TF’,-E 3V 
F’TTmF,n coFF’m 3  
F’--mFn uoFuoFo oV 
Fb,m5on .’33 5V
Fb,To5n .’33cV
FbRmubb5n 5oFT oV
Fqu3mn coFF’m 3V
,cpoofn .o,bg oV
,cpb35on .mogm--m 3V 
,b3b5bgn .b,m1p 3V
,bCon .q3’m oV
,1F’mg,5on m,-pmF 5V 
,-Foqun 1oq3.V
,qF’ogn .o,bg 5V 
:oghmgpbmTn :’cT’ ,V 
:og,-F’mgn 1m-mF 
:m3-5ogn hmog 5V 
:b3TmF,n hog’m3 1V 
CmFTpb:mgn -oFo 5V 
C’33’o5,n ,-m1pog’mn 3Egg 
EbC-Rn 5oF’m 3V
Rq’hm5on To-pFEg .V
3m,m5ogn -pmFm,o oV 
1q’-mn cpF’,-’gm 5V 
,bFhmgn ToFmg 
:oguq,T’FTn .mggm 5V
oghFm,n oghFmo 3V
umo5n .ogg’go 5V
T’:m3on ,oFop .V
5opoFn .mgg’fmF 5V 
gm3,bgn 3qcq, FV 
,-offbFhn hog’m3 hV 
-pbF3qghn m’gmF 
EbF-bgn uF’oggm 5V
fFoEmFn cpF’,-b1pmF ,V 
Cm,-n ho:’h 3V
pb,fm3-n ho:’h 3V
To3mho,n TmFF’ gV
cbFu’gn .m,,’co gm33 
ToFumFn m3’Roum-p oV 
5bFF’,bgn wqE 5V
Fbgh’g’n g’cb3m mV 
q15mEmFn .q3’m 3V
FbumF-,n hq,-’g mV
umFmg,n m33mg 3V
GVSU Fall Dean's List 
Grand Rapids VANPOPERING, MARY A.
(49544) continued WIERSEMA, KELLY S. 
Grand Rapids 
(49546) 
Grand Rapids 
(49548) 
Grandville 
ANDEL, LINDA M. 
ATMARUMEKSA, NEWIN I. 
BAAB, STEPHEN J. 
COOK, JEREMY J. 
DEZWAAN, ROWHIA M. 
EISSA, MOHAMED M. 
FAULMAN, KATHERINE S. 
FILTER, KARI
GREER, KENT
HEERDT, LAURA E.
KEREVEL, YANN P. 
KROEZE, KRISTIN R. 
KUIPER, JOHN J. 
LOWERY, MEGAN T.
MAITNER, AMY M. 
METZNER, DARLENE R. 
NANTZ, ADAM W. 
NELSON, RICHARD E. 
RIPPERDA, TARA L. 
ROM, HELGA
SANDOR, DENISE L. 
SNYDER, JASON L. 
TRUSZKOWSKI, REBECCA L. 
ZAMIARA, CHRISTINA L. 
ZAVATSKY, SHELLIE M. 
APOL, ANDREW J. 
AVERILL, KATHLEEN H. 
BAIR, MICHAEL D. 
BALKON, MELISSA A. 
BOYD.AMY M. 
CHICHESTER, FAITH C.
CROWLEY, SHAWN P. 
DEHOOP, JUSTIN J.
DEHOOP, TROY T. 
DEN HARTOG, LISA M. 
EVANS, BENJAMIN F. 
FEENSTRA, MARKT. 
FERGUSON, MICHELLE S. 
FRANK, RACHEL L. 
FREEMAN, JENNIFER 
GATERMANN, CORIANNA L. 
GEORGE, JAMES V.
GONZALES, MIGUEL L. 
GOOSSEN, HEATHER L. 
GRIMALDI, MELISSA E. 
HANSON, DANIEL A.
HERREMA, LISA J. 
HOOVER, BRIANNE J.
HOUSEMAN, ROBIN L. 
IRVINE, STEPHANIE B. 
JONES, MARCY
KAUFFMAN, ELIZABETH A.
KEARNEY,REBECCAJ. 
KEITH, ELIZABETH R. 
KIDD, BRETI D. 
KISH, TARAN. 
KOOIKER, KEVIN R. 
KREUYER, DEBRA L. 
LAMBERT, AMY J. 
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Grandville 
(continued) 
Grant 
Greenville 
Gregory
Grosse lie
Grosse ointe 
Gwinn 
Hamilton 
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LANCIONI, DAVID A.
LONGSTREET, JENNI A. 
LOZER, MELANIE C. 
MARSMAN, s on D. 
MOELKER, AMBER L. 
MOELKER, NICHOLAS T.
MOLEGRAAF, MINDY J.
OOSTERHEERT, PAUL A.
OPHOFF, MYCA A. 
OWEN, JENNIFER L. 
PASTOOR, HEIDI L. 
PHILLIPS, WENDY L. 
PIATI, KELLI A. 
PRIBANIC, KRISTY L. 
RIKKERS, CARRIE L. 
RITIER, BARBARA A.
ROSEMA, JILL M. 
ROSKAM, JILL C. 
ROZEBOOM, MARK A. 
RUBLE, CARRIE L. 
SCHAAF, JASON A. 
SCHOLMA, JEANETIE L. 
SOLOMON, JOSEPH L. 
SOWA, JULIE A. 
SPRIENSMA, ESTHER M. 
STRAUB, PAUL J. 
SURIAN, JASON M. 
VANDENHOEK, VICKI S. 
VANSTRIEN, PETER
VELTMAN, DEAN M. 
VOLKERS, DANIEL P. 
WERKHOVEN, TARA M. 
WILLIAMS, STEPHANIE, LYNN 
YOWTZ, MARIE L. 
ZUIDEMA, KATHRYN J. 
LESEMAN, THERESA A.
PUITE, CHRISTINE M. 
SORDEN,KAREN 
VANBUSKIRK, JENNE M. 
ANDRES, ANDREA L. 
BEAM, JANNINA M. 
KIVELA, SARAH J. 
MAHAR, JENNIFER M. 
NELSON, LUCUS R. 
STAFFORD, DANIEL D. 
THORLUND, EINER
YORTON, BRIANNE M. 
FRAYER, CHRISTOPHER S. 
WEST, DAVID L. 
HOSFELT, DAVID L. 
KALEDAS, KERRI N. 
CORBIN, JESSICA NELL
KARBER, ELIZABETH A. 
MORRISON, GUY M. 
RONDINI, NICOLE E. 
UPMEYER, JULIE L. 
ROBERTS, DUSTIN E. 
BERENS, ELLEN L. 
pNJIP0(W mh’gwn o3’,po hV p(PPNWY uFbqCmFn .mffFmE ,V
rB(W0IWkAYa 1o-5b,n Focpm3 FV rB(W0IWkAYa uq,,cpmFn To-’m 5V
Fmq,cpm3n um,,’m wV co,-ogbgn ogwm3’-o hV
C’3,bgn -ogEo 3 cpbq55og’:bgwn :’3o’:bgw
cbbTn o5E 5V
pNWB(BD Togwo,n o5E cV cbbTn Fmumcco hV
hb5uFbC,T’n o3mH oV
pNXO(X uANBK ubb5,n Fmumcco ,V 
Fmm,n ,oFop oV
m3R’gwon m3’Roum-p hV 
mF3ogh,bgn 5o--pmC .V
CFqu3mn 5o--hV fo’Fcp’3hn 5oFT oV
foF’,n -o5oF3Egg mV
pNXO(X ,)XIWL og-’33on To-pFEg 3 woFc’on cEg-p’o
-’11m--n m3’,m 5V w3o,,n ,oFop .V
wbF5ogn 5b33E oV
pNXXIQ(W pogwn Tbgw 1pmgw po33ocEn 5o--pmC FV
poFF’gw-bgn .m,,’co oV
pNXXIQ(W -9)V ,-’mumFn .mffFmE 5V pmT5ogn ho:’h FV
pm55mTmn ,oFo
pNXXIQ4IPPA 5ogc’gmn .bpg FV pbFgn T’5 FVpqwpm,n uFmgho 5V
pNXQAWQ ’QPNWY TbF-po3,n g’cb3m 5V .ou3bg,T’n o1F’3 hV Tmqg’gwn hog’m3 wV
pNX0 ub,,mn cpF’,-b1pmF 5V 
:ogow-5om3n o35o hV
T’5n T’5umF3E EV 
Tq’1pbfn .oggo 3V 
3mg-mF,n -’5b-pE 5V
5cgo33En -’ffogE 3
3’ggn ,oFop pV
pNX0PNWY 3’--3mn ,bgEo .V 
3bwogn ,cb-- CV
pNQPA00 w’35ogn m5’3E TV 
,oqghmF,n o1F’3 oV
3q-Rn ,pmF’ oV 
5owmmn To-pFEg oV 
b1o3mC,T’n ,-ocE oV
pNQ0IWLQ uoTmFn ooFbg .V 
fbF5ogn co-pE 
w’uubg,n 5oF-po oV 
w’33bg,n ,q55mF oV 
3Ebg,n um,, 3  
5’33mFn o3m’,po 3  
,-bF5,n 3’,o 3  
:oqwpogn 3bF’ mV
1m-Fbm3.mn .’33 5V 
13bcT5mEmFn Tm:’g ,V 
1bh.ogn cpF’,-’m 3  
1F’g,n hmF’cT .V
1F’g,n 3Egom .V
Foohn gogcE .V 
Fou’hmoqn .mgg’fmF 5V 
FmcTn ouuE 3V
F’RTn cpmFo
pN7AP 1NXD oFgb3hn .’33 5V Fb-pn -pmFm,m 5V 
,oghb:o3n mfFo’g
pAJP(BD poFF’,bgn .bgo-pbg .V 
-mhFbCn cpF’,-E 3
,cp’11mF,n 3’,o.V 
,cpb3-mgn ,poggo 3  
,cpb3-mgn ,-m:mg 1V
pAQ)AXIN TFo3mEn ,poE gV 
-Fbqwp-bgn 3bq’,m 1V
,cpq3-Rn cpF’,-b1pmF CV 
,cq33En 5’cpom3 1V
,mFgon mF’c 3V
pILKPNWY hog-bgn hog’m33m hV ,3b-5ogV,oFo 3  
,g’hmFn Fbu’g 5V
pIPPQYNPA coF:mFn coF’g cV 
,poCn .bgo-pog -V
,-mFgumFwn 5’cpom3 .V 
-m:m3hmn ,oghFo 5V 
-pb51,bgn .’33 gV
p(PPNWY o33wo’mFn ,oFo.V
o33Fmhn 5o’o fV
o113mn coF3 1V
uoTTmFn Focpom3 hV 
uoFhm35m’mFn -pmFm,o 3V 
umFwmFbgn oghFmC -V
umFFEn ,pmFF’33 3  
umqTm5on ,-m:mg 1V
umEmFn uFmgho 5V
ubm:mn 5m3’,,o hV 
ubbwooF-dcbb1mFn Fmumcco 
uF’hwm,n uFoh3mE -V
-.oFT,n ToF’go 3  
-b-bFo’-’,n uFm- oV 
-Fm-pmCmEn cpF’,-’go 3V 
-q3,n 3m,3’m ,V 
qghmFCbbhn ,oFop .V 
:ogoFTn FbumF- .V
:ogho5n 5’cpom3 .V 
:oghmgumFwn ,cb-- -V 
:oghmFp’33n ogmTo 
:oghmFTbb’n To’,o 
:oghmF5b3mgn ,poggbg 3V 
:oghmF:3’m-n um-pogE oV
GVSU Fall Dean's List 
Hamilton EDING, ALISHA D. 
(continued) PATMOS, RACHEL R. 
Hancock 
Harbor Beach 
Harbor Spring 
Harrison 
Harrison Twp. 
Harrisville 
Harsens Island 
Hart 
Hartland 
Haslett 
Hastings 
Hazel Park 
Hemlock 
Hesperia 
Highland 
Hillsdale 
Holland 
REUSCHEL, BESSIE G. 
WILSON, TANYA L. 
KANGAS, AMY C. 
BOOMS, REBECCA S. 
REES, SARAH A. 
WRUBLE, MATI D. 
ANTILLA, KATHRYN L. 
TIPPETI, ELISE M. 
HANG, KONG PHENG 
STIEBER, JEFFREY M. 
MANCINE, JOHN R. 
KORTHALS, NICOLE M. 
BOSSE, CHRISTOPHER M. 
VANAGTMAEL, ALMA D. 
MCNALLY, TIFFANY L. 
GILMAN, EMILY K. 
SAUNDERS, APRIL A. 
BAKER, AARON J.
FORMAN, CATHY
GIBBONS, MARTHA A.
GILLONS, SUMMER A.
LYONS, BESS L. 
MILLER, ALEISHA L. 
STORMS, LISA L. 
VAUGHAN, LORIE. 
ARNOLD, JILL M. 
HARRISON, JONATHON J.
TEDROW, CHRISTY L. 
KRALEY, SHAY N. 
TROUGHTON, LOUISE P. 
DANTON, DANIELLE D. 
CARVER, CARIN C. 
SHAW, JONATHAN T. 
ALLGAIER, SARA J. 
ALLRED, MAIA F. 
APPLE, CARL P. 
BAKKER, RACHAEL D. 
BARDELMEIER, THERESA L. 
BERGERON, ANDREW T. 
BERRY, SHERRILL L. 
BEUKEMA, STEVEN P. 
BEYER, BRENDA M. 
BOEVE, MELISSA D. 
BOOGAART-COOPER, REBECCA
BRIDGES, BRADLEY T. 
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Holland 
(continued) 
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BROUWER, JEFFREY S. 
BUSSCHER, KATIE M. 
CASTANON, ANGELITA D. 
CHOUMMANIVONG, VILAIVONG 
COOK,AMY M. 
COOK, REBECCA D. 
DOMBROWSKI, ALEX A. 
ELZINGA, ELIZABETH D. 
ERLANDSON, MATIHEW J. 
FAIRCHILD, MARK A. 
FARIS, TAMARL YNN E. 
GARCIA, CYNTHIA 
GLASS, SARAH J. 
GORMAN, MOLLY A. 
HALLACY, MATIHEW R. 
HARRINGTON, JESSICA A. 
HEKMAN, DAVID R. 
HEMMEKE, SARA 
HORN, KIM R. 
HUGHES, BRENDA M. 
JABLONSKI, APRIL D. 
KEUNING, DANIEL G. 
KIM, KIMBERLY Y.
KUIPHOF, JANNA L. 
LENTERS, TIMOTHY M. 
LINN, SARAH H. 
UTILE, SONYAJ. 
LOGAN, s an w. 
LUTZ, SHERI A.
MAGEE, KATHRYN A.
OPALEWSKI, STACY A. 
PETROELJE, JILL M. 
PLOCKMEYER, KEVIN S. 
PODJAN, CHRISTIE L. 
PRINS, DERICK J. 
PRINS, L YNAE J. 
RAAD, NANCY J.
RABIDEAU, JENNIFER M. 
RECK, ABBY L. 
RIZK, CHERA 
ROTH, THERESE M. 
SANDOVAL, EFRAIN 
SCHIPPERS, LISA J.
SCHOLTEN, SHANNA L. 
SCHOLTEN, STEVEN P. 
SCHULTZ, CHRISTOPHER W.
SCULLY, MICHAEL P. 
SERNA, ERIC L. 
SLOTMAN, SARA L. 
SNIDER, ROBIN M. 
STERNBERG, MICHAEL J. 
TEVELDE, SANDRA M. 
THOMPSON, JILL N. 
TJARKS, KARINA L. 
TOTORAITIS, BRET A.
TRETHEWEY, CHRISTINA L. 
TULS, LESLIE S. 
UNDERWOOD, SARAH J.
VANARK, ROBERT J. 
VANDAM, MICHAEL J.
VANDENBERG, s an T.
VANDERHILL,.ANEKA 
VANDERKOOI, KAISA
VANDERMOLEN, SHANNON L. 
VANDERVLIET, BETHANY A. 
Cp,,D9A
rB(W0IWkAYa
Cp,,K
Cp,k
Cp,kp9 
Cp1dx 
Cp9px 
CpH5R9h 
Cp•DxA rRkK
Cp•d,,
Cz’’DxA cD5d 
CzAhp9
CzAhp9.R,,d
:oghmFCm’hmn o3Ec’o oV 
:oghETmn .’33 oV 
:ogpbF,,mgn cpF’,-’gm 5 
:ogb55mgn 5’cpom3 3  
:ogqffm3mgn hog’m3 TV 
:mgmT3o,mgn -’go 
:bwm3n -bg’ 
Co3-mF,n 5m3’,,o
CzAhp9.R,,d
rB(W0IWkAYa
cbqcTmn 3bF’ oV
hmFb,on TF’,-’go 5V 
,5’-pn .bog mV
,1’-Rn uFoghE mV
RmF3oq-n Cm,3mE FV
5o13m,n ,q,og .V
T’Tn C’33oFh oV
pbff5o,-mFn TF’,-’gm oV 
h’mp3n .bhE 3
:oghmF5mq3mgn uoFuoFo oV
oghmF,bgn pm’h’ 3  
oghmF,bgn .m,,’co 5V 
fFmm,bgn ,oFop oV
fqgTmn uFEog 1V 
wFoubC,T’n .mgg’fmF oV 
Tm33o5,n 3oqF’m 5V
Fq,,bn .mgg’fmF 3  
-pFq,pn .o5’m gV
cqFFm33n 5mwog 3
pbq,mFn o5E.V
,o3oRoFn g’cb3o, 5V
oFmgh,n .moggm mV 
uoq,-mF-n Focpm3 mV 
um,-m5ogn .q3’o 5V
u3oTmn .bh’m 5V
ubmFm5on ,pmF’ 3V
ub,n 5’cpm33m 
ub,,n hog’m3 .V
uFbbT,n cpF’,-b1pmF hV 
uq’Tm5on T’5umF3E hV 
uq’Tm5on ,oFo.V 
co:ogoqwpn ooFbg CV 
cbggmFn cpoh CV
hmubmFn 5’cpom3 .V
hmubmFn 5’cpm33m 3  
hmubmFn FEog .V
hET,-Fon 5om3’o .V
mg,’gTn uF’og .V
fmmg,-Fon ,-m:m 3V 
f3’m-,-Fon 3bF’ ,V
pooF,5on ooFbg ,V
powmn 5’cpom3 .V
powmFn cpF’,-’go oV
po33n 5o--pmC oV
poFhmFn .bpg mV
p.bF-n T’5umF3E oV
o1,DK rRkK 
o9ARD9 wR.dx 
o95hkdx 
o9kdx,pLFd9 
op9RD
oxp9 apz9kDR9
ohFHd1R9b
okFDLD
mDL5hp9
pbmT,-Fon .b,pqo CV 
pbmT,-Fon 1oq3 
pb3,-mwmn 5oFE mV 
pb3CmFhon TmFF’ 3  
.og,5on 1mggE 3V
.bpg,bgn ho:’h CV 
.bpg,bgn ,oFo.V
Tb-5ogn 1m-mF .V
TFb3n 5’cpom3 -V
TqEmF,n 1p’33’1 .V
5’33mFn m5’3E .V
bb,-’gh’mn ogw’m FV 
1oo,5ogn .bE ogg FV 
1bp3mFn To-’m 3V
1bp3mFn ,oFo 5V 
1bbF-:3’m-n ho:’h FV 
F’cpoFh,n Fbcpm33m 
FbuEn uFbbTm oV
FbRm5on mF’c .V
,o3n ooFbg .V
,o33n 5’cpm33m FV
,-F’cTn m3’Roum-p .V 
,-qoF-n -bhh oV
q3umFwn Tm33E ,V 
:oghmF:m3hmn 5o--pmC .V 
:ogm,,mghm3f-n m,-pmF mV 
:ogCmm3hmn ,pm’3o uV 
:’,,mFn .’33 5V
C’wwmFn Fmumcco oV 
C’3,bgn oggm mV 
C’--’gwmgn -o5’ 3
,1’gTn pmo-pmF 5V
Tb:’oTn 5m3’,,o ,V
5’-cpmgbFn -’ffogE hV
5mFF’5ogn 3’,o FV
fbHn -o55E 3V
woFF’,bgn cpF’,-’go 5V 
T3’gm,5’-pn hoCg 5V 
3qcTmEn o3’,bg 5V 
5cw’33’,n ,’3:ogoFV
1qgwn ,-oc’m 3V
cpqFcpn T’5umF3E .V
cbggn 5’cpom3 FV
fq,mn ogwm3o 5V
b3,bgn 5m3’gho 3  
,o3bn 5o--pmC fV
wFmmgCbbhn c’ghE 5V
oghmF,bgn 5m3og’m oV 
ubwmn To-pF’gm mV
oho5,n Fmumcco .V
u’cmEn ,poFbg hV
uFoh3mEn Tm:’g oV 
uFog’wogn To-p3mmg 5V 
hmogn Tm33E mV
hm33o,n g’cpb3o, .V 
hbhwmn TF’,-’m oV
' 
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Holland VANDERWEIDE, ALYCIA A. Hudsonville HOEKSTRA, JOSHUA W.
(continued) VANDYKE, JILL A. (continued) HOEKSTRA, PAUL
VANHORSSEN, CHRISTINE M. HOLSTEGE, MARY E. 
VANOMMEN, MICHAEL L. HOLWERDA, KERRI L. 
VANUFFELEN, DANIEL K. JANSMA, PENNY L. 
VENEKLASEN, TINA JOHNSON, DAVIDW. 
VOGEL, TONI JOHNSON, SARA J. 
WALTERS, MELISSA KOTMAN, PETER J. 
KROL, MICHAEL T. 
Holly COUCKE, LORI A. KUYERS, PHILLIP J. 
MILLER, EMILY J. 
Holt DEROSA, KRISTINA M. OOSTINDIE, ANGIE R. 
SMITH, JOAN E. PAASMAN, JOYANN R. 
SPITZ, BRANDY E. POHLER, KATIE L. 
POHLER, SARA M. 
Holton ZERLAUT, WESLEY R. POORTVLIET, DAVID R. 
RICHARDS, ROCHELLE
Homer MAPLES, SUSAN J. ROBY, BROOKE A. 
ROZEMA, ERIC J. 
Honor KIK, WILLARD A. SAL, AARON J. SALL, MICHELLE R. 
Hopkins HOFFMASTER, KRISTINE A. STRICK, ELIZABETH J.STUART, TODD A. 
Howard City DIEHL, JODY L. ULBERG, KELLY S. 
VANDERMEULEN, BARBARA A. VANDERVELDE, MATIHEW J.VANESSENDELFT, ESTHER E. 
Howell ANDERSON, HEIDI L. VANWEELDE, SHEILA B. 
ANDERSON, JESSICA M. VISSER, JILL M. 
FREESON, SARAH A. WIGGER, REBECCA A. 
FUNKE, BRYAN P. WILSON, ANNE E. 
GRABOWSKI, JENNIFER A. WITIINGEN, TAMI L. 
KELLAMS, LAURIE M. Imlay City SPINK, HEATHER M. RUSSO, JENNIFER L. 
THRUSH, JAMIE N. Indian River KOVIAK, MELISSA S. 
Hubbard Lake CURRELL, MEGAN L. Inkster MITCHENOR, TIFFANY D. 
Hudson HOUSER, AMY J. 
SALAZAR, NICOLAS M. lnterlochen MERRIMAN, LISA R. 
Hudsonville ARENDS, JEANNE E. Ionia FOX, TAMMY L. 
BAUSTERT, RACHELE. GARRISON, CHRISTINA M. 
BESTEMAN, JULIA M. KLINESMITH, DAWN M. 
BLAKE, JODIE M. LUCKEY, ALISON M. 
BOEREMA, SHERI L. MCGILLIS, SILVANA R. 
BOS, MICHELLE PUNG, STACIE L. 
BOSS, DANIEL J. 
BROOKS, CHRISTOPHER D. Iron Mountain CHURCH, KIMBERLY J. 
BUIKEMA, KIMBERLY D. CONN, MICHAEL R. 
BUIKEMA, SARA J. FUSE, ANGELA M. 
CAVANAUGH, AARON W. OLSON, MELINDA L. 
CONNER, CHAD W. SALO, MATIHEW F. 
DEBOER, MICHAEL J. 
DEBOER, MICHELLE L. Ishpeming GREENWOOD, CINDY M. 
DEBOER, RYAN J. 
DYKSTRA, MAELIA J. Ithaca ANDERSON, MELANIE A. 
ENSINK, BRIAN J. BOGE, KATHRINE E. 
FEENSTRA, STEVE L. 
FLIETSTRA, LORI S. Jackson ADAMS, REBECCA J. 
HAARSMA, AARON S. BICEY, SHARON D. 
HAGE, MICHAEL J. BRADLEY, KEVIN A.
HAGER, CHRISTINA A. BRANIGAN, KATHLEEN M. 
HALL, MATIHEW A. DEAN, KELLY E. 
HARDER, JOHN E. DELLAS, NICHOLAS J. 
HJORT, KIMBERLY A. DODGE, KRISTIE A. 
- more -
mDL5hp9
rB(W0IWkAYa
mD1dhkp•9
md9Rhp9
fb,-mFn T’5umF3E oV 
pm’TT’gmgn 5oFE 3  
pb35,-Fb5n hogo 5V 
.bgo,n TmFF’ 3V
Tm33on 3’gho wV
5oF:’gn ogwm3o .V 
5EmF,n m5Ed.b 
1m3-bgn Fmumcco TV 
Fo113mEmn ohF’o 3  
,b3moqn oggm -V 
-oE3bFn .bFhog .V 
:og3bbn To-pmF’gm mV
hm:F’m,n hmuFo 3
ummumn .o5m, 
umFwoTTmFn o5’m 5V 
um,,mF-n 3mbgo 5V 
ubb5,-Fon h’FT 5V 
ub,5on go-pog cV 
uFoo5n 5o--pmC wV 
uq33n ,-oc’ 5V
uq-3mFn ,-m:mg .V 
uEFhn .q3’m oV
cogo3m,n oggo 5V 
cpqhEn .o,bg oV 
cb5u,n o5ogho uV 
hmpbb1n g’cb3m 5V 
hm:F’m,n .m,,’co 3V 
h’mTm:mF,n TF’,-mg FV 
hbn 3md-pqE 
hbE3mn ,q,og 3  
hq’5,-Fon ho:’h CV 
hqgg’gwn -’ffogE 3  
hqFogn 3oqFo .V 
f’,pmFn ,oFo 3V 
fbgwmFn g’cb3m .V 
wo’gbFn ho:’h mV 
woFhgmFn 5oF’oggm 5V 
woF:mFn .bh’m 3  
wmRbgn 3’,o 5V 
wbCoFhn Tm33E .V 
wF’55mFn Focpm33m FV 
wq55mFmn .bE 3  
poF-n uF’og 5V
pmT5ogn g’cb3m FV 
pm3hmFn .oggo 3V 
pbwogn cb33mmg fV 
pb33’,n -o. cV 
.oFcpbCn 5o--pmC hV 
.bpg,bgn ,oFop gV 
.bgm,n m3’Roum-p oV 
.bq,5on -’5b-pE .V 
Tm33mFn hoF’g FV
T’gwn :o3mF’m oV 
T3bb,-Fon .o,bg ,V 
T3qghmFn o5E ,V
T3qRn Focpom3 ,V 
Tbb’mgwon -oFo 3  
Tbb’TmFn To-pE 3  
TbCo3,T’n h’ogm CV 
TFbf-n 5’cpom3 FV 
3oFoum3n -pb5o, 5V 
3m,3’mn cpF’,-b1pmF . 
5o3m1bF-n 5oFw’m 3V
md9Rhp9
rB(W0IWkAYa
5mFcpog-n uFEog 5V 
5mFFE5ogn .o,bg oV 
5mEmFn .bm3 hV
5bbFmn o5umF 5V
5FbRn .mgg’fmF 5V 
gm3,bgn .o,bg FV
gbETb,n 5o--pmC 1V 
gEpq’,n pb33’ 5V 
1oE5o,-mFn Roo3 pV 
1oE-bgn cpoF3m, 5V 
1m33mF’-bn .mffmFE oV 
1m-mF,bgn o5ogho FV 
1bbF-n ToFo ,V
1b15on 3bF’m.V
Fogho33n 5’cpm33m mV 
FbhwmF,n hoCg FV 
FbwmF,n uFmg- oV 
,cpo:mEn -bhh hV 
,cp’11mFn .mFm5E FV 
,cpb3-mgn .o,bg 5V 
,cpbbgb:mFn ubuu’ .V 
,mmn .q3’m hV
,’mumF,n T’5umF3E 
,5’-pn 3oqFo FV 
,1F’mg,5on ,-m:mg -  
,-mFTmgn ho:’h 1V
,-’-Rm3n .bpg 5Vn .F 
,C’cTn g’cb3m 5V
-o3,5on 3mop 3V
-pb5o,n .q3’m .V
-q--3mn cpoh 5V
q3umFwn go-pog oV 
:oghmFw’m,,mgn .o,bg oV 
:mocpn oghFmC hV 
:mFuFqwwmn 3’,o oV 
:mFuqFwn uF’og -  
:’,,mFn C’33’o5 1V
:b,,n .o,bg 3  
:b,,n .q3’m oV
Co3hgmFn F’cpoFh .V 
CoEn hbqw3o, mV 
C’33’o5,n -o55E ,V 
Ebqgwn 5’cpom3 fV
Ro:’-Rn c’ghE 3
mp9dh.R,,d
uD,D1DOpp
hm:3’gn -Fo:’, 3V
uqFwm,,n mF’g mV 
cbFFoh’g’n m:oF 5V 
.bgm,n m33’b-- mV
To3’,n .m,,’co 3V
T’m3n ogwm3o 3  
Fo’f,g’hmFn m3’Roum-p oV 
,o3o-n mF’To gV
,5q,Rn cpF’,-b1pmF cV 
Cm33,n .mgg’fmF TV 
Cm,-b:mFn 3Egg mV
uD,d.D pbCm,n 1oq3mV 
3E5ogn pm’h’ 3
uD,5Dh5D u’wpo5n ,q55mF 5V 
uFE,bgn 3bFgo oV 
.o5m,V o5ogho 5V
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Jackson FOSTER, KIMBERLY A. Jenison MERCHANT, BRYAN M. 
(continued) HEIKKINEN, MARY L. (continued) MERRYMAN, JASON A.
HOLMSTROM, DANA M. MEYER, JOEL D. 
JONAS, KERRI L. MOORE, AMBER M. 
KELLA, LINDA G. MROZ, JENNIFER M. 
MARVIN, ANGELA J. NELSON, JASON R. 
MYERS, EMY-JO NOYKOS, MATIHEW P.
PEL TON, REBECCA K. NYHUIS, HOLLI M. 
RAPPLEYE, ADRIA L. PAYMASTER, ZAAL H. 
SOLEAU, ANNE T. PAYTON, CHARLES M. 
TAYLOR, JORDAN J. PELLERITO, JEFFERY A.
VANLOO, KATHERINE E. PETERSON, AMANDA R. 
POORT, KARA S. 
Jamestown DEVRIES, DEBRA L. POPMA, LORIE J. 
RANDALL, MICHELLE E.
Jenison BEEBE, JAMES RODGERS, DAWN R. 
BERGAKKER, AMIE M. ROGERS, BRENT A.
BESSERT, LEONA M. SCHAVEY, TODD D. 
BOOMSTRA, DIRK M. SCHIPPER, JEREMY R. 
BOSMA, NATHAN C. SCHOL TEN, JASON M. 
BRAAM, MATIHEW G. SCHOONOVER, BOBBI J.
BULL, STACI M. SEE, JULIE D. 
BUTLER, STEVEN J. SIEBERS, KIMBERLY
BYRD, JULIE A. SMITH, LAURA R. 
CANALES, ANNA M. SPRIENSMA, STEVEN T.
CHUDY, JASON A. STERKEN, DAVID P. 
COMBS, AMANDA B. STITZEL, JOHN M., JR
DEHOOP, NICOLE M. SWICK, NICOLE M. 
DEVRIES, JESSICA L. TALSMA, LEAH L. 
DIEKEVERS, KRISTEN R. THOMAS, JULIE J. 
DO, LE-THUY TUTILE, CHAD M. 
DOYLE, SUSAN L. ULBERG, NATHAN A.
DUIMSTRA, DAVIDW. VANDERGIESSEN, JASON A.
DUNNING, TIFFANY L. VEACH, ANDREW D. 
DURAN, LAURA J. VERBRUGGE, LISA A.
FISHER, SARA L. VERBURG, BRIANT. 
FONGER, NICOLE J. VISSER, WILLIAM P. 
GAINOR, DAVIDE. VOSS, JASON L. 
GARDNER, MARIANNE M. VOSS, JULIE A. 
GARVER, JODIE L. WALDNER, RICHARD J.
GEZON, LISA M. WAY, DOUGLAS E.
GOWARD, KELLY J. WILLIAMS, TAMMY S.
GRIMMER, RACHELLE R. YOUNG, MICHAEL F. 
GUMMERE, JOY L. ZAVITZ, CINDY L. 
HART, BRIAN M. 
HEKMAN, NICOLE R. Jonesville DEVLIN, TRAVIS L. 
HELDER, JANNA L. 
HOGAN, COLLEEN F. Kalamazoo BURGESS, ERIN E.
HOLLIS, TAJ C. CORRADINI, EVAR M. 
JARCHOW, MATIHEW D. JONES, ELLIOTI E. 
JOHNSON, SARAH N. KALIS, JESSICA L. 
JONES, ELIZABETH A. KIEL, ANGELA L. 
JOUSMA, TIMOTHY J. RAIFSNIDER, ELIZABETH A.
KELLER, DARIN R. SALAT, ERIKA N. 
KING, VALERIE A. SMUSZ, CHRISTOPHER C.
KLOOSTRA, JASON S. WELLS, JENNIFER K.
KLUNDER, AMY S. WESTOVER, LYNN E. 
KLUZ, RACHAEL S.
KOOIENGA, TARA L. Kaleva HOWES, PAULE. 
KOOIKER, KATHY L. LYMAN, HEIDI L. 
KOWALSKI, DIANE W.
KROFT, MICHAEL R. Kalkaska BIGHAM, SUMMER M. 
LARABEL, THOMAS M. BRYSON, LORNA A.
LESLIE, CHRISTOPHER J. JAMES, AMANDA M. 
MALEPORT, MARCIE L. 
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uD•5D•,R9 ,cp5’h-n cbFF’m 3 cD5d.Rd• c3m5mgcmn fFogcm, oV
ud9k rRkK wmmF,n To-pE 3  
poFF’,bgn Fmumcco oV
cD1’dxk.R,,d cFoCfbFhn 5b33E uV
FbuEn TmFFE ,V 
Fbm,-n .mggE 3
cD1p9k uq--,n 5o--pmC cV 
wo-m,n -o5oFo .V
ud9k•ppA uoqCn FbuEg 3  
umggm--n go-pog FV 
umgg’gTn FEog 1V 
ubg.mFgbbFn CmghE mV 
ubC5ogn hbqw3o, 5V 
uFbCgn mF’c 1V 
uFq55m3n 3’,o.V 
uqFTo33n Fo’wog oV 
cpbgwn ogwm3o pV 
c3oFTn ,pog’ -V 
cFmhmqFn 5oFE .V 
m’,mg-Foq-n 1m-mF
cD9hR9b u3’m,mn pb33E 3V 
hogcmFn hog’m33m 5V 
wb3hu3o--n .m,,’co 5V 
po55bghn ogg 5V 
poCT’g,n oghFmo 3V 
.bpg,bgn o3mH’, fV 
T’FuEn cpF’,-b1pmF mV 
5cFomn -pmFm,o .V 
,’5bgn uFmgho TV 
-pm3mgn ,qRoggm 5V 
-.m1Tm5on .mggE oV
wogRm:bbF-n 3Egho .V 
w’33’,,mn 3m-po.V
po5n coFF’m cV
pbCmn 5oFE mV 
.m3q,’cdhbg3’cn :og.o
cDHddx pbqF-’mggmn 3’gh,oE FV 
3’g-,n 5’Tm ,V 
FbhF’wqmRn .q,-’g .V 
,1mFFEn .oEhmm.V
TqE1mFn 1o-F’c’o TV 
5cwbCogn -o5oFo .V 
g’cb3n o5ogho oV
cDkFxzH MR,,Dbd pqg-mFn -’oFo EV 
pqg-mFn -’ffogE 3
1o35mFn uF’og cV 
1m3Ton -mFF’ 5V 
FbuFopgn FbumF- .V
cDzxRz1 fFog--’n -F’,-o oV 
3o’-’gmgn uFoh3mE .V
Fb5n 1m-mF cV 
Fq-pmFfbFhn T’5umF3E 5V
cD•xd9Ld ,-ogf’33n -FocE 3
,ocT,n ho:’h fV 
,cpq’-m5ogn ,oFop 5V 
,pqcTn TmghFo 3V
cD•kp9 wFouumn 1oq3oV 
Fo53bCn T’5umF3E 5V
,’wgbFmn .b,m1p oV 
,E,CmFhon wFog- hV
cd,D9A pbCoFhn mF’g mV
-’33m5on T’5umF3E oV 
q3F’cpn woFE hV
cd9pJ 1bhb3ogn coFF’m mV
CpoF-bgn uFmghon .V 
EqgTmFn coF’,,o 3 cd•Rhkp9 pqwpm,n 3’,o oV
ud•DAR9 3bq’,n ,pogg 3
cdJR9bkp9 
cR9Lp,9 PDx5
coF3m,’5bn og’-o 5V 
TqhmF’cTn ,cb-- oV
uR9bhlpxA -Fq5u3mn o33’,bg fV
cR9Ad9 g’cpb3,n 1o-F’cT hV
uR9bh,dK uoqmFn h’ogo 5V FoE5bghn 5’o FV
cDR9bh’zxb .qhhn 5’cpom3 .V cR.p9RD uqF5n .oc2qm3’gm mV 
c3bq,mn uFoghE 5V
cD5d rRkK uocp5ogn .’33cV 
,p’:3’mn TmF’ oV 
-’g,3mEn uFmgho .V
cp•d,,
m,1oFRon TF’,-mg 5V 
33bEhn hog’m33m .V
oFgm--n cbFF’gm 5V
cD5d cdd,D9Dz ,cpCmF-d,1’gg’Tmgn Focpom3 copbbgn 5oFwoFm- :V 
fb3mEn o5ogho ,V
cD5d TAdhhD 
cD5d TxRp9
TohCm33n m5’3E TV 
5oc’o,Rn ,b55mF .V 
5’-cpm33n TF’,-E mV 
5bq,mFn wFmwbFE .V 
Fmmhn wFm-cpmg CV 
,1qFw’,n FbggE
1m-mF,bgn .mgg’fmF oV
wopogn .mgg’fmF mV 
5ochbgo3hn ,q,og 3V 
bFocRn ,p ’F33 
1bF-mFn ,pm33E TV 
,T’ff’gw-bgn ,oghFo 3V 
,1bbFn .mgg’fmF FV 
C’m3oghn hmuFo oV
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Kawkawlin SCHMIDT, CORRIE L. Lakeview CLEMENCE, FRANCES A. 
Kent City GEERS, KATHY L. Lambertville CRAWFORD, MOLLY B. 
HARRISON, REBECCA A. 
ROBY, KERRY S. Lamont BUTTS, MATTHEW C. 
ROEST, JENNY L. GATES, TAMARA J. 
Kentwood BAUW, ROBYN L. Lansing BLIESE, HOLLY L. 
BENNETT, NATHAN R. DANCER, DANIELLE M. 
BENNINK, RYAN P. GOLDBLATT, JESSICA M. 
BONJERNOOR, WENDYE. HAMMOND, ANN M. 
BOWMAN, DOUGLAS M. HAWKINS, ANDREA L. 
BROWN, ERIC P. JOHNSON, ALEXIS F. 
BRUMMEL, LISA J. KIRBY, CHRISTOPHER E. 
BURKALL, RAIGAN A. MCRAE, THERESA J.
CHONG, ANGELA H. SIMON, BRENDA K. 
CLARK, SHANI T. THELEN, SUZANNE M. 
CREDEUR, MARY J. TJEPKEMA, JENNY A. 
EISENTRAUT, PETER 
GANZEVOORT, LYNDAJ. Lapeer HOURTIENNE, LINDSAY R. 
GILLISSE, LETHA J. LINTS, MIKES. 
HAM, CARRIE C. RODRIGUEZ, JUSTIN J.
HOWE, MARY E. SPERRY, JAYDEE J. 
JELUSIC-DONLIC, VANJA 
KUYPER, PATRICIA K. Lathrup Village HUNTER, TIARA Y. 
MCGOWAN, TAMARAJ. HUNTER, TIFFANY L. 
NICOL, AMANDA A. 
PALMER, BRIAN C. Laurium FRANTTI, TRISTA A.
PELKA, TERRI M. 
ROBRAHN, ROBERT J. 
LAITINEN, BRADLEY J. 
ROM, PETER C. 
RUTHERFORD, KIMBERLY M. 
Lawrence STANFILL, TRACY L. 
SACKS, DAVID F. Lawton GRABBE, PAUL A.
SCHUITEMAN, SARAH M. RAMLOW, KIMBERLY M. 
SHUCK, KENDRA L. 
SIGNORE, JOSEPH A. Leland HOWARD, ERIN E. 
SYSWERDA, GRANT D. 
TILLEMA, KIMBERLY A. Lenox PODOLAN, CARRIE E. ULRICH, GARY D. 
WHARTON, BRENDA, J. Lewiston HUGHES, LISA A. YUNKER, CARISSA L. 
Kewadin LOUIS, SHANN L. Lexington CARLESIMO, ANITA M. 
Kingsford TRUMBLE, ALLISON F. Lincoln ark KUDERICK, SCOTT A. 
Kingsley BAUER, DIANA M. Linden NICHOLS, PATRICK D. RAYMOND, MIA R. 
Laingsburg JUDD, MICHAEL J. Livonia BURM, JACQUELINE E. 
Lake City BACHMAN, JILL C. CLOUSE,
BRANDY M. 
ESPARZA, KRISTEN M. SHIVLIE, KERI A. LLOYD, DANIELLE J. 
TINSLEY, BRENDA J. 
Lake Leelanau SCHWERT-SPINNIKEN, RACHAEL Lowell ARNETT, CO
RRINE M. 
CAHOON, MARGARET V. 
Lake Odessa KADWELL, EMILY K. 
FOLEY, AMANDA S. 
GAHAN, JENNIFER E. 
MACIASZ, SOMMER J. MACDONALD, SUSAN L. 
MITCHELL, KRISTY E. ORACZ, SHIRL L. 
MOUSER, GREGORY J. PORTER, SHELLY K. 
REED, GRETCHEN W. SKIFFINGTON, SANDRA L. 
SPURGIS, RONNY SPOOR, JENNIFER R. 
Lake Orion PETERSON, JENNIFER A. 
WIELAND, DEBRA A. 
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- -- ----
czAR9bkp9 E
cKp9h
aDL5R9DL oh,D9A 
aDLp1’ I•HS
aDARhp9 CkhS
aD9Ld,p9D
aD9Rhkdd
aD9RhkRBzd
aD9kp9
aDxRp9
aDx,dkkd
aDx9d
aDxBzdkkd
aDxhFD,,
aDxkR9
oghmF,bgn T’5umF3E wV 
oghmF,bgn 5’cpm33m 3V 
ubo3,n hmFmT FV
cbo-m,n 5m3’,,o 5V 
p’3EoFhn .b,m1p 1V 
3o-pmF,n 5’cpm33m 3V 
5og,Tbn .m,,’co 3  
5oFF’,bgn hmgo 5V 
5mghpo5n uFogh’d3Eg 
1qF-mmn 3Egg 5V
FbpFmFn hGogg 5V 
,mTmg,Tmn :ogm,,o FV 
,-oTmgo,n 5’cpom3 oV 
-qcTmFn -bhh cV
:ogpq’,n pmo-pmF 3  
CowgmFn ,pm3uE 3V 
Co33mn TF’,-’go pV 
C’3,bgn m3’Roum-p 5V
pb11m,n ogwm3o TV
.bgm,n mF’co 3
w’3’gn -mFm,o 5V 
C’33’o5,bgn To-pmF’gm .V
b13oghn 5’cpm33m 5V 
CmggmFn ,-m1pog’m hV
hqmFT,mgn o5E mV
uo-RmFn 5ocTmgR’m -V 
f’,cpmFn o3og 3  
1oF,bg,n hoFmgm cV 
1b3cEgn uFmoggo.V
coF3,bgn .b,pqo mV 
3’ghFb-pn .mgg’fmF oV
,cpoofn .q3’m oV
,cpoofn 3’gh,mE oV
Co’-mn uoFuoFo oV
fFmh’gn 3oF, hV
Fb,,n TF’,-’gm mV
fF’-Rn 5’cpom3 .V
wmmn -’ogo 3V
wF’fpbF,-n coFF’m uV 
pogTo51n .mgg’m,V
3mEn -FocmE 3V
5m-co3fn g’cb3m oV 
5qcTmEn uF’og .V
FbRm5on o5E mV
Fq-wmF,n .mgg’fmF 3  
Fq-wmF,n ,oFop FV
wFmgTmn ,-m1pog’m TV 
1mghoRn ,oh’m FV
hmFm,T’n o5E 3V
T3o5mFn 5m3’gho,V
aDxKh.R,,d
aDhp9
aDkkD•D9
aLeDR9
adLphkD
ad1HFRh
ad9p1R9dd
aRLFRbD11d
aRAA,d.R,,d
aRA,D9A
aR,lpxA
ap9kDbzd
akS apxxRh 
akS P,dDhD9k
az9RhR9b
azh5dbp9
5bbFmn -o5’ mV
,oh3mFn Fmumcco 3V
p’3TmFn .q3’m mV
pbCmn uF’og 5V
.mffF’m,n ,qRoggm FV 
5mho3mgn oghFmC FV 
,pq-m,n cpF’,-’go 5V
5bpgmEn .ogm3 5V
,-b:mFn T’5umF3E .V 
:m,mEn ToF’ 3V
Tq’1mF,n ,oghFo 5V 
:oghmFpm’hmn 5’cpm33m oV
u’,pb1n oggm uV
3E.oTn hog’m33m FV
Fpm’gn Tm:’g oV
Fb,,n ho:’h FV
Tb,T’n -og’o 5V
co-bgn Fq-p gV
hmubbhmn .q,-’g .V 
pq-cp’,bgn 3’gh,mE oV 
:ogFEgn .bgo-pog TV
o3mHoghmFn 3’gh,mE oV 
o,ohbF’ogn og’-o 5V
um,-n .q,-’g,V
c3bq,mn -pmo gV
pog3mEn To-p3mmg mV 
pmF-m5on pmo-pmF FV 
’wgo-bC,T’n cpoh FV 
1o,mTn 5mwog 3V
F’cTm--,n .o5’m 3V 
-q’g,-Fon -oFo gV
umF-’gn 5oFE mV
.bgm,n 5’cpom3 -V
1mFFEn TF’,-’g 5V
hEmFn o5ogho 3V
5m’gmF-n hog mV
Fogh3m,n c3’g-bg oVn ’’
mC’gwn .oc2qm3’gm oV
5EmF,n co-pE ,V
bwwmFn .ogm3
oghmF,bgn .mgg’fmF 3  
c3oFTn FbumF- mV 
mF’cT,bgn 3’,o TV
oho5,n ogwm3’gm FV
uoFFn g’cpb3o, 3V 
umgmh’c-n .o5’m,V
ub3hqcn .m,,’co FV 
ubbF5ogn F’TT’ .V 
uqub3-Rn 5’cpom3 .V
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Ludington ANDERSON, KIMBERLY G. Marysville MOORE, TAMIE. 
ANDERSON, MICHELLE L. SADLER, REBECCA L. 
BOALS, DEREK R. 
COATES, MELISSA M. Mason HILKER, JULIE E. 
HILYARD, JOSEPH P. HOWE, BRIAN M. 
LATHERS, MICHELLE L. JEFFRIES, SUZANNE R. 
MANSKO, JESSICA L. MEDALEN, ANDREW R. 
MARRISON, DENA M. SHUTES, CHRISTINA M. 
MENDHAM, BRANDI-LYN 
PURTEE, LYNN M. Mattawan MOHNEY, JANEL M. 
ROHRER, D'ANN M. STOVER, KIMBERLY J.
SEKENSKE, VANESSA R. VESEY.KARIL. 
STAKENAS, MICHAEL A.
TUCKER, TODD C. McBain KUIPERS, SANDRA M. 
VANHUIS, HEATHER L. 
WAGNER, SHELBY L. 
VANDERHEIDE, MICHELLE A. 
WALLE, KRISTINA H. 
WILSON, ELIZABETH M. 
Mecosta BISHOP, ANNE B. 
Memphis LYJAK, DANIELLE R. 
Lyons HOPPES, ANGELA K. RHEIN, KEVIN A. 
Mackinac Island JONES, ERICA L. Menominee ROSS, DAVID R. 
Macomb Twp. GILIN, TERESA M. Michigamme KOSKI, TANIA M. 
WILLIAMSON, KATHERINE J. 
Middleville CATON, RUTH N. 
Madison Hts. OPLAND, MICHELLE M. DEBOODE, JUSTIN J.
WENNER, STEPHANIE D. HUTCHISON, LINDSEY A.
VANRYN, JONATHAN K. 
Mancelona DUERKSEN, AMY E. 
Midland ALEXANDER, LINDSEY A.
Manistee BATZER, MACKENZIE T. ASADORIAN, ANITA M. 
FISCHER, ALAN L. BEST, JUSTIN S. 
PARSONS, DARENE C. CLOUSE, THEA N. 
POLCYN, BREANNA J. HANLEY, KATHLEEN E. 
HERTEMA, HEATHER R. 
Manistique CARLSON, JOSHUA E. IGNATOWSKI, CHAD R. 
LINDROTH, JENNIFER A. PASEK, MEGAN L. 
RICKETIS, JAMIE L. 
Manton SCHAAF, JULIE A. TUINSTRA, TARAN. 
SCHAAF, LINDSEY A. 
WAITE, BARBARA A. Milford BERTIN, MARY E. 
JONES, MICHAEL T. 
Marion FREDIN, LARS D. PERRY, KRISTIN M. 
Marlette ROSS, KRISTINE E. Montague DYER, AMANDA L. 
MEINERT, DAN E. 
Marne FRITZ, MICHAEL J. RANDLES, CLINTON A., II 
GEE, TIANA L. 
GRIFHORST, CARRIE B. Mt. Morris EWING, JACQUELINE A. 
HANKAMP, JENNIES. 
LEY, TRACEY L. Mt. leasant MYERS, CATHY S. 
METCALF, NICOLE A. OGGER, JANEL 
MUCKEY, BRIAN J. 
ROZEMA, AMY E. Munising ANDERSON, JENNIFER L. 
RUTGERS, JENNIFER L. CLARK, ROBERT E. 
RUTGERS, SARAH R. ERICKSON, LISA K. 
Marquette GRENKE, STEPHANIE K. Muskegon ADAMS, ANGELINE R. 
PENDAZ, SADIE R. BARR, NICHOLAS L. 
Marshall DERESKI, AMYL. 
BENEDICT, JAMIE S. 
BOLDUC, JESSICA R. 
BOORMAN, RIKKI J.
Martin KLAMER, MELINDA S. BUBOLTZ, MICHAEL J. 
- more -
azh5dbp9 co,-mm3n To-pmF’gm oV :d•DKbp hbqw3o,n CmghE 5V
rB(W0IWkAYa cm3m,-’gn 5oqFmmg
cpm1q3’,n .m,,’co :d•’dxxK hm:’33mRn FbumF- mV
cFowbn ,oFo mV 5cgo5oFon ,oFo 3V
ho3En .mgg’fmF 3V
h’m-Rn ogwm3o oV :R,dh T’hCm33n 5o--pmC hV
hq-T’mC’cRn uF’og 1V F’3mEn g’3ho fV
f’,pmFn 5oFE mV Fb-pfqcp,n TmFFE 3V
fb3-EgmC’cRn .mgg’m 3V ,1FoTmFn pb33E FV
woF:mEn T’F,-mg oV
wb5mRn 3mop 5V :pxkF exD9LF wq-’mFFmRn 5oF’o 3
poF-5ogdubghn Fom 3V
pmmFm,n hoghFmo 5V :pxkF azh5dbp9 wFmmgn g’cb3m 5V
pbb3’pogn .o5’m .V pooTn oghFmC 5V
pq’Rmgwon um-p oV pooTn 1m-mF,bg -V
.ocT,bgn pm’h’ cV 3m.mqgmn ogg 5V
.mgT’g,n 5bg’co mV 3Eggn .’33 FV
.mgg’gw,n .’33 oV 5oF’m--’n ogwm3o 3
.m,,mn TF’,-’o 5V ,CmmRmFn To-F’go oV
.bpg,bgn mF’co 5V Cm,-Fon -mFF’ 3
.bpg,bgn 5mwog mV
.bpg,bgn ,-oc’m 5V :pxkF &kxddk TmggmhEn hog’m3,V
T’mf-n uFoghbg ,V TmggmhEn 5’cpom3 .V
T’,,m3n To-pP oV
Tgm:’--n -o55E oV :pxkF.R,,d F’:oFhn 5oFE TV
Tbb’n .o,bg oV
TbRo3n o33E,bg FV :pxkp9 &Fpxdh TbmTTbmTn 5o--pmC FV
TFb3n m3’Roum-p -V
3o1Fm,n .o,bg pV :p.R pb1,bgn TF’,-o oV
3o:’c-bFn ,pmFE3 oV ,pmon ogwm3o :V
3’33’mn Focpm3 3V
5chbqw3mn To-pFEg 5V :z9RLD 5ogRmFn 5’cpom3 .V5’33,n hog’m3 uV 5mmqCmgumFwn .bg uV
5’-cpm3,bgn 1o-F’cT .V
5b3goFVwo’33 
b3,bgn hog’m3 FV 
1b--,n ogg 5V 
FoffmF-En To-E .V 
Fo-puqgn ,bgEo 5V
TD5 PDx5 w’33n ,m-p 3V
wFb,,bn cbqF-gmE uV 
pbq,mFn cpF’,-’go fV 
’gwFo5n ,poggbg 5V
Fm’gmF-,bgn 3’,o.V
T5d1ph ubCmgn Tm33E .VF’-,m5on 3bFo3mm oV
,cpbf’m3hn .mgg’fmF 3 hm:F’m,n hmFmT -V
,cpq3-Rn pm’h’ 5V f’-cpn To-p3mmg 5V
,cpq--mFn -FocE 3V ,poF1n .mgg’fmF 5V
,pqg-on gbF5o .V
cb33’g,n Tm33E .V,’3:on m5’3E 5V T,R.dk
,TbhocTn .q3’m pm’,3mFn cEg-p’o .V
,5oF-n ,pm33mE oV
,g’hmFn Tm33E uV T9d5D1D ,cp’5Tmn g’cb3m 3V
,-mFRmFn -bgEo 3V
,-bgmn hog’m3 CV T9kp9Dbp9 gmp5mFn T’5umF3E 5V
:oFwo,n ogwm3o FV
:’33ogqm:on F’cpoFh fV TxRp9 1m--’go-bn .o5m, TV
Cpo3mgn o5E.V
Tx,dD9h :oFgmFn ,q,og 3V
azh5dbp9 CkhS CoFhn fFogcmRb3o 5V
Txkp9.R,,d uq-FEg,T’n cpF’,-’go 5V
:d• eD,kR1pxd ToEn go-o3’m FV 
,-mCoF-n 5mwog oV
ThLpAD
Cbbhn TF’,-mg .V 
.bpg,bgn 5’Tm hV
:d• ephkp9 gmq5ogn g’cpb3o, .V
ThhR9d5d c’mc’bFTon ogwm3o 1V
:d• sxD wmg-m3n m3’,’oCV
TkRh.R,,d fbHn mF’c oV
:d• cpkFxpH 1mF,o’3,n TF’,-E 5V
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Muskegon CASTEEL, KATHERINE A. Newaygo DOUGLAS, WENDY M. 
(continued) CELESTIN, MAUREEN 
CHEPULIS, JESSICA Newberry DEVILLEZ, ROBERT E. 
CRAGO, SARA E. MCNAMARA, SARA L. 
DALY, JENNIFER L. 
DIETZ, ANGELA A. Niles KIDWELL, MATIHEW D. 
DUTKIEWICZ, BRIAN P. RILEY, NILDA F. 
FISHER, MARY E. ROTHFUCHS, KERRY L. 
FOLTYNEWICZ, JENNIE L. SPRAKER, HOLLY R. 
GARVEY, KIRSTEN A. 
GOMEZ, LEAH M. North Branch GUTIERREZ, MARIA L. 
HARTMAN-BOND, RAE L. 
HEERES, DANDREA M. North Muskegon GREEN, NICOLE M. 
HOOLIHAN, JAMIE J. HAAK, ANDREW M. 
HUIZENGA, BETH A. HAAK, PETERSON T. 
JACKSON, HEIDI C. LEJEUNE, ANN M. 
JENKINS, MONICA E. LYNN, JILL R. 
JENNINGS, JILL A. MARIETII, ANGELA L. 
JESSE, KRISTIA M. SWEEZER, KATRINA A. 
JOHNSON, ERICA M. WESTRA, TERRI L. 
JOHNSON, MEGAN E. 
JOHNSON, STACIE M. North Street KENNEDY, DANIELS. 
KIEFT, BRANDON S. KENNEDY, MICHAEL J. 
KISSEL, KATHI A. 
KNEVITI, TAMMY A. Northville RIVARD, MARY K. 
KOOi, JASON A. 
KOZAL, ALLYSON R. 
KROL, ELIZABETH T. 
Norton Shores KOEKKOEK, MATIHEW R. 
LAPRES, JASON H. Novi HOPSON, KRISTA A. 
LAVICTOR, SHERYL A. SHEA, ANGELA V. 
LILLIE, RACHEL L. 
MCDOUGLE, KATHRYN M. Nunica MANZER, MICHAEL J. MILLS, DANIEL B. MEEUWENBERG, JON B. MITCHELSON, PATRICK J. 
MOLNAR, GAIL L. Oak ark GILL, SETH L. OLSON, DANIEL R. GROSSO, COURTNEY B. POTIS, ANN M. HOUSER, CHRISTINA F. RAFFERTY, KATY J. INGRAM, SHANNON M. RATHBUN, SONYA M. 
REINERTSON, LISA J. Okemos BOWEN, KELLY J. RITSEMA, LORALEE A. 
SCHOFIELD, JENNIFER L. DEVRIES, DEREK T. 
SCHULTZ, HEIDI M. FITCH, KATHLEEN M. 
SCHUTIER, TRACY L. SHARP, JENNIFER M. 
SHUNTA, NORMAJ. Olivet COLLINS, KELLY J. SILVA, EMILY M. 
SKODACK, JULIE HEISLER, CYNTHIA J. 
SMART, SHELLEY A. 
Onekama SCHIMKE, NICOLE L. SNIDER, KELLY B. 
STERZER, TONYA L. 
Ontonagon NEHMER, KIMBERLY M. STONE, DANIEL W. 
VARGAS, ANGELA R. 
PETIINATO, JAMES K. VILLANUEVA, RICHARD F. Orion 
WHALEN, AMY J. 
Orleans VARNER, SUSAN L. 
Muskegon Hts. WARD, FRANCEZOLA M. 
Ortonville BUTRYNSKI, CHRISTINA M. 
New Baltimore KAY, NATALIE R. WOOD, KRISTEN J.
STEWART, MEGAN A. 
Oscoda JOHNSON, MIKE D. 
New Boston NEUMAN, NICHOLAS J. 
Ossineke CIECIORKA, ANGELA P. 
New Era GENTEL, ELISIA W. 
Otisville FOX, ERIC A. 
New Lothrop PERSAILS, KRISTY M. 
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Tkhdbp
T.RA
T•phhp
PDxRh
PDx1D
PdxxK
Pdkph5dK
Pd•D1p
PRdxhp9
PR9L59dK
P,DR9•d,,
P,K1pzkF
Ppxk Czxp9
Ppxk &D9R,DL 
PpxkDbd
Ppxk,D9A
3’--3mn -FocE 3V
Cm,3mFn hogg’m33m TV
f’gcpn ,oFop oV 
,cp5’h-fFogRn 5o--pmC .V 
,cp5’h-fFogRn ,oFop oV
uo3Tbn .q3’m TV
uqE,,mn o1F’3 3V
gmC5ogn 3qFo mV
,pm1oFhn coF3E.V 
,5b3’g,T’n ,oFo oV 
,-’g,bgn .mFm5E FV
m’cpmgumFwn ,pogog 5V
o-T’g,n pmo-pmF 3  
pbff5ogn cpF’,-’go 5V
,cm1Ton TbF’gg
uo’Fhn .mffFmE 5V 
foFFqw’on 1oq3CV
pb1mn umg.o5’g 5V
-oumFn o33’,bg wV
pqpgn 5m3’gho,V
T3m’gn ,oFop oV
1’wwb--n o5ogho cV
,’5bgn -bgEo oV
c’cpmC’cRn C’33’o5 FV
Co-T’g,n Fbgo3h -V
Fbu’g,bgn g’TT’o 3  
,5’-pn ,pm33mE 3
PxdhBzd oh,d 
gzR9LK 
wDHRA rRkK 
wDHRA wR.dx 
wD.d99D
wdAlpxA
wd1zh
wRLF1p9A
wR.dxAD,d
wR.dx.Rd• 
wpLFdhkdx CR,,h
wpL5lpxA
uoFTmFn -pmbhbFm :V 
ubgh’mn hmoggo TV 
cpCo3mTn pb33E FV 
,-’cTgmEn .b,pqo CV 
CoFgmn .q3’m oV
.o5’,bgn ,cb-- ,V 
-Fq,TbC,T’n ,cb-- oV
,3’:Ton .mgg’fmF 3
um3-Rn .q3’m 3  
cbgb33En ,oFop oV 
mh3qghn m5’3E mV 
wFoEn 3’,o 5V 
,g’ohmcT’n .bpg 1V 
-of-n 5mFmh’-p .V
uouu’--n .mFm5E 5V 
fmhmCon o5E.V 
pb,T’g,n g’Tb3m 3V 
gbmTmFn cpF’,-’gm 5V 
F’cmn pb33E oV 
Fq,,5ogn uFoh fV 
C’F-pn cpF’,-’gm 3V
wFbpbC,T’n cpF’,-’gm oV
5og3mEn uFogh’ 3V
1Fbqwpn uFmgho TV
T3’g-CbF-pn coFF’m TV
w’3umF-n uF’og oV
w’3umF-n cpoh oV 
po,mguogTn Fb,oggm 5V 
pm3,mgn .o,bg FV
1b--,n ooFbg hV
TF’-R5ogn cbqF-gmE 3V 
5cC’33’o5,n .mggo 5V
,’5bgn 5bg’co 5V
o33bFmn ,-ocmE 3V
wFqcon FbumF- fV 
FbcTofm33bCn 5’cpm33m oV
umw3mEn .mgg’fmF 3V
uq3o-n 5oFE .V
cRoFgmcT’n cpF’,-b1pmF -V 
mgwm3Tmn :’Fw’g’o 3V 
TFo5uF’gTn o5E 5V 
TFo5uF’gTn Tm33E 3V 
:ogpbmEn pm’h’ 3
oF5,-Fbgwn cpoh fV
uo-m,n 3’,o 5V
umggm--n uFmgho FV 
u3o,T’,n co-pE oV
u3qg-n .m,,’co oV
ubm3mg,n .oFmh FV 
uFmcp-’gwn cb33mmg FV 
uFbCgn -oFo 3V
coF3,bgn hog’m3 3  
cbb1mFn ogwm3o TV
cFb,uEn ho:’h .V
cqFFogn ,oghFo 5V
fbHn 5m3’,,o ,V
wm3hmF,5on CmghE 3  
w’u,bgn 1p’3’1 wV
wb3qun .mgg’fmF .V
.oFh’gmn .o,bg hV
Tm51fn uF’gho TV
TmF,-mgn Focpom3 ,V
3ohhn -’5b-pE FV 
3oCFmgcmn To-p3mmg uV 
5o’gn .mgg’fmF 5V 
5ccq33bqwpn 5’cpom3 ,V 
g’mgpq’,n ,cb-- oV
1m33n .bgo-pog pV
1bCm33n pmo-pmF oV 
1Fbc-bFn .o,bg gV 
Fb,,bCn ,oFop CV
,5’-pn ,o5og-po bV 
,-oqhocpmFn -o55E .V 
,CogREn 5oFE TV
,EFmTn 3oqFmg wV
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Otsego LITTLE, TRACY L. 
Ovid 
Owosso 
aris 
arma 
erry 
etoskey 
ewamo 
ierson 
inckney 
lainwell 
lymouth 
ort Huron 
ort Sanilac 
ortage 
ortland 
WESLER, DANNIELLE K. 
FINCH, SARAH A.
SCHMIDTFRANZ, MATTHEW J.
SCHMIDTFRANZ, SARAH A. 
BALKO, JULIE K. 
BUYSSE, APRIL L. 
NEWMAN, LURA E. 
SHEPARD, CARLY J.
SMOLINSKI, SARA A.
STINSON, JEREMY R. 
EICHENBERG, SHANAN M. 
ATKINS, HEATHER L. 
HOFFMAN, CHRISTINA M. 
SCEPKA, KORINN 
BAIRD, JEFFREY M. 
FARRUGIA, PAUL W. 
HOPE, BENJAMIN M. 
TABER, ALLISON G. 
HUHN, MELINDA S. 
KLEIN, SARAH A. 
PIGGOTT, AMANDA C. 
SIMON, TONYA A. 
CICHEWICZ, WILLIAM R. 
WATKINS, RONALD T. 
ROBINSON, NIKKIA L. 
SMITH, SHELLEY L. 
BARKER, THEODORE V.
BONDIE, DEANNA K. 
CHWALEK, HOLLY R. 
STICKNEY, JOSHUA W.
WARNE, JULIE A. 
JAMISON, SCOTT S.
TRUSKOWSKI, SCOTT A. 
SLIVKA, JENNIFER L. 
BELTZ, JULIE L. 
CONOLLY, SARAH A. 
EDLUND, EMILY E. 
GRAY, LISA M. 
SNIADECKI, JOHN P. 
TAFT, MEREDITH J. 
BABBITT, JEREMY M. 
FEDEWA, AMY J.
HOSKINS, NIKOLE L. 
NOEKER, CHRISTINE M.
RICE, HOLLY A.
RUSSMAN, BRAD F.
WIRTH, CHRISTINE L. 
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resque Isle
Quincy 
Rapid City
Rapid River
Ravenna 
Redford 
Remus 
Richmond 
Riverdale 
Riverview 
Rochester Hills 
Rockford 
Februa 5 1999 
GROHOWSKI, CHRISTINE A. 
MANLEY, BRANDI L. 
PROUGH, BRENDA K. 
KLINTWORTH, CARRIE K. 
GILBERT, BRIAN A. 
GILBERT, CHAD A.
HASENBANK, ROSANNE M. 
HELSEN, JASON R. 
POTTS, AARON D. 
KRITZMAN, COURTNEY L. 
MCWILLIAMS, JENNA M. 
SIMON, MONICA M. 
ALLORE, STACEY L. 
GRUCA, ROBERT F.
ROCKAFELLOW, MICHELLE A. 
BEGLEY, JENNIFER L. 
BULAT, MARY J. 
CZARNECKI, CHRISTOPHER T.
ENGELKE, VIRGINIA L.
KRAMBRINK, AMY M. 
KRAMBRINK, KELLY L. 
VANHOEY, HEIDI L. 
ARMSTRONG, CHAD F. 
BATES, LISA M. 
BENNETT, BRENDA R. 
BLASKIS, CATHY A. 
BLUNT, JESSICA A. 
BOELENS, JARED R. 
BRECHTING, COLLEEN R. 
BROWN, TARA L. 
CARLSON, DANIELL. 
COOPER, ANGELA K. 
CROSBY, DAVID J. 
CURRAN, SANDRA M. 
FOX, MELISSA S. 
GELDERSMA, WENDY L. 
GIBSON, PHILIP G. 
GOLUB, JENNIFER J. 
JARDINE, JASON D. 
KEMPF, BRINDA K. 
KERSTEN, RACHAEL S. 
LADD, TIMOTHY R. 
LAWRENCE, KATHLEEN 8.
MAIN, JENNIFER M. 
MCCULLOUGH, MICHAELS. 
NIENHUIS, SCOTT A. 
PELL, JONATHAN H. 
POWELL, HEATHER A.
PROCTOR, JASON N. 
ROSSOW, SARAH W. 
SMITH, SAMANTHA 0. 
STAUDACHER, TAMMY J.
SWANZY, MARY K. 
SYREK, LAUREN G. 
wpL5lpxA
rB(W0IWkAYa
wpbdxh rRkK
wphLp11p9
wphd.R,,d 
wpKD, TD5
wzAKDxA 
&D,R9d 
&D9A cD5d
&D9Azh5K
&DxD9DL
&DzbDkzL5 
&Dz,k &kdS aDxRd
&LFpp,LxDlk
&Lpkkh
&Lpkk.R,,d
&d’d•DR9b
&d9dK
&Fd,’K
&Fd,’K I•HS
-oE3bFn Tmg-bg -V 
:3o5’gwn .bh’
o3-5ogn -FocE oV
3mC’,n mhCoFh .V
,bumcTn cbFmE 5V 
:bwm3pm’5n mF’To 3
pb5b3on TF’,-E .V 
Cp’-3bcTn o5ogho 5V
hqww’g,n wFopo5 oV
wo:’gn g’cb3m TV
b,-Fb-pn fFogcm, mV 
T’-cpmgn ,q,og 5V 
gm5m-pn ,poggbg cV
oho5,n ohF’mggm mV
T3owmFn 3oqFo 3V
co,-3mn co5mb cV 
fmggm,,En .b,pqo hV 
pm3,m3n cpF’,-b1pmF oV 
,cpm,-own 5’ghE 3V 
:og,Cmhmgn 1oq3 
RoFRmcT’n 5m3’,,o 5V
wbggmF’gwn Tm33E uV
hm1b--En .mgg’fmF 3  
Fo,5q,n .b,m1p oV 
C’wf’m3hn hoCg 5V
,-m:mg,n To-’m cV
5ochbgo3hn .ogo ,V 
,-bFmEn -FocmE 5V 
-qu5ogn cpF’,-b1pmF CV
uFbbT,n o5umF uV 
5ogFb,mn mF’c .V 
Cm,3bcTn co-pFEg mV
Rq’hm5on 5’cpom3 .V
5o1m,n mF’co oV
5oFmTn cpF’,-’gm 5V 
Co33mn mF’c .V
g’m,cpq3Rn wo’3 5V
-og,En coFF’m 3V
fqF5ogn .moggm 5V 
gmCm33n uF’oggm 5V
um3ogwmFn m5’3’m hV 
c’oFo5’-oFbn g’T’ 5V 
wFmmgn mF’g 5V
p’mwm3n ,cb-- -V 
.bpg,bgn -Fm:bF FV 
Fm’cpm3n .oggo 3
&Fd,’K.R,,d 
&FdxRAD9 
&1RkFh rxdd5 
&pAzh
&pzkF epDxA1D9 
&pzkF CD.d9
&pzkF cKp9
&pzkFlRd,A
&pzkFbDkd
&HDxkD
&HxR9b 
x’px 
&HxR9b cD5d
5q3hmFn Fmumcco 3
h’Hbgn -Foc’m3
FbcTCm33n Fmumcco 3V
umggm--n -FocE oV
Cb3cb--n To-’m hV
ubhf’,pn .boggm FV 
uFqcmn pmo-pmF 3  
wFougmFn o5ogho 3V 
5’3m,n ,cb-- mV 
gmCcb5un ogwm3o 3V
uqFwm,,n o5ogho TV 
5oo,n c3oE-bg oV 
C’33’o5,n .m,,’co 5V
5bbFmn cpFE,-o3 3V
fF’,Tmn o33’,bg 5V
hmqFn ,oFop 5V
p’33n 3bF’m oV
pb33oghn .o5m, oV 
pb,5mFn o3E,,o oV 
5b5umFn Fb,moggm 5V 
1mcTn FEog 5V
,3o-mFn ,oFop .V 
Cpmm3mFn pb33E .V 
C’mT’mFoTn ToFmg oV 
Rub.g’mC’cRn oghFmC 5V
FRm1on .q3’m 3V
oghmF,bgn .bm3 uV 
uo,-mTn pm3mg pV 
umo--’mn T’5umF3E oV 
um’5mF,n .q3’m oV 
ubFq-on 1o-F’cT .V 
ub,cpn o5E mV
uF’gTn cpoF3m, ,V 
uFqgbn -pb5o, mV 
cpo3q1on 5’Tm FV 
cpF’,-mg,mgn hmFmT 3  
cpF’,-’ogn RocpoFE .V 
foqF’n goh’o 
wF’ff’gn FbumF- 5V 
wFq3Tmn -Foc’ 3V 
pFb5mTn hEogo 3V 
.b,3Egn mF’c 
T3q51m3n -mFFE 3  
3buumRbbn o3’,,o hV 
3Ebg,n 5mwpog cV 
5oc3oFmgn TmghFo .V 
5ccoggn .mgg’fmF 5V 
5’33mFn .q,-’g .V
1oFTmFn ooFbg hV 
1qFcm33n To-pmF’gm ’V 
2q’g-n ohF’mggm 3V 
Fm5bgh’gbn .b,m1p fV 
FbhhEn m3’Roum-p wV 
Fb,m5on ooFbg .V
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Rockford TAYLOR, KENTON T. Shelbyville MULDER, REBECCA L. 
(continued) VLAMING, JODI 
Sheridan DIXON, TRACIE L. 
Rogers City ALTMAN, TRACY A. 
LEWIS, EDWARD J. Smiths Creek ROCKWELL, REBECCA L. 
SOBECK, COREY M. 
VOGELHEIM, ERIKA L. Sodus BENNETT, TRACY A. 
Roscommon HOMOLA, KRISTY J. South Boardman WOLCOTT, KATIE D. 
WHITLOCK, AMANDA M. 
South Haven BODFISH, JOANNE R.
Roseville DUGGINS, GRAHAM A. BRUCE, HEATHER L. 
GRABNER, AMANDA L. 
Royal Oak GAVIN, NICOLE K. MILES, SCOTT E. 
OSTROTH, FRANCES E. NEWCOMB, ANGELA L. 
KITCHEN, SUSAN M. 
NEMETH, SHANNON C. South Lyon BURGESS, AMANDA K. 
MAAS, CLAYTON A.
Rudyard ADAMS, ADRIENNE E. WILLIAMS, JESSICA M. 
Saline KLAGER, LAURA L. Southfield MOORE, CHRYSTAL L. 
Sand Lake CASTLE, CAMEO C. Southgate FRISKE, ALLISON M. 
FENNESSY, JOSHUA D. 
HELSEL, CHRISTOPHER A. Sparta DEUR, SARAH M. 
SCHESTAG, MINDY L. HILL, LORIE A. 
VANSWEDEN, PAUL HOLLAND, JAMES A.
ZARZECKI, MELISSA M. HOSMER, ALYSSA A.
MOMBER, ROSEANNE M. 
Sandusky GONNERING, KELLY B. PECK, RY AN M. 
SLATER, SARAH J.
Saranac DEPOTTY, JENNIFER L. WHEELER, HOLLY J.
RASMUS, JOSEPH A. WIEKIERAK, KAREN A.
WIGFIELD, DAWN M. ZBOJNIEWICZ, ANDREW M. 
Saugatuck STEVENS, KATIE C. Spring Arbor RZEPA, JULIE L. 
Sault Ste. Marie MACDONALD, JANA S. Spring Lake ANDERSON, JOEL B. 
STOREY, TRACEY M. BASTEK, HELEN H. 
TUBMAN, CHRISTOPHER W. BEATTIE, KIMBERLY A. 
BEIMERS, JULIE A.
Schoolcraft BROOKS, AMBER B. BORUTA, PATRICK J.
MANROSE, ERIC J. BOSCH, AMY E. 
WESLOCK, CATHRYN E. BRINK, CHARLES S. 
BRUNO, THOMAS E. 
Scotts ZUIDEMA, MICHAEL J. CHALUPA, MIKE R. 
CHRISTENSEN, DEREK L. 
Scottville MAPES, ERICA A. CHRISTIAN, ZACHARY J. 
MAREK, CHRISTINE M. FAURI, NADIA
WALLE, ERIC J. GRIFFIN, ROBERT M. 
GRULKE, TRACI L. 
Sebewaing NIESCHULZ, GAIL M. HROMEK, DYANA L. JOSLYN, ERIC
Seney TANSY, CARRIE L. KLUMPEL, TERRY L. LOBBEZOO, ALISSA D. 
Shelby FURMAN, JEANNE M. L VONS, MEGHAN C.
NEWELL, BRIANNE M. MACLAREN, KENDRA J.MCCANN, JENNIFER M. 
Shelby Twp. BELANGER, EMILIE D. MILLER, JUSTIN J. 
CIARAMITARO, NIKI M. PARKER, AARON D. 
GREEN, ERIN M. PURCELL, KATHERINE I. 
HI EGEL, SCOTT T. QUINT, ADRIENNE L. 
JOHNSON, TREVOR R. REMONDINO, JOSEPH F. 
REICHEL, JANNA L. RODDY, ELIZABETH G. ROSEMA, AARON J. 
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&HxR9b cD5d
rB(W0IWkAYa
,cpbm,,m3n ,cb-- oV 
,3owmFn 3oqFo .V
&•DxkO rxdd5 wRE5n ToE3g 3V
,q-pmF3oghn cbgg’m FV 
Cp’-mn TbF’ oV
C’3cRoTn 3oqFo cV
IDK,px
IdLz1hdF
u3b,,b5n 33mogo 5V 
Fq,goTn .mgg’fmF 3V
5mgEpoF-n co-pmF’gm FV
&HxR9bHpxk -pqFbCn ToFmg 5V 5bg-1m-’-n 5oF3o .V 
5bg-1m-’-n 5oF-E 3
&HxzLd 5qgFbn 5’cpm33m 3  
-’55n o5E .b 3
,5’-pn .mgg’fmF 3  
CF’,Ton -bhh oV
&kS rFDx,dh T3mgTn 5m3’,,o cV Id5p9hFD uF’mwm3n umcTE .V
&kS r,DRx uqcT3oghn mF’c .V Id1HdxD9Ld o5b,n ,o33E oV 
f3Eggn ouumE 5V
&kS r,DRx &Fpxdh h’cTn o3mHoghmF wV 
pqFhn ho:’h oV 
3qmcTn hog’m33m oV
pquuoFhn ogwm3o FV 
3oCgn -’ffogE oV 
,cpgm’hmFn -FocE 3
&kS mpF9h oghFmC,n .mFm5E 5V 
fFmgcpn ,poggbg 3V
IFxdd TD5h hm-b5o,’n -FocE oV
,cpgm’hmFn hoCg 5V 
,’gTmn ,oFop 5V 
:’-mTn o3mHo 5V
IxD.dxhd rRkK uo3cpqgo,n ,-ocmE 5V 
u3’,,n o5E 5V 
ubmcp3mFn .mgg’fmF 5V 
uFRmR’g,T’n g’cb3m 5V
&kS mphdHF wo33owpmFn cbF-gmE 3  
,cpoh3mFn uF’oggm mV
uqcTn hmubFop oV 
hmoh5ogn :’cT’ 3  
hbhhn .mgg’fmF 3
&kS cpzRh 3mbgoFhn og-pbgE .V wqghmF,bgn TF’,-o .V 
pbpgTmn go-pog ,V
&kD9kp9 umggm--n pmo-pmF .V 
mf-’gTn uFEog 5V 
1m-mF5ogn coFE oV 
,-Fo--bgn co,,’m ,V
.bgm,n ,cb-- oV 
3’.mC,T’n h’ogg TV 
3bb5’,n 5’ghE .V 
g’cb3mgn -o5oFo .V 
boT3mEn .q3’m oV
&kD9 •ppA uo’3mEn 3’,o 5V -’-Rmn m3o’gm hV
&kdx,R9b CkhS umcTpo5n uF’og mV 
uFbbT,n .mFm5E FV
IxR apz9kDR9 ’,TFon coFF’m mV
cqF-’,n -’5b-pE oV 
h’goFhbn g’cb3m 3V 
,1’gh3mFn .mog 5V 
C’mcRbFmTn .q3’m FV
IxpK u3’,TmEn Fmumcco 5V 
pog,bgn coFEg 3V 
pE3oghn 3’gh,oE TV 
Tg’wp-n TF’,-mg mV 
Tq,REg,T’n 1oq3o uV
&kd.d9h.R,,d co,-bgwqoEn o5umF FV 
h’--5oggn 5m3’,,o oV 
Toqff5ogn o5E 3
1m3-Rn go-pog CV 
-pb5o,n Tm33E
5ochbgo3hn 5m3og’m 5V 
bFb,Rn m3’Roum-p 5V
IzhkR9 oghmF,bgn Tm33E ,V
F’w3mFn ,-m:mg -V 
,cp’gTm3n 5mwog ,V 
,5’-ppoF-n o5ogho 3V 
C’33’o5,n go-o3’m mV 
RogwoFbn To-pmF’gm oV
I•R9 cD5d u3ocTn o5ogho FV 
T’gwn FoE5bgh CVn ’PP 
3bgwn hoCg :V
,-bq-n ,-ocE 3V 
CbbhFqffn Tm33’dogg
&kpL5’xRAbd ,pm1pmFhn 5m3’,,o oV f9Rp9 TFqmwmFn TF’,-o 5V
&kzxbRh uFogh-n o3mm,po pV 
coFFn b3’:’o 3V
f9Rp9.R,,d mCo3hn 5oFE TV
pb3-Rn oghFmC cV fkRLD 5oT’n Tm33mE wV
&z9lRd,A -ocmEn ho:’h 5V 
Cm33mFn g’cpb3o, .V
MDhhdx
MdhkD’zxb
TmFgn o5E gV 
3oF,bgn -F’,po oV
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(continued) SLAGER, LAURA J. 
SUTHERLAND, CONNIE R. Taylor BLOSSOM, LLEANA M. 
WHITE, KORI A. RUSNAK, JENNIFER L. 
WILCZAK, LAURA C. 
Tecumseh MENYHART, CATHERINE R. 
Springport THUROW, KAREN M. MONTPETIT, MARLA J.
MONTPETIT, MARTY L. 
Spruce MUNRO, MICHELLE L. SMITH, JENNIFER L. 
TIMM, AMY JO L. WRISKA, TODD A. 
St. Charles KLENK, MELISSA C. Tekonsha BRIEGEL, BECKY J. 
St. Clair BUCKLAND, ERIC J. Temperance AMOS, SALLY A.
FLYNN, ABBEY M. 
St. Clair Shores DICK, ALEXANDER G. HUBBARD, ANGELA R.
HURD, DAVID A. LAWN, TIFFANY A.
LUECK, DANIELLE A. SCHNEIDER, TRACY L. 
St. Johns ANDREWS, JEREMY M. Three Oaks DETOMASI, TRACY A. 
FRENCH, SHANNON L. 
SCHNEIDER, DAWN M. Traverse City BALCHUNAS, STACEY M. 
SINKE, SARAH M. BLISS, AMY M. 
VITEK, ALEXA M. BOECHLER, JENNIFER M. 
BRZEZINSKI, NICOLE M. 
St. Joseph GALLAGHER, CORTNEY L. BUCK, DEBORAH A.
SCHADLER, BRIANNE E. DEADMAN, VICKI L. 
DODD, JENNIFER L. 
St. Louis LEONARD, ANTHONY J. GUNDERSON, KRISTA J.
HOHNKE, NATHANS. 
Stanton BENNETI, HEATHER J. JONES, s on A.
EFTINK, BRYAN M. LIJEWSKI, DIANN K.
PETERMAN, CARY A. LOOMIS, MINDY J.
STRATION, CASSIE S. NICOLEN, TAMARA J.
OAKLEY, JULIE A. 
Stanwood BAILEY, LISA M. TITZE, ELAINE D. 
Sterling Hts. BECKHAM, BRIAN E. Tri Mountain ISKRA, CARRIE E. 
BROOKS, JEREMY R. 
CURTIS, TIMOTHY A. Troy BUSKEY, REBECCA M. 
DINARDO, NICOLE L. HANSON, CARYN L.
SPINDLER, JEAN M. HYLAND, LINDSAY K. 
WIECZOREK, JULIE R. KNIGHT, KRISTEN E.
KUSZYNSKI, PAULA B. 
Stevensville CASTONGUAY, AMBER R. PELTZ, NATHAN W.
DITIMANN, MELISSA A. THOMAS, KELLY 
KAUFFMAN, AMY L. 
MACDONALD, MELANIE M. Tustin ANDERSON, KELLY S. 
OROSZ, ELIZABETH M. 
RIGLER, STEVEN T. Twin Lake BLACK, AMANDA R. 
SCHINKEL, MEGAN S. KING, RAYMOND W., Ill
SMITHHART, AMANDA L. LONG, DAWN V. 
WILLIAMS, NATALIE E. STOUT, STACY L. 
ZANGARO, KATHERINE A. WOODRUFF, KELLI-ANN 
Stockbridge SHEPHERD, MELISSA A. Union KRUEGER, KRISTA M. 
Sturgis BRANDT, ALEESHA H. Unionville EWALD, MARY K. 
CARR, OLIVIA L. 
HOLTZ, ANDREW C. Utica MAKI, KELLEY G. 
Sunfield TACEY, DAVID M. Vasser KERN, AMY N. 
WELLER, NICHOLAS J. 
Vesta burg LARSON, TRISHA A. 
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GD5dlRd,A
GD,5dx
GD,,dA cD5d 
GDxxd9
GDhFR9bkp9
GDkdxlpxA
GDK,D9A
GDK9d
Gd’’dx.R,,d
Gd,,hkp9 
Gdhk e,pp1lRd,A 
Gdhk T,R.d
3qb5on o3’,bg 3V
oqgw,-n TF’,-b1pmF mV 
umo-bgn -pb5o, .V
wbq3hn F’cpoFh fV
’wgo-b,T’n FbumF- 3  
.’33,bgn -pb5o, ,V
.bpg,bgn cbFF’m 3  
T3o1n cpF’,-’go .V
Tb,’oFon -’5b-pE oV
TqToC,T’n 5ogho3Eg 5V 
3ocpo.mC,T’n cpF’,-b1pmF wV 
5o-pm,bgn m3’Roum-p oV 
gbF-pn .mffFmE oV
gbCoTn FEog 5V
,o33mmn .o5m, 5V
,cp5’h-n 5m3bhE 3V
,T’ggmFn .bgm33 oV
,gbo1n :’cT’m 3  
-Fogn E:og 
-Fbq-n cpF’,-’go 3  
Cm’gmF-n ,-m:mg ,V
Cp’-mn .o5m, mV
EbFTn Tm:’g
woFc’on ogwm3o 5V
RoCFb-gEn wmgm 5V
uFbbT,n Tm33E hV
cog-mon mF’co 
ho:’,n ,-m1pog’m -V
poF-gmFn -’5b-pE 5V
po,Ton 5m3’,,o FV
3’gh,oEn pmo-pmF .V
5o.n coFb3’gm oV
1’,cb1’gTn o5E 3  
1b33m-n g’cb3m 5V
Cm33m,n 5oFwoFm- .V
,cpq3-Rn uF’og FV
cpogh3mFn ou’wo’3 fV
Gdhk TRR.d
rB(W0IWkAYa
Gdhk,D9A 
GdhkHFD,RD 
GFRkd r,pzA
GFRkd cD5d 
GFRkdFD,,
GR,,RD1h’zxb
GR,,RD1hkp9
GppA,D9A
GKD9Apkkd
GKp1R9b
uooFn ToF3o FV
ubEhn Focpm3 
ho:’,n ,oFop mV 
fF’m,gmFn hbgo3h mV 
T3b,Ton To-’m mV 
-bFTTbn ToF’ mV
.mgT’g,n ogwm33oEV
cbo-,n umg.o5’g cV 
:mFfo’33’mn coFF’m 3  
:mFfo’33’mn .mggE oV 
:mFfo’33’mn ,oFop 5V
:mgpq’Rmgn Tm:mg CV
5’cpom3n 3’gh,mE oV
o3:oFmRn FbumF- oV 
cFq5n oghFmo 3  
hm:F’m,n 5bg’co .V 
hbRm5ogn To-m 5V
pog,mgn .moggm -V
.ocbu,n -’,po TV
Tb,-mgn cpoF5o’gm hV 
3’mumTn cFE,-o3 3  
5q33’wogn -o5oFo hV
1E3mn go-pog oV
F’1Ton uFmoggo 3  
,’mwm3n uFmgho TV 
:oghmF3oogn ho:’h uV
1o-o3bccbn 3bF’ oV
CbbhCbF-pn o5ogho 5V
umFCo3hn .q3’m oV
,5’-pn -o55E 5V
C’mumFn o3’,bg hV
5oqF’gn m5’3E TV
b3,bgn oghFmo 3
oFg,bgn h’oggo mV
.q,-’ogn ,oFop mV
5bF,mn uFmgho TV 
gbbFhpbmTn mF’co 5V 
,-Foqun hmuFo 3V
Fb,,n uF’og
ummF,n og-pbgE CV 
c3m3oghn TE3m FV
poggon pb33E 5V
.bpg,bgn umg.o5’g -V 
,’5bgn oghFmo 5V
fo:’bn o5E mV
T3m’gn 5oFcm33 hV
Co,Tmn o5ogho
oghmF,mgn .mgg’fmF fV 
oq,-’gn uoFuoFo 3V
umFwn Tm33E oV
u3bTn uF’og hV
ubb5,n .bpoggo 3V
ub,3mEn -mFm,o 3V
ubC5ogn .bpg cV
uFoqgn w3mg 3V
uF’ww,n -o5mTo cV
uF’,-bCn uF’og wV 
coFhmgo,dubqFRocn ’3mogo 
coFFn oghFmC FV
c3oFTn hogo mV
c3oE-bgn :’c-bF’o 3V 
cbg’w3’bn .’33 oV
cqF-’,n hoCg 5V
cq,q5ogbn 1oq3.V 
hoEF’gwmFn 5o--pmC .V 
hm:mFon ,poFbg hV
hm:F’m,n go-pog .V
h’FT,mn o5E 3V
hETpbq,mn -CE’3o uV 
hET,-Fon uFoh3mE 1V 
hET,-Fon ,oghFo 5V 
mpF5ogn 5m3’,,o 5V
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Wakefield LUOMA, ALISON L. 
Walker 
Walled Lake
Warren 
Washington 
Waterford 
Wayland 
Wayne 
Webberville 
Wellston
West Bloomfield
West Olive 
AUNGST, KRISTOPHER E. 
BEATON, THOMAS J. 
GOULD, RICHARD F. 
IGNATOSKI, ROBERT L. 
JILLSON, THOMAS S. 
JOHNSON, CORRIE L. 
KLAP, CHRISTINA J. 
KOSIARA, TIMOTHY A. 
KUKAWSKI, MANDALYN M. 
LACHAJEWSKI, CHRISTOPHER G.
MATHESON, ELIZABETH A.
NORTH, JEFFREY A. 
NOWAK, RYAN M. 
SALLEE, JAMES M. 
SCHMIDT, MELODY L. 
SKINNER, JONELL A. 
SNOAP, VICKIE L. 
TRAN,YVAN 
TROUT, CHRISTINA L. 
WEINERT, STEVEN S. 
WHITE, JAMES E. 
YORK, KEVIN 
GARCIA, ANGELA M. 
ZAWROTNY, GENE M. 
BROOKS, KELLY D. 
CANTEA, ERICA
DAVIS, STEPHANIE T. 
HARTNER, TIMOTHY M. 
HASKA, MELISSA R. 
LINDSAY, HEATHER J. 
MAJ, CAROLINE A. 
PISCOPINK, AMYL. 
POLLET, NICOLE M. 
WELLES, MARGARET J. 
SCHULTZ, BRIAN R. 
CHANDLER, ABIGAIL F. 
BAAR, KARLA R. 
BOYD,RACHEL 
DAVIS, SARAH E. 
FRIESNER, DONALD E. 
KLOSKA, KATIE E. 
TORKKO, KARI E. 
JENKINS, ANGELLA Y. 
COATS, BENJAMIN C.
VERFAILLIE, CARRIE L. 
VERFAILLIE, JENNY A.
VERFAILLIE, SARAH M. 
VENHUIZEN, KEVEN W. 
MICHAEL, LINDSEY A. 
ALVAREZ, ROBERT A.
CRUM, ANDREA L. 
DEVRIES, MONICA J.
DOZEMAN, KATE M. 
19 
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West Olive 
(continued) 
Westland 
Westphalia 
White Cloud 
White Lake
Whitehall 
Williamsburg 
Williamston 
Woodland 
Wyandotte 
Wyoming 
Februa 5 1999 
HANSEN, JEANNE T. 
JACOBS, TISHA K. 
KOSTEN, CHARMAINE D. 
LIEBEK, CRYSTAL L. 
MULLIGAN, TAMARA D. 
PYLE, NATHAN A. 
RIPKA, BREANNA L. 
SIEGEL, BRENDA K. 
VANDERLAAN, DAVID B. 
PATALOCCO, LORI A. 
WOODWORTH, AMANDA M. 
BERWALD, JULIE A. 
SMITH, TAMMY M. 
WIEBER, ALISON D. 
MAURIN, EMILY K. 
OLSON, ANDREA L. 
ARNSON, DIANNA E. 
JUSTIAN, SARAH E. 
MORSE, BRENDA K. 
NOORDHOEK, ERICA M. 
STRAUB, DEBRA L. 
ROSS, BRIAN 
BEERS, ANTHONY W.
CLELAND, KYLE R. 
HANNA, HOLLY M. 
JOHNSON, BENJAMIN T.
SIMON, ANDREA M. 
FAVIO, AMYE. 
KLEIN, MARCELL D. 
WASKE, AMANDA 
ANDERSEN, JENNIFER F. 
AUSTIN, BARBARA L. 
BERG, KELLY A. 
BLOK, BRIAN D. 
BOOMS, JOHANNA L. 
BOSLEY, TERESA L. 
BOWMAN, JOHN C. 
BRAUN, GLEN L. 
BRIGGS, TAMEKA C. 
BRISTOW, BRIAN G. 
CARDENAS-BOURZAC, ILEANA
CARR, ANDREW R. 
CLARK, DANA E. 
CLAYTON, VICTORIA L. 
CONIGLIO, JILL A. 
CURTIS, DAWN M. 
CUSUMANO, PAUL J.
DAYRINGER, MATTHEW J.
DEVERA, SHARON D. 
DEVRIES, NATHAN J. 
DIRKSE, AMYL. 
DYKHOUSE, TWYILA B. 
DYKSTRA, BRADLEY P. 
DYKSTRA, SANDRA M. 
EHRMAN, MELISSA M. 
C6(JIWL fmFgoghmRn 3qcE 3V RAAPNWY cb’gn .bpg FV
rB(W0IWkAYa f3qcTn 5m3’,,o oV rB(W0IWkAYa hoEn 5m3’,,o 3V
woF-pmn cpF’,-’gm oV hmFbbn uFoh hV
wFqgcpn m3’Roum-p hmC’3hn wmbFwm fV
po’wp-n pm’TbcV hmC’--n -o55E .V
p’Fm,n ,-ocmE hV h’mTm5on 5oFc’ hV
pbq-,5on ho:’h 5V h’gwmFn co’-3’g mV
.ocbu,bgn :’cT’ ,V hF’m,mgwon .mgg’fmF 3
.ogm,n 5m3’,,o gV hF’En cpF’, 3V
Tocpm3n oghFmC 1V hET,-Fon -pb5o, 5V
Tbm1g’cTn 5’cpom3 .V wbbhF’cpn ogwm3o fV
Tbb’ 5ogn TF’,-mg .V wFbmgpbfn TmFF’
TbF-5ogn 5m3’,,o ,V po:m5ogn T’5umF3E ,V
3’g-bgn g’cb3m 5V .og,,mgn hog’m3 .V
5ochbgo3hn .b,pqo 3 T3Eg,-Fon ,-m1pog’m ,V
5oFfbmn .bpg wV Tgb1mFn Tb FF’m3
5oF-’gn 5m3’,,o 3V Tbb’TmFn 3’gh,oE,V
5m3mghmRn 3oqFo 5V Tbb’5ogn CmghE 3
5’mhm5on -oFFo 3V 3’:’gw,-bgn FbumF- oV
5’2qm3dm5mF’cTn fo’ cV 5oqF’-,n wmffmFE.V
5bpFn -o5oFo ,V 5’cp5mFpq’Rmgn o5E .V
5q3hmFn Fq-p 5V b:mFCoEn Cmgh’.V
gbC’cT’n -’go 3 b:mFCmwn .’33 5V
bcbggbFn 5mwpog mV 1b,-n TF’,-’go .V
1oFTmFn FbumF- oV F’m-,5on coFF’m ,V
1oq3,bgn 5’cpm33m 3V F’:oFhn Fmgmm hV
1m-FmgTbn EmTo-mF’go FEg,uqFwmFn -pohhmq, .V
1mq3mFn ogw’m 3 ,cpbbgn cFo’w .V
13bmwn 5m3’gho TV ,cpFb-mgubmFn 3oqFo mV
1Fo--n .bpg .V -mguF’gTn uFoghbg hV
F’w,uEn ogwm3o .V -mgpoF5,m3n .o’5mm 3V
,oubqF’gn .o5’m 3 :og-o-mgpb:mn ,poEgo 3V
,oFwmg-n Fbgho TV :mgm5on co-pmF’gm 5V
,cpmFFmFn o5E 3V :’ggmhwmn wFm-cpmg 3
,bc’on Tm33’m 5V :’,n .mgg’fmF 3
,bq5’,n cbFmE 5V Cm,-uFbbTn 1oq3o wV
,b:on 3EgCbbh .V C’-pmEn co-pmF’gm oV
,-mmhn .bpg CV
,-mpbqCmFn 3’,o ogg
,-qF-m:og-n 5oF’,,o TV
,Rb,-TbC,T’n ,-m1pog’m oV
,RE5og,T’n ,-oc’m 5V
-pbF,bgn Fmumcco oV
:oghmF :mmgn 3’,o FV
:oghmFRmmn o5E .V
:oghq,mgn ToFmg
:og,’cT3mn -bFE 5V
:m3hmF5ogn FEog
:m3-m5on Fbgho
:’,gmFn 5oww’m oV
:Fqww’gTn Focpm3 oV
Cogo5oTmFn -FocE oV
Cmo-pmFummn oghFmC cV
CbF-pn 5oFT oVn .F
RbmF5ogn hog’m33m 5V
E)QIPNW0I :og FEgn .mgg’fmF 3V
RAAPNWY o:’gTn 5oF’.b
uoRq’gn 5m3’,,o oV
umcTn TF’,-’g .V
ubbwooF-n oho5 5V
ub,cpn To-pFEg TV
uFmqTmFn 3bFo .V
coF3,bgn coFF’m oV
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Wyoming FERNANDEZ, LUCY L. 
(continued) FLUCK, MELISSA A. 
Ypsilanti 
Zeeland 
GARTHE, CHRISTINE A. 
GRUNCH, ELIZABETH 
HAIGHT, HEIKO C. 
HIRES, STACEY D. 
HOUTSMA, DAVID M. 
JACOBSON, VICKI S. 
JANES, MELISSA N. 
KACHEL, ANDREW P. 
KOEPNICK, MICHAEL J. 
KOOIMAN, KRISTEN J. 
KORTMAN, MELISSA S. 
LINTON, NICOLE M. 
MACDONALD, JOSHUA L. 
MARFOE, JOHN G. 
MARTIN, MELISSA L. 
MELENDEZ, LAURA M. 
MIEDEMA, TARRA L. 
MIQUEL-EMERICK, FAI C. 
MOHR, TAMARA S. 
MULDER, RUTH M. 
NOWICKI, TINA L. 
OCONNOR, MEGHAN E. 
PARKER, ROBERT A. 
PAULSON, MICHELLE L. 
PETRENKO, YEKATERINA 
PEULER, ANGIE L. 
PLOEG, MELINDA K. 
PRATT, JOHN J. 
RIGSBY, ANGELA J. 
SABOURIN, JAMIE L. 
SARGENT, RONDA K. 
SCHERRER, AMY L. 
SOCIA, KELLIE M. 
SOUMIS, COREY M. 
SOVA, LYNWOODJ  
STEED, JOHN W. 
STEHOUWER, LISA ANN 
STURTEVANT, MARISSA K. 
SZOSTKOWSKI, STEPHANIE A. 
SZYMANSKI, STACIE M. 
THORSON, REBECCA A. 
VANDERVEEN, LISA R. 
VANDERZEE, AMY J. 
VANDUSEN.KAREN 
VANSICKLE, TORY M. 
VELDERMAN,RYAN 
VEL TEMA, RONDA 
VISNER, MAGGIE A. 
VRUGGINK, RACHEL A. 
WANAMAKER, TRACY A. 
WEATHERBEE, ANDREW C. 
WORTH, MARK A., JR 
ZOERMAN, DANIELLE M. 
VAN RYN, JENNIFER L. 
AVINK, MARIJO 
BAZUIN, MELISSA A. 
BECK, KRISTIN J. 
BOOGAART, ADAM M. 
BOSCH, KATHRYN K. 
BREUKER, LORA J. 
CARLSON, CARRIE A. 
20 
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Zeeland 
(continued) 
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COIN, JOHN R. 
DAY, MELISSA L. 
DEROO, BRADD. 
DEWILD, GEORGE F. 
DEWITT, TAMMY J. 
DIEKEMA, MARCI D. 
DINGER, CAITLIN E. 
DRIESENGA, JENNIFER L. 
DRIY, CHRIS L. 
DYKSTRA, THOMAS M. 
GOODRICH, ANGELA F. 
GROENHOF, KERRI 
HAVEMAN, KIMBERLY S. 
JANSSEN, DANIEL J. 
KL YNSTRA, STEPHANIE S. 
KNOPER, KORRIE L. 
KOOIKER, LINDSAY S. 
KOOIMAN, WENDY L. 
LIVINGSTON, ROBERT A. 
MAURITS, GEFFERY J. 
MICHMERHUIZEN, AMY J. 
OVERWAY, WENDI J. 
OVERWEG, JILL M. 
POST, KRISTINA J. 
RIETSMA, CARRIE S. 
RIVARD, RENEE D. 
RYNSBURGER, THADDEUS J. 
SCHOON, CRAIG J. 
SCHROTENBOER, LAURA E. 
TENBRINK, BRANDON D. 
TENHARMSEL, JAIMEE L. 
VANTATENHOVE, SHAYNA L. 
VENEMA, CATHERINE M. 
VINNEDGE, GRETCHEN L. 
VIS, JENNIFER L. 
WESTBROOK, PAULA G. 
WITHEY, CATHERINE A. 
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GVSU Fall Dean's List 
Alaska 
Wasilla SPRINGBERG, TAMARA 
California 
Cypress TRZECIAK, JAMIE M. 
Fresno RUFFER, LIESELOTTE-MARIE 
Florida 
Kissimmee BISSON, PETER J.
Mia PHILLIPS, KIMBERLEY A.
Sarasota IRWIN, JENNIFER L. 
Winter Spring FRILEN, JENNIFER A. 
Illinois 
Aurora DUBAY, JENNIFER M. 
Bartlett WONG, KENNETH R. 
Batavia PHILLIPS, JILL S. 
Belvidere BETLEJ, ARIANNE E. 
Bloomingdale CRAIG, JENNIFER A.
Chicago EDMONDS, KATE L. 
Chicago ROBERTS, LASHUN N. 
Coal City POWELL, MATTHEW E. 
Elmhurst ZAWILA, LAURIE G. 
Elmwood Park BASS, CHRISTINE B. 
Glendale Heights WARSZONA, DANA M. 
Hanover Park LAWLOR, JOHN E. 
Joliet BOWDEN, CRAIG S. 
Lansing DERKS, CARLA M. 
Lisle LUKENS, MICHELLE E. 
Lyons LUGO, THEA C. 
Moweaqua LEHMAN, SARAH B. 
Munderlein VUKOVICS, LISA D. 
Naperville BRASHLER, LINDSEY M. 
Naperville RYAN, JENNIFER L. 
New Lenox HRAD, JENNIFER L. 
Oak Brook ZAMAR, RICHARD J.
Palos Park MCGRATH, KEVIN R.
Plainfield LORENZ, DANIEL S. 
Plainfield KNAPP, CHRISTINE M. 
Rolling Meadows MCCORMICK, JENNIFER C.
Roselle GIBALA, ANNA M. 
Shorewood SHELL, BILL A. 
Wheaton GRESK, GEOFF S. 
Woodridge KERN, SCOTT A. 
Woodstock BOEL TEA, KRISTIE L. 
Indiana 
Brook REINERS, LESLEY K. 
Brook CONN, MICHAEL J. 
Demotte COATES, ANDREA R. 
Goshen KUHLENSCHMIDT, KERRY M. 
Laporte ROSENBAUM, HEATHER R.
Rolling Prairie SPURLING, NICOLE E. 
Schererville HARGER, KRISTY L. 
Valparaiso FLIS, JONATHAN J. 
Minnesota 
Eagan HANSEN, ANDREW J. 
21 
Other States 
Nevada 
Reno 
· end -
New York 
Scottsville 
Ohio 
Cleveland 
Sylvania 
Sylvania 
Wauseon 
ennsylvania 
Media 
Texas 
Longview 
Virginia 
Forrest 
Forrest 
Vermont 
Burlington 
February 5. 1999 
GAYDOU-PITTMAN, CHRISTINA L. 
GONYO, BENJAMIN M. 
AULETTA, ANTHONY
ABELLA, SCOTT R.
KOGUT, MATTHEW J.
THORNTON, TAMI L. 
KIRK, DEBORAH E. 
RIVARD, CHRISTIN M. 
GARDNER, GREGG F. 
LAPEKAS, CRAIG J. 
SMILJANIC, SHAKIRA M. 
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Black istory Mont  Event 
Contact Tim enning 
616/895-2221 
February 20 Conference to Focus on Afro-Latin Culture 
Caribbean Aut or Sandra Ma{Ja F.~teves . Will Be Keynote Speaker 
GRA D RA IDS, Mich.-With much of the attention of Black History Month centered on 
the continent of Africa, one local conference will focus on the African cultural heritage of
peoples from the Americas. 
"Race, Culture, and Border Crossings" 
is the theme of the fourth annual 
Conference on the Americas 
sponsored by the Latin American 
Studies rogram at Grand Valley
State University. The conference was 
moved to February this year because 
of its theme tied to Black History 
Month. resentations, discussions 
WHAT: Conference on the Americas 
resentations, films, music, dance 
WHE : Saturday, February 20
8:30 a.m. to 11:30 p.m. 
WHERE: GVSU Eberhard Center, Grand Rapids 
and films are planned for 8:30 a.m. until 5:30 p.m. on Saturday, February 20, at GVSU's 
Eberhard Center in downtown Grand Rapids. The day concludes with a dance 
accompanied by the Latin sounds of the Afro-Rican Ensemble from 8-11:30 p.m. 
''The special emphasis this year is on the myriad ways Latin American culture transgresses 
the rigid boundaries that typify notions of race, ethnicity, and nationality in the United 
States," says Cliff Welch, coordinator of GVSU's Latin American Studies rogram and one 
of the conference planners. 
Caribbean poet Sandra Maria Esteves will give a personal insight on the theme of border 
crossings in her 1 p.m. keynote address humorously titled "Samba Rumba Cha-Cha Be-Bop
Hip-Hop, One Step at a Time, Creative Communication and Transformation: A Latina 
oet's Journey Through an English-Spea ing Universe." Esteves, who currently resides in
ew York, describes herself as a " uerto Rican-Dominican-Taino-Borinquena-
Quisqueyana-African-American author born and raised in the Bron ." 
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Conference on the Americas 2 February 10, 1999 
Other presentation topics include: 
"NOTE: Latin American films will be shown throu hout the day
9-10:15 a.m. 
Latino rofossionals and Advocacy in Grand Rapids. 
 From Michigan to Mesoamerica: A resentation on a Solidarity Tour to Chiapas by 
Local Activists. 
Teaching English and Spanish to Homeless Latinos 
Art and Life in eru: A resentation and E hibition 
10:30-11:45 a.m. 
Latin American Music 
Subaltern Configurations of Community in the Americas 
Latino Identity and Culture in the Midwest 
1-2:30 p.m. . >· -.·-:. 
• Keynote A ress by San ra Maria Esteves 
2:45-4p.m. 
 Afro-Brazilian Folkdance: Capoeira as a Seed for a Model Diversity rogram 
Cultural Representations of the Canbbean and Latin America . 
• Crossing Racial and Cultural Boundaries: African Americans and Latin Americans 
in West Michigan 
 Art by Latino Artists in West Michigan: A resentation and E hibition 
4:15-5:30 p.m. 
Latinos and the Media: A Roundtable Discussion 
olicy, olitics, and Minority Issues 
8-11:30 p.m. 
• uGran Baile" (Big Dance), to the music of the Afro-Rican Ensemble. Free 
Caribbean foo . 
The fourth "Conference on the Americas" is open to the public. The fee for the conference 
is on a sliding scale ranging from $1 to $40 and includes admission to all events, a 
program, refreshments and the "Gran Baile." Registration is at the door and continues 
throughout the day. 
-30-
Source: Cliff Welch, 616-895-3414 
Download this and other news releases and photos in our online "newscenter'' 
www.gvsu.edu 
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GVSU Hosts Internet Workshop or Sixth Grade Girls 
Saturday Event an Effort to Recruit More Female Computer Scientists 
ALLENDALE, Mic .-Female Computer Science faculty members and students 
at Grand Valley State University ave organized a workshop about t e Internet 
specifically for sixt  grade girls. 
"WWWW.COM," or Women's World Wide Web Works op, is planned for
Saturday, February 13, from 8:30 a.m. to 1:30 p.m. T e workshop~ be in t e
computer labs on t e main floor of Henry Hall on GVSU's Allendale campus. 
Mary Last, GVSU professor of Computer Science and Information Systems,
noted a decline in t e number of female students in t e department several years
ago. S e formed an informal "Women in CS" group in 1997 to try to reverse t e
trend. T e idea to invite sixt  grade girls to campus came·to mind last May w en 
GVSU osted 't e National Science Olympiad and noticed t at only two percent 
of t e middle sc ool and ig  sc ool students in t e "Surf t e Net" competition 
were girls. 
Last is working wit  Mary Ann S eline, director of GVSU' s Regional Mat  and 
Science Center, to ost t e works op. More t an 30 area girls are registered to
attend t e event. Activities will include basic Internet instruction and fun 
activities to familiarize girls wit  computers, including an Internet scavenger 
unt wit  prizes for t e winners. 
-30-
Sources: 
ManJ lAst, rofessor of Computer Science, 616-895-2395 
Mary Ann Sheline, Director ofRegion_al Mathand Science Center, 616-895-2267 
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Former CIA China Analyst to Speak at GVSU February 18 
ALLENDALE, .Mich.-A former U.S. Central Intelligence Agency (CIA) analyst will discuss 
the current political struggles in China in a public speech at Grand Valley State University 
on February 18. ·: '' · 
Murray Scot Tanner, considered to be one of the top American experts on Chinese politics, 
will speak on "Repression and the Struggle for Law in China" in a public address 
scheduled for 10:30 a.m. to noon in Room 176 of Lake .Michigan Hall on GVSU's Allendale 
campus. 
Tanner was invited to GVSU by Richard King, chair of GVSU's Hospitality and Tourism 
Management Deparltment. King is an expert on international travel. 
Tanner served as an analyst of Chinese politics for the CIA from 1985 t~ 1988. He has been 
a visiting scholar at the Beijing University Law Department and the Chinese University of
Political Science and Law. His latest book, ''The Politics of Lawmaking in China:
Institutions, Processes, and Democratic Prospects," was published in 1998 by Oxford 
University Press. 
Frequently published on topics relating to Chinese law and government, Tanner has been 
interviewed by the BBC, the Washington Post, the New York Times, the Economist, and 
National Public Radio. Tanner is currently an associate professor of Asian Politics at
Western Michigan University in Kalamazoo, .Michigan. 
-30-
Source: Richard King, 616-895-3193 
Download this and other news releases and photos in our online "newscenter" 
www.gvs~.edu 
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GVSU Solicits Pl y Scripts for Annual Competition 
Winning Plays to Be Stage in Octo~fr as -Part of Annual Shakespeare Festival 
ALLENDALE, Mich.-Grand Valley State University seeks scripts or its second annual 
"New Plays-in-Process" competition. Two winning playwrights will be able to participate 
in rehearsal and staged readings o their plays October 12-16 as part o Grand Valley's well-
known annual Shakespeare Festival. 
"The competition seeks to provide new outlets or playwrights as part o the Shakespeare 
Festival's annual celebration o the world's greatest dramatist," says Roger Ellis, head o
GVSU' s theatre pro!,rram and director o the Shakespeare Festival. 
GVSU is seeking submissions rom across the country. Playwrights may submit a
maximum o two plays, which must be ull-length, unpublished scripts. The scripts do not 
need to be on a Shakespearean or Renaissance subject. There is no entry ee or the 
competition. 
GVSU Theatre alumnus Max Bush, who has written and directed plays across the country, 
will help select and produce the winning plays. 
The deadline or entering the "New Plays-in-Process" script competition is June 1. 
Winners will be selected by July 15. Authors who would like to enter the competition 
should call 616-895-3668 or an entry. 
-30-
Sources: 
Max ush, New Plays Project Director, 616-751-8696 
Jo Miller, Shakespeare Festi al Publicist, 616-895-3502 or 616-842-4409 
Download this and other news releases and photos in our online "newscenter" 
www.gvsu.edu 
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GVSU Crew Club Schedule 
Contact: Tim Penning 
or Loma Bryson 
616/895-2221 
ALLENDALE, Mich. -Grand Valley State University Crew Club has meets scheduled for the
spring semester beginning February 14. 
February 14 
March 13
March 27 
April 3
April 11 
April 17 
April 25 
May 1,2 
May7,8 
Indiana Indoor Rowing Championships 
Tulane, Northwestern State
Michigan State (Lubbers Cup)-men 
Mercyhurst College 
Marietta College, Drexel, University of
Cincinnati 
Lawrence University, Michigan Tech.
Notre Dame 
Midwest Rowing Championships 
Dad Vail Rowing Championships 
-30-
Source: Richard Laurance 616/662-9517 
Elhart, IN 
Natchitoches, LA 
Riverside Park, 
Grand Rapids 
Findlay Lake, NY 
Marietta, OH 
Allendale 
(boathouse) 
Riverside Park,
Grand Rapids 
Madison, WI 
Philadelphia, PA 
Download this and other news releases and photos in our online "newscenter" 
www.gvsu.edu 
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General Events 
Calendar of Events
April 1999 
Arts Hotline: (616) 895-ARTS 
Gallery Hours: 10 a.m.-5 p.m. Mon.-Fri., 10 a.m.-7 p.m. Thurs. All activities on the Allendale Campus
unless otherwise noted. 
Thurs., Apr. 1-Sat., Apr. 3 
7:30 p.m.: Theatre production, Major Barbara. Cost $7 adults; $6 special populations; $5
students; $2 K-12. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. Call
(616) 895-2300 for reservations. 
Thurs., Apr. 1 
8p.m.: 
9p.m.: 
Thurs., Apr. 8 
12 noon: 
4p.m.: 
8p.m.: 
Fri., Apr. 9 
9-11 a.m.: 
8p.m.: 
Sat., Apr. 10 
8p.m.: 
Artist-Faculty Series. Helen Marlais, piano. The Recital Hall, Performing Arts
Center. Call (616) 895-3484 for more information. 
Music Department Concert. GVSU Studio Jazz Orchestra at the B.O.B. The
B.O.B. in Downtown Grand Rapids. Call (616) 895-3484 for more information. 
Arts at Noon Series. Galliard Brass. Cook-DeWitt Center. Call (616) 895-3484
for more information. 
Master Class Series. The Motion Poets: Jazz Master Class. The Recital Hall, 
Performing Arts Center. Call (616) 895-3484 for more information. 
Music Department Concert. GVSU Composers' Forum. The Recital Hall, 
Performing Arts Center. Call (616) 895-3484 for more information. 
Small Business Seminar, "Help! I'm a New Entrepreneur!" Cost $15. Eberhard
Center, Grand Rapids. Call (616) 771-6693 to register. 
GVSU Opera Theatre, An Evening of Scenes. Louis Armstrong Theatre,
Performing Arts Center. Call (616) 895-3484 for more information. 
GVSU Opera Theatre, An Evening of Scenes. Louis Armstrong Theatre,
Performing Arts Center. C all (616) 895-3484 for more information. 
- more -
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April Calendar of Events 
Sun., Apr. 11 
3p.m.: 
3p.m.: 
Mon., Apr. 12 
8p.m.: 
Tues., Apr. 13
12 noon: 
Thurs., Apr. 15 
9 a.m.-6 p.m.: 
Sun., Apr. 18 
3p.m.: 
Fri., Apr. 23 
9-11 a.m.: 
Sat., Apr. 24
10a.m.: 
Tues., Apr. 27 
7:30 p.m.: 
2 February 15. 1999 
Music Department Concert. University Singers. Symphony Orchestra, and
Festival Chorale. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. Call (616)
895-3484 for more information. 
GVSU Cornucopia Series. Humor and the Horn, with Margaret Gage. The
Recital Hall, Performing Arts Center. Call (616) 895-3484 for more information. 
Music Department Concert. University Percussion Ensemble and Steelband 
concert. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. Call (616) 895-
3484 for more information. 
Grand Rapids Area Chamber of Commerce Food for Thought lunch meeting
"Women in Family Firms." Cost: Chamber members $5 per session, non-
members $10 per session. Call (616) 771-0330 for information. Eberhard
Center, Grand Rapids. 
Special Event Series: Bach-Around-the Clock II. A 12-hour marathon
performance devoted to the music of Johan Sebastian Bach. Cook-DeWitt 
Center. Also 4 p.m. to 9 p.m., Louis Armstrong Theatre, Performing Arts
Center. Call (616) 895-3484 for more information. 
Music Department Concert. GVSU Symphony Wind Ensemble and Concert
Band. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. Call (616) 895-3484 
for more information. 
Small Business Seminar "Help! I'm a New Entrepreneur!" Cost $15. Eberhard
Center, Grand Rapids. Call (616) 771-6693 to register. 
Commencement. Van Andel Arena, Grand Rapids. Call (616) 895-2345 for
more information. 
Traverse City Commencement. Park Place Hotel, Traverse City. Call (616) 895-
2345 for more information. 
- more -
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April Calendar of Events 3 February 15. 1999 
Sports 
Sports Hotline: 895-3800. Game times subject to change. 
Thurs., Apr. 1 
3p.m.: 
Fri., Apr. 2 
3p.m.: 
3p.m.: 
Sat., Apr. 3 
10 a.rn.: 
Mon., Apr. 5 
1 p.m.: 
Wed .. , Apr. 7 
2p.m.: 
4p.m.: 
Tues., Apr. 13 
3:30 p.m.: 
Wed., Apr. 14 
2p.m.: 
3 p.rn.: 
Sat., Apr. 17 
12p.m.: 
Sun., Apr. 18 
1 p.m.: 
Wed., Apr. 21 
3p.m.: 
4p.m.: 
Sat., Apr. 24
TBA: 
1 p.m.: 
Sun., Apr. 25
12p.m.: 
Tues., Apr. 27 
4p.m.: 
Thurs., Apr. 29 
4p.m.: 
Softball. Hope College at GVSU. 
Softball. Lake Superior State University at GVSU. 
Men·s Tennis. Hillsdale College at GVSU. 
Men's Tennis. University of Findlay at GVSU. 
Baseball. Lewis University at GVSU. 
Men·s Tennis. Northwood University at GVSU.
Baseball at Calvin College. Grand Rapids. 
Softball. Ferris State University at GVSU. 
Baseball. Hillsdale College at GVSU. 
Men's Tennis at Grand Rapids Community College. Grand Rapids. 
Men's Tennis. Wayne State University at GVSU. 
Softball. Northwood University at GVSU. 
Men's Tennis. Ferris State University at GVSU.
Baseball. Olivet College at GVSU. 
Track & Field at Aquinas College. Grand Rapids.
Baseball. University of Findlay at GVSU. 
Baseball. University of Findlay at GVSU. 
Baseball. Hope College at GVSU. 
Softball. Aquinas College at GVSU. 
- 30 -
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General Events 
Calendar of Events
March 1999 
Arts Hotline: ( 1 ) 895-ARTS 
Gallery Hours: 10 a.m.-5 p.m. on.-Fri., 10 a.m.-7 p.m. Thurs. All activities on the Allendale Campus
unless otherwise noted. 
on., ar. 1 
8p.m.: 
Tues., ar. 2 
7p.m.: 
Wed., ar. 3 
-9 p.m.: 
Thurs., ar. 4 
8p.m.: 
Fri., ar. 5
12 noon: 
Tues., ar. 9
12 noon: 
-9 p.m.: 
Guest-Artist Series. Bruce Curlette, clarinet, and Forrest Wakeman, piano. The
Recital Hall, Per ormin Arts Center. Call ( 1 ) 895-3484 or more in ormation. 
Lecture, Unweavin  the Rainbow: Science, Delusion, and the Appetite or
Wonder," presented by Richard Dawkins. Louis Armstrong Theatre,
Per ormin  Arts Center. Call ( 1 ) 895-22 1 or more in ormation. 
Small Business Seminar, The Successful arketin Plan." Cost $35. Eberhard
Center, Grand Rapids. Call ( 1 ) 771- 93 to re ister. 
Guest-Artist Series. Seun hee Lee, violin. Cook-DeWitt Center. Call ( 1 ) 895-
3484 or more in ormation. 
Arts at Noon Series. William Klimas, or an. Cook-DeWitt Center. Call ( 1 ) 895-
3484 or more in ormation. 
Grand Rapids Area Chamber o  Commerce Food for Thou ht lunch meetin
Succession Plannin : Responsibility o  the Owner or Releasin Control."
Cost: Chamber members $5 per session or $30 or series; non-members $10
per session or $ 0 or series. Call ( 1 ) 771-0330 or in ormation. Eberhard
Center, Grand Rapids. 
Small Business Seminar E ective Sellin Techniques or Today's Business
Climate." Cost $35. Eberhard Center, Grand Rapids. Call ( 1 ) 771- 93 to
re ister. 
- more -
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March Calendar of Events 
Wed., Mar. 10 
7:45-11 :45 a.m.:
5:30-7:30 p.m.:
Fri., Mar. 12 
9-11 a.m.: 
Tues., Mar. 16 
11 a.m.:
Fri., Mar. 19 
12 noon:
2 February 15. 1999 
Seidman School of Business seminar, "Supplyin the Auto Industry, A Global 
View o Factors that Impact the Bottom Line." Eberhard Center, Grand Rapids. 
Call ( 1 ) 771- 4 to re ister. 
Strate ies for the "90s Seminar. "Parentin  Teens." Cost $5. Paul Johnson 
Con erence Center, Eberhard Center. Call ( 1 ) 895c3590 or reservations. 
Small Business Seminar, "Help! I'm a New Entrepreneur!" Cost $15. Eberhard
Center, Grand Rapids. Call ( 1 ) 771- 93 to re ister. 
usic Department Concert. The GVSU Steelband. Room 1515, Performin  Arts 
Center. Call ( 1 ) 895-3484 or more in ormation. 
Arts at Noon Series. The Perugino String Quartet. Cook-DeWitt Center. Call 
( 1 ) 895-3484 or more in ormation. 
Thurs., Mar. 25-Sat., Mar. 27 
7:30 p.m.: Theatre production, Major B rbara. Cost $7 adults; $6 special populations; $5 
students; $2 K-12. Louis Armstron  Theatre, Per ormin  Arts Center. Call
( 1 ) 895-2300 or reservations. 
Fri., Mar. 26 
9-11 a.m.:
12 noon:
Sun., Mar. 28 
2p.m.: 
Sun., Mar. 28 
2p.m.: 
Tues., Mar. 30 
-9 p.m.:
8p.m.: 
Wed., Mar. 31 
12- p.m.:
Small Business Seminar, "Help! I'm a New Entrepreneur!" Cost $15. Eberhard 
Center, Grand Rapids. Call ( 1 ) 771- 93 to re ister. 
Arts at Noon Series. Mark Morton, string bass. Cook-DeWitt Center. Call (616) 
895-3484 or more in ormation. 
Music Department Concert. GVSU Chamber Ensembles. The Chamber Choir 
and adri al Ensemble, Varsity en, Cello Ensemble, and The Chamber
Orchestra. Cook-DeWitt Center. Call ( 1 ) 895-3484 or more in ormation. 
Theatre production, Major B rbara. Cost $7 adults; $6 special populations; $5 
students; $2 K-12. Louis Armstron  Theatre, Per ormin  Arts Center. Call
( 1 ) 895-2300 or reservations. 
Small Business Seminar, "Accessing Financing for Your Business." Cost $35. 
Eberhard Center, Grand Rapids. Call ( 1 ) 771- 93 to re ister. · 
Artist-Faculty Series. Stacey Bosman, cell . with Eric Tanner, violin, and 
Robert Byrens, piano. The Recital Hall, Per ormin Arts Center. Call ( 1 ) 895-
3484 or more in ormation. 
Blood Drive. Grand River Room, Kirkhof Center. Call (616) 95-2345 for more 
in ormation. · · 
- more -
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March Calendar of Events 3 
Sports 
Sports Hotline: 895-3800. Game times subject to chan e. 
Tues .., Mar. 2 
4p.m.: 
Tues., Mar. 16 
2p.m.: 
Sat., Mar. 20 
1 p.m.: 
1 p.m.: 
Sun., Mar. 21 
12p.m.: 
Wed., Mar. 24 
3p.m.: 
Thurs., Mar. 25 
2p.m.: 
3p.m.: 
Sat., Mar. 27 
1 p.m.: 
Sun., Mar. 28 
12p.m.: 
Mon., Mar. 29 
2p.m.: 
en's Tennis at Hope College. Holland. 
en's Tennis. Grand Rapids Community Colle e at GVSU. 
Baseball. Gannon University at GVSU. 
Softball. Sprin Arbor at GVSU. 
Baseball. Gannon University at GVSU. 
Softball. Olivet Colle e at GVSU. 
en's Tennis. Aquinas Colle e at GVSU. 
Baseball at Aquinas College. Grand Rapids. 
Baseball. Westminster College at GVSU. 
Baseball. Westminster College at GVSU. 
Men's Tennis. Alma College at GVSU. 
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British Evolutionist to Speak March 2 at GVSU 
Best elling Author Richard Dawkins 
T/llill Address Relationship Between cience and Beauty 
ALLENDALE, Mich.-A scientist who received much attention in the British press for debat-
ing the Archbishop of York on the relevance of religion in a scientific age will present his views 
to west Michigan residents on March 2. 
Evolutionist Richard Dawkins will 
speak at G SU on March 2. (This 
photo available for download with the 
online news release at · 
www.gvsu.edu/news) 
Richard Dawkins, a British evolutionary biologist and author of
numerous best selling books on topics related to Darwinism, will
speak at 7 p.m. in the Louis Armstrong Theatre on Grand Valley 
State University's 
Allendale campus. 
The speech is free
and open to the
public. 
Invited to GVSU 
by the Science and 
Mathematics 
Division at GVSU, 
Dawkins is cur-
rently on a promo-
WHAT: Free public speech by
British evolutionist 
WHEN: March 2, 7 p.m. 
WHERE: Louis Armstrong Theatre,
GVSU 
tional tour for his sixth book, "Unweaving the Rainbow: Science, 
Delusion and the Appetite for Wonder," published in 1998 by
Houghton Miflin. Dawkins' speech at GVSU bears the same title. 
In "Unweaving the Rainbow" Dawkins rejects the notion that scientists diminish the beauty of
natural phenomena by explaining them. The book's title comes from English poet John Keats,
who complained that Sir Isaac Newton would "unweave the rainbow" by reducing it to its
prismatic colors. "Mysteries don't lose their poetry because they are solved," the book's jacket
asserts. "The solution often is more beautiful than the puzzle, uncovering a deeper mystery." 
- more -
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British Evolutionist to Speak at GVSU 2 February 15, 1999 
Dawkins, 58, has gained notoriety for writing and speaking about' science in a way that con-
nects with the general public. He was featured in the September 9, 1996 New Yorker. He is a
professor of the ublic Understanding of Science at Oxford University, where he has taught 
since 1995. In his numerous books and lectures, his recurring theme is that the ultimate func-
tion of human life is simply to pass DNA on to future generations. He invites his readers and 
audiences to explore the power, beauty and mystery behind a Darwinian understanding of life. 
Dawkins' earlier books include "River Out of Eden" (1995), which held the number one posi-
tion in the British non-fiction best seller list in 1995. "The Selfish Gene" (1976), "The Blind
Watchmaker" (1986) and "Climbing Mount Improbable" (1996) were all best sellers in their
time as well. 
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Source: Douglas Kindschi, G SU Dean ofScience and Mathematics, 616-895-2261 
To arrange interviews with Richard Dawkins before his speech, contact GVSU News &
Information Services-616-895-2221 
Download this and other news releases and photos in our online "newscenter" 
www.gvsu.edu 
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Thursday, February 18--National African American Issues Expert Speaks at GVSU 
Molefi Asante, Professor of African American Studies at Temple University, will speak 
at GVSU on Thursday, February 18, at 7 p.m. in the Kirkhof Center on the Allendale 
campus. Asante appears regularly on national programs such as "Nightline" and the
"Today Show" to discuss issues related to African Americans. Brought to GVSU by
Oliver Wilson, director of minority recruitment in the Admissions Office, Asante will 
speak on the topic "Africans in America: Decades of Struggle and Victory." 
Call Oliver Wilson/or more information, 616-895-2025 
Friday, February 19--Allendale High School Students Shadow GVSU: Employees 
More than 100 ninth graders from Allendale high school are going to college on the
morning of Friday, February 19, to shadow university employees. The event is part of a
national "Shadowing" program--starting on Groundhog's Day and running for several 
weeks-that allows young people to see what the world of work is like. The ninth graders 
will meet at the Kirkhof Center on GVSU's Allendale campus at 9: 15 a.m. to pair up with. 
GVSU staff members and watch them work for an hour or so. 
Call Jay Cooper in t e Student Life Office for more information, 616-895-2345 
Saturday, February 20-Conference on the Americas 
Associated with Black History Month, the Latin American Studies Program at 
GVSU hosts an all-day conference focusing on the African cultural heritage of the 
Americas. The program runs from 8:30 a.m. to 11 p.m. at the Eberhard Center in 
downtown Grand Rapids, including presentations, films, music, dance and food. 
Call CliffWelch, Coordinator of t e wtin American Studies Program, 616-895-3414 
**Call News & Information Services for a full news release 
-30-
Look for weekly tips, "expert express" and other resources for journalists 
in our online "newscenter'' at www.gvsu.edu 
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GVSU to Remedy Compensation Discrepancies 
Grand Valley State University President Arend D. Lubbers said today that the university 
has committed $250,000 to remedy discrepancies in compensation for professors and 
administrators. The adjustments will be announced March 1 and are retroactive to
January 1, 1999. 
"We have always taken seriously the need for fairness in faculty and administrative pay 
scales," Lubbers said. "The university has routinely conducted annual salary evaluations. 
This year, in part as a result of the work of the Women's Commission, we decided to go
outside the university for some independent analysis," the president said. 
The outside analysis consists of two parts. At the president's request, the university's 
human resources office requested a preliminary review by Finis Welch, a na_tionally 
known labor economist with expertise in the economic modeling of salary parity in the
work force. The university provided salary data to Welch, and Welch's audit and 
adjustment recommendations provide the basis for the March 1 adjustments. The
administration is now meeting with those responsible for salary decisions for additional 
input prior to announcing salary adjustments to the women and men who will receive 
them. 
As the second part of the outside analysis, President Lubbers today announced the creation 
of a new task force - to include Women's Commission members and administrative staff
- to advise him on his choice of an outside consultant. This consultant will work with the
university on developing a long-term plan to correct any remaining salary discrepancies. 
Provost and Vice President for Academic Affairs Glenn Niemeyer also commented on
today's developments. "This announcement is part of a larger multi-year effort led by
President Lubbers to address significant quality-of-life issues raised by the previous 
women's climate study, by the Women's Commission Reports and by the appropriate 
faculty governance and administrative comm_ittees," Niemeyer said. "The university is the
place to show leadership in the greater community on important issues. It's our job to
continue to explore and resolve problems," he concluded. 
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Lubbers Worried That Future Students May Have Trouble 
Being Admitted to Michigan's Public Universities 
(Lansing, Michigan)-The President of Grand Valley State University told a key House 
subcommittee today that demand for access to Michigan's public universities is growing, 
and that changes in per-student funding are not keeping up with the increased demand. 
The result, said Arend D. Lubbers, is likely to be either higher tuition or enrollment caps at 
the state's public university campuses. President Lubbers' comments came during 
testimony before the Higher Education Appropriations Subcommittee of the Michigan 
House of Representatives, meeting in Lansing this morning. 
"More students than ever before are graduating from high schools in Michigan," Lubbers 
said. "More high school graduates are choosing to go to college. And; if Governor Engler's 
new college scholarship award program is implemented, the demand for admittance to the 
, r public campuses will go up even more. 
\, 
"Are the citizens of Michigan who meet the qualifications entitled to attend a state-
supported university? If you believe the answer is yes, let me suggest that the recent 
history of GVSU is worth examining. For as we have grown larger, we ended up with less 
state aid per student. This is no secret in the higher education community, and Grand 
Valley is being watched by Michigan's other campuses. I do not think that my colleagues at 
the other campuses will think that this feature of Grand Valley's history is one they will 
want to repeat. 
"Universities cannot admit many additional students, above our present enrollments, if 
all we have to support them with is tuition," Lubbers told House members. "This is not a 
problem that will solve itself. As new members of the Legislature, this is one of your first 
challenges. I can think of nothing more important than finding the answer." 
-30-
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frican merican Studies Program Pioneer Speaks Tomorrow 
Evening at Grand Valley State University 
lvI.olefi Asante is Called Most Prolific African American Scholarly Author 
ALLENDALE, Mich.--Dr. Mole i Asante, a pioneer o A rican American Studies programs 
nationwide, will spea  Thursday, February 18 at Grand Valley State University. Asante 
will spea  at 7 p.m. in the Kir hof Center on GVSU's Allendale campus. Asante's speech, 
titled "A ricans in America: Decades o Struggle & Victory," is ree and open to the public. 
Asante was invited to GVSU by Oliver Wilson, the associate director o admissions at
GVSU whose ocus is recruiting minority students. 
Asante is a professor in the Department o A rican American Studies at Temple 
University, the prernier center o graduate training in A rican American Studies. 
Considered by his peers to be one o the most distinguished contemporary scholars, he has 
published more scholarly boo s than any contemporary A rican author and has recently 
been recognized as one o the 10 most widely cited A rican Americans. He is also the 
ounding editor o the "Journal o Blac Studies." 
Asante received a Ph.D. rom UCLA at the age o 26 and was appointed as ull pro essor at
the age o 30 at the State University o New Yor at Bu alo. He came to Temple 
University in 1984 where he created the irst Ph.D. Program in A rican American Studies. 
In addition, he has been the director o more than 60 Ph.D. programs in the nation. 
Asante was born in Valdosta, GA., one o sixteen children. He is a poet, dramatist, painter, 
and gardener. He appears regularly on shows li e "Nightline" and the "Today Show." 
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Chief Representative of League of Arab States in U.S.
Will Visit GVSU February 25-27 as Part of Model Arab League 
ALLENDALE, Mich.-The man who coordinates meetings of Arab ambassadors in
Washington D.C. will be on the campus of Grand Valley State University February 25-27. 
Khalid M. Khalid Abdalla, the Chief Representative of the League of Arab States to the
United States, will speak to college students participating in the Model Arab League hosted 
by GVSU. He will also visit area K-12 schools to speak about Arab culture and issues. 
Students from GVSU and other Michigan colleges and universities will represent the
various Arab nations in the three-day event that helps students practice their skills of
diplomacy and understanding of the Arab world. 
'The Model Arab League takes classroom learning into the real world ·and gives them a
chance to see how difficult these issues really are," said James Goode, professor of History 
and coordinator of GVSU' s Middle East Studies Program. Goode said the students practice 
debate, caucus and coalition building to solve problems facing the Arab world and the
globe. 
Students choose a committee to serve on-security, economic, political, or Palestinian 
affairs--and research their country's history, culture, government, and diplomatic 
relations. The model league culminates in a final summit session when various countries 
and coalitions try to pass resolutions. 
The Model Arab League program was begun by the National Council on µ.S.-Arab 
Relations in 1983. Today, high school and university model Arab leagues are held in 19 
cities across America each year, with more than 166 schools and 2,000 students and faculty 
participating. Participants may qualify for internships in Washington D.C. or study visits to
Morocco, Syria, and Kuwait. 
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Source: James Goode, GVSU Coordinator of Middle East Studies, 616-895-3184 
Contact News & Information Services for interview opportunities with Khalid Abdalla. 
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March 4--Prudential Securities Analyst, 0 Wall Street Week0 Panelist to Speak 
Ralph Acampora, director of technical research for Prudential Securities in New York and. 
a regular panelist on "Wall Street Week with Louis Rukeyser," will speak in Grand Rapids 
on March 4. Acampora, who will be in town as a guest of the local Prudential Securities
office, will be the featured speaker at GVSU's Seidman School of Business Alumni 
Association breakfast meeting. The breakfast and speech take place in the President Ford 
Room of the Amway Grand Plaza Hotel in downtown Grand Rapids. Acampora will speak 
at 8 a.m. and answer questions from the audience at 8:30 a.m. 
Source: Vonnie Herrera, Seidman School of Business Dean's Office, 616-895-2160 
March 10-GVSU Hosts Seminar on Global Factors for Auto Industry Suppliers 
GVSU's Seidman School of Business has teamed with Comerica Bank, International 
Resource Network, Inc. and Autocam Corporation to offer a seminar titled "Supplying the
Auto Industry: A Global View of Factors That Impact the Bottom Line." The seminar runs 
from 7:45-11:45 a.m. at GVSU's Eberhard Center in downtown Grand Rapids. 
Source: Sharon Palmitier, Seidman Business Services, 616-771-6664 
March 23-Former 'Newsweek' Tokyo Reporter to Address U.S.-Japan Trade 
Ayako Doi, editor of the Daily Japan Digest and a former reporter for Newsweek in Tokyo,
will address the GVSU Seidman School of Business Alumni Association breakfast on
March 23. Doi, a frequent contributor to the Washington Post and the Wall Str_eet Journal,
will share her considerable knowledge about the current financial crisis in Japan. Doi's 
speech is co-sponsored by the World Affairs Council of Western Michigan. 
Source: Vonnie Herrera, Seidman School of Business Dean's Office, 616-895-2160 
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Area K-12 Students Compete in History Competition Saturday 
ALLENDALE, Mich.-West Michigan students in grades 6-12 wiU compete in the regional 
Michigan History Day contest Saturday, February 20, at Grand Valley State University. The 
event runs from 9 a.m. to 2 p.m. in the Kirkhof Center on GVSU' s Allendale campus. 
The theme for this year's competition is "Science, Technology, Invention in History: 
Impact, Influence, Oiange." Students compete with papers, e hibits, documentaries, and 
performances centered on that theme. Winners on Saturday advance to the state 
competition, held April 24 at Lawrence Technoiogical University. 
More than 80 students have registered for the regional event at GVSU, representing the 
following area schools: 
Grand Rapids Christian High School
Union High School
Dunes Alternative High School
Jenison Christian High School
Grand Rapids City High School 
Holland West Middle School
Ada Christian Middle School
Holland Christian Middle School
East Grand Rapids Middle School 
-30-
Source: Sean O'Neill, GVSU History De artment, 616-895-3298 
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February 18, 1999 
Attention: Bu iness Editor 
@ 
GRANDV\J...LEY 
5TATElJNivERSITY 
NEWS 
University Communications 
Contact Tim Penning 
616/895-2221 
GVSU Survey Shows Confidence Down for Small F rms 
GRAND RAPIDS, ?vlich.-West Michigan businesses with fewer than 25 employees are 
less confident in the future than they were a year ago, according to a recent survey 
conducted by the Center for Entrepreneurship in the Seidman School of Business at Grand 
Valley State University. 
The Center for Entrepreneurship conducts a survey of confidence among small businesses 
in West Michigan every six months. In the current survey, 107 small firms responded. The
results show the confidence index is 77 percent, while confidence for next year is 71 
percent. The history of small business confidence shows a slight downtrend during the two 
years the survey has been conducted. 
"There have been dramatic changes in the international economies and the U.S. stock
markets since the last survey in June, 1998," explains Tom Dandridge, director of the
Center for Entrepreneurship. "Respondents were asked how these factors had affected their 
confidence during that time." 
Dandridge said 58 percent of respondents said their confidence had not been influenced by
the above factors, while 23 percent said their confidence had dropped but is recovering, and 
18 percent said it has led to a decline in confidence, which continues to decline. 
The survey also indicated that 92 percent of the small firms responding did not expect to
hire additional staff in the next six months, while 14 percent expect their employment to
increase by 50 percent or more in the next two years. Dandridge said this is substantially 
lower than in previous surveys. 
Finally, 45 percent of respondents expect sales to increase. The average sales increase 
anticipated is 19 percent. 
-30-
Source: Tom Dandridge, Director of the Center for Entrepreneurship, 616-771-6705 
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GVSU Prof on IRS Committee to Encourage Electronic Tax Returns 
It's tax season, and more taxpayers are filing electronically in order to get their 
refunds more quic ly. One west Michigan person may have something to do 
with the popularity of online tax returns. 
Susan Martin, professor of Accounting and Taxation at Grand Valley State 
University, was appointed last fall by the U.S. Internal Revenue Service to the 
Electronic Tax Administration Advisory Committee. The committee, created by 
the IRS Restructuring Act signed last summer by President Clinton, is charged 
with developing and implementing a strategic plan to achieve the objective of 
having 80 percent of all tax returns filed electronically by 2007. The project is part 
of the IRS objective to modernize its tax administration through technology and 
to create a system that is paperless to the fullest extent possible. 
Martin continues to teach at GVSU while serving on the 17-member committee. 
Before joining the faculty at GVSU, Martin was Commissioner of Revenue for the 
State of Michigan from 1985-88. 
-30-
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Registrations A epted or West Mi igan S ien e Festival 
(Suggested PSA format) 
ALLENDALE, MIGI.-WESf MIGIIGAN STUDENTS AND TEACHERS ARE
ENCOURAGED TO REGISTER NOW OR TI-IE SIXTII ANNUAL WESf MIGIIGAN 
SCIENCE ESI]V AL. 
MORE 1HAN 5,000 STUDENTS ROM ELEMENTARY, MIDDLE SGIOOLS AND HIGH 
SGIOOLS ARE EXPECTED TOP ARTICIP ATE THIS YEAR IN TI-IE ESTIVAL, WHIG-I 
TAKES PLACE APRIL 17-24. TI-IE ESTIVAL WILL INCLUDE ON-SITE SCIENCE
ACTIVITIES AT MORE 1HAN 70 WESf MIGIIGAN COMPANIES AND 
ORGANIZATIONS. 
PRCX.'""RAMS AND REGISfRATIONS ARE BEING MAILED TO SGIOOLS THROUGHOUT 
SIX COUNTIES IN WESf MIGIIGAN. OR MORE IN ORMATION, CALL KAREN 
MEYERS IN TI-IE REGIONAL MATII AND SCIENCE CENTER AT GRAND VALLEY Sf ATE
UNNERSITY, 616-895-2515. 
-30-
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
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Registrations Accepted for West Michigan Science Festival 
ALLENDALE, MICH.-West Michigan students and teachers are encouraged to register 
now for the Sixth Annual West Michigan Science Festival. 
More than 5,000 students from elementary, middle schools and high schools are e?CPected 
to participate this year in the festival, which takes place April 17-24. The festival will
include on-site science activities at more than 70 west Michigan companies and 
organizations. 
Festival programs and registrations are being mailed to schools throughout six counties in
west Michigan. For more information, call Karen Meyers in the Regional Math And 
Science Center at Grand Valley State University, 616-895-2515. 
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March 2 Speech by ichard Dawkins Has Been Cancelled 
ALLENDALE, Mich.-The s eech by British author and evolutionary biologist Richard 
Dawkins scheduled for March 2 has been cancelled. 
Dawkins was scheduled to s eak at 7 .m. in the Louis Armstrong heatre at Grand Valley
State University. 
No decisions have been made regarding rescheduling the s eech. 
-30-
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DuPont Awards Grant to GVSU Geologist 
ForResearch of South American O l F elds 
ALLENDALE, Mich.-John Weber's natural interest in the "architecture of mountains" 
has caught the attention of the DuPont Corporation. 
The professor of Geology at Grand Valley State University is the recipient of a DuPont 
Young Professor Grant for the 1999-2000 academic year. The grant, issued by DuPont's 
Office of Education to encow:age young faculty members in highly original research, will 
be considered for renewal for up to three years. 
DuPont, the parent company of the oil exploration company, Conoco, is interested in
supporting Weber's research on an emerging mountain range in Venezuela and the
Caribbean islands of Trinidad and Tobago, at the tip of the South American continent. 
Weber was nominated for the grant by the senior geoscientist at Conoco, who had seen 
Weber present portions of his research at a conference. 
"Young mountains are forming today where the South American and Caribbean tectonic 
plates interact," Weber explains. ''DuPont is interested in this because just south of this
emerging mountain range there are significant amounts of oil." 
Weber said the mountains are creating a basin where sediments, including the oil, are
settling. Weber's research involves geological mapping of the area to pinpoint the
distribution of rock formations and gain an understanding of what he calls the
"architecture" of the mountains. Weber's academic interest in how deep certain rocks were 
and how quickly they rose to the surface has direct implications not just for Conoco, but 
also for the population in the region. 
''These mountains forming right before our eyes are a testament to the fact that the earth is
dynamic and alive," Weber said. ''This is important for the general public in the region 
because earthquakes have been a ha ard. When the plates move as they form these 
mountains they will cause more earthquakes. We'd like to know on which faults they
occur and if they coincide with major population areas." 
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DuPont grant 2 February 24, 1999 
Weber plans to start research under the grant this summer by visiting the region and 
collecting rock samples for lab analysis back in the United States. Some of his work will be
conducted with colleagues at the University of Minnesota and the Southwestern Research 
Institute in San Antonio, Texas. 
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Sources: 
John Weber, professor of Geology at GVSU, 616 895 3191 
Keith James, Conoco Advance Exploration Organization (liaison for grant), 281 293 3144 
Download this and other news releases and photos in our on.line "newscenter" 
www.gvsu. du 
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Occupational Therapy Graduate Students Offer Their Skills 
To Community Service Agencies 
March 19 Workshop Will Acquai t Agencies with GVSU Program 
GRAND RAPIDS, Mich.-Graduate students in Grand Valley State University's 
Occupational Therapy program are looking for a chance to work for area community 
service organizations - for free. 
"Occupational therapy graduate students at GVSU work with children and adults who 
have difficulty performing life tasks and routines necessary for independence and uality 
of life," explains Barb Hooper, assistant professor of Occupational Therapy at GVSU. 
"Agencies that provide services related to enhancing self-sufficiency may want to consider 
a pattnership with our graduate students." 
GVSU's Occupational Therapy program is hosting a free workshop on-March 19 to learn 
about the needs of west Michigan community service agencies and to demonstrate the 
skills offered by Occupational Therapy practitioners. The idea is to link GVSU students 
with area agencies in a "service-learning" relationship. The workshop will be in GVSU's 
Eberhard Center from 9 a.m.-1 p.m. 
Occupational therapy specializes in improving how people perform basic daily tasks, 
ranging from dressing and grooming to job performance and interpersonal skills. OT 
practitioners commonly work in nursing homes, homeless shelters, hospice and other 
agencies. Their work typically involves leading activity groups, planning and assessing 
rehabilitation goals, and demonstrating meaningful activities that restore or promote 
individual health. 
Those interested in more information about the workshop may call Barb Hooper in the 
Occupational Therapy Program at GVSU-616-895-2519. 
i 
L __ _ 
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Story Ideas for the Week of March 1 
Drunk Driving Re-Enactment March 2 to Get Students' Attention Before 
Spring Break 
The Housing Office at Grand Valley State University is offering students a "crash 
course" before Spring Break Kicks off March 6. On Tuesday, March 2-:-in 
conjunction with the Allendale Fire Department, campus police, and Mothers 
Against Drunk Driving, university housing office staff will stage a re-enactment 
of a drunk driving scene with actors, a real car, and emergency response. The 
event, at 1 p.m. in the drive outside the Kirkhof Center, will be followed up by 
information regarding alcohol and its affects on driving. 
Contact: Graduate Student Assistant JeffKruse, 616-895-1902 
Film Director to Speak at GVSU on March 4 
The GVSU student organization Ideas and Issues is sponsoring a lecture 
by film director John Waters on Thursday, March 4, at 8 p.m., in the Grand River 
Room of the Kirkhof Center. Waters discusses all forms of shock value - the 
beauty of "good ~ad taste," his obsessions, and his vision of worldwide 
'trashiness' in all forms of entertainment. 
Waters, who directed such movie hits as "Cry Baby," "Serial Mom," 
''Hairspray," and "Pecker," lectures at universities, theaters, and comedy clubs· 
across the country. The author of four books, Waters has appeared on the 
Tonight Show with Jay Leno, the Late Show with David Letterman, Politically 
Incorrect and the Conan O'Brien Show. His films have been featured at the 
Cannes Film Festival and the Berlin Film Festival. 
Call the Student Life Office, 616-895-2345,for more information. 
-30-
Look for weekly tips, "expert express" and other resources for journalists 
in our online "newscenter'' at www.gvsu. d~ 
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G'VSU Women and Gender Studies Festival 
To Focus on Gender and Education 
African American Monk to Deliver Keynote on Diversity in Edu,c~ 
ALLENDALE, Mich.-Issues related to gender and education will be the the.me o the
Women's Festival March 20-23, sponsored by the Women and Gender Studies Program at
Grand Valley State University. 
The annual estival begins Saturday; March 20, with a ilm estival titled "Women's 
Voices, Women's Faces: Yesterday, Today, !3-nd Tomorrow." The estival o 12 ilms by and 
about women will run rom noon to 8:30 p.m. at GVSU's Eberhard Center in downtown 
Grand Rapids. The estival continues Monday and Tuesday, March 22-23, with a series o
topical presentations and workshops in the Kirkhof Center on GVSU's Allendale campus 
(see schedule of films and workshops below). 
Linda-Susan Beard, a pro essor o English at Bryn Mawr College, will deliver the keynote 
lecture on "Diversity in Education." Beard will speak at 1 p.m. on Monday, March 22. 
Beard, a monk in the Emmaus Community in Vestaburg, Mich., received the S~ate o  
Michigan Teaching Excellence Award in 1991. In the past she has provided diversity 
training or Michigan judges. 
Film Festival Schedule, March 20, Eberhard Center, Grand Rapids 
12:05 p.m. "Voices o Change" 
1:40 p.m. "Real Indian" 
1:50 p.m. ''Mirian11's Daughters Celebrate" 
2:15 p.m. "Veronica's Story" 
2:25 p.m. "Leona's Sister Gerri" 
3:20 p.m. "Your Name in Cellulite" 
3:45 p.m. "Fire Eyes" 
4:45 p.m. "Toward Intimacy: Women with Disability" 
5:10 p.m. "Voices rom the Inside" 
6:15 p.m. "Some Spirit in Me" 
6:25 p.m. "Yuri Kochiyama: Passion or Justice" 
7:30 p.m. FEATURE: "Calling the Ghosts" 
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February 24, 1999 
Wo1·kshops and P1resentations, March 22-23, Kirkhof Center, Allendale 
(Note to journalists: names and phone numbers for the organizers of each presentation 
session are listed for you to contact directly if you wish to pursue a story on a particular 
topic) 
Monday, March 22 
10 a.m. "Empowerment as a Curricular Concept for Professional Women in 
11 a.m. 
1 p.m. 
2p.m. 
3p.m. 
4 p.m. 
Advanced Practice Nursing" (Gayla Jewell, 616-895-3143) 
"The Campus Oimate for Women: Warming Up or Still Chilly?" 
(Cindy Mader, 616-895-2091) 
"Diversity and Education" Keynote Speech by Linda-Susan Beard 
"Gender in the University: Deconstructing the Gender-Neutral Myth of the 
University" (Kate Remlinger, 616-895-3122) 
"Feminist Philosophy" (Judy Whipps, 616-895-3624) 
"Gender and Literature: Women Active at the Margins-Geographic, 
Temporal, Thematic" (Linda Chown, 616-895-3159) 
Tuesday, March 23 
9 a.m. "Women Lost and Found: Early Women in the Social Sciences" 
(Linda Rynbrandt, 616-895-2871) 
10 a.m. 
Noon 
1 p.m. 
2:30 p.m. 
4p.m. 
"Women and Autobiography: Finding Voice" (Alexandra Tyler, 616-895-3123) 
Poetry and Music, with Julianne Vanden Wyngaard and Patricia Oark 
"The Gendering of Education: From Renaissance Europe to Twentieth 
Century America" (Gretchen Galbraith, 616-895-3627) 
"Transcending an Androcentric Pedagogy" (Agnes Baro, 616-895-2911) 
"Sexual Harrassment Experiences of Women Faculty: Chilly Oimate or 
Contested Terrain?" (Linda Chown, 616-895-3159) 
-30-
Source: Linda Chown, GVSU Women's Studies Coordinator, 616-895-3159 
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GVSU Student A Cappella Group Plans CD Release 
ALLENDALE, Mich. -A group of Grand Valley State University students called "The
Chorduroys" are planning to produce their own CD later this year. The a cappella group 
performs at various events on and off campus to raise funds for the CD. 
"The Chorduroys" consists of six Grand Valley students: Charlie Gray, a senior from
Ypsilanti; Steve Gingrich, a junior from Hudsonville; Mark Sherman, a junior from 
Bronson; Aaron Brandt, a senior from Sturgis; Sam Strater, a junior from Lake Odessa; and 
JeffDanner a senior from Livonia. 
The group first started performing in the fall of 1997 when it sang for students at GVSU's 
"Campus Life Night." Now the main performance venues are choir concerts and private 
parties. The students sang for Governor Engler last year at the Ottawa.County Republicans 
dinner, and they have performed for the GVSU Deans' Holiday parties. The Chorduroys 
will sing March 19 at the President's Ball, an annual event sponsored by GVSU's Student 
Life Office. 
The group rehearses two or three times a week. Auditions will be held at the end of the
winter semester to add members for next year. 
-30-
Source: Jeff Danner, 616-892-6547 
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Raises $719 for Habitat for Humanity 
ALLENDALE, Mich. - Grand Valley State University's Public Relations Student Society of 
America (PRSSA) cha ter raised $719 in an aluminum can drive February 5-19. 
Competing student organizations collected more than 7,000 aluminum cans totaling $719 
that was donated to GVSU's own Habitat for Humanity cha ter. The donation will hel  
fund the construction of a home in Ottawa County. 
GVSU fraternity Lambda Chi Al ha won the com etition and was awarded a izza arty at 
Grand Valley Lanes, s onsored by Hungry Howie's, PRSSA and Grand Valley Lanes. 
In addition to raising money for Habitat for Humanity, PRSSA student leaders said the 
competition also met the goal of increasing awareness of the benefits of using aluminum 
cans. 
Sources: 
-30-
Lorna ryson, 616-895-2463 
Jennifer Apotheker, 616-892-6476 
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GVSU Student Cyclists Place Top 10 in National Championship 
A E DA E, Mich. -Two Grand Valley State University students placed in the top 10 in
a recent national bicycling competition. Brian Adams of Ada placed third, giving him All-
American status, and Scott Quiring of West Olive placed seventh in the ational 
Cyclocross Championship in Boston in December. Adams is in his final year of the 
graduate program in Physical Therapy and Quiring is a senior business major. 
The winter race was a cross between road racing and mountain biking. Cyclocross is known 
as the steeplechase of cycling, combining carrying a bike along with jumping hills. The 
sport began in Europe as the winter form of road racing and has slowly been developing in 
the United States. 
"The best thing about Scott and my finishes is they will bring notoriety to a relatively new 
club at Grand Valley," Adams said. 
Both Adams and Quiring participate in races at the regional, state and national level. They 
race under the "elite" category, which is the highest level attainable without becoming a
professional. Only five other Michigan cyclists race at this top level. 
Prior to the national race, Adams took first in the Michigan state championship in July for
criterium, which is high-paced racing in a restrained area. Quiring also took first in the 
state championship for cyclocross racing. 
For more information on Grand Valley's cycling club go to the website: 
www2.gvsu.edu/ -cycling. 
-3 -
Source  ri n Adams, 616-676-2480 
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GVSU Students Serve 12 Communities Across the Country
During' Alternative Spring Break' 
ALLENDALE, Mich.-While sun and sand will be on the minds of most of their peers, 144 
Grand Valley State University students will focus their attention on service during the
annual spring break. The "Alternative Spring Break" program participants will travel to 12 
sites throughout the United States during spring break week, March 8-12, to serve others 
and learn about social problems. 
Students will be traveling to Denver, New York City, New Orleans, Washington, D.C.,
Rome, Georgia, as well as smaller communities in Virginia, New Jersey, and Florida. At
each site, 12 Grand Valley students will explore issues such as rural poverty, AIDS, hunger 
and homelessness, domestic violence, and the environment. 
Alternative Spring Break is a student-run program coordinated in conjunction with the 
student organization Volunteer! GVSU. Prior to each spring break, students plan site
locations, recruit members and prepare for their service trips with training sessions. 
The first ASB program took place in 1991 in Chicago with only 12 students participating. 
GVSU's chapter is affiliated with a national organization called Break Away. 
-30-
Source: Jay Cooper, 616-895-2345 
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VSU History Prof Argues Rural Labor Helped Make Modem Brazil 
New Book 'The Seed Was Planted' Just Released by Penn S~ate University Press 
11The Seed Was Planted"
by Cliff Welch 
1999, Pennsylvania State University Press
412pages 
ALLENDALE, ich.-A new book by Grand Valley State University Professor Cliff Welch
outlines the roots of Brazil's rural labor movement and gives it credit for shaping modem 
Brazil. 
In "The Seed Was Planted," released in February by Pennsylvania State University Press,
Welch contrasts other historians who have downplayed the role of rural laborers in Brazil. 
"Until the 1960s, rural laborers and peasants composed the majority of Brazil's 
population," Welch points out in the book. His book is a narrative history of Brazil
between a 1924 revolt and a 1964 coup d'etat, focused on the rural worker activism in Sao
Paulo, Brazil's most influential state. Welch shows how ruling class efforts to reform 
agriculture and control rural workers actually provided a platform for political 
mobilization and activism. 
Welch, a professor of History and coordinator of the Latin American Studies Program at
GVSU, combined personal interviews with rural workers, letters, court records, news 
accounts and government studies to tell the story about an important formative period in
Brazil's history. 
-30-
Source: Cliff Welch, 616-895-3298 
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GVSU Hosts Writing Festival for Hi h School-Students 
ALLENDALE, Mich.-Students from west Michigan high schools are invited to Grand 
Valley State University for a day of haRds-on writing activities. 
The English De artment is hosting "Writers Festival '99" on March 17. The festival, from 9
a.m. to 2:30 .m. in the Kirkhof Center on GVSU's Allendale cam us, is the second annual 
event targeting high school students interested in writing as a career. 
Students will have the.opportunity to interact with GVSU faculty members and local· 
rofessional writers in a series of workshops covering oetry, fiction, news writing, 
magazine writing, laywriting, web writing, and other· careers in writing. 
The festival is free. More information is available by calling the GVSU ·English
De artment at 616-895-3405. 
-30-
Source: Roger Gilles, GVSU English Department, 616-895-3209 
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K Teachers to Learn hat Industry Expects of Their Students 
Teachers In Industry' Workshops Planned for Holland, Grand Rapids 
ALLENDALE, Mich.-Math and science teachers from west Michigan K-12 schools will see
how the topics they teach are employed in the industrial workplace in two workshops 
planned for this spring: March 11 in Holland and April 13 in Grand Rapids. 
The "Teachers in Industry" workshops are sponsored by the Regional Math and Science 
Center at Grand Valley State University. Educators will visit Johnson Controls in Holland 
on March 11 to see how the automotive industry workers use math and science skills
every day on the job. Teachers will have the opportunity to visit a workplace in a different 
industry on April 13, when a similar workshop will be held at Steelcase, the Grand Rapids 
furniture manufacturer. 
The workshops, which last from 8:30 a.m. to 3:30 p.m., include hands-:on activities as well 
as a presentation from industry officials and tours of each site. 
Mary Ann Sheline, director of the Regional Math and Science Center at GVSU, said the 
teachers learn new classroom activities that can be used as creative ways to teach math and 
science with "real world" implications. Industry representatives will benefit from the 
workshops by having a chance to tell and show teachers what skills their students will
need to be productive employees in the future. 
The cost of the workshops is $30 for one session or $40 for both sessions. Registration 
forms are available by calling the Regional Math and Science Center at GVSU, 616-89_5-
2265. 
-30-
Source: Mary Ann Sheline, GVSU Regional Math and Science Center, 616-895-2265 
Download this and other news releases and photos in our online "newscenter" 
www.gvsu.edu 
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GVSU Physical Therapy Students Host SK Race
To Benefit Indian Trails Camp 
ALLENDALE, MICH.--Physical Therapy students at Grand Valley State University are
sponsoring the third annual "Wheel, Run Together SK Challenge" on April 10. 
Grand Rapids Griffins mascot "Griff" will start the race, which begins near the GVSU 
Fieldhouse on GVSU's Allendale campus. A wheelchair race begins at 8:30 a.m. and a
run/ walk begins at 8:40 a.m. 
Proceeds from the event will once again benefit Indian Trails Camp, an organization 
providing programs for children and adults with physical disabilities. 
The registration fee is $15 and includes a long sleeve race shirt. For more information on
the "Wheel, Run Together SK Challenge" call 616-224-2049. 
-30-
Sources: 
Jodi Bower, Race Coordinator, 616-224-2049 
Karen Hatheivay, Race Publicity Director, 616-698-2636 
Download this and other news releases and photos in our online "newscenter" 
www.gvsu.edu 
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SBY HBYq <AfO f pq.fpqI UYfOp 8f))qX AfJ wqqO <Aq J<f<q;J DfJ<qJ<m(YB0kO( QOk4qYJk<Xe 6Af< (YB0<A AfJ wqqO 
ZfYf))q)qp wX kO.YqfJqJ kO <Aq KQf)k<X BD BQY J<QpqO<J fOp BD <AqkY f.fpqHk. f..BHZ)kJAHqO<Je
g<QpqO<J 0AB 0qYq (YfpQf<qp f< <Aq .BO.)QJkBO BD <Aq Sf)) 
ccM JqHqJ<qY kO Eq.qHwqY kO.)Qpqh
o1 7qX <B pq(Yqq fOp ABOBY fwwYq4kf<kBOJ kJ BO Zf(q ser
1pf UWvgWP6I NnPvg6L:nWP :e 91
nWVPvLVI u1/PWu Ne 9g 9q)HBO< 8Lu6’I C16nPbV Ge 9g
1pYkfO 6LG9uvVI PW9WNN1 Ge 91 9k<q)X UPLSSI yWPLGW We 9g
1))q(fO 9PvVCI yWSSPWb We 991 9XYBO NqO<qY 9/u6WV1I ubVWuu ye 91
SWuuL-gI u1/PWu ue 9gV
1))qO :fY7 -nvPuWbI g6W:nWV Pe 91 C1VWI u1VELV 1e 9g
u1VEI ubVWuuW Ee GWE
1))qOpf)q 19916LbI N16nWPvVW We 9g P/ggWuuI n1buWb :e 91
91/WPI WPvN 1e 9g
9/NCVWPI 9PWW Ee 9g Nfpk))f. VvNnLugLVI yvuu 1e 91
9/PVbI -WVEb ue 991
NP1S6gI E18vE Ge 9g Nf)qpBOkf WbCWI WuW1VLP 1e Gg6
E1VvWugLVI 6vGL6nb 1e 9g vuuvC1vVWVI C/P6 We 9g
EWgnW6gCbI E1-V 991 -vugLVI PW9WNN1 ye 9g
n1PPvgI g6/1P6 Ce 9g bL/VUI yWVVb ue 9g
nvUUvVgI E1VvWuuW Ge 9g N
CL81NgI CWuub 1e 9S1 NfO<BO PLLgWI nW16nWPI ue 9gV
u1GWPgI yLgn/1 Ge 991
G16nW-gI PL9WP6 Ee 9g NfY)q<BO GvVWuu1I yWVVvSWP ye 9g
VWugLVI 1VEPW- ye 9g
VLLPG1VI CvG9WPub 1e 9g NqpfY gZYkO(J 9P1EbI Ev1VW We G91
6WV9PvVCI 9W6n1Vb 9g uL-EWVI uvVE1 Ge 9g
/VEWPnvuuI 9Pv1V We 9g :1PCWPI y1gLV 1e 991
8LuuGWPI y1gLV ye 9g PnLVWI gn1V1 Ve 9g
-Lu9PvVCI 1G9WP ye 991
bWWI GvNn1Wu 1e 9g NAqwBX(fO E/81uuI GvNn1Wu 6e GWE
Cn1VmCvVUI NnPvg6vVW GWE
1)<B 1uuWVI 9P1EuWb Ee 9g
NAq)Jqf N1GGW6I CW8vV Ne 9g
1YHfpf :1PV1Uv1VI 1Gb :e 9g gNnG/VCI E1V1 1e 9g
1<AqOJ PLWI 1Gb Ge 9g NAqJfOkO( :1PCgI GWuvVE1 We 91
1Q(QJ<f N1PPvVU6LVI Wuv’19W6n GgV NAqJ<qYDkq)p 9L/ggLVI gn1VVLV ue 91
9f<<)q NYqq7 1PGg6PLVUI G1Pb 8e 91 N)fY7 uf7q -vuuVL-I 11PLV :e , 991
9q)pkO( 1u9WP6I EWVVvg ye 9g N)f0JBO G1uWbI PL9vV Ne 9g
U/WPVgWbI Pb1V :e 9g
N)kO<BO 60Ze 1VEWPgLVI yvuu Ge 91
r ' 
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For more than a decade, Grand Valley has been the state's fastest-growing university. That growth has been
paralleled by increases in the quality of our students and of their academic accomplishments. 
Students who were graduated at the conclusion of the Fall 1998 semester in December include: 
(A key to degree and honor abbreviations is on page 7.) 
Ada GEISERT, CHRISTOPHER P. BA 
HENRION, LAUREL C. BS Belmont VOLTZ, KATHRYN M. BS 
Adrian TOMBLIN, REBECCA M. BA Bitely GROFF, JEROME E. BS 
Allegan BRINK, JEFFREY E. BBA Byron Center BUL TENA, LYNELL J. BA 
FELLOWS, LAUREL L. BSN 
Allen Park WHIRLEY, STEPHEN R. BA KANE, LANDON A. BS 
LAND, LYNELLE D. MED 
Allendale ABBATOY, CATHERINE E. BS RUSSELL, HAYLEY P. BA 
BAUER, ERIC A. BS 
BUCKNER, BREE D. BS Cadillac NICHOLSON, JILL A. BA 
BURNY, WENDY L. BBA 
CRAFTS, DAVID M. BS Caledonia EYKE, ELEANOR A. MST 
DANIELSON, TIMOTHY A. BS ILLIKAINEN, KURT E. BS 
DESHETSKY, DA','. N BBA WILSON, REBECCA J. BS 
HARRIS, STUART K. BS YOUNG, JENNY L. BS 
HIGGINS, DANIELLE M. BS C 
KOVACS, KELLY A. BFA Canton ROOSE, HEATHER, L. BSN 
LAMERS, JOSHUA M. BBA 
MATHEWS, ROBERT D. BS Carleton MINELLA, JENNIFER J. BS 
NELSON, ANDREW J. BS 
NOORMAN, KIMBERLY A. BS Cedar Springs BRADY, DIANE E. MBA 
TENBRINK, BETHANY BS LOWDEN, LINDA M. BS 
UNDERHILL, BRIAN E. BS PARKER, JASON A. BBA 
VOLLMER, JASON J. BS RHONE, SHANA N. BS 
WOLBRINK, AMBER J. BBA 
YEE, MICHAEL A. BS Cheboygan DUVALL, MICHAEL T. MED 
KHAN-KING, CHRISTINE MED 
Alto ALLEN, BRADLEY D. BS 
Chelsea CAMMET, KEVIN C. BS 
Armada PARNAGIAN, AMY P. BS SCHMUNK, DANA A. BS 
·Athens ROE, AMY M. BS Chesaning PARKS, MELINDA E. BA 
Augusta CARRINGTON, ELIZABETH MSN Chesterfield BOUSSON, SHANNON L. BA 
Battle Creek ARMSTRONG, MARY V. BA Clark Lake WILLNOW, AARON P. BBA 
Belding ALBERT, DENNIS J. BS Clawson MALEY, ROBIN C. BS 
GUERNSEY, RYAN P. BS 
Clinton Twp. ANDERSON, JILL M. BA 
- more-. 
N)kB gnWPPbI nW16nWP Ge 9g G SB0kqY4k))q PvEWPI PL9WP6 ue 9g
gnWPPbI nLuub Pe 9g N
SYqHBO< gvVvNCvI yLnV Ee Gg
NBHHqY.q 60Ze nLNn6n1VVWPI yWVVvW 1e 91 6L-VWI 1uuvgLV Pe 9g
-16gLVI uLPvW ue GWE
NBHJ<B.7 :fY7 1u9PvUn6I G166nW- -e GWE
911PI nW16nWP ue 91G SYQk<ZBY< 9WWNn1GI 91P91P1 ye 91G
9Pvg6LuI g6W8W ye GWE NLL:WPmgGv6nI 6LVvC1 Pe 9g
9/uuLNCI g61Nb ue 91 GNN1uu/GI uLPv 9g
NuL/6vWPI yWggvN1e ge 9g VLPWVI WGvub ge 991
UP1SSI uLPP1vVW Ge 9g PvWUWPI CPvgWV1 u 991
GLPPWVI g6W:n1V ge 91
GLPPvgLVI U1Pb -e Gg Uf)qJwQY( EWVVvgI yWVVvSWP ge 9gV
:W1PgLVI N1Pu ue 991
:vNCWVgI 1VEPW1 Ge 91 UBBpYk.A N1G:9WuuI WGvub We 91
PLgWVT/vg6I VLPv ue 91
gGv6nI EWPWC 1e 9g UB0qO ELPWPI CvG9WPub Ee G:1
-1PEI G1Pb yL 9g U/g618gWVI G1VE) Ge 9gV
NBO7)kO WuuvL66I CW8vV ue 91 UYfOp nf4qO 9W66vg-LP6nI CPvg6vVW Pe GWE
NL16WgI GWuvgg1 Ge 991 N
NBBZqYJ4k))q 9vuuWPI G166nW- 1e 9g EvuuI NnPvg6L:nWP ye 91
EWUWVn1PE6I E18vE Ne 9g ULLEvVI G1Pb ye 91U
Su1VEWPgI 6WPWg1 Ee 991 nL/66WG1VI PvNn1PE Ee 9g
n1P19/PE1I 9Pv1V Ue 91 y1WUWPI GWuvgg1 ge GWE
uWGGWVI WPvC1 1e 991 CWuuWPI C1PWV 1e 91N
uvVEWPI nLuuvW Ge 9g Cv6NnC1I E1V1 ue 9g
gGLWgI uW1VV be 9g u/6’I yLgW:n Ge GWE
g:1PCgI y1NL9 ue 91 GNEL-WuuI yLEvW 91
-1gnI 9L99vW 1e GWE GWvVWuI EWVVvg 9g
GW6’uWPI -1VE1 ue 9g
NBYQOOf 6n1bWPI uLPP1vVW ye GWE GLVPLWI PL9WP61 ue 9g
VU/bWVI G1v 6e 91 991
NQJ<qY NLPbI 1G1VE1 Ne 9g PL/-nLPg6I V16n1V Pe 991
6vWGWbWPI CWV1V ye 91
EqfYwBYO 9WuuI E1V1 Ve 9g 8WWVWG1VI y1gLV ue 9g
n1’vGWnI GLn1G1E Pe 9g
UYfOp PfZkpJ E1C1/gC1gI g6W:n1VvW ye 91
Eq.f<QY nvUnI uLPv Pe 9g ocRitr EW9LvgWI NPbg61u ve 91
EWu1G16WPI PvNn1PE Ee 91
Eq<YBk< Nn1PuWgI 11P1V 9S1 WuuvgI P1NnWu ge 9g
U1vVWgI VbCv1 Ee 9g n1P6I g61Nb Pe 91
P/ggWuuI 6LVbWuuW Pe 9g n/9WPI G1P6vV Ee 9g
yLnVgLVI :1/u Ne 9g
EBYY PL9vVgLVI y1gLV ue 9g CV1::I 9PWV6 ye 91N
81VC1G:WVIgNL66 Gg6 CLVUI bvG ue 9g
CPWvVWPI CLPv We 9gV
EB0f(kf. G1uWbI yvuu Ne 9g u19WuuWI yWggvN1 ye 91
GNNLbI g6WSS1VvW Ge 991
WfJ< UYfOp PfZkpJ Gv6NnWuuI 8vPUvVv1 GWE Lu6nLSI /g1 Ne 9g
81V9WuLvgI CvG9WPub ue GWE T/vUuWbI WPvN -e 9S1
g6LVWI NnPvg6v1V Ge 91
WfJ< 6f0fJ bL/VUI N1PLubV ne GgV
UYfOp PfZkpJ N1nLLVI uvVE1 Ge 991
Wf<BO PfZkpJ NuL-6vgI uvNv1 Ge 9gV ocRir Nn1G9WPgI yWVVvSWP Ge 991 N
Nu1PCI 1VV1 Gg-
WpHBYq 199L66I PWVWW Ge 9g NLL:WPI UPWULPb 1e 991
EWPbCWI Nn1PuWg 1e 9g
SqOO4k))q SP1VCuvVI P/ELu:n 9g ULVbL/I GWu1VvW Ee 91
UP1n1GI 1V6nLVb Ee 991
S)f< PB.7 -16gLVI PL9vV ye 91 UP1V6I gn1PLV ue GWE
nvuuWPI g/g1V ue 9g
S)kO< gNL66I P1VE1uu -e 9g yLVCWPI PL9WP6 ye 991
CuvVWI PL9vV ue 9g
SBY< UYf<kB< 91PVn1PE6I g61NWb 1e 91 u1gCI 8v8v1V Pe 9gV
u1/Pv1I G1Pv yL GWE
SB0)qY PL-WuuI C/P6 Pe 9g uWWEbI yLNWubV Ge 9g
G1P6vVI g1P1 ye 9gV
~ -----
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GVSU Graduate List 
Clio SHERRY, HEATHER M. BSM 
BS C 
Commerce Twp. 
Comstock Park 
Conklin 
Coopersville 
Corunna 
Custer 
Dearborn 
Decatur 
Detroit 
Dorr 
Dowagiac 
SHERRY, HOLLY R. 
HOCHTHANNER, JENNIE A. BA 
ALBRIGHT, MATTHEW W. MED 
BAAR, HEATHER L. BAM 
BRISTOL, STEVE J. MED 
BULLOCK, STACY L. BA 
CLOUTIER, JESSICA, S. BS 
GRAFF, LORRAINE M. BS 
MORREN, STEPHAN S. BA 
MORRISON, GARY W. MS 
PEARSON, CARLL. BBA 
PICKENS, ANDREA M. BA 
ROSENQUIST, NORI L. BA 
SMITH, DEREK A. BS 
WARD, MARY JO BS 
ELLlon·, KEVIN L. 
BILLER, MATTHEW A. 
DEGENHARDT, DAVID C. 
FLANDERS, TERESA D. 
HARABURDA, BRIAN G. 
LEMMEN, ERIKA A. 
LINDER, HOLLIE M. 
SMOES, LEANN Y. 
SPARKS, JACOB L. 
WASH, BOBBIE A. 
THAYER, LORRAINE J. 
CORY, AMANDA C. 
BELL, DANA N. 
HAZIMEH, MOHAMAD R. 
HIGH, LORI R. 
CHARLES, AARAN 
GAINES, NYKIA D. 
RUSSELL, TONYELLE R. 
ROBINSON, JASON L. 
VANKAMPEN, SCOTT 
MALEY, JILL C. 
BA 
BS 
BS 
BBA 
BA 
BBA 
BS 
BS 
BA 
MED 
MED 
BS 
BS 
BS 
BS 
BFA 
BS 
BS 
BS 
MST 
East Grand Rapids MITCHELL, VIRGINIA 
VANBELOIS, KIMBERLY L. 
BS 
MED 
MED 
East Tawas 
Eaton Rapids 
Edmore 
Fennville 
Flat Rock 
Flint 
Fort Gratiot 
Fowler 
YOUNG, CAROLYN H. 
CLOWTIS, LICIA M. 
ABBOTT, RENEE M. 
FRANKLIN, RUDOLPH 
WATSON, ROBIN J. 
SCOTT, RANDALL W. 
BARNHARDT, STACEY A. 
ROWELL, KURT R. 
MSN 
BSN 
BS 
BS 
BA 
BS 
BA 
BS 
2 
- more -
Fowlerville 
Fremont 
Fruitport 
Galesburg 
Goodrich 
Gowen 
Grand Haven 
Grand Rapids 
(49503) 
Grand Rapids 
(49504) 
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RIDER, ROBERT L. 
SINICKI, JOHN D. 
TOWNE, ALLISON R. 
WATSON, LORIE L. 
BEECHAM, BARBARA J. 
COOPER-SMITH, TONIKA R. 
MCCALLUM, LORI 
NOREN, EMILY S. 
RIEGER, KRISENA L. 
DENNIS, JENNIFER S. 
CAMPBELL, EMILY E. 
DORER, KIMBERLY D. 
GUSTAVSEN,MANDIM. 
BS 
MS 
BS 
MED 
BAM 
BS 
BS 
BBA 
BBA 
BSN 
BA 
MPA 
BSN 
BETTISWORTH, KRISTINE R. MED 
COATES, MELISSA M. BBA C 
DILL, CHRISTOPHER J. BA 
GOODIN, MARY J. BA C 
HOUTTEMAN, RICHARD D. BS 
JAEGER, MELISSA S. MED 
KELLER, KAREN A. BA C 
KITCHKA, DANA L. BS 
LUTZ, JOSEPH M. MED 
MCDOWELL, JODIE BA 
MEINEL, DENNIS BS 
METZLER, WANDA L. BS 
MONROE, ROBERTA L. BS 
NGUYEN, MAI T. BA BBA 
ROUWHORST, NATHAN R. BBA 
TIEMEYER, KENAN J. BA 
VEENEMAN, JASON L. BS 
DAKAUSKAS, STEPHANIE J. 
DEBOISE, CRYSTAL I. 
DELAMATER, RICHARD D. 
ELLIS, RACHEL S. 
HART, STACY R. 
HUBER, MARTIN D. 
JOHNSON, PAUL C. 
KNAPP, BRENT J. 
KONG, YIM L. 
KREINER, KORI E. 
LABELLE, JESSICA J. 
MCCOY, STEFFANIE M. 
OL THOF, LISA C. 
QUIGLEY, ERIC W. 
STONE, CHRISTIAN M. 
CAHOON, LINDA M. 
CHAMBERS, JENNIFER M. 
CLARK, ANNA 
COOPER, GREGORY A. 
DERYKE, CHARLES A. 
GONYOU, MELANIE D. 
GRAHAM, ANTHONY D. 
GRANT, SHARON L. 
HILLER, SUSAN L. 
JONKER, ROBERT J. 
KLINE, ROBIN L. 
LASK, VIVIAN R. 
LAURIA, MARI JO 
LEEDY, JOCELYN M. 
MARTIN, SARA J. 
BA 
BA 
BA 
BS 
BA 
BS 
BS 
BAC 
BS 
BSN 
BA 
BBA 
BS 
BFA 
.BA 
BBA 
BBAC 
MSW 
BBA 
BS 
BA 
BBA 
MED 
BS 
BBA 
BS 
BSN 
MED 
BS 
BSN 
UYfOp PfZkpJ PvuuWG1I UPWULPb Ve 9g UYfOp PfZkpJ UuW1gLVI yLV 9e 9g
ocRi .BO<kOQqpr PL/gnI NP1vU 1e 9g ocR
ar
gNnPv8WPI 6P1Nb 1e 991
gGv6nI y1GWg :e GWE UYfOp PfZkpJ ULVELubI 1vGWW ue 9g
g/G:6vLVI GvNn1Wu 1e 991 ocR
r
-vgVWPI 1uubgLV Ge 91N
-Lv-LEWI y/g6vV Ne 91 UYfOp PfZkpJ 9Pb1V6I CPvg6WV 1e 9g
’WWPv:I yWVVvSWP ue 91 ocRaRr :b:WPI PW9WNN1 1e 991
PL-WI g6W:nWV ne G:1
UYfOp PfZkpJ 91uE-vVI 9Pv1V ye 991
ocRiRr 9LPVI yLWu Ee Gg6 UYfOp PfZkpJ 1PG1gI yvG Ve G91
Nn1SSWWI 6vGL6nb ge 9g ocRr 1PVLuEI WPvN ye 9g
NP/GI Wuv’19W6n 1e 9g 91NLVI 1uuWV Ue 991
N/PPvWI 1GGvW We 9g 9PvUUgI C1Pv ye 9g
WgguvVUI 1VEPW1 ue G:1 NLuWI 9Pv661Vb 91
SPWVgI N1P1 ye 9g S19v1VLI u1/P1 Ge 9g
nLP816nI :16 1e GWE SvgNnWPI 1VUWu1 Ge 9gV
yLbNWI G166nW- 6e 9g ULPGuWbI g1P1 ue 9g
CL-Wyg’1I :1/u ye 91 nL:I G1PN 1e 991
u1-PWVNWI CPvg61 Ge 991 PWbVLuEgI C16nWPvVW 1e 9g
GvNnWuuI 1VUWu1 ue 9g -vuuvgI Nn1E 1e 991
GvWVCLI y1VW6 We 9gV
P1Uu1VEI 61Vvgn1 8e 9g UYfOp PfZkpJ 9126WPI G1Pb We GWE
PL9WP6gLVI G1PC 9g ocRlr EWgy1PEvVI Nn1E 1e 991
g1VEWPgI yWPPLE Le 9g EW’-11VI PL-nv1 Ge 9g
-1uWVE’vCI NnPvg6b Pe 9g U1uuL-1bI ELV1uE Pe G91
-nWWuWPI 1G1VE1 ye 91 nL1UI 1VV Ge GWE
-nv6VWbI uWguvW 1e 9g VLPEbCWI yLbNW 1e Gg
g1VELPI EWVvgW ue 9g 91
UYfOp PfZkpJ 9vyCWPCI yW1VVW Ge G91 81VVL6WI C16nPbV ge 9g G
ocRilr N1nvuuI GvNn1Wu ye 9g 91uuWWI 9PLLCW GWE
NnvVVvNvI :W6WP 8e 91
NLg6WuuLI 9PvEUW66W Ne 91 UYfOp4k))q 18WPvuuI C16nuWWV ne 9g
n1G:6LVI 6WPP1 ge 9g 9WPWVgI Wuv’19W6n ye 9g
n1PPvgI uL/vgW Ue GWE 9P1VE6I gn1-V1 9gV
nL-1PEI yWPPb PeI vv 991 NnvNnWg6WPI S1v6n Ne 9g
vNCWgI yLEb u 9g EWVVvgI G166nW- ye 9g
vEWG1I G1PvubV -e GWE EvuubI yWVVvSWP Ge 9gV
C1P6WgI 1VEPW1 Ge 9g Ebgu1VEI 6nWPWg1 ue 9g
CvWCL8WPI 9Pv1V Ee 9g SvgnWPI G1PC ue 991
CuWvVn1VgI CvG9WPub 1e 91 UPLggI CvG9WPuWW Ce 9g
CLL:G1VI EW1V ne G91 n1PPvgLVI yLb GWE
u1G9WP6I 1Gb ge 9g nLWCg6P1I 9P1E 1e 9g
:WPPvVI yWPWGb ye 9g nL6NnCvggI g/g1V ue 9g
PL’WG1I yL1VVW GgV C11V61I yLnV 1e 9gV
-WugnI GvNnWuuW ue 9g CvgnI 61P1 Ve 991
-vVCuWPI PWVW ue 9g CLLvCWPI CW8vV Pe 9g
-LE1bI uvg1 1e 9g ubVWG1I N1VEvNW ye 9gV
G1v6VWPI gW1V Ue 91
UYfOp PfZkpJ 91VEg6P1I -vuuv1G :e 9gV G1P’W66WI V161gn1 Ee 991
ocRisr 9WuuvgnI -WVEb GWE GNN19WI y/uvW 1e 9gV
9WPV1PEI SPWEWPvNC Ve 9g :1vV6WPI g6W:n1VvW 1e GgV
Uv99gI yvuu Se 9gV :L:1I 11PLV ye 9g
yL9WI 1VEPW1 ue 91 PvCCWPgI N1PPvW ue 91
uWvUnI EWPPvV ue G91 PLgC1GI 6vGL6nb ye 991
GNN19WI C16nuWWV 1e GWE gNn1SSI uLPv Ge 9g
:WPgLVgI PL9vV Ee GWE gL-1I y/uvW 1e 9g
PLWuLSgI 6n1E ye 9g N g/Pv1VI y1gLV Ge 91
81/UnVI 1uvNv1 Ge 991
UYfOp PfZkpJ E/9vVgCbI g1P1 Ce 991 8LLPnWWgI uLPWWV ye 91N
ocRiMr WEvVU6LVI 1VVW Ge 9g bL-6’I G1PvW ue 9g
n/uuI E1uW We G:1
y1GG1umnLuuWG1VgI gn1VVLV 91 UYfO< uWGGLVgI uvVE1 We 9g
CuWvVI yWVVvSWP 1e G91 uWgWG1VI 6nWPWg1 1e 9g N
gNnLuuI G1P6n1 ye 9g G -1u6WPgI G1PC 1e GWE
UYfOp PfZkpJ WEWVI 6vGL6nb We G91 UYqqO4k))q 9LVEI Pb1V :e 91
ocRicr yLnVgLVI PWVWW We 9g
,-
-- --
-
---
. 
' 
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Grand Rapids RILLEMA, GREGORY N. BS Grand Rapids GLEASON, JON B. BS 
(49504 continued) ROUSH, CRAIG A. BS (49512) 
SCHRIVER, TRACY A. BBA 
SMITH, JAMES P. MED Grand Rapids GONDOLY, AIMEE L. BS 
SUMPTION, MICHAEL A. BBA (49514) 
WISNER, ALLYSON M. BAC 
WOIWODE, JUSTIN C. BA Grand Rapids BRYANT, KRISTEN A. BS 
ZEERIP, JENNIFER L. BA (49525) PYPER, REBECCA A. BBA 
ROWE, STEPHEN H. MPA 
Grand Rapids BALDWIN, BRIAN J. BBA 
(49505) BORN, JOEL D. MST Grand Rapids ARMAS, JIM N. MBA 
CHAFFEE, TIMOTHY S. BS (49544) ARNOLD, ERIC J. BS 
CRUM, ELIZABETH A. BS BACON, ALLEN G. BBA 
CURRIE, AMMIE E. BS BRIGGS, KARI J. BS 
ESSLING, ANDREA L. MPA COLE, BRITTANY BA 
FRENS, CARA J. BS FABIANO, LAURA M. BS 
HORVATH, PAT A. MED FISCHER, ANGELA M. BSN 
JOYCE, MATTHEW T. BS GORMLEY, SARA L. BS 
KOWEJSZA, PAUL J. BA HOP, MARC A. BBA 
LAWRENCE, KRISTA M. BBA REYNOLDS, KATHERINE A. BS 
MICHELL, ANGELA L. BS WILLIS, CHAD A. BBA 
MIENKO, JANET E. BSN 
RAGLAND, TANISHA V. BS Grand Rapids BAXTER, MARY E. MED 
ROBERTSON,MARK BS (49546) DESJARDIN, CHAD A. BBA 
SANDERS, JERROD 0. BS DEZWAAN, ROWHIA M. BS 
WALENDZIK, CHRISTY R. BS GALLOWAY, DONALD R. MBA 
WHEELER, AMANDA J. BA HOAG, ANN M. MED 
WHITNEY, LESLIE A. BS NORDYKE, JOYCE A. MS 
SANDOR, DENISE L. BSBA 
Grand Rapids BIJKERK, JEANNE M. MBA VANNOTE, KATHRYN S. BSM 
(49506) CAHILL, MICHAEL J. BS SALLEE, BROOKE MED 
CHINNICI, PETER V. BA 
COSTELLO, BRIDGETTE C. BA Grandville AVERILL, KATHLEEN H. BS 
HAMPTON, TERRA S. BS BERENS, ELIZABETH J. BS 
HARRIS, LOUISE G. MED BRANDT, SHAWNA BSN 
HOWARD, JERRY R., II BBA CHICHESTER, FAITH C. BS 
ICKES, JODY L. BS DENNIS, MATTHEW J. BS 
IDEMA, MARILYN W. MED DILLY, JENNIFER M. BSN 
KARTES, ANDREA M. BS DYSLAND, THERESA L. BS 
KIEKOVER, BRIAN D. BS FISHER, MARK L. BBA 
KLEINHANS, KIMBERLY A. BA GROSS, KIMBERLEE K. BS 
KOOPMAN, DEAN H. MBA HARRISON, JOY MED 
LAMBERT, AMY S. BS HOEKSTRA, BRAD A. BS 
PERRIN, JEREMY J. BS HOTCHKISS, SUSAN L. BS 
ROZEMA, JOANNE MSN KAANTA, JOHN A. BSN 
WELSH, MICHELLE L. BS KISH, TARAN. BBA 
WINKLER, RENE L. BS KOOIKER, KEVIN R. BS 
WODAY, LISA A. BS LYNEMA, CANDICE J. BSN 
MAITNER, SEAN G. BA 
Grand Rapids 'BANDSTRA, WILLIAM P. BSN MARZETTE, NATASHA D. BBA 
(49507) BELLISH, WENDY MED MCCABE, JULIE A. BSN 
BERNARD, FREDERICK N. BS PAINTER, STEPHANIE A. MSN 
GIBBS, JILL F. BSN POPA, AARON J. BS 
JOBE, ANDREA L. BA RIKKERS, CARRIE L. BA 
LEIGH, DERRIN L. MBA ROSKAM, TIMOTHY J. BBA 
MCCABE, KATHLEEN A. MED SCHAFF, LORI M. BS 
PERSONS, ROBIN D. MED SOWA, JULIE A. BS 
ROELOFS, THAD J. BS C SURIAN, JASON M. BA 
VAUGHN, ALICIA M. BBA 
Grand Rapids DUBINSKY, SARA K. BBA VOORHEES, LOREEN J. BAC 
(49508) EDINGTON, ANNE M. BS YOWTZ, MARIEL. BS 
HULL, DALE E. MPA 
JAMMAL-HOLLEMAN$, SHANNON BA Grant LEMMONS, LINDA E. BS 
KLEIN, JENNIFER A. MBA LESEMAN, THERESA A. BS C 
SCHOLL, MARTHA J. BSM WALTERS, MARK A. MED 
Grand Rapids EDEN, TIMOTHY E. MBA Greenville BOND, RYAN P. BA 
(49509) JOHNSON, RENEE E. BS 
·more· 
UYqqO4k))q Gkuu1PEI G1PN ge 9g nQpJBO4k))q UPv66WPI yLEv ue 991
o.BO<kOQqpr o.BO<kOQqpr n1SSI gn1-V ye 9g
nLu-WPE1I CWPPv ue 9g
UYBJJq :BkO<q 8WE1I 6nLG1g -e 9g yLnVg6LVI y1b Pe 9g
VW-WVnL/gWI 6WPPv ye 9g
nf)q :PL8L1g6I EW9P1 Ce GgV :LLP68uvW6I E18vE Pe 9g
g6PvNCI E18vE ye 9g
nfHk)<BO 9WPWVgI WuuWVe ue 91 8WuEWPG1VI PL9WP6 u 9g
8WPG11gI g1P1n 9e 9gV
nfYwBY gZYkO(J uWNnL-vN’I g/g1V ne GWE
yf.7JBO ELEUWI CPvg6vW 1e 9g
nfYYkJBO n1VUI CLVU :nWVU 9g CWuu1I uvVE1 Ue 991
GbWPgI WGbmyL 9g
nfY< 9LggWI NnPvg6L:nWP Ge 9g
9LggWI GLVvN1 Ge 9g yqOkJBO 91uuvW6I 9PvWVVW Ge 9g
yLV1ggWVI G1P6n1 Ce 9gV 9WNn6WuI yWVVvSWP Ge 91
9P1VE6I EL/Uu1g ye 991
nfJ<kO(J g6LPGgI uvg1 ue 9g Nn/PNnI yWVVvSWP ue G91
EW -v66I -WVEb ge 9gV
nqJZqYkf EW1VmP/GgWbI 6nWPWg1 GWE EW8PvWgI nWvEv ue 9gV
WPuW-WvVI yLVv ue GgV WvgWVuLnPI GvNnWuW Pe 91
UWP1PEI yLVv Ge GWE n1uuWV9WNCI NnPvg6L:nWP 991
yLnVgLVI g1P1n Ve 9g
nB))fOp 91CCWPI EWVvgW ye GgV CvVEWPI y1GvW u 991
9WPPbI gnWPPvuu ue 91 CvVUI 81uWPvW 1e 9g
9L/-G1VI Pb1V 9e 991 CLLvCWPI C16nb ue 991
NLuWI GvNnWuuW Ee GWE uL-vVUI 81uWPvW 1e 9g
EW9LWPI GvNnWuuW 9g ubI n/LVU 6e 991
EWGWWg6WPI gNL66 G91 GNGvuuWVI C16nuWWV 1e 9g
WNCnLSSI P/6n Ne G91 GPL’I 6vGL6nb 1e 91
WgnWuG1VI u1/P1 Ge 9gV G/uEWPI 9W6n 1e 9g
W-vVUI PLgW ue 91 L8WP-WUI CPvg6WV 9gV
SvgnWPI yLEv ge GWE :P166I 61Vv1 ue 9gV
U1PNv1I NbV6nv1 91 P1ub1I EW9P1 1e G91
ULPG1VI G166nW- Ue 991 g:PvVUWPI EF1VV1 ue 9g
yW:G1I gnWuuWb Pe 991 g6/PgG1I GvNn1Wu ye 991
yLVWgI 9P/NW Ne 91 81VWWPEWVI nWvEv ye 91
CL::WVLuI 9LVVvW 9e Gg6 81VC/vCI G1PC 1e 9g
u/99WPgI y/uvW 1e 9gV 8W1NnI 1VEPW- Ee 9g
u/EWG1I y1GWg Ee 91 8WP9P/UUWI uvg1 1e 91
VW-G1VI 91P91P1 ye GWE 8vV6LVI 1VEPW- ye 991
V/WPV9WPUWPI 6LVv1 ge 91N
LNnG1VWCI 9PWVE1 Ge G:1 Cf)fHf'BB gG/g’I NnPvg6L:nWP Ne 991
gnW::1PEI u1/P1 Ee 91
g6LVWI VWugLV Gg CqO< Nk<X 6nLG:gLVI GvNnWuuW u 991
81VEbCWI yvuu 1e 91
-1u6WPgI g/’1VVW GWE CqO<0BBp 9L/G1I 6vV1 2e 9gV
Nu/GI NnPvg6L:nWP -e 9g
nB)< g:v6’I 9P1VEb We 9g UPvUUgI GvNn1Wu ye 9g
C1GvVgCvI yvuu G1PvW 9g
nB)<BO NLLCI yW1VVvVW Ge 9gV CubVg6P1I 1u1V ye 9gW
GNUL-1VI 61G1P1 ye 91
nBZ7kOJ 9/PVgI E1VvWu 1e GWE V16vLVI g6W:nWV Ne G91
:1uuWPI PL9WP6 Ge 9g
nBY<BO EvSSWVEWPSWPI v1V Ne 9g :L66gI uvg1 Ge 9gV
P/WngI G1:uW 1e 9g
nB0fYp Nk<X NuWUUI E1VvWu We 9g 8WVVWPI 1:Pbu ue 9S1
nQpJBO4k))q 1uW2LI 6WPPv ue 9g CkO(J)qX vVG1VI u/N1g ye 9g
1G9gI C1PWV ue GWE
1PWVEgI yW1VVW We 91 uf7q LpqJJf NnPvg6VWPI uLPv Pe 9g
16WVI VvNnLuW ye 91 P/gnI 9Pv1V ye 9g
9LuE6I GvNn1Wu 6e G91
9LgNnI CW8vV ye 991 uf7q4kq0 GLPU1VI EW9P1 ue GWE
9/6NnWPI NnWPbu ubVV GWE
Nu1PCI 9W6n 1e G91 ufHwqY<4k)kq GLV61u91VLI 6vV1 Ge 9gV
EL/Uu1gI :W6WP Ue 9gV
ULLEI PLV1uE ge GWE ufHqO< EWPCgI 6vGL6nb :e G91
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Greenville MILLARD, MARC S. BS Hudsonville GRITTER, JODI L. BBA 
(continued) (continued) HAFF, SHAWN J. BS 
HOLWERDA, KERRI L. BS 
Grosse Pointe VEDA, THOMAS W. BS JOHNSTON, JAY R. BS 
NEWENHOUSE, TERRI J. BS 
Hale PROVOAST, DEBRA K. MSN POORTVLIET, DAVID R. BS 
STRICK, DAVID J. BS 
Hamilton BERENS, ELLEN. L. BA VELDERMAN, ROBERT L. BS 
VERMAAS, SARAH B. BSN 
Harbor Springs LECHOWICZ, SUSAN H. MED 
Jackson DODGE, KRISTIE A. BS 
Harrison HANG, KONG PHENG BS KELLA, LINDA G. BBA 
MYERS, EMY-JO BS 
Hart BOSSE, CHRISTOPHER M. BS 
BOSSE, MONICA M. BS Jenison BALLIET, BRIENNE M. BS 
JONASSEN, MARTHA K. BSN BECHTEL, JENNIFER M. BA 
BRANDT, DOUGLAS J. BBA 
Hastings STORMS, LISA L. BS CHURCH, JENNIFER L. MBA 
DE WITT, WENDY S. BSN 
Hesperia DEAN-RUMSEY, THERESA MED DEVRIES, HEIDI L. BSN 
ERLEWEIN, JONI L. MSN EISENLOHR, MICHELE R. BA 
GERARD, JONI M. MED HALLENBECK, CHRISTOPHER BBA 
JOHNSON, SARAH N. BS 
Holland BAKKER, DENISE J. MSN KINDER, JAMIE L. BBA 
BERRY, SHERRILL L. BA KING, VALERIE A. BS 
BOUWMAN, RYAN B. BBA KOOIKER, KATHY L. BBA 
COLE, MICHELLE D. MED LOWING, VALERIE A. BS 
DEBOER, MICHELLE BS LY, HUONG T. BBA 
DEMEESTER, SCOTT MBA MCMILLEN, KATHLEEN A. BS 
ECKHOFF, RUTH C. MBA MROZ, TIMOTHY A. BA 
ESHELMAN, LAURA M. BSN MULDER, BETH A. BS 
EWING, ROSE L. BA OVERWEG, KRISTEN BSN 
FISHER, JODI S. MED PRATT, TANIA L. BSN 
GARCIA, CYNTHIA BA RAL YA, DEBRA A. MBA 
GORMAN, MATTHEW G. BBA SPRINGER, D'ANNA L. BS 
JEPMA, SHELLEY R. BBA STURSMA, MICHAEL J. BBA 
JONES, BRUCE C. BA VANEERDEN, HEIDI J. BA 
KOPPENOL, BONNIE B. MST VANKUIK, MARK A. BS 
LUBBERS, JULIE A. BSN VEACH, ANDREW D. BS 
LUDEMA, JAMES D. BA VERBRUGGE, LISA A. BA 
NEWMAN, BARBARA J. MED VINTON, ANDREW J. BBA 
NUERNBERGER, TONIA S. BAC 
OCHMANEK, BRENDA M. MPA Kalamazoo SMUSZ, CHRISTOPHER C. BBA 
SHEPPARD, LAURA D. BA 
STONE, NELSON MS Kent City THOMPSON, MICHELLE L. BBA 
VANDYKE, JILL A. BA 
WALTERS, SUZANNE MED Kentwood BOUMA, TINA X. BSN 
CLUM, CHRISTOPHER W. BS 
Holt SPITZ, BRANDY E. BS GRIGGS, MICHAEL J. BS 
KAMINSKI, JILL MARIE BS 
Holton COOK, JEANNINE M. BSN KL YNSTRA, ALAN J. BSE 
MCGOWAN, TAMARA J. BA 
Hopkins BURNS, DANIEL A. MED NATION, STEPHEN C. MBA 
PALLER, ROBERT M. BS 
Horton DIFFENDERFER, IAN C. BS POTTS, LISA M. BSN 
RUEHS, MAPLE A. BS 
Howard City CLEGG, DANIEL E. BS VENNER, APRYL L. BFA 
Hudsonville ALEXO, TERRIL. BS Kingsley INMAN, LUCAS J. BS 
AMBS, KAREN L. MED 
ARENDS, JEANNE E. BA Lake Odessa CHRISTNER, LORI R. BS 
ATEN, NICHOLE J. BA RUSH, BRIAN J. BS 
BOLDT, MICHAEL T. MBA 
BOSCH, KEVIN J. BBA Lakeview MORGAN, DEBRA L. MED 
BUTCHER, CHERYL LYNN MED 
CLARK, BETH A. MBA Lambertville MONTALBANO, TINA M. BSN 
DOUGLAS, PETER G. BSN 
GOOD, RONALD S. MED Lamont DERKS, TIMOTHY P. MBA 
- more -
ufOJkO( NLuuvVgI uvg1 1e 9gV N GQJ7q(BO bLVCG1VI E18vE ue 91
S1PGWPI EWVVvg We GWE o.BO<kOQqpr
gvGLVI 9PWVE1 Ce 9g
gvGgI PL9WP6 ue 991 Vq0 WYf GvuuWPI EW9LP1n ue 9g
uk4BOkf 9/PGI y1NT/WuvVW We 9g Vq0fX(B 9PL-VFI g6W:n1VvW Ge 91
PvVUI E1VvWu We 9g W16LVI yWSSPWb 1e 9g
uB0q)) 9WVVW66I 9Pv1V Pe 9g VBY<AZBY< P1VgLGI yLV16n1V Le 9g
U1n1VI yWVVvSWP We 9g
GN:nWPgLVI G1/PWWV 9e GWE VBY<A4k))q NLuWI g1P1n ue 9g
-vWu1VEI EW9P1 1e 9g
VBY<BO gABYqJ CLWCCLWCI G166nW- Pe 9g
uQpkO(<BO ELPPWuuI 8vNCv u GWE
u16nWPgI GvNnWuuW ue 9g VB4k Nn1-VWbI n1PvCWWP16 ge 991
G1PPvgLVI EWV1 Ge 9g
GvuuWPI yWVVvSWP ge 91 VQOk.f uvVEgWbI yWSSPWb ge 991
GLP1uWgI C16nWPvVW ’e GWE
:166WPgLVI G1Pb ge GWE LYkBO u1-gLVI UWuuWWV :e 9g
:LGLPgCvI 6vGL6nb ye GWE
gnvVVI N1PuWWV Se GWE L<Jq(B :nvuuv:gI N1VEb 1e 91
g61CWV1gI GvNn1Wu 1e 9g
L4kp gNnGvE6SP1V’I G166nW- 91
GfpkJBO n<Je L:u1VEI GvNnWuuW Ge 91
L0BJJB 9/bggWI 1:Pvu ue 9g
GfHq CLLbWPI 1uvNv1 1e 9g VW-G1VI u/P1 We 9g
g6vVgLVI yWPWGb Pe 9g
Gf<<f0fO 6LPg6WVgLVI yLb We 9g
:fYkJ 61buLPI Pb1V ue 9g
GqfYJ 1NCuWbI 9Pv6VWb Ve 9g
:qYYX NLgVWPI GvNn1Wu We 9g
GqHZAkJ PnWvVI CW8vV 1e 9g
:q<BJ7qX 9PWNnWvgWVI yWSSPWb i e 91
Gkpp)q4k))q gvW6vVUI WPvC1 9g CvVVWbI g/g1V Ce GWE
CPLGGI G1PU1PW6 Ge GWE
Gk)DBYp 6LVWbI E1PPLV Ee 991 u1CWIeuWguvW GWE
GBOYBq 9uLNCI GvNnWuuW 1e 9g :kqYJBO C1PnLSSI 9PW66 Ge Gg6
EvgNnWPI 1VEPW- ue 9g 4
:kO.7qX CvVUI g6W:n1VvW u 9g
GBO<f(Qq gn1SWPI 91G9v 1e Gg-
:k<<JDBYp ULESPWbI 9PWV6 Pe 9g
GQJ7q(BO 1uNLPVI WPvN ye 991
91NnWuuWPI y/Eb Ee 9g :)fkO0q)) -W9g6WPI PW9WNN1 ue 991
9PLLCgI u16Wgn1 Pe 9g
N/P6vgI u1/P1 1e 991 :)XHBQ<A 91PCWPI 6nWLELPW 8e 991
UPWvVCWI 9Pv1V Pe 991 :PLN6LPI 9Pb1V Ce 9g
UPW8WuI u1/P1 u GWE
n1VgWVI GvNn1Wu ge 9g :BY<f(q nL-WuuI Wuv’19W6n 8e GgV
n1VgWVI g/g1V ue 91 PLgWV9WPUI UvV1 Ge GgV
n1P6G1Vm9LVEI P1W ue 91 bLLVI V1b Ce G91
nLu-WPE1I u1/P1 GWE
nLPVWe 61Vb1 Ge 9g :BY<)fOp G1PCWbI 1gnuWb Ge 9gV
n/UnWgI NnPvg6vVW ye 9g GWbWPgI N1Pb Ne 991
CLuCWG1I G1P6n1 ue 91
CLLvI y1gLV 1e 9g Pqqp Nk<X WVLI Pb1VW 8e 9g
CL’1uI 1uubgLV Pe 91G
CPLuI Wuv’19W6n 6e 9g PB.AqJ<qY nk))J 9WgnCWI 6nLG1g Ne 991
uWPL/2I G1Pb 1VV 91
uL:W’I 6nLG1g We 91 PB.7DBYp 1VEPW-gI gLVv1 ue GWE
G1VN/gLI u1/PvW 1e GWE 916WgI uvg1 Ge 9g
GNu1/UnuvVI y/uvW 9g ELPgnvGWPI GWu1VvW ue 91
GWbWPgI gn1-V Ge GWE CWG:SI 9PvVE1 Ce 9g G
GvuugI E1VvWu 9e 9g GvCL-gCvI 9WNCb ye Gg6
P16n9/VI gLVb1 Ge 91G VW-6LVI g1VELV Ne 9g
gCLE1NCI y/uvW 9g :nvuuv:gI WPvN Ne 991
g6WV9WPUI V1VNb 9e GWE PvGWPI G1PU1PW6 ue 9gV
-LvPLuI Nu1b6LV ye 991 P/L6g1u1I 1VUWu1 Ne 9gV
~· 
- --- -------- - - - -
I 
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Lansing COLLINS, LISA A. BSN C Muskegon YONKMAN, DAVID L. BA 
I 
FARMER, DENNIS E. MED {continued) 
SIMON, BRENDA K. BS 
SIMS, ROBERT L. BBA New Era MILLER, DEBORAH L. BS 
Livonia BURM, JACQUELINE E. BS Newaygo BROWN; STEPHANIE M. BA 
RING, DANIEL E. BS EATON, JEFFREY A. BS 
Lowell BENNETT, BRIAN R. BS Northport RANSOM, JONATHAN 0. BS 
GAHAN, JENNIFER E. BS 
MCPHERSON, MAUREEN B. MED Northville COLE, SARAH L. BS 
WIELAND, DEBRA A. BS 
Norton Shores KOEKKOEK, MATTHEW R. BS 
Ludington DORRELL, VICKI L. MED 
LATHERS, MICHELLE L. BS Novi CHAWNEY, HARIKEERAT S. BBA 
MARRISON, DENA M. BS 
MILLER, JENNIFER S. BA Nunica LINDSEY, JEFFREY S. BBA 
MORALES, KATHERINE Z. MED 
PATTERSON, MARYS. MED Orlon LAWSON, GELLEEN P. BS 
POMORSKI, TIMOTHY J. MED 
SHINN, CARLEEN F. MED Otsego PHILLIPS, CANDY A. BA 
STAKENAS, MICHAEL A. BS 
Ovid SCHMIDTFRANZ, MATTHEW BA 
Madison Hts. OPLAND, MICHELLE M. BA 
Owosso BUYSSE, APRIL L. BS 
Mame KOOYER, ALICIA A. BS NEWMAN, LURA E. BS 
STINSON, JEREMY R. BS 
Mattawan TORSTENSON, JOYE. BS 
Paris TAYLOR, RYAN L. BS 
Mears ACKLEY, BRITNEY N. BS 
Perry COSNER, MICHAEL E. BS 
Memphis RHEIN, KEVIN A. BS 
Petoskey BRECHEISEN, JEFFREY 0. BA 
Middleville SIETING, ERIKA BS KINNEY, SUSAN K. MED 
KROMM, MARGARET M. MED 
Milford TONEY, DARRON D. BBA LAKE,.LESLIE MED 
Monroe BLOCK, MICHELLE A. BS Pierson KARHOFF, BRETT M. MST 
DISCHER, ANDREW L. BS \ 
Pinckey KING, STEPHANIE L BS 
Montague SHAFER, BAMBI A. MSW 
Pittsford GODFREY, BRENT R. BS 
Muskegon ALCORN, ERIC J. BBA 
BACHELLER, JUDY D. BS Plainwell WEBSTER, REBECCA L. BBA 
BROOKS, LATESHA R. BS 
CURTIS, LAURA A. BBA Plymouth BARKER, THEODORE V. BBA 
GREINKE, BRIAN R. BBA PROCTOR, BRYAN K. BS 
GREVEL, LAURA L MED 
HANSEN, MICHAEL S. BS Portage HOWELL, ELIZABETH V. MSN 
HANSEN, SUSAN L. BA ROSENBERG, GINA M. MSN 
HARTMAN-BOND, RAE L. BA YOON, NAY K. MBA 
HOLWERDA, LAURA MED 
HORNE, TANYA M. BS Portland MARKEY, ASHLEY M. ·BsN 
HUGHES, CHRISTINE J. BS MEYERS, CARY C. BBA 
KOLKEMA, MARTHA L. BA 
KOOi, JASON A. BS Reed City ENO, RYANE V. BS 
KOZAL, ALLYSON R. BAM 
KROL, ELIZABETH T. BS Rochester Hills BESHKE, THOMAS C. BBA 
LEROUX, MARY ANN BA 
LOPEZ, THOMAS E. BA Rockford ANDREWS, SONIA L. MED 
MANCUSO, LAURIE A. MED BATES, LISA M. BS 
MCLAUGHLIN, JULIE BS DORSHIMER, MELANIE L. BA 
MEYERS, SHAWN M. MED KEMPF, BRINDA K. BSM 
MILLS, DANIEL B. BS MIKOWSKI, BECKY J. MST 
RATHBUN, SONYAM. BAM NEWTON, SANDON C. BS 
SKODACK, JULIE BS PHILLIPS, ERIC C. BBA 
STENBERG, NANCY B. MED RIMER, MARGARET L. BSN 
WOIROL, CLAYTON J. BBA RUOTSALA, ANGELA C. BSN 
- more -
PB.7DBYp bLVI gW6n Ee 9g -f)7qY U1EvgLVI 1Gb ye 991
o.BO<kOQqpr UP19vuuI G166nW- ve 991
nL:I GWuvg1 1e 91
PBpOqX G12-WuuI gn1PLV ue 91 u1gCL-gCvI yLV16n1V ye 9g
uWWI E1PuWVW 91
PBJ.BHHBO 6PWGuI u/NvVE1 ue GWE GLPWb5 N16nWPvVW Ge 91
VLP6nI yWSSPWb 1e 991
gfQ(f<Q.7 G/uuWPI 6vGL6nb -e 91 g/uW-gCvI g6W8WV Ee 9gV e
81PVWPI E1uW 9g
gf0XqY nLVWbN/66I y1gLV ye 91
-fYYqO g1G/u1CI yLnV ye 991
gAq)wX4k))q SLg6WPI u1/P1 Ve GWE
-f<qYDBYp -vVEWuWPI g1P1n Ge 9g
gBQ<ADkq)p GLPPvgI yvuu 1e 9g
PvNn1PEgLVI E1Pv1V ye 991 -fX)fOp PW/PvVCI nLuub Ge 9gV
PbVW1PgLVI GvNn1Wu Pe 9g
gBQ<A(f<q :WUL/gCWI g61NvW Pe 9g
-q))J<BO SvgNnWPI NnWPbu ue 9gV
gZfY<f Cvu:16PvNCI gnWPPb 1e GWE
-nWWuWPI nLuub ye 9g -qJ< L)k4q 9vVUI G166nW- 1e 9g
NP/GI 1VEPW1 ue 9g G
gZYkO( uf7q 91CCWVI yWPWGb ue 9g CLg6WVI Nn1PG1vVW Ee 91
9W166vWI CvG9WPub 1e 9g G G/uuvU1VI 61G1P1 Ee 9g
9L’WG1VI yWPPv ue 991 LVEWPgG1I CWPPv ue 9gV
9PLggI CWv6n Pe 991 6vGGWPI VvNLuW Ee 9g
NnPvg6WVgWVI EWPWC ue 9g -PvUn6I 1Gb yL 9gV
NuL-I y/uv1 1e GWE
WEEbI 61GGvW ue 9g -Ak<q N)BQp vVUWuuI G1Pb ye GWE
S1/PvI V1Ev1 91G PL9vVgLVI 61P1 Ge 9g
Uu1gWPI nLuub 9g N
uL99W’LLI 1uvgg1 Ee 91 -Ak<qAf)) y/g6v1VI g1P1n We 91
u/C1gvCI 1VEPW- Ee G:1 g6P1/9I EW9P1 u 91
PLgWG1I 11PLV ye 9g
gu1UWPI u1/P1 ye 9g -Ak<HBYq uf7q uLNC-LLEI 6P1Nb Ee 991
-vuEWbI PLV1uE ue 9g
-BBpAf4qO LFVW1uI gNL66 6e 9g
g<e N)fkY u1WVWVI CWuuv 1e 9g
-BBp)fOp gvGLVI 1VEPW1 Ge 9g
g<e N)fkY gABYqJ y1NL9I uLP1 ye 9g
-XBHkO( 1uuWVI PLV1ubV Pe 9gV
g<e yBAOJ nWv9WNCI NnWPbu u Gg 1VEWPgLVI G1Pb Se Gg6
-LLEP/SSI NnPvg6L:nWP 9g 91vP1UvI gnPvC1V6 ge G91
9LWuWG1I y1bGW ye 991
g<e uBQkJ uWLV1PEI 1V6nLVb ye 9g 9P1VE6I P/6n Ne 9gV
9/PUWggI g61NWb ue GWE
g<qY)kO( n<Je 9LWnuWPI y1GWg We 9g N1G:9WuuI C16nuWWV We GgV
CV1::I nW16nWP Ge 9g NnPvg6WVgWVI gNL66 Ee G91
gn1WSSWPI 9P1EuWb Pe 9g N/P6vgI E1-V Ge 991
N/g/G1VLI :1/u ye 9g
g<q4qOJ4k))q Ev66G1VVI C16nWPvVW ue 9g N EvNCWPgLVI :16PvNv1 1e 9g
ELgWV9WPPbI uvg1 1e 991
gQODkq)p GNEv1PGvEI NLPb ye 9g EP1CWI y/uvW Ge 9g
UP1bI 1VUWu1 Ce 91
6AYqq Pk4qYJ nWVEPvNCI GvNnWuW Ge 9gV nWb9LWPI yLgn/1 Ne 9S1
nL/gWPI CPvg6vVW ye 9g
6Yf4qYJq Nk<X 91uNn/V1gI g61NWb Ge 91 CWv’WPI PvNn ye 9g G
Nn1E-vNCI nWuWV Ge GWE CLLuWI g/g1V We 91
CvVEuvVUWPI NnPvg6L:nWP Gg6 G1NELV1uEI yLgn/1 ue 9g N
L1CuWbI y/uvW 1e 91 Lu6nLSI 9PWV6 8e 9gW
:W1NLNCI uvg1 Ge GgV LGVWggI G1PC We GWE
PLEWgI C16nuWWV ge Gg6 g1u1gI GLVvT/W 91
PLuSI G1Pb ye GgV gNnVWvEWPI 6P/Eb Pe 9g
gGv6nI Nn1E Ne 9g g’16CL-gCvI Nn1PuWg ye 9g
81V6nLSI g1P1n Ue 9g
60kO uf7q 6LP’I PL9WP6 -e 991 -1PEI CPvg6v Ge 991
8k.7JwQY( yL9vVI G166nW- 9g bZJk)fO<k n1VUI :1VU 991
I. 
' 
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Rockford YON, SETH D. BS Walker GADISON, AMY J. BBA 
(continued) GRABILL, MATTHEW I. BBA 
HOP, MELISA A. BA 
Rodney MAXWELL, SHARON L. BA LASKOWSKI, JONATHAN J. BS 
LEE, DARLENE BA 
Roscommon TREML, LUCINDA L. MED MOREY; CATHERINE M. BA 
NORTH, JEFFREY A. BBA 
Saugatuck MULLER, TIMOTHY W. BA SULEWSKI, STEVEN D. BSN
VARNER, DALE BS 
Sawyer HONEYCUTT, JASON J. BA 
Warren SAMULAK, JOHN J. BBA 
Shelbyville FOSTER, LAURA N. MED 
Waterford WINDELER, SARAH M. BS 
Southfield MORRIS, JILL A. BS 
RICHARDSON, DARIAN J. BBA Wayland REURINK, HOLLY M. BSN 
RYNEARSON, MICHAEL R. BS 
Southgate PEGOUSKE, STACIE R. BS 
Wellston FISCHER, CHERYL L. BSN 
Sparta KILPATRICK, SHERRY A. MED 
WHEELER, HOLLY J. BS West Olive BING, MATTHEW A. BS 
CRUM, ANDREA L. BSM 
Spring Lake BAKKEN, JEREMY L. BS KOSTEN, CHARMAINE D. BA 
BEATTIE, KIMBERLY A. BSM MULLIGAN, TAMARA D. BS 
BOZEMAN, JERRI L. BBA ONDERSMA, KERRI L. BSN 
BROSS, KEITH R. BBA TIMMER, NICOLE D. BS 
CHRISTENSEN, DEREK L. BS WRIGHT, AMY JO BSN 
CLOW, JULIA A. MED 
EDDY, TAMMIE L. BS White Cloud INGELL, MARY J. MED 
FAURI, NADIA BAM ROBINSON, TARA M. BS 
GLASER, HOLLY BS C 
LOBBEZOO, ALISSA D. BA Whitehall JUSTIAN, SARAH E. BA 
LUKASIK, ANDREW D. MPA STRAUB, DEBRA L. BA 
ROSEMA, AARON J. BS 
SLAGER, LAURA J. BS Whitmore Lake LOCKWOOD, TRACY D. BBA 
WILDEY, RONALD L. BS 
Woodhaven O'Nf:AL, SCOTT T. BS 
St. Clair LAENEN, KELLI A. BS 
Woodland SIMON, ANDREA M. BS 
St. Clair Shores JACOB, LORA J. BS 
Wyoming ALLEN, RONAL YN R. BSN 
St.Johns HEIBECK, CHERYL L. MS ANDERSON, MARY F. MST 
WOODRUFF, CHRISTOPHER BS BAIRAGI, SHRIKANT S. MBA 
BOELEMA, JAYME J. BBA 
St. Louis LEONARD, ANTHONY J. BS BRANDT, RUTH C. BSN 
BURGESS, STACEY L. MED 
Sterling Hts. BOEHLER, JAMES E. BS CAMPBELL, KATHLEEN E. MSN 
KNAPP, HEATHER M. BS CHRISTENSEN, SCOTT D. MBA 
SHAEFFER, BRADLEY R. BS CURTIS, DAWN M. BBA 
CUSUMANO, PAUL J. BS 
Stevensville DITTMANN, KATHERINE L. BS C DICKERSON, PATRICIA A. BS 
DOSENBERRY, LISA A. BBA 
Sunfield MCDIARMID, CORY J. BS DRAKE, JULIE M. BS 
GRAY, ANGELA K. BA 
Three Rivers HENDRICK, MICHELE M. BSN HEYBOER, JOSHUA C. BFA 
HOUSER, KRISTINE J. BS 
Traverse City BALCHUNAS, STACEYM. BA KEIZER, RICH J. BSM 
CHADWICK, HELEN M. MED KOOLE, SUSAN E. BA 
KINDLINGER, CHRISTOPHER MST MACDONALD, JOSHUA L. BS C 
OAKLEY, JULIE A. BA OL THOF, BRENT V. BSE 
PEACOCK, LISA M. MSN OMNESS, MARK E. MED 
RODES, KATHLEEN S. MST SALAS, MONIQUE BA 
ROLF, MARY J. MSN SCHNEIDER, TRUDY R. BS 
SMITH, CHAD C. BS SZATKOWSKI, CHARLES J. BS 
VANTHOF, SARAH G. BS 
Twin Lake TORZ, ROBERT W. BBA WARD, KRISTI M. BBA 
Vicksburg JOBIN, MATTHEW BS Ypsilanti HANG, PANG BBA 
- more -
’qq)fOp 9//Pg6P1I V16g/CL Ce GWE CqX <B 1wwYq4kf<kBOJ
NuL/gI 9PWVE1 Ge G91
EW-v66I 61GGb ye 91
W99WPgI :16 ge G91 91 9f.Aq)BY BD 1Y<J
WuWV911gI 6LVv1 Ce 9g 991 9f.Aq)BY BD 9QJkOqJJ 1pHkOkJ<Yf<kBO
y1VggWVI uLPv ye 9gV G 9S1 9f.Aq)BY BD SkOq 1Y<J
:Lg6I VvNnLu1g 6e 9g 9G 9f.Aq)BY BD GQJk.
:Lg6I PW9WNN1 ye 9gV 9GW 9f.Aq)BY BD GQJk. WpQ.f<kBO
6WVn1PGgWuI y1vGWW ue 9g 9g 9f.Aq)BY BD g.kqO.q
8WVWG1I N16nWPvVW Ge 9g 9gW 9f.Aq)BY BD g.kqO.q WO(kOqqYkO(
9gV 9f.Aq)BY BD g.kqO.q VQYJkO(
9g- 9f.Aq)BY BD gB.kf) -BY7
G91 GfJ<qY BD 9QJkOqJJ 1pHkOkJ<Yf<kBO
GWE GfJ<qY BD WpQ.f<kBO
L<AqY g<f<qJ Gng GfJ<qY BD nqf)<A g.kqO.q
G:1 GfJ<qY BD :Qw)k. 1pHkOkJ<Yf<kBO
Gg GfJ<qY BD g.kqO.q
w ' N/• W w GgW GfJ<qY BD g.kqO.q WO(kOqqYkO(
GqJf EW66G1VI WPvN ye Gg GgV GfJ<qY BD g.kqO.q VQYJkO(
Gg6 GfJ<qY BD g.kqO.q 6f3f<kBO
s • x• ' w K • Gg- GfJ<qY BD gB.kf) -BY7
CqqOqJwQY( 91/GU1P6VWPI GWuvgg1 Ce 991
ux• ' NK w
9B.f Pf<BO :WPgNn1/I u1VNW Pe 9g UYfpQf<kBO nBOBYJ wfJqp BO .QHQ)f<k4q (Yfpq ZBkO<
CkJJkHHqq 9vggLVI :W6WP ye 9g f4qYf(qJh
GkfHk PvNn6WPI CWuub 1e 9g
N NQH )fQpq m  tesssmteMM

c t • ' c Nw
1<)fO<f -vuuv1GgLVI CPvg6vV Ee 9g G Gf(Of .QH )fQpq m  teMMamteccc
k w , w NN g gQHHf .QH )fQpq m  eiii
/AQq UuL-gCvI G1PvW ye GWE
Nx x NW • N(
9fY<)q<< -LVUI CWVVW6n Pe 991
NAfHZfk(O GvuuWPI u1/P1 1e 91
W)H0BBp :fY7 91ggI NnPvg6vVW 9e 9g
uf7q ’QYk.A yWVCvVgLVI NnPvg6vVW 1e 9g
uf7q ’QYk.A 6LEEI CWuub Ge 91
uqHBO< PLG1VL-gCvI NbV6nv1 1e 91
NW K Nw W w
Vq0 NfJ<)q Lg9LPVI G166nW- 91
M t W )* s M .
9B0)kO( UYqqO GNUPvSSI WPvN ye 9g
W • ' ) k  s w ' • xNW w
-k)HkO(<BO :vL6PL-gCvI GvNn1Wu ue Gg
W t ,  T t - Ns •
ufJ NYQ.qJ S1vVI 1:Pvu Ne 91
) t - w (
Ef))fJ EvSSWVEWPSSWPI y/uvW 1e 9g
+ N' c NW Nw
SBYYqJ< U1PEVWPI UPWUU Se 9g
SBYYqJ< u1:WC1gI NP1vU ye 991
, w ( k NW c )• W  I
gqf<<)q GWuuWVmNP1VEWuuI 9P1EuWb 91
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Zeeland BUURSTRA, NATSUKO K. 
ARIZONA 
Mesa 
COLORADO 
Keenesburg 
FLORIDA 
Boca Raton 
Kissimmee 
Miami 
GEORGIA 
Atlanta 
HAWAII 
Uhue 
ILLINOIS 
Bartlett 
Champaign 
Elmwood Park 
Lake Zurich 
Lake Zurich 
Lemont 
INDIANA 
New Castle 
KENTUCKY 
Bowling Green 
NORTH CAROLINA 
Wilmington 
NEW MEXICO 
Las Cruces 
TEXAS 
Dallas 
VIRGI IA 
Forrest 
Forrest 
WASHINGTON · 
Seattle 
CLOUS, BRENDA M. 
DEWITT, TAMMY J. 
EBBERS, PATS. 
ELENBAAS, TONIA K. 
JANSSEN, LORI J. 
POST, NICHOLAS T. 
POST, REBECCA J. 
TENHARMSEL, JAIMEE L. 
VENEMA, CATHERINE M. 
Other States 
DETTMAN, ERIC J. 
BAUMGARTNER, MELISSA K. 
PERSCHAU, LANCE R. 
BISSON, PETER J. 
RICHTER, KELLY A. 
WILLIAMSON, KRISTIN D. 
GLOWSKI, MARIE J. 
WONG, KENNETH R. 
MILLER, LAURA A. 
BASS, CHRISTINE B. 
JENKINSON, CHRISTINE A. 
TODD, KELLY M. 
ROMANOWSKI, CYNTHIA A. 
OSBORN, MATTHEW 
MCGRIFF, ERIC J. 
PIOTROWSKI, MICHAEL L. 
FAIN, APRIL C. 
DIFFENDERFFER, JULIE A. 
GARDNER, GREGG F. 
LAPEKAS, CRAIG J. 
MELLEN-CRANDELL, BRADLEY 
MED 
MBA 
BA 
MBA 
BS 
BSN M 
BS 
BSN 
BS 
BS 
MS 
BBA 
BS 
BS 
BS 
BS 
MED 
BBA 
BA 
BS 
BS 
BA 
BA 
BA 
BS 
MS 
BA 
BS 
BS 
BBA 
BA 
7 
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BA 
BBA 
BFA 
BM 
BME 
BS 
BSE 
BSN 
BSW 
MBA 
MED 
MHS 
MPA 
MS 
MSE 
MSN 
MST 
MSW 
March 5 1999 
Key to Abbreviations 
Bachelor of Arts 
Bachelor of Business Administration 
Bachelor of Fine Arts 
Bachelor of Music 
Bachelor of Music Education 
Bachelor of Science 
Bachelor of Science Engineering 
Bachelor of Science Nursing 
Bachelor of Social Work 
Master of Business Administration 
Master of Education 
Master of Health Science 
Master of Public Administration 
Master of Science 
Master of Science Engineering 
Master of Science Nursing 
Master of Science Taxation 
Master of Social Work 
Graduation Honors based on cumulative grade point 
averages: 
C 
M 
s 
Cum laude - 3.777-3.881 
Magna cum laude - 3.882-3.999 
Summa cum laude - 4.000 
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0DTwbDwV DTG 0f7VPD7bPVv DTG 0D"r
-gV ,f—gfwDT I—DGVpW kS 5—fVT—Vv IP74v 
DTG 1V77VP4v "gf—g f4 
t WVDP4 k0G 7gf4 
WVDPv gD4 D pf44fkT 7k UGf44VpfTD7V 
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Michigan Academy of Science Arts and Letters Holds 
Annual Conference at Grand Valley State University 
GVSU Alumna 'Crain's Detroit Business' Editor Will Be Keynote Speaker 
ALLENDALE, Mich.-Grand Valley State University will host the annual meeting of the 
Michigan Academy of Science, Arts, and Letters on March 12-13. More than 600
participants, representing universities and colleges from across Michigan and four other 
states, are registered to attend. The conference will take place in Henry, Padnos, and 
Mackinac Halls on the Allendale campus. 
More than 470 presentations are scheduled to be given, with 55 papers being presented by
GVSU faculty members and students. Topics of presentations include anthropology, plant 
ecology, cinema studies, computers, literature, medieval studies, music, women's studies, 
language and literature, and law. · 
The Michigan Academy of Science, Arts, 
and Letters, which is 104 years old this
year, has a mission to "disseminate 
research and diffuse knowledge." It serves 
as a network of scholars in the state and 
the region, for sharing of knowledge and 
resources. 
WHAT: Michigan Academy of Science, Arts,
and Letters Annual Conference 
WHEN: Friday and Saturday, March 12-13
8:30 a.m. to 5 p.m. 
WHERE: Henry, Padnos, and Mackinac 
Halls, GVSU Allendale campus 
The luncheon speaker, GVSU alumna Mary Kramer, is the editor and associate publisher 
of Crain's Detroit Business, a weekly business publication covering southeast Michigan. In
her address, "Education by Degrees, not Pedigrees: A Personal Odyssey," Kramer will · 
weave together some observations about the strengths of the higher- ducation system in
Michigan and how they affected her life and academic career. 
Kramer has held reporting and editing positions at the Grand Rapids Press, Jackson 
Citizen-Patriot, Ann Arbor News, and Kalamazoo Gazette. 
-30-
Source: John Gracki, 616-895-2180. 
Download this and other news releases and photos in our online "newscenter" 
www.gvsu.edu 
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8 Kent, Ottawa chools Compete 
Contact Tim Penning 
616/895-2221 
in cience Olympiad aturday at GV U 
ALLENDALE, Mich.-More than 1,600 area middle school and high school students will
compete in more than 30 scientific events Saturday, March 20, at the regional Science
Olympiad at Grand Valley State University. The event is coordinated by the Regional Math 
and Science Center at GVSU. 
Competition begins at 9:30 a.m. Saturday and continues til 3:30 p.m. on GVSU's Allendale 
campus. Events will take place in the GVSU Fieldhouse, Padnos Hall of Science, Manitou 
Hall and the Kirkhof Center. An awards ceremony is scheduled for 4:30-6 p.m. in the
Fieldhouse  
The competing students represent 56 middle schools and 28 high schools, all from Kent 
and Ottawa counties. The events, ranging from ''Bottle Rocket" to ''Naked Egg Drop," are 
fun for the students but also involve serious scientific concepts. Winners move on to a
state competition, where four teams from Michigan will advance to this year's National 
Science Olympiad at the University of Chicago in May. 
This Saturday's competition is the 151h regional event hosted by GVSU. Last May Grand 
Valley was the first non-research institution to host the National Science Olympiad. The
event has become an important extension of GVSU's education and community service 
missions. 
-30-
Source: Mary Ann Sheline, Director of Regional Math and Science Center, 616-895-2267 
Download this and other news releases and photos in our online "newscenter'' 
www.gvsu.edu 
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Source on Security Issues at Nuclear Faci ities  
The U.S. Deparbnent of Energy has revealed that it requested 14 investigations 
by the FBI last year to assess security at nuclear facilities, USA Today reported 
today. 
James David Ballard, a professor of Criminal Justice at Grand Valley State
University, is an expert on domestic terrorism and nuclear materials. 
Ballard, who joined GVSU's faculty in August 1997, was invited by the US. 
Department of Justice to address the sensitive subject at its Land Transportation 
Security Conference in April of last year. He has also written several reports for
the State of Nevada Agency for Nuclear Projects. 
"On this issue I'm more of a pragmatist than an alarmist," Ballard says. 'We do need to
be proactive and prevent shipments for the benefit of public health." 
Ballard said the consequences of not protecting nuclear shipments are
environmental, economic, social and moral. He added that debate on the issue is
rising around the world. The legislative delegation from Michigan has been 
promoting legislation to allow the transportation of nuclear waste to a repository 
in Nevada. German citizens recently staged protests about transporting nuclear 
material. 
Reach Dave Ballard, G SU School ofCriminal Justice, at 616-895-2910 
-30-
Look for weekly tips, "expert express" and other resources for journalists 
in our online "newscenter" at www.gvsu.edu 
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GVSU Greeks rovide Health Kits or Grand Rapids Shelters 
GRAND RAPIDS-A dozen fraternities and sororities at Grand Valley State University 
will assemble and deliver more than 600 health care kits to Grand Ra ids area shelters on 
Thursday and Friday, March 18-19. -
The Greek organi ation members will assemble the kits at 7 .m. Thursday at the Delta 
Zeta Sorority house, on M-45 across from the entrance to GVSU. The kits will include 
ersonal hygiene items, such as soa , shampoo, toothpaste and toothbrushes. 
The GVSU students will deliver the health kits on Friday afternoon to four Grand Ra ids 
inner-city shelters: Degage Ministries, God's Kitchen, Inner City Christian Fellowship's 
Family Haven, and the Dwelling Place. 
The kits were aid for by contnbutions from each Greek organi ation,_ as well as donations 
from Lever Brothers, Inc., Meijer, Allendale's Family Fare, and the office of Pierce Michael, 
D.D.S. 
The effort is consistent with the community service mission GVSU encourages among its
students, faculty and staff. The Greek organi ations in articular want to im rove their 
image in the community. 
''Making these kits is a good o ortunity to hel  the community we live in, and generate a
more ositive and accurate ortrayal of what the Greek system contributes," said Kelly
Smith, resident of Delta Zeta Sorority. 
-30-
Source: Britani Brown, 616-895-9755 ( ome) or 895-2345 (work). 
Download this and other news releases and hotos in our online "newscenter" 
www.gvsu.edu 
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General Events 
Calendar of Events 
A ril 1999 
Arts Hotline: (616) 895-ARTS 
Gallery Hours: 10 a.m.-5 p.m. Mon.-Fri., 10 a.m.-7 p.m. Thurs. All activities on the Allendale Campus
unless otherwise noted. 
Thurs., Apr. 1-Sat., Apr. 3 
7:30 p.m.: Theatre production Major Barbara. Cost $7 adults; $6 special populations; $5
students; $2 K-12. Louis Armstron  Theatre, Performin  Arts Center. Call
(616) 895-2300 for reservations. 
Thurs., Apr. 1 
8p.m.: 
9p.m.: 
ed., Apr. 7 
8p.m.: 
Thurs., Apr. 8 
12 noon: 
4p.m.: 
8p.m.: 
Fri., Apr. 9 
9-11 a.m.: 
8p.m.: 
Sat., Apr. 10 
8p.m.: 
Artist-Faculty Series. Helen Marlais, piano. The Recital Hall, Performin  Arts
Center. Call (616) 895-3484 for more information. · 
Music Department Concert. GVSU Studio Jazz Orchestra at the B.O.B. The B.O.B.
in Downtown Grand Rapids. Call (616) 895-3484 for more information. 
Lecture presented by Jerry Greenfield of Ben and Jerry's Ice Cream, includin  
free ice cream. Fieldhouse. Call (616) 895-2345 for more information. 
Arts at Noon Series. Galliard Brass. Cook-De itt Center. Call (616) 895-3484 for 
more information. 
Master Class Series. The Motion Poets: Jazz Master Class. The Recital Hall,
Performin Arts Center. Call (616) 895-3484 for more information. 
Music Department Concert. GVSU Composers' Forum. The Recital Hall, Performin
Arts Center. Call (616) 895-3484 for more information. · 
Small Business Seminar "Help! I'm a New Entrepreneur!" Cost $15. Eberhard
Center, Grand Rapids. Call (616) 771-6693 to re ister. 
GVSU Opera Theatre, An Evening of Scenes. Louis Armstrong Theatre, 
Performin Arts Center. Call (616) 895-3484 for more information. 
GVSU Opera Theatre, An Evening of Scenes. Louis Armstrong Theatre, 
Performin Arts Center. Call (616) 895-3484 for more information. 
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April Calendar of Events 2 March 18 1999 
Sun., Apr. 11 
3p.m.: 
3p.m.: 
Mon., Apr. 12 
8p.m.: 
Tues., Apr. 13
10a.m.: 
12 noon: 
Thurs., Apr. 15 
9 a.m.-6 p.m.: 
Sun., Apr. 18
3p.m.: 
Fri., Apr. 23
9-11 a.m.: 
Sat., Apr. 24
10a.m.: 
Tues., Apr. 27 
7:30 p.m.: 
S orts 
Music Department Concert. University Sin ers, Symphony Orchestra, and Festival
Chorale. Louis Armstron  Theatre, Performin  Arts Center. Call (616) 895-3484 
for more information. 
GVSU Cornucopia Series. Humor and the Hom, with Mar a·ret Ga e. The Recital
Hall, Performin Arts Center. Call (616) 895-3484 for more information. 
Music Department Concert. University Percussion Ensemble and Steelband
concert. Louis Armstron  Theatre, Performin  Arts Center. Call (616) 895-3484 
for more information. 
Convocation honorin  Professor Richard L. Rubenstein, sponsored by the School
of Public & Nonprofit Administration. Cook-De itt Center. Call (616) 771-6575 for
more information. 
Grand Rapids Area Chamber of Commerce Food for Thought lunch meetin _ 
" omen in Family Firms." Cost: Chamber members $5 per session; non-members
$10 per session. Call (616) 771-0330 for information. Eberhard Center, Grand
Rapids. 
Special Event Series: Bach-Around-the Clock II. A 12-hour marathon performance 
devoted to the music of Johan Sebastian Bach. 9 a.m. to 6 p.m., Cook-De itt 
Center. Also 4 p.m. to 9 p.m., Louis Armstron  Theatre, Performin Arts Center.
Call (616) 895-3484 for more information. 
Music Department Concert. GVSU Symphony ind Ensemble and Concert Band.
Louis Armstron  Theatre, Performin  Arts Center. Call (616) 895-3484 for more
information. 
Small Business Seminar "Help! I'm a New Entrepreneur!" Cost $15. Eberhard
Center, Grand Rapids. Call (616) 771-6693 to re ister. 
Commencement. Van Andel Arena, Grand Rapids. Call (616) 895-2345 for more
information. 
Traverse City Commencement. Park Place Hotel, Traverse City. Call (616)
895-2345 for more information. 
Sports Hotline: 895-3800. Game times subject to chan e. 
Thurs., Apr. 1 
3p.m.: 
Fri., Apr. 2 
. 3p.m.: 
3p.m.: 
Softball. Hope Colle e at GVSU. 
Softball. Lake Superior State University at GVSU.
Men's Tennis. Hillsdale Colle e at GVSU. 
- more -
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Sat., Apr. 3 
10a.m.: 
Mon., Apr. 5 
1 p.m.: 
ed., Apr. 7 
2p.m.: 
4p.m.: 
Tues., Apr. 13 
3:30 p.m.: 
ed., Apr. 14 
2p.m.: 
3p.m.: 
Sat., Apr. 17 
12p.m.: 
Sun., Apr. 18 
1 p.m.: 
ed., Apr. 21 
3p.m.: 
4p.m.: 
Sat., Apr. 24 
TBA: 
1 p.m.: 
Sun., Apr. 25 
12p.m.: 
Tues., Apr. 27 
4p.m.: 
Thurs., Apr. 29 
4p.m.: 
Men's Tennis. University of Findlay at GVSU. 
Baseball. Lewis University at GVSU. 
Men's Tennis. Northwood University at GVSU. 
Baseball at Calvin Colle e. Grand Rapids. 
Softball. Ferris State University at GVSU. 
Baseball. Hillsdale Colle e at GVSU. 
Men's Tennis at Grand Rapids Community Colle e. Grand Rapids. 
Men's Tennis. ayne State University at GVSU. 
Softball. Northwood University at GVSU. 
Men's Tennis. Ferris State University at GVSU. 
Baseball. Olivet Colle e at GVSU. 
Track & Field at Aquinas Colle e. Grand Rapids. 
Baseball. University of Findlay at GVSU. 
Baseball. University of Findlay at GVSU. 
Baseball. Hope Colle e at GVSU. 
Softball. Aquinas Colle e at GVSU. 
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Rugby Foo~ball Club Kicks Off at GVSU 
First Game Is April 3 Vs. Michigan State 
ALLENDALE, ich. - Grand Valley State University students are recruiting mem ers for a
new rug y foot all ch,1b that requires no experience and is open to everyone. The first game
is already scheduled for April 3 at ichigan State University. 
Three other away games are also scheduled for later this spring. Practice egan this wee ,
the first wee  after GVSU's spring rea . Practices have een tentatively scheduled for
onday and Wednesday afternoons. 
The dub is currently wor ing on fundraising projects in order to purchase jerseys and 
equipment. Funding will e provided y the Grand Rapids Rug y Foot all Oub, private 
donations and the GVSU Student Life office. 
GVSU student Bill Hoe water, a junior political science major with a philosophy minor, 
started the clu this semester. Hoe water, who plays for GR Rug y Foot all Oub, said a
women's team is also in progress. 
"In my opinion, there is no other sport that creates the unique opportunity that rug y 
provides," Hoe water said. 
-3~ 
Source: Bill Hart, 616-892-6503 
Download this and other news releases and photos in our online "newscenter" 
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GVSU Chemistry Prof Named College Science Teacher of the Year 
ALLENDALE, Mich.--The Michigan Science Teachers Association recently named David 
Tanis, associate professor of Chemistry at Grand Valley State University, as this year's 
College Teacher of the Year. 
The annual awards program, established by MSTA in 1974, recognizes educators for
outstanding contributions to the field of science education. 
Tanis, who teaches introductory chemistry and chemistry for secondary education, also
works part-time with the Regional Math and Science Center at GVSU. Known for his 
chemical demonstrations, Tanis has made numerous workshop and short-course 
presentations on the teaching of chemistry including over 40 one-week presentations for
the Woodrow Wilson TORCH program. His research interests include investigating 
student pre-conceptions in science and the effectiveness of various techniques to
overcome misconceptions that may exist. 
Tanis, who taught high school chemistry for 25 years prior to joining the staff at GVSU in
1987, is an example of GVSU's dedication to excellence in teaching. 
-30-
Source: David Tanis, 616-895-3317 
Download this and other news releases and photos in our online "newscenter" 
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GVSU Hosts First Graduate School Fair 
ALLENDALE, Mich.-Grand Valley State University will hold its inaugural Graduate 
School Fair on Wednesday, March 31, from 10:30 a.m.-1:30 p.m. in the Kirkhof Center. The 
fair is co-sponsored by the Career lanning and Counseling Center and the Science and 
Mathematics Division. 
Students from all area colleges have been invited to meet with representatives from 24 
Midwestern graduate schools, who will provide information about admission 
requirements, selection processes, scholarships and financial aid, and required 
standardized test scores of their schools. Representatives from GVSU's 14 graduate 
programs will also be on hand for the fair. 
"My purpose in proposing a Graduate School Fair was to give Grand Valley students an 
additional opportunity to speak with graduate school representatives,'~ said Glenn 
Niemeyer, GVSU provost and vice president for Academic Affairs. "Having a number of 
schools represented at one time may prompt our students to consider graduate study and 
assist them in deciding which school might be the most appropriate one for them to 
attend." 
The following schools will be represented at the fair: GVSU, Andrews University, Ball 
State University, Central Michigan University, Chicago School of rofessional sychology, 
Children's Hospital of Michigan Orthoptics rogram, Thomas Cooley School of Law, 
DePaul University Law School, Illinois School of rofessional sychology, Indiana State 
University, John Marshall Law School, Madonna University, Michigan State University, . 
Oakland University, Roosevelt University, Rush University, University of Detroit-Law, 
University of Michigan, Valparaiso University-Law and sychology, Wayne State · 
University, Western Michigan University. 
"This fair is one way of showing students that Grand Valley values learning and 
achievement," said John Zaugra, senior counselor in GVSU's Career lanning and 
Counseling Center. "We want students to be more far sighted and to be aware that a 
graduate education can help them have a future that unlocks opportunity." 
-3 -
Source: John Zaugra, GVSU Career Planning Ce_nter 616-895-3266 
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GVSU Alumnus Named "Young Entrepreneur of the Year'' 
GRAND RAPIDS, :Mich.-Pete Mayha , a 1991 graduate of Grand Valley State University, has been named Mich,igan's "Young Entrepreneur of the Year" by the Small Business Administration. 
The award will be officially presented May 5 at a 7:30 a.m. brea fast ceremony at the Haworth Inn and Convention Center in Holland. The ceremony is sponsored by the Holland Chamber of Commerce. 
Mayhak, who earned a bachelor of arts degree in Finance from GVSU, started a software 
company called NVision Technologies in 1994. The Grand Rapids company has five 
employees and serves clients primarily in the manufacturing and financial industries. 
Mayhak, 28, was nominated for the award by one of his customers. 
-'-30-
Sources: Pete Mayhak, 616-456-6566 
Julie Clowes, SBA Detroit Press Office, 313-226-6075, ext. 222 
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Contemporary Graphic Artists From 'Modern Dog' Agency 
To Lecture at GVSU March 29 
Firm andl s Nik , Warn r Broth rs and Oth r National Cli nts 
. 
ALLENDALE, Mich.-The artists who create the advertising and pac aging for high profile 
national companies including Ni e Corporation and Warner Brothers Records will lecture 
at Grand Valley State.University on March 29. 
Robynne Raye and Mi e Strassburger of the Seattle-based "Modern Dog" graphic arts 
agency will spea  about their work on Monday, March 29, in the Louis Armstrong Theatre, 
in the Performing Arts Center on GVSU's Allendale campus. The 7 p.m. lecture is free and 
open to the public. 
''They're very contemporary," said Michelle Bowers, the GVSU graphic design professor . 
who invited Raye and Strassburger to GVSU. Bowers nows the artists from art 
conferences. ''They use a lot of hand-drawn illustration and ta e their own photos. A lot of
their work is influenced by contemporary graffiti." 
Other clients of Modern Dog include K2 Snowboards, Nordstrom, Inc., and Capitol 
Records. Their work has been featured in numerous design anthology boo s, as well as
industry publications such as "Communication Arts," "Print," and "HOW" magazines. 
-30-
Source: Michelle Bowers, GVSU Art and Design Department, 616-895-2575 
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GVSU Counsel is First Attorney to Receive Fulbright Award 
University Administrator Will Study German Higher Education in April 
ALLENDALE, Mich.-Tom Butcher, GVSU university counsel, is the first attorney to be awarded a 
Fulbright grant to take part in the U.S.-Germany International Education Administrators Program. He 
Tom Butcher, GVSU counsel, s the.f rst attorney to be
awarded a Fulbr ght grant. (Th s photo ava lable w th
the onl ne news release at www.gvsu.edu/news) 
will fly to Diisseldorf, Germany, on April 10 to begin a
three-week seminar on German higher education and 
society designed for American university administrator~ 
whose current responsibilities have a direct relation to 
international exchanges. 
Butcher, the 23rd Fulbright grant recipient at GVSU, says
a growing aspect of his job is to provide legal advice · 
involving international matters such as study abroad 
programs, student and faculty exchange programs, 
safety and liability issues, agreements with foreign 
institutions, and immigration issues. 
"Since I've never had an international experience my-
self, I think this experience will give me a broader 
understanding of what our students and faculty feel
and face when going abroad," Butcher said. 
Butcher, who has worked at GVSU for 16 years, will join 
22 other college and university administrators for the program, which includes briefings, appointments 
with government officials, campus visits, and cultural events. The group will spend one week in BoI\Jl 
for orientation, split into smaller groups to travel to different cities in eastern and western Germany, 
and then reconvene in Berlin for the last week of the program. 
The Fulbright Exchange Program was proposed to the United States Congress in 1945 by then-fresh-
man Senator J. William Fulbright, of Arkansas. Fulbright viewed the proposed program as a much~ 
needed vehicle for mutual understanding that would provide the opportunity for leaders and future 
leaders to observe and better comprehend the institutions, cultures, and societies of other countries. 
"Since the program's inception more than 80,000 American 'Fulbrighters' have studied, taught, or· 
conducted research in 140 countries around the world," said Joseph Duffey, director of the United 
-more-
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Attorney to Receive Fulbright Award 2 March 24, 1999 
States Information Agency, the sponsor and administrator of the Fulbright Exchange Program. "The
program has made a significant impact on the internationalization of academe and has helped to
establish permanent links for the exchange of ideas and the resolution of problems for the general 
betterment of mankind." 
Butcher said he hopes the experience will help him be a better legal advisor to Grand Valley. "I know I
can apply the personal and professional growth as soon as I get back," he said. "And I'm eager to
incorporate my experience into the course I teach on Student Affairs Administrators and the Law." 
-30-
Source: Tom Butcher, 616-895-2067 
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New GVSU Sailing Clu  Holds First S ring Regatta 
SPRING LAKE, Mkh.-Grand Valley State University's new student Sailing Oub will hold its first spring regatta at the Spring Lake Yacht Oub on April 3. 
Named the "Tip-A-Few Regatta," the event will be the first collegiate sailing event hosted by GVSU. Participants will represent several universities in the Midwest, including: University of Michigan, Michigan State University, Western Michigan University,· Notre Dame, Northwestent University, Hope College, Marquette University, Indiana University, Miami University, Denison University, Iowa State University, and Ohio University. The 
event is sponsored by the Tip-A-Few Tavern of Grand Haven along with Spring Lake Yacht Oub of Spring Lake. 
GVSU was recently awarded provisional membership status by the Midwest Collegiate Sailing Association, which allows the university to participate in all collegiate 
championships and :national regattas. 
The Sailing Oub began in September of 1997. The student dub currently has 15 sailors and is recruiting others. The public is encouraged to attend the club's first competitive event. 
"The regatta is the first collegiate event to be hosted by GVSU, and I hope that the . 
community will join us to watch a competitive and talented group of sailors race," said Lisa M. Rose, commodore of the GVSU Sailing Oub and a Spring Lake resident. 
-30-
Source: Lisa M. Rose, 616-850-8997 
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GVSU Student Conducts South American Rock Study 
Greenville Resi ent Research Fun e  by Local Arm of NASA 
ALLENDALE, Mich.-Robert Graves, a graduate of Greenville High School now residing in 
Byron Center, can feel the force of NASA behind his current efforts. 
Graves, a senior Geology major at Grand Valley State University, is conducting a study this 
semester on rock specimens collected from the Northern Range of rinidad, an island off 
the northern coast of South America. A local arm of NASA, the Michigan Space Grant Consortium, is funding his research. 
Graves is assisting GVSU Geology Professor John Weber in a much larger research project 
of the Grande Riviere mountains, a newly emerging mountain range. he findings of the 
study will be used to determine if an earthquake fault line exists along· the mountain range 
and across the island of rinidad. 
he funding allows Graves to conduct research while taking classes. his aids him with 
living expenses and allows him to devote more time to the study. 
-30-
Source: John Weber, 616-895-3191 
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Sixth Annual GVSU Stride or Pride to Raise Funds or Wheelchair 
ALLENDALE, Mich. - Grand Valley State University's "Volunteer GVSU" student group 
is sponsoring the sixth annual Stride or Pride walk March 27 in order to raise funds for 
Alten1atives in Motion. The unds will be used to purchase a new wheelchair. 
"Volunteer GVSU" has 13 issues o concern, one o which is disabilities. 
The five-mile walk will take place on the Allendale campus and surrounding area. 
Participants include campus organizations and individuals. ~e public is also encouraged 
to get involved. 
Registration for the walk begins at 10 a.m. in the Kirkhof Center lobby .. A noon reception 
following the walk will eature prizes, ood and remarks by Johnnie Tuite!, founder of 
Alternatives in Motion. 
Alternatives in Motion was ormed to help people with the costs o  purchasing 
wheelchairs. Tuitel, a Grand Rapids resident, has witnessed irst-hand the struggles· and 
expenses of living in a wheelchair. Several insurance companies pay only half the cost of a 
.wheelchair, which or many is not enough. 
The goal for this year is to raise $3,000 to purchase a new wheelchair or someone who 
cannot a ord one. 
"You can walk to bene it someone who is incapable o walking," said GVSU student 
Mandy Berden, coordinator o the Volunteer GVSU activities ocused on disability 
awareness. "That gives you a sense o accomplishment." 
-30-
Source: andy Berden, 616-892-7153 
Download this and other news releases and photos in our online "newscenter" 
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GVSU Hosts Communications C r r D y April 1 
ALLr:.NDALE, Mich.-Grand Valley State University's chapters of the American 
Advertising Federation and the Public Relations Student Society of America will host their 
second annual Communications Career Day April 1. The event will be held in the Kirkhof 
Center on the Allendale campus. 
Students majoring in the communications fields are especially encouraged to participate 
and bring their portlolios and resumes. The event is intended to help students explore 
possible future careers as well as seek internships and jobs. 
The Communications Career Day is also open to students from Calvin College, Aquinas 
College, Hope College, Cornerstone College, and Ferris State University. 
A panel of area employers will share knowledge of their industry with students from 
1-2 p.m. A portfolio workshop will be presented by a local advertising professional from 
2-3 p.m. 
The career fair will take place from 2-4 p.m., giving students the opportunity to interact 
with more than 20 local businesses. Participants include D.P. Fox Sports & Entertainment, 
J.W. lvlessner, WGR.D, and PR Newswire. 
-30-
Source: Catherine Cameron-Heldt, GVSU Career Services, 616-895-3311 
Download this and other news releases and photos in our online "newscenter" 
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GVSU Students roduce Films, Start roduction Company 
Two From Detroit Team Up With Chicago Native in Creative enture 
ALLENDALE, wlich.-Thtee Grand Valley State University Film and Video majors are 
making their own movie this semester and have started their own film roduction 
. 
. com any. 
Guy wtorrison, a junior from Grosse Pointe, Ange Stratton, a junior from Brighton, and F.d 
Blair a senior from Crystal Lake, Illinois, are resently enrolled in "16rnm Film Production 
II," an u er level course in which students submit scri ts and then vote on the to  three. 
Blair's was chosen by fellow classmates and received a $1,000 grant to roduce the 10-
minute film. The working title is "Serendipity," a comedy about one man's fears of going 
on a blind date. 
Morrison is ersonally funding and roducing his own movie titled "Friends with 
Benefits." The film is a love story of two eo le who dated in the ast only to be reunited 
and s ark a new flame. Both films will be used for the students' ortfolios. 
"Once-you see the end roduct, it's the greatest feeling," Morrison says of the roduction 
rocess. 
The trio has also started their own film com any, called Nfad Loot Productions. Through 
their business venture they will film weddings, arties and other -special events in order to 
hel  fund future films. 
Sources: Ange Stratton, 616-662-9826
Guy Morrison, 616-892-6433
Ed Blair, 616-892-6975 
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Monday, March 29 - GVSU English Department Connects to Community Grand Valley's English Department is hosting a reception for members of the community on arch 29, from 5:45-7 p.m., at the University Oub in downtown Grand Rapids. The reception is the first step in an effort to build ties between Grand Valley's Arts and Humanities Division and the west ichigan community. Invited guests include school principals and vice principals, bookstore owners, heads of nonprofit agencies and community programs, publishers, advertising agencies, and printing companies. ''The goals of the event are to make connections with people in the community and to ask what needs they have," says organizer Patricia Oark. Art and Humanities Dean Gary Stark, host of the event, will ask guests to offer suggestions about possible service learning projects in which students and faculty could become involved. Source: Patricia Clark, 616-895-3335 
Wednesday, March 31- Graduate School Fair Students from west Michigan colleges and universities will be attending a Graduate School Fair at Grand Valley State University. The fair, from 10:30 a.m.-1:30 p.m. in the Kirkhof Center, is co-sponsored by the Career Planning and 
. Counseling Center and the Science and Mathematics Division. Representatives from 24 Midwestern graduate schools will be on hand to discuss their programs with potential students. ''This fair is one way of showing students that Grand Valley values learning and achievement," said John Zaugra, senior counselor in GVSU's Career Planning and Counseling Center. "We want students to be more far-sighted and to be aware that a graduate education can help them have a future that unlocks opportunity." Source: John Zaugra, GVSU Career Planning Center 616-895-3266 
-30-
Look for weekly tips, "expert express" and other resources for journalists in our online "newscenter" at www.gvsu.edu 
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'New Yorker' Writer Lawrence Weschler to Speak at GVSU April 8 ·· 
George Poll Award Winner Will Speak About
· Los Angeles Museum ofJurassic Technology 
ALLENDALE, Mich.-An award-winning writer for the New Yorker will speak about a bizarre
California museum at Grand Valley State University on April 8. 
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New Yorker writer Lawrence Wesch/er speaks at GVSU on April 8. 
(This photo available with the online news release at www.gvsu.edu/ 
news) 
The speech, titled "Mr. Wilson's Cabinet
of Wonder," begins at 12:30 p.m. in the
Louis Armstrong Theatre, in the Per-
forming Arts Center on GVSU's
Allendale campus. The presentations 
will include slides and audiotape. The
speech is free and open to the public. 
Lawrence Weschler, a staff writer with 
the New Yorker since 1981, is the author 
of the book "Mr. Wilson's Cabinet of
Wonder," a 1995 book that reviews the · 
bizarre collections in the "Museum of.
Jurassic Technology." The illustrated, 
163-page book-a finalist for a Pulitzer 
Prize-includes detailed descriptions of
the exhibits in the personal museum, 
run out of a storefront in Culver City, California by David Wilson. The eccentric exhibits in-
clude everything from African stink ants to South American bats. 
"The stories behind some of the displays are true, and others are not," explains GVSU Art and 
Design Professor Tim Kennedy, who helped arrange Weschler's visit to GVSU. "In a sense it's a
museum about museums. Its existence encourages us to question fact and authority." 
-more -
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New Yorker Writer to Speak at GVSU 2 March 31, 1999 
Kennedy says Weschler's speech is part of the GVSU Art and Design Department's effort to
showcase nationally known speakers who practice or write about the arts. Weschler describes 
his 'beat' as a cross between art and politics. 
"With the New Yorker as my base, I have tended to shuttle between political tragedies and 
cultural comedies," Weschler says. A writer at the New Yorker since 1981, he has filed stories on
topics ranging from martial law in Poland to an artist who draws money and spends his draw-
ings. "The subjects are in fact not as widely dissimilar as they might at first appear. My
overarching subjects, essentially, remain passion and wonder, and the mysterious workings of
grace." 
Weschler is a two-time winner of the prestigious George Polk Award, for cultural reporting in
1989 and for magazine reporting in 1992. Kennedy said his speech should be entertaining to
people interested in science and politics as well as art. 
"The areas in art he writes about seem to be on art's edge and engage questions about what art
is," says Kennedy, who has read several of Weschler's books. "Economists should also be
aware of him for his piece 'Bogg's Bills,' which is about an artist who does drawings of money 
and tries to spend them for their face value. The article is published in a text for introductory 
economics students." 
-30-
Source: Tim Kennedy, GVSU Art & Design Department, 616-895-3495 
Download this and other news releases and photos in our online "newscenter  
www.gvsu.edu 
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GVSU Film Stude ts Scree Three Films 
Public Event at UICA April 10 
GRAND RAPIDS, Mich.-The School of Communications at Grand Valley State
University will show three short films produced during each of the past three summers by
GVSU Film and Video students. 
The "GVSU Summer Film Show" will begin at 7:30 p.m. at the Urban Institute for
Contemporary Arts (UICA), 41 Sheldon Boulevard in Grand Rapids. General admission 
tickets are $5 and may be reserved by calling the GVSU School of Communications at
(616) 895-3668. 
Each year the School of Communications conducts a nationwide competition for a short 
film script. The winning script is produced in the summer by a student crew, led by a
professional director and cinematographer. All of the films use local actors and are shot on
west Michigan locations. 
The three films to be shown April 10 are "Factory" (1996), "The Way You Walk" (1997), 
and "My Life Among the Gopis" (1998). The short films are based on scripts from writers 
across the country .. This year's winning screenwriter is Joseph Piscatella, a recent graduate 
of the master's writing program at the University of Southern California. His black comedy 
"Survival of the Fattest" will be filmed this July, with pre-production and casting 
beginning in May. 
-30- . 
Source: John Philbin, GVSU School of Communications, 616-895-3668 
Download this and other news releases and photos in our online "newscenter" 
www.gvsu.edu 
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Ben & Jerry's Ice Cream Founder to Speak at GVSU April 7 
Public Invitedfor Speech and Free Ice Cream 
ALLENDALE, Mich.--Jerry Greenfield, a co-founder of Ben and Jerry's Homemade, Inc., will speak at
Grand Valley State University on Wednesday, April 7. The public is invited to the speech, which will be 
Ben & Jerry's Ice Cream cojo1mder Jerry Greenfield, right, speaks at
GVSU April 7. (This photo available with the on ine news release at
www.gvs11.ed11/news) 
followed by free servings of Ben & 
Jerry's Ice Cream. 
Greenfield's speech begins at 8 p.m. in
the GVSU Fieldhouse. The event is
sponsored by GVSU's Student Life
Office. 
Audiences across the country have 
appreciated presentations by
Greenfield as a tribute to the American 
entrepreneurial spirit, full of hilarious 
anecdotes and radical business philoso-
phy. 
Greenfield founded Ben & Jerry's 
Homemade Inc. in 1978 with his long-
time friend and business partner, Ben
Cohen. The two met in junior high 
school on Long Island, New York. After
studying pre-medical in college and 
working as a laboratory technician in New York, Greenfield teamed up with Cohen to pursue a dream 
of owning their own business. They started Ben & Jerry's Homemade Ice Cream Parlor in Burlington, 
Vermont. 
The pair has become nationally known for turning the storefront venture into a $160 million publicly 
held ice cream empire. Named Small Business Persons of the Year in 1988 by the U.S. Small Business
Association, Greenfield and Cohen are known for stressing social responsibility and creative manage-
ment. 
- more-
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Ice Cream Founder to Speak at GVSU 2 March 31, 1999 
Greenfield's address at GVSU will draw from his new book, co-authored with Cohen, titled "Ben &
Jerry's Double Dip: Lead With Your Values and Make Money, Too." Greenfield describes the book as a
guide to the promise and pitfalls of "values-led" businesses. Among other things, the book stresses the
international influenc,e of the socially conscious corporation. 
-30-
Source: Jodi Garbin, GVSU Student Life Office, 616-895-2345 
Download this and other news releases and photos in our online "newscenter"·, 
www.gvsu.edu 
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Salary Adjustment Update 
Contact Tim Penning 
616/895-2221 
Grand Valley State University has spent $205,162 of the $250,000 in funds earmarked for 
salary adjustments, according to Scott Richardson, assistant vice president for Human 
Resources. The salary ·adjustments, which are retroactive to January 1, 1999, were approved 
by the Board in a supplemental funding request earlier this year and announced in March. 
The funding request was calculated on estimates of direct salary increases, commensurate 
benefit increases, summer salary averages, and the budget effect on fiscal year 1999's cost of 
living salary increases. 
''The remainder of the $250,000 will be applied to the next phase of the university's longer 
term effort to loo  at gender equity and salary parity issues," said Richardson. "President 
Lubbers is committed to a review of policies that influence promotion, retention and 
tenure to determine their gender neutrality and fairness." 
The university announced in February that President Lubbers will hire an outside 
consultant to conduct a review and develop recommendations to correct any inequities at 
the wuversity that are discovered. 
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New GVSU Business School Dean Has Passions 
For Local Community and International Business 
GRAND RAPIDS, :Mi91.-The irst time David Mielke heard about the Seidman School o  
Business at Grand Valley State University was when one o his
colleagues was involved in the school's accreditation. That col-
league, at Marquette University in Milwaukee, came away rom the
experience with avorable impressions and mentioned GVSU to
Mielke. 
Mielke, who has been Director o International Business Studies at
Marquette University since 1991, was recently named the new dean
o GVSU's Seidman School o Business. His appointment is e ective 
July 1, 1999. 
"It was a it and eel situation, like when we recruit students at
Marquette," Mielke said o his visit to GVSU and Grand Rapids last
all. He met with university o icials and leaders o the region's 
business community who also serve on the Seidman Advisory 
Board. 
"I was impressed with the growth o the school and the new build-
ing (the Richard M. De Vos Center) in downtown Grand Rapids," he
added. "But the community is really important. The loyalty and 
David Mielke becomes the new 
dean of GVSU's Seidman School 
ofBusiness on July 1. (This photo 
available with the online news 
release at www.gvs11.edu/news) 
giving back rom the community-even i some o them are not alumni-really means a lot to 
me." 
Mielke is particularly impressed with the diversity o business in west Michigan and the 
beauty and vitality o downtown Grand Rapids. Members o the business community are 
equally impressed with him. 
"He's a change agent by sel description," said David Frey, Chairman, NBD Bank-West Michi-
gan and a member o the Seidman Advisory Board. "I think he's the right person at the right 
- more-
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New GVSU Business School Dean 2 April 1, 1999 
time or the business school, especially as it grows in downtown Grand Rapids. He has youth-
ul energy as well as the wisdom o years." 
The change that excites Frey and other business leaders is expressed in Mielke's clearly stated 
vision or the Seidman School o Business. His irst priority will be to showcase international 
business, particularly when the Seidman School o Business moves into the DeVos Center and 
the Global Trade Institute is ully organized. In particular, he is eager to expand links between 
GVSU and universities overseas and set up an advisory committee that will ocus on interna-
tional business. He also envisions a global securities trading room in the new home o  the 
Seidman School o Business, complete with a ticker board similar to those seen in a broker's 
o ice. The trading room may get a lot o use by students who would enroll in a new master's 
degree program in international security analysis and money management that he envisions 
or the school. 
Closer to home, Mielke has plans to showcase entrepreneurship, and plans to establish a K-12 
youth entrepreneurship competition modeled on one he established in Milwaukee. At the
other end o the age spectrum, Mielke would like to establish an executive MBA program or 
senior executives with at least 10 years o experience. He sees the executive MBA being an 
accelerated 18-month program, with classes o ered on weekends and one 10-day trip abroad 
included as part o the curriculum. 
"His ocus on international business is great, especially as we move into the next century," said 
Michael Cuncannan, another member o the Seidman Advisory Board and a partner at BDO 
Seidman LLP in Grand Rapids. "He will be a great it or the Seidman School as it is currently,
but also as he looks to the uture to make sure the school helps us all to be ready or the new 
global economy." 
Mielke is poised and ready or that assignment. He will trade on his experience at Marquette 
University to meet his goals at Grand Valley. The undergraduate program in international 
business he initiated and developed there was named an "exemplary" program in 1997 by 
"Education International o Canada." Participating in the organization o an executive MBA 
program at Marquette has prepared him to do the same at GVSU. He will also draw on his. 
practical experience as an executive with Seven-Up Bottling o Oshkosh, Wisconsin and Robert 
W. Baird and Company, as well as his academic background as a pro essor and dean. 
"The oundation is there," Mielke said o GVSU's Seidman School o  Business. "There's a 
Small Business Development Center, the Center or. Entrepreneurship, excellent aculty, and 
good programs in place. Now is the time to enhance that good oundation." 
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GVSU Set to 'Bach Around the Clock' April 15 
12-Hour Musical Marathon Concludes With Evening Gala Concert 
ALLENDALE, Mich.--Bach is back! The biennial celebration of the music of classical 
composer Johann Sebastian Bach returns to Grand Valley State University April 15 with a
12-hour marathon of performances of Bach's varied works. 
The performances are part of the Second Grand Rapids Bach Festival, a week of concerts 
and other events sponsored primarily by the St. Cecelia Music Society. ''Bach Around the
Clock" at GVSU begins at 9 a.m. and concludes at 9 p.m. Performers include student groups 
from GVSU and other west Michigan colleges as well as the St. Cecelia Music Society. The
North American Choral Company, conducted by Paul Caldwell, and Karl Hochreither, 
conductor of the Bach Choir of Berlin, Germany, will also participate in events at the end 
of the day. 
' 
"It's a wonderful opportunity to hear the enormous variety of Bach's music," said 
Sherman Van Solkema, chair of GVSU' s Music Department. "The format will allow 
people to stay all day or drop in at any point throughout the day to hear a select 
performance." 
In addition to the scheduled performances, wandering minstrels, dressed in 18th-century 
costume, will add to the festive atmosphere by playing Bach arrangements for individual 
instruments. GVSU's University Carillonist Julianne Vanden Wyngaard and Associate 
Carillonist Barbara Kindschi will play music by Bach on the hour on the Cook Carillon on
the center of GVSU' s Allendale campus. 
Performances will be in the Cook-DeWitt Center from 9 a.m to 5 p.m. The open rehearsal · 
and evening performance will be in the Louis Armstrong Theatre, in the Performing Arts 
Center. The ''Bach Around the Clock" schedule is as follows: 
,. Call GVSU News and Infonnation Services for a co plete progra  
9:05 a.m.--Organ recital 
Featuring organists William Klimas, Ronald Krebs, Mark Loring, and Gregory Crowell. 
-more-
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Bach Around Clock 2 April 2, 1999 
10:05 a.m.--GVSU Performers 
Includes GVSU Cello Ensemble, GVSU Flute Choir, and the GVSU Symphonic Wind 
Ensemble 
11:05 a.m.-The Guitar Hour 
Featuring performers from GVSU and Grand Rapids Community College
12:05 p.m.-Aquinas College Performers 
Featuring the Aquinas College Chorus and various works for piano and flute. 
1:05 p.m.-Cornerstone College Performers 
Featuring a brass quintet and works for clarinet, harpsichord, organ and soprano solo. 
2:05 p.m.-Hope College Performers 
Featuring soloists on piano, organ, violin, and small ensembles. 
3:05 p.m.-Calvin College Performers 
Featuring various small ensembles 
4:05 p.m.-St. Cecelia Music Society Performers 
Featuring various small ensembles. 
4:30-6:30 p.m.-Open Rehearsal for Evening Gala Concert 
With guest conductor Karl Hochreither of the Bach Choir of Berlin, Germany. Conducting 
the GVSU University Singers, Chamber Orchestra, and singers. 
7:30-7:55 p.m.--Carillon Concert from Cook Carillon Tower
Featuring GVSU University Carillonist Julianne VandenWyngaard. 
8 p.m.-Gala Evening Concert 
Featuring the North American Choral Company, the GVSU Chamber Orchestra, and the
Grand Valley State University Singers. 
-30-
Source: Sher an Van Solke a, GVSU Music Depart ent, 616-895-3484 
Download this and other news releases and photos in our online "newscenter" 
www.gvsu.edu 
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Community oundation for Muskegon County Awards $1 Million 
or GVSU's Lake Michigan Center on Muskegon Lake 
Pledge is Largest Si gle Gift i Fo datio 's Hist ry 
MUSKEGON, Mich.-The Board of the Community Foundation for Muskegon County 
voted unanimously at-its regular meeting Thursday to approve a $1 million grant for 
Grand Valley State University's Lake Michigan Center project on Muskegon Lake. 
The gift gives a major boost to GVSU's plans to move its Robert B. Annis Water Resources 
Institute (WRI) from the Allendale campus to the Muskegon Lake waterfront. The pledge, 
to be awarded in phases over the next five years, is the largest single gift in the
foundation's history. 
"This gift says a great deal both about the foundation and its view of the importance of 
GVSU' s Muskegon project," said GVSU President Arend D. Lubbers. · 
Muskegon community leaders announced a campaign in January to raise $5 million for 
the project. The Lake Michigan Center Project Campaign Committee hopes to raise $2-3
million from local sources and the rest from federal government and outside foundation 
grants. 
"I am extremely pleased with this very generous commitment to the GVSU Lake Michigan 
Center project," said Charles E. Johnson II, retired CEO and Chair of SPX Corporation in 
Muskegon and chairman of the Lake Michigan Center Project Campaign Committee. '~s 
$1 million pledge, together with the recently announced $500,000 pledge from SPX 
Corporation, greatly enhances our chances of achieving our campaign goal of $5 million. 
The Community Foundation trustees and staff are to be commended for their generous 
support." · 
SPX Corporation announced a $500,000 pledge on March 23. In approving the pledge at 
their meeting this morning, foundation members expressed their support for the project 
because of what it would mean for the ongoing efforts to improve the Muskegon Lake
waterfront. 
"The trustees all thirtk it's a wonderful project, a fantastic opportunity for not only Grand 
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Muskegon Foundation Award 2 April 1, 1999 
Valley, but for West Michigan," said Larry Hines, Board chair of the Community 
Foundation for Muskegon County. ''The whole Water Resources project-combining 
education, research, environmental considerations, the economic impact--it's a prime 
usage of the lakefront. This is the largest grant we've ever given. That shows our support. 
None of us know how far reaching this project could go." · 
GVSU acquired the Rust Marine property on Muskegon Lake last fall from two alumni, 
George Bailey and John Bultema. Plans for the site include a 20,000-square-foot facility that 
will house .all of WRI's laboratories and administrative offices, as well as conference 
facilities and classrooms. One of GVSU' s two Lake Michigan Research vessels, the 65-foot
W.G. Jackson, would also be docked at the site. The foundation also helped WRI in the
fundraising campaign for the W.G. Jackson, which was dedicated in 1996. 
"The Community Foundation has been supportive from the very start and as our plans 
have expanded," said Ron Ward, WRI director. "This gift is another major building block 
in our campaign to locate WRI in Muskegon. We are most appreciative of the
partnership." 
WRI was established in 1986 to preserve, protect, and improve natural resources through 
research, outreach and education programs. The institute conducts studies for county 
governments and municipalities throughout the state. Every year thousands of K-12 and 
college students study water quality issues aboard the institute's two Lake Michigan 
research vessels, the W. G. Jackson in Muskegon and the Grand Haven based D.J. Angus. 
The Community Foundation for Muskegon County was created in 1961 to improve the
quality of life for Muskegon County residents. A publicly supported community 
endowment, the foundation receives and manages contributions from thousands of
community citizens and organizations that are committed to the future of Muskegon 
County. Supporting community projects in the areas of youth issues, the foundation 
reflects the collective vision of Muskegon County residents and provides a cost-effective 
vehicle for contributing to the community through gifts of any size and of many types. 
-30-
Sources: 
Larry Hines, Chair of Community Foundation for Muskegon County, 616-722-4538_ 
Charles Johnson, Chair of Lake Michigan Center Project Campaign, 616-744-1409 
Ron Ward, Director of Robe"rt B. Annis Water Resources Institute, 616-895-3749 
Download this and other news releases and photos in our online "newscenter" 
www.gvsu.edu 
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Anthony Clark Visits GVSU 
Contact Tim Penning 
or Loma Bryson 
616/895-2221 
ALLENDALE, Mich. - Anthony Clark, a stand-up comedian and actor who has appeared in 
several television, Broadway and film performances, will e featured in a stand-up comedy 
show April 14 at Grcl11d Valley State University's Fieldhouse. Oark will appear at 9 p.m. 
Clark, orn in Lynch urg, Virginia, studied acting at Emerson College in Boston, where he
was exposed to the same comedy traditions that have influenced Jay Leno, Norman Lear, 
and Steven Wright. His a ility to play up his Southern roots without stereotyping himself 
put him in high-demand and led to his eing named "College Entertainer of the Year." 
"Being Southern Baptist means you're going to hell no matter what you do, so you might 
as well just put on a helmet and have a good time," Oark said, explaining how a Southern 
Baptist ecomes a comedian. 
Currently, he is starring as Todd Tucker in Touchstone Television's newest_comedy "Soul 
Man." Previously, Oark played Boyd Pritchett in the series "Boston Common." Other 
television appearances include "The Late Show With David Letterman," "The Tonight 
Show With Jay Leno," "The Rosie O'Donnell Show," the "1995 HBO Young Comedians 
Special" hosted y Carry Shandling, and ''The Stand Up Show" on the BBC. He has also . 
guest starred on the series "Ellen." 
On Broadway, Clark joined Gary Sinise and Louis Smith in the Tony Award winning 
production of "The Grapes of Wrath." He has also de uted in the films "Dogfight," ''The· 
Thing Called Love" and the ox office smash, "The Rock," starring Sean Connery. 
-30-
Source: Jodi Garbin,. GVSU Student Life Office, 616-895-2345 
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GV U tudents Chosen Finalists in Grand Rapids Film Festival · 
ALLENDALE, Mich. -Twelve Grand Valley tate University film and video students were
chosen as finalists in the tar Theater Film Contest held in February. A film by two of the ·· 
students was chosen as the Grand Prizewinner. 
The amateur film contest required participants to submit a short film of no longer than 15 
minutes on a topic of their choosing. The contest organizers received more than 90 entries.
Kyle Hofmeyer, a senior from Grand Rapids, and DJ Davis, a senior from Grand Haven, 
won the Grand Prize of $2,000 for their six-minute film, "Acapulco Queen." 
"Hofmeyer and Davis have put together an amazing work of animation using the kinds of
simple dolls that you buy in a toy store," said John Douglas, film critic of the Grand Rapids 
Press. "Dolls that look like G.I. Joe and Barbie made up a rock band tha_t moves to a song by
the real band 'Knee Deep hag."' 
Michael Hane, a senior from Roselle, Illinois and Danny Bresnik, a senior from Buffalo
Grove, lliinois, placed among finalists in the contest with a documentary on homeless 
people living in Chicago. Jason Roth, a junior from Jenison also earned finalist status for 
his film, "Kung Fu Deathman." 
ources: anny Bresnik, 616-892-5315 
Jason Roth, 616-457-1949
Mike Hane, 616-898-4186 
Kyle Hofmeyer, 616-774-2774 
J avis, 616-454-6290 
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Two VSlJ Students, Faculty Membe s Receive State Hono s 
Benton Har or, Hudsonville Students to Be Recognized April 6 in Lansing 
ALLENDALE, Mich.-The emphasis that Grand Valley State University places on
excellence in undeqµ-aduate education and community service will be evident April 6
when two faculty me:q1.bers and two students will be honored by the Michigan Association 
of Governing Boards of State Universities (MAGB) in a special ceremony in Lansing. 
The faculty members and the students were all singled out for their scholarly 
achievements, research, and service to the university and community. The students were 
recognized for research they conducted and presented at professional conferences, as well
· as for their volunteer activities. · 
Danny Balfour, director of GVSU' s School of ublic and Nonprofit Administration, and 
atricia Videtich, chair of GVSU's Geology Department, were selected as "distinguished 
faculty members" by MAGB. Students Michelle Dennis, of Hudsonville, and Andrew 
Robinson, of Benton Harbor, will be honored as "outstanding students" at next Tuesday's 
ceremony at the Kellogg Center at Michigan State University. 
MAGB honors two faculty members and two students from each of Michigan's 15 public 
universities. This year is the 18th year for the annual recognition ceremony. 
Danny Balfour was selected for his commitment to integrating liberal arts with 
professional education. He has written extensively in the areas of organizational theory 
and behavior, social policy, and administrative ethics. His recent book, "Unmasking 
Administrative Evil.," co-authored with Guy Adams, has won two national awards. 
atricia Videtich is a graduate of GVSU who went on to earn a h.D. and work as a
geologist before returning to teach at GVSU in 1992. A successful researcher, Videtich has 
written more than 30 research papers and received numerous grants from the National 
Science Foundation. Her passion, however, is teaching and encouraging young people, 
reflected in her active work with the Council on Undergraduate Research. 
Michelle Dennis, a sychology major, won a grant from si Chi, the national honors 
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psychology organization, for her own research on the role of parent and peer social support 
on college student alcohol use. She presented her paper on this topic in March at the
Michigan Academy of Science Arts and Letters. She has volunteered with the GVSU 
Counseling Center and hopes to pursue graduate studies in Clinical Coµnseling or
sychology following her graduation from GVSU this spring. 
Andrew Robinson, a History major, presented his research in the history of ancient and 
medieval Christianity at numerous national conferences, winning an award for Best
resentation in Ancient and Medieval History at the 1998 hi Alpha Theta regional 
conference for his paper on Arianism. Robinson was an active volunteer in numerous 
GVSU programs to help other students. He plans to seek a master's degree in History after 
his graduation from GVSU in April. 
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Seeger, Mader Honored During GVSU Women's Festival 
ALLENDALE, Mich.--Cindy Mader, assistant dean of Grand Valley State University's 
School of Educatio111, and Mary Seeger, GVSU dean of Academic Resources and Special 
Programs; received awards during the GVSU Women's Festival Awards Ceremony on 
March 23. 
Mader was given the Barbara Jordan Award by the Women and Gender Studies 
committee. She served until recently as the co-chair of the Women's Commission arid 
organized the film festival for the Women's Festival two years in a row. 
The award is named for the late Barbara Jordan, a Texas legislator respected for her 
integrity and ability to inspire. 
Seeger received the Maxine Swanson Award for advocacy on behalf of women on campus. 
Maxine Swanson is a former member of GVSU's Board of Control. Seeger, who chaired the 
Women's Climate Study and helped establish the Women's Commission, serves on 
current salary equity task forces. Beyond the campus, she has taken leadership roles in the 
American Council on Education, National Network for Women Leaders, American 
Association of University Women, Michigan Girl Scout Council, League of Women 
Voters, and Grand Rapids Women's History Council. 
Sources: Cindy .Mader, 616-895-2091
Mary Seeger, 616-895-3588 
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\'Vest Michigan Science Festival Kicks Off 
April 17 at 'SPIDERS!' Exhibit 
ALLENDALE, Mich.--The sixth annual West Michigan Science Festival kicks off Saturday, April 17, 
at the Smithsonian "SPIDERS!" exhi it currently open at the Public Museum of Grand Rapids. The 
event is open to the community, and a reduced admission rate will be offered on this day only. 
The West Michigan Science Festival is a weeklong program designed to help K-12 students see the 
practical applications of science, math and technology at area businesses, health care providers, "and 
colleges and universities. Organizers expect 6,000 participants in this year's festival, coming from 
Allegan, Kent, Montcal:rn, Muskegon, Newaygo and Ottawa counties. More than 70 area organizations 
are sponsoring 125 events, running from April 17-30. 
"Our goal is to increase awareness and understanding of the importance of science, mathematics and 
technology through a variety of interactive events in manufacturing, electronics, health care, engineering 
and more," says Karen, Meyers, a research assistant with Grand Valley State University's Regional 
Math and Science Center, a primary sponsor of the event. 
Other sponsors of the ,Nest Michigan Science Festival include area businesses and educational 
institutions, including Amway Corporation, Calvin College, Delphi Automotive Systems, Design Plus, 
General Motors, Old Kent Bank, Johnson Controls Inc., Steelcase Inc., and Trendway. In addition, a 
NASA grant in support of the festival was received through the Michigan Space Grant Consortium. 
Events range in size and scope. One event will take high school students to a crime lab to observe 
collecting and analyzing evidence related to crimes involving drugs and firearms. Another event gives 
sixth-graders an opportunity to learn about propagating plants at area greenhouses. Elementary 
students will learn about architecture and bridges. 
"All the events are designed to be a fresh effort aimed at helping achieve literacy in science and 
technology and an awareness of how they tie into business and industry and the future of our 
community," Meyers says. 
-30-
Source: Karen eyers, GVSU Regional ath and Science Center, 616-895-2515 
Download this and other news releases and photos in our online "newscenter" 
www .gvsu.edu 
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GVSU Students Exhibit Work at Calder Gallery April 12-23 
ALLENDALE, Mich. - Grand Valley State University's senior art students exhibit their 
work in April at the Calder Gallery, located in the Performing Arts Center on GVSU' s 
Allendale's Campus. 
Calder Gallery hours are Monday through Friday, 10 a.m. to 5 p.m., and Thursdays 19 a.m. 
to 7p.m. 
The BFA exhibits are scheduled as follows: 
April 12-16 -- Kim Hindman, print; Mindy Loomis, clay, and Theresa Verhoeven, painting. 
Graphic design students exhibiting their work include Christine Bucklin, Josh Bundy, 
Sandy Heyboer-Sedine, Frank Febian, Sara Hemmeke, ~ivvy Carr, Stacey Koziol-Bierling, 
Anji Wilks, and Trent Ter Harr. A reception will be held on Thursday, April 15 from 4-7 
p.m. 
April 19-23 -- LeeAnn Frame, painting; Andrew Patterson, printmaking. Graphic design 
works by Autumn Anderson, Gregg Ayers, Nicole Fonger, Jessica Foster, Carl Miller, 
Nicole Schimke, Sarah Schram, and Damion Van Slyke. A reception will be held on 
Thursday, April 22, from 4-7 p.m. 
-30-
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Poetry and Jazz Featured at GVSU Friday Noon 
. E~ent Recognizes Nationa_l Poetry Month 
ALLENDALE, Mich.-The Grand Valley State University English and Music 
departments are teaming up to offer poetry and jazz on Friday, April 9 in
celebration of National Poetry Month, which is April. 
GVSU English Department faculty members and students will read favorite
works of poetry, accompanied by Music Department students performing jazz 
standards. 
The event talces place from noon to 1 p.m. in the Cook-DeWitt Center on GVSU's 
Allendale cam.pus. 
Source: Patricia Clark, GVSU Poet-in-Residence, 616-895-3199 
-30-
Look for weekly tips, "e pert e press" and other resources for journalists 
in our online "newscenter" at www.gvsu.edu 
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GVSU Celebrates Academic Achievement in 'Scholarship Day' 
April 14 Event Showca es Student-Fa ulty Research 
ALLENDALE, Mich.-Studies ranging rom Michigan electoral trends to microbiological 
e ects on gol courses will be among nearly 215 presentations given by 360 Grand Valley 
State University students on April 14. And they are not even required to do so or course 
credit. 
The variety o oral presentations and poster exhibits are part o Grand Valley's Fourth 
Annual Student Scholarship Day. The event was started in 1996 by science aculty 
members as a way to recognize and encourage student-faculty research. The day o  
presentations eatures the research o students rom all academic disciplines. 
Oral presentations will be given rom 8:20 a.m. until 7 p.m. in classrqorns on the second 
loor o Padnos Hall. Poster presentations and exhibitions o art will all take place in the 
Henry Hall atrium rom 9 a.m. until 5 p.m. 1n·addition, musical and theatrical 
per ormances will be given in the Cook-DeWitt Center rom 1:40 to 4:15 p.m. 
Lynn Schultz, a junior Political Science major rom Bampton, in Michigan's Upper 
Peninsula, will present "Electoral Trends in Michigan 1972-1998." Her report is a study o  
gubernatorial, U.S. Senate, and presidential voting in Michigan in the past 30 years. The
paper, which Schultz co-authored with GVSU Political Science pro essor Deborah Orth, 
speci ically addresses the relationship between the political environment and significant 
policy changes in Michigan. Schultz was recently named this year's participant in the Paul 
B. Henry Congressional Internship Program. She will work this summer in the . 
Washington, D.C. o ice o Congressman Pete Hoekstra. Her presentation will be in Padnos 
Hall, Room 261, rom 6-6:15 p.m. (see sidebar release) 
Meanwhile, students Ammie Currie, o Marysville, and Mark Van Ess, o Grandville, will 
share their knowledge o "black layer syndrome" and the impact o ungicides on gol  
course greens. Their presentation is scheduled or 6:40-7 p.m. in Padnos Hall, Room 210. 
Their studies are part o an on-going research e ort by Johnine Callahan, pro essor o  
Biomedical and Health Science, and Kathy Antaya, superintendent o the Meadows Gol  
Course on GVSU's Allendale campus. The research has helped both Van Ess and Currie 
earn scholarships to move on in their academic careers. Van Ess, who is wrapping up his 
-more-
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Student Scholarship Day 2 · April 9. 1999 
master's degree in Health Sciences at GVSU, will attend Medical School this all at the 
Kansas City Medical Center. Currie, who will graduate rom GVSU in December, has 
already received a scholarship to a Ph.D. program at North Carolina State University. 
(see sidebar release) 
The Student Scholarship Day event has gained in popularity among students who 
participate as well as those who observe. It is an opportunity or them to showcase the 
results o hard work and to gain experience presenting papers, which will be use ul in their 
academic careers. The annual event has even been used as a recruiting tool to show 
prospective students examples o the type o high caliber research they can do with aculty 
members while they are undergraduates. 
"All during the 1998-99 academic year, members o the Student Scholarship Day 
_committee have been asked by the Admissions O ice to assist in attracting uture GVSU 
students by promoting the scholarship day," says Neal Rogness, pro essor o Mathematics 
and Statistics and an organizer o the event. "I personally went on road trips to Traverse 
City, Flint, and Lansing with admissions representatives to speak to prospective students 
and their parents about Student Scholarship Day." 
Student presenters will be treated to a luncheon in the Kirkho  Center rom 11:30 a.in.-1:15 
p.m. Dr. Holly Straub, pro essor o Psychology and associate dean o Arts and Sciences at 
the University o South Dakota, will give a talk titled "Where is San Diego, Carmen?" The 
address is a presentation o her research indings concerning gender di erences in the 
retrieval o geographic in ormation. 
Rogness is urging other GVSU aculty members to encourage their students to attend the 
event and help create an enthusiasm or scholarship ~n campus. 
"I'm hoping aculty members will use attendance at Student Scholarship Day as part o a
class assignment so students can be exposed to the wide variety o research and other 
creative endeavors being done by their peers," Rogness says. 
-30-
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Student Expert on State Politics Heads to Washington D.C.
To Wor in Rep. Pete Hoe stra's Office 
. Upper Peninsula Native is Participant 
in Paul B. Henry Congressional Internship Program 
ALLENDALE, Mich.-She's only a junior Political Science major, but she helped write the 
book on recent Michigan politics and policy changes. That's one reason Lynn Schultz, a 
native of the Upper Peninsula city of Brampton, will spend this summer in Washington 
D.C. in the office of Rep. Pete Hoekstra. 
Schultz was selected by Grand 
Valley State University Political
Science professors as this year's 
participant in the Paul B. Henry 
Congressional Internship 
program. The program was
established in 1996 by the Paul B. 
Henry Foundation, which 
contributes $1,000 to defray 
program expenses. The
internship rotates between the
offices of Michigan's second and 
third congressional districts. The
program, in honor of the late
Rep. Paul B. Henry, is in addition 
to the GVSU Political Science
Department's existing internship 
programs in Lansing and regional 
congressional district offices. 
Lynn Schultz, left, consults with GVSU Political Science 
Professor Deborah Orth about their research. (This photo 
available online at www.gvsu.edu/news) 
Schultz and several other GVSU students have worked with GVSU Political Science 
Professor Deborah Orth on research for a book Orth is writing about the relationship 
between the political environment and significant policy changes in Michigan in the 1990s. 
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The book, co-authored by Orth's husband, Michigan State University professor Malcolm 
Goggin, is expected to be finished later this year. 
Schultz and Professor Orth will also co-present a paper based on their joint research at the 
1999 GVSU Student Scholarship Day on April 14. The paper, titled "Electoral Trends in 
Michigan 1972-1998," is a specific study of gubernatorial, U.S. Senate, and presidential 
voting in Michigan in the past three decades. 
"Lynn has excelled in my 'State Politics' and 'Congress and the Presidency' courses," Orth 
said. "She has the qualitative research skills and the specific ability to use statistics software 
that will be good skills for graduate school and a career in politics." 
In addition to Schultz' research experience, Orth said she was selected for the Henry 
Internship because of her grades, commitment to a career in political science, and evidence 
that she will benefit from the internship. 
"We look for students who have adequate preparation in our courses in American politics 
so they can underst.~d what is going on in that environment," Orth said. "I hope she gets 
to observe the policy process. We talk in class about who makes decisions and how, so to be 
able to watch that happen is valuable." 
Schultz knew before she graduated from Mid Peninsula High School in 1996 that sne 
wanted to study Political Science. While she is certain that she will pursue an advanced 
degree in Political Science some day, her long-range career goals, and her specific duties 
this summer, remain uncertain at the moment. But she's eager to observe first hand what 
she has studied and researched. 
"Last semester I took a course in 'Public Budgeting,' and Pete Hoekstra is on the House 
Budget Committee,'' Schultz points out. "So I hope to oe able to watch some of that 
process. Basically I'm looking at this trip to Washington as a chance to help me decide 
what I can do, and Ito pursue my career after that." 
Sources: 
Deborah Orth, 616-895-2320
Lynn Schultz., 616-895-8531 
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olf Course reens Open Doors to Advanced Studies 
GVSU Students' Undergraduate esearch in Soil Microbiology 
Earns_ Scholarships to Ph.D. Programs, Medical School 
ALLENDALE, Mich.-Her colleagues laughed at her when Johnine Callahan proposed a 
sabbatical research project on a golf course. 
"It's no secret that I'm a fan of the game," says Callahan, a professor of Biomedical and 
Health Science at Grand Valley State University. But she insists that her topic is serious. 
And it is serious research. So
serious that it involves sinister 
names, li e "blac layer
syndrome" and "nostoc." And 
the research, which Callahan 
has conducted jointly with a
number of her students since
her original sabbatical in 1994, 
was also ta en seriously 
enough that it helped those 
students gain scholarships and 
admission to prestigious Ph.D.
programs and medical schools. 
"One of my students stumbled 
on blac  layer syndrome," says
Callahan, who has wor ed 
with the students studying the
soil on the Meadows Golf
Course on the GVSU campus. 
Grand Valley researchers inspect a soil sample on the Meadows 
GolfCourse, left to right: Professor Johnine Cal ahan, student
Mark Van Ess, Meadows Greens Superintendent Kathy Antaya, 
and student Ammie Currie. (This photo avai able online at
www.gvsu.edu/news) 
She describes blac layer syndrome as a layer of blac  earth, more specifically hydrogen 
sulfide, that is typical underneath greens built on sand. "It smells li e rotten eggs and it 
ills the grass roots," she explains. "What happens is it produces a slime that plugs the 
-more-
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pores in the sand. Oxygen can't get through, which creates an environment that is good for 
a blue-green algae called 'nostoc' to grow, and that ills the grass roots." · 
Callahan continues to research the problem with her undergraduate students, in addition 
to teaching classes and supervising the university's honors program. Student Adelia 
Mungia, who has since graduated, originally found the blac layer. Another student, 
Ammie Currie of Marysville, Mich., has spent nine months trying to grow nostoc in a lab 
so they can learn more about it. Currie and Callahan will ma e a presentation on the 
subject at GVSU's April 14 Student Scholarship Day, a daylong event showcasing more 
than 250 student-faculty research projects. 
"Normally undergraduates would have to wait until graduate school to do this ind of 
research," Callahan stresses. "Lots of students will apply to graduate school, but these ids 
~ave an edge because of their unique research experience." 
That edge has already paid off. Mungia is already at wor  on a doctorate in microbiology at 
Wayne State University, having earned a full scholarship. Currie has been accepted to 
North Carolina State University and will begin there after she graduates from GVSU in 
December. Grandville native Mar  Van Ess, who was involved in the early stages of 
Callahan's research as an undergraduate, is finishing his master's degree in Health Science 
at GVSU and has been accepted to begin medical school this fall at the Kansas City Medical 
Center. 
Antaya is also a beneficiary of the research. She has learned enough to treat and prevent 
problems with the greens at the Meadows and has given presentations at the Michigan 
Turfgrass Foundation's annual conference and at other greens superintendent conferences. 
"My interest is in ma ing things better, easier and with less chemical input," Antaya says. 
"The students were able to provide an objective evaluation of fertilizers and the blac  layer 
problem that so many golf courses are dealing with. I also had fun with the students. I 
thin  the hard science is fun, and I always had a desire to teach. So I get a ic  out of this." 
-30-
Sources: 
Johnine Callahan, Professor of Biomedical and Health Science, 616-895-2888 
Kathy Antaya, Superintendent of Meadows Golf Course, 616-895-1005 
Student Mark Van Ess, 616-457-2392
Student Ammie Currie, 616-363-5459 
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Story Ideas for the Week ofApril 12 
Tuesday, Aprif 13-Holocaust Expert Honored, Speaks on Balkan Tragedy 
GVSU's School of Public and Nonprofit Administration will present an honorary 
degree to Richard Rubenstein, an author and nationally known scholar of the 
Holocaust. Rlllbenstein, who will deliver an address titled "Prisoners of Memory:, 
The Balkan Tragedy," is President of the University of Bridgeport and the former 
Robert 0. Lawton Distinguished Professor of Religion at Florida State University. 
Rubenstein's 1966 book "After Auschwitz" offered the first theological 
reflections on the Holocaust. The ceremony begins at 10 a.m. in the Cook-DeWitt 
Center. 
Contact Danny Balfour: 616-771-6575 
Wednesday, April 14-Student Scholarship Day 
More than 360 Grand Valley State University students will give 250 presentations 
based on their research. The day is in recognition of scholarly achievements and 
a celebration of the student-faculty collaborations emphasized at GVSU.
Presentations from all academic disciplines will be presented from 8:20 a.m. until 
7 p.m. in Padnos and Henry halls and the Performing Arts Center. 
A full news release is available 
Contact: Professor Neal Rogness, Student Sc olarship Day Coordinator, 616-895-2040 
Thursday, April 15-'Bach Around the Clock' 
As part of the biennial Grand Rapids Bach Festival, Grand Valley State 
University will host a 12-hour marathon of Bach music, performed by GVSU and 
other area college musical groups and solo performers, as well as the St. Cecilia 
Music Society. Performances last from 9 a.m. to 9 p.m. in the Cook-DeWitt Center 
and the Performing Arts Center on GVSU's Allendale campus. Wandering 
minstrels in Bach costumes will also be entertaining. 
A full news release wit  sc edule is available 
Contact: S erman Van Solkema, Music Department C air, 616-895-2570 
-mote-
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Friday, April l~Arab Expert on Palestinian Water Problems 
Palestinian professor Jad Isaac, the director of the Applied Research Institute in 
Jerusalem, will speak on ''The Essentials of Sustainable Water Resource 
Management in Israel and Palestine" from 12:30-2 p.m. at Grand Valley State 
University. The lecture will be in Padnos Hall, Room 108. Since 1992, Isaac has 
served as the head of the Palestinian delegation concerned with environmental 
issues for the Middle East peace process. 
Contact: James Goode, Middle East Studies Program Coordinator, 616-895-3298 
Saturday, April 17-Science Festival Kickoff at "SPIDERS!" Exhibit
Area K-12 students will kick off the sixth annual West Michigan Science Festival 
at the "SPIDERS!" exhibit at the Public Museum of Grand Rapids. The event is 
open to the community and lasts from 9 a.m. to 5 p.m. The Science Festival 
includes 125 events at 70 businesses and organizations over the next two weeks· 
that allow K-12 students to see the practical application of science and 
mathematics. . 
A full news release is available 
Contact: Karen Meyers, GVSU Regional Mat  and Science Center, 616-895-2515 
-30-
Look for weekly tips, "expert express" and other resources for journalists 
in our online "newscenter" at www.gvsu.edu 
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MTV Sugar Ray Concert at GVSU is Sold Out 
ALLENDALE, Mic .-The April 21 Sugar Ray concert at Grand Valley State University as 
been sold out. 
Events on campus related to t e "MTV Campus Invasion Tour" t at day are still planned 
and are open to t e public. 
For more information, contact Heat er Bloom in t e GVSU Student Life Office: 61,6-895-
2345. 
-30-
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Author, Historian Doris Kearns Goodwin 
To Address GVSU Graduates April 24 
Author is nown for Her Perspectives on Presidents and the National Pastime 
GRAND RAPIDS, Mich.-Two rites o spring-graduation and baseball-will intersect April 
24 when nationally known author Doris Kearns Goodwin speaks to graduates o Grand 
Valley State University. 
The commencement ceremonies, held at the Van Andel Arena in
downtown Grand Rapids, begin at 10 a.m. A total o 1,657 GVSU 
students are eligible to graduate, including 1,278 bachelor's 
degree recipients and 379 earning master's degrees. 
Goodwin has notable experience writing about baseball. Her
resume points out that she was the irst woman journalist to
enter the Red Sox locker room. She has written numerous ar-
ticles on baseball or national publications, and served as a 
consultant and was interviewed in Ken Burns' documentary 
"The History o Baseball." Her popular 1997 book, "Wait Til 
Next Year: A Memoir," is about growing up in the 1950s as a an
o the Brooklyn Dodgers. The book was a New York Times best
seller and was a Book o the Month Club selection.
The ormer Harvard government pro essor is also nationally 
Doris Kearns Goodwin. (This photo 
available at www.gvsu.edu/news) 
known or her writing and commentary on politics, especially the American presidency. A 
regular panelist on PBS's "The News Hour With Jim Lehrer" and a commentator or NBC, 
Goodwin has appeared on television requently in the past year to discuss Bill Clinton's 
impeachment and other issues surrounding the presidency. 
Goodwin worked as an assistant to President Lyndon Johnson during his last year in the
White House, and later assisted Johnson on his memoirs. Her own book, "Lyndon Johnson 
and the American Dream," made the New York Times' best seller list when it was published in 
1976. Her 1987 book "The Fitzgeralds and the Kennedys" was also a New York Times best seller 
- more-
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Doris Kearns Goodwin 2 April 15, 1999 
and was made into a six-hour miniseries aired on ABC in 1990. Her 1995 book, "No Ordinary 
Time: Franklin and Eleanor Roosevelt: The American Home Front During World War II," was 
awarded the Pulitzer Prize in history. 
Goodwin is married to writer Richard Goodwin, who worked in the White House under 
Presidents Kennedy and Johnson. His experience as the investigator who uncovered the 1950s 
quiz show scandal was popularized in the Academy Award winning ilm, "Quiz Show," di-
rected by Robert Red ord. The couple has three sons. 
Note: Skybox 101B o the Van Andel Arena has been reserved or the media. The box o ers a
mult box and an elevated, unobstructed view o the podium and plat orm. 
[See .sidebars for additional commencement story angles] 
"Four Named Distinguished Alumni at GVSU Commencement" 
"GVSU Graduates First Class of Graduate Students in Occupational Therapy" 
"School of Education Holds Special Graduation Convocation" 
"GVSU HistoryMajor Eager to Hear from Doris earns Goodwin" 
"Graduating Psychology Student Studies Parent and Peer Roles in Alcohol Use" 
-30-
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four Named 'Distinguished Alumni' at GVSU Commencement 
Teacher, ediatrician, U.S. Marshal, A uinas College Dean Honored 
GRAND RAPIDS, Mich.-In addition to granting diplomas to more than 1,200 new
graduates expected to participate in this month's commencement ceremonies, Grand 
Valley State University will honor our o its alumni at the Saturday, April 24 event. 
Four individuals, including a U.S. Marshal, a pediatrician, an Aquinas College dean and a
business person/ community activist will receive "Distinguished Alumni" awards: 
Betty Burton came to GVSU to earn her master's degree in Education in 1977. She taught 
elementary school or years in the Grand Rapids Public Schools and continues to
volunteer in an elementary classroom every week. She and her late husband, Johnny, 
ounded Wonderland Business Forms. A ter Johnny's death, Mrs. Burton became 
president o Wonderland. She is a community activist and a proud supporter o St. Cecilia
Music Society, First Community AME Church, Robeson Players and the Grand Rapids 
Symphony. She serves on the Grand Valley Foundation and the corporate board o
Mercantile Bank Corporation. She has received many awards or her community 
involvement including the Giants W.W. Plummer Humanitarian Award in 1997 and the
YWCA Tribute Award in 1992. She established the Johnny C. Burton Scholarship 
Endowment Fund that provides academic awards or minority students at GVSU. 
Nicholas Kokx, M.D., earned his bachelor's degree rom GVSU in 1972 and then went on to
Michigan State University to earn his M.D. in 1975. He continued his education to earn a
specialty in pediatric medicine. He served as Chairman o Pediatrics at Butterworth 
Hospital rom 1985-1987 and Vice Chie o Sta at Butterworth rom 1993-1995. Currently 
he serves on the Board o Directors o Priority Health and West Michigan Health Partners. 
Dr. Kokx maintains a commitment to community service by volunteering at God's 
Kitchen and Habitat or Humanity. Once a month he provides pediatric care or
emotionally troubled adolescents in court-ordered residential treatment. He is also a
volunteer coach and judge or the Michigan Science Olympiad. 
Barbara Lee earned her undergraduate degree with a major in Criminal Justice, summa 
-more-
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Distinguished Alumni 2 April 15. 1999 
cum laude, in 1985. In August o 1993, President Clinton appointed her U.S. Marshal or
the region that includes the western hal  o Michigan's Lower Peninsula and the entire 
Upper Peninsula. Her appointment was con irmed by the U.S. Senate on May 11, 1994. Ms.
Lee serves on numerous committees, including the Selection Panel or West Point 
Academy and chairperson or the National Deputy Review Panel. She is also an Explorer 
Leader or Boy Scouts o America. In 1996 she was honored with the U.S. Marshals District 
o the Year Award and in 1993 she received a Meritorious Per ormance Award while a
Special Agent with the IRS. Ms. Lee is a single parent with an eight-year-old son. 
Joyce E. McNally, D.B.A., began her undergraduate studies in business at GVSU as a
returning adult student taking evening classes. She had been working as an assistant to
Glenwood Dodgson, President o Dodgson Beauty Salons, since 1966. She earned her
B.B.A. in 1977 and her M.B.A. in 1979 rom GVSU. In 1987 she was awarded her D.B.A. 
rom the International Graduate School in St. Louis, Mo. She accepted an assistant 
pro essor position a.t Aquinas College in 1983 and in 1989 was awarded the title o Pro essor 
o Business Administration. In 1994 she became Dean o Graduate Studies at Aquinas, a
position she holds to.day. Dr. McNally serves on numerous committees, gives many 
presentations to civic groups and has authored several publications. 
Founded in 1960, GVSU now has nearly 40,000 alumni living in all 83 Michigan counties, 
·all 50 states, and more than 200 living in oreign countries. 
-30-
Source: Nancee Miller, G SU Alumni Relations Director, 616-895-3590 
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Of Graduate Students In Occupation Therapy 
_Special Reception Planned for Friday, April 23 
ALLENDALE, Mich.-Among those graduating from Grand Valley State University on
Saturday, April 24, will be the first to receive graduate degrees in Occupational Therapy 
.from GVSU. Twelve students will receive their MSOT degrees, or Master of Science in
Occupational Therapy. The students and faculty members from the Occupational Therapy 
program will mark the milestone occasion with a reception from 2:30 to 5 p.m. on Friday, 
April 23, in Room 308 of Padnos Hall. 
GVSU began an Occupational Therapy program in 1996. The program gained accreditation 
this past fall from the Council for Occupational Therapy Education, an arm of the
American Occupational Therapy Association. 
Occupational thernpy involves rehabilitation by using meaningful and purposeful activity 
to help injured or disabled persons reach their highest level of functioning. The
occupational therapy profession has its origins in 1917 as part of an effort to work with 
veterans of World War I, according to Cynthia Grapczynski (grap-ZIN-ski), professor in
GVSU's School of Health Professions and head of the Occupational Therapy program. 
Grapczynski says OT programs have proliferated in the past five years in particular. She
estimates there are about 100 in the United States currently. 
There are about 44 students in GVSU's Occupational Therapy program. Students complete 
three years of undergraduate study, followed by three more specialized years in the
Occupational Therapy curriculum before they graduate with master's degrees. As part of
their course of study, they work under the supervision of health professionals at area 
health care organizations, including Spectrum Health, Mary Free Bed, Pine Rest, and 
Forest Hills Psychiatric Hospital. 
-30-
Source: Cynthia Grapczynski, head o GVSU's Occupational Therapy program, 616-895-3356 
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School of Education Holds Special Graduation Convocation 
Wyoming Superintendent Dick Carlson to Be Honored 
ALLENDALE, ich.-· tudents graduating this spring from Grand Valley tate
University's with degrees in Education will receive special recognition. The GV U chool
of Education is hosting a separate convocation ceremony for its graduates on Friday, April 
.23, the evening before the university's regular commencement ceremony. 
"Education students graduate with their respective majors, such as language arts," explains 
Robert Hagerty, dean of GV U's chool of Education. " o this ceremony is to give them 
special recognition as teachers." 
The convocation will be at 7:30 p.m. in the Van ingel Fine Arts Center in Byron Center. 
About 150 students, are expected to participate in the convocation. 
In addition to recognizing graduating students, the chool of Education will honor retiring 
Wyoming Public chools uperintendent Dick Carlson and teacher Barbara Lyndrup. 
Retiring GV U Education faculty members John Wissink and Joseph Price will also be
honored. 
-30-
Source: Robert Hagerty, Dean of GVSU School of Education, 616-895-2091 
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GVSU History Major Eag r to H ar rom Doris K arns Goodwin 
Academic Achiever Plans to Earn Ph.D. in History 
ALLENDALE, Mich.-As commencement speakers go, Doris Kearns Goodwin earns an" A" in
Andrew Robinson's book. 
Robinson, of Benton Harbor, is a History major who plans to pur-
sue a doctorate in the field in order to research and teach History at
the college level. 
"I think it's a great idea to have Doris Kearns Goodwin speak 
because she can talk to us about what we have gone through and, 
based on that, where we will go in the future," says Robinson. 
"Success in the past leads to success in the future." 
Although he was speaking of his fellow graduates, Robinson in
particular has knov.rn personal success in his recent academic past. 
He was named an "outstanding student" by the Michigan Associa- Andrew Robinson. (This photo 
tion of Governing Boards of Colleges and Universities (MAGB) this available at www.gvsu edu news) 
spring, largely because of his research on Aryianism. His presenta-
tion on ancient and Medieval Christianity earned the award for best presentation at the 1998 
Phi Alpha Theta regional conference. 
"I'm interested in that area because of my own faith and a curiosity about the origins of Chris-
tianity," says Robinson, who will study at the Medieval Institute at Western Michigan Univer-
sity this fall. 
Robinson says there are many opportunities for careers in the field of History, including jobs in
business, civil service, and government. 
-30-
Source: Andrew Robinson, 616-895-8765 
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Graduating Psychology Student Studies Parent and Peer Roles 
In College Student Alcohol Use 
ALLENDALE, Mich.-Like most college students during the past year, Michelle Dennis has
heard and thought a lot about alcohol use and abuse. But unlike most students, the Psychology 
.student made the topic the subject of her own research. 
"I was interested in. substance use and how it can lead to abuse," says Dennis, a Byron Center 
Michelle Dennis. (This photo 
available at www.gvsu.edu/ 
news) 
resident. "It seems like so many adolescents are using substances 
like tobacco and alcohol to cope. They miss class because of hang-
overs, they experience blackouts." 
Dennis looked in particular at the role of parents and peers in
affecting social attitudes about alcohol use. She surveyed her fellow
students-84 percent of them were freshmen-to learn about social
support, their parents' and friends' attitudes about drinking, and
their own level of involvement with alcohol. 
Twenty-five percent of her survey subjects indicated that their
fathers supported under age drinking, and 14 percent had missed 
class because of a hangover. She found that peer support and atti-
tudes were predictors of a student's own alcohol use, while the
support and attitudes of parents showed no correlation to a
student's alcohol use. 
"I found out that we need more research on attitudes concerning 
alcohol use," Dennis said. 
Because of her research, Dennis was honored earlier this month as an "outstanding student" 
by the Michigan Association of Governing Boards of Colleges and Universities (MAGB). Each
year, MAGB recognizes two students and two faculty members from each of Michigan's public 
-more-
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universities. She has. been accepted into a doctoral program in clinical psychology at the Uni-
versity of North Carolina. She hopes to continue her research on substance abuse there and 
combine it with studies of younger students with conduct disorders. 
"I want to look at the connection between ADHD students and substance abuse in their el-
~mentary years," she says. 
Dennis  husband, a science teacher, will also graduate April 24 with his master's degree from 
GVSU. 
-30-
Source: Michelle Dennis, 616-878-7082 
Download this and other news releases and photos in our online "newscenter" 
www.gvsu.edu 
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616/895-2221 
GVSU News f r the Week f April 19 
Wednesday, April 21-Announcement of Gifts for Engineering Lab Building 
GVSU officials will announce three major gifts to support a planned state-of-the 
art laboratory for the Engineering progr~. The lab building would be an 
addition to GVSU' s Eberhard Center in downtown Grand Rapids. The 
announcement will be made at a noon lunch at the University Oub, on the 10th 
floor of the Old Kent Bank building, 111 Lyon NW. The media are invited to the 
lunch, which will include the donors as well as Engineering students. 
Watch for an adv sory next week. Med a k ts w ll be ava lable at the event and 
on l ne at www.gvsu.edu/news. 
Thursday, April 22-GVSU Honors GRCC Leaders 
GVSU faculty and staff will honor retired Grand Rapids Community College 
resident Richard Calkins and incoming GRCC president Juan Olivarez at a 2 
p.m. convocation in the Cook-DeWitt Center on GVSU's Allendale campus. 
Friday, April 23-Secchia Hall Groundbreaking 
Michigan Governor John Engler and Grand Rapids Mayor John Logie will help 
the eter Secchia family and GVSU officials kick-off the construction of Secchia 
Hall, the new student housing facility in downtown Grand Rapids across from 
the Richard l\il. De Vos Center. The ceremony begins at 11:45 a.m. 
Watch for an adv sory next week. Med a k ts w ll be ava lable at the event and 
onl ne at www.gvsu.edu/news  
Saturday, April 24-Doris Keams Goodwin Speaks at GVSU Commencement 
GVSU's spring commencement begins at 10 a.m. in the Van Andel Arena in 
downtown Grand Rapids. residential historian and best selling author Doris 
Kearns Goodwin is the speaker. 
A news release w th s debars was sent earl er th s week and are also ava lable 
onl ne at www.gvsu.edu/news 
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Medi:a Advisory: .April 21 Announcement 
GVSU to Announce Major Gifts 
Contact Tim enning 
616/895-2221 
For New Downtown Engineering Lab Building 
Note: Medi kits with more inform tion will be v il ble April 21 t the noon event nd
online t www.gvsu.edu/news) 
GRA D RA IDS, Mich.-Grand alley State University will announce three major ·gifts
in support of a new engineering laboratory building in downtown Grand Rapids at an
April 21 luncheon event. The university began a campaign to raise $6 million for the
building last ovember. 
The announcement will be made at noon at the University Oub, on the 1ot1t floor of the
Old Kent Bank building at 111 Lyon .W. 
In addition to brief ,comments by the three benefactors, remarks will also be made by G SU
resident Arend D. Lubbers and John C. Kennedy, resident and CEO of Autocam 
Corporation and chair of the campaign for the G SU engineering laboratories building. 
Senior Engineering students, who will graduate later this year, will be on hand to meet 
donors to the Engineering program as well as potential area employers. 
hoto opportunities 
In addition to the speakers, large format artist renderings of the proposed building and site
plan, as well as feature photographs of the Engineering program, will be on display. The art 
and photos are suitable for video reproduction. The media kit will include smaller 
versions of the same art. 
-30-
Download this and other news releases and photos in our online "newscenter" 
www.gvsu.edu 
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Interlachen President to Address GVSU Graduates 
At April 27 Traverse City Commencement Ceremony 
TRAVERSE CTIY-Ed ard J. Downing, president of Interlochen Center for the Arts, will 
address 20 graduates of Grand Valley State University in a special Traverse City 
commencement ceremony on April 2J. 
The commencement will begin at 7:30 p.m. in the Rotary Dome of the Park Place Hotel. 
Downing has spent the past 21 years at Interlochen Center for the Arts. He was named 
president last October, becoming the sixth president in Interlochen' s 71-year history. 
Previously, he served at Interlochen as vice president for education, director of the 
Interlochen Arts Camp, and director of the Interlochen Arts Academy Band. Downing, 
who has bachelor's .and master's degrees in music education from the University of 
Michigan, had careers in public education and business before coming to Interlochen. 
About 30 students who have been taking classes offered by GVSU's at the University 
Center in Traverse City are eligible to graduate this year. This year's graduates are all in 
GVSU's Education program, including 17 receiving bachelor's degrees and 13 receiving 
master's degrees. In Traverse City, GVSU also offers undergraduate and graduate degree 
programs in Nursing, Social Work, and Taxation. 
At the request of students, GVSU has held a special commencement ceremony in Traverse 
City since 1997. It is the only other spring commencement ceremony the university holds 
in addition to the primary commencement, held in Grand Rapids on Saturday, April 24. · 
GVSU, with a main campus in Allendale, offers classes and degree programs at regional . 
centers in Holland, Muskegon, and downtown Grand Rapids in addition to Traverse City. 
-30-
[see si:debar on GVSU Education students' guide to teaching about Native Americans] 
Sources: Cal Stockman, GVSU Dean of Continuing Education, 616-771-6660 or 922-1785 
Edward /. Downing, Interlochen Arts Academy, 616-276-7392 
Download this and other news releases and photos in our online "newscenter'' 
www.gvsu.edu 
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GVSU Education Students Develop Guide 
For Teaching About Native Americans In Northern Michigan 
ook Set to e Re y for Free Di trib tion Next Week 
TRAVERSE CITY-Grand Valley State University Education students talcing courses in
Traverse City have a "gift" for teachers and students in northern Michigan. 
As part of a class project the 13 students have written a book called "Miigwewin," which 
means "gift'' in the Anishinaabe (Ojibwa/Odawa} language. The book is subtitled "A Guide 
to Great Lakes American Indian Literatures and Cultures for Teachers and Students." 
"This book was a class project for English 495, which on the Allendale campus is supposed 
to be a survey of literary criticism," explains Victoria Brehm, an assistant professor of 
English at GVSU who taught the course last summer. "But I wanted to let the students 
spread their wings a bit, and I also wanted them to make a community contribution. So I 
~uggested they develop a resource and curriculum guide for area teachers on American 
Indian literature of the Great Lakes." 
It was no idle suggestion for Brehm, who is a specialist in Native American and 191h 
century American literature. She was awarded a $30,000 grant from the National 
Endowment for the Humanities in 1998 to write two books about Native American and 
Great Lakes maritime literature. 
In "Miigwewin," Brehm's students provide an introduction to Native American literature 
and brief histories of six northern Michigan Native American tribes. There are 60 pages of 
lesson plans for various elementary school grades, including maps, a list of "fun facts" and 
Native American recipes. 
"We broke it down and assigned small groups to do different parts of the book, such as 
histories, recipes, looking up resource people," said student Diane Lijewski, who served as 
the chief editor of the book. Lijewski and another student editor physically laid out the 
various pieces of the book, including lesson plans from each contributor. Lijewski said the 
book project took longer than they anticipated when they began the six-week course last 
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Native American Teaching Guide 2 April 20, 1999 
sununer. But she said they all agree the effort was worth it. 
11 As teachers in the classroom, now we know if there's something that's not there in one
book form you can go to the resource people in the area and learn about it," she said. "So if
students are interested in a subject, a teacher can research it and do a theme of lessons on it
and meet curriculum guidelines." 
The students had help on the project from Kenny Pheasant and Frank Ettawageshiek of
the Grand Traverse Bay Band of Odawa and Ojibwa. Pheasant, a Language 
Instructor/Consultant in the Band's Education Division, teaches Native American 
language, culture and history workshops in schools throughout northern Michigan. As an
advisor to the GVSU Education students working on the book, he conducted a hands-on 
workshop to demonstrate how he presents Native American culture in elementary 
classrooms. Pheasant is excited to see the book nearing completion. 
"I can't be in every classroom, teaching every teacher how to teach," Pheasant said. "So this
guide book will be a great help." 
Brelun said that providing such a community service was more important for her 
students than the educational benefit they received from working on the project. 
"What we tried to do is create a guide for teachers who want to incorporate American 
Indian materials in their elementary school classrooms and aren't sure how to do it,"
Brelun said. 'The whole point here is that this is a project by GVSU students for the
communities in which they are going to teach." 
The students, who will graduate from GVSU April 27 in a special cereinony at the Park 
Place Hotel in Traverse City (see related release), plan to have the book ready for
distribution next week through GVSU's Traverse City office. 
Area teachers interested in a free copy of the book may request it in writing on their school
letterhead. Requests should be addressed to "Miigwewin," Grand Valley State University, 
2200 Dendrinos Drive, Suite 101, Traverse City, Michigan, 49684. 
-30-
Sources: 
Professor Victoria Brehm, 616-775-7936 (home in Tustin, Michigan) 
Diane Lijewski, 616-938-2129
Kenny Pheasant, 800-216-7081 
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GVSU to Honor GRCC's Calkins, Ol varez 
ALLENDALE, Mich.-Grand Valley State University will honor the
former and current presidents of Grand Rapids Community College at a
special convocation on Thursday, April 22. 
The convocation is planned for 2 p.m. in the Cook-DeWitt Center on 
GVSU's Allendale campus. Faculty and staff
members of both institutions will be present. 
Richard Calkins, GRCC president from 1975 to · 
1998, and newly appointed GRCC President Juan 
Olivare  will receive honorary degrees from
GVSU. 
"I look forward to this opportunity to honor 
President Calkins and President Olivare ," said
GVSU President Arend D. Lubbers. "I am pleased 
Richard Calkins. (This 
photo available at 
www.gvsu edu/news) 
Juan Olivarez. (This photo 
available at
www.gvsu edu/news) 
that Community College colleagues will join us to celebrate the long
and positive relationship between GRCC and GVSU." 
Lubbers has been president of GVSU since 1969. 
-30-
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GVSU Pro , Student Make Presentation About Property
Tax Law· Changes Today To Senate Finance Committee 
LANSING-A Grand Valley State University pro essor and student will present 
the results o their study on property assessments since the passage o Proposal
A to the Senate Finance Committee today. 
Pro essor o Communications Fred Chapman and Canton senior Alexis Moore
will make their presentation at 1 p.m. in Room 810 o the Farnum Building. 
Chapman and Moore surveyed 2,342 certi ied assessors in Michigan and 
received a 47 percent return. Their report deals with possible changes in property 
tax laws. 
-30-
Source: Fred Chap an, 517-761-3613 
Look or weekly tips, "expert express" and other resources or journalists 
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Kellers Launch Campaign for GVSU Engineering Lab 
With $2 Million Gift 
Gifts Also Announced By Steelcase and Engineering Program's Founder 
GRAND RAPIDS, Mich.--Fred M. and Bernedine Keller have given $2 million to help 
build Grand Valley State University's new Engineering Laboratories Building, to be located 
next to the Eberhard Center and the Meijer Public Broadcast Center on GVSU's downtown 
Grand Rapids campus. Fred M. Keller is the chairman of Paragon Die and Engineering 
·:.'Company in Grand Rapids. The gift was announced at a press conference this morning. 
"With this gift, Fred and Bernie Keller have made an extraordinary commitment to our 
Engineering School and the students we are preparing for industry," said Arend D. 
Lubbers, president of GVSU. "The gift is a remarkable statement, both about Fred Keller's 
lifetime of dedication to engineering and education and about the success of an 
Engineering school that began just over a decade ago. I am very gratified that the Kellers 
have made this investment." 
In November, 1998, Grand Valley began a campaign to raise $6 million for the new, 
innovative building on the Grand Rapids campus, in response to record enrollments and 
high demand for engineers. Funding for the building will come from private donations. 
GVSU's Board of Control gave approval for the building last July. 
Keller said he believes giving students hands-on experiences in the classroom is critica~. 
"They need to get their hands on things," he said. "I want students to know what the field 
is like before they graduate, so they can enjoy what they're doing for a living. People who 
are happy in their work are usually successful." 
John C. Kennedy, president and CEO of Autocam Corporation, is chairman of the fund-
raising effort to make the new facility a reality. Honorary chairs of the campaign are Fred 
M. Keller, Mrs. James R. Sebastian, and Seymour K. Padnos. The late James Sebastian, who 
founded Rapistan, is credited with starting the Engineering program at GVSU. Today the 
School of Engineering is named for Seymour Padnos, owner of the Louis Padnos 
Ironworks in Holland and a major supporter-of the university. 
-more-
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Keller Gift 2 April 21. 1999 
Other Gifts from Steelcase, Sebastian Foundations 
In addition to Keller's lead gift, the Steelcase Foundation gave a grant of $600,000 to the
campaign. · 
"All signs seem to point to engineering as a growing career in the 21st Century," said Kate
Pew Wolters, chairperson of the Steelcase Foundation. "The Foundation is pleased to
ensure that students in the west Michigan area have access to this career opportunity at
Grand Valley Statie University." 
Extending the link between her late husband, Audrey Sebastian donated $500,000 to help
build the Engineering Laboratories facility. Jim Sebastian was dedicated to the idea of
promoting internships for students in technical fields. 
"Mr. Sebastian and I have always been supportive of Grand Valley since its inception," 
Sebastian said. "My husband was a man of vision. He and Don Lubbers shared ideas about 
an Engineering program that would involve co-ops and internships, and the program 
finally evolved. That;s why I'm happy to support it now." 
Grand Valley's· newest building projects in downtown Grand Rapids continue with the
plan. that began with the Eberhard Center, which was completed in 1988. The Richard M.
::DeVos Center and Secchia Hall graduate student housing are due to open in the fall of
2000. Groundbreaking will take place for the Engineering Lab Building this summer. 
-30-
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Muskegon Native Fred M. Keller H~s Long Advocated 
Skills ~ducation and Business Support of Education 
GRAND RAPIDS, :Mich.-Ever since he learned to run lathe machines and how to build pat-
terns and molds in the eighth grade at Hackley Manual Training School in Muskegon, Fred M. 
--~ Keller has beeri in favor of skills education. 
"I've always wanted to help people get trained and make a living," 
he said. "I had my chance at Hackley. That's where I learned a tr~de.'~ 
In a distinguished career spanning most of the century, Fred M. Keller. 
has peddled papers, repaired Model-Ts, preached sermo!\5, built a log 
cabin, skidded timber, and turned a financially troubled tool-and-die 
firm into a leader in innovative technology. 
As a young man, Keller was called to the ministry. He was assigned 
to reopen a church that was boarded up during the depression in 
Cedarville in Michigan's Upper Perunsula . There he faced the chal-
lenge of making ends meet. He trapp~d animals and sold their skins, 
and drove a team of horses to haul cedar logs for the railroad. 
Fred M . Keller. (Thisphoto 
available at VJWW.gusu.edu/ 
news) 
After his decision to go into business and support the work of ministers, Keller returned to his 
hometown of Muskegon. He worked in several die shops before he started his first tool-and-
die plant in Middleville. From that day forward, Keller's entrepreneurial spirit and mentorship 
were evident as he bought and sold several companies, willingly offering advice whenever 
invited, even to those companies he had sold . 
In 1963, Keller accepted an offer to take over Paragon, a tool-and -die company. He rebuilt the 
business from the ground up . Today, Paragon Die and Engineering Company is a leader in the 
design and construction of large-scale plastic injection molds for the 
automotiv e and furniture industries . · 
- more -
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Fred M. Keller 2 April 21, 1999 
Fred and Bemedine Keller, who formed the Keller Foundation in 1980, have made donations to 
more than 120 different cultural, civic, human service, educational and religious organizations. 
Fred Keller has served on the board of directors of the Naples Conservancy, the Clark Retire-
ment Community, the Shriners Crippled Children's program, the First United Methodist 
Church, and the Meijer Gardens Foundation board. In addition to his support of Grand Valley 
State University, he has supported skills education at Grand Rapids Community College and· 
Ferris State University. At one point, he joined with eight other companies to start a facility to 
provide advanced training for employees. 
Bemedine Keller, who married Fred Keller in 1939, has served on the boards of the Mary Free 
Bed Rehabilitation Center, the Women's City Club, and the United Methodist Women's Society. 
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[sidebar] 
Enrollment Growth, Area Employers 
Contribute to Need for New Engineering Lab 
GRAND RAPIDS, Mic ".-Rapid enrollment growth, state-of-t e art curriculum c anges, and t e needs 
of local employers are all factors in t e need for a new engineering lab building at Grand Valley State
University. 
· Enrollment in GVSU' s Padnos Sc ool of Engineering as skyrocketed since t e program started in t e
fall of 1988 (see enclosed c art). T e 20 students enrolled in t e program t at first year as grown to
424 in t e current academic year, and is expected to reac  1,000 undergraduate engineering majors in
t e next t ree to five years. 
In addition, a new Master of Science in Engineering program was started last fall in recognition of a
need for advanced engineers in t e local manufacturing industry. Researc conducted by GVSU's 
Padnos Sc ool of Engineering revealed t at t ere are between 4,500 and 5,000 professional engineers in
Kent,. Ottawa, and Muskegon counties. 
Many engineers expr,~ssed in a survey t at t ey ave an interest in an advanced degree in
manufacturing engineering. T e Padnos Sc ool of Engineering at GVSU already as a strong 
relationship wit  local industry t rough cooperative education programs. University officials say t e
new M.S.E. program will focus on application rat er t an pre-doctoral degree researc . 
T at study furt er emp asized an earlier survey of area business leaders in 1985. T e Batelle M'emorial
Institute of O io, working wit  t e Rig t Place economic development program locally, determined t at 
t e lack of a strong engineering program, especially at t e graduate level, can inder a community's . 
development. 
In addition, area manufacturers and ot er employers are looking for workers wit  a particular kind of
training. Paul Plotkowski, director of t e Padnos Sc ool of Engineering at GVSU, said area employers 
expressed a need for more workers trained to work in teams. T e new lab building will be designed for
team-based student engineering projects. 
-30-
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From the Beginning, Padnos School of Engineering 
Has Had Strong Community Ties 
GRAND RAPIDS, :Mich.-West Michigan industry was behind the Grand Valley State
University's Engineering program from its beginning in 1988 . 
. Rapistan founder James Sebastian is credited with pushing for the program because of his
beliefs in skills training and internships. Lear Siegler, Inc. (now Smiths Industries) pledged 
$75,000 for the program because of their desire to train and keep engineers in west 
Michigan. Rochester Products was among the first businesses to partner with GVSU for
internships. 
Today, the Padnos School of Engineering continues to maintain healthy ties with area
businesses. Nearly 100 corporations have participated in the school's mandatory co-op
program (see enclosed list), in which students work on site at area businesses in addition to
their on-going classroom instruction. Earlier this month, 43 senior Engineering students 
working in 11 design teams completed $135,000 worth of projects for area corporations. 
GVSU's Padnos School of Engineering is named for Seymour and Esther Padnos, of
Holland, in recognition of their support and their focus on environmental responsibility. 
Each year the Padnos School of Engineering hosts a national competition of products 
engineered for recyclability. 
Another hallmark ,of the school is its e cellent faculty. Professor Shirley Fleischmann was 
named the 1998 Michigan Professor of the Year by the Carnegie Foundation for the
Advancement of Teaching. Fleischmann is the state's first engineering professor and the
fourth woman from Michigan to be recognized with the award. Fleischmann and her 
undergraduate students gained community attention earlier this year when they designed 
and built a play room in the Mel Trotter Mission's Women and Children's Center in
downtown Grand Rapids. 
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Governor Engler to Speak at April 23 Secchia Hall Groundbreaking 
GRAND RAPIDS, Mich.-Michigan Governor John Engler will speak at an April 23 
groundbreaking ceremony for Grand Valley State University's planned student housing in 
downtown Grand Rapids. 
The ceremony will begin at 11:45 a.m. on the site of the housing project, located on Fulton 
Street directly across from GVSU's Richard M. DeVos Center currently under construction. 
Media parking will be provided on site, just off Mt. Vernon Street. 
The building will be named Secchia Hall in honor of west Michigan businessman and 
former U.S. Ambassador to Italy Peter Secchia. The Secchia Family has contributed $500,000 
for the project. The 60,000-square-foot building will include 65 apartments and house about 
170 students. Plans for Secchia Hall were approved by GVSU' s Board of Control in 
December. 
In addition to Governor Engler, other speakers will include Grand Rapids Mayor John 
Logie, Father Andrew Lowe of St. John's Church in downtown Grand Rapids, Peter and 
Joan Secchia, and GVSU President Arend D. Lubbers. The ceremony is expected to last no 
longer than 30 minutes. 
Photo Opportunities 
The ceremony will conclude with two photo opportunities just past noon. A small group 
of GVSU students will simulate moving into the facility by walking through a temporary 
doorway with suitcases and duffel bags. Then, Peter and Joan Secchia will place a symbolic· 
brick in the arch of the doorway on a painted rendition of the planned facility. Key 
speakers will be available for interviews near the stage immediately following the 
ceremony. Media kits with more information will be available on site or online at 
www .gvsu.edu/news. 
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VSU Creates Executive Position to Focus on Equity Issues 
(Allendale, Michigan, April 22, 1999) - Grand Valley State University President Arend D.
Lubbers today announced the creation of a new executive-level position with 
responsibilities for matters relating to women's issues and diversity initiatives. The
Special Assistant to ~e President for Campus Equity will be charged with providing 
leadership to ensure equity practices for students, faculty and staff. 
The Special Assistant will be responsible for handling all significant quality-of-campus-life 
issues, including those previously raised by the women's climate studies, by the Women's 
Commission reports, and by faculty governance and administrative committees. The 
Special Assistant is an executive officer of the University and a member of the President's 
senior executive staff. 
In announcing the position, President Lubbers said, "I am convinced that an executive 
level Special Assistant is critical to our longer term efforts to assess gender equity and 
salary parity issues, and to ensure that equity is an integral part of all University practices. 
One of the first tasks that I will ask of the Special Assistant is to develop strategies for 
recruiting women in the most senior positions at GVSU." 
The University announced in February that President Lubbers had initiated an outside 
review of faculty and staff salaries. Subsequently, adjustments were made retroactive to
January 1999. In addition, a task force was formed to advise the President on his choice of
an outside consultant who will further assess salary parity issues and develop 
recommendations to correct any remaining inequities. 
"Presi.dent Lubbers, once again, has demonstrated his leadership by being proactive in 
addressing the important evolving issues in academia," said Donna Brooks, Chair of
GVSU's Board of Control. "GVSU is clearly establishing itself as a model public institution 
at the vanguard of universities in Michigan." 
-30-
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Gv u· Chemistry M jor Mixes Studies with C rillo  
ALLENDALE, Mic .-Jason Buckley, of St. Clair S ores, is mixing is C emistry major 
wit  a bubbling int,erest in playing t e carillon at Grand Valley State University. T e junior as unique plans of pursuing a minor in music. 
Buckliey's interest in playing t e carillon, or bell tower, was sparked by accident after 
earing t e carillon tower on campus. He now plays every Wednesday at noon. 
T roughout t e summer months e will play twice a week. Currently, e is GVSU's only 
·full-time student w o plays t e carillon. 
"Jason is making gr,eat progress and is terribly excited about t is new venture," says 
Julianne Vanden '°'Tyngaard, university carillonist at GVSU and Buckley's advisor. 
In order to earn a music minor e will be auditioning on April 24 for GVSU's Music 
Department. He also is an associate member of t e National Guild of Carilloneurs in 
North America, w ich is open to anyone w o plays t e carillon in North America. 
Buckley is also active on campus singing for t e Cat olic C oir and Varsity Men, an all-
male student c oir. 
After graduation Buckley opes to teac  at Notre Dame Hig  Sc ool. 
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Two Area GVSU Students Recognized for MCC Award 
ALLENDALE, Mich.-Megan Cyrulewski of Troy and Christina Mokienko of Canton, both 
students at Grand Valley State University, have received awards from the Michigan 
Campus Compact fo~ their co-coordination of a student volunteer organization. 
Michigan Campus Compact (MCC), a coalition of 32 Michigan colleges and universities, 
honored 45 students for their leadership through community service involvement in a
.ceremony in Lansing on April 10. 
Cyrulewski received. the MCC "Commitment to Service Award," while Mokienko 
received the MCC ,..Heart and Soul Award." They are co-coordinators of the student group 
"Volunteer! GVSU." 
Cryulewski, a junior majoring in Communications, participated in Alternative Spring 
Break this semester in South Dakota to help children on an Indian reservation. On
campus in Allendale, she was committed to providing opportunities for GVSU students to
tutor adults in the community and to work at a local homeless shelter. 
Mokienko, a junior Health Science major, has worked specifically on literacy issues,
providing tutors for students of all ages. She also participated in Alternative Spring Break
and is a member of The Leadership Program. 
Sources: 
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Megan Cyrulewski, 248-528-1551 
Chris ina Mokienko,. 616-892-7593 
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. Governor Engler to Speak Today at Secchia Hall Groundbreaking 
GRAND RAPIDS, Mich.-Michigan Governor John Engler will speak at 11:45 a.m. today at 
a groundbreaking ceremony for Grand Valley State University's planned student housing 
in downtown Grand ~apids. 
The ceremony will be on the site of the housing project, located on Fulton Street directly 
.across from GVSU':s Richard M. DeVos Center currently under construction. Media 
parking will be provided on site, just off Mt. Vernon Street. 
The building will be named Secchia Hall in honor of west Michigan businessman and 
former U.S. Ambassador to Italy Peter Secchia The Secchia Family has contributed $500,000 
for the project. The 60,000-square-foot building will include 65 apartments and house about 
170 students. Plans for Secchia Hall were approved by GVSU' s Board of Control in 
December. 
In addition to Governor Engler, other speakers will include Grand Rapids Mayor John 
Logie, Father Andrew Lowe of St. John's Church in downtown Grand Rapids, Peter and 
Joan Secchia, and GVSU President Arend D. Lubbers. The c~remony is expected to last no 
longer than 30 minutes. 
Photo Opportunities 
The ceremony will conclude with two photo opportunities just past noon. A small group 
of GVSU students will simulate moving into the facility by wallqng through a tempo~ary -
doorway with suitcases and duffel bags. Then, Peter and Joan Secchia will place a symbolic 
brick in the arch of the doorway on a painted rendition of the planned facility. Key 
speakers will be available for interviews near the stage immediately following the 
ceremony. Media kits with more information will be available on site or online at 
www .gvsu.edu/news. Photos of today's eve t will be i our o li e ewsce ter by 3 p.m. 
today 
-30-
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Governor Engler Praises GVSU's Downtown Grand Rapids Housing 
ornerstone Lay ng ere ony Held Today for Secchia Hall 
GRAND RAPIDS-G9vemor John Engler humorously contemplated the idea of moving his
permanent residence to Michigan's second largest city today. He spoke at a noon 
groundbreaking ceremony for Secchia Hall, Grand Valley State
University's planned student housing project in downtown 
Grand Rapids. 
"Of all the development in downtown Grand Rapids in the
past several years, this is truly one of the most promising," 
Governor Engler said. "Nothing will bring life to an inner city
as much as viable housing." 
The housing facility will be located on Fulton Street, directly
across from GVSU's Richard M. De Vos Center, currently under 
construction. The De Vos Center will house the business school
and all of GVSU's 14 graduate programs. Both the DeVos 
Center and Secchia Hall are expected to open in the fall of
2000. 
The facility is named for the Peter Secchia family, who have . 
Peter Secchia. (This photo available at given $500,000 for the project. Secchia is the chairman of the
www.gvsu.edu/news) Board of Directors of Universal Forest Products, Inc., a "Grand 
Rapids based building products distributor. He served as U.S. 
Ambassador to Italy under President George Bush from 1989-1993. 
"America needs leadership, leadership requires education, and education is less difficult if
adjacent housing is available," said Secchia, who has been an active advocate of the redevelop-
ment of Grand Rapids' downtown. "This is another chapter in the rebuilding of the Grand 
Rapids downtown community." 
The 60,000 square foot building is expected to house 170 students in apartments of various 
size. The GVSU Housing Office is already taking applications for the apartments. Many of the
students work in downtown businesses and hospitals as part of their coursework. 
-more-
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Secchia Hall Groundbreaking 2 April 23, 1999 
"We're all excited about the ways that the De Vos Center will increase activity in downtown 
Grand Rapids," said GVSU President Arend D. Lubbers. "Now Secchia Hall will make it
possible for students to live downtown as well as work and study there." 
Note: Full edia kit and photos will be available online after 3 p. . today. 
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Secchia Has Long Relationship With GVSU, Grand Rapids 
GRAND RAPIDS-PE!ter Secchia is best known to Grand Rapids and the world at large as the
ormer U.S. Ambassador to Italy. He served in that post under President George Bush rom 
1989-1993. He previously served on the Republican 
'National Committee rom 1980-1989. 
It was in the middle o his term as ambassador that 
Secchia addressed the Grand Valley State University 
community at its Nlay, 1991 commencement cer-
emony. At that time, GVSU awarded Secchia an
honorary degree. 
Secchia received urther accolades rom academia in
1997 when the Sons o Italy granted him its highest 
honor, the "National Education and Leadership 
Award," in a ceremony in Washington D.C. 
I 1 t I 
i . 
r ·i .~; 1 
~ I ij'. /1 Secchia, 63, is currently Chairman o the Board o
Directors of Universal Forest Products Inc., the Grand Peter Secchia spoke to GVSU graduates in 1991 
and received an honorary degree. (This photo . 
Rapids based building products distributor. Through available at www.gvsu.edu/news) 
the years he has served on the boards o numerous . 
community organizations. He has gained attention recently as a catalyst or the revitalization 
o downtown Grand Rapids. 
Working with others in the community, Secchia has been involved with the renovation o the
Peck building, the restoration plan or the Steketee's building, and the launching o the Cherry 
Street Landing project. His gi t to provide downtown housing or GVSU students is consistent 
with his broad vision or downtown. 
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Applications Accepted Now for Downtown Student Hous~ng 
GRAND RAPIDs--qrand Valley State University's Housing office is open for business in
downtown Grand Rapids. 
The university is taking applications now for the apartments in Secchia Hall, which is
.. scheduled for occupancy in the fall of 2000. Selling points for the apartments, which range 
from one-bedroom to four-bedroom units, include cable television, Internet access, and air
conditioning. · 
Units range in size from 493 square feet for a one-bedroom apartment to 1,144 square feet
for a four-bedroom apartment. Two and three-bedroom apartments 'Yill also be available. 
The tentative per-person rate schedule for one semester ranges from $3,105 for a one-
bedroom apartment to $2,090 for four-bedroom units, Nine-month and 12-month per-unit 
rates will also be available for non-GVSU students interested in the downtown hou_sing. 
The 60,000-square-foot building will include 65 apartments with a capacity of 170 residents. 
The design of the four-story building will match the architectural style of the DeVos
Center, which will include the Van Andel Global Trade Institute as well as faculty offices
and classrooms for the university's 14 graduate programs and numerous un<;].ergraduate 
classes. 
Those interested in obtaining information about Secchia Hall apartment leasing may call
the GVSU Housing Office, at 616-895-2120. 
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Source: Andy Beachnau, GVSU Director of Housing, 616-895-2120 
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Governor Engler Praises GVSU's Downtown Grand Ra ids Housing 
ornerstone Laying eremony Held Today for Secchia Hall 
GRAND RAPID5-Govemor John Engler humorously contemplated the idea of moving his
permanent residence to Michigan's second largest city today. He spoke at a noon 
groundbreaking ceremony for Secchia Hall, Grand Valley State
University's planned student housing project in downtown 
Grand Rapids. 
"Of all the development in downtown Grand Rapids in the past 
several years, this is truly one of the most promising," Governor 
Engler said. "Nothing will bring life to an inner city as much as
viable housing." · 
The housing facility will be located on Fulton Street, directly
across from GVSU's Richard M. De Vos Center, currently under 
construction. The DeVos Center will house the business school
and all of GVSU's 14 graduate programs. Both the De Vos Center 
and Secchia Hall are expected to open in the fall of 2000. 
The facility is named for the Peter Secchia family, who have
Peter Secchia. (This photo available given $500,000 for the project. Secchia is the chairman of the 
at www.gvsu.edu/news) Board of Directors of Universal Forest Products, Inc., a Grand 
Rapids based building products distributor. He served as U.S. · 
Ambassador to Italy under President George Bush from 1989-1993. 
"America needs leadership, leadership requires education, and education is less difficult if
adjacent housing is available," said Secchia, who has been an active advocate of the redevelop-
ment of Grand Rapids' downtown. "This is another chapter in the rebuilding of the Grand 
Rapids downtown community." 
The 60,000 square foot building is expected to house 170 students in apartments of various· 
size. The GVSU Housing Office is already taking applications for the apartments. Many of the
students work in downtown businesses and hospitals as part of their coursework. 
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Secchia Hall Groundbreaking 2 April 23, 1999 
"We're all excited about the ways that the De Vos Center will increase activity in downtown 
Grand Rapids," said GVSU President Arend D. Lubbers. "Now Secchia Hall will make it
possible for students to live downtown as well as work and study there." 
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Secchia Has Long Relationship With GVSU, Grand Rapids 
GRAND RAPID~Peter Secclua is est known to Grand Rapids and the world at large as the
former U.S. Am assador to Italy. He served in that post under President George Bush from
1989-1993. He previously served on the Repu lican 
--National Committee from 1980-1989. 
It was in the middle of his term as am assador that 
Secchia addressed the Grand Valley State University 
community at its May, 1991 commencement cer-
emony. At that time, GVSU awarded Secchia an
honorary degree. 
Secchia received further accolades from academia in
1997 when the Sons of Italy granted him its highest 
honor, the "National Education and Leadership 
~ward," in a ceremony in Washington D.C. 
Secchia, 63, is currently Chairman of the Board of
Directors of Universal Forest Products Inc., the Grand 
Rapids ased uilding products distri utor. Through 
the years he has served on the oards of numerous 
Peter Secchia spoke to GVSU graduates in 1991 
and received an honorary degree. (This photo 
available at www.gvsu.edu/news) 
community organizations. He has gained attention recently as a catalyst for the revitalization 
of downtown Grand Rapids. 
Working with others in the community, Secchia has een involved with the renovation of the
Peck uilding, the restoration plan for the Steketee's uilding, and the launching of the Cherry 
Street Landing project. His gift to provide downtown housing for GVSU students is consistent 
with his road vision for downtown. 
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Applications Accepte  Now or Downtown Stu ent Housing 
GRAND RAPID5-Grand Valley State University's Housing o ice is open or business in 
downtown Grand Rapids. 
The university is taking applications now or the apartments in Secchia Hall, which is
.. scheduled or occupancy in the all o 2000. Selling points or the apartments, which range 
rom one-bedroom to our-bedroom units, include cable television, Internet access, and air 
conditioning. 
Units range in size rom 493 square eet or a one-bedroom apartment to 1,144 square eet
or a our-bedroom apartment. Two and three-bedroom apartments will also be available. 
The tentative per-person rate schedule or one semester ranges rom $3,105 or a one-
bedroom apartment to $2,090 or our-bedroom units. Nine-month and 12-month per-unit 
rates will also be available or non-GVSU students interested in the downtown housing. 
The 60,000-square-foot building will include 65 apartments with a capacity o 170 residents. 
The design o the our-story building will match the architectural style o the DeVos
Center, which will include the Van Andel Global Trade Institute as well as aculty o ices
and classrooms or the university's 14 graduate programs and numerous undergraduate 
classes. 
Those interested in obtaining in ormation about Secchia Hall apartment leasing may call
the GVSU Housing O ice, at 616-895-2120. · 
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GVSU Professor and Students in New Issue of 'Science' 
eology Professor and Students Part of Team Research on Seismic Zone 
ALLENDALE, Mich-Grand Valley State University Geology rofessor John Weber and 
four of his students are cited in a research article in the April 23 issue of the prestigious 
scientific journal, Sci_ence. 
Weber collaborated with five other authors in the journal article, which is a report of their 
study of global positioning system (G S) measurements of the New Madrid Seismic Zone 
in the Central United States. The team studied a series of earthquakes in the region in 1811 
and 1812 and determined that the shocks were smaller than typically assumed. Their 
article concludes that the potential hazards posed by earthquakes in the Central United 
States appear to be overestimated. 
Weber believes he is the first faculty member from GVSU to be published in Science. 
Although GVSU stresses education versus research, faculty members do research in the 
name of scholarship, often involving undergraduate students in their research endeavors. 
Weber, who recently was awarded a grant from the Du ont Corporation for his research 
on newly forming mountains in Venezuela and the Caribbean (related release available), 
involved students in that project as well. 
The five GVSU students involved in the New Madrid Seismic Zone project served as field 
operators, helping to collect data. Weber said they are all mentioned and thanked in a 
footnote to the study. The students include: Robert Graves, a senior from Greenvi.JJe; 
Christine Griffin, a senior from West Olive; Chuck Bunker, of Grand Rapids, and Kris 
Nolan, of Grandville, both currently in graduate school at Bowling Green State University; 
and Keith Wellington, an exchange student from Kingston University, has returned to · 
England. 
Link to the full article online at www.sciencemag.org 
-30-
Source: John Weber, 616-895-3197 
Download this and other news releases and photos in our online "newscenter" 
www.gvsu.edu 
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Detroit Police Veteran Joins GVSU Public Safety Team 
ALLENDALE, ich.-Barbara Kelley, a 22-year veteran of the Detroit Police Department, has been 
named Grand Valley State University's new assistant director of Public 
Safety. 
· ·Kelley, a Detroit native who recently retired from her position as an admin-
istrative lieutenant in charge of in-service training for police officers, said 
she is taking on a new challenge at GVSU. 
"After so much time and experience with the Detroit Police Department, 
I've still got a good amount of time left for a new career," she said. "Not 
many people get the chance to have two careers." 
Her duties as second-rankin  officer in the Public Safety Department in-
clude assisting in directing the administrative and operational activities of
the department, including law enforcement and police services, fire inspec-
tion and security activities. 
Kelley received her bachelor's degree in criminal justice from Wayne State
University. She is working on a master's degree in administration at Central 
ichigan University; 
Starting out as a road officer in 1977, Kelley began her police career at a time
when the restrictions for women officers had recently been lifted. "I was at
the forefront," she said. "And because of that, I was given several opportu-
Barbara Kelley. (This photo 
available at www.gvsu.edu/ 
news) 
nities to advance. I think this is a good decision for Grand Valley to have a woman in this position. It
shows that the university is progressive." 
Al Wygant, director of Public Safety at GVSU, said the new position will help ease the administrative 
burden on the growing university campus. 
"With 22 years of experience in uniform patrol and administration, Barbara is bringing a wealth of
knowledge and experience to us," Wygant said. 
-30-
Sources: Barbara Kelley or Al Wygant, 616-895-3255 
Download this and other news releases and photos in our online "newscenter" 
www.gvsu.edu 
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Fraternity Members Bike Around Lake Michigan for Charity 
ALLENDALE, Mich.-hnmediately after final exams are completed this week, a group of 
fraternity brothers from Grand Valley State University will hit the road, on bikes, for a 
worthy cause. 
·The 20 members of the Alpha Sigma Phi fraternity will depart GVSU's Allendale campus 
on Sunday, May 2, and head north through Michigan's Upper Peninsula, then along the 
Wisconsin, Illinois, and Indiana shores of Lake Michigan before returning home May 8. 
I 
Their one-week bicycle tour around Lake Michigan, called the "Cycling for Independence" 
trip, is an effort to raise money for the fraternity's designated charity, Canine Companions 
for Independence. The non-profit organization raises and trains dogs to aid physically and 
mentally handicapped people. The Santa Rosa, California-based organization has a 
regional office in Chicago. 
The group has done the trip twice before, collecting sponsorships from friends, family 
members, area businesses and the university. They hope to raise more than $4,000. 
The group will be at the following locations after 7 p.m. each evening, leaving at 8:30 a.m. 
Local phone numbers are included. 
•Sunday, May 2 (Bear Lake, MI)-Bear Lake High School, 616-864-3133 
• Monday, May 3 (St. Ignace, MI)-St. Ignatius Loyola Church, 906-643-7671 
•Tuesday, May 4 (Escanaba, MI)-Mike Segorski home, 906-428-4908 
•Wednesday, May 5 (Green Bay, WI)--University of Wisconsin-Green Bay, Phoenix 
Sports Center, 920-465-2449 
•Thursday, May 6 (Milwaukee, WI)--Marquette University Athletic Center, 414-288-1558 
•Friday, May 7 (Chicago)-American Legion Hall, 847-244-9282 
•Saturday, May 8 (Buchanan, MI)-Buchanan High School, 616-695-7197 
-30-
Sources: 
**To make contact with the group be ore the trip, call student organizer Matt Mattson at 
616-892-5677. During the trip reach the group via cell phone, 616-481-4863 
Download this and other news releases and photos in our online "newscenter" 
www.gvsu.edu 
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GVSU Course Has Students Paddling Back in Time 
Geology Professors Lead Course in Canoes on History of Missouri River 
FORT BENTON, Mont.-A group of 20 students from Grand Valley State University, Allendale, Michigan, will be up a creek for one week in May. The students are enrolled in 
.~ unique field course in Geology that takes place on the Missouri River. 
''The Lewis and Oark Expedition of 1804-1806 established an overland route to the acific Ocean and described the abundant resources to the west of the young nation," explains GVSU Geology rofessor Steve Mattox, who is leading the course with his colleague, John Weber. "This course will examine the history, natural history, and culture of a short 
segment of their route.· We'll also study changes in the area since the early 1800s." 
Professors Mattox and Weber welcomed participants from all academic fields, especially history, geology, political science, biology, and natural resources management. The 20 
students who signed on will travel about 150 miles via canoe, from Fort Benton to Kipp State ark. 
The group will leave from adnos Hall of Science on GVSU's Allendale campus at 6 a.m., Saturday, May 1. They will shove off from Fort Benton on the morning of May 4 and be on 
the river for about a week. They plan to arrive back in Allendale on May 12 or 13. 
Sources: Jo n Weber, 616-895-3191 
Steve Mattox, 616-895-3734 
-30-
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JWkx.KJ.z Lf hWJ VGhHH. $x$HJLfk GWf$WJs /hW hW.bV GHKGh pJKfSBL..WvV :LSS.W /GhHH. 
/GLWfGW P.z—bLKS $WK— KfS LV $hW Hf.z DW—K.W —W—wWJ HD hWJ pJKfSBL..W A06/8 6HwH$LGV 
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F$ lKV$ 1Wf$jHHSe RWBKJKVW$$z hKV wWWf LfBH.BWS jL$h $hW VGhHH. fWjVbKbWJs /GLWfGW 
P.z—bLKS $WK—e SWwK$W G.xwe —x.$LGx.$xJK. G.xw KfS Vz—bhHfz HJGhWV$JKs /hW hKV $KMWf 
VbWGLK. Vx——WJ GHxJVWV K$ AWJJLV KfS dHJfW..s /hW hKV BH.xf$WWJWS KV K kJWW$WJ K$ /bWG$Jx— 
3WK.$h KfS hKV VWJBWS Hf VGhHH. GH——L$$WWV KfS KG$WS KV K —K$hW—K$LGV $x$HJs
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U/bJLfk /GLWfGW KfS :K$h 5bSK$W /W—LfKJU K$ p-/5s 8hW VW—LfKJe DHJ 1ryC VGLWfGW KfS 
—K$h $WKGhWJV KfS $hWLJ Hx$V$KfSLfk V$xSWf$Ve wWkLfV K$ oa
 bs—s Lf $hW 1LJMhHD dWf$WJ Hf 
p-/5vV F..WfSK.W GK—bxVs
r
r
RHjf.HKS $hLV KfS H$hWJ fWjV JW.WKVWV KfS bhH$HV Lf HxJ Hf.LfW UfWjVGWf$WJU
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East Kentwood, Grandville Students Win Dockeray Sc olars ips 
ALLENDALE, Mic .- S arada Devarasetty, from East Kentwood Hig  Sc ool, and 
Lindsey Smit , from Grandville Hig  Sc ool, ave been named winners of t e nint  
annual Mary Jane Dockeray Sc olars ip. Devarasetty and Smit  were selected by faculty 
members and staff of t e Regional Mat  and Science Center at Grand Valley State 
University. · 
T e $1,000 sc olars ips are awarded to graduating ig  sc ool seniors based on academic 
e,xcellence and potential for success in a science career. T e sc olars ips are supported by 
an endowment in onor of Mary Jane Dockeray, t e founding curator of t e Blandford 
Nature Center in Grand Rapids. 
Devarasetty plans to major in bioc emistry or molecular biology at Cornell University. 
Smit  will attend Mic igan Tec nological University and pursue a career as a c emical 
engineer. 
T is year's winners are bot  valedictorians of t eir respective classes and ave eac  been 
involved in numerous activities bot  in t eir sc ool as well as t rough ot er 
organizations. Smit  is t e vice president of er National Honors Society and works 
regularly in er sc ool tutoring center. S e elps coac  Grandville's Middle Sc ool 
Science Olympiad team and is t e only female member of er Grandville FIRST Robotics 
Team, working wit  engineers to build an operating robot for competition. 
At East Kentwood, Devarasetty as been involved with t e sc ool newspaper, Science 
Olympiad team, debate club, multicultural club and symphony orc estra. S e as taken . 
special summer courses at Ferris and Cornell. S e as volunteered as a greeter at Spectrum 
Health and as served on sc ool committees and acted as a mat ematics tutor. 
Mary Jane Dockeray will present t e sc olarships to Devarasetty and Smit  at t e May 5 
"Spring Science and Mat  Update Seminar" at GVSU. T e seminar, for K-12 science and 
math teac ers and t eir outstanding students, begins at 5:30 p.m. in t e Kirk of Center on 
GVSU's Allendale campus. 
-30-
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GVSU Prof, Local Businessman Co-Author Book 
About Small Manufacturing Company Turnaround 
'It's Not Magic' Offers Real Worl A vice from a Real Business Experience 
,CRAND RAPIDS, Mich,:.._Put an Accounting professor and a local business owner together and the 
results can be magical. 
That's the truth in spite of the title of a new book by Don Klein, a professor of Accounting and 
Taxation at Grand Valley State University, and Jim Zawacki, the co-owner of Grand Rapids Spring 
and Stamping (GRSS). Their new book, "It's Not Magic," tells the story of how the two worked 
together over a 12-year period to turn the company around. 
In short, the book is about how a small company faced the giant problem encountered by IBM when 
their main product, mainframe computers, were made obsolete by personal cor~puters, or PCs. 
"At a very different size level, 'It's Not Magic' deals with the IBM problem in a small firm where its 
markets (cables for rear-view mirrors) were also becoming obsolete," writes Lester Thurow in the 
book's preface. "[The book] tells its story in an engaging conversational way, but the bottom line 
principles are here." 
The story begins in 1985 when Zawacki and his partner, Ted Hohman, purchased GRSS when it had no 
quality control, tracking system, statistical process control, or even engineers. Klein was enlisted in 
1987 to help the company make changes using his academic background and knowledge of current 
management theories and practices. The result is a company, referred to as "Magic, Inc." in the book, 
that has found financial stability and lowered costs as a result of quality improvements, such as 
lowering inventory even while sales have tripled. GRSS became ISO 9002 registered and QS 9000 
compliant in July of 1996. 
"We have written this book and the companion workbook to pass along to others the things we have learned and the improvements we are sure can take place in other companies," write Klein and 
Zawacki in the book's introduction. 
"It's Not Magic,"published by Michigan State University Press, is available at area bookstores and 
from Amazon.com. 
-30-
Source:'Don Klein, 616-771-6680 (office) or 616-243-8244 (home) 
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G·vsu Vice President Speaks Today to TC Rotary 
Address Will J:rovide Insight IntoHigher Education Funding in Michigan 
TRAVERSE CITY-Matt McLogan, Vice President for University Relations at Grand Valley State University, will address the Traverse City Rotary Oub at 
noontoday in the Rotary Dome at the Park Place Hotel. 
Following a lunch, McLogan will address higher education funding in Michigan. Governor Engler earlier this year proposed a new system of funding for the· 
state's 15 public universities, creating a tier system. 
GVSU, the state's fastest growing university for more than a decade, has 
consistently received the lowest amount of state appropriated funding per 
student. 
GVSU had a fall 1998 enrollment of 16,751. The university has a main campus in Allendale, with satellite campuses in downtown Grand Rapids, Holland, Muskegon, and Traverse City. More than400 students take courses through GVSU at the University Center in Traverse Gty. 
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Hatckley Elected Regional VP of NIRSA Board 
ALLENDALE, ich.-Leroy Hackley, associate director of Health, Education and Wellness at
Grand Valley State University, was elected vice president for Region III of the National Intra-
... mural-Recreational Sports Association (NIRSA) at a recent conference in ilwaukee, Wiscon-
Leroy Hackley. (This photo available at
www.gvsu.edu/news) 
sin. He will serve a two-year term. The region includes 
ichigan, Ohio, Indiana, Illinois, and Wisconsin. 
"Leroy has received a tremendous professional honor by
being voted a regional vice president," said ike Stodola,
GVSU Fieldhouse manager. "This will really help to put 
GVSU on the map." 
NIRSA is a non-profit professional association dedicated 
to fostering the growth of quality recreational sports 
programs by providing for the continuing education and 
development of recreational sports professionals. 
Founded as the National Intramural Association in 1950, it
has evolved from an organizational meeting attended by
13 pioneers to a professional association with thousands of members from colleges, universi-
ties, correctional facilities, military installations and parks and recreation departments. 
-30-
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GVSU Committee Examines Cam us Accessibil ty
Mike Woods. (This photo available at
www.gvsu.edu/news) 
ALLENDALE, Mich.-Grand Valley State University has
formed an Americans with Disabilities Act (ADA) committee, 
made up of 12 representatives from the student body, adminis-
tration, and faculty and staff, to look into accessibility and 
mobility accommodations at GVSU for people with disabili-
ties. 
Grand Valley State University President Arend D. Lubbers
appointed the advisory committee last February to make
GVSU more accessible to disabled faculty and staff members, 
students and campus visitors. 
The group compiled a list of long-term and short-term recom-
mendations for the President's approval. Lubbers has agreed 
with many of the recommendations and has appointed Mike
Woods, GVSU's director of Affirmative Action, to serve as
ADA coordinator to monitor the implementation of the
committee's recommendations. 
"The president thought we needed to take a closer look and bring attention to ADA issues,". 
Woods said. "We want to be a friendly university for people with disabilities." 
The committee's recommendations included lowering light switches, security peep holes, and 
water fountains, installing automatic doors, widening doorways and bathrooms, and adjusting 
and increasing barrier-free parking on both the Allendale and Grand Rapids campuses. Those
adjustments have been budgeted and will soon take place, Woods said. Long-term recommen-
dations, including better accessibility, will be addressed as buildings are remodeled and up-
dated. 
"We're in good shape," said Woods. "We're a fairly new campus with newer buildings. We 
only had to be concerned about a few of the oldest buildings." 
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1 Committee E amines Campus Accessibility 2 May 7, 1999 
University funds have been set aside to help departments make changes to support reasonable 
accommodations for faculty and staff members, students, and visitors with disabilities. Woods 
will receive all appeals related to disability accommodation requests. He will then appoint ad 
hoc committees to provide e.?<pertise and advice for determining solutions. 
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GVSU Study Abroad rograms on the Rise in Summer Months 
ALLENDALE, Mich.-The International Affairs Office at Grand Valley State University is
seeing an increase in business. Nearly 300 students have enrolled in study abroad 
rograms for the s ring/ summer semester and the 1999-2000 academic year, a jum  of 
,more than 100 students from revious years. 
About two-thirds of those students will study abroad this summer. The addition of several 
i;,.ew summer rograms, including o ortunities in Venezuela, France, and Ireland has
caused the increase. In addition to various degree-s ecific courses, students enjoy the 
o ortunity to see sites and learn about different cultures. 
"Going abroad is considered quite normal for students of today," said Marche Haddad, 
director of global rograms. "It is an e erience almost e ected for anyone obtaining a 
degree." 
o ular summer rograms include a S anish-language rogram in Guatemala, which has
50 articipants this year. An urbanization rogram at Kingston University in London, 
England has 45 articipants. 
-3 -
Source: Marche Haddad, GVSU Director of Global Progra~s, 616-895-3898 
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GVSU Helps Introdu e Servi e Leaming to South Afri an University 
ive oci l Work Gr duate tudents Will Initi te Progr m This ummer 
GRAND RAPIDS, Mich.-Five Grand Valley State University Master o Social Work 
(MSW) students will spend part o this summer in "Winter School." It's all part o a new 
e ort to bring service learning to the University o Natal in South A rica . 
.. 
The "Second International Winter School" at the University o Natal in South A rica
allows students rom other countries--and climates--to experience South A rican language 
and culture during their summer class breaks. The GVSU students will help pioneer 
service learning as a component o the program. 
"Service learning is new to them," says Ruth Ylvisaker (ILL-ve-sock-er), a pro essor in
GVSU's School o Social Work. She spent 1998 at the University o Natal studying 
international social work education, working with aculty members in the University o
Natal's Community Development Disciplines Division. Because o these e orts, next 
year's International Winter School will include interdisciplinary service learning 
opportunities or international students. Other disciplines involved next year may include 
nursing, education, and health sciences. 
Three o  the Grand Valley students will spend three weeks at the University o Natal, and 
the other two will be there or six weeks. Each week, they will spend three days in a variety 
o community development projects, and the other two days in seminars on South 
A rican music, culture, and the new South A rican constitution. 
"The University o Natal has been mandated by the new government to develop 
community development projects in the black communities," Ylvisaker says. "For oui 
students, it's a great opportunity to learn alongside MSW students rom South A rica and 
other countries." 
In addition to ul illing a demand by the South A rican government, the program relates 
directly to new standards adopted in 1995 by the Council on Social Work Education. The
standards call or schools o social work "to recognize the interdependence o nations and 
the need or worldwide pro essional cooperation." Ylvisaker adds that the "new" South 
A rica is a per ect venue or social work cooperation because o their pioneering e orts at 
-more-
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Service Leaming in South A rica 2 May 10, 1999 
building a multiracial constitutional democracy, addressing oppression with a truth and 
reconciliation commission, and the ongoing integration o politics, economy, and society. 
''This program will enable our students to experience irst hand the realities o building a
democracy where previously none existed," Ylvisaker says. "Students will be part o a
community organization, -actually working at the grass roots level in the building o  a 
multiracial democracy. In conjunction with service to the community, students will be 
gaining a theoretical perspective o the process involved in nation-building." 
The GVSU students will leave or South A rica on June 25 and return between July 17 and 
August 7. Upon their return, they will combine their indings and write a report on the 
application o social work objectives to service learning in South A rica. 
The University o Natal was ounded in 1910, and because o apartheid did not admit 
students o all races until 1983. It now has students rom 58 countries. The university is
located in Kwazulu--Natal, South A rica's most densely populated province, with people 
primarily o Indian, Zulu, and European ancestry. 
-30-
Sources: 
Ruth Ylvisaker, VSU School of Social Work, 616-771-6650 or 616-459-3422 (home) 
VSU MSW students partici ating in the program: (with rand Rapids area phone 
numbers): 
Amy Anderson, of Pearson, MN, 616-937-4656
Lisa Emmi, of Columbus To~nshi , 616-456-8492 
Orlando Milton, of Detroit, 616-534-9015
Takeisha R. Plowden, of Saginaw, 616-667-2860
DeWanda Stewart, of rand Rapids, 616-241-2182 
Download thiis and other news releases and photos in our online "newscenter" 
www.gvsu.edu 
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CVSU Stresses Service Across Curricul m 
Seven- ember Panel ofProfessors Charged to Develop Service Learning Courses 
in All Academic Disciplines 
ALLENDALE, Mich.-It's early in the spring/summer semester at Grand Valley State Univer-
.. sity, but Professor Kathy Bailey is already looking forward to seeing her students in the fall-in 
court. 
.Bailey, a professor in GVSU's School
of Criminal Justice, is planning to
start a mentoring program involving 
students in her course on juvenile 
justice. The idea is to have Criminal 
Justice students spend time at west 
Michigan courts working with abused 
or delinquent kids. The "service-
learning" course would benefit Crimi-
nal Justice students,. as well as the
courts, which need help dealing with 
juvenile offenders. 
"In my career as an educator I've seen
how perception changes policy," says
GVSU's Presidential Service Learning Scholars, left to right: Michel 
Coconis, Pa11l ittenbraker, Andrea Bostrom, Barbara Hooper, David 
Bair, Carol Sanchez, and Kathy Bailey. 
Bailey. "People buy into the 'get tough' idea but they don't understand the courts and the
juvenile offender population." Bailey plans to have her students spend three to five hours per
week in mentoring programs in the courts of Kent, Ottawa, and Newaygo counties. She says
Newaygo County Court officials have already e pressed a desire to be a "teaching court." 
Bailey's plan is just one part of a new, broad initiative at Grand Valley State University to
institute service learning courses throughout the university's curriculum. Bailey, representing 
GVSU's Social Sciences Division, is part of a panel of professors representing all seven of
Grand Valley's schools and divisions. The group of "Presidential Service Learning Scholars"
(PSLS) was initiated earlier this year by GVSU President Arend D. Lubbers and charged with 
encouraging fellow faculty members to pursue service learning opportunities. 
- more-
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I Presidential Service Learning Scholars 2 May 10, 1999 
In an initial series of meetings the seven PSLS professors swapped ideas for courses in their
respective divisions that could attract students from various academic interests. Andrea 
Bostrom, from GVSU's Kirkhof School of Nursing, is giving thought to having pediatric nurs-
ing students join Bailey's juvenile justice students in the courts. "Non-whites don't always 
receive health care in hospita1s," Bostrom e~plains. She wants to e pand the School of
Nursing's e isting efforts at inner city health clinics. "The challenge in nursing is that we are
already providing a service, and we need to go from learning skills to serving people." 
Other PSLS members are considering that challenge for their own academic areas and how
they could devise interdisciplinary courses. Michel Coconis, a professor in GVSU's School of
Social Work, is attending several conferences this summer and fall to glean ideas about service
learning. She may propose a course called "Cultural Competence in Social Work," which 
would have students learn first-hand about a particular culture. The course could lead to
hosting a cultural art show in conjunction with the Art and Design Department. 
Paul Wittenbracker, a PSLS member and professor in GVSU's Art & Design Department, likes
. Jhat idea. "Art is a part of culture," says Wittenbracker, an e pert in art and community. 'Tm 
looking at art students setting up a studio in a different community each semester that could
result in public art works that document the way people live in that area and culture." 
The other PSLS members are considering courses with similar themes. School of Education 
professor David Bair would like to rotate student teachers to different schools each semester in
a broad, on-going study of diverse needs of K-12 students in the classroom. Barb Hooper, a
professor of Occupational Therapy, has already held a successful workshop attended by repre-
sentatives of 30 social service agencies who eagerly suggested ways that.Occupational Therapy 
students could serve their various clients. And Carol Sanchez, who teaches International Busi-
ness courses in the Seidman School of Business, is planning research that MBAstudents could
do on income generation projects for third world countries, a project that could dovetail with 
Social Work and Nursing students. 
The seven professors will serve as Presidential Service Learning Scholars through the winter 
2000 semester, after which new representatives from their respective divisions will replace
them. The group and their ideas will be supported by GVSU's Center for Philanthropy and 
Nonprofit Leadership and the Student Life Office. 
They have also applied for grants from the Michigan Campus Compact to support their ser- . 
vice learning courses and related research. MCC is a coalition of more than 500 colleges and 
universities that encourage students to develop a sense of civic responsibility. GVSU President 
Arend Lubbers is one of the founding presidents of MCC. 
-30-
Source: Datt Freeman, GVSU Center for Philanthropy and Nonprofit Leadership, 616-771-6574 
*To contact others mentioned in this release, call News & Information Services 
Download this and other news releases and photos in our online "newscenter" 
www.gvsu.edu 
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Giuliani to Speak at Grand Valley Foundation Awards Presentation 
New York Mayor to Address 'Rein enting Our Cities' 
GRAND RAPIDS, Mich.- New York City Mayor Rudolph W. Giuliani will be the guest
· --speaker at the Grand Valley University Foundation's Leadership Dinner at 7:30 p.m. on
Monday, May 17, in the Amway Grand Plaza Hotel. 
. "We're delighted that the mayor will join us," said Richard M. 
De Vos, president of the GVU Foundation and master of ceremo-
nies for the event. "We'd all like to hear the New York City suc-
cess story." 
During the dinner, Giuliani will speak on "Reinventing Our 
Cities." Since becoming the 107th Mayor of New York City in
1993, Giuliani has gained national attention for his initiatives. 
According to his official biography, crime in the "Big Apple" is
down 50 percent, murder has been reduced by 70 percent, and 
the city once infamous for its dangerous streets is now recog-
nized by the F.B.I. as the safest large city in America. Giuliani has
also been the subject of numerous national media interviews for
his record $2.3 billion in tax deductions, his creation of the New 
York Administration for Children's Services, and his efforts to
raise standards in New York City's schools. 
Two Locals to Receive Young Leadership Awards 
Rudolph W. Giuliani. (Photos 
available at www.gvsu.edu/news) 
Leadership awards will be presented to Pamella G. De Vos and James P. Hackett for their
commitment to public service and their active involvement with GVSU. 
De Vos, a partner in DP Fox Ventures, L.L.C., founded the Grand Rapids Griffins Youth Foun-
dation. Her civic positions have included service to Toys for Tots, the Make-A-Wish Founda-
tion, the State of Michigan Library Foundation Board, Grand Rapids Art Museum, Meijer
Botanical Gardens, Grand Valley State University, Liz's House, and the Grand Rapids
Symphony's Bravo Awards. 
- more-
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Giuliani Speaks at GVSU 2 May 11, 1999 
Hackett, president and CEO of Steelcase Inc., has led the multina-
tional company since 1994. A board member for Old Kent Finan-
cial Corporation, he is also involved in civic affairs, having 
__ chaired the 1998 Heart of West Michigan United Way campaign. 
Among other activities, he chairs 
the Cultural Diversity Council of
the Grand Rapids Chamber of
Commerce and serves on the GVU
Foundation Board and GVSU's
Engineering Laboratories Building 
campaign. 
The Leadership Dinner is a major 
biennial event of the Grand Valley
Pamella G. DeVos. University Foundation, the mem-
bers of which help to build the
· .. university's endowment through annual giving. The dinner is a
special benefit for Foundation members who have given $250 or
more annually. 
-30-
Notes: 
James P. Hackett. 
• Contact GVSU News & Infonnation Services for bio and other background on Mayor 
Giuliani. 
• New York Mayor's Press Office: 212-788-2958
• Web link: www.ci.nyc.ny.us 
Download this and other news releases and photos in our online "newscenter" 
www.gvsu.edu 
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Writing Course for K-12 Teachers and Administrators 
Offered on Beaver Island 
GRAl\JD RAPIDS-Get 20 K-12 administrators and teachers on an island for one week and 
what will you have? If things go as planned, Larry Schlack will have 20 polished 
manuscripts suitable for publication. 
Schlack, an adjunct professor in Grand Valley State University's School of Education, is
teaching the graduate-level "Writing for Publication" course this summer on Beaver
Jsland. The course, which will meet from Monday, July 26 through Thursday, July 29, is
designed for education professionals who want help writing articles for professional 
publication. 
"This course is a hands-on e perience," says Schlack, who also works for the Kalamazoo 
Intermediate School District's Regional Educational Service Agency. "Participants will
leave the course with a completed article and letter of submission to a magazine editor." 
The course is limited to 20 participants so that Schlack can provide individualized 
coaching. The class will meet each day from 8:30 a.m. to noon at the Beaver Island 
Community School. Afternoons will be open for hiking, swimming and other activities 
on the island, a popular summer vacation destination. 
The one-credit course meets requirements for Administrator Recertification. The cost of
the course is $187. Participants will need to arrange their own lodging and transportation. 
Those interested in the course may obtain more information through GVSU' s School of
Education by calling 616-771-6650. 
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GVSU Announces Summer Film Script Winner 
Auditions Set for June 5, Filming to Begin in July 
ALLENDALE, Mich.-. The School of Communications at Grand Valley State University 
'has selected "Survival of the Fattest" as the winning film script in its 5th Annual Short 
Screenplay Competition. 
The screenplay, a black comedy about four people shipwrecked on a deserted island, was
written by Joseph Piscatella, a recent graduate of the master's writing program at the
University of Southern California. 
The School of Communications has held the national screenwriting competition for five
years. The winning writer comes to Allendale to assist GVSU Film and Video students in
producing the film. Previously completed films were premiered at the Urban Institute for
Contemporary Arts in Grand Rapids on April 10, and will be shown again on GVSU's
Allendale campus this September. 
Open auditions for actors in this summer's film project will be held on June 5 at GVSU. 
Those interested in auditioning for roles should contact GVSU Film and Video professor 
John Philbin in the School of Communications Office, 616-895-3668. 
Shooting for "Survival of the Fattest'' will begin in July. 
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GVSU Hosts Summer Conference for Piano Teachers and Students 
Conference Features Music Teachers, Technology Experts 
And a Psychologist Who Specializes in the Treatment of Stage Fright 
· ALLENDALE, Mich.--The Music Department at Grand Valley State University is hosting a two-day 
conference for piano teachers and students featuring experts in piano instruction, technology, and even 
a psychologist known specifically for his treatment of stage fright. 
"The Summer 99 Piano Pedagogy Conference" takes place June 25-26 in the Performing Arts Center on 
the Allendale campus of GVSU. The conference will run from 9 a.m. to 5 p.m. each day. 
"A conference such as this, with internationally and nationally acclaimed clinicians, is a huge draw for 
west Michigan," said Helen Marlais, conference director and a professor of Music at GVSU. "There will 
be something for everyone, whether you're a teacher, aspiring pianist, or any m~sician who would like 
to learn how to deal with performance anxiety." 
Marlais, who works with piano teachers nation wide as a clinician for Frederic  Harris Music 
Publishers, has drawn together an impressive group of instructors for the two-day conference. The 
group of experts includes Nelita True, chair of the piano faculty at the Eastman School of Music; 
Hanna Wu Li, who developed a pedagogy program for children at the Carnegie Mellon Preparatory 
School; Peter Desberg, a licensed clinical psychologist and professor of Psychology at California State 
University who is the author of 14 books on stage fright; and Morrine Silverman, a specialist in music 
technology from West Bloomfield, Michigan. 
In addition to recitals and two master classes for junior and senior high school pianists, the conference 
will include a variety of workshops for piano teachers and students. Workshop topics include · 
"Technique for the Pre-College Student," "Uniting Curriculum and Technology," "Teaching Shube_rt 
Impromptus," and "Everything You Wanted to Know About Stage Fright But Were Afraid to Ask." 
Conference participants will also have the opportunity to preview and purchase new teaching 
materials, including new software and other technology designed for teaching. 
The foe for the two-day conference is $25 for teachers and $5 per day for students. Campus housing is
available. Those interested may call Helen Marlais at 616-895-3390 for more information. 
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Record-Setting Quarterback Provides Records on GVSU Alumni 
West Michigan Schools, Corporations and Hospitals Among Top Employers 
LLEND LE, Mich.-He was called smart, efficient and exciting as a record-setting quarterback for 
the Grand Valley State University Lakers football team. Now Jeff Fox, who graduated last month, is
associated with the same adjectives for a roject he did for his alma mater's lumni Relations Office. 
· Fox, a. Mathematics major at GVSU, com leted an internship his last semester at Grand Valley in
Which he analyzed data from the lumni Relations Office to rovide a sense of who Grand Valley 
graduates are, where they are, and what they are doing. 
His study reviewed data from 1967, the year GVSU awarded its first degrees to 173 graduates, 
through 1998, when 3 .. 409 degrees were awarded. Of the 44,443 degrees awarded in GVSU history, 
54.1 ercent were in the current decade, indicating the ra id growth of the university. The university 
has awarded 33,708 bachelor s degrees and 10,735 master s degrees. 
Fox determined 31,506 of GVSU's 37,805 graduates through 1998 live in Michigan, including 20,935 in
the tri-county (Kent, Ottawa, Muskegon) region. GVSU has alumni in all 83 Michigan counties and all
50 states. There are 219 Grand Valley graduates living in other countries. 
Fox, currently on the roster of the Grand Ra ids Rampage arena football team, also determined what
his fellow alumni are doing. More than 800 list resident, CEO, or vice resident in their job titles; 
2,623 are em loyed in education as teachers or administrators, including 123 as college rofessors; and 
1,065 are working in health care. 
The to 10 em loyers for Grand Valley graduates, based on available data, are all from west Michigan
and include schools, health care organizations, and major cor orations. The Grand Ra ids Public
Schools are the number one em loyer, with Jenison and Rockford schools also on the list. Health care
organizations em loying significant numbers of GVSU graduates include S ectrum Health, St. Mary's 
Health Services and Hackley Hos ital. Corporations on the list include Meijer, mway, and Steelcase. 
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GVSU Announces Schedule for 1999 Carillon Concert Series 
ALLENDALE, Mich.--The annual Summer Carillon Concert Series at Grand Valley State University 
egins on Father's Day, June 20, and will continue each Sunday through August 22. he free concerts
egin at 8 p.m. Guests are invited to ring lankets and lawn chairs and enjoy the performances on the 
lawn surrounding the Cook Carillon on GVSU's Allendale campus. 
he scheduled performers for this summer's series of concerts are: 
June 20 - Jac ues Maassen, director of Netherlands Carillon School 
June 27 - Milford Myhre, carillonneur at Bok ower in Lake Wales, FL 
July 4 - 2 p.m. and 8 p.m., Julianne Vanden Wyngaard, GVSU Carillonist 
July 11 - Ray McLellan, Michigan State University Carillonist 
July 18 - Gijs ert Kok, Dutch carillonneurin Weesp,Voorsch,oten, and Zoetermeer 
July 25 - John Courter, carillonist from Berea College, Kentucky 
August 1 - Andrea McCrady M.D., practicing physician and carillonist from Spokane, WA 
August 8 - Gert Olden euving, Dutch carillonist in Zutphen, Groenlo, and Nijmegen 
August 15 - Bar ara Kindschi, GVSU Associate Carillonist 
. August 22 - odd Fair, visiting carillonist at the University of Michigan 
Earlier in the day,_ carillonists from Michigan will attend a carillon workshop at GVSU 
-30-
Source: Julianne Vanden Wyngaard, 616-895-3484 
Download this and other news releases and photos in our online "newscenter" 
www.gvsu.edu 
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GVSU School of Ed Combats Teacher Shortage 
Special Effort to Prepare K-12 Science Teachers 
ALLENDALE, Mich.-As the fastest growing teacher education program in the 
state, Grand Valley State University is doing its part to address the shortage of
teachers in Michigan. The university also has specific programs to prepare 
tomorrow's K-12 science teachers. 
"Our admission numbers have doubled since 1995," says Robert Hagerty, dean 
of GVSU' s School of Education. "Also, the number of students with bachelors 
degrees in other career fields being admitted to our teacher certification program 
has tripled in the last five years." 
Hagerty said the GVSU School of Education has about 2500 students currently in 
the teacher education program. GVSU also has a '.'fast-track" graduate teacher 
certification program in downtown Grand Rapids. The number of students in the
three-year-old program has doubled in the past year. 
"The program is for people who have BA degrees, who have been out of school 
for three years or more, and who can go to school full time," Hagerty explains. 
"If they already have a teachable major they can be certified in one year." 
GVSU has also responded to a particular shortage of teachers for science subjects. · 
Education students at GVSU take courses in the various sciences from professors 
who specialize in science education. This summer, the Physics Department is
offering thre,? courses specifically for teachers. 
-30-
Sources: Robert Hagerty, Dean of the School of Education, 616-895-2091 
Ross Reynolds, Chair ofPhysics Department, 616-895-2278 
Look for the online tip sheet and other resources for journalists updated 
regularly-in our online "newscenter" at www.gvsu. du 
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GVSlJ Course Has Students Paddling Back in Time 
20 Students Explore Portion ofMissouri iver Featured 
In This Month's 'National Geographic' 
ALLENDALE, Mich.-A group o 20 students rom Grand Valley State University was really
up a creek or one week earlier this month. The students enrolled in a unique ield course in
Geology that took place in canoes on the Missouri River in Montana. The group returned to
Michigan last week. 
"The Lewis and Clark Expedition o 1804-1806 
established an overland route to the Paci ic Ocean
and described the abundant resources to the west o
the young nation," explains GVSU Geology Pro es-
sor Steve Mattox, who lead the course with his
colleague, John Weber. "This course examines the
history, natural history, and culture o a short seg-
ment o their route. We also studied changes in the
area since the early 1800s." 
Pro essors Mattox and Weber welcomed partici-
pants rom all academic ields, including History, 
Geology, and Natural Resources Management. But
Christine Po11/os, of Chicago, makes a presentation to 
her fellowst11dents in a Geology class on the Mis-
so11ri River. 
they also had Economics and English students on the trip. The 20 students who signed on
traveled about 150 miles via canoe, rom Fort Benton to Kipp State Park. By coincidence, the . 
portion o the Missouri River the class traveled is eatured in the May issue o National Geo-
graphic. 
"There's so much history along this river," said Mattox, pointing to slides on a light table in the
GVSU Geology Department lab. "We saw arm houses that people abandoned at the turn o
the century a ter trying to make a living. Not only were we thinking about the history o Lewis
and Clark as we paddled along, but on our worst days we thought about those guys and their
physical e ort to push their canoes upstream." . 
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GVSU Students Explore Missouri River 2 May 21, 1999 
In their 10-day trip, the group had several rough days. On the second day they aced 30 mile-
per-hour headwinds that orced them to struggle or two hours to go one-and-a-half miles. On 
the second to the last day they aced constant rain 
and had to stop to build ires to warm up. 
"Usually these students sit in a temperature-con-
trolled lecture hall," Mattox says. "But this was a
di erent perspective, to go and learn in a landscape 
where their ability to learn is a ected by the
weather." 
But the physical challenges enhanced learning in
numerous ways. At one point their canoes passed 
Poulos,front, paddles with Physics professor, Brant the place where the Nez Perce Indians crossed the 
Hinrichs. river while being chased by U.S. soldiers. The
students could see rom the shallow waters and 
narrow point in the river why the Indians crossed there. Mattox said the Geology lessons were 
just as vivid. 
"We passed geologic eatures that were incredible," he says. "I paddled with a Natural Re-
sources Management (NRM) student who had maybe never taken a Geology course be ore,
but a ter one day on the river she was able to identify 'thrust aults."' 
The students weren't the only ones who learned on the trip. Mattox was glad to have a Natural 
Resources Management student in his canoe to identify the various birds and mammals they 
saw while paddling, including bald eagles and hawks. The students all learned rom each
other by giving oral. presentations on subjects rom their own ield, a course requirement. All
students wrote papers as well, which have been collected and bound into a book that each
participant can keep. Papers represent various academic disciplines, with titles ranging rom
"Mammals o the \A/estem Plains" and "The White Cli s o Central Montana" to "Lewis and 
Clark: Guidance and Gi ts with Native Americans" and "Thinking Like a River." 
Mattox said going in May made or cooler weather but allowed the ~tudents more solitude on
the river and ready access to the popular campsites used by Lewis and Clark. The Bureau o
Land Management, which controls most o the land, is already preparing or an increase in
tourism in the area as the 200th anniversary o the Lewis and Clark expedition approaches in . 
2005. 
Sources: Steve Mattox, 616-895-3728 
John l-Veber, 616-895-3191 
-30-
Download this and other news releases and photos in our online "newscenter" 
www.gvsu.edu 
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GVSU's Kirkhof School of Nursing Celebrates 25th Anniversar  
ALLENDALE, Mich.-The Kirkhof School of Nursing at Grand Valley State University 
will celebrate its 25th anniversary this Saturday, May 22. 
Nursing alumni and faculty members will get reacquainted during an open house in the
Nursing School's new location in Henry Hall on GVSU's Allendale campus. Professional 
workshops will be held from 1-4 p.m. A family picnic is planned for the courtyard of Henry 
Hall at 5 p.m., including a carillon concert, a video history of the Kirkhof School of
Nursing, and music of the past 25 years by the group "Oregon Dreamchild." Julie Coon, a
1975 Nursing graduate who was named a GVSU Distinguished Alumna in 1995, will be
among those who will make remarks. 
The Kirkhof School of Nursing (KSON) was actually established in 1972 when the
Michigan Board of Nursing approved the curriculum. The first students enrolled in the
program in 1974. KSON added a Master of Science in Nursing (MSN) degree program in
1983. 
Today, KSON receives more than 100 student applications per year. The school offers
courses in numerous locations throughout west Michigan. 
-30-
Source: Lorraine Rodrigues-Fisher, Dean o the Kirkho School o Nursing, 616-895-3558 · 
Download this and other news releases and photos in our online "newscenter" 
www.gvsu.edu 
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May 25, 1999 
@ 
GRANDV\.LLEY 
STATElJNivERSITY 
NEWS 
University Communications 
Public Service Announcement 
Contact Tim Penning 
616/895-2221 
Information Session for Masters of Communication Program 
In Petoskey et for June 3 
(Suggested PSAformat) 
PETOSKEY, MIQ-1.--GRAND VALLEY T ATE UNIVERSITY I HO TING AN
INFORMATION E ION JUNE3 FOR TUDENTS INTERESTED IN A MA TER OF 
COMMUNICATION DEGREE PROGRAM TO BE OFFERED IN PETOSKEY BEGINNING 
THI FALL. 
THE INFORMATION E ION BEGINS AT 7 PM IN THE CONFERENCE CENTER AT 
NORTH CENTRAL MICHIGAN COLLEGE, AT 1515 HOW ARD TREET IN PETOSKEY. 
FOR MORE INFORMATION, CALL THE GRAND VALLEY TATE UNIVERSITY 
REGIONAL OFFICE IN PETOSKEY AT 616-439-6221. 
-30-
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
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For Immediate Release 
May 25, 1999 
@ 
GRAND VuiEv 
STATE UNIVERSITY 
, NEWS 
University Communications 
Tip Shee  
Contact Tim Penning 
616/895-2221 
Professors Take Summer Courses in Internet Teaching 
The Faculty Teaching and Leaming Center and the Academic Computing Office 
at GVSU have teamed up to offer summer courses on teaching and technology. 
The courses are designed to help GVSU professors set up web pages for their
courses and create online, interactive lessons for their students. The series of
three course~ run from May 25 through June 10. 
The May 28 issue of the Chronicle of Higher ducation includes a feature about 
university professors using the Internet as a teaching tool. · 
-30-
Contact: Dave Darnell, Director ofAcademic Computing, 616-895-2038 
Look for the online tip sheet and other resources for journalists updated 
regularly in our online "newscenter" at www.gvsu. du 
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For Immediate Release 
May 25, 1999 
@ 
GRAND VALLEY 
5TATEl.JNivERSITY 
NEWS 
University ommunications 
Contact Tim Penning 
616/895-2221 
Master of c:ommunications Degree to Be Offered in Petoskey 
Information Session Scheduled for June 3 
PETOSKEY, Mich.-Crand Valley State University will be in offering all courses necessary for a 
Master of ommunications de ree in Petoskey be inning this fall. An information session for interested 
students is scheduled for Thursday, June 3, at 7 p.m. in the onference enter at North entral 
Michi an olle e. 
"People would want the Master of ommunication de ree because the program is or anized around the 
idea of man~ging information to make the best choices," said Alex Nesterenko, Director of GVSU's 
School of ommunications. Nesterenko will be at the information session in Petoskey to meet 
prospective students. " ommunication pr_ofessionals, whether in advertising, marketing, public 
relations, or journalism, need to have a broad overvie  of information and know how to bring it back 
to the decision-making process." 
Nesterenko said the major benefit of the raduate de ree program is its contemporary approach to 
helping professionals understand what information is needed, how to et it, and then how to analyze 
and use the information productively. He added that the rowing population base in northern Michi an 
led to the decision to offer the program in Petoskey. 
"One of my oals has always been to et my master's de ree," said Shari Joles, a likely candidate for 
the GVSU Master of ommunication program. Joles works in marketing and training for Great Lakes 
Ener y in Boyne Gty, where she supervises customer service representatives and handles marketing for 
the heating and cooling and electrical departments. "I hadn't thought much about it because there were 
no programs locally. But I definitely think the advanced education would further my career. I know I 
could apply some of the course ork in my job here." 
GVSU already offers raduate de ree programs in Nursing and Education in Petoskey. Through the 
university's Office of ontinuing Education, GVSU offers various master's and bachelor's de ree 
programs in Grand Rapids, Holland, Muskegon, Traverse Gty, and Sault Ste. Marie, in addition to 
courses on its main campus in Allendale. 
-30-
Sources: Alex Nesterenk , Director of GVSU's School of Communications, 616-895-3668 
Brian Cole, Director of Program De elopment, 616-771-6614 
Download this and other news releases and photos in our online "newscenter" 
www.gvsu.edu 
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For Immediate Release 
May 27, 1999 
@ 
GRAND VALLEY 
STATEUNIVERSITY 
NEWS 
University Communications 
ADVISORY: Note date change. Disregard earlier release 
Contact Tim Penning 
616/895-2221 
Master of Communications Degree May Be Offered in Petoskey 
Information Session Scheduled for June 10 
PETOSKEY, Mic .-Grand Valley State University is olding an information session to detennine 
interest in a Master of Communications degree program in Petoskey. T e information session for 
interested students is sc eduled for T ursday, June 10, at 7 p.m. in t e Distance Learning Center at 
North Central Mic igan College. 
"People would want t e Master of Communication degree because t e program is organized around t e 
idea of managing information to make t e best c oices," said Ale Nesterenko, Director of GVSU's 
Sc ool of Communications. Nesterenko will be at t e information session in Petoskey to meet 
prospective students. "Communication professionals, w ether in advertising, marketing, public 
relations, or journalism, need to ave a broad overview of information and know ow to bring it back 
to t e decision-making process." 
Nesterenko added t at t e growing population base in northern Mic igan led to t e decision to offer 
t e program in Petoskey. 
"One of my goals as always been to get my master's degree," said S ari Joles, a likely candidate for 
t e GVSU Master of Communication program. Joles works in marketing and training for Great Lakes 
Energy in Boyne City, w ere s e supervises customer service representatives and andles marketing for 
t e eating and cooling and electrical departments. "I adn't t ought muc  about it because t ere were 
no programs locally. But I definitely t ink t e advanced education would furt er my career. I know I 
could apply some of t e coursework in my job ere." 
GVSU already offers graduate degree programs in Nursing and Education in Petoskey. T rough t e 
university's Office of Continuing Education, GVSU offers various master's and bac elor's degree 
programs in Grand Rapids, Holland, Muskegon, Traverse City, and Sault Ste. Marie, in addition to 
courses on its main campus in Allendale. 
-30-
Sources: Alex Nesterenk , Director of GVSU's School of Communications, 616-895-3668 
Brian Cole, Director of Program De elopment, 616-771-6614 
Download t is and ot er news releases and p otos in our online "newscenter" 
www.gvsu.edu 
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NEWS 
University Communications 
May 27, 1999
Contact: Tim Penning 
616/895-2221 
Public Service Announce ent **Note Date Change, Di regard Earlier PSA 
Information Session for Masters of Communication Program
In Petoskey Set for June 10 
(Suggested PSAJormat) 
PETOSKEY, MIGI.---GRAND VALLEY STATE UNNERSITY IS HOSTING AN . 
INFORMATION SESSION JUNE 10 FOR STUDENTS INTERESTED IN A MASTER OF
COM1vfl.JNICATION DEGREE PROGRAM TO BE OFFERED IN PETOSKEY. 
THE INFORMATION SESSION BEGINS AT 7 PM IN THE DISTANCE LEARNING CENTER 
AT NOR1H CENTRAL MICHIGAN COLLEGE, AT 1515 HOWARD STREET IN PETOSKEY. 
FOR l\1ORE INFORlvlATION, CALL THE GRAND VALLEY STATE UNIVERSITY 
REGIONAL OFFICE IN PETOSKEY AT 616-439-6221. 
-30-
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter'' at 
www.gvsu.edu. 
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GVSU Offers Free Carillon Concert Series 
(Suggested PSAformat) 
ALLENDALE, MIO-I.-The west Michigan community is invited to enjoy a series of free
carillon concerts Sunday evenings this summer on the Allendale campus of Grand Valley State
University. 
Each Sunday evening at 8 p.m., from June 20 through August 22, the bells of the Cook Carillon 
at Grand Valley will ring forth with works from every musical period, from composers 
ranging from Handel to Gershwin. Performers will come from throughout the state and from 
around the world. 
Guests are invited to bring blankets and lawn chairs to enjoy the performances on the lawn 
surrounding the Cook Carillon on the center of Grand Valley's beautiful Allendale campus. 
-30-
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Local Angle on South Africa Elections 
A group of five Grand Valley State University students are especially interested 
in the elections being held today in South Africa. 
The five Master of Social Work students will be traveling to South Africa June 25
to help initiate a new "service-learning" program at the University of Natal. The
program was developed last year by GVSU Professor Ruth Ylvisaker (ILL-vee-
sock-er) and her colleagues in South Africa. Ylvisaker says the students will learn 
first-hand the impact of social work in a country that is building a democracy 
where none existed previously. 
Three of the five students are minorities, and include representatives of Saginaw, 
Detroit, and Columbus Township. 
Photo op: Yhrisaker and the five students will be meeting this Sunday 
afternoon for orientation. Call for details. 
(Afull news release is available online, or call to receive it via Jax.) 
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Michigan College Personnel Association 
Honors GVSU Counselor · 
ALLENDALE, Mich.-John Zaugra, of Spring Lake, received the President's A ard from 
the Michigan College Personnel Association for serving as the organization's president 
from 1998-99. 
He received the a ard in May at the MCP A annual conference in East Lansing. 
Zaugra is a senior counselor in the Career Planning and Counseling Center at Grand 
Valley State University. 
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Experts from Netherlands Tune GVSU Carillon Bells 
ALLENDALE, Mic .-A team of experts from t e Net erlands will be giving t e
annual "tune-up" to t e Cook Carillon on Grand Valley State University's 
Allendale campus on Friday and Saturday, June 4 and 5. T ey will be c ecking
performance and fine tuning t e various mec anisms in t e bell tower. 
T e Royal Eijsbouts (ICE-bouts) Bell Foundry of t e Net erlands installed t e 48 
bells in GVSU's carillon in 1994. GVSU is building a second carillon in 
downtown Grand Rapids as part of t e Ric ard M. De Vos Center: 
Grand Valley's annual summer series of free Sunday nig t carillon concerts
begins on June 20. 
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Source for commentary 
Contact: Tim Penning 
616/895-2221 
on White House mental health conference  
At Tipper Gore's urging, the White Housing is hosting a June 7 conference on the 
· issue of Mental Health, ·and President Clinton has announced a well-funded 
study of mental health issues in the United States. Tipper Gore's main message is 
that mental health should be viewed as a sickness, not a stigma. For comment on 
this issue, contact Andrea Bostrom, a professor in the Kirkhof School of Nursing 
and an expert in chronic mental illness, mental health nursing, and the Michigan
Mental Health Code. 
COMMEN'J': "Mental health care is badly funded and people are only 
marginally helped," Bostrom says. "Many mental health illnesses are biological 
and can be treated, but we need to give people more time to recover, just as we 
do with heart attack victims ,or any other illness. Part of the problem is that
people are afraid of those with mental illnesses even though but for the grace of 
God go we." 
Reac~ Andrea Bostrom at 616-8~5-3461 (office) or 616-382-0201 (home in Kalamazoo) 
-30-
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Theatre Students O fer Drama Classes or Children 
Contact: Tim Penning 
616/895-2221 
The School o Communications at GVSU is o ering drama classes or children o
GVSU employees on Monday, June 21, rom 8:30-11 a.m. The class will be held 
or children ages 6-12, at no charge, in the Theatre Lab, 1506 Per orming Arts 
Center on the Allendale campus. Students rom Professor Laura Gardner 
Salazar's Children's Theatre class will be teaching the class, titled "Fun, 
Adventure, Learning, Friends." 
Source: laura Gardner Salazar, 616-895-3510 
GVSU Campus Health Center Opens or Business 
The Grand Valley State University Campus Health Center is now open to serve 
GVSU aculty and sta  members and the community. The center provides 
primary health care or pediatric, geriatric and adult patients. Located in the 
Fieldhouse, the center will provide annual physicals, diagnosis and treatment o
acute and chronic diseases, laboratory analyses, medication prescriptions, and 
re errals or hospitalization, diagnostic tests, physical therapy and occupational 
therapy. Health care services are provided by nurse practitioners, who work 
collaboratively with physicians. The Health Center, which is a part o the PPOM 
network, will be open during the summer on Mondays, Wednesdays and 
Fridays, rom 9 a.m.-1 p.m., Tuesdays, rom 11 a.m.-3 p.m. and Thursdays, rom 
3-7 p.m. Hours will likely be expanded in the all. 
Source: Jean Nagelkerk, Professor of Nursing and director of the GVSU Health Centers, 
616-895-3635 
-30-
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G-VSU Board Complies With State Request on Tuition Restraint 
Nursing-MBA Degree, Other Programs Appro ed at Meeting This Morning 
ALLENDALE, Mich.-The Grand Valley State University Board of Control complied with 
the state legislature's request this week that public universities keep their tuition increases 
below three percent. The Board, meeting this morning in Allendale, approved a tuition 
increase of $58 per semester for undergraduates. Graduate student tuition w~s not raised. 
Tuition at Grand Valley for an academic year beginning this fall will be $4,048 for full-time 
undergraduates. 
The state legislature's request that universities keep tuition increases at or below three 
percent came with this week's approved appropriation bill for state universities. 
Legislators have indicated that universities that raise tuition higher than that level this
year would receive proportionately lower increases in next year's appropriation. 
"This state appropriation translates to less than $4,100 per student, which is less than the
$4,500 minimum funding level that the Governor, the House and the Senate have all said 
GVSU should receive," ·said GVSU President Arend D. Lubbers. "Therefore, while the
appropriation increase is a generous percentage, we had to raise tuition because Grand 
Valley remains the lowest funded campus per student in the state. But we kept the
increase to a minimum to ensure that GVSU remains one of the most affordable state 
universities as well" 
Source: Matt McLogan, 616-895-2190 
New MSN/MBA and Business Economics Major with Real Estate Focus Approved 
GVSU' s Board of Control also approved a new joint Master of Science in Nursing and 
Master of Business Administration (MSN / MBA) degree. The new hybrid degree 
recognizes the national move to prepare nurses for administrative positions in the health 
care industry. The University of Michigan has the only other such program in the state. 
The Board also approved a new undergraduate major in Business Economics, allowing 
GVSU students to earn a Bachelor's of Business Administration (BBA) with an Economics 
emphasis. The new major will give students the option of majoring in general Economics 
or specializing in Real Estate Economics. 
Sources: Lorraine Rodrigues-Fisher, Dean of the Kirkhof School of Nursing, 616-895-3558 
Stan Lindquist, Acting Dean of Seidman School of Business, 616-895-2160 
-more-
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GVSU to Participate in Foreign Trade Zone 
The Board of Control approved an agreement making Grand Valley a partici ant in the 
Kent-Ottawa-Muskegon Foreign Trade Zone. The university has been providing 
administrative services for the FTZ since 1996 and was encouraged by the FTZ Board of 
Directors to be-come a more active partici ant. · 
Source: Stan Lindquist, Acting Dean, Seidman School of Business, 616-895-2160 
Dov.woad this and other news releases and photos in our online "newscenter" 
www.gvsu.edu 
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Seidman School of Business at GVSU 
Receives Support for Family Business Research 
. . 
GRAND RA IDS-The Seidman School of Business at Grand Valley State University has 
received a gift to support research and other efforts in support of family business. he gift
comes from Scott Koeze, the recently retired president of Koeze Company. 
"If you can handle the bumps, family-owned business is great," said Koeze, who learned 
about the triumphs and challenges that family businesses face during his 31 years as
president of the Grand Rapids-based company that specializes in fine chocolate confections 
and cashews. Koeze wants to ensure that others learn about the realities of running a
family business. 
Barry Castro, a professor of Management and director of the Business Ethics Center at
GVSU, said the gift supports the effort to make the Seidman School of Business an integral 
part of the commitment"to family business that characterizes west Michigan. he Ethics 
Center has been convening a group of west Michigan family business owners during the
past two years. 
"Grand Rapids has a greater proportion of family businesses than.any city its size in the
country," Castro said. " he people who run these businesses live here, know each other, 
and often do business with each other. Business schools have not typically focused on 
family business in general or the particular family business interests of their students. We
want to find effective ways to do both and we believe the Koeze gift is designed to help us . 
do that." 
As part of that effort, the Seidman School of Business will introduce a new Family 
Business course this fall. At the same time, Castro is working with om Dandridge of
GVSU' s Center for Entrepreneurship and Carol Lopucki of the Small Business 
Development Center to address family business issues. Castro envisions a collegial support 
system for students who go into family businesses after graduation. Castro's articles on the 
importance of family business in cities like Grand Rapids appear in the April 1999 issue ~f
the Journal of Business Ethics and the Winter i998/99 issue of Responsive Community. 
-more-
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Family Business Research 2 June 14, 1999 
Scott Koeze made the gift in honor of his parents, the late Albert S. and Ella Koeze. Albert 
Koeze groomed his son to take over the family business. Ella Koeze, who remarried after 
her husband died in 1966, served on the university's Board of Control from 1967 to 1981 
and the Ella Koeze lNeed Living Center was dedicated in her memory~ 1987. 
Koeze Co. was started by Scott Koeze's grandfather in 1910; the company now is run by 
Scott Koeze's son, Jeff Koeze. As a member of the fourth generation of his family to .run 
Koeze Co., Jeff Koeze said he appreciates Grand Valley's interest in the field of family 
businesses and applauds his father's willingness to support this type of research. For his 
part, Scott Koeze said he sees this as a natural result of his career. 
"I've learned that small family-owned businesses make our world go," Scott Koeze said. "I 
hope through this funding that Grand Valley will be able to lay the groundwork to help 
the people of West Michigan continue turning their small business dreams into reality." 
Sources: B rry C stro, 616-895-2380 
Jeff Koe e, 616-245-5700 
-30-
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Lake ichigan anagement is Focus of 11-Port Vessel Tour 
Tour icks Off in Muskegon June 15 With Teacher Workshop and Cruise 
MUSKEGON, MICH.-With recent news stories focusing on tumors in Lake Michigan 
zooplankton and companies trying to sell and export the Great Lake's water, the time is
right for some serious education about one of the world's largest bodies of fresh water. 
The 'W.G. Jackson,' Grand Valley State University's 65-foot research vessel, will kick-off an
11-city, three-month "Making Lake Michigan Great'' tour on June 15 from its home port in
Muskegon. The day will include a workshop for teachers from 9 a.m. to 1 p.m. and a cruise 
for environmental managers from 5-6:30 p.m. 
The purpose of the tour is to educate the public in various Lake Michigan communities 
about the Environmental Protection Agency's Lakewide Management Plan for Lake
Michigan. The tour is a project of the Lake Michigan Forum, a group of representatives 
from academia, business, and government organized to provide input to the EPA. This
year's tour concludes in Milwaukee on September 24-26, in conjunction with the
International Joint Commission meeting on Great Lakes issues. 
"Increased awareness and understanding of Lake Michigan issues leading to positive 
actions are the paramount goals of the project," explains Dr. Janet Vail, a research associate
with GVSU's Robert B. Annis Water Resources Institute and co-chair of the Lake Michigan 
Forum. "We hope the tour will involve more citizens in the protection and management 
of our national treasure, Lake Michigan." 
At each port of call, students and other members of the general public will be invited 
aboard the 'W.G. Jackson' to learn about water quality issues. Using the onboard 360-
square-foot laboratory, students will perform tests for dissolved oxygen, conductivity, and 
acidity. Visitors to the vessel will also learn statistics, including the fact that the five Great 
Lakes form the largest fresh surface water system in the world, holding one-fifth of all
drinkable water on earth. Lake Michigan, covering 22,300 square miles, is the second 
largest Great Lake and the sixth largest lake in the world. 
The Robert B. Annis Water Resources Institute was established in 1986 to conduct research 
and educational outreach programs about water quality issues. The institute is currently 
-more-
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Lake Michigan Management 2 June 14, 1999 
planning to build a Lake Michigan Center in Muskegon, with a vision to be the premier 
facility for fresh water research, just as the Woods Hole Oceanographic Institution is for
salt-water research. Vail and her colleagues at the Robert B. Annis Water Resources 
Institute are planning a national "State of the Lake '99" conference, to be held in Muskegon 
this November, to focus on Lake Michigan water quality. · 
The itinerary for the "Making Lake Michigan Great" tour is: 
June 15-Muskegon, Mich. 
June 24-25-Waukegan, Wisc. 
June 26-27-Chicago, ill. 
June 28-29-East Chicago, ill. 
June 30-St. Joseph .. Mich. 
July 1-South Haven, Mich. 
July 31-White Lake, Mich. 
August 5-Grand Haven, Mich. 
August 26-Manitowoc, Wisc. 
August 27-29-Green Bay, Wisc. 
September 24-26-Milwaukee, Wisc. 
Source: 
-30-
Dr. Janet Vail, GVSU's Water Resources Institute: 616-895-3048 (aboard the 'W.G. Jackson':
616-550-4516) 
Download this and other news releases and photos in our online "newscenter" 
www.gvsu.edu 
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University Communications 
Attention: Art and Entertainment Editor 
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Contact Tim Penning 
616/895-2221 
GVSU Sha espeare Festival See s Directors for New Plays Project 
ALL NDAL , Mich.--The Grand Valley tate University hakespeare Festival is seeking 
two local stage directors for its New Plays-In-Process project. tage directors will b~ paid a 
stipend of $300 for their work, which begins the first week in August and concludes after 
performances on October 16. 
Those interested in the stage director positions should send a letter of application and a 
resume listing their experience to project director Max Bush at 5372 132nd A venue, 
Hamilton, Michigar1 49419. The application deadline is July 16. tage directors will be 
chosen on August 1. 
The New Plays-In-Process project, part of GV U's annual hakespeare Festival, provides 
playwrights an opportunity to work with actors and directors, emphasizing the 
development rather than performance of their new plays. A national competition for new 
scripts has been underway s4tce February, and the plays submitted cover a wide range of 
contemporary and historical subjects, none of which deal with hakespeare or Renaissance 
themes. 
tage directors will decide on the two winning plays to be produced and develop the new 
scripts for the hakespeare Festival. The winning playwrights will be brought to Grand 
Rapids from around the nation to attend rehearsals of their plays and work on rewrites. 
Winners of last year's competition were from, Brooklyn, New York, and Lawrence, Kansa_s. 
-30-
Sources: Max Bush, Project Director, 616-751-8696 
Jo Ellen Miller, Festival Publicist, 616-842-4409 
Download this and other news releases and photos in our online "newscenter" 
www.gvsu.edu 
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GVSU Theatre Students Offer Drama Classes for Children June 21 
ALLENDALE, Mich.- Students from GVSU Professor Laura Gardner Salazar's 
Children's Theatre course will be teaching a drama class for children on June 21. 
The class, titled "Fun, Adventure, Learning, Friends," is offered to the children of 
the GVSU community on Monday, June 21, from 8:30-11 a.m. and is sponsored 
by the School of Communications. Salazar is an expert on children's theatre. 
The class will be held in the Theatre Lab, 1506 Performing Arts Center on the 
Allendale campus. 
-30-
Cont t L ura S z.ar t 616-895-3510 
Look for the online tip sheet and other resources for journalists updated 
regularly in our online "newscenter'' at www.gvsu. du 
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G SU Students Study Baby Movements in Live Lab 
ALLENDALE, Mich.---Occupational Therapy and Physical Therapy students at 
Grand Valley State University will conduct a live "baby lab" on June 23 to study 
the movements of infants and their reactions to being moved. 
The lab will be on the third floor of Henry Hall on GVSU's Allendale campus at
three times: 10 a.m. to noon; 1-3 p.m., and 3-5p.m. Barb Balcer, professor of
Health Professions, invited GVSU employees who had children under age one to
attend one of the lab sessions. 
"This is a fun and educational time for babies and parents," Balcer said. "It is also
critical for our students to observe and handle normal babies before they have to
evaluate and treat babies with many different types of disabilities." 
-30-
Source: Barb Baker, Professor of Health Professions, 616-895-2676 
Look for the online tip sheet and other resources for journalists updated 
regularly in our online "newscenter'' at www.gvsu.edu 
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GVSU Engineering Prof Gains
National Recognition for Community Projects 
Prof and Students Will Give Restored Bikes to Inner City Kids June 23 
GRAND RAPIDS-Shirley Fleischmann, a professor in the Padnos School of Engineering at Grand 
Valley State University, has been selected to receive a national award because of the community service 
projects she conducts with her students. 
The American Society of Mechanical Engineers selected Fleischmann to receive the 1999 Faculty 
Advisor Award. The a.ward will be presented to Fleischmann November 17 at the ASME International 
Mechanical Engineering Congress in Nashville. 
ASME Executive Director David Belden praised Fleischmann for helping the ASME student section at GVSU grow into one of the most active sections in the organization. "(The GVSU student section) has 
been cited for high-profile community-based projects promoting social responsibility," Belden wrote in 
a letter to Fleishmann. GVSU is one of 425 ASME student sections. 
Bike Give-Away at Other Way Ministries June 23, at 2 p.m. 
One of those high-profile community activities is scheduled for June 23 at Other Way Ministries on 
Fulton Street, just a few blocks west of the Padnos School of Engineering in GVSU's Eberhard Center. 
Fleischmann and several of her students have been collecting and repairing bicycles to give to children 
referred by Other Way Ministries. More than 30 children will receive bicycles. The bicycles will be given 
away in a ceremony at 2 p.m. 
Fleischmann applied for and received a $2,500 grant for the project from Michigan Campus Compact. 
The funds were used to purchase new tires, helmets and other bicycle parts and accessories. Michigan 
Campus Compact is a coalition of colleges and universities committed to helping students develop the 
skills of citizenship through participation in community service. 
Other community service projects Fleischmann has organized include building a playroom at the Mel 
Trotter mission in downtown Grand Rapids and designing, building and spending a night in heat 
efficient homeless shelters as a fund raiser. Fleischmann was named the 1998 Michigan Professor of the 
Year by the Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching. 
Sources: 
-30-
Shirley Fleischmann, GVSU Padnos School of EnKineerinK, 616-771-6750 
David Belden, Executive Director, ASME, 212-591-7730 
Download this and other news releases and photos in our online "newscenter" 
www.gvsu.edu 
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Expert on Stage Fright Highlights GVSU Piano Conference Saturday 
ALLENDALE, Mich.- eter Desberg, a licensed clinical psychologist who specializes in the 
treatment of stage fright, will be a featured speaker this Saturday morning ·as part of a 
Grand Valley State University conference about teaching and playing the.piano. 
Desberg, professor of sychology at California State University, will present a workshop 
titled "Everything You Wanted to Know About Stage Fright But Were Afraid to Ask" from 
9:30-11 a.m. His presentation will be in the erforming Arts Center on GVSU' s Allendale 
campus. 
Desberg is the author of 14 books on stage fright, including "No More Butterflies" and 
"Controlling Stagefright: resenting Yourself to Audiences from 1-1,000." 
[Note: The presentation is for registered conference attendees only, but is open to media 
coverage.] 
"The Summer 99 iano edagogy Conference" takes place June 25-26 in the erforming 
Arts Center on the Allendale campus of GVSU.In addition to recitals and two master 
classes for junior and senior high school pianists, the conference will include a variety of 
workshops for piano teachers and students. Conference participants will also have the 
opportunity to preview and purchase new teaching materials, including new software and 
other technology designed for teaching. 
· 
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Source: Helen Marla-is, 616-895-3390 
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Business Success Of Child Care Centers 
GRAND RAPIDS-- The Michigan Small Business Development Center (SBDC) at Grand 
Valley State University has been awarded a $20,000 Frey Foundation grant to develop 
business tools for child care centers. 
"To improve overall quality in child care, strengthening the business side of the operation 
of a child care center is critical," says Carol Lopucki, director of the SBDC and coordinator 
for this project. 
The Frey Foundation grant will fund development of two levels of user-friendly business 
plan workbooks. The grant will also allow the SBDC to compile child care industry 
information, including a handbook outlining federal, state, and local resources for starting 
and operating a center. The SBDC will develop a cash flow spreadsheet specific to the 
industry that will assist the owner in financial planning. 
These business tools will be piloted by a variety of child care programs. The pilot program 
will run October through December of 1999 and the participants will develop their 
business plan for their facility and learn critical factors to increase their center's business 
performance. Feedback from the pilot program participants will be used to fine-tune the 
materials, which will then be made available to child care facilities throughout Kent 
County. 
The grant was developed through the cooperative efforts of the SBDC, Kent Regional 
Community Coordinated Child Care (4C), Grand Rapids Community College, Consumer _ 
Industry Services/Child Care Licensing, Grand Rapids Opportunities for Women (GROW),
and Joining Forces. For over a year, this collaborative group has been developing a
seamless delivery system for the business education of child-care center directors. 
"The impact of this program is expected to be tremendous," said Laureen Kennedy, 
director of Kent County Cooperative Child Care. ''The business plan, paired with the
financial planning tool, will help child care center directors build a strong roadmap for
managing their center as a successful business." 
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The Frey Foundation, based in Grand Rapids, is one of Michigan's largest family 
foundations. Grants are provided primarily to nonprofit organizations in western lower 
Michigan for projects to enhance children's development, protect natural resources, 
promote the arts and expand philanthropic and civic action. The Frey Foundation was 
established in 1974 by the late Edward and Frances Frey. Mr. Frey was longtime chief 
executive officer of Union Bank (now BankOne) and founded Foremost Insurance 
Company in Grand Rapids. Trustees of the Frey Foundation are David G. Frey, Edward J. 
Frey, Jr., John M. Frey and Mary Caroline (Twink) Frey. 
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GVSU Carillon Participates in Nationwi e July 4 Event 
Concert to Fo ow 2 p.m. 'Let Freedom Ring' Event 
ALLENDALE, iv1 CH-The Coo  Carillon on the center of Grand Valley State University's 
Allendale campus will join the Liberty Bell, the National Cathedral, and other bells across 
the country in a national recognition of Independence Day at 2 p.m. this Sunday. 
"Let Freedom Ring 1999" will be initiated at 2 p.m. on July 4 with 13 tolls on the Liberty 
Bell in Philadelphia. At the same time, carillons, national monuments, church bells, city
halls, and ships at sea will join in ringing their bells in celebration of the nation's birthday. 
Participating sites range across the United States from Arlington National Cemetery on the
East Coast to the U.S.S. Arizona Memorial in Pearl Harbor. 
July 4 Carillon Concerts at 2 p.m. and 8 p.m. 
Following the 2 p.m. bell-ringing, GVSU Carillonist Julianne Vanden Wyngaard will
perform a short concert of eight patriotic tunes. The concert will feature "The Star
Spangled Banner," "Yan ee Doodle," "America the Beautiful," and "Battle Hymn of the
Republic," among other selections. 
Vanden Wyngaard will also perform at 8 p.m. as part of the ongoing GVSU International 
Carillon Concert Series. In the evening performance, she will repeat several patriotic 
selections and also perform a variety of classical and fol  tunes. 
The annual GVSU International Carillon Concert Series includes free concerts every 
Sunday evening at 8 p.m. through August 22. Performers come from across the country 
and around the world to play on the 48-bell Coo  Carillon. Guests are invited to bring 
lawn chairs and b an ets to enjoy the free performances. 
-30-
Source: Julianne Vanden Wyngaard, 616-895-2581 
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Japanese Puppet Theatre Performance Set for August 15 
ALLENDALE--The Tonda Traditional Japanese Bunraku Puppet Trou_pe will present an
afternoon of traditional Japanese hand puppetry at 3:00 P.M. on Sunday, August 15th in
the Louis Armstro~g Theatre in the Performing Arts Center on Grand Valley State
University's Allendale Campus. 
Bunraku (boon-rah-koo), named after a famous nineteenth century Japanese puppeteer, is
the most common term used to refer to Japanese puppet theater. 
The Tonda Puppet Troupe is from Tonda, a Japanese city near Lake Biwa in Shiga
Prefecture, Japan. Shiga Prefecture is the sister state of Michigan and the relationship 
recently celebrated its 25th anniversary. The Tonda Puppet Troupe is designated as an
"Intangible Cultural Treasure" by the Shiga Prefectural government. 
The roots of modern day Japanese puppetry began sometime before 1600. The art 
developed into a combination of puppets, narration and the music of the shamisen, a
Japanese stringed instrument. The flourishing merchants in Kyoto, Osaka and Tokyo
ultimate!y made bunraku, or puppet theater, the most popular form of dramatic 
entertainment in early Japan; far more popular than the live-actor Kabuki drama. 
Innovations throughout the years have lead to the current standard three-man operation, 
in which the main puppeteer operates the head and right hand, a second puppeteer 
manipulates the left hand and the third moves the feet. The practice requires a superior 
degree of skill in manipulation. 
Showtime is 3 p.m. Tickets are $5 for adults, $3 for students/ children and are available 
before the show at the Louis Armstrong Theatre box office. Reserve tickets and · 
information are available by calling the GVSU School of Communications at 616-895-3668. 
-30-
Sourc.es: Joe Helgert, Director of East Asian Studies Program at GVSU, 616-895-3645
* *More information about the Tonda Puppets can be obtained by visiting their web site at
http: Iii nstruct. uwo. cafiapanese/i cs-he/bun ra kuto nda .htm. 
**Call GVSU News Services for background information on 'bunraku' 
Download this and other news releases and photos in our online "newscenter" 
www.gvsu.edu 
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GVSU Geologist Offers Lessons from Lighthouses 
William Neal Writes About Famed Cape Hatteras Lighthouse Move 
ALLENDALE, MICH.-William Neal knows this nation from shore to shore. The veteran 
professor of Geology at Grand Valley State University, an expert on shorelines and erosion, 
is the co-author of a chapter about the controversy surrounding the current moving of the 
Cape Hatteras lighthouse in North Carolina. 
GVSU Geology rofessor illiam Neal has written 
about erosion on North Carolina's Outer Banks and
around the country. (This photo available at
www.gvsu.edu/news) 
In "Lessons from Lighthouses: Shifting . 
Sands, Coastal Management Strategies, 
and the Cape Hatteras Lighthouse 
Controversy," Neal and his two co-
authors write in laymen's terms what we 
can learn about beach erosion by studying 
lighthouses. Their work is a chapter in a
book, titled "The Earth Around Us," a
collection of authors writing on a variety 
of environmental issues. The book will 
be published by Duke University Press 
and is scheduled for release on Earth Day
2000. 
"Because lighthouses are among the
oldest of coastal structures, they serve as
both markers to measure longer-term 
shoreline retreat or advance, and models 
of how we view our relationship with 
nature at the coast," writes Neal along with Orrin Pilkey of Duke University, and Dave
Bush of the State University of West Georgia. "Their long histories provide lessons about 
the importance of understanding coastal geology, as well as the best ways to respond to
coastal hazards. Sadly, those lessons have gone unheeded by the rapid coastal development 
of the past 50 years." 
Neal explains that the Cape Hatteras lighthouse, currently the subject of national media 
attention as engineers move the entire structure back from the eroded coast, is ·a 
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Lessons from Lighthouses 2 July 7, 1999 
microcosm of national shoreline policy. The lighthouse was built in 1870 and first
threatened by erosion in the 1930s. The government spent about $15 million using various 
methods to try to stave off erosion. In 1980, when the light was almost lost to a storm, the
National Park Service began to focus on saving the lighthouse rather than saving the 
beach. 
"We tried to out-engineer nature because we've been taught not to retreat," says Neal, who 
is the co-editor of the "Living With the Shore" series of books about shoreline geology. He
calls the series, so far featuring the shorelines of 19 states, basic science for people who own 
property on or near shorelines. "People have a strong identity with lighthouses, almost a
romantic view .. That's why they want to keep them where they are and not move them. 
I'm not so much interested in this case as a controversy as I am in using it as an example." 
Neal says most attempts to save beaches and shoreline structures have been short-term. 
The initial response to build seawalls was short-term, and ironically, usually led to losing 
more beach. 
"The shoreline retreats naturally, but there is always a beach," Neal stresses. "A seawall 
prevents the beach from migrating so you actually lose the beach when water comes
against the wall." · 
A more popular current approach, Neal explains, includes beach nourishment, or bringing 
in sand. But he says that is also short-term, and very expensive. "How many thousands of
miles of beach can we nourish as a nation?" Neal asks. He points to a recent local example 
when the government spent $1 million to nourish the Lake Michigan beach at Muskegon 
State Park, and by that fall 70 percent of the beach was gone. 
Neal and his co-authors conclude that a third approach, moving man-made structures in
response to natural shoreline migration, is the best alternative. He also says the idea of
moving structures away from an eroding shore is not new. He grabs a book off his office
shelf and points out a photo of a four-story hotel in Brooklyn that was moved back from 
Brighton Beach in 1888. 
"The beauty of moving is that it allows the beach to do its own thing so you save the
beach," he insists. "It may be more costly but it's better in the long run because beaches 
migrate in and out over time, so you don't have to move shoreline structures often. But
with seawalls and sandbags, you need to do something every few years." 
Neal says the lessons from the lighthouse come at an important time, when global sea
levels are rising. He says here in the Great Lakes and in ocean shoreline communities 
across the nation, people will need to balance development with the inevitable forces of
nature. He and his co-authors plan to present a paper on the topic at the Geological Society
of America's annual meeting in Denver this October. 
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Knowledge of Biotechnology Advanced Rapidly in Recent Years 
Chair of GVSU's Chemistry Department Takes Turn in Lab 
ALLENDALE, MICH.-Harvey Nikkel, a 25-year veteran professor and current chair of
Grand Valley State University's Chemistry Department, felt the need to attend summer 
school this year. 
Nikkel, who specializes in biotechnology, spent two days last month as a student in a
laboratory conducting nine experiments. He split DNA molecules, isolated enzymes, and 
modified DNA in bacteria and observed the results. 
Nikkel joined other university educators in
June at Northern Illinois University for the
Chataqua Faculty Development seminar, one
of dozens of topic-specific seminars supported 
by the National Science Foundation to help 
faculty members stay current in their fields. 
The participants worked through a series of
experiments related to biotechnology that can
in turn be incorporated into undergraduate 
chemistry curricula. 
"I got my Ph.D. when none of this was 
known," says Nikkel, referring to the latest 
advances in biotechnology, which he defines 
broadly as the ability to selectively change the
genetic information of an organism. "You try to
keep up with the literature in your field but 
GVSU hemistry Department hair Harvey 
Ni el participated in cutting-edge
biotechnology experiments in order to share 
it with undergraduate students. (This photo 
available at www.gvsu.edu/ ews) 
unless you're in the lab doing these things you don't really know it. This workshop gave
us the chance to actually do experiments that were on the forefront of research 10 to 15 
years ago. Companies are now making this information available for teaching purposes." 
Nikkel points out two key advances in the field of biotechnology in recent years. One is the
discovery of restriction endonucleases, bacterial enzymes that are extremely selective in 
-more-
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Biotechnology Advances 2 July 8. 1999 
their ability to split apart an intact DNA molecule. "Scientists can literally use these to
open a stretch of DNA but leave the rest of the sequence intact," Nikkel explains. "The goal
is to cure disease; if you.can identify a faulty sequence and then replace it, you can cure it.
But it raises economical and ethical questions." 
Nikkel adds that the ability to manipulate DNA-the genetic structure gives detailed 
characteristics to humans and other living things-was discovered 30 years ago, but the
use has only recently expanded to the point where it's a routine tool in biotechnology 
research. That relates to the second recent advance in biotechnology: the identification of
an enzyme in thermophilic bacteria, or bacteria that thrive in hot springs or heat vents in 
the ocean floor. This enzyme, which is uniquely stable to heat, allows scientists to
repeatedly heat, split and copy strands of DNA for use _in laboratory research. 
"You can take a very small amount of DNA-a mosquito that bit a dinosaur years ago, a
'Jurassic Park' _kind of thing-and make multiple copies to analyze or use in scientific
experiments," Nikkel says with a grin. "Without this you would never get enough DNA
for experiments, it was a limiting factor. But nowadays this procedure is used in criminal 
labs." 
Nikkel says this is the kind of technology that will be used at the Van Andel Research
Institute in Grand Rapids. The GVSU Chemistry Department has already purchased more
state-of-the-art equipment for such science education, and Nikkel plans to introduce his
newfound experience and knowledge into the GVSU curriculum to help prepare students 
for graduate school and jobs in the biotechnology research field. Those jobs could be at the
National Institutes of Health (NIH) or in industry, with seed companies and other 
businesses involved in genetic manipulation. He said bachelor's degrees in Chemistry or
Biology will be required for manufacturing and sales jobs in the pharmaceutical and 
similar industries. 
"These companies will need people to work on the bench and on the line," he said. "You
can't just pull people off the streets for these jobs. More than ever before, workers will
have to be knowledgeable to do these jobs correctly." 
-30-
Source: Harvey Nikkel, Chair of GVSU Chemistry Department, 616-895-3317 
Download this and other news releases and photos in our online "newscenter" 
www.gvsu.edu 
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GOE VwSbT3dAv 2G.GTFwG 9r GIIBPOEIB lSqSSblv lSdbG 9r
hbSlSbpV1v .SbSlpFw Sr 
wSV1.GTv bGTlG99 .r 
9S-SbpVwv 39p-pG 9r 
.G21p99v .pVwGS9 5r 
b3S93h2v '3TGFwGT .r 
2VGTlGbpGF3v fp3-GTTG 
FpVwS9GGbv wp99GbA lr 
-GTwS,9STv G9pVpG br
nNJPkDPQBOi l,hhSAv 2V3FF Gr
l,TTv G5bp9 9r
hSST2FbGv 93bbGpTS 1r 
fp9dSbFv b,2FA Sr 
fpTfbpVwv 1G2pS 9r 
fbGTb3Fwv VGFwSbpTS 2r 
wGTSv .pVwGS9 lr 
wGT2STv G5bp9 'r 
wSVp.3-pVv 2GdpTG
GOZDEP dGThpS9lv .SfGT 9r 
dSTTSFFv FphhGTA Gr 
lGTpS92v lG-pl br 
bG5pTv 1bp2FpT 'r 
b3.GpTv .S9p22G Gr
w3V12FbGv wSplp 1r 
'S22Sbv hbSlbpV Fr 
1G
p1pSqpVHv .S9p22G Gr 
1p95GFbpV1v 1Sbp Gr 
19SpTv 2GbGw Gr 
13bFwG92v TpV39S .r
GIRDJP wG.p9F3Tv lSGTTG br 132FSbv .Gb1 wr 
1bpSfSbv SbpV 'r
GIMJPEN 5SbSFFpv lGTpS9 'r 9G1GF32v FbGVA .r 
9G.SbSv .GTlA Sr
GIIBMEP dp99v wSGFwSb .r 9SS5v lGTpS9 lr
dbpT1v 9p2G lr 
fSb.GpTv qp99pG. Sr 
9Sqp2v FG..A 9r 
.39pTSv wSGFwSb 9r 
bSpVwv bGVwS9 Vr
93qSv l3.pTpV fr 
9,Tld3bfv 2GbG 9r 
.G,b3v '3wT Fr 
.VVGhhbSAv Vwbp2FpTS br 
.VVbSGv 5GFbpVpG lr 
.pSlS.Gv bSTSS Tr
GIIBPOEIB G9Fv '32S5w Gr 
d9GV1d,bTv lG.3T Fr 
d93V1v 'ShhbSA .r 
d93.v -p1F3bpG .r 
db3qTv dbpFGTp Gr 
db3qTv SbpT .r 
d,lTpV1v '3wT dr 
VwS2FSbv 'STTphSb 9r 
Vw,Tfv .pTe',Tf 
V3GFS2v GTlbSG br 
V3FSv dbAGT .r 
lGTpS923Tv 'S22pVG br
.p9Tp1S9v G.GbA2 9r 
.39S21pv '32S5w 5r 
.33bSv FSbbp 9r 
.3,w2pGTv F3. dr 
.ASb2v TGFwGT wr 
Tp-STv FG..p 2r 
3fSbv 5pSbbS 
3ffSbv 'GTS9 
3923Tv 2GbG Gr 
5GpTFSbv .S9p22G 'r 
5GAF3Tv VwGb9S2 .r 
53lf3b21pv 1pb2Fp 9r
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GVSU Dean's List 
Grand Valley State University announces the names of students who were placed on the dean's list for
the winter 1999 semester. The list includes those students who have maintained a 3.5 grade point
average and been enrolled in a minimum of 12 credits. The honor is noted on the students' official records. 
For more than a decade, Grand Valley has been the state's fastest-growing university. That growth has
been paralleled by increases in the quality of our students and of their academic accomplishments. 
Students honored for the winter semester include: 
Ada 
Adrian 
Albion 
Algonac 
Allegan 
Allendale 
CHERNOBY, SAMANTHA L. 
FREDERICK, MEREDITH E. 
HECKMAN, RANDALL M. 
LEVERICH, OLIVIA L.
MASKILL, MICHAEL P. 
ROELOFS, JONATHAN M. 
SCANDARIATO, GIOVANNA
TICHELAAR, HILLARY D. 
VANHEULEN, ALICIA R. 
BANFIELD, MEGAN L. 
BENNETT, TIFFANY A.
DANIELS, DAVID R.
RAPIN, KRISTIN J.
ROMAIN, MELISSA A. 
HAMIL TON, DEANNA R. 
PERETTI, DANIEL J. 
BILL, HEATHER M. 
BRINK, LISA D. 
GERMAIN, WILLIAM E. 
LEWIS, TAMMY L. 
MOLINE, HEATHER L. 
REICH, RACHEL C. 
ALT, JOSEPH A.
BLACKBURN, DAMON T.
BLOCK, JEFFREY M.
BLOM, VIKTORIA M. 
BROWN, BRITANI A.
BROWN, ERIN M. 
BUDNICK, JOHN B.
CHESTER, JENNIFER L. 
CHUNG, MIN-JUNG
COATES, ANDREA R.
COTE, BRYAN M. 
DANIELSON, JESSICA R. 
- more -
Allendale 
(continued) 
DEWEERD, DEBRA L. 
DUFFEY, SCOTT A. 
DUNN, APRIL L. 
FEENSTRA, LORRAINE K. 
GILBERT, RUSTY E. 
GINGRICH, KASIE L. 
GRANROTH, CATHERINE S. 
HANE, MICHAEL D. 
HANSEN, APRIL J.
HECIMOVIC, SABINA 
HOCKSTRA, HEIDI K. 
JESSER, FREDRIC T.
KAZIKIEWICZ, MELISSA A.
KILPATRICK, KERI A.
KLEIN, SARAH A.
KORTHALS, NICOLE M. 
KOSTER, MARK H. 
KRIEGER, ERIC J. 
LAKATOS, TRACY M. 
LAMERE, MANDY E. 
LEEP, DANIEL D. 
LOWE, DOMINIC G. 
LUNDBORG, SARA L. 
MAURO, JOHN T.
MCCAFFREY, CHRISTINE R.
MCCREA, PATRICIA D. 
MIEDEMA, RENEE N. 
MILNIKEL, AMARYS L. 
MOLESKI, JOSEPH P. 
MOORE, TERRI L. 
MOUHSIAN, TOM B. 
MYERS, NATHAN H. 
NIVEN, TAMMI S.
OGER, PIERRE
OGGER, JANEL
OLSON, SARA A.
PAINTER, MELISSA J. 
PAYTON, CHARLES M. 
PODGORSKI, KIRSTI L. 
GIIBPOEIB
nNJPkDPQBOi
GIIBPkJP
GI(BPE
GIkJ
GPP GZRJZ
GZKEOE
GQRQZP
GQMQxkE
dEO G4B
dEIO0DP
dEPMJZ
dEZkJP VDk’ 
dEkL
dEkkIB VZBBW
53qS99v 2wSbbp 9v
g,pTVSv 2GbG Gr
bSAT39l2v 'GTSFFS Vr 
b399Sbv Fb3A lr
2Vw39.Gv FphhGTA 2r 
2wS99STdGbfSbv SbpT 5r 
2wbS2FwGv .3VwGT 
2pSF2S.Gv wSGFwSb 9r 
2p.3Tv VwGl 9  
FGA93bv wSGFwSb Gr
FSG2Sv Vwbp2FpTS .r 
F3bbSTFSv db,TS 9r 
-GTlSb9GGTv .GbA hr 
-GTST1v bGVwGS9 .r 
-GTST1v bSTSS Gr 
-GT25bGTfSv 'STTphSb 9r 
-GTFp..SbSTv b32GTTS 1r 
qp9d,bv -G,fwT qr 
q93lAfGv GTlbSq dr 
q93lAfGv GTfS9G .r 
q3HTpV1v Fp.3FwA Gr 
qbSff9S2q3bFwv '3wT hr 
HGbT321Av GGb3T br
TS,.SASbv wSGFwSb 9r
l,dSAv G.A 9r
w355Sv GTT Sr
qp2TpSq21pv 'ShhbSA 'r
dGbFHv 1GFwbAT br
V33Tv dbGl9SA 'r 
w3,2S.GTv lGTG .r 
2wSbSbv .pVwGS9 lr
dEkkIB VZBBW
nNJPkDPQBOi
dE’ VDk’
dBEZ 9EWB 
dBIODPM
dBIIE DZB
dBIIBXDIIB
dBIIBXQB
dBIKJPk
hG22SFFv .GbpGTTS Sr 
w399SbGTv S9p22G br 
'3wT23Tv lGTpS9 Sr 
.,S99Sbv 'G.S2 'r 
qSpl.GASbv 1Gb9G Gr
bpSTG2v GlS9S 2r
d9GV1v 2GbGw .r
fGbbSFFv 'S22pVG Tr 
5S99pv 2FS-S 'r
1G9p2v Sbp1G Gr
1bG,2Sv GddpS .r
db3312v VGb39 Gr
hGb.Sbv '32w,G lr 
fbGd3-GVv 9S29pS Gr
.GpT-p99Sv 2GbGw 'r
dG9GT3q21pv TpVw39G2 9r 
2.pFwv TpVw39G2 Sr
dGblv VwGb9S2 Gr 
lp99.GTv '32S5w .r 
wG9lSbv 93bpv Gr
wGbbp2v 1bp2FST .r 
'3wT2F3Tv .S9GTpS dr 
13SbTSbv 2GbG 1r
1,bFpv 'GATG 9r
dBZWIB’ 
dBQIEL 
dBXBZI’ wDIIx 
dDM bE(DOx
dDZNL bQP 
d IIxxYIB IO
dIJJKYDBIO
9G1Sv 'STTphSb .r
9S-GV1v 1p.dSb9A 2r
93qv '3TGFwGT Gr 
.GT,232v VwGl .r 
.VhGllSTv 'SbS.A br 
.p99Sbv lGTpS9 lr 
b3FwTSAv SbpT Sr 
2Vw.plFv 1S-pT Gr
qGblv VwGl Gr
h33FSv SbpT 9r
1G25Sb21pv 'ShhbSA .r 
bG5S9'Sv 'G23T .r
V,TTpTfwG.v qp99pG. lr 
fbGwG.v ',9pG .r
V3A1STlG99v 9S29pS Fr 
S..3T2v FwSbS2pG .r 
fSpfSbv 9ATTS Gr 
wShhb3Tv 1GFwSbpTS .r 
2VwSplv 93bp dr
VGbbpV1v V3g,SFFS Gr 
lbG5Sbv 'G.S2 qr
2.pFwv dbGTl3T fr
V3blF2v 1bp2FpS 9r 
1STTSlAv VGb9G 'r
.pVwpS92v .GFFwSq Gr
d,blSTv 2wGTT3T 9r 
Vb3qv 'G23T .r
l3d23Tv wSGFwSb Sr 
wGbbp2r 2GwSSlGw .r 
'3wT23Tv 'G.pS 9r 
1pT9Gqv .pVwGS9 lr 
.GFFp39pv ',9pS 5r
.3Sv FSbp 2r
39p-pSbv TpVw39S br 
5SFSb23Tv SbpT .r
2GV1v bSdSVVG 9r
2GV1r 2GbGw .r
2GTVwSHv b3dSbF3 Gr 
2G,TlSb2v Fp.3FwA br 
2FGlFv 2GbGw 9r
Hp..Sbv GGb3T Vr
GV19SAv 1SbpFw dr
lG-p2v 'G.pS 2r
.3TF-p99Sv FGTAG .r
wG.v VGbbpS Vr
93dlS99v f9ATlG fr 
535bG-Sv fS3bfpGTTS dr 
2Vw,dSbfv .S9p22G Gr 
2Fp99qS99v 2wSbbp 1r
TSpfwv GbpGTTS .r
hbSlSbpV1v SbpV .r 
2G:F3Tv 2wGTT3T wr
dSfGTv .GFFwSq Fr 
2FGTF3Tv SFwGT 'r
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Allendale POWELL, SHERRI L. Battle Creek LAKE, JENNIFER M. 
(continued) QUINCE, SARA A. (continued) LEVACK, KIMBERLY S. 
REYNOLDS, JANETTE C. LOW, JONATHAN A. 
ROLLER, TROY D. MANUSOS, CHAD M. 
SCHOLMA, TIFFANY S. MCFADDEN, JEREMY R. 
SHELLENBARGER, ERIN P. MILLER, DANIEL D. 
SHRESTHA, MOCHAN ROTHNEY, ERIN E. 
SIETSEMA, HEATHER L. SCHMIDT, KEVIN A. 
SIMON, CHAD L. · WARD, CHAD A. 
TAYLOR, HEATHER A. 
TEASE, CHRISTINE M. Bay City FOOTE, ERIN L. 
TORRENTE, BRUNE L. KASPERSKI, JEFFREY M. 
VANDERLAAN, MARY F. RAPELJE, JASON M. 
VANENK, RACHAEL M. 
VANENK, RENEE A. Bear Lake CUNNINGHAM, WILLIAM D. 
VANSPRANGE, JENNIFER L. GRAHAM, JULIA M. 
VANTIMMEREN, ROSANNE K. 
WILBUR, VAUGHN W. Belding COYKENDALL, LESLIE T.
WLODYGA, ANDREW B. EMMONS, THERESIA M. 
WLODYGA, ANGELA M. GEIGER, LYNNE A.
WOZNICK, TIMOTHY A. HEFFRON, KATHERINE M. 
WREGGLESWORTH, JOHN F. SCHEID, LORI B. 
ZARNOSKY, AARON R. 
Bellaire CARRICK, COQUETTE A. 
Allenton NEUMEYER, HEATHER L. DRAPER, JAMES W. 
SMITH, BRANDON G. 
Alpena DUBEY, AMY L. 
HOPPE, ANN E. Belleville CORDTS, KRISTIE L. 
WISNIEWSKI, JEFFREY J. KENNEDY, CARLA J. 
Alto BARTZ, KATHRYN R. Bellevue MICHIELS, MATTHEW A. 
COON, BRADLEY J.
HOUSEMAN, DANA M. Belmont BURDEN, SHANNON L. 
SHERER; MICHAEL D. CROW, JAS.ON M .. 
DOBSON, HEATHER E. 
Ann Arbor FASSETT, MARIANNE E. HARRIS, SAHEEDAH M. 
HOLLERAN, ELISSA R. JOHNSON, JAMIE L. 
JOHNSON, DANIEL E. KINLAW, MICHAEL D. 
MUELLER, JAMES J. MATTIOLI, JULIE P. 
WEIDMAYER, KARLA A. MOE, TERI S. 
OLIVIER, NICHOLE R. 
Annada RIENAS, ADELE S. PETERSON, ERIN M. 
SACK, REBECCA L. 
Auburn BLACK, SARAH M. SACK, SARAH M. 
SANCHEZ, ROBERTO A. 
Augusta GARRETT, JESSICA N. SAUNDERS, TIMOTHY R. 
PELLI, STEVE J. STADT, SARAH L. 
ZIMMER, AARON C. 
Bad Axe KALIS, ERIKA A. 
KRAUSE, ABBIE M. Berkley ACKLEY, KERITH B. 
Baldwin BROOKS, CAROL A. Beulah DAVIS, JAMIE S. 
Bangor FARMER, JOSHUA D. Beverly Hills MONTVILLE, TANYA M. 
GRABOVAC, LESLIE A. 
Big Rapids HAM, CARRIE C. 
Barton City MAINVILLE, SARAH J. LOBDELL, GLYNDA G. 
POPRAVE, GEORGIANNE B. 
Bath BALANOWSKI, NICHOLAS L. SCHUBERG, MELISSA A. 
SMITH, NICHOLAS E. STILLWELL, SHERRI K. 
Battle Creek BARD, CHARLES A. Birch Run NEIGH, ARIANNE M. 
DILLMAN, JOSEPH M. 
HALDER, LORI, A. Blissfield FREDERICK, ERIC M. 
HARRIS, KRISTEN M. SAXTON, SHANNON H. 
JOHNSTON, MELANIE B. 
KOERNER, SARA K. Bloomfield BEGAN, MATTHEW T.
KURTI, JAYNA L. STANTON, ETHAN J. 
·more· 
dIJJK YDBIO wDIIx 9GqbSTVSv TpVw39G2 br
dJ’PB VDk’ 1S229Sbv Vwbp2FpGT .r 
93V1.GTv 1,bF .r
dJ’PB hEIIx ,F9SAv .pVwS99S 9r
dZBNWBPZDOMB 2,FwSb9GTlv GGb3T lr
dZBkLZBP wpTl.GTv 1p.dSb9A br
dZDMLkJP d9Gp2lS99v SbpT .r 
Vb3qFwSbv 1S-pT Gr 
b,hhpTpv 2wGTT3T 'r
dZDkkJP 5G2FSbTG1v G.A .r
dZJ0P VDk’ w3lf1pT23Tv HGVwSbA '
dZJ0PxkJ0P 9,FHv 1bp2FpTS br 
qp9l2v S9pHGdSFw Gr
dQNLEPEP Tp-STv 9p2G .r
dQNWIB’ bGq9pTf2v 2,..Sb 9r
d’ZJP VBPkBZ dGGbv w399Av 1r 
db3T2pT1v b3fSb lr 
db3qTv VGFwSbpTS Gr 
lASbv 'p99pGT Sr
hb3Tv bGA.3Tl 
fp99v G.A 'r
f3S.GTv FphhGTA 'r
fb3STv TpV39S lr 
wS22S9pT1v 2V3FF br 
1,p5Sbv lG-pl 2r 
9,ddSb2v 2FS5wGTpS Gr 
.SASbv 2wSp9G br 
bp99S.Gv 'GV3d fr 
2VwqGbFHv .GFFwSq 'r 
2Fp-Sbv dbGTlA 9r 
-GTlSb -SSTv 9p2G br 
-GTlSbwGbFv Fp.3FwA Sr 
qSG-Sbv 2,2GT 
qp9923Tv GTfS9G 9r
VEODIIEN dG9Sp13v 1GFwbAT Gr 
d3lSv GTfS9G .r 
hbGT19pTv '32w,G 
fSpfSbv 'STTphSb 9r 
.VV9,bSv .399pS Vr 
.STHv 1GFwbAT Sr
VEIBOJPDE GTF-S9pT1v 2wGTT3T br 
dG1Sbv 93bp 1r
d93S.v 1Sbp Gr
d,2wv '3Av 9r
V9Gh9pTv 2,S99ST wr 
l33bTd32v 2GTlbG hr 
wG99v VATFwpG lr 
wGFbpV1v 1GS9ATT 'r 
wGAq33lv '32w,G Fr 
133p2FbGv '3GTTS Sr 
9GwFpv .pVwGS9 .r 
.V.GTTp2v Fbp2FGT .r 
392HSq21pv VGTlGVS Gr 
g,pTTv 'S22pVG dr
VEIBOJPDE b3ddpT2v .pFVwS99 5r
nNJPkDPQBOi 2.pFwv 2GbGw 9r 
FGTTSbv 'G23T .r 
-p9Gblpv 'GTS99S .r
VEIQKBk wSpT3TSTv TpVw39G2 dr
VEPkJP G2,.Gv Fw3.G2 2r 
dGVApT21pv .S9p22G br 
w3hh.GTv 1bp2FpS 9r 
9Gb2STv 1S99SA .r 
9GATfv 2FS5wGTpS Sr 
.Gb19SAv 2FGVpG Sr 
5,FTG.v lGqT .r 
FpF,2v 1S99pS Gr
VEZJ .3bbp2v G.A 2r 
2pTVwG1v Sbp1G 9r
VEZxJPXDIIB dGF1pSv 'p99 .r
VExNJ '3wT23Tv SbpT 1r
VExPJXDE .3bFST2STv dSFFpTG 9r
VExxJ(JIDx Vw,bVwp99v SbpVG Gr 
b3dpT23Tv GTlbSGv 9r
VBOEZ b3SFSb2v b,Fw Sr
VBOEZ 2(ZDPMx G9.G2v .Gb1 br 
lSfbGGhv 1p.dSb9A 2r 
l3lfSv FGTG Sv 
l,Tl3Tv .S9p22G 'r 
9SG9Sv 'p99 Sr 
9S3TGblv 'STTphSb 9r 
2GdpTG2v 'STTphSb 'r 
2VwTSplSbv .G:pTS Vr 
2pVGblv b3dAT br 
25pVSbv 'STTphSb Gr
VBOEZXDIIB .p993Tv lGbVA 9r
VLEZIBXJD4 SGF3Tv G.GTlG br 
fbSf3bAv ',9pS Gr
VLEZIJkkB S92S22Sbv 1bp2FpT .r 
wG..3Tlv 2wGTT3T 9r 
.,S99Sbv VGTlpVS .r 
2,.Sbp:v GlbpGTTS .r 
qS992v .GFFwSq 'r
VLExxBII 93Alv dST'G.pT 5r
VLBRJ’MEP dbGTlG,v 'Gp.S Gr 
l3dpG2v 5GFbpVpG 'r 
l,VH13q21pv GTF32wG Sr 
h32.Gb1v 'S22pVG 9r 
wGf2Fb3.v 'ShhbSA 1r 
.SlSTv 'p99 Sr
HqGbv 1Gbp 'r
HqGbv 9pTlG 'r
VLBxEPDPM dpbVw.SpSbv SbpT br 
wSTpfSv GlG. 2r 
5SbbAv bSdSVVG 9r 
2GfSbv .S9p22G Gr
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Bloomfield Hills LAWRENCE. NICHOLAS R. Caledonia ROBBINS, MITCHELL P. 
(continued) SMITH, SARAH L.
Boyne City KESSLER, CHRISTIAN M. TANNER, JASON M. 
LOCKMAN, KURT M. VILARDI, JANELLE M. 
Boyne Falls UTLEY, MICHELLE L. Calumet HEINONEN, NICHOLAS B. 
Breckenridge SUTHERLAND, AARON D. Canton ASUMA. THOMAS S.
BACYINSKI, MELISSA R.
Brethren HINDMAN, KIMBERLY R. HOFFMAN, KRISTIE L. 
LARSEN, KELLEY M.
Brighton BLAISDELL, ERIN M. LAYNG, STEPHANIE E. 
CROWTHER, KEVIN A. MARKLEY, STACIA E. 
RUFFINI, SHANNON J. PUTNAM, DAWN M. 
TITUS, KELLIE A. 
Britton PASTERNAK, AMY M. 
Caro MORRIS, AMY S. 
Brown City HODGKINSON, ZACHERY J. SINCHAK, ERIKA L. 
Brownstown LUTZ, KRISTINE R. Carsonville BATKIE, JILL M. 
WILDS, ELIZABETH A. 
Casco JOHNSON, ERIN K. 
Buchanan NIVEN, LISA M. 
Casnovia MORTENSEN, BETTINA L. 
Buckley RAWLINGS, SUMMER L. 
Cassopolis CHURCHILL, ERICA A.
Byron Center BAAR, HOLLY, K. ROBINSON, ANDREA, L. 
BRONSINK, ROGER D.
BROWN, CATHERINE A. Cedar ROETERS, RUTH E. 
DYER, JILLIAN E. 
FRON, RAYMOND Cedar Springs ALMAS, MARK R.
GILL, AMY J. DEGRAAF, KIMBERLY S. 
GOEMAN, TIFFANY J. DODGE, TANA E. 
GROEN, NICOLE D. DUNDON, MELISSA J.
HESSELINK, SCOTT R. LEALE, JILL E. 
KUIPER, DAVID S. LEONARD, JENNIFER L.
LUBBERS, STEPHANIE A. SABINAS, JENNIFER J.
MEYER, SHEILA R. SCHNEIDER, MAXINE C.
RILLEMA, JACOB G. SICARD, ROBYN R.
SCHWARTZ, MATTHEW J. SPICER, JENNIFER A. 
STIVER, BRANDY L.
VANDERVEEN, LISA R. Cedarville MILLON, DARCY L. 
VANDERHART, TIMOTHY E. 
WEAVER, SUSAN Charlevoix EATON, AMANDA R. 
WILLSON, ANGELA L. GREGORY, JULIE A. 
Cadillac BALEIKO, KATHRYN A. Charlotte ELSESSER, KRISTIN M. 
BODE, ANGELA M. HAMMOND, SHANNON L.
FRANKLIN, JOSHUA MUELLER, CANDICE M. 
GEIGER, JENNIFER L. SUMERIX, ADRIANNE M. 
MCCLURE, MOLLIE C. WELLS, MATTHEW J. 
MENZ. KATHRYN E. 
Chassell LOYD, BENJAMIN P. 
Caledonia ANTVELINK, SHANNON R.
BAKER, LORI K. Cheboygan BRANDAU, JAIME A.
BLOEM, KERI A. DOBIAS, PATRICIA J.
BUSH, JOY, L. DUCZKOWSKI, ANTOSHA E. 
CLAFLIN, SUELLEN H. FOSMARK, JESSICA L.
DOORNBOS, SANDRA F. HAGSTROM, JEFFREY K. 
HALL, CYNTHIA D. MEDEN, JILL E. 
HATRICK, KAELYNN J. ZWAR, KARI J. 
HAYWOOD, JOSHUA T. ZWAR, LINDA J. 
KOOISTRA, JOANNE E. 
LAHTI, MICHAEL M. Chesaning BIRCHMEIER, ERIN R.
MCMANNIS, TRISTAN M. HENIGE, ADAM S.
OLSZEWSKI, CANDACE A. PERRY, REBECCA L.
QUINN, JESSICA B. SAGER, MELISSA A. 
- more -
VLBxkBZYDBIO bSSlv Vwbp2FpTG VJKxkJNW 5EZW
nNJPkDPQBOi
Fw3bTF3Tv 1GFpS Gr 
Fbp.v 1STlS9 Sr
VLDPE
VIEZB
1bS,2S9v .pVwS99S 2r 
G99STv 'G23T Gr
-GTlSbHqGbFv ',lpFw Gr 
AGTVwGbG2v .p1S
.3b9SAv G9pVpG .r VJPNJZO 9,FFSTF3Tv .SGfGT Gr
VIEZWxkJP G9FSTd,bfv 1S-pT 9r 
d9,Sv 1bp2FpT 9r 
fbG-S2v 'G23T Fr 
TGVpGTVST3v bGVwS9 9r 
2SG9v 'S22pVG dr
VJPWIDP d9p22v GTlbSG 9r 
wGAS2v '32S5w 'r 
.GV-pFFpSv wGb39l fr 
.GAv .S9pTlG .r 
b32S9v bSdSVVG 9r
V IEZWxXDIIB dSbbpTfF3Tv b3dSbF 'rv pII 
TGfpv GTTS Sr
VJPxkEPkDPB GbT39lv GlG. qr 
VG9lqS99v '32S5w .r 
hbS,lSv GTlbSG dr
VIE0xJP pTG.Gv TGFwGT lr 2qGbFHv 2FS5wGTpS pr
VIDPkJP 'SbGdS1v SbpT Tr 
TG,f9Sv G.GTlG .r
VJP0E’
VJJ(BZxXDIIB
w,fwS2v 'STTphSb 'r 
G99Sb2.Gv dGbdGbG 'r
VIDPkJP F0(r d,V19SAv 9pTl2GA 1r 
fGllp2v 2FGVSA 9r
9G.pGv '32S5w 
.GVpS'Sq21pv GTfS9G .r 
.pVwG9G1v 'STTphSb 9r 
.pFVwS99v 'G23T 'r 
2wS-S9Gv b3TG9l 1r 
F3Fwv .GFFwSq 'r 
qG9lSTv ',9pS .r 
qSdSbv 1bp2FpS 9r
dGbbSFFv 1p.dSb9A 'r 
dSbf.GTv .pVwS99S lr 
d,2.GTv '3TGFw3T lr 
dAbTSv FbGVSA 9r 
lb32Fv lGqT 1r
hbpFHv VGb9G 1r 
f332STv 'STTphSb 9r 
19SpTv FwSbS2G 9r 
1TG,hv dGbdGbG Gr 
13TpTfv VGb.ST 9r 
132FSTv 2V3FF hr
VIDJ lG-p2v GTlbSG lr 9SwTSbv '3TGFwGT lr 
9S.pS,:v GTlbSG .r
VJIO0EkBZ dbSq2FSbv HGVwGbA qr 
S-GT2v .pVwS99S 5r 
qp99p2v '32S5w fr 
q33l2v 2FGVA 9r
.GAVb3hFv V3lp .r 
5G913v GTp2S 2r
bS.p'Tv qp99S. 
bpFHv FbGVSA Gr 
b399STwGfSTv TGFwGT f
VJIBKEP wG99Sbv 'p99 9r b35Sbv G.GTlG 1r 
Fw3.G2v 1bp2FpT 9r
VJIQKRDEXDIIB qp99pG.2v .SffGT .r Fb3qdbplfSv SbpVG .r 
-GTlSb2FS9v GTlbSG 9r
VJIQKRQx bpSlS9v 'p99 br 
2VwqSpfSbv 1S99A Gr
-GTlA1Sv .pVwGS9 Vr 
-Sb.SSbv 5GFbpVpG 2r 
qG9lpSv bGTlG99 br
VJKKBZNB F0(r d,bFv 1S99A 9r 
V,bbpTv 9p2G Gr
Hp..Sbv GTlbSG 'r
VJKxkJNW 5EZW
1,b13q21pv b3VwS99S 9r 
.V1STTGv G99p23T Fr
d,blv F3ll .r
r VJ((BZ VDk’ 
VJZQPPE
1GbfS9Gv .Gb1 Gr 
fbGTFwG.v 1Gbp 9r
d,blSv .pVwGS9 2r 
V331v F3TAG Sr
VZJx0BII h3bF3Tv .S9GTpS .r
fbSST9GTlv 5G.S9G 1r 
1Sw3Sv TpV39S .r
VZ’xkEI hEIIx 1,25Gv bGVwS9 .r
.Gf,pbSv V399SST 5r 
.VV,993,fwv .S9p22G 9r
lEYkBZ GTlSb23Tv .S9GTpS 'r
.SbbA.GTv 1S-pT Gr 
.pVw.Sbw,pHSTv lGTpS9 'r
lEXDxRQZM fSASbv G.GTlG 1r
.p99Sbv 2wG.pbG Gr 
.p992v GTTG9Sp2S .r
lEXDxJP 5b3-32Fv 5wp9p5 .r
5Gb12v g,pTT .r 
2VwGShSbv 2GTlbG 9
lBEZRJZP 13HpGb21pv TGFG9pS 'r
2wGb.Gv GGbFwp 
2wS9TSbv G.A Tr 
2w3S.G1Sbv 'G.pS .r
lBNEkQZ db3S1w,pHSTv 'G23T 5r 
bpVwVbSS1v 'STTA 9r
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Chesterfield REED, CHRISTINA Comstock Park THORNTON, KATIE A.
( continued) TRIM, KENDEL E. 
China KREUSEL, MICHELLE S. VANDERZWART, JUDITH A.
YANCHARAS, MIKE 
Clare ALLEN, JASON A. 
MORLEY, ALICIA M. Concord LUTTENTON, MEAGAN A. 
Clarkston ALTENBURG, KEVIN L. Conklin BLISS, ANDREA L. 
BLUE, KRISTIN L. HAYES, JOSEPH J.
GRAVES, JASON T. MACVITTIE, HAROLD G. 
NACIANCENO, RACHEL L. MAY, MELINDA M. 
SEAL, JESSICA B. ROSEL, REBECCA L. 
Clarksville BERRINGTON, ROBERT J., 111 Constantine ARNOLD, ADAM W.
NAGI, ANNE E. CALDWELL, JOSEPH M.
FREUDE, ANDREA B. 
Clawson INAMA, NATHAN D. SWARTZ, STEPHANIE I. 
Clinton JERABEK, ERIN N. Conway HUGHES, JENNIFER J.
NAUGLE, AMANDA M. 
Coopersville ALLERSMA, BARBARA J. 
Clinton Twp. BUCKLEY, LINDSAY K. BARRETT, KIMBERLY J.
GADDIS, STACEY L. BERGMAN, MICHELLE D. 
LAMIA, JOSEPH BUSMAN, JONATHON D. 
MACIEJEWSKI, ANGELA M. BYRNE, TRACEY L.
MICHALAK, JENNIFER L. DROST, DAWN K. 
MITCHELL, JASON J. FRITZ, CARLA K. 
SHEVELA, RONALD K. GOOSEN, JENNIFER L. 
TOTH, MATTHEW J. KLEIN, THERESA L.
WALDEN, JULIE M. KNAUF, BARBARA A.
WEBER, KRISTIE L. KONING, CARMEN L.
KOSTEN, SCOTT F. 
Clio DAVIS, ANDREA D. LEHNER, JONATHAN D.
LEMIEUX, ANDREA M. 
Coldwater BREWSTER, ZACHARYW. MAYCROFT, CODI M. 
EVANS, MICHELLE P. PALKO, ANISE S. 
WILLIS, JOSEPH G. REMIJN, WILLEM
WOODS, STACY L. RITZ, TRACEY A.
ROLLENHAGEN, NATHAN G. 
Coleman HALLER, JILL L. ROPER, AMANDA K.
THOMAS, KRISTIN L. 
Columbiaville WILLIAMS, MEGGAN M. TROWBRIDGE, ERICA M. 
VANDERSTEL, ANDREA L. 
Columbus RIEDEL, JILL R. VANDYKE, MICHAEL C.
SCHWEIGER, KELLY A. VERMEER, PATRICIA S.
WALDIE, RANDALL R. 
Commerce Twp. BURT, KELLY L. ZIMMER, ANDREA J. 
CURRIN, LISA A. 
KURKOWSKI, ROCHELLE L. Copper City KARGELA, MARK A.
MCKENNA, ALLISON T. 
Corunna GRANTHAM.KARIL. 
Comstock Park BURD, TODD M. 
BURDE, MICHAEL S. Croswell FORTON, MELANIE M. 
COOK, TONYA E. 
GREENLAND, PAMELA K. Crystal Falls KUSPA, RACHEL M. 
KEHOE, NICOLE M. 
MAGUIRE, COLLEEN P. Dafter ANDERSON, MELANIE J. 
MCCULLOUGH, MELISSA L. 
MERRYMAN, KEVIN A. Davis burg GEYER, AMANDA K. 
MICHMERHUIZEN, DANIEL J. 
MILLER, SHAMIRA A. Davison PROVOST, PHILIP M. 
MILLS, ANNALEISE M. 
PARKS, QUINN M. Dearborn KOZIARSKI, NATALIE J. 
SCHAEFER, SANDRA L. 
SHARMA, AARTHI Decatur BROEKHUIZEN, JASON P. 
SHELNER, AMY N. RICHCREEK, JENNY L. 
SHOEMAKER, JAMIE M. 
·more· 
lBIkJP wST23Tv 2GbGw 'r 
F2,'pv .GbpS br
lBkZJDk SqpTfv 1G9STS Sr 
wGbF.GTv FphhGTA br 
5Gb1Sbv Sd3TA Vr 
qG9lSTv 2Sg,pG br
lB0Dkk dG,9Vwv F3ll .r
db3qTv .GFFwSq fr 
Vwp9lbS22v l3,f9G2 br 
f,A2S9.GTv S9pHGdSFw w 
'3TS2v 'STTphSb 'r 
2.GTpGv 9pTl2GA .r
lB4kBZ dGbTS2v wSGFwSb .r 
fbGTTp2v dSF2A .r 
2FbG2d,bfv TGFG9pS Gr
lDKJPOEIB dGGbv '32w,G fr 
V3TqGAv V399SST Vr
lJZZ p2STfGv wSGFwSb Vr 
'G.S2v GTT .r 
1p.dSbv GTfS9G .r 
.GbFpTv ',9pS Gr 
FSTw335STv fpTG .r
lJQMIEx wGq3bFwv GTTG Vr
lJ0IDPM d,b1v bSdSVVG 2r
lZ’OBP 2SGb2v bGVwGS9 .r
lQPOBB 2p9-SpbGv b3TG9l qr
SEMIB .p99Sbv bSdSVVG Gr
SExk VLDPE dpSd,AV1v 1bp2FAT 9  
2S9SF21Av 'GA 5r
SExk fZEPO bE(DOx f93qTSAv VbGpf 2r 
wGbbp2v 9G,bG 9r
SExk 9EWB .p99Sbv VG22GTlbG .r
SExk 9EPxDPM qp99pG.2v S9pHGdSFw .r
SExk(JIPkB 2Vw.plFv 1S99p Gr
SEkJP bE(DOx Vb3V1SFFv 9GbG .r 
w39V3.dv '39ATT .r
SO0EZOxRQZM Hp..Sb.GTTv 1bp2FpT 9r
SIW bE(DOx Vwbp2FST2STv 23T'G 9r
SIIx0JZkL dG9lqpTv 'STTphSb Gr 
b,dpTfwv 2GbGw 'r 
-GTlSbGb1v 1p.dSb9A 'r
SPMEODPB qGfTSbv .SfST
SZDB w,hhv 5G,9G 2r
SxNEPERE dpTFTSbv dbGTlp 9r 
hbSplw3hhv '32S5w br
SxNEPERE hbSplw3hhv b3dSbF Vr
nNJPkDPQBOi fbG-GFFv VwGb9S2 s r 
wSbSG,v w399A Gr 
.p99Sbv VbGpf Vr 
5S9FpTv 9S29SA Gr 
qGb2F9Sbv dGp9SA
hEIKJQkL SdS92v 9G,bG 'r
hEZKDPMkJP 9SSv 1bp2FST .r
hEZKDPMkJP wDIIx V3,fw9pTv 1S99A Gr 
fbGwG.v 1GFw9SST Gr
hBPPXDIIB wG.p9F3Tv 'GTS .r 
13F.GTv .GFF br
hBPkJP G-STlFv 'STTphSb 9r 
VG.5dS99v 5GFbpVpG 'r 
lS.dTAv .S9p22G Gr 
f,p9dG,9Fv S..S 9r 
1Sb5SbpSTv bGTlA 'r 
qGFSbd,bAv .SfGT 1r
hBP0DNW .VV9pTF3V1v 'SbS.A 2r
hBZPOEIB w3,2Sv lSbS1 Fr
hBZZ’xRQZM lSqpFFv qSTlA br
hDYB 9EWB dbpl23Tv G9p Tr 
1GblS2v p-A
hIEk bJNW fbGTFv 'G.pS .r
hIDPk GAbSv 'STTphSb Gr 
V3bV3bGTv VGFwSbpTS b 
.33bSv TpVw39S SrU 
5,2SAv .GbpGTTS br 
bGT-p99Sv lSTp2S Sr 
qp99pG.2v VGTlGVS .r
hIQxLDPM V3ffpT2v 9ATTSFFS .r 
1STlG99v FbGVp 9r 
.3bl,Sv wSGFwSb 9r 
bSTVwv 1bp2FpT .r 
2TAlSbv S.p9A Tr
hJQPkEDP VGbSAv dSbTGlpTS .r 
-pblSTv 'G.S2 Sr
hJ0IBZ hS9l5G,2Vwv fpTG .r 
wGhTSbv TGlpTS .r 
w,TfSbh3blv db,VS hr 
13STpf21TSVwFv VGbp 9r 
53w9v 1GFpS 9r
2p.3Tv VwSbA9 2r 
FwS9STv d3TTpS 2r 
qSdSbv G.pS 'r
qSdSbv f9STT Fr
hJ0IBZXIIIB wG2FpTf2v .pVwS99S 9r 
9Sqp2v 'G23T Sr 
5Sbb3,lv -pTVSTF lr 
2p92dAv 2wGTT3T 'r 
Hp..Sb.GTv VwGl .r
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Delton 
Detroit 
Dewitt 
Dexter 
Dimondale 
Dorr 
Douglas 
Dowling 
Dryden 
Dundee 
Eagle 
East China 
HENSON, SARAH J.
TSUJI, MARIE R. 
EWING, KALENE E. 
HARTMAN, TIFFANY R. 
PARKER, EBONY C.
WALDEN, SEQUIA R. 
BAULCH, TODD M. 
BROWN, MATTHEW G. 
CHILDRESS, DOUGLAS R. 
GUYSELMAN, ELIZABETH H. 
JONES, JENNIFER J.
SMANIA, LINDSAY M. 
BARNES, HEATHER M. 
GRANNIS, BETSY M. 
STRASBURG, NATALIE A. 
BAAR, JOSHUA G.
CONWAY, COLLEEN C. 
ISENGA, HEATHER C.
JAMES, ANN M. 
KIMBER, ANGELA M. 
MARTIN, JULIE A.
TENHOOPEN, GINA M. 
HAWORTH, ANNA C. 
BURK, REBECCA S. 
SEARS, RACHAEL M. 
SILVEIRA, RONALD W. 
MILLER, REBECCA A. 
BIEBUYCK, KRISTYN L.
SELETSKY, JAY P. 
East Grand Rapids GLOWNEY, CRAIG S.
East Lake 
East Lansing 
Eastpointe 
Eaton Rapids 
Edwardsburg 
Elk Rapids 
Ellsworth 
Engadine 
Erie 
Escanaba 
HARRIS, LAURA L. 
MILLER, CASSANDRA M. 
WILLIAMS, ELIZABETH M. 
SCHMIDT, KELLI A. 
CROCKETT, LARA M.
HOLCOMB, JOLYNN M. 
ZIMMERMANN, KRISTIN L. 
CHRISTENSEN, SONJA L. 
BALDWIN, JENNIFER A.
RUBINGH, SARAH J.
VANDERARK, KIMBERLY J. 
WAGNER, MEGEN 
HUFF, PAULA S. 
BINTNER, BRANDI L. 
FREIDHOFF, JOSEPH R. 
5 
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Escanaba 
( continued) 
Falmouth 
Fannington 
Fannington Hills 
Fennville 
Fenton 
Fenwick 
Ferndale 
Ferrysburg 
Fife Lake 
Flat Rock 
Flint 
Flushing 
Fountain 
Fowler 
Fowlerville 
July 8, 1999 
FREIDHOFF, ROBERT C. 
GRAVATT, CHARLES 0. 
HEREAU, HOLLY A.
MILLER, CRAIG C. 
PELTIN, LESLEY A.
WARSTLER, BAILEY 
EBELS, LAURA J. 
LEE, KRISTEN M. 
COUGHLIN, KELLY A.
GRAHAM, KATHLEEN A. 
HAMIL TON, JANE M. 
KOTMAN, MATT R. 
AVENDT, JENNIFER L. 
CAMPBELL, PATRICIA J.
DEMBNY, MELISSA A.
GUILBAULT, EMME L. 
KERPERIEN, RANDY J.
WATERBURY, MEGAN K. 
MCCLINTOCK, JEREMY S. 
HOUSE, DEREK T. 
DEWITT, WENDY R. 
BRIDSON, ALI N. 
KARDES, IVY 
GRANT, JAMIE M. 
AYRE, JENNIFER A.
CORCORAN, CATHERINE R. 
MOORE, NICHOLE E. · 
PUSEY, MARIANNE R. 
RANVILLE, DENISE E. 
WILLIAMS, CANDACE M. 
COGGINS, LYNNETTE M. 
KENDALL, TRACI L. 
MORDUE, HEATHER L. 
RENCH, KRISTIN M.
SNYDER, EMILY N. 
CAREY, BERNADINE M. 
VIRDEN, JAMES E. 
FELDPAUSCH, GINA M. 
HAFNER, NADINE M.
HUNGERFORD, BRUCE F.
KOENIGSKNECHT, CARIL. 
POHL, KATIE L. 
SIMON, CHERYL S.
THELEN, BONNIE S.
WEBER, AMIE J. 
WEBER, GLENN T. 
HASTINGS, MICHELLE L. 
LEWIS, JASON E. 
PERROUD, VINCENT D. 
SILSBY, SHANNON J.
ZIMMERMAN, CHAD M. 
hZBBxJDI
hZBBIEPO
hZBKJPk
hZQDk(JZk
fEIDBP
fEZOBP VDk’ 
fE’IJZO
fIEOxkJPB
fIEO0DP
fJ0BP 
fZEPO dIEPN
fZEPO wEXBP
bAdpV1pv fbSf3bA Sr
fb,dG,fwv wSGFwSb .r
d322VwSbv 1GFS .r 
wGFwGqGAv VGbbpS 'r 
b3HAV1pv 1G.p 9r
Fw3.523Tv 2FS5wGTpS .r 
Hp2.GTv S.p9A 2r
GTlbSq2v SbpV 2r
dGbbSFFv Fp.3FwA lr 
.pTGb3-pVv 'G23T 'r 
5wp99p52v 1p.dSb9SA Gr 
2wp-S9Av 2GbGw Gr 
-GTlSb.39STv 2wGTT3T 9r
f33lST3,fwv 1GbST lr 
b3dSbF2e9G,Sbv .GV1STHpS
h3:v GdpfGp9 .r
93VwpT21pv '32S5w .r 
bp9pTfv G9p22pG 'r
dGbF39v VG2SA 'r 
31bG2HSq21pv FSbS2G Gr
G,.GTv S9pHGdSFw .r 
29SS5Sbv 1pb2FST br
h,99Sbv 5G,9pTS dr
d3SfTSbv 2FS5wGTA Gr 
lpV1pT23Tv 9G,bG Tr 
hSw2SThS9lv VwGbG9p2S .r 
2SAhbpSlv bSdSVVG 9r
dG1G9Sv .pTlA 'r
dpb32v 2wGTT3T .r 
d3dS9lA1v dGbdGbG -r 
db3TlA1Sv VbGpf Gr 
d,F9Sbv 2wGb3T .r
VSF3Tv bSdSVVG 'r 
V3Tfb3-Sv '32w,G 'r 
V3,fwv 1pb2FST 9r 
lbGSfSbv 1S99A Gr
l,d,Vv 9pTlG .r
SpVwv 5G,9G .r
STfS9v G.A 9r
f,FpSbbSHv 'STTphSb 5r 
wGATS2v SbpV 2r
'G.S2v G9p23T lr
1S99Av G2G 'r
1pShFv GTlbSG 9  
1pShFv db331S 9  
13S2FSbSbv bAGT .r
131v '3lpS hr
9G.Sb2v .3bfGT 9  
9GTfl3Tv GTfS9G .r 
.GV1S99Sbv wSGFwSb Gr 
.GV5wSb23Tv 1GFwSbpTS 9r 
.GAv 1bp2Fp Gr
.GAdSbbAv 1GFwSbpTS Sr 
.VVGbFwAv bAGT .r
.SpTS9v GTpFG 'r
fZEPO wEXBP
nNJPkDPQBOi
fZEPO 'QPNkDJP 
fZEPO 9BOMB
fZEPO bE(DOx
nCcsti
fZEPO bE(DOx
nCcsyi
.pTTGGbv TGFwGT lr 
3UdbpSTv 1p.dSb9A lr 
3V3TT3bv GddA lr
3923Tv 1S9p Sr
53S9v 'GTS99S 9r
bGVH31v fpTTA 9r
bGTFv SbpT .r
bp51Gvr db,VS Gr
b3lfSb2v 'STTphSb Gr 
b3fSb2v 1S99A 2r 
b3322pSTv 9pTl2GA Gr 
b3HTSV1v .GbA 9r
bAlSbv FSbS2G 'r 
2Vw3STl3bhhv 2GbG Sr 
2p..Sbv 1bp2FpT .r 
23bbS99Sv 5GFbpV1 Gr 
2A5TpSq21pv dbpGT 'r 
F3dSbv bpVwGbl 9r 
-GGTlSbpTfv SlqpT 9  
-GTlSTd32Vwv 'ShhbSA Gr 
qG1Sb9SAv 2V3FF .r 
qSpfS9v dbGTl3T 2r 
qSp2S9dSbfv '3 Gr 
qpSfSbpT1v .p1S9 Gr 
q33lGblv dSFwGTA Gr 
HG93fGv FSbbp
2VwSqSv Fbp2FA 9r
G,2FpTv 1GFw9SST Sr 
dbGTlFv 9pTl2GA Sr 
2S99Sb2v db331S Tr 
2wGTT3Tv GTlbSq 9r 
qGVA1v SbpT .r
2pTfwG9v .3wpF
GlG.2v .pVwS99S Vr
dGpbv VwSbbp Gr 
dGbTwGbFv 9G,bS9 Gr 
dGHSTv Gb3T lr
dSlG,v 1p.dSb9A 'r 
d9G21p2v VGFwA Gr 
d,2wGFpv 9SlpTG 
VGpTv hbGTVS2 br 
lS9G.GFSbv bpVwGbl lr 
hSbTGTlSHv '32S .r 
h9SFFSbv VGbA Fr
fpbG,lv G.A .r 
fb3w3q21pv Vwbp2FpTS Gr 
p.hS9lv 2FSb9pTf Gr 
pTfbG.v 1S-pT 5r
9S2pT21pv G.A br 
9pSdSbfSTv GTlbSq 5r 
.VVb,.dv 2wGTG .r 
.SbFS2v 1S99A 2r
.3bbp2v VGFwSbpTS lr 
.3bbp2v TA22G 2r
3923Tv .GbfpS Gr
3qST2v '3wT Vr
5G,9v lGqT br
5wp99p52v '3A Vr
5wp99p52v 1bA2FG9 lr 
5pf3b2wv '32S5w Tr 
g,GFbpTSv 'G.S2 lr 
bG2p.G2v GTTSFFS .r
GVSU Dean's List Winter 1999 
Freesoil 
Freeland 
Fremont 
Fruitport 
Galien 
Garden City 
Gaylord 
Gladstone 
Gladwin 
Gowen 
Grand Blanc 
Grand Haven 
RYBICKI. GREGORY E. 
GRUBAUGH. HEATHER M. 
BOSSCHER. KATE M.
HATHAWAY. CARRIE J.
ROZYCKI. KAMI L. 
THOMPSON, STEPHANIE M.
ZISMAN, EMILY S. 
ANDREWS, ERIC S. 
BARRETI, TIMOTHY D.
MINAROVIC, JASON J.
PHILLIPS, KIMBERLEY A.
SHIVELY, SARAH A.
VANDERMOLEN, SHANNON L. 
GOODENOUGH, KAREN D.
ROBERTS-LAUER, MACKENZIE 
FOX, ABIGAIL M. 
LOCHINSKI, JOSEPH M.
RILING, ALISSIA J. 
BARTOL, CASEY J.
OKRASZEWSKI, TERESA A. 
AUMAN, ELIZABETH M.
SLEEPER, KIRSTEN R. 
FULLER, PAULINE B. 
BOEGNER, STEPHANY A.
DICKINSON, LAURA N.
FEHSENFELD, CHARALISE M.
SEYFRIED, REBECCA L. 
BAKALE, MINDY J. 
BIROS, SHANNON M.
BOBELDYK, BARBARA V.
BRONDYKE, CRAIG A.
BUTLER, SHARON M. 
CETON, REBECCA J.
CONGROVE, JOSHUA J.
COUGH, KIRSTEN L.
DRAEGER, KELLY A. 
DUBUC, LINDA M. 
EICH, PAULA M. 
ENGEL, AMY L. 
GUTIERREZ, JENNIFER P.
HAYNES, ERIC S. 
JAMES, ALISON D. 
KELLY, ASA J. 
KIEFT, ANDREA L.
KIEFT, BROOKE L.
KOESTERER, RYAN M. 
KOK, ·JODIE F. 
LAMERS, MORGAN L.
LANGDON, ANGELA M.
MACKELLER, HEATHER A.
MACPHERSON, KATHERINE L.
MAY, KRISTI A. 
MAYBERRY, KATHERINE E.
MCCARTHY, RYAN M. 
MEINEL, ANITA J. 
6 
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Grand Haven 
( continued) 
Grand Junction 
Grand Ledge 
Grand Rapids 
(49501) 
Grand Rapids 
(49503) 
July 8. 1999 
MINNMR, NATHAN D.
O'BRIEN, KIMBERLY D.
OCONNOR, ABBY D. 
OLSON, KELI E. 
POEL, JANELLE L. 
RACZOK, GINNY L. 
RANT, ERIN M. 
RIPKA,. BRUCE A. 
RODGERS, JENNIFER A.
ROGERS, KELLY S.
ROOSSIEN, LINDSAY A.
ROZNECK, MARY L. 
RYDER, TERESA J.
SCHOENDORFF, SARA E.
SIMMER, KRISTIN M.
SORRELLE, PATRICK A.
SYPNIEWSKI, BRIAN J.
TOBER, RICHARD L.
VMNDERING, EDWIN L.
VANDENBOSCH, JEFFREY A.
WAKERLEY, scan M.
WEIGEL, BRANDON S.
WEISELBERG, JO A.
WIEGERINK, MIKEL A.
WOODARD, BETHANY A.
ZALOGA, TERRI 
SCHEWE, TRISTY L. 
AUSTIN, KATHLEEN E.
BRANDT, LINDSAY E.
SELLERS, BROOKE N.
SHANNON, ANDREWL. 
WACYK, ERIN M. 
SINGHAL, MOHIT 
ADAMS, MICHELLE C. 
BAIR, CHERRI A.
BARNHART, LAUREL A.
BAZEN, ARON D. 
BEDAU, KIMBERLY J.
BLASKIS, CATHY A.
BUSHATI, LEDINA 
CAIN, FRANCES R.
DELAMATER, RICHARD D.
FERNANDEZ, JOSE M.
FLETIER, CARY T. 
GIRAUD, AMY M.
GROHOWSKI, CHRISTINE A.
IMFELD, STERLING A.
INGRAM, KEVIN P. 
LESINSKI, AMY R.
LIEBERGEN, ANDREW P.
MCCRUMB, SHANA M.
MERTES, KELLY S. 
MORRIS, CATHERINE D.
MORRIS, NYSSA S. 
OLSON, MARCIE A. 
OWENS, JOHN C. 
PAUL, DAWN R. 
PHILLIPS, JOY C. 
PHILLIPS, KRYSTAL D.
PIGORSH, JOSEPH N.
QUATRINE, JAMES D.
RASIMAS, ANNETIE M. 
fZEPO bE(DOx
nCcsy e NJPkDPQBOi
fZEPO bE(DOx
nCcsCi
bS.5G921pv G.A Sr
bp-SVVGv 2,HGTTS 1r 
b32wAv 2FShGTpS 9r
2FGG9v bSdSVVG Sr
2Fb3,lv 1GFwA Gr
FGbbAv GTfS9G 1r
qp923Tv 2wGb3T 1r 
qp.2GFFv b3dSbF .v 
qpFwb3qv qSTlA Sr 
A3T13-pFv wSGFwSb 9r 
A3,Tfv FphhGTA Gr
G9F.GTv 'STTphSb Gr 
GTf2F.GTv bpVwGbl 'rv pp 
dG'S.Gv bSdSVVG 'r
dG12p1v hbSl lr
d331Sbv b3:GTTS br 
db3STSv FSbS2G Gr 
db,,b2S.Gv ',2FpT qv 
Vw,921pv 1Sbbp 9  
V331v VGbbpS Vr 
VbGll3V1v 'STTpS 9  
VbS.Sbv GTTSe.GbpS 
lSbFpSTv 'G.S2 br 
l3,f9G2v bSTSS 9r
l,T2Fv 'ShhbSA dr 
hbSlbpV12v lGTpS9 'r 
wGG9GTlv lG-pl lr
wGT2STv 2FS5wGTpS 'r 
wGbF.GTv FwS3l3bS 'r 
w39.v 'ShhbSA 2r
w,fwS2v 'G.pS 2r
'3wT23Tv VwSbpS lr 
'3Tf2.Gv '3lpS 9  
'3Tf2.Gv 2GbGw 9r
',S99v VbGpf Vr
1pbVww3hhv GTTS .r
13HG1v 1GFSbp 2r
1bGfFv FbG-p2 qr
1bAfpSbv 1GbG 9r
1,13q21pv lG-pl 'r 
9GTf93p2v GTT 9r 
93FFSb.GTv dbSTF 2r 
.VVGbFAv bAGT br 
.VV3b.pV1v 5SFSb .r 
.3bbp99v dSFwGTA Gr 
TS923Tv VwGTFS99S lr 
39STpVHG1v '3lpS .r 
39S2H1pSqpVHv '3TGFwGT 'r 
3bbv 2V3FF .r
3HlAVwv F3ll .r
5G22ST3v GlG. .r
5ST1G2v SbpT Sr
5SFbST13v AS9STG 5r 
5p2V35pT1v fbSf3bA fr 
b,223v GTfS9G br
2GTlSSv dbSTF br
2GTl3TGv S.p9A 'r 
2VwqG99pSbv TGTVA 5r 
2wS9l3Tv S9pHGdSFw Gr 
2p9-Sb2F3Tv 9p2G Gr
2.pFwv .pTlA Tr
2Fp.5SbFv bpVwGbl Srv pp 
2Fb3dbplfSv dSFw Gr 
Fw3.G2.Gv 1Gb9 lr
FbG-p2v dbSTlG 2r
F,993Vwv G.A Sr
fZEPO bE(DOx -p22Sbv 'G.pS br
nCcsC e NJPkDPQBOi qGblv -G9SbpS Vr
qSdSbv 1p.p 9r
HSf,Tp2v b3bA .r
fZEPO bE(DOx GTlSb23Tv .GbA 1r
nCcsir GTlSb23Tv 2FS-ST lr 
dSASbv GbpV Gr
lSGTv 1GVp 9r
lSqpFFv VwGTFp9 dr
lSqA2v 2GbG 1r
lp:3Tv wSGFwSb Sr
STfS9v 'p99 Sr
STbpfwFv Fw3.G2 qr 
hpFHfSbG9lv SbpT 1r 
wGllG2v 9p2G Gr
wGbFqpV1v 'STTphSb 9r 
wG-STv fS3hhbSA Gr 
wpTSbv VwGb9S2 5r
w,99v 'G.S2 Sr
'3wT23Tv 1A9S br
19SpTv 2FGVA Sr
1bSSfSbv 2wGTT3T .r 
93Tl3Tv 1GFw9SST .r 
.Gb93qv .GFFwSq qr 
.S22TSbv 'GTS9 .r
T3-G1v Fp.3FwA br 
38dbpSTv 1SpFw lr 
5b3:.pbSv VbA2FG9 Gr 
bG559SAv G.A .r 
b3dpT23Tv 9Gbp22G Gr 
b32S.Gv VGbp Sr 
2SVV3.dSv 'GTSF .r 
21,lbSv dbpGT 'r
29,pFSbv 5G,9G br
2.pFwv SbpT hr
25pS9.G1Sbv 'GTpVS 
FGA93bv hbSllpS Sr 
FSTS92w3hv '3TGFwGT 5r 
Fw3.523Tv .S9p22G br 
-GTlSbd33Tv .S9GTpS 2r 
-GT.SFSbv -pVF3bpG 2r
fZEPO bE(DOx G99STr 9G,bpS 1r
nCcsoi dpSbew3dd2v 2SGT 'r 
d,bfS22v Vwbp2F35wSb Gr 
VwG2Sv Vwbp2F35wSb Gr 
V3-S99v 'S22pVG 9r
l33lv lSbS1 'r
l,lS1v .GflG9STG Gr 
l,TTv lGTpS9 lr
SlqGbl2v wSGFwSbv Gr 
fG9pTl3v .pVwS99S 9r 
fb322v 1GFwbAT 
w399SbTv Fp.3FwA 5r 
pfTGF321pv .S9p22G 1r 
1Glb3-pVwv 'STTphSb .r 
.SASbv GbpV 5r
5p55v 1S-pT hr
59GTFSTfGv GGb3T .r 
5bSV3,bv G.A .r 
bw3GlS2v G.A hr 
2S1,9pVwv .pVwGS9 5r 
2SAdSbFv .pVwS9S .r 
2wGTGTGg,GFv TpVw39S .r 
29352S.Gv Vbp2FG 9r
2.pFwv l3TFS Vr
GVSU Dean's List Winter 1999 
Grand Rapids REMPALSKI, AMY E. 
(49503 - continued) RIVECCA, SUZANNE K.
ROSHY, STEFANIE L. 
STAAL, REBECCA E. 
STROUD, KATHY A. 
TARRY, ANGELA K. 
WILSON, SHARON K. 
WIMSATT, ROBERT M. 
WITHROW, WENDY E. 
YONKOVIT, HEATHER L. 
YOUNG, TIFFANY A. 
Grand Rapids ALTMAN, JENNIFER A.
(49504) ANGSTMAN, RICHARD J., II 
BAJEMA, REBECCA J. 
BAKSIK, FRED D. 
BOOKER, ROXANNE R. 
BROENE, TERESA A.
BRUURSEMA, JUSTIN W.
CHULSKI, KERRI L. 
COOK, CARRIE C.
CRADDOCK, JENNIE L. 
CREMER, ANNE-MARIE
DERTIEN, JAMES R. 
DOUGLAS, RENEE L. 
DUNST, JEFFREY B. 
FREDRICKS, DANIEL J. 
HAALAND, DAVID D. 
HANSEN, STEPHANIE J.
HARTMAN, THEODORE J.
HOLM, JEFFREY S. 
HUGHES, JAMIE S. 
JOHNSON, CHERIE D. 
JONGSMA, JODIE L. 
JONGSMA, SARAH L. 
JUELL, CRAIG C. 
KIRCHHOFF, ANNE M. 
KOZAK, KATERI S. 
KRAGT, TRAVIS W. 
KRYGIER, KARA L. 
KUKOWSKI, DAVID J. 
LANGLOIS, ANN L. 
LOTTERMAN, BRENT S. 
MCCARTY, RYAN R. 
MCCORMICK, PETER M. 
MORRILL, BETHANY A.
NELSON, CHANTELLE D. 
OLENICZAK, JODIE M. 
OLESZKIEWICZ, JONATHAN J.
ORR, SCOTT M. 
OZDYCH, TODD M. 
PASSENO, ADAM M. 
PENKAS, ERIN E. 
PETRENKO, YELENA P. 
PISCOPINK, GREGORY G.
RUSSO, ANGELA R. 
SANDEE, BRENTR. 
SANDONA, EMILY J. 
SCHWALLIER, NANCY P. 
SHELDON, ELIZABETH A.
SILVERSTON, LISA A. 
SMITH, MINDY N. 
STIMPERT, RICHARD E., 11 
STROBRIDGE, BETH A.
THOMASMA, KARL D. 
TRAVIS, BRENDA S. 
TULLOCH, AMYE. 
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Grand Rapids VISSER, JAMIE R. 
(49504 - continued) WARD, VALERIE C. 
WEBER, KIMI L. 
ZEGUNIS, RORY M. 
July 8, 1999 
Grand Rapids ANDERSON, MARY K. 
(49505). ANDERSON, STEVEN D. 
BEYER, ARIC A. 
DEAN, KACI L. 
DEWITT, CHANTIL B. 
DEWYS, SARA K. 
DIXON, HEATHER E. 
ENGEL, JILL E. 
ENRIGHT, THOMAS W.
FITZGERALD, ERIN K. 
HADDAS, LISA A. 
HARTWICK, JENNIFER L.
HAVEN, GEOFFREY A.
HINER, CHARLES P. 
HULL, JAMES E. 
JOHNSON, KYLE R. 
KLEIN, STACY E. 
KREEGER, SHANNON M. 
LONDON, KATHLEEN M.
MARLOW, MATTHEW W.
MESSNER, JANEL M. 
NOVAK, TIMOTHY R. 
O'BRIEN, KEITH D. 
PROXMIRE, CRYSTAL A.
RAPPLEY, AMY M. 
ROBINSON, LARISSA A.
ROSEMA, CARI E. 
SECCOMBE, JANET M. 
SKUDRE, BRIAN J. 
SLUITER, PAULA R. 
SMITH, ERIN F. 
SPIELMAKER, JANICE
TAYLOR, FREDDIE E. 
TENELSHOF, JONATHAN P. 
THOMPSON, MELISSA R. 
VANDERBOON, MELANIE S. 
VANMETER, VICTORIA S. 
Grand Rapids ALLEN, LAURIE K. 
(49506) BIER-HOBBS, EAN J. 
BURGESS, CHRISTOPHER A.
CHASE, CHRISTOPHER A.
COVELL, JESSICA L. 
DOOD, DEREK J. 
DUDEK, MAGDALENA A.
DUNN, DANIEL D. 
EDWARDS, HEATHER, A.
GALINDO, MICHELLE L. 
GROSS, KATHRYN
HOLLERN, TIMOTHY P.
IGNATOSKI, MELISSA K. 
KADROVICH, JENNIFER M. 
MEYER, ARIC P. 
PIPP, KEVIN F. 
PLANTENGA, AARON M. 
PRECOUR, AMY M. 
RHOADES, AMY F. 
SEKULICH, MICHAEL P.
SEYBERT, MICHELE M.
SHANANAQUAT, NICHOLE M. 
SLOPSEMA, CRISTA L. 
SMITH, DONTE C. 
fZEPO bE(DOx
nCcso e NJPkDPQBOi
fZEPO bE(DOx
nCcsmi
fZEPO bE(DOx
nCcsui
fZEPO bE(DOx
nCcsci
fZEPO bE(DOx
nCc
yi
fZEPO bE(DOx
nCc
i
fZEPO bE(DOx 
nCcCCi
qp99pG.2v 1STlbG lr 
qp923Tv lSd3bGw 2r 
HGwGb3hhv TGFG9pS .r 
H,plS.Gv FbS-3b qr
dGp9SAv GTfS9G 2r
dGTFGv G.A 9r
dbGTVv fpfp 9r
V3bTS99v VwSbp Vr
lS b,pFSbv 'STTphSb br 
lp93bSTH3v '3T .r
wG99v VGbpS 9r
w,fwS2v b3dSbF 9r
1IIISV1v 9p2G .r
.p99Sbv 5SFSb Vr
.,T23Tv ',9pS 9  
5b3VF3bv lpG .r
bpTfS9v .pVwS99S 9r 
2SV3blv 2GbGw Sr
-ST9SFv bAGT lr 
qSTFq3bFwv 9p2G .r
d3T'SbT33bv qSTlA Sr 
lS-bpS2v bpV1 Gr
'3wT23Tv 2FS-ST .r 
.399wGfSTv GlG. Vr 
TpS,q1335v '32S5w qr 
5wp99p52e2FSpTv wSGFwSb 9r 
bSp99Av 9SGTTS Sr
2VwGG5v -pVF3bpG 2r 
2Vw.plFv 'GTpVS 9r 
2S9.3Tv TGFG9pS 'r
T39GTv GTfS9G 9r
T3bF3Tv 2GbGw Vr
b32pTv ',9pS 9  
2G.523Tv 1GbAT .r
lSd3p2Sv bGTlA 'r
G9-GbGl3v bG.3T 
GTlSb23Tv .pVwGS9 Vr 
lG.2FbGv lG-pl .r
lG.,Fwv b3dSbF Sr
'GTVS1v 1SbbA 9r
'GT2STv dST'G.pT dr 
'S-pV12v db331S .r 
1pfwF9pTfSbv TpV39S 2r 
.G:p.v bSdSVVG .r
TpS.pSVv GTfS9G Vr 
5Gb.SFSbv FwSbS2G Gr 
53.Sb3Av VpTlA 'r
2wp-S9Av 9pTl2GA dr 
2FbGGASbv bSdSVVG 'r 
Fb,99v G.GTlG br
-GT 25b3T2STv 'G23T 5r 
-GTlSf,VwFSv bwpGTT3T dr
G99STv bAGT .r
dST23Tv 2V3FF Gr 
d9GFVwh3blv 1GbST wr 
d93Vwv F3ll 2r
d9,Sv .pVwGS9 'r 
d3-ST1G.5v 1S99A Gr 
d,bVwSFFv Vwbp2FpTG .r 
d,bfST.SASbv 2GbG 'r
fZEPO bE(DOx
nCcCC e  NJPkDPQBOi
fZEPO bE(DOx 
nCcCoi
Vw,921pv 1bp2FST br 
VwqG9S1v w399A br
V39dAv VwGl Vr
lSwGGTv SbpV Gr
lSbA1Sv VwGb9S2 Gr 
lSFF.GTTv '32S5w br
lS,bv '3lp 9r
lA1w3,2Sv FqAp9G dr 
STfS92.Gv GTlbSG Vr 
SbpV123Tv VGFwSbpTS .r 
fSTFbAv 9pHGdSFw Gr 
fp9w3bGTv GTTS .r
fp923Tv 9p2G Gr
w3SdS1Sv wSplp dr
w3q3bFwv 2GbGw 1r
pHHGblv FwSbS2G .r 
1GlqS99v 1SpFw dr
1GbS92Sv dS-Sb9A Gr 
1Gb.GTTv lG-pl qr
19SATv fSbbpF 'r
1335.GT2v .S9GTpS 'r 
1bAfSbv 1GFS Sr
9GTfSbG1v TGFwGT 'r
9Sqp2v lGTpS99S br
.G9SAv 1S-pT .r
.G:qS99v FphhGTA 1r
.GAv .S9GTpS Gr
.3S91Sbv dbSFF br
TS22v GTlbSG 9r
T3bF3Tv 5G,9 dr
3923Tv 9p2G .r
b32G9S2v .pVwS99S pr 
2S99Sb2v 'GbSl Sr
2.pFwv 2G.GTFwG 3r
2Fp9S2v 'STTphSb 9r
2qGbFv ',9pS 1r
FpddSv b3VwS99S 9  
-G9STH,S9Gr FGFpGTG Gr 
-GTl35v G.GTlG 9r 
-GT535SbpTfv .GbA Gr 
qpSb2S.Gv 1S99A 2r
q33lv 1bp2FST 'r
G9lSbv 5wp99p5 br 
GF.Gb,.S12Gv TSqpT pr 
dGGdv 2FS5wST 'r
dGbFS1v dST'G.pT lr 
VbSSfGTv bw3TlG Sr
Sp22Gv .3wG.Sl .r
hG,9.GTv 1GFwSbpTS 2r 
hp9FSbv 1Gbp
fGAl3,e5pFF.GTv Vwbp2FpTG 
wGT23Tv GTlbSq Fr 
w3-pTfwv '3TGFwGT br 
pbqpTv GTfS9G 9r
19GG22STv FSbG 9r
1b3SHSv 1bp2FpT br 
9pfwFSb.GTv .pVwGS9 fr 
9pTfv .GbA Sr
.GpFTSbv G.A .r
.SFHTSbv lGb9STS br
TGTFHv GlG. qr
3923Tv .GTlA Gr
532F.Gv VGFwSbpTS 9r 
bp55SblGv FGbG 9r
b3.vwS9fG 
2VwphhS9dSpTv dbpGT 'r
GVSU Dean's List Winter 1999 
Grand Rapids WILLIAMS, KENDRA D.
(49506 - continued) WILSON, DEBORAH S.
ZAHAROFF, NATALIE M.
ZUIDEMA, TREVOR W. 
Grand Rapids BAILEY, ANGELA S. 
(49507) BANTA, AMY L. 
BRANC, GIGI L. 
CORNELL, CHERI C. 
DE RUITER, JENNIFER R.
DILORENZO, JON M. 
HALL, CARIE L. 
HUGHES, ROBERT L. 
Kl.HECK, LISA M. 
MILLER, PETER C. 
MUNSON, JULIE L. 
PROCTOR, DIA M. 
RINGEL, MICHELLE L. 
SECORD, SARAH E. 
VENLET, RYAN D.
WENTWORTH, LISA M. 
Grand Rapids BONJERNOOR, WENDY E. 
(49508) DEVRIES, RICK A. 
JOHNSON, STEVEN M.
MOLLHAGEN, ADAM C.
NIEUWKOOP, JOSEPH W.
PHILLIPS-STEIN, HEATHER L. 
REILLY, LEANNE E. 
SCHAAP, VICTORIA S.
SCHMIDT, JANICE L. 
SELMON, NATALIE J. 
Grand Rapids NOLAN, ANGELA L. 
(49509) NORTON, SARAH C. 
ROSIN, JULIE L. 
SAMPSON, KARYN M. 
Grand Rapids DEBOISE, RANDY J. 
(49523) 
Grand Rapids ALVARADO, RAMON
(49525) ANDERSON, MICHAEL C.
DAMSTRA, DAVID M. 
DAMUTH, ROBERT E. 
JANCEK, KERRY L. 
JANSEN, BENJAMIN B. 
JEVICKS, BROOKE M.
KIGHTLINGER, NICOLE S.
MAXIM, REBECCA M. 
NIEMIEC, ANGELA C.
PARMETER, THERESA A.
POMEROY, CINDY J. 
SHIVELY, LINDSAY B.
STRAAYER, REBECCA J.
TRULL, AMANDA R. 
VAN SPRONSEN, JASON P.
VANDEGUCHTE, RHIANNON B. 
Grand Rapids ALLEN, RYAN M. 
(49544) BENSON, SCOTT A.
BLATCHFORD, KAREN H. 
BLOCH, TODD S. 
BLUE, MICHAEL J.
BOVENKAMP, KELLY A.
BURCHETT, CHRISTINA M.
BURGENMEYER, SARA J. 
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Grand Rapids CHULSKI, KRISTEN R.
(49544 - continued) CHWALEK, HOLLY R. 
COLBY, CHAD C. 
DEHAAN, ERIC A. 
DERYKE, CHARLES A.
DETTMANN, JOSEPH R. 
DEUR, JODI L. 
DYKHOUSE, TWYILA B.
ENGELSMA, ANDREA C.
ERICKSON, CATHERINE M.
GENTRY, LIZABETH A.
GILHORAN, ANNE M. 
GILSON, LISA A. 
HOEBEKE, HEIDI B. 
HOWORTH, SARAH K. 
IZZARD, THERESA M.
KADWELL, KEITH B. 
KARELSE, BEVERLY A.
KARMANN, DAVID W. 
KLEYN, GERRIT J. 
KOOPMANS, MELANIE J.
KRYGER, KATE E. 
LANGERAK, NATHAN J. 
LEWIS, DANIELLE R. 
MALEY, KEVIN M. 
MAXWELL, TIFFANY K. 
MAY, MELANIE A. 
MOELKER, BRETT R. 
NESS, ANDREA L. 
NORTON, PAUL B. 
OLSON, LISA M. 
ROSALES, MICHELLE I. 
SELLERS, JARED E. 
SMITH, SAMANTHA 0. 
STILES, JENNIFER L. 
SWART, JULIE K. 
TIBBE, ROCHELLE L. 
VALENZUELA, TATIANA A.
VANDOP, AMANDA L. 
VANPOPERING, MARY A.
WIERSEMA, KELLY S. 
WOOD, KRISTEN J. 
Grand Rapids ALDER, PHILLIP R.
(49546) ATMARUMEKSA, NEWIN I. 
BAAB, STEPHEN J. 
BARTEK, BENJAMIN D. 
CREEGAN, RHONDA E. 
EISSA, MOHAMED M. 
FAULMAN, KATHERINE S.
FILTER, KARI 
GAYDOU-PITTMAN, CHRISTINA 
HANSON, ANDREW T.
HOVINGH, JONATHAN R.
IRWIN, ANGELA L. 
KLAASSEN, TERA L. 
KROEZE, KRISTIN R.
LICHTERMAN, MICHAEL G.
LING, MARY E. 
MAITNER, AMY M. 
METZNER, DARLENE R. 
NANTZ, ADAM W. 
OLSON, MANDY A. 
POSTMA, CATHERINE L. 
RIPPERDA, TARA L. 
ROM, HELGA
SCHIFFELBEIN, BRIAN J. 
fZEPO bE(DOx
nCcCo e  NJPkDPQBOi
fZEPO bE(DOx
nCcCui
fZEPOXDIIB
2TAlSbv 'G23T 9r 
Fb,2H13q21pv bSdSVVG 9r 
-GTT3FSv 1GFwbAT 2r 
HG.pGbGv Vwbp2FpTG 9r 
HG-GF21Av 2wS99pS .r 
HSbpG9v bSdSVVG 2r 
1,p5Sbv '3wT 'r
GlG.2v 'STTphSb Gr
d,p2Fv 'GA dr
h32FSbv 93bpTlG .r
GTlbSq2v 'SbS.A .r
dGpbv .pVwGS9 lr
dG1Sbv .pVwS9S 'r
dG913Tv .S9p22G Gr
dGbTGv TpVw39G2 'r 
dGbTS2v 'S22pVG .r 
Vb3q9SAv 2wGqT 5r 
lSw335v ',2FpT 'r
lSw335v Fb3A Fr
S9HpTfGv 2FGVA 9r
S-GT2v dST'G.pT hr
hpTVwv 2GbGw Gr
hbGT1v bGVwS9 9r 
fGFSb.GTTv V3bpGTTG 9r 
fSp229Sbv 'ShhbSA Gr 
fbp.G9lpv .S9p22G Sr 
wGT23Tv lGTpS9 Gr 
w33-Sbv dbpGTTS 'r 
w,92Sd,2v 2GbG Gr
1GlGbv 1G2pS Sr
1SGbTSAv bSdSVVG 'r 
9G5bS2v 'G23T wr 
93Tf2FbSSFv 'STTp Gr 
9,,bF2S.Gv lG-pl 'r 
.SASbv 2FS-S 9r
.pllS9v '3TGFwGT lr 
.3S91Sbv G.dSb 9r 
35w3hhv .AVG Gr
3qSTv 'STTphSb 9  
5G2F33bv wSplp 9r
5wp99p52v qSTlA 9  
5399v ',9pS Gr
5bpdGTpVv 1bp2FA 9  
bSphhSbv bpVwGbl 'r 
bp2wSbv 1GbG Gr
b331v 'G.S2 9r
b321G.v 'p99 Vr
b3HSd33.v .Gb1 Gr
b,d9Sv VGbbpS 9r
2G-GfSv FG..A br
2VwGGhv 'G23T Gr
2Vw39.Gv 'SGTSFFS 9r 
2393.3Tv '32S5w 9  
2FGbFv lG-pl Gr
2FShhSTv 2GbG br
-GT 3-Sb9335v TGFwGT qr 
-GTlSTw3S1v l3,f9G2 'r 
-GTlSTw3S1v -pV1p 2r 
-GTlSb9SS2Fv bSdSVVG .r 
-S9F.GTv lSGT .r
qGblv 'p99 br
qGblv '32S5w lr
qS2FbGv G.GTlG 1r 
qS2FbGFSv bSdSVVG 9r 
qp.d,2wv .399A .r
fZEPOXDIIB
nNJPkDPQBOi
fZEPk
fZExx 9EWB
fZBBPIEPO
fZBBPXDIIB
fZBMJZ’ 
fZJxxB .B 
fZJxxB 5JDPkB
f0DPP
wEKDIkJP
wEPNJNW
wEZRJZ dBENL
wEZRJZ 2(ZDPMx
wEZ(BZ qJJOx
w EZZDxX DIDB
wEZkYJZO
wEZkIEPO
wExIBkk
wExkDPMx
q33lw3,2Sv 5SFSb lr 
Hp..Sb.GTv 2GbGw Gr
23blSTv 1GbST
wS2S92VwqSblFv G.dSb 1r
.G93TSAv '3lA Gr
GTlbS2v GTlbSG 9r 
lS-SbSG,:v .pVwS99S Fr 
wG.S9v SbpT Vr
TS923Tv 9,V,2 br
2wSblv V3bpTTS Sr 
2FGhh3blv lGTpS9 lr 
Fw3b9,Tlv SpTSb 
A3bF3Tv dbpGTTS .r
hbGASbv Vwbp2F35wSb 2r
1G9SlG2v 1Sbbp Tr
1GbdSbv S9pHGdSFw Gr 
.3bbp23Tv f,A .r
b3TlpTpv TpV39S Sr
b3dSbF2v l,2FpT Sr
d,2wSTv 'STTphSb 9r
19Sp2v .GFFwSq 'r
1bG1Sbv dbGl9SA 'r 
9S53pbSv bSdSVVG 2r 
9SH.GTv FSbbA 'r
9,ddSb2v 9p2G .r
5GF.32v bGVwS9 br 
bS,2VwS9v dS22pS fr 
qp923Tv FGTAG 9r
AGFS2v GTlbSq Gr
wGpTG,9Fv .pVwGS9 'r 
1GTfG2v G.A Vr
-GGbGv lGTpS9 'r
d33.2v bSdSVVG 2r 
qb,d9Sv .GFF lr
GTFp99Gv 1GFwbAT 9r 
Fp55SFFv S9p2S .r
wS22v hbGT1 'r
.pSlS.Gv SbpT 'r
.GTVpTSv '3wT br
2G,-Sv 23TpG lr
1GA2v 1bp2FpT Gr
.VTG99Av FphhGTA 9r
V9Gb1v .pVwS99S br
fp9.GTv S.p9A 1r
2G,TlSb2v G5bp9 Gr
dG1Sbv GGb3T 'r
fp993T2v 2,..Sb Gr 
w,FVwpT2v 2SFw Gr
9A3T2v dS22 9r
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Grand Rapids SNYDER, JASON L. Grandville WOODHOUSE, PETER D. (49546 - continued) TRUSZKOWSKI, REBECCA L. (continued) ZIMMERMAN, SARAH A. 
VANNOTE, KATHRYN S. 
ZAMIARA, CHRISTINA L. Grant SORDEN, KAREN 
ZAVATSKY, SHELLIE M. 
ZERIAL, REBECCA S. Grass Lake HESELSCHWERDT, AMBER K. 
KUIPER, JOHN J. 
Greenland MALONEY, JODY A. 
Grand Rapids ADAMS, JENNIFER A. 
(49548) BUIST, JAY B. Greenville ANDRES, ANDREA L. 
FOSTER, LORINDA M. DEVEREAUX, MICHELLE T.
HAMEL, ERIN C. 
Grandville ANDREWS, JEREMY M. NELSON, .LUCUS R. 
BAIR, MICHAEL D. SHERD, CORINNE E. 
BAKER, MICHELE J. STAFFORD, DANIEL D. 
BALKON, MELISSA A. THORLUND, EINER
BARNA, NICHOLAS J. YORTON, BRIANNE M. 
BARNES, JESSICA M. 
CROWLEY, SHAWN P. Gregory FRAYER, CHRISTOPHER S. 
DEHOOP, JUSTIN J. 
DEHOOP, TROY T. Grosse lie KALEDAS, KERRI N. 
ELZINGA, STACY L. 
EVANS, BENJAMIN F. Grosse Pointe KARBER, ELIZABETH A.
FINCH, SARAH A. MORRISON, GUY M. 
FRANK, RACHEL L. RONDINI, NICOLE E. 
GATERMANN, CORIANNA L. 
GEISSLER, JEFFREY A. Gwinn ROBERTS, DUSTIN E. 
GRIMALDI, MELISSA E. 
HANSON, DANIEL A. Hamilton BUSHEN, JENNIFER L. 
HOOVER, BRIANNE J. KLEIS, MATTHEW J. 
HULSEBUS, SARA A. KRAKER, BRADLEY J.
KADAR, KASIE E. LEPOIRE, REBECCA S. 
KEARNEY, REBECCA J. LEZMAN, TERRY J. 
LAPRES, JASON H. LUBBERS, LISA M. 
LONGSTREET, JENNI A. PATMOS, RACHEL R.
LUURTSEMA, DAVID J. REUSCHEL, BESSIE G. 
MEYER, STEVE L. WILSON, TANYA L. 
MIDDEL, JONATHAN D. YATES, ANDREW A. 
MOELKER, AMBER L. 
OPHOFF, MYCA A. Hancock HAINAUL T, MICHAEL J. 
OWEN, JENNIFER L. KANGAS, AMY C. 
PASTOOR, HEIDI L. VAARA, DANIEL J. 
PHILLIPS, WENDY L. 
POLL, JULIE A. Harbor Beach BOOMS, REBECCA S. 
PRIBANIC, KRISTY L. WRUBLE, MATT D. 
REIFFER, RICHARD J.
RISHER, KARA A. Harbor Springs ANTILLA, KATHRYN L. 
ROOK, JAMES L. TIPPETT, ELISE M. 
ROSKAM, JILL C. 
ROZEBOOM, MARK A. Harper Woods HESS, FRANK J. 
RUBLE, CARRIE L. MIEDEMA, ERIN J. 
SAVAGE, TAMMY R. 
SCHAAF, JASON A. Harrisville MANCINE, JOHN R. 
SCHOLMA, JEANETTE L. SAUVE, SONIA D. 
SOLOMON, JOSEPH L. 
START, DAVID A. Hartford KAYS, KRISTIN A. 
STEFFEN, SARA R. 
VAN OVERLOOP, NATHAN W. Hartland MCNALLY, TIFFANY L. 
VANDENHOEK, DOUGLAS J.
VANDENHOEK, VICKI S. Haslett CLARK, MICHELLE R. 
VANDERLEEST, REBECCA M. GILMAN, EMILY K. 
VELTMAN, DEAN M. SAUNDERS, APRIL A. 
WARD, JILL R. 
WARD, JOSEPH D. Hastings BAKER, AARON J. 
WESTRA, AMANDA K. GILLONS, SUMMER A.
WESTRATE, REBECCA L. HUTCHINS, SETH A. 
WIMBUSH, MOLLY M. L VONS, BESS L. 
- more -
wExkDPMx
nNJPkDPQBOi
wE6BI 5EZW
wBKIJNW
wBx(BZDE
wDMLIEPO
wDIIxOEIB
wJIIEPO
.p99Sbv G9Sp2wG 9r
3dbSpFSbv FG.GbG br
3.GbGv .pVwGS9 Fr
2F3b.S2v .pVwGS9 Fr
GbT39lv 'p99 .r
FSlb3qv Vwbp2FA 9r
hbGTV13qpG1v GTfS9G .r 
1bG9SAv 2wGA Tr
Fb3,fwF3Tv 93,p2S 5r
HSSbp5v 9SG 1r
5SFSb2STv .SfGT Sr
VGb-Sbv VGbpT Vr
GlG.2v '3wT dr
Gf,p9SbGv 23V3bb3 
GTFb,5v lGqTS9 .r
dG11Sbv bGVwGS9 lr 
dGblS9.SpSbv FwSbS2G 9r 
dSbfSb3Tv GTlbSq Fr 
dS,1S.Gv 2FS-ST 5r
dSASbv dbSTlG .r
d3S-Sv wSGFwSb 9r
d3S-Sv .S9p22G lv 
d33fGGbFeV335Sbv bSdSVVG 
d3,bd3Tv 1S99A 'r
d3-pGv bAGT fr
d3q.GTv Gp.SS 9r
dbSlSqSfv 2wG,T br 
db3,qSbv 'ShhbSA 2r 
db3qTv 23TlbG .r 
d,22VwSbv 1GFpS .r 
VG2FGT3Tv GTfS9pFG lr
V331v G.A .r
lSqSAv .S9p22G 2r
l3ddv lG-pl lr
SG5STv 'STTphSb 2r
S9HpTfGv S9pHGdSFw lr 
hGpbVwp9lv .Gb1 Gr 
hbSlSbpV12v bSdSVVG Gr 
fSpbSb2dGVwv 5G.S9G br 
fpSFHSTv 'ShhbSA Gr
f9G22v 2GbGw 'r
f3,9lv 2wGTT3T br 
fbG-S9pTfv .3TpVG 'r 
wGT2STv wSGFw lr
wGT23Tv lSTp2S .r 
wGbbpTfF3Tv 'S22pVG Gr 
wS1.GTv lG-pl br
'GV3d2v S9p22G Gr
1S,TpTfv dbpGT qr
1p.v 1p.dSb9A Ar 
19SpTwS12S9v -G9SbpS .r 
19Sp2v Gbp2 br
1T399v 'S22pVG Vr
1T399v 2,2GT 9r
13SF'Sv .pFVwS99 Fr
139SGTv 1S-pT fr
9STFSb2v Fp.3FwA .r
9pFF9Sr 23TAG 'r
933.GTv SbpT 9r
933.GTv 5GFbpV1 br
.GfSSv 1GFwbAT Gr
.Gb-pTv GTfS9G 'r
.32FSblv 9S29pS Gr
3923Tv 2,2GT Gr
35G9Sq21pv 2FGVA Gr 
3,lS.39STv wSGFwSb Vr 
5GVGT3q21pv 2FGVA br 
5G9.Sbv 1GFS Gr
5SFb3S9'Sv 'p99 .r 
593V1.SASbv 1S-pT 2r 
5355S.Gv F3ll Gr
5bpT2v lSbpV1 'r
5bpT2v 9ATGS 'r
bSV1v GddA 9r
bSp2FSbv 1Gbp GTT 
b3Fwv FwSbS2S .r
2V,99Av .pVwGS9 5r
2pS.STv GTfS9G .r
293F.GTv 2GbG 9r
2TplSbv b3dpT .r 
2FSbTdSbfv .pVwGS9 'r 
2FbS,bv lGTpS99S 
FS-S9lSv 2GTlbG .r 
Fw3.523Tr 'p99 Tr
F'Gb12v 1GbpTG 9r 
F3F3bGpFp2v dbSF Gr 
FbSFwSqSAv Vwbp2FpTG 9r 
F,dSbfSTv 2wG,T lr 
,TlSbq33lv 2GbGw 'r
-GT 3..STv .pVwGS9 9r 
-GTlG.v .pVwGS9 'r 
-GTlSb133pv 1Gp2G 
-GTlSb.39STv 2wGTT3T 9r 
-GTlSb-SSTv 1bp2FpTS 9r 
-GTlSb-9pSFv dSFwGTA Gr 
-GTlSbqSplSv G9AVpG Gr 
-GTbwSSv VwGl .r 
-GT,hhS9STv lGTpS9 1r 
-GTqpSbSTv '3TGFwGT lr 
-STS19G2STv FpTG 
-3fS9v F3Tp 
-322v .S9p22G Gr
qGdS1Sv FpTG .r
qG9FSb2v .S9p22G 
qpT2Fb3.v 9,1S Gr
wJIk V3:3Tv 'G23T 2r
lSb32Gv 1bp2FpTG .r
2.pFwv '3GT Sr
qAd9Sv 1Gb9 'r
wJIkJP dSGFFpSv lpGTS Gr
Vwbp2F3hhSb2STv -pVF3bpG 
2wGhhSbv dST'G.pT 'r 
HSb9G,Fv qS29SA br
wJKBZ .G59S2v 2,2GT 'r
wJ(WDPx w3hh.G2FSbv 1bp2FpTS Gr
wJZkJP 9ShSd-bSv Gp.SS Vr
wJ0EZO VDk’ lpSw9v '3lA 9r
wp99v b3TG9l 'r 
HGd3b3q21pv .GTlp 'r
wJ0BII GTlSb23Tv 'S22pVG .r
hbSS23Tv 2GbGw Gr
wJIIEPO
nNJPkDPQBOi
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Hastings 
(continued) 
Hazel Park 
Hemlock 
Hesperia 
Highland 
Hillsdale 
Holland 
MILLER, ALEISHA L. 
OBREITER, TAMARA R. 
OMARA, MICHAEL T. 
STORMES, MICHAEL T. 
ARNOLD, JILL M. 
TEDROW, CHRISTY L. 
FRANCKOWIAK, ANGELA M. 
KRALEY, SHAY N. 
TROUGHTON, LOUISE P. 
ZEERIP, LEAK. 
PETERSEN, MEGAN E. 
CARVER, CARIN C. 
ADAMS, JOHN B. 
AGUILERA, SOCORRO
ANTRUP, DAWNEL M. 
BAKKER, RACHAEL D. 
BARDELMEIER, THERESA L. 
BERGERON, ANDREW T.
BEUKEMA, STEVEN P. 
BEYER, BRENDA M. 
BOEVE, HEATHER L. 
BOEVE, MELISSA D.
BOOGAART-COOPER, REBECCA
BOURBON, KELLY J. 
BOVIA, RYAN G. 
BOWMAN, AIMEE L. 
BREDEWEG, SHAUN R.
BROUWER, JEFFREY S. 
BROWN, SONDRA M. 
BUSSCHER, KATIE M. 
CASTANON, ANGELITA D. 
COOK, AMY M. 
DEWEY, MELISSA S. 
DOBB, DAVID D. 
EAPEN, JENNIFER S. 
ELZINGA, ELIZABETH D. 
FAIRCHILD, MARK A.
FREDERICKS, REBECCA A. 
GEIRERSBACH, PAMELA R. 
GIETZEN, JEFFREY A. 
GLASS, SARAH J. 
GOULD, SHANNON R.
GRAVELING, MONICA J.
HANSEN, HEATH D. 
HANSON, DENISE M. 
HARRINGTON, JESSICA A. 
HEKMAN, DAVID R. 
JACOBS, ELISSA A. 
KEUNING, BRIAN W. 
KIM, KIMBERLY Y.
KLEINHEKSEL, VALERIE M. 
KLEIS, ARIS R. 
KNOLL, JESSICA C. 
KNOLL, SUSAN L. 
KOETJE, MITCHELL T. 
KOLEAN, KEVIN G. 
LENTERS, TIMOTHY M. 
LITTLE, SONYA J. 
LOOMAN, ERIN L. 
LOOMAN, PATRICK R. 
MAGEE, KATHRYN A. 
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Holland 
(continued) 
Holt
Holton 
Homer
Hopkins
Horton
Howard City
Howell
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MARVIN, ANGELA J. 
MOSTERO, LESLIE A. 
OLSON, SUSAN A. 
OPALEWSKI, STACY A.
OUDEMOLEN, HEATHER C. 
PACANOWSKI, STACY R.
PALMER, KATE A. 
PETROELJE, JILL M.
PLOCKMEYER, KEVIN S. 
POPPEMA, TODD A. 
PRINS, DERICK J. 
PRINS, L YNAE J. 
RECK, ABBY L. 
REISTER, KARI ANN
ROTH, THERESE M. 
SCULLY, MICHAEL P. 
SIEMEN, ANGELA M. 
SLOTMAN, SARA L. 
SNIDER, ROBIN M.
STERNBERG, MICHAEL J.
STREUR, DANIELLE 
TEVELDE, SANDRA M. 
THOMPSON, JILL N. 
TJARKS, KARINA L. 
TOTORAITIS, BRET A.
TRETHEWEY, CHRISTINA L. 
TUBERGEN, SHAUN D. 
UNDERWOOD, SARAH J. 
VAN OMMEN, MICHAEL L. 
VANDAM, MICHAEL J.
VANDERKOOI, KAISA
VANDERMOLEN, SHANNON L. 
VANDERVEEN, KRISTINE L. 
VANDERVLIET, BETHANY A.
VANDERWEIDE, ALYCIA A. 
VANRHEE, CHAD M. 
VANUFFELEN, DANIEL K.
VANWIEREN, JONATHAN D. 
VENEKLASEN, TINA
VOGEL, TONI
VOSS, MELISSA A. 
WABEKE, TINA M. 
WALTERS, MELISSA
WINSTROM, LUKE A. 
COXON, JASON S. 
DEROSA, KRISTINA M. 
SMITH, JOAN E. 
WYBLE, KARL J. 
BEATTIE, DIANE A. 
CHRISTOFFERSEN, VICTORIA 
SHAFFER, BENJAMIN J. 
ZERLAUT, WESLEY R. 
MAPLES, SUSAN J. 
HOFFMASTER, KRISTINE A. 
LEFEBVRE, AIMEE C. 
DIEHL, JODY L. 
HILL, RONALD J.
ZABOROWSKI, MANDI J. 
ANDERSON, JESSICA M. 
FREESON, SARAH A. 
wJ0BII fbGd3q21pv 'STTphSb Gr wQOxJPXDIIB -p22Sbv 'p99 .r
nNJPkDPQBOi 1S99G.2v 9G,bpS .r nNJPkDPQBOi qpffSbv bSdSVVG Gr
9GTf9SAv 'STTphSb 9  
5TpSq21pv .GbA Sr
qp99v GTfS9G 1r 
qp923Tv GTTS Sr 
qpFFpTfSTv FG.p 9r
wQRREZO 9EWB V,bbS99v .SfGT 9r
pOE T3FGbp3v TpV39S Gr
wQRRBII .G1pTSTv 1Gb9 'r
pPODEP bDXBZ d933.hpS9lv 'STTphSb hr
wQOxJP wpfwv 1p.dSb9A .r
w3,2Sbv G.A 'r pPkBZIJNLBP .Sbbp.GTv 9p2G br
2G9GHGbv TpV39G2 .r
2wGqv TG3.p 'r pJPDE fGbbp23Tv Vwbp2FpTG .r
5,Tfv 2FGVpS 9r
wQOxJPXDIIB d9G1Sv '3lpS .r 
d3SbS.Gv 2wSbp 9r
F3qT2STlv G2w9SA dr
d32v .pVwS99S pZJP .JQPkEDP V3TTv .pVwGS9 br
d322v lGTpS9 'r h,2Sv GTfS9G .r
d3A9GTv GTfS9G .r 1SbVwS-G9v l3.pTpg,S .
dbG2w9Sbv 9pTl2SA .r .pfGHHpv lSbS1 qr
db3312v Vwbp2F35wSb lr 3923Tv .S9pTlG 9r
d,VwGTGTv 'GVg,S9pT dr 2G93v .GFFwSq hr
lSd3Sbv .pVwGS9 'r
lSd3Sbv .pVwS99S 9r pxL(BKDPM SlqGbl2v w399A .r
lSd3Sbv bAGT 'r fbSSTq33lv VpTlA .r
lSqp9lFv Vwbp2F35wSb 2r
ST2pT1v dbpGT 'r pkLENE GTlSb23Tv .S9GTpS Gr
h9pSF2FbGv 93bp 2r 2FSw9p1v GTFw3TA 9r
hbp21SAv 'G23T .r
fpTfbpVwv 2FS-ST 'r 'ENWxJP GlG.2v bSdSVVG 'r
fb322ST2v .pVwGS9 Fr dpVSAv 2wGb3T lr
wGGb2.Gv GGb3T 2r dp223Fv 2V3FF Gr
wSTlbpV12v wSplp dr dbGl9SAv 1S-pT Gr
wSbbpV1v 9p2G 'r lGAF3Tv 2GdbpTG 9r
w3S12FbGv 5G,9 h32FSbv 1p.dSb9A Gr
w3hh.GTv '3lp 9 fG,22v lGTpS99S 2r
w392FSfSv .GbA Sr '3TG2v 1Sbbp 9r
w39Fb35v l3,f9G2 'r 13Vwv TpV39S 2r
w35v '3GTTG dr bG559SASv GlbpG 9r
'GT2.Gv 5STTA 9r b,dSbFv 9pTl2GA 'r
'ST2STv dbpGT 2r 2V3FFv 23bGw br
'3wT23Tv 2GbG 'r 239SG,v GTTS Fr
13F.GTv '3lSS 9r
1,ASb2v 5wp99p5 'r 'BPDxJP dGGb.GTv FphhGTA Gr
.p99Sbv S.p9A 'r dGbbAv fbSf3bA 9r
TSlSb-S9lv dbGl Gr dbGG.v .GFFwSq fr
332FSbw3,2Sv GTT .r d,99v 2FGVp .r
332FpTlpSv GTfpS br d,F9Sbv 2FS-ST 'r
5GG2.GTv '3AGTT br VGTG9S2v GTTG .r
53w9Sbv 1GFpS 9r Vw,lAv 'G23T Gr
53w9Sbv 2GbG .r V3.d2v G.GTlG dr
bpVwGbl2v b3VwS99S V,bFp2v 5G,9 fr
b3dAv db331S Gr lSfbGGhv '3S9 9r
b3lSwSG-Sbv '3S9 .r lSw335v TpV39S .r
b3S.Sbv 2,2GT Sr lpS1S-Sb2v 1bp2FST br
2Vw.,FH9Sbv 1S-pT 'r l3v 9SeFw,A
2.pFwv 'STTphSb Sr l3T3-GTv .pVwGS9 Gr
2.pFwv 'S22pVG Gr l3A9Sv 2,2GT 9r
2FbpV1v lG-pl 'r l,p.2FbGv lG-pl qr
2FbpV1v S9pHGdSFw 'r l,TTpTfv FphhGTAv 9
2F,GbFv F3ll Gr l,bGTv 9G,bG 'r
FSb9GGTv 2GVwG .r lA12FbGv bGVwGS9 'r
,9dSbfv 1S99A 2r SlpTfv G9p2wG lr
-GTlSb-S9lSv .GFFwSq 'r hp2wSbv 2GbG 9r
-GTS22STlS9hFv S2FwSb Sr h9p11S.Gv FbpVpG Gr
-GTbwSSv 2GbG dr h391S.Gv w399A Gr
-GTqSS9lSv 2wSp9G dr h3bbS2FSbv lG-pl fr
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Howell GRABOWSKI, JENNIFER A. Hudsonv111e VISSER, JILL M. 
(continued) KELLAMS, LAURIE M. ( continued) WIGGER, REBECCA A. 
LANGLEY, JENNIFER L. WILL, ANGELA K. 
PNIEWSKI, MARY E. WILSON, ANNE E. 
WlnlNGEN, TAMI L. 
Hubbard Lake CURRELL, MEGAN L. 
Ida NOTARIO, NICOLE A. 
Hubbell MAKINEN, KARL J. 
Indian River BLOOMFIELD, JENNIFER F. 
Hudson HIGH, KIMBERLY M. 
HOUSER, AMY J. lnterlochen MERRIMAN, LISA R. 
SALAZAR, NICOLAS M. 
SHAW, NAOMI J. Ionia GARRISON, CHRISTINA M. 
PUNG, STACIE L. 
Hudsonville BLAKE, JODIE M. TOWNSEND, ASHLEY B. 
BOEREMA,SHERIL. 
BOS, MICHELLE Iron Mountain CONN, MICHAEL R. 
BOSS, DANIEL J. FUSE, ANGELA M. 
BOYLAN, ANGELA M. KERCHEVAL, DOMINIQUE M. 
BRASHLER, LINDSEY M. MIGAZZI, DEREK W. 
BROOKS, CHRISTOPHER D. OLSON, MELINDA L. 
BUCHANAN, JACQUELIN B. SALO, MAnHEW F. 
DEBOER, MICHAEL J. 
DEBOER, MICHELLE L. Ishpeming EDWARDS, HOLLY M. 
DEBOER, RYAN J. GREENWOOD, CINDY M. 
DEWILDT, CHRISTOPHER S. 
ENSINK, BRIAN J. Ithaca ANDERSON, MELANIE A. 
FLIETSTRA, LORI S. STEHLIK, ANTHONY L. 
FRISKEY, JASON M. 
GINGRICH, STEVEN J. Jackson ADAMS, REBECCA J. 
GROSSENS, MICHAEL T. BICEY, SHARON D. 
HAARSMA, AARON S. BISSOT, scan A. 
HENDRICKS; HEIDI B. BRADLEY, KEVIN A. 
HERRICK, LISA J. DAYTON, SABRINA L. 
HOEKSTRA, PAUL FOSTER, KIMBERLY A. 
HOFFMAN, JODI L. GAUSS, DANIELLE S. 
HOLSTEGE, MARY E. JONAS, KERRI L. 
HOLTROP, DOUGLAS J. KOCH, NICOLE S. 
HOP, JOANNA B. RAPPLEYE, ADRIA L. 
JANSMA, PENNY L. RUBERT, LINDSAY J. 
JENSEN, BRIAN S. scan, SORAH R. 
JOHNSON, SARA J. SOLEAU, ANNE T. 
KOTMAN, JODEE L. 
KUYERS, PHILLIP J. Jenison BAARMAN, TIFFANY A. 
MILLER, EMILY J. BARRY, GREGORY L. 
NEDERVELD, BRAD A. BRAAM, MAnHEW G. 
OOSTERHOUSE, ANN M. BULL, STACI M. 
OOSTINDIE, ANGIE R. BUTLER, STEVEN J. 
PAASMAN, JOYANN R. CANALES, ANNA M. 
POHLER, KATIE L. CHUDY, JASON A. 
POHLER, SARA M. COMBS, AMANDA B. 
RICHARDS, ROCHELLE CURTIS, PAUL G. 
ROBY, BROOKE A. DEGRAAF, JOEL L. 
RODEHEAVER, JOEL M. DEHOOP, NICOLE M. 
ROEMER, SUSAN E. DIEKEVERS, KRISTEN R. 
SCHMUTZLER, KEVIN J. DO, LE-THUY 
SMITH, JENNIFER E. DONOVAN, MICHAEL A. 
SMITH, JESSICA A. DOYLE, SUSAN L. 
STRICK, DAVID J. DUIMSTRA, DAVID W. 
STRICK, ELIZABETH J. DUNNING, TIFFANY, L. 
STUART, TODD A. DURAN, LAURA J. 
TERLAAN, SACHA M. DYKSTRA, RACHAEL J. 
ULBERG, KELLY S. EDING, ALISHA D. 
VANDERVELDE, MAnHEW J. FISHER, SARA L. 
VANESSENDELFT, ESTHER E. FLIKKEMA, TRICIA A. 
VANRHEE, SARA B. FOLKEMA, HOLLY A. 
VANWEELDE, SHEILA B. FORRESTER, DAVID G. 
- more -
'BPDxJP
nNJPkDPQBOi
h3:v 'STTphSb fr
fGpT3bv lG-pl Sr
fGblTSbv .GbpGTTS .r 
f3qGblv 1S99A 'r 
fbAdG,21G2v GlG. 1r 
f,..SbSv '3A 9r 
f,2FGh23Tv 2V3FF Sr
wGA2v G.dSb .r
wS9lSbv 'GTTG 9r 
wSbTGTlSHv 'p9pGT 2r 
wp9lSdbGTlv bSdSVVG 9r 
wpTlSTGVwv GTTS .r 
w39qSblGv G5bp9 .r 
w33f9GTlv bSdSVVG 2r 
w3bGv 2wp9pT br
'3TS2v S9pHGdSFw Gr
'3T1Sbv VGbpS 9r
1S99Sbv lGbpT br
19,TlSbv G.A 2r
1TG55STv VG22GTlbG 9r 
1b3hFv .pVwGS9 br 
9GTlGVbSv V3bSA 'r 
9GbGdS9v Fw3.G2 .r
9S29pSv Vwbp2F35wSb 'r
9Av -, Fr
.G9S53bFv .GbfpS 9r 
.SbVwGTFv dbAGT .r 
.SbbA.GTv 'G23T Gr
.SASbv '3S9 lr
.SASb2v ',2FpT 'r
.33bSv G9S:p2 2r
.,9lSbv b,Fw .r
TS923Tv 'G23T br
TAw,p2v w399p .r
5G9.d32v Vwbp2F35wSb fr 
5GA.G2FSbv HGG9 wr 
5SFSb23Tv G.GTlG br 
5SFbST13v AS1GFSbpTG 
5SFb3S9'Sv SbpV 'r
53TFpSbv lG-pl 2r
533bFv 1GbG 2r
535.Gv 93bpS 'r
bSVF3bv 1S99A .r
bSllSbv Fp.3FwA lr 
b3lfSb2v lGqT br 
2GGf.GTv 2,2GT .r
2Gd33v TGTVA 1r
2GbSv .S9p22G 'r
2VwG-SAv F3ll lr 
2VwTSplSbv 1bGpf .r 
2Vw39.Gv wSGFwSb 
2Vw33T3-Sbv .Gb1 lr
2SSv ',9pS lr
2pSdSb2v 1p.dSb9A 
2.pFwv 9G,bG br
25bpST2.Gv 2FS-ST Fr 
2FpFHS9v '3wT .rv 'br
2qpV1v TpV39S .r
FG92.Gv 9SGw 9r
Fw3.G2v ',9pS 'r
F,FF9Sv VwGl .r
,9dSbfv TGFwGT Gr 
-GTlSTdb3S1v .S9p22G 9r 
-GTlSbfpS22STv 'G23T Gr 
-GT9GTfS-S9lSv 1bp2FpTG . 
-GTqSS9lSv 1GFwSbpTS 'r 
-Sbd,bfv dbpGT Fr
'BPDxJP
nNJPkDPQBOi
'JPBxXDDIB
1EIEKE6JJ
1EIBXE
1EIWExWE
1E0WE0IDP 
1BPk VDk’
1BPk0JJO
-SFFSbv fGbbSF 
qG9lTSbv 'STTphSb 1r 
qG9lTSbv bpVwGbl 'r 
qpSb2.Gv dGbdGbG 'r 
qpSb2,.v 1S-pT 'r 
q39FSb2v 1GbST 9r 
HG-pFHv VpTlA 9r
lS-9pTv FbG-p2 9r
2wGqv '3TGFwGT Fr
d9GV1d,bTv '3T frv pp 
d,bfS22v SbpT Sr
wGf3Tv 'SGTTSFFS .r 
bGph2TplSbv S9pHGdSFw Gr 
2G9GFv Sbp1G Tr
2p11STfGv 9G,bG 'r 
qS992v 'STTphSb 1r 
qS2F3-Sbv 9ATT Sr 
qp923Tv lGTS fr
w3qS2v 5G,9 Sr
9A.GTv wSplp 9r
dpfwG.v 2,..Sb .r 
9pFF9Sv 2GbGw .r
2Vw.plFv V3bbpS 9r
fSSb2v 1GFwA 9r 
wGbbp23Tv bSdSVVG Gr 
b3S2Fv 'STTA 9r
dG,qv b3dAT 9r
dSTTpT1v bAGT 5r 
dbSqSbv S.p9A Sr 
d,b1G99v bGpfGT Gr 
Vw3Tfv GTfS9G wr 
Vwbp2FST23Tv .Gbp2G 'r 
lSd3Sbv 'G23T Gr 
Sp2STFbG,Fv 5SFSb 
S9pGTr 32VGb br 
fGTHS-33bFv 9ATlG 'r 
fp99p22Sv 9SFwG 'r 
wS1.GTv VGb39pTS 'r 
w3qSv .GbA Sr
p-Sb23Tv Tp139,2 Gr 
'GV3dv GGb3T 2r 
'S9,2pVel3T9pVv -GT'G 
1,A5Sbv 5GFbpVpG 1r 
.VV9,bSv wSplp Gr 
.pTTS.Gv bw3TlG Gr 
.,T23Tv bSTSS 1r
TpV39v G.GTlG Gr 
5GSF2Vw3qv G9GTG Vr 
5G9.Sbv dbpGT Vr 
b3dbGwTv b3dSbF 'r
b3.v 5SFSb Vr
b33Fv lSTTG 'r 
2Vw33T3-Sbv d3ddp 'r 
2w,V1v 1STlbG 9  
2pF1Gv 5G.S9G 
2FGTh3blv .pVwGS9 
FwG,Sbv G.GTlG br 
Fp99S.Gv 1p.dSb9A Gr 
Fb,3Tfv .A 
,9bpVwv fGbA lr
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Jenison FOX, JENNIFER G. Jenison VETIER,GARRET 
(continued) GAINOR, DAVID E. (continued) WALDNER, JENNIFER K.
GARDNER, MARIANNE M. WALDNER, RICHARD J.
GOWARD, KELLY J. WIERSMA, BARBARA J.
GRYBAUSKAS,ADAM K. WIERSUM, KEVIN J. 
GUMMERE, JOY L. WOLTERS, KAREN L. 
GUSTAFSON, scon E. ZAVITZ, CINDY L. 
HAYS, AMBER M. 
HELDER, JANNA L. Jonesville DEVLIN, TRAVIS L. 
HERNANDEZ, JILIAN S. SHAW, JONATHAN T. 
HILDEBRAND, REBECCA L. 
HINDENACH, ANNE M. Kalamazoo BLACKBURN, JON G., II 
HOLWERDA, APRIL M. BURGESS, ERIN E. 
HOOGLAND, REBECCA S. HAGON, JEANNETIE M. 
HORA, SHILIN R. RAIFSNIDER, ELIZABETH A.
JONES, ELIZABETH A. SALAT, ERIKA N. 
JONKER, CARIE L. SIKKENGA, LAURA J.
KELLER, DARIN R. WELLS, JENNIFER K.
KLUNDER, AMY S. WESTOVER, LYNN E. 
KNAPPEN, CASSANDRA L. WILSON, DANE G. 
KROFT, MICHAEL R. 
LANDACRE, COREY J. Kaleva HOWES, PAUL E. 
LARABEL, THOMAS M. LYMAN, HEIDI L. 
LESLIE, CHRISTOPHER J. 
LY, VU T. Kalkaska BIGHAM, SUMMER M.
MALEPORT, MARCIE L. UTILE, SARAH M. 
MERCHANT, BRYAN M. 
MERRYMAN, JASON A. Kawkawlin SCHMIDT, CORRIE L. 
MEYER, JOEL D. 
MEYERS, JUSTIN J. Kent City GEERS, KATHY L. 
MOORE, ALEXIS S. HARRISON, REBECCA A.
MULDER, RUTH M. ROEST, JENNY L. 
NELSON, JASON R. 
NYHUIS, HOLLI M. Kentwood BAUW, ROBYN L. 
PALMBOS, CHRISTOPHER G. BENNINK, RYAN P. 
PAYMASTER, ZAAL H. BREWER, EMILY E. 
PETERSON, AMANDA R. BURKALL, RAIGAN A.
PETRENKO, YEKATERINA CHONG, ANGELA H. 
PETROELJE, ERIC J. CHRISTENSON, MARISA J. 
PONTIER, DAVIDS. DEBOER, JASON A.
POORT, KARA S. EISENTRAUT, PETER
POPMA, LORIE J. ELIAN, OSCAR R. 
RECTOR, KELLY M. GANZEVOORT, LYNDA J.
REDDER, TIMOTHY D. GILLISSE, LETHA J. 
RODGERS, DAWN R. HEKMAN, CAROLINE J.
SAAGMAN, SUSAN M. HOWE, MARY E. 
SABOO, NANCY K. IVERSON, NIKOLUS A. 
SARE, MELISSA J. JACOB, AARON S. 
SCHAVEY, TODD D. JELUSIC-DONLIC, VANJA 
SCHNEIDER, KRAIG M. KUYPER, PATRICIA K. 
SCHOLMA, HEATHER MCCLURE, HEIDI A.
SCHOONOVER, MARK D. MINNEMA, RHONDA A. 
SEE, JULIE D. MUNSON, RENEE K. 
SIEBERS, KIMBERLY NICOL, AMANDA A.
SMITH, LAURA R. PAETSCHOW, ALANA C. 
SPRIENSMA, STEVEN T. PALMER, BRIAN C.
STITZEL, JOHN M., JR. ROBRAHN, ROBERT J. 
SWICK, NICOLE M. ROM, PETER C. 
TALSMA, LEAH L. ROOT, DENNA J. 
THOMAS, JULIE J. SCHOONOVER, BOBBI J.
TUTILE, CHAD M. SHUCK, KENDRA L. 
ULBERG, NATHAN A. SITKA, PAMELA 
VANDENBROEK, MELISSA L. STANFORD, MICHAEL
VANDERGIESSEN, JASON A. THAUER,AMANDAR. 
VANLANGEVELDE, KRISTINA M. TILLEMA, KIMBERLY A.
VANWEELDE, KATHERINE J. TRUONG, MY 
VERBURG, BRIAN T. ULRICH, GARY D. 
- more -
1BPk0JJO
nNJPkDPQBOi
1B0EODP
9EDPMxRQZM
9EWB VDk’
9EWB 9BBIEPEQ 
9EWB 3OBxxE
9EWB 3ZDJP 
9EWBXDB0
9EKRBZkXDIIB
9EKJPk
9EPxDPM
9E(BBZ
9ExEIIB
9EQZDQK
9E0kJP
9BIEPO 
9B0DxkJP 
9B4DPMkJP 
9DPNJIP 5EZW
-GTlSTF33bTv dSFw Sr 
-GTlSTF33bTv w399A 
qwGbF3Tv dbSTlGv 'r
93,p2v 2wGTT 9r
dSTGVv 2GbG Sr
',llv .pVwGS9 'r
dGVw.GTv 'p99 Vr
d33.2v '3wGTTG 9r
1S99SAv 2wGTT3T .r
2wp-9pSv 1Sbp Gr
FpT29SAv dbSTlG 'r
2VwqSbFe25pTTp1STv bGVwS9
GAbS2v 9G,bpS Gr
1GlqS99v S.p9A 1r
.GVpG2Hv 23..Sb 'r
bSSlv fbSFVwST qr
qGbTSbv Vwbp2FpTS wr
5SFSb23Tv 'STTphSb Gr
V9S.STVSv hbGTVS2 Gr 
V9S.STF2v '3lA Sr
p.w3hhv Fbp2wG Gr
bGAv G.GTlG '3
VwG.5p3Tv Vbp2Fp Gr
qwpFSv 'G.S2 Sr
fGFS2r FG.GbG 'r
d9pS2Sv w399A 9r
V9Sq9SAv dSV1A 9r
V331Sv fbSf3bA Gr
lGTVSbv lGTpS99S .r 
lpTfqS99v S9pHGdSFw Vr 
wG..3Tlv GTT .r
wGq1pT2v GTlbSG 9r
wSbSHGv 9G,bG Sr
'3wT23Tv G9S:p2 hr
bSSlv fGbA br
bS.pV1v qp99pG. br 
2qSSF9GTlv Sbp1 br
FwS9STv 2,HGTTS .r 
F'S51S.Gv 'STTA Gr
b3lbpf,SHv ',2FpT 'r
,w9v fbSFVwST
hbGTFFpv Fbp2FG Gr
9GpFpTSTv dbGl9SA 'r
bG.93qv 1p.dSb9A .r 
qS9d,bTv GTlbSq .r
fbGAdp99v .pVGw 'r
w,fwS2v 9p2G Gr
VGb9S2p.3v GTpFG .r
TpS.SASbv 'p99 Sr
9DPOBP
9DXJPDE
9J0BII
9QODPMkJP
9’JPx
.ENJKR
.EPNBIJPE
.EPDxkBB
.EPDxkD)QB
.EPkJP
.EZNBIIQx
.EZDJP
.EZIBkkB
.EKB
.pS2.Sbv .S9p22G Fr 
bGA.3Tlv .pG br
V93,2Sv dbGTlA .r 
V3,9FSbv 1GbST lr 
fbGd3q21pv wSGFwSb .r 
fbGTlpTSFFv 1S99p .r 
'3wT23Tv 2GbGw Sr 
993Alv lGTpS99S 'r 
2FG2pST13v 'G23T .r 
-STlbG.pTpv FbSp2G .r
VGw33Tv .GbfGbSF -r 
h39SAv G.GTlG 2r 
3bGVHv 2wpb9 9r 
21phhpTfF3Tv 2GTlbG 9r 
2533bv 'STTphSb br 
2AF2.Gv 1S99SA 'r
GTlSb23Tv .pVwS99S 9r 
dGbFwv VGb39pTS 'r 
.STlwG.v dbGTlpe9AT 
5,bFSSv 9ATT .r
b32wAv Vwbp2FpTG .r 
F,V1Sbv F3ll Vr 
-GTw,p2v wSGFwSb 9r 
qGfTSbv 2wS9dA 9r
lG-pl2v G.GTlG 'r 
w355S2v GTfS9G 1r
Gb.2Fb3Tfv '3lA .r 
fp9pTv FSbS2G .r
5pSFbG2v 1bp2FST Tr
.p99Sbv wSGFwSb 9r
dGFHSbv .GV1STHpS Fr 
5Gb23T2v lGbSTS Vr 
539VATv dbSGTTG 'r
VGb923Tv '32w,G Sr 
q3lHpT21pv 1bp2FpT lr
2VwGGhv 9pTl2SA Gr 
qGpFSv dGbdGbG Gr
lSSbv SbpVG 9r
hbSlpTv 9Gb2 lr
-GTlSb F,,1v 2wG,T lr
b322v 1bp2FpTS Sr
lS-32v bAGT br 
fbphw3b2Fv VGbbpS dr 
wGT1G.5v 'STTpS 2r 
133ASbv S.p9A 'r 
.GFwSq2v Fw3.G2 'r 
.SASbv SbpT 9r
.,V1SAv dbpGT 'r 
.,V1SAv 9p2G Gr
b3HS.Gv G.A Sr 
b,FfSb2v 'STTphSb 9  
b,FfSb2v 2GbGw br 
293d3lGv lGTpS9 'r 
-p99GbbSG9v lGTFS
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Kentwood VANDENTOORN, BETHE. Linden MIESMER, MELISSA T.(continued) VANDENTOORN, HOLLY RAYMOND, MIA R. 
WHARTON, BRENDA, J. 
Livonia CLOUSE, BRANDY M. 
Kewadin LOUIS, SHANN L. COULTER, KAREN D.
GRABOWSKI, HEATHER M.
Laingsburg BENAC, SARA E. GRANDINETI, KELLI M. 
JUDD, MICHAEL J. JOHNSON, SARAH E. 
LLOYD, DANIELLE J.
Lake City BACHMAN, JILL C. STASIENKO, JASON M. 
BOOMS, JOHANNA L. VENDRAMINI, TREISA M. 
KELLEY, SHANNON M. 
SHIVLIE, KERI A. Lowell CAHOON, MARGARET V.
TINSLEY, BRENDA J. FOLEY, AMANDA S.
ORACZ, SHIRL L.
Lake Leelanau SCHWERT-SPIN_NIKEN, RACHEL SKIFFINGTON, SANDRA L.
SPOOR, JENNIFER R. 
Lake Odessa AYRES, LAURIE A. SYTSMA, KELLEY J. 
KADWELL, EMILY K. 
MACIASZ, SOMMER J. Ludington ANDERSON, MICHELLE L.
REED, GRETCHEN W. BARTH, CAROLINE J.
WARNER, CHRISTINE H. MENDHAM, BRANDI-LYN 
PURTEE, LYNN M. 
Lake Orion PETERSON, JENNIFER A. ROSHY, CHRISTINA M.
TUCKER, TODD C. 
Lakeview CLEMENCE, FRANCES A. VANHUIS, HEATHER L. 
CLEMENTS, JODY E. WAGNER, SHELBY L. 
IMHOFF, TRISHA A. 
RAY, AMANDA JO Lyons DAVIDS, AMANDA J.
HOPPES, ANGELA K. 
Lambertville CHAMPION, CRISTI A. 
WHITE, JAMES E. Macomb ARMSTRONG, JODY M. 
GILIN, TERESA M. 
Lamont GATES, TAMARA J. PIETRAS, KRISTEN N. 
Lansing BLIESE, HOLLY L. Mancelona MILLER, HEATHER L. 
CLEWLEY, BECKY L. 
COOKE, GREGORY A. Manistee BATZER, MACKENZIE T.
DANCER, DANIELLE M. PARSONS, DARENE C.
DINGWELL, ELIZABETH C. POLCYN, BREANNA J. 
HAMMOND, ANN M. 
HAWKINS, ANDREA L. Manistique CARLSON, JOSHUA E. 
HEREZA, LAURA E. WODZINSKI, KRISTIN D. 
JOHNSON, ALEXIS F. 
REED, GARY R. Manton SCHAAF, LINDSEY A.
REMICK, WILLIAM R. WAITE, BARBARA A. 
SWEETLAND, ERIK R. 
THELEN, SUZANNE M. Marcellus DEER, ERICA L. 
TJEPKEMA, JENNY A. 
Marlon FREDIN, LARS D. 
Lapeer RODRIGUEZ, JUSTIN J. VANDER TUUK, SHAUN D. 
Lasalle UHL, GRETCHEN Marlette ROSS, KRISTINE E. 
Laurium FRANTII, TRISTA A. Mame DEVOS, RYAN R. 
LAITINEN, BRADLEY J. GRIFHORST, CARRIE B. 
HANKAMP, JENNIE S.
Lawton RAMLOW, KIMBERLY M. KOOYER, EMILY J.
WELBURN, ANDREW M. MATHEWS, THOMAS J.
MEYER, ERIN L. 
Leland GRAYBILL, MICAH J. MUCKEY, BRIAN J.
MUCKEY, LISA A. 
Lewiston HUGHES, LISA A. ROZEMA, AMY E. 
RUTGERS, JENNIFER L. 
Lexington CARLESIMO, ANITA M. RUTGERS, SARAH R. 
SLOBODA, DANIEL J.
Lincoln Park NIEMEYER, JILL E. VILLARREAL, DANTE 
- more -
.EZ)QBkkB
.EZxLEII
.EZkDP
. EZ’xXDIIB
.ExJP
.EkkE0EP
.NdEDP
.BNJxkE
.BK(LDx
.BPJKDPBB
.BxDNW
.BkEKJZE
.DNLDMEKKB
. DOOIBXDIIB
.DOIEPO
.DIEP
.DIYJZO
.JPkEMQB
.JZIB’ 
.kr .JZZDx
d3V19,Tlv bSdSVVG br 
fbST1Sv 2FS5wGTpS 1r 
5STlGHv 2GlpS br
b,22S99v 9GTTSG 9r
qGblv .S9p22G
19G.Sbv .S9pTlG 2r 
qwSGF9SAv -pbfpTpG .r
fbGwG.v bSTSS Sr
19SVwGv lG-pl Gr
5GbTp21Sv .pVwGS9 'r 
2Gl9Sbv bSdSVVG 9r
wp91Sbv ',9pS Sr
w3qSv dbpGT .r
'ShhbpS2v 2,HGTTS br 
19SpTv GTTS .r
2w,FS2v Vwbp2FpTG .r
.3wTSAv 'GTS9 .r
2F3-Sbv 1p.dSb9A 'r
-GTlSbwSplSv .pVwS99S Gr
dp2w35v GTTS dr
9A'G1v lGTpS99S br
VwG.dSb9GTlv 'p99 Tr 
b322v lG-pl br
2VwSpv 'GVg,S9AT 9r
VGbTGwGTv 1S99A Gr
lSb32Sv 2GbGw Gr
1321pv FGTpG .r
.VV3b.pV1v 2wGqT .r 
-GTbATv '3TGFwGT 1r
G9S:GTlSbv 9pTl2SA Gr 
G2Gl3bpGTv GTpFG .r 
d3bfSb23Tv db331S Gr 
Vp.dG9p1v 1GFpS .r
V93,2Sv FwSG Tr
wSbFS.Gv wSGFwSb br 
5G2S1v .SfGT 9r
qp2.Sbv .p2FA .r
hbGpTv F3TAG Vr 
.Vf3-SbTv bAGT Gr
dSbFpTv .GbA Sr
'3TS2v .pVwGS9 Fr 
HSqGF21Av 'G23T Gr
lASbv G.GTlG 9r
w39lSTv G.3bSFFS .r 
bGTl9S2v V9pTF3T Grv pp 
2SG-Sbv .pVwGS9 2r
V,9-Sbv .S9p22G 1r
b3dpT23Tv G.GTlG .r
.kr 5IBExEPk .ASb2v VGFwA 2r
.QIIDWBP 2Spd39lv G.A 'r
-39Hv 2FGVp Gr
.QPDxDPM GTlSb23Tv 'STTphSb 9r
V9Gb1v b3dSbF Sr 
SbpV123Tv 9p2G 1r
.QxWBMJP GlG.2v GTfS9pTS br
dGbbv TpVw39G2 9  
d39Sv 'GTTSFFS .r 
d33b.GTv bp11p 'r 
d,d39FHv .pVwGS9 'r 
VS9S2FpTv .G,bSST 
lpSFHv GTfS9G Gr 
l,F1pSqpVHv dbpGT 5r 
S22S:v G.A 9r
hG9dSv GTfS9G .r 
hp2wSbr .GbA Sr
h9ATTv .pVwGS9 'r 
h39FATSqpVHv 'STTpS 9  
h3bdSbfv lGTpS99S br 
hbSS9GTlv dbSFF lr 
h,99Sbr 2wSp9G .r 
f3.SHv 9SGw .r 
f3bdGVwv 1pb1 qr 
fbSSTSv wSGFwSb 9r 
fbp..Sbv bGVwS99S br 
wSSbS2v lGTlbSG .r 
wS9.1Gv 'G.S2 brv 'br 
wpT3'32Gv bG.3T Gr 
w339pwGTv 'G.pS 'r 
w3bGTv 1bp2FpTS .r 
'GV123Tv wSplp Vr 
'ST1pT2v .3TpVG Sr 
'STTpTf2v 'p99 Gr 
'3wT23Tv GSbpT Gr 
'3wT23Tv .SfGT Sr 
'3wT23Tv 2FGVpS .r 
1STTSAv 'G.S2 1r
1pShFv dbGTl3T 2r 
1p22S9v 1GFwp Gr
1TS-pFFv FG..A Gr 
9G-pVF3bv 2wSbA9 Gr 
9p99pSv bGVwS9 9  
.Vl3,f9Sv 1GFwbAT .r 
.3TFf3.SbAv 'p99 Gr 
39S'GbVHA1v bpFG Sr 
3923Tv lGTpS9 br
53FF2v GTT .r
bpVV3v GTFw3TA 'r 
bpF2S.Gv 93bG9SS Gr 
2Vw3hpS9lv 'STTphSb 9  
2Vw,9FHv wSplp .r 
2wGTGhS9Fv 2,HGTTS .r 
2w3bFv TpV39S 9r 
2w,TFGv T3b.G 'r
2p9-Gv S.p9A .r
2.GbFv 2wS99SA Gr 
2TAlSbv 2GbGw 9r 
2FGb1Sv .GbA 1r 
2qGT23Tv 'G.S2 br 
FGA93bv 1STTSFw 9rv pII 
Fw3..STv 'G.S2 br 
-GbfG2v GTfS9G br 
-p99GT,S-Gv bpVwGbl hr
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Marquette 
Marshall 
Martin 
Marysville 
Mason 
Mattawan 
McBain 
Mecosta 
Memphis 
Menominee 
Mesick 
Metamora 
Michigamme 
Middleville 
Midland 
Milan 
Milford 
Montague 
Morley 
Mt. Morris 
BOCKLUND, REBECCA R. 
GRENKE, STEPHANIE K. 
PENDAZ, SADIE R. 
RUSSELL, LANNEA L. 
WARD.MELISSA 
KLAMER, MELINDA S.
WHEATLEY, VIRGINIA M. 
GRAHAM, RENEE E. 
KLECHA, DAVID A. 
PARNISKE, MICHAEL J. 
SADLER, REBECCA L. 
HILKER, JULIE E. 
HOWE, BRIAN M. 
JEFFRIES, SUZANNE R. 
KLEIN, ANNE M. 
SHUTES, CHRISTINA M. 
MOHNEY, JANEL M. 
STOVER, KIMBERLY J. 
VANDERHEIDE, MICHELLE A. 
BISHOP, ANNE B. 
LYJAK, DANIELLE R. 
CHAMBERLAND, JILL N. 
ROSS, DAVID R. 
SCHEI, JACQUELYN L. 
CARNAHAN, KELLY A. 
DEROSE, SARAH A. 
KOSKI, TANIA M. 
MCCORMICK, SHAWN M. 
VANRYN, JONATHAN K. 
ALEXANDER, LINDSEY A.
ASADORIAN, ANITA M.
BORGERSON, BROOKE A.
CIMBALIK, KATIE M. 
CLOUSE, THEA N. 
HERTEMA, HEATHER R. 
PASEK, MEGAN L. 
WISMER, MISTY M. 
FRAIN, TONYA C. 
MCGOVERN, RYAN A. 
BERTIN, MARY E. 
JONES, MICHAEL T.
ZEWATSKY, JASON A. 
DYER, AMANDA L. 
HOLDEN, AMORETTE M. 
RANDLES, CLINTON A., 11 
SEAVER, MICHAEL S. 
CULVER, MELISSA K. 
ROBINSON, AMANDA M. 
14 
- more -
Mt. Pleasant 
Mulliken 
Munising
Muskegon
MYERS, CATHY S. 
EIBOLD, AMY J. 
VOLZ, STACI A. 
July 8. 1999 
ANDERSON, JENNIFER L. 
CLARK, ROBERT E.
ERICKSON, LISA K. 
ADAMS, ANGELINE R. 
BARR, NICHOLAS L. 
BOLE, JANNETTE M. 
BOORMAN, RIKKI J.
BUBOLTZ, MICHAEL J.
CELESTIN, MAUREEN
DIETZ, ANGELA A.
DUTKIEWICZ, BRIAN P. 
ESSEX, AMY L. 
FALBE, ANGELA M.
FISHER, MARY E. 
FLYNN, MICHAEL J.
FOL TYNEWICZ, JENNIE L. 
FORBERG, DANIELLE R. 
FREELAND, BRETT D. 
FULLER, SHEILA M. 
GOMEZ, LEAH M. 
GORBACH, KIRK W.
GREENE, HEATHER L. 
GRIMMER, RACHELLE R. 
HEERES, DANDREAM. 
HELMKA, JAMES R., JR.
HINOJOSA, .RAMON A.
HOOLIHAN, JAMIE J.
HORAN, KRISTINE M.
JACKSON, HEIDI C.
JENKINS, MONICA E. 
JENNINGS, JILL A.
JOHNSON, AERIN A.
JOHNSON, MEGAN E. 
JOHNSON, STACIE M. 
KENNEY, JAMES K. 
KIEFT, BRANDON S.
KISSEL, KATHI A. 
KNEVITT, TAMMY A.
LAVICTOR, SHERYL A.
LILLIE, RACHEL L. 
MCDOUGLE, KATHRYN M.
MONTGOMERY, JILL A.
OLEJARCZYK, RITA E.
OLSON, DANIEL R. 
POTTS, ANN M. 
RICCO, ANTHONY J.
RITSEMA, LORALEE A.
SCHOFIELD, JENNIFER L. 
SCHULTZ, HEIDI M. 
SHANAFELT, SUZANNE M. 
SHORT, NICOLE L. 
SHUNTA, NORMA J. 
SILVA, EMILY M. 
SMART, SHELLEY A.
SNYDER, SARAH L. 
STARKE, MARY K. 
SWANSON, JAMES R. 
TAYLOR, KENNETH L., 111 
THOMMEN, JAMES R. 
VARGAS, ANGELA R. 
VILLANUEVA, RICHARD F. 
.QxWBMJP qwG9STv G.A 'r 3 IDXBk V399pT2v 1S99A 'r
nNJPkDPQBOi qp9d,bv 2FGVSA 9r 
qp9d,bv 2FS5wGTpS 9r
wSp29Sbv VATFwpG 'r
.QxWBMJP wBDMLkx
qp99pG.2v SllpS 
q33lb,hhv 1S99peGTT
93w.GTv 'ShhbSA Fr
3PBWEKE
3PxkBO
w,l23Tv b3:GTS .r 
392HSq21pv 9p2G 2r
qp99pG.2v FwSbS2G 'r 3PkJPEMJP TSw.Sbv 1p.dSb9A .r
TExLXDIIB 1TpV1Sbd3V1Sbv lGqT .r 3ZIBEPx wGFF3v 2,2GT 9r
TBMEQPBB 
TB0 dEIkDKJZB
Gw3v dSFwGTA 'r 
fGqb3T21pv Fp.3FwA .r
3ZkJPXDIIB d,FbAT21pv Vwbp2FpTG . 
.Sb2pT3v l3.pTpV 'r
w,dSbv db331S 1r 
'3wT23Tv TpV39S .r
3xNJOE '3wT23Tv .p1S lr
TB0 dJxkJP
2FSqGbFv .SfGT Gr 
TS,.GTv TpVw39G2 'r
3xxDPBWB
3kxBMJ
VpSVp3b1Gv GTfS9G 5r 
53FbA1,2v '3S9 Fr
9pFF9Sv FbGVA 9r
TB0E’MJ l3,f9G2v qSTlA .r 
5Gw1G2G93v .Gbp2G
qS29Sbv lGTTpS99S 1r
5SFHv .pVwS99S br 
2VwG,dv 'STTphSb Gr
3XDO 2Vw.plFhbGTHv 2GbGw G
2TAlSbv SbpT Tr
2,VwTSbv VbGpf 'r
30JxxJ h,bbv G9GpTG 'r 
2wS5Gblv VGb9A 'r
TB0RBZZ’ .VTG.GbGv 2GbG 9r 5EZKE GF1pT2v wSGFwSb 9r
TDIBx dSTTpT1v G.A br 
dpT19SAv FbG-p2 'r
5BPk0EkBZ 3:h3blv 'GVg,S9pTS 9r
5SV1v S99p3FF .r 
b3Fwh,Vw2v 1SbbA 9r 
25bG1Sbv w399A br 
q,bHv 'STTA Sr
5BkJxWB’ hGbb,fpGv 5G,9 qr 
w35Sv dST'G.pT .r 
5GbSTFv 2FGVA .r 
bSplv 'G.S2 .r
TJZkL dZEPNL hGTFpTv Fw3.G2 qr 5B0EKJ w,wTv .S9pTlG 2r 
T,bSTdSbfv 1bp2FpT .r
TJZkL .QxWBMJP fbSSTv TpV39S .r 
wGG1v GTlbSq .r 
wGG1v 5SFSb23T Fr
5pff3FFv G.GTlG Vr 
2p.3Tv F3TAG Gr
9S'S,TSv GTT .r 
2F3,Fv 2FGVA 9r
5DBZxJP VpVwSqpVHv qp99pG. br
2qSSHSbv 1GFbpTG Gr 
qS2Fdb331v lSSGTT .r 
qS2FbGv FSbbp 9r
5DPNWPB’
5IEDP0BII
bSSlAv 2FS5wGTpS 9r 
qGF1pT2v b3TG9l Fr
dSpFSbv FwSbS2G .r
TJZkL 2kZBBk 
TJXD
1STTSlAv lGTpS9 2r 
1STTSlAv .pVwGS9 'r
V,b9Av G.GTlG dr
5IBExEPk 9EWB
b3dpT23Tv Tp11pG 9r 
wGbbp23Tv GTfS9G 2r
w3523Tv 1bp2FG Gr 
qS2Fv Sbp1 lr
5IBExEPk bDOMB w3Vw2FSF9Sbv 2GbGw Gr 
qp91v 2FS-ST br
TQPDNE h9SFS.SASbv .GbA 1GA 
'3wT23Tv Fw3.G2 'r 
.GTHSbv .pVwGS9 'r 
.SS,qSTdSbfv '3T dr 
2,FwSb9GTlv V3TTpS br
5I’KJQkL d3TlpSv lSGTTG 1r 
V399pT2v 1GFwSbpTS dr 
wGhS.Sp2FSbv G9A22G 9r 
.GF,2Hv GlG. .r 
2FpV1TSAv '32w,G qr
3EW 5EZW w3,2Sbv Vwbp2FpTG hr 5JZk wQZJP dSFF2v 1S-pT lr 
TSqdSbbAv 'G23T 2r
3WBKJx VGbbv 9pTl2GA dr 
lS-bpS2v lSbS1 Fr
FpTf9SAv dbpGT 9r
Tf,ASTv 1p.dSb9A Fr 
2wGb5v 'STTphSb .r
5JZkEMB V3T399Av 2GbGw Gr 
fbGAv 9p2G .r 
2TpGlSV1pv '3wT 5r
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Muskegon WHALEN, AMY J. Olivet COLLINS, KELLY J. 
( continued) WILBUR, STACEY L. HEISLER, CYNTHIA J. 
WILBUR, STEPHANIE L. 
WILLIAMS, EDDIE Onekama HUDSON, ROXANE M. 
WOODRUFF, KELLI-ANN 
Onsted OLSZEWSKI, LISA S. 
Muskegon Heights LOHMAN, JEFFREY T. 
WILLIAMS, THERESA J. Ontonagon NEHMER, KIMBERLY M. 
Nashville KNICKERBOCKER, DAWN M. Orleans HATTO, SUSAN L. 
Negaunee AHO, BETHANY J. Ortonville BUTRYNSKI, CHRISTINA M. 
MERSINO, DOMINIC J. 
New Baltimore GAWRONSKI, TIMOTHY M. 
HUBER, BROOKE K. Oscoda JOHNSON, MIKE D. 
JOHNSON, NICOLE M. 
STEWART, MEGAN A. Ossineke CIECIORKA, ANGELA P.
POTRYKUS, JOEL T. 
New Boston NEUMAN, NICHOLAS J. 
Otsego LITTLE, TRACY L. 
Newaygo DOUGLAS, WENDY M. WESLER, DANNIELLE K. 
PAHKASALO, MARISA 
PETZ, MICHELLE R. Ovid SCHMIDTFRANZ, SARAH A. 
SCHAUB, JENNIFER A. 
SNYDER, ERIN N. Owosso FURR, ALAINA J.
SUCHNER, CRAIG J. SHEPARD, CARLY J. 
Newberry MCNAMARA, SARA L. Parma ATKINS, HEATHER L. 
Niles BENNINK, AMY R. Pentwater OXFORD, JACQUELINE L. 
BINKLEY, TRAVIS J. 
PECK, ELLIOTT M. Petoskey FARRUGIA, PAUL W.
ROTHFUCHS, KERRY L. HOPE, BENJAMIN M. 
SPRAKER, HOLLY R. PARENT, STACY M.
WURZ, JENNY E. REID, JAMES M. 
North Branch FANTIN, THOMAS W. Pewamo HUHN, MELINDA S. 
NURENBERG, KRISTIN M. 
North Muskegon GREEN, NICOLE M. PIGGOTT, AMANDA C. 
HAAK, ANDREW M. SIMON, TONYA A. 
HAAK, PETERSON T. 
LEJEUNE, ANN M. Pierson CICHEWICZ, WILLIAM R. 
STOUT, STACY L. 
SWEEZER, KATRINA A. Pinckney REEDY, STEPHANIE L. 
WESTBROOK, DEEANN M. WATKINS, RONALD T. 
WESTRA, TERRI L. 
Plainwell BEITER, THERESA M. 
North Street KENNEDY, DANIEL S. ROBINSON, NIKKIA L. 
KENNEDY, MICHAEL J. 
Pleasant Lake HARRISON, ANGELA S. 
Novi CURLY, AMANDA B. 
HOPSON, KRISTA A. Pleasant Ridge HOCHSTETLER, SARAH A.
WEST, ERIK D. WILK, STEVEN R. 
Nunlca FLETEMEYER, MARY KAY Plymouth BONDIE, DEANNA K. 
JOHNSON, THOMAS J. COLLINS, KATHERINE B. 
MANZER, MICHAEL J. HAFEMEISTER, ALYSSA L.
MEEUWENBERG, JON B. MATUSZ, ADAM M.
SUTHERLAND, CONNIE R. STICKNEY, JOSHUA W. 
Oak Park HOUSER, CHRISTINA F. Port Huron BETTS, KEVIN D. 
NEWBERRY, JASON S. 
Okemos CARR, LINDSAY B. TINGLEY, BRIAN L. 
DEVRIES, DEREK T. 
NGUYEN, KIMBERLY T. Portage CONOLLY, SARAH A.
SHARP, JENNIFER M. GRAY, LISA M. 
SNIADECKI, JOHN P. 
- more -
5JZkEMB
nNJPkDPQBOi
5JZkIEPO
5ZBx)QB pxIB 
gQDPN’ 
bE(DO VDk’ 
bEXBPPE
bE’
bBOYJZO
bDNLKJPO
bDXBZxDOB
bDXBZXDB0
bJNLBxkBZ wDIIx
bJNWYJZO
Fw3.523Tv .pVwGS9 Gr
hSlSqGv G.A 'r
13TGb21Gv 1Sbp .r
.SASb2v 'STTphSb 9  
T3S1Sbv Vwbp2FpTS .r 
b,22.GTv dbGl hr
fb3w3q21pv .pFVwS99 Gr
.GT9SAv dbGTlp 9r
5b3,fwv dbSTlG 1r
h3bS.GTv F3ll .r
fp9dSbFv VwGl Gr 
wG2STdGT1v b32GTTS .r 
wS92STv 'G23T br 
5GFFSb23Tv 1S99SA 'r
fbGAv 2GbG 9r
13-GVwv .GFFwSq fr
G993bSv 2FGVSA 9r
2VwGl9Sbv dbpGTTS Sr
dSf9SAv 'STTphSb 9r
1TpfwFv SbpT 1r
V
GbTSV1pv Vwbp2F35wSb Fr 
STfS91Sv -pbfpTpG 9  
d,9GFv .GbA 'r
5S9FHv TGFwGT qr 
1bG.dbpT1v 1S99A 9  
1bG.dbpT1v G.A .r
d9,TFv 'S22pVG Gr
db3qTv FGbG 9r
VGfSv VwGbpFA 'r
VGb923Tv lGTpS9 9r
VG2Sv 1pb2FpT .r
V3TTS99Av 2wGTT3T Sr 
V,bbGTv 2GTlbG .r
lSd3Sbv FG.p 9r
h3:v .S9p22G 2r
fS9lSb2.Gv qSTlA 9r 
fpd23Tv 5wp9p5 fr
f39,dv 'STTphSb 'r 
wGq3bFwv 'G.pS Gr
'GVwp.v FbGVA 1r
'GblpTSv 'G23T lr
',bS1v 1S99p 
1G9GwGbv qSTlA 'r
19,2v V399SST Gr
1bp2Fv 9G,bG .r
9GqbSTVSv 1GFw9SST dr 
.GTTSv VGb39AT br 
.VV,993,fwv .pVwGS9 2r 
TpSTw,p2v .pVwGS9 Fr 
TpSTw,p2v 2V3FF Gr
bpFFSbv dGbdGbG Gr
b3223qv 2GbGw qr
2qGTHAv .GbA 1r
2AbS1v 9G,bST fr
bJOPB’ 
bJMBZx VDk’
bJxNJKKJP 
bJxBXDIIB 
bJ’EI 3EW 
bQO’EZO 
2EMDPE0
2EPO 9EWB
2EPOQxW’
2EPYJZO
2EZEPEN
2EQMEkQNW
2EQIk 2kBr .EZDB
2NLJJINZEYk
2NJkkx
2NJkkXDIIB
2LBIR’
2LBIR’ FJ0PxLD(
2LBZDOEP
2JQkL dJEZOKEP 
2JQkL wEXBP
w,99v 2GbGw Vr
VpVSb3v 2GbGw 'r 
wSTF13q21pv 2V3FF fr 
23dSV1v V3bSA .r 
-3fS9wSp.v Sbp1G 9
qwpF93V1v G.GTlG .r
l,ffpT2v fbGwG. Gr
1p.dG99v 2SFw pr
GlG.2v GlbpSTTS Sr
53S99SFv .pTlA 'r 
qp99pG.2v TGFwGT Fr
VG2F9Sv VG.S3 Vr
wS92S9v Vwbp2F35wSb Gr 
.G,bSbv lGTpS99S lr
5399v 2wGTG 9r 
-GT2qSlSTv 5G,9 
HGbHSV1pv .S9p22G .r
f3TTSbpTfv 1S99A dr
VGblv 1bp2FpTG 1r
lS53FFAv 'STTphSb 9r 
bG2.,2v '32S5w Gr
STfS9dbSVwFv qGbbST 5r 
hSb9pF3v 93bp 'r
2F3bSAv FbGVSA .r 
F,d.GTv Vwbp2F35wSb qr
qS293V1v VGFwbAT Sr
H,plS.Gv .pVwGS9 'r
.G5S2v SbpVG Gr
.GbS1v Vwbp2FpTS .r 
2FGT2S99v lGTG9lG Sr 
qG99Sv SbpV 'r
qSpTSbFv 2FS-ST 2r
5SFSb2STv 9p2G 2r
TSqS99v dbpGTTS .r 
TSqS99v FbS22G 9r 
h,b.GTv 'SGTTS .r 
qwpFpTfv FpTG 9r
qpTfSbv ',9pS Vr
q33l2v 2FS5wGTpS Gr 
qp91pT23Tv '3lp Gr 
'3wT23Tv FbS-3b br 
dS913q21pv VGFwSbpTS Sr
V3-p99Sv TpV39S 9r
lp:3Tv FbGVpS 9r
q39V3FFv 1GFpS lr
dGbFS92v 1G2ST 9r
db,VSv wSGFwSb 9r
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Portage THOMPSON, MICHAEL A. Rodney HULL, SARAH C. 
(continued) 
Rogers City CICERO, SARAH J.
Portland FEDEWA, AMY J. HENTKOWSKI, scan G.
KONARSKA, KERI M. SOBECK, COREY M.
MEYERS, JENNIFER L. VOGELHEIM, ERIKA L. 
NOEKER, CHRISTINE M. 
RUSSMAN, BRAD F. Roscommon WHITLOCK, AMANDA M. 
Presque Isle GROHOWSKI, MITCHELL A. Roseville DUGGINS, GRAHAM A. 
Quincy MANLEY, BRANDI L. Royal Oak KIMBALL, SETH I. 
Rapid City PROUGH, BRENDA K. Rudyard ADAMS, ADRIENNE E. 
Ravenna FOREMAN, TODD M. Saginaw POELLET, MINDY J.
GILBERT, CHAD A. WILLIAMS, NATHAN T. 
HASENBANK, ROSANNE M.
HELSEN, JASON R. Sand Lake CASTLE, CAMEO C. 
PAnERSON, KELLEY J. HELSEL, CHRISTOPHER A.
MAURER, DANIELLE D. 
Ray GRAY, SARA L. POLL, SHANA L. 
VANSWEDEN, PAUL
Redford KOVACH, MAnHEW G. ZARZECKI, MELISSA M. 
Richmond ALLORE, STACEY L. Sandusky GONNERING, KELLY B. 
Riverside SCHADLER, BRIANNE E. Sanford CARD, KRISTINA K. 
Riverview BEGLEY, JENNIFER L. Saranac DEPOTTY, JENNIFER L.
KNIGHT, ERIN K. RASMUS, JOSEPH A. 
Rochester Hills CZARNECKI, CHRISTOPHER T. Saugatuck ENGELBRECHT, WARREN P.
ENGELKE, VIRGINIA L. FERLITO, LORI J. 
BULAT, MARY J. 
PELTZ, NATHAN W. Sault Ste. Marie STOREY, TRACEY M.
KRAM BRINK, KELLY L. TUBMAN, CHRISTOPHER W. 
KRAMBRINK, AMY M. 
Schoolcraft WESLOCK, CATHRYN E. 
Rockford BLUNT, JESSICA A. 
BROWN, TARA L. Scotts ZUIDEMA, MICHAEL J. 
CAGE, CHARITY J. 
CARLSON, DANIEL L. Scottville MAPES, ERICA A. 
CASE, KIRSTIN M. MAREK, CHRISTINE M. 
CONNELLY, SHANNON E. STANSELL, DANALDA E. 
CURRAN, SANDRA M. WALLE, ERIC J. 
DEBOER, TAMI L. WEINERT, STEVEN S. 
FOX, MELISSA S. 
GELDERSMA, WENDY L. . Shelby PETERSEN, LISA S. 
GIBSON, PHILIP G. NEWELL, BRIANNE M.
GOLUB, JENNIFER J. NEWELL, TRESSA L. 
HAWORTH, JAMIE A. FURMAN, JEANNE M.
JACHIM, TRACY K. WHITING, TINA L. 
JARDINE, JASON D. 
JUREK, KELLI Shelby Township WINGER, JULIE C. 
KALAHAR, WENDY J. WOODS, STEPHANIE A.
KLUS, COLLEEN A. WILKINSON, JODI A.
KRIST, LAURA M. JOHNSON, TREVOR R. 
LAWRENCE, KATHLEEN B. BELKOWSKI, CATHERINE E. 
MANNE, CAROLYN R. 
MCCULLOUGH, MICHAEL S. Sheridan COVILLE, NICOLE L. 
NIENHUIS, MICHAEL T. DIXON, TRACIE L. 
NIENHUIS, scan A. 
RlnER, BARBARA A. South Boardman WOLCOn, KATIE D. 
ROSSOW, SARAH W. 
SWANZY, MARY K. South Haven BARTELS, KASEN L. 
SYREK, LAUREN G. BRUCE, HEATHER L. 
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2JQkL wEXBP
nNJPkDPQBOi
2JQkL 9’JP
2JQkLYDBIO
2(EZkE
2(ZDPM GZRJZ 
2(ZDPM 9EWB
2(ZDPM(JZk
2(ZQNB
2kr VLEZIBx
2kr VIEDZ
2kr VIEDZ 2LJZBx
fbGdTSbv G.GTlG 9r 
w3lf.GTv 25STVSb Vr 
.p9S2v 2V3FF Sr
g,pTTv Fp.3FwA .r
d,bfS22v G.GTlG 1r 
wGbbp23Tv 'STTphSb 2r 
2Sb-pS2v FG..A .r 
qG91Sbv 1bp2FAT Gr 
qp99pG.2v 'S22pVG .r
.,VVp39pv fp,9pG .r 
qp2Sv FGTp2wG Tr
GTlSb23Tv 2GbGw br 
V932v .SfGT Sr
lS,bv 2GbGw .r
wp99v 93bpS Gr
w399GTlv 'G.S2 Gr 
w32.Sbv G9A22G Gr 
5SFSb23Tv .pVwGS9 lr 
21pdpT21pv 2wG,T 3r 
29GFSbv 2GbGw 'r 
qpS1pSbG1v 1GbST Gr 
qp923Tv b3T qr
1Gb9S21Av .pVwGS9 'r 
bHS5Gv ',9pS 9r
dSp.Sb2v ',9pS Gr
d39Fv GTT .r
d3b,FGv 5GFbpV1 'r 
dbpT1v VwGb9S2 2r 
d,9FS.Gv VwGl 2r 
dAFqSb1v lG-pl .r 
VwG9,5Gv .p1S br 
Vwbp2FpGTv HGVwGbA 'r 
hbpS2r 9S29AS 2r 
fGbbSFFv '32S5w Sr 
fbphhpTv b3dSbF .r 
wS9lSbv 1GbAT Gr 
'3TS2v .pVwGS9 2r 
'329ATv SbpV 
.GV9GbSTv 1STlbG 'r 
.VVGTTv 'STTphSb .r 
.SS,q2STv dbGl9SA br 
.p99Sbv ',2FpT 'r 
59SFVwSbv 2GbGw Tr 
g,pTFv GlbpSTTS 9r 
2FSTw39.v G.GTlG 'r 
2qGbFewp992v 9G,bG Gr 
qGbbSTv G9A23T 5r 
qp9F3Tv GTT Tr
Fw,b3qv 1GbST .r
.,Tb3v .pVwS99S 9r 
Fp..v G.A '3 9r
f3hF3Tv 2FGVp 9r
19ST1v .S9p22G Vr
lG,fwSbFAv dS-Sb9A .r 
2FbpV19Sbv FGbG .r 
qSblSbv Fbp2wG .r
d,V19SAv 'G23T .r
2kr V IEDZ 2LJZBx
nNJPkDPQBOi
2kr 'JLPx
2kr 'JxB(L
2kEPkJP
2kEP0JJO
2kBZIDPM wBDMLkx
2kBXBPxXDIIB
2kJNWRZDOMB
2kQZMDx
2QkkJPx dE’ 
20EZk6 VZBBW 
FE0Ex VDk’ 
FE’IJZ
FBNQKxBL
FBWJPxLE
FBK(BZEPNB
w,blv lG-pl Gr
9,SV1v lGTpS99S Gr 
9,SV1v SbpV lr
bSw.GTTv G.A 2r 
2VwTSplSbv lGqT .r 
2pT1Sv 2GbGw .r
qSdSbv G.A 'r
d,b1SFFv wSGFwSb 9r 
fG99GfwSbv V3bFTSA 9r 
qGF23Tv dST'G.pT 9r
dSTTSFFv wSGFwSb 'r 
2SbS1v 1GbST .r 
2FbGFF3Tv VG22pS 2r
dGp9SAv 9p2G .r 
wp9FSbdbGTv Fbp2wG .r 
w39lSTv wGb39l br 
TSq1pb1v ',9pS Vr
dSV1wG.v dbpGT Sr 
db3312v 'SbS.A br 
lpTGbl3v TpV39S 9  
.p2FbSFFGv GTfS9G .r 
.322d,bfSbv lG-pl qr 
.ASb2r 2FS-ST 5r
,lS99v 'STTphSb 9r 
qpSVH3bS1v ',9pS br
VG2F3Tf,GAv G.dSb br 
lpFF.GTTv .S9p22G Gr 
w39.S2v .SfGT Sr 
1G,hh.GTv G.A 9r 
.GVl3TG9lv .S9GTpS .r 
3b32Hv S9pHGdSFw .r 
bpf9Sbv 2FS-ST Fr 7 
2.pFwwGbFv G.GTlG 9r 
qp99pG.2v TGFG9pS Sr 
HGTfGb3v 1GFwSbpTS Gr
2wS5wSblv .S9p22G Gr
dS559Sbv 'STTphSb 'r 
dbGTlFv G9SS2wG wr 
2.pFwv 1bp2FpTG Tr
9wG.3Tv .pVwGS9 Fr
2FSpdS9v GTT .GbpS
2,wGTv FbGVA Gr
VG993qGAv 1S99A Sr 
V399pSbv 1GbST 9r 
b,2TG1v 'STTphSb 9r
.STAwGbFv VGFwSbpTS br 
.3TF5SFpFv .Gb9G 'r 
.3TF5SFpFv .GbFA 9r 
qbp21Gv w399A Sr
qbp21Gv F3ll Gr
dbpSfS9v dSV1A 'r
G.32v 2G99A Gr
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South Haven GRABNER, AMANDA L. St. Clair Shores HURD, DAVID A. 
(continued) HODGMAN, SPENCER C. (continued) LUECK, DANIELLE A. 
MILES, scon E. LUECK, ERIC D. 
QUINN, TIMOTHY M. 
St. Johns REHMANN, AMY S. 
South Lyon BURGESS, AMANDA K. SCHNEIDER, DAWN M. 
HARRISON, JENNIFER S. SINKE, SARAH M. 
SERVIES, TAMMY M. WEBER, AMY J. 
WALKER, KRISTYN A.
WILLIAMS, JESSICA M. St.Joseph BURKETI, HEATHER L. 
GALLAGHER, CORTNEY L. 
Southfield MUCCIOLI, GIULIA M. WATSON, BENJAMIN L. 
WISE, TANISHA N. 
Stanton BENNETI, HEATHER J. 
Sparta ANDERSON, SARAH R. SEREK, KAREN M. 
CLOS, MEGAN E. STRATION, CASSIE S. 
DEUR, SARAH M. 
HILL, LORIE A. Stanwood BAILEY, LISA M. 
HOLLAND, JAMES A. HIL TERBRAN, TRISHA M. 
HOSMER, ALYSSA A. HOLDEN, HAROLD R. 
PETERSON, MICHAEL D. NEWKIRK, JULIE C. 
SKIBINSKI, SHAUN 0.
SLATER, SARAH J. Sterling Heights BECKHAM, BRIAN E. 
WIEKIERAK, KAREN A. BROOKS, JEREMY R. 
WILSON, RON W. DINARDO, NICOLE L. 
MISTRETIA, ANGELA M. 
Spring Arbor KARLESKY, MICHAEL J. MOSSBURGER, DAVID W.
RZEPA, JULIE L. MYERS, STEVEN P. 
UDELL, JENNIFER L. 
Spring Lake BEIMERS, JULIE A. WIECZOREK, JULIE R. 
BOLT, ANN M. 
BORUTA, PATRICK J. Stevensville CASTONGUAY, AMBER R.
BRINK, CHARLES S. DITIMANN, MELISSA A. 
BULTEMA, CHAD S. HOLMES, MEGAN E. 
BYTWERK, DAVID M. KAUFFMAN, AMY L. 
CHALUPA, MIKE R. MACDONALD, MELANIE M. 
CHRISTIAN, ZACHARY J. OROSZ, ELIZABETH M. 
FRIES, LESL YE S. RIGLER, STEVEN T .. 
GARRETI, JOSEPH E. SMITHHART, AMANDA L. 
GRIFFIN, ROBERT M. WILLIAMS, NATALIE E. 
HELDER, KARYN A. ZANGARO, KATHERINE A. 
JONES, MICHAEL S. 
JOSLYN, ERIC Stockbridge SHEPl:lERD, MELISSA A. 
MACLAREN, KENDRA J. 
MCCANN, JENNIFER M. Sturgis BEPPLER, JENNIFER J. 
MEEUWSEN, BRADLEY R. BRANDT, ALEESHA H. 
MILLER, JUSTIN J. SMITH, KRISTINA N. 
PLETCHER, SARAH N. 
QUINT, ADRIENNE L. Suttons Bay LHAMON, MICHAEL T. 
STENHOLM, AMANDA J. 
SWART-HILLS, LAURA A. Swartz Creek STEIBEL, ANN MARIE 
WARREN, ALYSON P. 
WILTON, ANN N. Tawas City SUHAN, TRACY A. 
Springport THUROW, KAREN M. Taylor CALLOWAY, KELLYE. 
COLLIER, KAREN L. 
Spruce MUNRO, MICHELLE L. RUSNAK, JENNIFER L. 
TIMM, AMY JO L. 
Tecumseh MENYHART, CATHERINE R.
St. Charles GOFTON, STACI L. MONTPETIT, MARLA J. 
KLENK, MELISSA C. MONTPETIT, MARTY L. 
WRISKA, HOLLY E. 
St. Clair DAUGHERTY, BEVERLY M. WRISKA, TODD A. 
STRICKLER, TARA M.
WERDER, TRISHA M. Tekonsha BRIEGEL, BECKY J. 
St. Clair Shores BUCKLEY, JASON M. Temperance AMOS, SALLY A. 
- more -
FLZBB 3EWx 
FLZBB bDXBZx 
FD(kJP
FZEXBZxB VDk’
FZJ’
F0DP 9EWB
,PDJPXDIIB
,kDNE
-ExxEZ
qEIWBZ
qEIIBO 9EWB 
qEZZBP
qExLDPMkJP
qEkBZYJZO
lSF3.G2pv FbGVA Gr
5GFS9v VwpbGV 1r
qwS9GTv dbSSTG 1r
GlG.2v dbpGT Vr 
dSblSTv G.GTlG Gr 
d3SVw9Sbv 'STTphSb .r 
d3wbSbv '3VS9AT br 
d,V1v lSd3bGw Gr 
l3llv 'STTphSb 9  
'3TS2v 2V3FF Gr
1,9p2v 'ShhbSA 'r 
9p'Sq21pv lpGTT 1r 
933.p2v .pTlA 'r
5GfSv .pVwS9S 9r
FpFHSv S9GpTS lr 
HSTlSbv 'S22pVG Tr
qE’IEPO
qE’PB
qBRRBZXIIIB
qBxk dIJJKYDBIO 
qBxk 3IDXB
l3TGv 2,2GT .r
1,2HAT21pv 5G,9G dr 
.Sw9STdGVwSbv 'STTphSb Gr
d9GV1v G.GTlG br
93Tfv lGqT -r
SqG9lv .GbA 1r
.G1pv 1S99SA fr 
.GATGblv 'G23T fr
.3,9v Vwbp2FpTS .r
pfTGF321pv b3dSbF 9r 
.GFwS23Tv S9pHGdSFw Gr 
.VTG.GbGv SbpT .r 
T3qG1v 'STTphSb 9r 
bG2.,22STv 1bp2FpT Gr 
b3HfGv Vwbp2FpTS Gr 
2G99SSv 'G.S2 .r 
2Vw.plFv .S93lA 9r 
2wGqv '3wT 5r
21pTTSbv '3TS99 Gr 
FbGTv A-GT 
Fb3,Fv Vwbp2FpTG 9r 
A3b1v 1S-pT
fGbVpGv GTfS9G .r 
5Gbbp2v lG9S
db3312v 1S99A lr 
VGTFSGv SbpVG 
lG-p2v 2FS5wGTpS Fr 
l3dGv 'STTphSb lr 
wGbFTSbv Fp.3FwA .r 
wG21Gv .S9p22G br 
5p2V35pT1v G.A 9r
F3Fwv VS9pTS .r
FbSTFv 'STTphSb 9r
qBxkIEPO 
qLDkB VIJQO
qLDkB 9EWB 
qLDkBLEII
q DIIDEKxRQZM
q DIIDEK xkJP
qJJOLEXBP
q’JKDPM
2S91Sv 1bp2F35wSb 'r
VwGTl9Sbv GdpfGp9 hr 
fSbwGblFv G.GTlG br 
.VV,993Vwv .SfGT Gr 
.SpSbv 9Spfw Gr
d3Alv bGVwS9 
wGAS2v 'STTphSb 'r
19321Gv 1GFpS Sr
.VVGbFAv 2FGVSA 9r 
F3b113v 1Gbp Sr
'ST1pT2v GTfS99G Ar
V3GF2v dST'G.pT Vr 
-SbhGp99pSv VGbbpS 9r 
-SbhGp99pSv 'STTA Gr 
-SbhGp99pSv 2GbGw .r
.pVwGS9v 9pTl2SA Gr
G9-GbSHv b3dSbF Gr 
Vwbp2F35wSbv 2,HGTTS 9r 
wGT2STv 'SGTTS Fr
9G213v Tp1p lr
3,lS.39STv 'G23T Sr 
5SFSb23Tv 'STTphSb .r 
5SFSb23Tv '39STS Tr
5A9Sv TGFwGT Gr
2pSfS9v dbSTlG 1r
5GFG93VV3v 93bp Gr
dSbqG9lv ',9pS Gr
w3bF3Tv GTlbSG 2r
2.pFwv FG..A .r
qpSdSbv G9p23T lr
lGTTSbv 'ShhbSA .r
.G,bpTv S.p9A 1r
G2.,2v 'STTphSb 'r
fp99Gblv 5G,9 'r
p2G123Tv V,bFp2 br
13VwpTv 2FS5wST Fr
.3b2Sv dbSTlG 1r 
T33blw3S1v SbpVG .r
b322v dbpGT
dSSb2v GTFw3TA qr 
V9S9GTlv 1A9S br
wGTTGv w399A .r
b,d9SAv bAGT lr
-399.Gbv V3bFTSA 9r
GTlSb2STv 'STTphSb hr 
dG1Sbv b322 'r
dSV1Sbv GTfS9G 9r
dSTGVv G.A hr
dSTTSFFv '32w,G 5r
dSbfv 1S99A Gr
d9G21p2v .GbVpS 9r
d3ldA9v .pVwS99S br 
d329SAv FSbS2G 9r 
d3,FSb2Sv lSdbG 9r 
dbS..Sbv 2FS-S Vr
dbp2F3qv dbpGT fr
db3q9SAv .GbA GTT 
d,fGAv b3TG9l 'r
d,bF3Tv .GFFwSq Sr 
VGblSTG2ed3,bHGVv p9SGTG
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Three Oaks
Three Rivers 
Tipton 
Traverse City 
Troy 
Twin Lake 
Unionville 
Utica 
Vassar 
Walker 
Walled Lake
Warren 
Washington 
Waterford 
DETOMASI, TRACY A. 
PATEL, CHIRAG K. 
WHELAN. BREENA K. 
ADAMS. BRIAN C.
BERDEN, AMANDA A.
BOECHLER, JENNIFER M. 
BOHRER, JOCELYN R.
BUCK, DEBORAH A.
DODD. JENNIFER L. 
JONES. SCOTT A. 
KULIS, JEFFREY J.
LIJEWSKI, DIANN K. 
LOOMIS, MINDY J. 
PAGE, MICHELE L. 
TITZE, ELAINE D. 
ZENDER, JESSICA N. 
DONA, SUSAN M. 
KUSZYNSKI, PAULA B. 
MEHLENBACHER, JENNIFER A. 
BLACK, AMANDA R. 
LONG, DAWN V. 
EWALD, MARY K. 
MAKI, KELLEY G. 
MAYNARD, JASON G. 
MOUL, CHRISTINE M. 
IGNATOSKI, ROBERT L. 
MATHESON, ELIZABETH A.
MCNAMARA, ERIN M. 
NOWAK, JENNIFER L.
RASMUSSEN, KRISTIN A.
ROZGA, CHRISTINE A.
SALLEE, JAMES M. 
SCHMIDT, MELODY L.
SHAW, JOHN P. 
SKINNER, JONELL A.
TRAN, YVAN
TROUT, CHRISTINA L.
YORK, KEVIN 
GARCIA, ANGELA M. 
PARRIS, DALE 
BROOKS, KELLY D. 
CANTEA, ERICA
DAVIS, STEPHANIE T.
DOBA, JENNIFER D.
HARTNER. TIMOTHY M. 
HASKA, MELISSA R.
PISCOPINK, AMY L. 
TOTH, CELINE M. 
TRENT, JENNIFER L. 
SELKE, KRISTOPHER J. 
CHANDLER, ABIGAIL F. 
GERHARDT, AMANDA R.
MCCULLOCH, MEGAN A.
MEIER, LEIGH A. 
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Wayland 
Wayne 
Webberville 
West Bloomfield 
West Olive 
Westland
White Cloud 
White Lake
Whitehall 
Williamsburg 
Williamston 
Woodhaven 
Wyoming 
July 8. 1999 
BOYD, RACHEL
HAYES, JENNIFER J. 
KLOSKA, KATIE E. 
MCCARTY, STACEY L. 
TORKKO, KARI E. 
JENKINS, ANGELLA Y. 
COATS, BENJAMIN C.
VERFAILLIE, CARRIE L. 
VERFAILLIE, JENNY A.
VERFAILLIE, SARAH M. 
MICHAEL, LINDSEY A. 
ALVAREZ, ROBERT A.
CHRISTOPHER, SUZANNE L.
HANSEN, JEANNE T. 
LASKO, NIKI D. 
OUDEMOLEN, JASON E. 
PETERSON, JENNIFER M.
PETERSON, JOLENE N. 
PYLE, NATHAN A. 
SIEGEL, BRENDA K. 
PATALOCCO, LORI A. 
BERWALD, JULIE A. 
HORTON, ANDREA S. 
SMITH, TAMMY M. 
WIEBER, ALISON D. 
DANNER, JEFFREY M. 
MAURIN, EMILY K. 
ASMUS, JENNIFER J. 
GILLARD, PAUL J. 
ISAKSON, CURTIS R. 
KOCHIN, STEPHEN T. 
MORSE, BRENDA K.
NOORDHOEK, ERICA M. 
ROSS, BRIAN 
BEERS, ANTHONYW. 
CLELAND, KYLE R. 
HANNA, HOLLY M. 
RUSLEY, RYAN D. 
VOLLMAR, CORTNEY L. 
ANDERSEN. JENNIFER F. 
BAKER, ROSS J. 
BECKER, ANGELA L. 
BENAC, AMY F. 
BENNETT. JOSHUA P. 
BERG. KELLY A. 
BLASKI$. MARCIE L. 
BODBYL, MICHELLE R.
BOSLEY, TERESA L. 
BOUTERSE, DEBRA L. 
BREMMER, STEVE C. 
BRISTOW, BRIAN G. 
BROWLEY, MARY ANN
BUGAY, RONALD J. 
BURTON, MATTHEW E. 
CARDENAS-BOURZAC, ILEANA 
q’JKDPM
nNJPkDPQBOi
VGbbv GTlbSq br
V9Gb1v lGTG Sr
V9GAF3Tv -pVF3bpG 9r 
V399pTf2v 'GA .r
V3Tpf9p3v 'p99 Gr
lGT12v .Gb9STS 'r 
lGAbpTfSbv .GFFwSq 'r 
lSd33lSv ',2FpT 'r 
lS.GGflv dbpGT fr
lSb12v VGb9G .r
lS-SbGv 2wGb3T lr
lp:3Tv 9GFbpTG Fr
l33lv .pVwS99S 9r
lA12FbGv 2GTlbG .r 
h3b2FSbv 5GFbpV1 Vr 
fGbFwSv Vwbp2FpTS Gr 
f3,9lv bpVwGbl hr
wGpfwFv wSp13 Vr
wGbF.GTv G.GTlG 1r
wG2FAv b3dSbF 'r
wSp2Sv TpV39S 2r
wSbqSASbv 'STTphSb 9r 
wpbS2v 2FGVSA lr 
w3,fwF3Tv 1GFwSbpTS .r 
'GV3d2v 'STTphSb Gr 
'GV3d23Tv -pV1p 2r
'GTS2v .S9p22G Tr
'3wT23Tv GGb3T Vr 
133p.GTv 1bp2FST 'r 
13bF.GTv .S9p22G 2r 
9S3TGblv .GFFwSq 'r 
.GVl3TG9lv '32w,G 9r 
.VV3TTS99r VGFw9SST 'r 
.pSlS.Gv FGbbG 9r
.p99Sbv 2GbG Gr 
.pg,S9eS.SbpV1v hGp Vr 
.39SfbGGhv .S9p22G 'r 
.39SfbGGhv .pTlA 'r 
.399pVGv .GFFwSq 'r
.33lAv 'STTphSb 9r 
5G,923Tv .pVwS99S 9r 
5S,9Sbv GTfpS 9r
593Sfv .S9pTlG 1r
bpf2dAv GTfS9G 'r 
b32STdSbfv dbpSTTS .r 
b322v 'Gp.S .r
2Gd3,bpTv 'G.pS 9r 
2VwSbbSbv G.A 9r
2.pFwv w399A 9r
23VpGv 1S99pS .r
23-Gv 9ATq33l 'r
2FSSlv '3wT qr
2FSw3,qSbv 9p2G GTT 
2H32F13q21pv 2FS5wGTpS Gr 
2HA.GT21pv 2FGVpS .r 
FSbbAv SbpV wr
FwGASbv .S9GTpS .r 
Fw3.523Tv bpVwGbl Vr 
Fw3b23Tv bSdSVVG Gr
-GT lA1Sv FGbG 9r 
-GTGTFqSb5v Vwbp2F35wSb 
-GTlSbHSSv G.A 'r 
-GT2pV19Sv F3bA .r 
-S9lSb.GTv bAGT 
-S9FS.Gv b3TlG 
-p2TSbv .GffpS Gr 
-b,ffpT1v bGVwS9 Gr
q’JKDPM
nNJPkDPQBOi
A(xDIEPkD
HBBIEPO
qGTG.G1Sbv FbGVA Gr 
qSGFwSbdSSv GTlbSq Vr 
qS9Vwv 2GbGw 
qSTHS9v .GbVp 9r
q3bFwv .Gb1 Grv 'br
-GT bATv 'STTphSb 9
G-pT1v .Gbp'3 
dG,.GTTv SbpT 'r
dGH,pTv .S9p22G Gr
dSV1v 'STTphSb Sr
dSV1v 1bp2FpT 'r
d3Sb.GTv 'STTphSb lr 
d32Vwv 1GFwbAT 1r 
d3,q1G.5v VwSbpS 9r
V3pTv '3wT br
lGAv .S9p22G 9r
lS '3TfSv F3TA 9r 
lS'3TfSv FA23T 5r
lSb33v dbGl lr
lSqp9lv fS3bfS hr 
lpS1S.Gv .GbVp lr 
lbpS2STfGv 'STTphSb 9r 
f33lbpVwv GTfS9G hr 
fb,55STv 1S-pT 2r 
wG-S.GTv 1p.dSb9A 2r 
'GT22STv lGTpS9 'r 
133p1Sbv 9pTl2GA 2r 
1,p5Sb2v .GFFwSq 'r 
9p-pTf2F3Tr b3dSbF Gr 
.G,bpF2v fShhSbA 'r 
TS923Tv 'STTphSb Gr
532Fv 1bp2FpTG 'r
bpSF2.Gv VGbbpS 2r 
bAdGbVHA1v 2,2GT br 
bAT2d,bfSbv GlG. 'r 
2Vw33Tv VbGpf 'r 
2Vwb3FSTd3Sbv .GbFwG 2r 
2Vw,,bv bSTSS 'r
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Wyoming 
(continued) 
CARR, ANDREW R. 
CLARK. DANA E. 
CLAYTON, VICTORIA L. 
COLLINGS, JAY M. 
CONIGLIO, JILL A. 
DANKS, MARLENE J. 
DAYRINGER, MATTHEW J. 
DEBOODE, JUSTIN J. 
DEMAAGD, BRIAN G. 
DERKS, CARLA M. 
DEVERA, SHARON D. 
DIXON, LATRINA T. 
DOOD, MICHELLE L. 
DYKSTRA. SANDRAM. 
FORSTER, PATRICK C. 
GARTHE, CHRISTINE A. 
GOULD, RICHARD F. 
HAIGHT, HEIKO C. 
HARTMAN, AMANDA K. 
HASTY, ROBERT J. 
HEISE, NICOLE S. 
HERWEYER, JENNIFER L. 
HIRES, STACEY D. 
HOUGHTON, KATHERINE M. 
JACOBS, JENNIFER A.
JACOBSON, VICKI S. 
JANES, MELISSA N. 
JOHNSON, AARON C. 
KOOIMAN, KRISTEN J. 
KORTMAN, MELISSA S. 
LEONARD, MATTHEW J. 
MACDONALD, JOSHUA L. 
MCCONNELL, CATHLEEN J. 
MIEDEMA, TARRA L. 
MILLER, SARA A. 
MIQUEL-EMERICK, FAI C. 
MOLEGRAAF, MELISSA J. 
MOLEGRAAF, MINDY J. 
MOLLICA, MATTHEW J. 
MOODY, JENNIFER L. 
PAULSON, MICHELLE L. 
PEULER, ANGIE L. 
PLOEG, MELINDA K. 
RIGSBY, ANGELA J.
ROSENBERG, BRIENNE M. 
ROSS, JAIME M. 
SABOURIN, JAMIE L. 
SCHERRER, AMY L. 
SMITH. HOLLY L. 
SOCIA, KELLIE M. 
SOVA, LYNWOOD J. 
STEED, JOHN W. 
STEHOUWER, LISA ANN 
SZOSTKOWSKI, STEPHANIE A. 
SZVMANSKI, STACIE M. 
TERRY, ERIC H. 
THAYER, MELANIE M. 
THOMPSON, RICHARD C. 
THORSON, REBECCA A. 
VAN DYKE, TARA L. 
VANANTWERP, CHRISTOPHER 
VANDERZEE, AMY J.
VANSICKLE, TORY M. 
VELDERMAN, RYAN 
VEL TEMA, RONDA 
VISNER, MAGGIE A. 
VRUGGINK, RACHEL A. 
19 
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Wyoming 
(continued) 
Ypsilanti 
Zeeland 
July 8. 1999 
WANAMAKER, TRACY A. 
WEATHERBEE, ANDREW C. 
WELCH, SARAH
WENZEL, MARCI L. 
WORTH, MARK A., JR. 
VAN RYN, JENNIFER L. 
AVINK. MARIJO 
BAUMANN, ERIN J. 
BAZUIN, MELISSA A. 
BECK, JENNIFER E. 
BECK, KRISTIN J. 
BOERMAN, JENNIFER D. 
BOSCH, KATHRYN K. 
BOUWKAMP, CHERIE L. 
COIN, JOHN R. 
DAY, MELISSA L. 
DE JONGE, TONY L. 
DEJONGE, TYSON P. 
DEROO, BRADD. 
DEWILD, GEORGE F. 
DIEKEMA, MARCI D. 
DRIESENGA, JENNIFER L. 
GOODRICH, ANGELA F. 
GRUPPEN, KEVIN S. 
HAVEMAN, KIMBERLY S. 
JANSSEN, DANIEL J. 
KOOIKER, LINDSAY S. 
KUIPERS, MATTHEW J. 
LIVINGSTON, ROBERT A. 
MAURITS, GEFFERY J. 
NELSON, JENNIFER A. 
POST, KRISTINA J. 
RIETSMA, CARRIE S. 
RYBARCZYK, SUSAN R. 
RYNSBURGER, ADAM J. 
SCHOON, CRAIG J. 
SCHROTENBOER, MARTHA S. 
SCHUUR, RENEE J. 
STOB, MATTHEW J. 
TORREY, SARA M. 
TYINK, STEPHANIE L. 
VINNEDGE, GRETCHEN L. 
VIS, JENNIFER L. 
WITHEY, CATHERINE A. 
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GVSU Dean's List Winter 1999 
WASILLA 
ALASKA 
SPRINGBERG. TAMARA 
DISTRICT OF COLU BIA 
WASHINGTON GVOZDENOVIC, NATASA
WASHINGTON OBRADOVIC, SEJLA 
BRADENTON 
ATLANTA 
BATAVIA 
BLOOMINGDALE 
BROOKFIELD 
BUFFALO GROVE 
CHICAGO 
CHICAGO 
CHICAGO 
CHICAGO 
CHICAGO HEIGHTS 
CRYSTAL LAKE 
DOWNERS GROVE 
ELBURN 
GALESBURG 
GLENDALE HEIGHTS 
JOLIET 
LAGRANGE 
LYONS 
MOWEAQUA 
MUNDELEIN 
NAPERVILLE 
NEW LENOX 
OAKBROOK 
ORLAND PARK 
PALOS PARK 
PLAINFIELD 
PLAINFIELD 
PLAINFIELD 
ROLLING MEADOW 
ROSELLE 
SHOREWOOD 
WHEATON 
WILMINGTON 
WOODRIDGE 
YORKVILLE 
FLORIDA 
MEISTE, KATHRYN 
GEORGIA 
WHEELER. AMANDA J. 
ILLINOIS
P ILLIPS, JILL S. 
CRAIG, JENNIFER A.
COSTENARO, JILL L. 
BRESNIK, DANIEL L. 
BANDSTRA. DAVID K. 
DALY, MEGHAN T.
EDMONDS, KATE L. 
SMITH, ALISON J. 
HOGAN, COLLEEN F. 
BLAIR, EDGAR A. 
POELSTERL. MARCELLA M. 
PENGIEL, JEANINE E. 
BATZER, DAVID J. 
WARSZONA. DANA M. 
BOWDEN, CRAIG S. 
DAVIS, STEPHEN R. 
LUGO, THEA C. 
LEHMAN, SARAH B. 
VUKOVICS, LISA D. 
RYAN. JENNIFER L. 
HRAD, JENNIFER L. 
ZAMAR, RICHARD J. 
ROBERTS, KERI A. 
MCGRATH, KEVIN R. 
EWING, NEIL R. 
MCASEY, CRAIG J. 
PATTERSON, KRISTY L. 
MCCORMICK, JENNIFER C. 
GIBALA. ANNA M. 
SHELL. BILL A. 
GRESK, GEOFF S. 
SHELL, BETHANI A. 
KERN, SCOTT A. 
LUTZ, ELIZABETH A. 
20 
Other States 
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GOSHEN 
ROLLING PRAIRIE 
SCHERERVILLE 
VALPARAISO 
VALPARAISO 
POTOMAC 
EAGAN 
LIBERTY 
SCOTTSVILLE 
SYLVANIA 
SYLVANIA 
LONGVIEW 
BEDFORD 
July 8. 1999 
INDIANA 
KUHLENSCHMIDT, KERRY M. 
SPURLING. NICOLE E. 
HARGER, KRISTY L. 
FLIS, JONATHAN J. 
GAZA, AMY K. 
ARYLAND 
WATANABE, KOHEi 
INNESOTA 
HANSEN, ANDREW J. 
MISSOURI
QUINN, MICHAEL J. 
NEW YORK 
GONYO, BENJAMIN M. 
OHIO 
ABELLA, SCOTT R. 
KOGUT, MATTHEW J. 
TEXAS 
RIVARD, CHRISTIN M. 
VIRGINIA 
DEBLAAY, CHRISTOPHER P. 
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GRANDVALLEY 
STATElJNivERSITY 
NEWS 
University CommunicatioAS 
Tip Sheet 
Attention: Weekend Editor 
Contact Tim Penning 
616/895-2221 
GVSU Film Students Shoot Saturday and Sunday 
in Coopersville and Grand Rapids . 
ALLENDALE, MIG-1.-While one Grand Rapids native is basking in recent fame 
for his Hollywood Film "American Pie," aspiring cinematographers from Grand 
Valley State University will be filming scenes for their latest project this 
weekend. 
GVSU Film and Video students will be filming on location Saturday from 10 a.m.
to 2 p.m. at Ranch and Rails Junction, 4 E. Randall Street in Coo ersville. On 
Sunday, they film at Noto's Old World Italian Dining at 6600 28 Street in Grand 
Rapids from 1-10 p.m. The student production crew will be working later this 
month at Silver Lake State Park. 
The student cast and crew are working on the production of "Survival of the 
Fattest," a black comedy about four people shipwrecked on a deserted island. 
The screenplay was written by Joseph Piscatella, a recent graduate of the 
master's writing program at the University of Southern California and the 
winner of GVSU's fifth annual Short Screenplay Competition. 
Every year GVSU holds a screenplay competition in the spring and produces the
winning entry as a film during the summer. Films are screened for local 
audiences in the fall. 
-30-
Source: John Philbin, GVSU Film and Video Professor, 616-895-3668 
Look for the online tip sheet and other resources for journalists updated 
regularly in our online "new~center'' at www.gvsu.edu 
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GRAND VALLEY 
STATE UNIVERSITY 
N,EWS 
University Communications 
GVSU Graduate List 
Contact: Tim Penning 
616/895-2221 
For more than a decade, Grand Valley has been the state's fastest-growing university. That growth has been
paralleled by increases in the quality of our students and of their academic accomplishments. 
Students who were graduated at the conclusion of the Winter 1999 semester in April include:
(A key to degree and honor abbreviations is on page 12.) 
Ada ADAMS, BRIAN J. MS Allendale ONUOHA, UGOCHUKWU J. BS 
COOPER, REBECCA S. BSN (continued) RODENHOUSE, LUKE T. BS 
DOEZEMA, DANIEL W. MS SCHARPHORN, MARC J. MPA 
ELSBRIE, MICHELLE L. BBA SIETSEMA, HEATHER L. BS 
FREDERICK, MEREDI H E. BA C TEASE, CHRISTINE M. BS C 
HAMELINK, JEREMY J. BA VANDERLAAN, MARY F. BS 
MOSSING, CAROLYN H. M A VERSLUIS, STEVEN J. MS 
SYTSMA, DANIEL J. BS WOZNICK, TIMOTHY A. BSM 
ZARNOSKY, AARON R. BS 
Adrian PARKER, JONATHAN R. BS 
ROMAIN, MELISSA A. BA Alma CURTIS, AMANDA K. BA 
THOMPSON, SCOTT A. BBA 
Alpena KIRKLAND, LYNDA T. MS 
Alanson BLUMKE, KIMBERLY K. MED 
Alto HEKMAN, CHARLES H. MS 
Allegan BRINK, LISA D. BA HOLWERDA, BRIAN D. BS 
MOLINE, HEATHER L. BBA SCHUMAKER, GERALD B. MBA 
WECKEL, PATRICK T. MED 
Ann Arbor SCHEFFER, DANIEL C. MS 
Allendale ABBOTT, TIFFANY R. MED VANSCHOICK, ELIZABETH M. BSW 
BROOKER, RACHEAL B. BSN 
BRYDE, SCOTT A. BSN Ashley SCHNEIDER, SUSAN L. MSW 
CHESTER, JENNIFER L. BS 
DANIELSON, JESSICA R. BA Auburn Hills HANSON, JAISUN L. BS 
DESHETSKY, DANIEL A. BBA SHELDON, CHRISTINE M. BS 
GILBERT, RUSTY E. BBA 
GRANDERSON, ANDREAM. MED Bad Axe KALIS, ERIKA A. BS C 
GREENE, RONALD J. BS 
GUNN DENVER S. BS Bailey MANSFIELD, MATTHEW C. BA 
HANER, LISA J. BA 
HANSEN, REX K. MED Baldwin BROOKS, CAROL A. BS C
HENIGE, RYAN M. BS MAGEE, LATANGIE MSW 
HENKEL, CHERISE BA 
HIRDES, BRIAN A. BBA Bancroft BRENNER, SARAH K. BBA 
KRIEGER, ERIC J. BS 
LOSSE, MICHELLE M. BS Battle Creek HALDER, LORI A. BA
LUTKE, AMY L. BS KOERNER, SARA K. BS
MAYER, BRENT A. BBA MANUSOS, CHAD M. BS C 
MCGOWN, MATTHEW 0. BBA 
MEIR, HEATH L. BS Bay City KASPERSKI, JEFFREY M. BS 
NIVEN, TAMMI S. BSM RAPELJE, JASON M. BS 
- more -
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GTnrP(M iTZKPWr L, Ee KlHHiPnM GUTegTW r, Ee
slUgTZWM gWUUT r, iWL GVnWZM gUPZT P, Een
gUVeGl(eGTM eVePn ie( eKPKM sUPgTGeKP s, Ee
XPnLWUiWVrWnM ZPgKt r, isP
Zm39 ilUUTeM Pit e, EP
Ey4•94 Km3p93 UlETnelnM PnLUW( Y, EP
Zm3-94 Zk•8 uTiiWUiPnM PnnW i, Ee
Ey3Qvy8 PZGrWtM EWgKPnt F, Ee
Zm-49*km FPgUWrrM iPUG W, Ee
Ey33ky4 e53k4w- sWgWUeWnM LWnTeW G, ien ilUgWneWnM EWggTnP r, Ee Z
eiTgKM LWnTeW U, EP
Ey*y3v8 Kkvv- ilngXTrrWM gPntP i, Ee
Zm--959vk- ZKVUZKTrrM WUTZP P, Ee
Ekw Um5kh- KPiM ZPUUTW Z, EPi KP(GTneM ZrTHgln L, Ee
eZKVEWUFM iWrTeeP P, EP
gWgurPHHM glLL P, Ee Zyhm3 e53k4w- ZlrWM tXWggW Z, Een
iTrrWUM GWXTn Y, EP
Evk--xkyvh tPsWM YWnnTHWU i, ie eTZPULM UlEtn U, EP
elVrW, eZlgg i, EEP
E3m4bf ZKUTegTPnM rlTe i, ien gWrTZuPnM ZPeTiTU Y, iWL
E3ybQy43khwy eVgKWUrPnLM PPUln L, Ee Zy4•3mv rmQy PWnTeM YVrTW i, Ee( i
PWnTeM iTZKPWr G, ie
E3y•f3y4 KTnLiPnM GTiEWUrt U, EHP
Zfm3v9••y iVWrrWUM ZPnLTZW i, EEP
E3khw^m4 eZKVFM Prrtn U, Een i UTgeWiP, rPVUTW P, Ee
E3kwf•94 EWnnWggM ePUPK i, ie Zfyp98wm4 ElnFPULM gPiiTW r, iWL
UTZKPULelnM gKWUWeP P, ie KWPgKM LVrZTW Y, Ee
E3964-•964 rVguM GUTegTnW U, EEP Zfy-•y3xkyvh UWWL, ZKUTegTnP Ee
(TrLeM WrTuPEWgK P, Ee
Zvm3Q-•94 sliWUltM eKWTrP i, Ee
E'bQvy8 UP(rTnFeM eViiWU r EP eWPrM YWeeTZP E, Ee
E8394 EPZlnM (WnLt e, Ee Zvm6-94 ilTnWM YWnnTHWU r, ie
E8394 Zy4•y3 EUWLW(WFM eTiTW Y, Een Zvk4•94 g65, PnFWrrM FUWFlUt i, ie
EUl(nM ZPgKWUTnW P, Ee Z esUPgGWM XTXTPn i, ie
LWnnTe, iTZKWrrW Y, Ee Z (TWZulUWGM eKWrrt i, EEP
HUlnM UPtilnL Ee
GPeeVEPM LTPnW i, isP Z9^^y3by g65, FUWWnM iPUG L, EEP
rWTnM egPnrWt U, Ee
rTWeGWM iPggKW( U, EEP Z9^-•9bQ sm3Q EWnTElM sUliteW T, iEP
eZK(PUguM iPggKW( Y, Ee EtLPrWGM YTrr i, ie
egTXWUM EUPnLt r, Ee LllrWtM YTrr P, iEP
gKPZGWUtM Pit ie KWisKTrrM gleKP i, EP
XPnLWU XWWnM rTeP U, Ee YVgVUTM eTXP G, ie
XPnGPrGWUM eKPUrP U, iEP iZZVrrlVFKM iWrTeeP r Ee
XPngTrM GWWrt e, Een nPrrPilgKVM XTYPtPrPGeK ie
(WguWrM YlWr P, isP sPUGeM oVTnn i, Ee
sWgWUelnM ePUP i, EP
Zmhkvvmb EltWUM eKTUrWt G, ie( eKWrnWUM Pit n, EPF
iZGPtM rPVUTW i, iWL
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Bear Lake CUNNINGHAM, WILLIAM D. BA t Caledonia DETWILER, JAMIE L. BA 
Belding ALBERT, TAMARA L. MED DEVRIES, SCOTT G. MS 
CRANMER, CHAD P. BA GLESSNER, JAMES R. BSN 
FEUERSTEIN, JENNIFER MED HALL, CYNTHIA D. BSM 
LIGGETT, JAMES A. BS HOWKINS, JAMIE D. BA 
RUSSELL, JANE M. BBA KOPENKOSKEY, JASON A. BSW 
SUTHERLAND, TYRUS A. BBA QUINN, JESSICA B. BS 
WILLIAMS, LESLEY BS RAMSEY, BETH A. MSN 
TREACY, CAROLL. MS 
Belleville KENNEDY, ANGELA L. ·es TROOST, LESLIE A. BSW 
VILARDI, JANELLE M. BA 
Belmont EL YEA, TIMOTHY D. BS 
KEHOE, HELEN A. BS Canton DIGASBARRO, KIMBERLY A. BSW 
KINLAW, MICHAEL D. BS HOFFMAN, KRISTIE L. BS 
PORTICE, TERRI L. MED KUNEC, TRACI A. BSN 
TRUSKOWSKI, SUSAN MSW SHAH, PRATIKSHA P. BS 
VANDERMEULEN, CATHY L. MPA 
Caro MORRIS, AMY S. BA 
Benton Harbor ROBINSON, ANDREW J. BA 
Carson City ZIMMERMAN, ANNE M. BS 
Berkley ACKLEY, BETHANY G. BS 
Casnovia GATRELL, MARKE. BS 
Berrien Springs PETERSEN, DENISE K. MSN MORTENSEN, BETTINA L. BS C 
SMITH, DENISE R. BA 
Beverly Hills MONTVILLE, TANYA M. BS 
Cassopolis CHURCHILL, ERICA A. BS 
Big Rapids HAM, CARRIE C. BAM HAWKINS, CLIFTON D. BS 
SCHUBERG, MELISSA A. BA 
TETZLAFF, TODD A. BS Cedar Springs COLE, YVETTE C. BSN 
MILLER, KEVIN J. BA 
Blissfield YAPE, JENNIFER M. MS SICARD, ROBYN R. BA 
SOULE SCOTT M. BBA 
Branch CHRISTIAN, LOIS M. MSN TELICZAN, CASIMIR J. MED 
Breckenridge SUTH~RLAND, AARON D. BS Central Lake AENIS, JULIE M. BSWM 
AENIS, MICHAEL K. MS 
Brethren HINDMAN, KIMBERLY R. BFA 
Charlotte MUELLER, CANDICE M. BBA 
Bridgman SCHUG, ALLYN R. BSN M RITSEMA LAURIE A. BS 
Brighton BENNETT, SARAH M. MS Cheboygan BONGARD, TAMMIE L. MED 
RICHARDSON, THERESA A. MS HEATH, DULCIE J. BS 
Brownstown LUTZ, KRISTINE R. BBA Chesterfield REED CHRISTINA BS 
WILDS, ELIZABETH A. BS 
Clarkston POMEROY, SHEILA M. BS 
Buckley RAWLINGS, SUMMER L. BA SEAL, JESSICA B. BS 
Byron BACON, WENDY S. BS Clawson MOINE, JENNIFER L. MS 
Byron Center BREDEWEG, SIMIE J. BSN Clinton Twp. ANGELL, GREGORY M. MS 
BROWN, CATHERINE A. BS C SPRATKE, VIVIAN M. MS 
DENNIS MICHELLE J. BS C WIECZOREK, SHELLY M. BBA 
FRON, RAYMOND BS 
KASSUBA, DIANE M. MPA Commerce Twp. GREEN, MARK D. BBA 
LEIN, STANLEY R. BS 
LIESKE, MATTHEW R. BBA Comstock Park BENIBO, PROMYSE I. MBA 
SCHWARTZ, MATTHEW J. BS BYDALEK, JILL M. MS 
STIVER, BRANDY L. BS DOOLEY, JILL A. MBA 
THACKERY, AMY MS HEMPHILL, TOSHA M. BA 
VANDER VEEN, LISA R. BS JUTURI, SIVA K. MS 
VANKALKER, SHARLA R. MBA MCCULLOUGH, MELISSA L. BS 
VANTIL, KEELY S. BSN NALLAMOTHU, VIJAYALAKSH MS 
WETZEL, JOEL A. MPA PARKS, QUINN M. BS 
PETERSON, SARA M. BA 
Cadillac BOYER, SHIRLEY K. MSW SHELNER, AMY N. BAC 
MCKAY, LAURIE M. MED 
- more -
Z9^-•9bQ sm3Q eKlWiPGWUM YPiTW i, Ee Z Hm3^k4w•94 Kkvv- HTeZKTlnTM LPnP i, Ee
db94•k4'yha eVEuLPM YWPnnWnW i, Een db94•k4'yha iTeTPGM iPggKW( g, EEP
gWnnPngM LWElUPK e, iWL
XPnLWUu(PUgM YVLTgK P, EP Hy4•94 ZPisEWrrM sPgUTZTP Y, EEP
(PULM EUllG g, isP (PgWUEVUtM iWFPn G, Ee
(TrWtM GWnnWgK r, isP
Hkxy rmQy EUTLelnM PrT n, EPF
Z94Qvk4 LWnKlHM iPggKW( Y, EEP
UWTegWUM YleKVP i, EP Hvm• U9bQ FUPngM YPiTW i, Ee
Z946m8 KVFKWeM YWnnTHWU Y, EP Hvk4• HTeZKWUM YPiWe i, Ee
illUWM nTZKlrW W, EP
Z995y3-*kvvy PrgM rTnLeWt Y, Ee i
EPtnWM ePnLUP Y, EP H96vy3 sVnFM gWUUT Y, EEP
EWnnTnGM sPgUTZTP U, EEP gKWrWnM F(Wn i, Ee
EWUFiPnM iTZKWrrW L, Ee gKWrWnM UWEWZZP i, EP
EVGUWtM EWnYPiTn Y, Ee
EVeiPnM YlnPgKln L, EEP H96vy3*kvvy KPegTnFeM UPZKWr W, ie
ZrlVeWM sPVr Y, isP KVeGTnM PnnP r, Een
WTeWnM WiTrWt Y, Ee
HPETPnM HUPnG (, EHP H3yyvm4h FUVEPVFKM KWPgKWU i, Ee
HlUgTnM YVrTW T, Een
FPeeWUM PnLUWP Ee H3y^94• WeeWEPFFWUeM UlETn Y, ie
KWtElWUM ePnLt r EHP KPgKP(PtM ZPUUTW Y, Ee Z
rWiTWVcM EWUnPLWggW r, Ee sUWngTeeM YPUWL (, EEP
UWiTYnM KWTLT Y, Een egUliWM UlEWUg e, iWL
XPnLtGW, iTZKPWr Z, Ee (TWUeWiPM GWrrt Y, Ee(
Z39-6yvv HlUglnM iWrPnTW i, EP H3'k•593• HUPiWM rWWPnn EHP
rPUelnM WUTZ Y, iEP
Z'•vy3*kvvy EWnnWggM eKPnnln L, Ee iTnPUlXTZM YPeln Y, EEP
XPnLWUXWrLWM gUPZt r, Een
Lm*k-94 UPieWtM YPiTW i, Ee (llrrWtM GWrrt L, Ee e
Ly•39k• EUl(nM gleKP i, EEP Fmvy-p'3w ZPUlHHTnlM YPnTe r, iWL
lUlVeM EUTPn W, EEP
eKWssPULM etETr G, Ee Fmvky4 FllLWnlVFK, GPUWn L, Ee
Ly6k•• EUl(nM iPggKW( F, Ee Fvmh6k4 EUWXTeM uPZKPUTPK i, EEP
erWWsWUM GTUegWn U, Ee Z
L933 rPiWUTeM iPggKW( L, Ee
itPPULM iPUG P, EP F3m4h Evm4b ElWFnWUM egWsKPnt P, EP Z
eWtHUTWLM UWEWZZP r, Ee
L96mwkmb KWtnM EUWng P, Ee
XPrLWeM GWXTn (, ie F3m4h Km*y4 ErWPeWM YWPnWnW Y, ie(
ElV(iPM YlPn U, ie(
Wm-• Zfk4m eWrWgeGtM YPt s, Ee LPXTeM LPnTWr Y, Ee
WLWriPtWUM UlETn r, ie
Wm-• F3m4h Um5kh- FUWWnWM YVrTWPnn iWL WTZKM sPVrP i, EP
iPUG(TZGM iPUt r, Ee( FUWWnM UPnLPrr E, EP
eliWUeM eVePn Z, Een KWeerWUM iPUG L, isP
Kl(WrrM LWEUP e, iKe
Wm-• Y93hm4 rlUnWM GPUWn G, ien rlVulnM rP(UWnZW U,M Tvv EEP
iPUgTnM (tnnW i, ie
Wm-• rm4-k4w ZWrTlM (TrrTPi Y, Ee iWtWUM EWgK i, EEP
nlXPGM ePUPK W, ie nlXPGM UWEWZZP r, Ee
(KTLLlnM YWUWiTPK Y, Ee lXWUEWWGM PnnW i, Ee
slWrM YPnWrrW r, Ee
WvQ Um5kh- ZKUTegWneWnM elnYP r, EP sUTnuTM iTZKPWr),M TT Ee
UWWLM nPliW Y, Ee
Wvv-693•f EPrL(TnM YWnnTHWU P, Ee Z UlEWUelnM ZPUUTW U, isP
eTguWiPM GPUT i, Ee UlLFWUe, YWnnTHWU P, Ee
XPnLWUPUGM GTiEWUrt Y, EP Z UlnnTnFM sPiWrP P, isP
UtLWU, gWUWeP Y, Ee Z
Hm3^k4w•94 iPGTM ZKUTegTnP P, EP eZKrTW(WM YWUWit F, EP
eKWsKWULM FTnP i, Ee
Hm3^k4w•94 ikvv- ZlrWiPnM WUTZ W, Ee eKlUgM LWPn isP
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• Comstock Park SHOEMAKER, JAMIE M. BS C Farmington Hills FISCHIONI, DANA M. BS ( continued) SUBZDA, JEANNENE M. BSN (continued) MISIAK, MATTHEW T. BBA 
TENNANT, DEBORAH S. MED 
VANDERZWART, JUDITH A. BA Fenton CAMPBELL, PATRICIA J. BBA 
WARD, BROOK T. MPA WATERBURY, MEGAN K. BS 
WILEY, KENNETH L. MPA 
Fife Lake BRIDSON, ALI N. BAC 
Conklin DENHOF, MATTHEW J. BBA 
REISTER, JOSHUA M. BA Flat Rock GRANT, JAMIE M. BS 
Conway HUGHES, JENNIFER J. BA Flint FISCHER, JAMES M. BS 
MOORE, NICHOLE E. BA 
Coopersville ALT, LINDSEY J. BSM 
BAYNE, SANDRA J. BA Fowler PUNG, TERRI J. BBA 
BENNINK, PATRICIA R. BBA THELEN, GWEN M. BS 
BERGMAN, MICHELLE D. BS THELEN, REBECCA M. BA 
BUKREY, BENJAMIN J. BS 
BUSMAN, JONATHON D. BBA Fowlerville HASTINGS, RACHEL E. MS 
CLOUSE, PAUL J. MPA HUSKIN, ANNA L. BSN 
EISEN, EMILEY J. BS 
FABIAN, FRANK W. BFA Freeland GRUBAUGH, HEATHER M. BS 
FORTIN, JULIE I. BSN 
GASSER.ANDREA BS Fremont ESSEBAGGERS, ROBIN J. MS 
HEYBOER, SANDY L. BFA HATHAWAY, CARRIE J. BS C 
LEMIEUX, BERNADETTE L. BS PRENTISS, JARED W. BBA 
REMIJN, HEIDI J. BSN STROME, ROBERT S. MED 
VANDYKE MICHAEL C. BS WIERSEMA, KELLY J. BSW 
Croswell FORTON, MELANIE M. BA Fruitport FRAME, LEEANN BFA 
LARSON, ERIC J. MBA 
Cutlerville BENNETT, SHANNON D. BS MINAROVIC, JASON J. BBA 
VANDERVELDE, TRACY L. BSN 
Davison RAMSEY, JAMIE M. BS WOOLLEY, KELLY D. BS S 
Detroit BROWN, TOSHA M. BBA Galesburg CAROFFINO, JANIS L. MED 
OROUS, BRIAN E. BBA 
SHEPPARD, SYBIL K. BS Galien GOODENOUGH, KAREN D. BS 
Dewitt BROWN, MATTHEW G. BS Gladwin BREVIS, ZACHARIAH M. BBA 
SLEEPER, KIRSTEN R. BS C 
Dorr LAMERIS, MATTHEW D. BS 
MYAARD, MARK A. BA Grand Blanc BOEGNER, STEPHANY A. BA C 
SEYFRIED, REBECCA L. BS 
Dowagiac HEYN, BRENT A. BS 
VALDES, KEVIN W. MS Grand Haven BLEASE, JEANENE J. MSW 
BOUWMA, JOAN R. MSW 
East China SELETSKY, JAY P. BS DAVIS, DANIEL J. BS 
EDELMAYER, ROBIN L. MS 
East Grand Rapids GREENE, JULIEANN MED EICH, PAULA M. BA 
MARKWICK, MARY L. BSW GREEN, RANDALL B. BA 
SOMERS, SUSAN C. BSN HESSLER, MARK D. MPA 
HOWELL, DEBRA S. MHS 
East Jordan LORNE, KAREN K. MSN LOUZON, LAWRENCE R., Ill BBA 
MARTIN, WYNNE M. MS 
East Lansing CELIO, WILLIAM J. BS MEYER, BETH M. BBA 
NOVAK, SARAH E. MS NOVAK, REBECCA L. BS 
WHIDDON, JEREMIAH J. BS OVERBEEK, ANNE M. BS 
POEL, JANELLE L. BS 
Elk Rapids CHRISTENSEN, SONJA L. BA PRINZI, MICHAEL.L.  II BS 
REED, NAOME J. BS 
Ellsworth BALDWIN, JENNIFER A. BS C ROBERSON, CARRIE R. MPA 
SITZEMA, KARI M. BS RODGERS JENNIFER A. BS 
VANDERARK, KIMBERLY J. BA C RONNING, PAMELA A. MPA 
RYDER. TERESA J. BS C 
Farmington MAKI, CHRISTINA A. BA SCHLIEWE, JEREMY G. BA 
SHEPHERD, GINA M. BS 
Farmington Hills COLEMAN, ERIC E. BS SHORT, DEAN MPA 
- more -
F3m4h Km*y4 erWWM egWXWn i, EEP
db94•k4'yha egUWPiM gKliPe i, iWL
glEWUM UTZKPUL r, EP
(WTFWrM EUPnLln e, Ee Z
F3m4h Y'4b•k94 XliPegWGM LPnTWr Y, iWL
F3m4h ryhwy EUPnLgM rTnLePt W, Ee
EVZKTnM rPVUP i, EP Z
F3m4h Um5kh- PUilVUM ZPUUTW i, Ee
dONBIa EPULlZuM rlVTe r, EEP Z
ETrreM ZPgKt Y, Ee
EltWUM nTZlrW W, EEP
EUTFKPiM nPLTP Z, Ee(
EVeKPgTM ErWUgP ie
LVHHtM nlUiPn W, EP
WLTnFWUM YWnnTHWU U, Een
WXWUTggM PnnW W, ie(
HrWggWUM ZPUt g, Ee
FUWZlM YlKn Y, EP
FUlKl(eGTM ZKUTegTnW P, EP 
KPrWM PnLUW( U, isP
KP(GTneM WrTuPEWgK P, Ee
KWeeM GUTegWn Y, EP
TUTeKM egWXWn W, EEP
YWnnTnFeM ZPUlr r  ie(
GTiEPrrM nPgKPn Z, Ee
GlWiPnM LPnP iWL
iPFtPUM WUTn W, Ee
iZZlVUgM YlnPgKPn E, Ee
ilntTM YVLTgK i, Een
lrelnM iPUFTW P, Ee
sTFlUeKM YleWsK n, Ee i
ePriTM UWFTnP i, EP
eZKPPEM rPVUP Y, Ee(
esPrLTnFM UPZKWr G, Een
egPHHlULM ZPUlr r, Ee i
egUWgglnM eWPn Z, Ee
gPtrlUM iPggTW r, Ee
XrPWiTnZGM (WnLt r  Een
(WPgKWUPrrM F(WnLlrtn Ee 
(TrelnM eKPUln G, Ee Z
(TngWUeM iWrTnLP G, ie
F3m4h Um5kh- PEUPiM iWrPnTW P, Ee Z
dONBa PrgiPnM YWnnTHWU P, Ee
EWnnTnFglnM Pit r, Ee(
EllGWUM UlcPnnW U, EP
ZKWerlZGM YWnnTHWU i, EEP
ZKVreGTM GWUUT r  Ee
ZUWiWUM PnnWSiPUTW EP
LPrglnM eVePnnW X, Een
LtGegUPM iPUt T, iEP
HlULM YVrTW P, iWL
FTrEWUgM eZlgg P, Ee
FTselnM GWrrt P, EEP
KPneWnM egWsKPnTW Y, EEP
KPXTrPnLM ZPUrT n, Ee
KVHHegVggWUM rTeP P, isP
YPZlEeM (WnLt P, EP
YlnFeiPM YlLTW r, Ee i
GTUZKKlHHM PnnW i, Ee Z
rPiselnM rTeP e, EP
rPerWtM gKWUWeP ie(
iPFVTUWM UtPn s, 2 EP
ileelnM YPnWg U, ie(
F3m4h Um5kh- nWPreelKnM YPtnW iWL
dONB S  b94•k4'yha nTZlrWggWM gUPZt P, Ee
lUUM eZlgg i, EP
lXWUEWWGM ZKUTeglsKWU EEP
ePWnuM UlEWUg s, Ee
eZK(PrrTWUM nPnZt s, Ee Z
eiTgKM YWnnTHWU i, isP
glieM GTiEWUrWt e, EEP
gUPXTeM EUWnLP e, Ee i
XPnLWUXWrLWM YPiWe Z, Ee
XWrgGPisM sPTFW W, ie
XWruWnM iTZKPWr U, iEP
(PULM LWnnTe K, ie(
(lnLWUFWiM ZKUTegTnW e, ie( 
u(TWUeM UWEWZZP r, iWL
F3m4h Um5kh- EPUUWggM YlWr P, Ee
dONBNa EllFPPULM GUTegT i, Ee
ElV(WneM ZKUTegTnP U, EP
EVUKPnZWM EUWnLP e, ie(
EVeePM iPUt r, Een
ZKPgiPnM LUW( W, EEP
ZrTHHM WiTrt P, Ee
LliEUl(eGTM EUTPn g, EEP
WnUTFKgM gKliPe (, Ee
WXTnGM egWsKPnTW G, EEP
HlnFWUM iTnLt ie(
HlegWUM YlKn U, isP
HUPnZGl(TPGM sPgUTZTP P, iEP 
KPLLPeM rTeP P, Ee
KPUUTelnM GPKPnP U, Ee
KWZGeWrM GTi W, Een
YWnnWggWM egPZWt P, iWL
GPnWM ZKUTegTnP Y, Ee Z
GWnWrM GWUUT i, ie( AD
GrllgWM (WnLt e, iEP
GllTegUPM UWEWZZP U, Ee
GlUuWnl(eGTM rWln ie(
GVL(PM Pit e, iEP
rPZUlTcM LWnTeW i, iWL
nlUgKZVggM iTZKWrrW G, iWL
lAEUTWnM GWTgK L, Ee
lAHPUUWrrM iPUG g, Ee
ePFWM sPVr i, ie(
eZKUPiM ePUPK Y, EHP
eZlggM iPUZVe F, EEP
gWnWreKlHM YlnPgKPn s, EEP
XPnLWUEllnM iWrPnTW e, EPi
XPnLWU(PrrM YlWr P, ie
XPnLWU(WUHM iPUTrtn Z, ien
XWU(teM GPgKrWWn e, EP
(WeZKWM Pit i, Ee( Z
(WegM iPggKW( i, Ee
(TrelnM ZKWUtr r, iWL
(TrelnM ZKUTeglsKWU Y, Ee
(TrgeWM PsUTr Y, Ee
uPTnWPM WrTuPEWgK P, EEP
F3m4h Um5kh- EWPreM EUTPn e, iEP
dONBJa EWUWnLeM GTiEWUrt Y, iWL
EUPeWrglnM ZKUTegTnP i, EP
ZrlKWUgtM eVePn i, ie(
LVLWGM iPFLPrWnP P, EP
WL(PULeM KWPgKWUM P, Ee
FPWFPVH, EWnWLTGg Y, iEP
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Grand Haven SLEE, STEVEN M. BBA Grand Rapids NEALSSOHN, JAYNE MED • (continued) STREA , THOMAS M. MED (49504 - continued) NICOLETTE, TRACY A. BS 
TOBER, RICHARD L. BA ORR, SCOTT M. BA 
WEIGEL, BRANDON S. BS C OVERBEEK, CHRISTOPHER BBA 
SAENZ, ROBERT P. BS 
Grand Junction VOMASTEK, DANIEL J. MED SCHWALLIER, NANCY P. BS C 
SMITH, JENNIFER M. M A 
Grand Ledge BRANDT, LINDSAY E. BS TOMS, KIMBERLEY S. BBA 
BUCHIN, LAURA M. BAC TRAVIS, BRENDA S. BSM 
VANDERVELDE, JAMES C. BS 
Grand Rapids ARMO R, CARRIE M. BS VELTKAMP, PAIGE E. MS (49503) BARDOCZ, LOUIS L. BBAC VELZEN, MICHAEL R. MBA 
BILLS, CATHY J. BS WARD, DENNIS H. MSW 
BOYER, NICOLE E. BBA WONDERGEM, CHRISTINE S. MSW
BRIGHAM, NADIA C. BSW ZWIERS, REBECCA L. MED 
BUSHATI, BLERTA MS 
DUFFY, NORMAN E. BA Grand Rapids BARRETT, JOEL A. BS 
EDINGER, JENNIFER R. BSN (49505) BOOGAARD, KRISTI M. BS 
EVERITT, ANNE E. MSW BOUWENS, CHRISTINA R. BA 
FLETTER, CARY T. BS BURHANCE, BRENDA S. MSW 
GRECO, JOHN J. BA BUSSA, MARY L. BSN 
GROHOWSKI, CHRISTINE A. BA CHATMAN, DREW E. BBA 
HALE, ANDREW R. MPA CLIFF, EMILY A. BS 
HAWKINS, ELIZABETH A. BS DOMBROWSKI, BRIAN T. BBA 
HESS, KRISTEN J. BA ENRIGHT, THOMAS W. BS 
IRISH, STEVEN E. BBA EVINK, STEPHANIE K. BBA 
JENNINGS, CAROL L. MSW FONGER, MINDY MSW 
KIMBALL, NATHAN C. BS FOSTER, JOHN R. M A 
KOEMAN, DANA MED FRANCKOWIAK, PATRICIA A. MBA
MAGYAR, ERIN E. BS HADDAS, LISA A. BS 
MCCOURT, JONATHAN B. BS HARRISON, KAHANA R. BS 
MONYI, JUDITH M. BSN HECKSEL, KIM E. BSN 
OLSON, MARCIE A. BS JENNETTE, STACEY A. MED 
PIGORSH, JOSEPH N. BSM KANE, CHRISTINA J. BS C 
SALMI, REGINA M. BA KENEL, KERRI M. MSW '• 
SCHAAB, LAURA J. BSW KLOOTE, WENDY S. MBA 
SPALDING, RACHEL K. BSN KOOISTRA, REBECCA R. BS 
STAFFORD, CAROLL. BSM KORZENOWSKI, LEON MSW 
STRETTON, SEAN C. BS KUDWA, AMY S. MBA 
TAYLOR, MATTIE L. BS LACROIX, DENISE M. MED 
VLAEMINCK, WENDY L. BSN NORTHCUTT, MICHELLE K. MED 
WEATHERALL, GWENDOLYN BS O'BRIEN, KEITH D. BS 
WILSON, SHARON K. BS C O'FARRELL, MARK T. BS 
WINTERS, MELINDA K. MS SAGE, PAUL M. MSW 
SCHRAM, SARAH J. BFA 
Grand Rapids ABRAM, MELANIE A. BS C SCOTT, MARCUS G. BBA (49504) ALTMAN, JENNIFER A. BS TENELSHOF, JONATHAN P. BBA 
BENNINGTON, AMY L. BSW VANDERBOON, MELANIE S. BAM 
BOOKER, ROXANNE R. BA VANDERWALL, JOEL A. MS 
CHESLOCK, JENNIFER M. BBA VANDERWERF, MARILYN C. MSN 
CHULSKI, KERRI L. BS VERWYS, KATHLEEN S. BA CREMER, ANNE-MARIE BA WESCHE, AMY M. BSWC 
DAL TON, SUSANNE V. BSN WEST, MATTHEW M. BS 
DYKSTRA, MARY I. MBA WILSON, CHERYL L. MED 
FORD, JULIE A. MED WILSON, CHRISTOPHER J. BS GILBERT, SCOTT A. BS WILTSE, APRIL J. BS GIPSON, KELLY A. BBA ZAINEA, ELIZABETH A. BBA 
HANSEN, STEPHANIE J. BBA 
HAVILAND, CARLI N. BS Grand Rapids BEALS, BRIAN S. MBA 
HUFFSTUTTER, LISA A. MPA (49506) BERENDS, KIMBERLY J. MED JACOBS, WENDY A. BA BRASEL TON, CHRISTINA M. BA JONGSMA, JODIE L. BSM CLOHERTY, SUSAN M. MSW 
KIRCHHOFF, ANNE M. BS C DUDEK, MAGDALENA A. BA 
LAMPSON, LISA S. BA EDWARDS, HEATHER, A. BS 
LASLEY, THERESA MSW GAEGAUF BENEDIKT J. MBA MAGUIRE, RYAN P. · BA 
MOSSON, JANET R. MSW 
- more -
F3m4h Um5kh- FPrTnLlM iTZKWrrW r, Ee F3m4h Um5kh- EWeZKlnWU, GWrrt U, isP
dONBJ S  b94•k4'yha KPnrlnM gKliPe P, EEP dON S  b94•k4'yha EWXWUrtM egWXWn W, ie(
KWneWrrM YPZoVWrTnW e, EEP EUlZGM iTZKPWr L, iWL
KTUWeM nTZlrW i, Ee ZlrrTneM ZtngKTP Y, EP
YlULPnM sPiWrP P, ie( LVelM KWPgKWU U, Ee
rWPZKM WLP i, ie( HUWnZKM iPUTPnnW i, iWL
iWtWUM ZUPTF P, Ee KlWEWGWM KWTLT E, EP
nVFWngM YWnnTHWU r, ie( YPeiPnM egWXWn W, EEP
sTssM GWXTn H, Ee YlnWeM YWnnTHWU Y, Een
UWWXWeM WVrlnLln L, Ee GluTlrM egPZWt Y, EHP
UKlPLWeM Pit H, EPi rPnFWUPGM (TrrTPi P, EP
ePXPFWPVM eVePn T, Een rW(TeM glUUWPnnl H, EEP
eWtEWUgM iTZKWrW i, EEP iPrWtM GWXTn i, EEP
eKWrglnM WUTZ Z, Ee nTrelnM iWrTeP i, Ee
erlisM EUPnLln U, EEP UWcM YWnnTHWU e, Ee
eVgglnM Kl(PUL ie eZKlWnElUnM rPVUP e, EEP
gUVWUM LWEUP r EEP i eZKVrguM gPgTPnP i, EP
XPnertGWM LPiTln P, EHP eiTgKM ePiPngKP B, EEP
(PTgWM ZPUrP i, ie( XPrLTXTP, GTi W, 
XPnEPUWnMYlWr (,
EP
EEP
F3m4h Um5kh- PnLUWWM eKPUln t, iWL XPnLWUPPM iTP G, Ee
dONB.a EPngPM Pit r, EP XPnslsWUTnFM iPUt P, Ee Z
EWPggtM UlEWUg i, ie XWnKVTuWnM YltZW r, Ee
EWgKGWM GTiEWUrt U, iEP (TWUWnFPM PnTgP Y, Een
EUliPnM sPgUTZTP r, iEP (TrgYWUM gUTZTP L, iEP
LlZGM nPnZt r, ie(
LlcWtM iTZKPWr i, isP F3m4h Um5kh- ElWeM EUPnLln L, Ee
KPrrM ZPUTW r, Ee dONJa ZrWPUtM GPgKWUTnW i, ie
KVFKWeM UlEWUg r, EEP ZllGM YWUWit Y, Ee
GVTWZGM rTeP i, Ee LPXTe, rPVUP r, EPi
sWnPM (WnLt U, Een LUtWUM PrTeP U, EEP
slegM sWgWU P, ie WrLWUeM rTnLP Y, Ee(
eZKUWVUM Pit i, isP FPtLlVSsTggiPnM ZKUTegTnP Ee
(WegM TUiP P, EP FUWWUM GWng Ee
tTsM geuSnFPi Ee KPnLrTnM sPgUTZG Y, 
KWrriPnM YVrTW Y,
isP
ie
F3m4h Um5kh- ElnYWUnllUM (WnLt W, Ee GUPYW(eGTM LPnTWr Y, ie(
dONBCa LtGegUPM ZKPL U, EEP GVKgTZM GUTegTn P, iWL
YlKnelnM gTnP U, Een GVTsWUM YlKn Y, EEP
YlnWeM KWPgKWU Y, iEP iPUgTnM ZtngKTP P, iWL
GllUnLtGM rlUT r, isP iZPLPieM GWTgK P, iWL
rVrPGM nWUiPnP EP iZGWnuTWM sPgUTZTP r, EP
ilrrKPFWnM PLPi Z, EP sPGlnWnM itP r, ie
ilUWPVM iTZKWrrW W, Ee sTiWngPrM (TrrTPi i, Ee
UWTrrtM rWPnnW W, EP slegM Pnn i, iWL
(llL(PULM PsUTr e, isP UTZKgWUM LPnTWr Y, ie(
F3m4h Um5kh-
UleWiPM iPUt W, EP
UleTnM YVrTW r, EP eZKUlWLWUM sPVrP Y, iWL
dONBOa XPnLWUPPM eZlgg P, Ee eglZGTnFWUM YPnW r, ie(
uPiTPUPM ZKUTegTnP r, Ee Z
F3m4h Um5kh- FlWLLPWVeM UPZKWr L, EEP
dON
Ra eKPniVFPiM eWnFlVgglVXPnW ie F3m4h Um5kh- El(iPnM YWnnTHWU r, EEP
YlKnelnM YWnnTHWU Y, Een dONCa WrGTneM Pit Y, 
HlegWUM rlUTnLP i,
iWL
Ee
F3m4h Um5kh- LlVZWggWM ZKUTeglsKWU ie( rTngWiVgKM gPUTn r, Ee
dONRNa YlKnelnM eKPUln i, ie( iPUPEltTnPM eUWWLKPU ie
iTruPUeGTM (TrrTPi E, Ee( iZLWUilggM GTiEWUrt e, Ee
sPUiWgWUM gKWUWeP P, Ee
eZlggM gPiPUP Y, EP F3m4h*kvvy PZKgtWeM sPiWrP G, iEP
eKWUiPnM iPggKW( g, ie EPEZlZGM UWEWZZP P, Een
eVgglnM FUPng W, ie( EWUUtM PiPnLP Y, Ee
gUVrrM PiPnLP U, EP EWVgWM ePUPK Y, 
ErTnGM FUWgZKWn i,
Een
EP
F3m4h Um5kh- PrWcPnLWUM KWPgK (, Ee EUTggWnM GWrrt Y, iWL
dONa PrrWnM UtPn i, EEP i EUlLEWZGSUllGM ZKUTegTnP ie
EPTeLWnM eZlgg W, EP ZlsWM PnnW Z, EP
st 
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• Grand Rapids GALINDO, MICHELLE L. BS Grand Rapids BESCHONER KELLY R. MPA (49506 - continued) HANLON, THOMAS A. BBA (49544 - continued) BEVERLY, STEVEN E. MSW 
HENSELL, JACQUELINE S. BBA BROCK, MICHAEL D. MED 
HIRES, NICOLE M. BS COLLINS, CYNTHIA J. BA 
JORDAN, PAMELA A. MSW DUSO, HEATHER R. BS 
LEACH, EDA M. MSW FRENCH, MARIANNE M. MED 
MEYER, CRAIG A. BS HOEBEKE, HEIDI B. BA 
NUGENT, JENNIFER L. MSW JASMAN, STEVEN E. BBA 
PIPP, KEVIN F. BS JONES, JENNIFER J. BSN 
REEVES, EULONDON D. BS KOZIOL, STACEY J. BFA 
RHOADES, AMY F. BAM LANGERAK, WILLIAM A. BA 
SAVAGEAU, SUSAN I. BSN LEWIS, TORREANNO F. BBA 
SEYBERT, MICHELE M. BBA MALEY, KEVIN M. BBA 
SHEL TON, ERIC C. BS NILSON, MELISA M. BS 
SLOMP, BRANDON R. BBA REX, JENNIFER S. BS 
SUTTON, HOWARD MS SCHOENBORN, LAURA S. BBA 
TRUER, DEBRA L. BBAM . SCHULTZ, TATIANA M. BA 
VANSLYKE, DAMION A. BFA SMITH, SAMANTHA 0. BBA 
WAITE, CARLA M. MSW VALDIVIA, KIME. BA 
VANBAREN, JOEL W. BBA 
Grand Rapids ANDREE, SHARON Y. MED VANDERAA, MIA K. BS (49507) BANTA, AMY L. BA VANPOPERING, MARY A. BS C 
BEATTY, ROBERT M. MS VENHUIZEN, JOYCE L. BS 
BETHKE, KIMBERLY R. MBA WIERENGA, ANI A J. BSN 
BROMAN, PATRICIA L. MBA WILTJER, TRICIA D. MBA 
DOCK, NANCY L. MSW 
DOXEY, MICHAEL M. MPA Grand Rapids BOES, BRANDON D. BS 
HALL, CARIE L. BS (49546) CLEARY, KATHERINE M. MS 
HUGHES, ROBERT L. BBA COOK, JEREMY J. BS 
KUIECK, LISA M. BS DAVIS LAURAL. BAM 
PENA, WENDY R. BSN DRYER, ALISA R. BBA 
POST, PETER A. MS ELDERS, LINDA J. BSW 
SCHREUR, AMY M. MPA GAYDOU-PITIMAN, CHRIS INA BS 
WEST, IRMA A. BA GREER.KENT BS 
YIP, TSZ-NGAM BS HANDLIN, PATRICK J. MPA 
HELLMAN, JULIE J. MS 
Grand Rapids BONJERNOOR, WENDY E. BS KRAJEWSKI, DANIEL J. MSW (49508) DYKSTRA, CHAD R. BBA KUHTIC, KRISTIN A. MED 
JOHNSON, TINA R. BSN KUIPER, JOHN J. BBA 
JONES, HEATHER J. MBA MARTIN, CYNTHIA A. MED 
KOORNDYK, LORI L. MPA MCADAMS, KEITH A. MED 
LULAK, NERMANA BA MCKENZIE, PATRICIA L. BA 
MOLLHAGEN, ADAM C. BA PAKONEN, MYA L. MS 
MOREAU, MICHELLE E. BS PIMENTAL, WILLIAM M. BS 
REILLY, LEANNE E. BA POST, ANN M. MED 
WOODWARD, APRIL S. MPA RICHTER, DANIEL J. MSW 
ROSEMA, MARY E. BA 
Grand Rapids ROSIN, JULIE L. BA SCHROEDER, PAULA J. MED (49509) VANDERAA, SCOTT A. BS STOCKINGER, JANE L. MSW 
ZAMIARA, CHRISTINA L. BS C 
Grand Rapids GOEDDAEUS, RACHEL D. BBA 
(49512) SHANMUGA , SENGOUTIOUVANE MS Grand Rapids BOWMAN, JENNIFER L. BBA 
JOHNSON, JENNIFER J. BSN (49548) ELKINS, AMY J. MED 
FOSTER, LORINDA M. BS 
Grand Rapids DOUCETTE, CHRISTOPHER MSW LINTEMUTH, TARIN L. BS (49525) JOHNSON, SHARON M. MSW MARABOYINA, SREEDHAR MS 
MILZARSKI, WILLIAM B. BSW MCDERMOTT, KIMBERLY S. BS 
PARMETER, THERESA A. BS 
SCOTT, TAMARA J. BA Grandville ACHTYES, PAMELA K. MBA 
SHERMAN, MATTHEW T. MS BABCOCK, REBECCA A. BSN 
SUTTON, GRANT E. MSW BERRY, AMANDA J. BS 
TRULL, AMANDA R. BA BEUTE, SARAH J. BSN 
BLINK, GRETCHEN M. BA 
Grand Rapids ALEXANDER, HEATHW. BS BRITTEN, KELLY J. MED (49544) ALLEN, RYAN M. BBAM BRODBECK-ROOK. CHRIS INA MS 
BAISDEN, SCOTT E. BA COPE, ANNE C. BA 
- more -
F3m4h*kvvy
db94•k4'yha
F3yy4*kvvy
F3yw938 
F39--y s9k4•y
F6k44
Km^kv•94
Km3p93 e53k4w-
Km3•
Km3•x93h
Km3•vm4h
Km-•k4w-
Ky-5y3km
S Kkwfvm4h
ZlVUTWUM YPiWe L, 
ZlVUTWUM UPZKPWr W, 
LPKregUliM iPUFTW r, 
LUTWeWnFPM iPUFWUt r, 
HTnZKM ePUPK P, 
HlenPVFKM PiPnLP Y, 
HUPnGM UPZKWr r, 
KPUUTelnM rWTgP r, 
KWUUWUPM UlePiPUTP U, 
KlrEWTnM PiPnLP r, 
KlrrPnLM KlrrTW P, 
GllTGWUM LWnTZW G, 
rPnTnFPM GUTegT Y, 
iWWnFeM rWlnP E, 
iWUZTWUM iTZKPWr r, 
nTWiZKTZGM GPUWn r, 
llegWUKWWUgM sPVr P, 
sTPggM GWrrT P,
sTWZKlZGTM GUTegWn P, 
slegKViVe, eKP(n W, 
ePVWUM YlKn E, 
eZKVTgiPnM gTilgKt (, 
eilrTneGTM ePUP P, 
XPnLWnKlWGM XTZGT e, 
XWrLTnFM EUPL P, 
XWrgiPnM LWPn i, 
XlrGWUeM LPnTWr s, 
(Pre(lUgKM LVegTn i, 
(WUGKlXWnM gPUP i,
HPEWUM UlEWUg 
UPnGTnWM ZUPTF 
egPHHlULM LPnTWr L, 
(lrHM Pit i,
(WegM LPXTL r,
KTFWrM ZUTegTnP i, 
egPeTlM ZUPTF W,
YWneWnM gUlt P,
EWZGeHlUgM UlETn P, 
WnLWM YPiTW 
sPgileM UPZKWr U, 
(TrelnM gPntP r,
PngTrrPM GPgKUtn r,
gPgWM YWnnTHWU r,
PnLWUelnM PVgVin n, 
KPLrWtM ePUPK Y,
LWKPnGWM gUPZTW P,
El(iPnM ZrPUTeeP Y,
WrWnEPPeM egWsKPnTW r, 
HUPnZWM Pit i, 
gUlVFKglnM rlVTeW s, 
uWWUTsM rWP G,
nllnPnM LPXTL H, 
eWFWLtM YWnnTHWU P,
ie K9vvm4h PrgiPnM iPggKW( g, Ee
isP PUieM gPiT r, Een
Ee EPULWriWTWUM gKWUWeP r EP
EEP EP(WYPSETnFM LWEETW Ee
EPi EWVGWiPM egWXWn s, Ee i
Ee EleM GPUWn r, ie
Ee i EleM sWgWU r Ee
EEP ZKPnLrWUM FUWFlUt r, iEP
EP ZlUnWrTeeWM YPnTZW Y, iWL
Ee LPXTeM YWnnTHWU e, Ee
Ee LW(WWULM gPUPM G, EP
Ee LTnGWriPnnM GPUr P, Ee
ien LVEEWrLM Pit r, EP
Een HlcM YWHHUWt L, Ee
iEP HUPnZlM sWUUt L, iEP
iKe FWPUtM EUTPn s, Ee
Ee FUTggWUM YPnW W, Een
EP FUlgWnKVTeM YlLt r Ee
EP KWiiWGWM ePUP EHP Z
EP GPrWgGPM ZKWUtr r, iWL
ie( GTiM GTiEWUrt t, EP
Ee rWWM egPZWt EP
Ee rlFPnM eZlgg (, Ee
EPF rlliPnM WUTn r, EP
iEP iPFWWM GPgKUtn P, Ee i
Ee Z lrelnM eVePn P, Ee
EPF ePrWM ZPUUTW L, Een Z
Ee ePnLWUe, YlKn i, Ee
Ee eZKlnHWrLM PiPnLP U, 
eZKUlgWnElWUM FTnP i,
Ee
Een Z
EP egWWEtM rTeW i, iWL
iEP egWsKWneM eKPnnln r Ee(
Ee eglGWeM GUTegT Y, EP
Ee gVEWUFWnM YlLT r  
XPnLPiM iTZKPWr Y,
Ee(
Ee
Ee XPnLWnEWUFM GUTegT Y, 
XPnLWnEUTnGM rPVUP r  
XPnLWUrPPnM GUTegTn W,
ie
Een
Ee
ie XPnLWU(WTLWM PrtZTP P, EPi
Ee XPnHPPeWnM ZPUr U, 
XlFWrM glnT
iWL
Ee
Een XleeM rTeP e, 
(PEWGWM gTnP i,
iWL
EP
iWL (TeeTnGM GWng i, Ee
Een (lrgKVTeM PnFWrP g, Een
EP Z
EP K9v• KTnWeM EUTPn s, Ee
EP K9v•94 cR,l6/1IIF,6FJi 5lc/1,lm 
eKPHHWUM EWnYPiTn Y,
EPi
Ee
isP
K9493 GTGM YPiWe i, Ee
EHP
Ee K95Qk4- KlHHiPegWUM GUTegTnW P, Ee
Ee( K9'wf•94 iPggTrPM GWrrt Y, ie
EP K96m3h Zk•8 PrrlUM UWEWZZP r, EP
Ee K96yvv UleeWrrlM iWrTeeP r, Ee(
EEP
Ee Z K'h-94*kvvy PUZKWUM ePUP H, EEP
Ee EPVegWUgM UPZKWr WM 
EWUFKlUegM rTeP Y,
EP
Ee
Ee ErPGWM YlLTW i, Ee Z
Ee ElrKVTeM YlnPgKPn U, 
ZKPgHTWrLM iPggKW( P,
Ee
Ee
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Grandville COURTER, JAMES D. MS Holland ALTMAN, MATIHE  T. BS • (continued) COURTER, RACHAEL E. MPA ARMS, TAMIL. BSN 
DAHLSTROM, MARCIE L. BS BARDELMEIER, THERESA L. BA 
DRIESENGA, MARGERY L. BBA BAWEJA-BING, DEBBIE BS 
FINCH, SARAH A. BAM BEUKEMA, STEVEN P. BSM 
FOSNAUGH, AMANDA J. BS BOS, KAREN L. MS 
FRANK, RACHEL L. BSM BOS, PETER L. BS 
HARRISON, LEITA L. BBA CHANDLER, GREGORY L. MBA 
HERRERA, ROSAMARIA R. BA CORNELISSE, JANICE J. MED 
HOLBEIN, AMANDA L. BS DAVIS, JENNIFER S. BS 
HOLLAND, HOLLIE A. BS DEWEERD, TARA, K. BA 
KOOIKER, DENICE K. BS DINKELMANN, KARL A. BS 
LANINGA, KRISTI J. MSN DUBBELD, AMY L. BA 
MEENGS, LEONA B. BSN FOX, JEFFREY D. BS 
MERCIER, MICHAEL L. MBA FRANCO, PERRY D. MBA 
NIEMCHICK, KAREN L. MHS GEARY, BRIAN P. BS 
OOSTERHEERT, PAUL A. BS GRITIER, JANE E. BSN 
PIATI, KELLI A. BA GROTENHUIS, JODY L. BS 
PIECHOCKI, KRISTEN A. BA HEMMEKE, SARA BFA C 
POSTHUMUS, SHAWN E. BA KALETKA, CHERYL L. MED 
SAUER, JOHN B. MSW KIM, KIMBERLY Y. BA 
SCHUITMAN, TIMOTHY W. BS LEE.STACEY BA 
SMOLINSKI, SARA A. BS LOGAN, scon w. BS 
VANDENHOEK, VICKI S. BAG LOOMAN, ERIN L. BA 
VELDING, BRAD A. MBA MAGEE, KATHRYN A. BSM 
VELTMAN, DEAN M. BS C OLSON, SUSAN A. BS 
VOLKERS, DANIEL P. BAG SALE, CARRIE D. BSN C 
WALSWORTH, DUSTIN M. BS SANDERS, JOHN M. BS 
WERKHOVEN, TARA M. BS SCHONFELD, AMANDA R. BS 
SCHROTENBOER, GINA M. BSN C Greenville FABER, ROBERT BA STEEBY, LISE M. MED 
RANKINE, CRAIG MBA STEPHENS, SHANNON L. BSW 
STAFFORD, DANIEL D. BS STOKES, KRISTI J. BA 
WOLF, AMY M. BS TUBERGEN, JODI L. BSW 
VANDAM, MICHAEL J. BS Gregory WEST, DAVID L. BS VANDENBERG, KRISTI J. MS 
VANDENBRINK, LAURA L. BSN Grosse Pointe VANDERLAAN, KRISTIN E. BS 
HIGEL, CRISTINA M. MS VANDERWEIDE, ALYCIA A. BAM 
STASIO, CRAIG E. BS VANFAASEN, CARL R. MED 
VOGEL, TONI BS Gwinn JENSEN, TROY A. BSN VOSS, LISA S. MED 
WABEKE, TINA M. BA Hamilton BECKSFORT, ROBIN A. MED WISSINK, KENT M. BS 
ENDE, JAMIE BSN WOLTHUIS, ANGELA T. BSN 
PATMOS, RACHEL R. BA C 
WILSON, TANYA L. BA Holt HINES, BRIAN P. BS 
Harbor Springs ANTILLA, KATHRYN L. BA Holton CHRISTOFFERSEN, VICTORIA BAM 
SHAFFER, BENJAMIN J. BS Hart TATE, JENNIFER L. MPA 
Honor KIK, JAMES M. BS Hartford ANDERSON, AUTUMN N. BFA 
HADLEY, SARAH J. BS Hopkins HOFFMASTER, KRISTINE A. BS 
Hartland DEHANKE, TRACIE A. BSW Houghton MATIILA, KELLY J. MS 
Hastings BOWMAN, CLARISSA J. BA Howard City ALLOR. REBECCA L. BA 
Hesperia ELENBAAS, STEPHANIE L. BS Howell ROSSELLO, MELISSA L. BSW 
FRANCE, AMY M. BBA 
TROUGHTON, LOUISE P. BS C Hudsonville ARCHER, SARAF. BBA 
ZEERIP, LEA K. BS BAUSTERT, RACHEL E. BA 
BERGHORST, LISA J. BS Highland NOONAN, DAVID F. BS BLAKE, JODIE M. BS C SEGEDY, JENNIFER A. BS BOLHUIS, JONATHAN R. BS 
CHATFIELD, MATIHE  A. BS 
- more -
K'h-94*kvvy ZlegWnM GWrT P, Ee
db94•k4'yha KPFWUM ZKUTegTnP P, Ee Z
KPgZKM ilnTZP r, ie
KVTeTnFKM YWHHUWt r, Ee
rVtGM egWXW r, EEP
iPnWrGPUM nTgTn U, ie
iWtWUM (WnLT Y, EEP
nWLWUXWrLM EUPL P, Ee
UTXPULM UWnWW L, Ee
gWUKPPUM gUWng P, EHP
T^vm8 Zk•8 esTnGM KWPgKWU i, Ee
T94km UWnnM ZlnnTW e, iWL
gl(neWnLM PeKrWt E, Ee
(WEWUM iPUt W, ie
T394 i9'4•mk4 ZKVUZKM GTiEWUrt Y, EP
GWUZKWXPrM LliTnToVW i, Ee Z
YmbQ-94 (PrgWUM UtPn s, Ee
(TrrelnM FWlHHUWt i, ie
Yy4k-94 EPGWUM iTZKWrrW i, iWL
EWPglnM rTnLePt U, Ee(
EWnnWggM EUTggPnt P, Ee
EllnWM Pit Y, isP
EUl(nM GWnnWgK Ee
ZPnPrWeM PnnP i, EP
ZKWWgKPiM UlEWUg r, Ee
ZKVLtM YPeln P, Ee
ZlsWnKPXWUM GPUTn i, ie
LWElWUM YPnW W, iWL
LWXUTWeM YWeeTZP r  EP
LUWtHVe, YPeln E, Ee
LVUPnM rPVUP Y, Ee i
KPZKWgM sPiWrP P, ie(
KPUieWnM gUTeKP P, Ee
KPXWiPnM rTnLP e, iWL
KWriWUeM FUWFlUt e, Ee
KTnLWnPZKM PnnW i, Ee
KVegWLM YlKn Y, Ee
YPUZKl(M iPggKW( L, Ee
GPrWM iPUgTn r, Ee
GWrrWUM LPUTn U, Ee
iPKPnM rTnWP ie
iPnnTnFM gUlt P, EEP
iWUZKPngM EUtPn i, EiW
iVrLWUM UVgK i, Ee
nWrelnM YPeln U, EEP
nW(iPnM Klrrt n, Ee
ntWnKVTeM EUWnLP e, ien
lrelnM ePnLUP r, EP
sWgWUelnM PiPnLP U, Ee Z
slsiPM rlUTW Y, Ee Z
UWLLWUM gTilgKt L, Ee
UlPZKM GPgKrWWn W, Ee
eZKPXWtM glLL L, Ee
eZUPnglnM GPUWn Ee( i
eTilnLeM LWPn P, EEP
egWUGWnM LPXTL s, Ee
e(PTnM ZPUUTW U, Ee
etgeiPM WUTn W, Ee
gVggrWM ZKPL i, EEP
XPnLWEVUFM Klrrt r, Een
XlUWrM YleKVP Y, Ee
(PrLnWUM YWnnTHWU G, EP
Gmvm^m199 PEnWtSZVnnTnFKPiM F(WnLlrtn ie(
ErPZGEVUnM Yln F,M TT Ee
ErPiWUM GPUWn U, ien
KPFlnM YWPnnWggW i, EP
KTnGrWt, ZKPL i, EEP
GUlWeM UPnLWn Y, Ee
egPUGM iPggKW( H, EEP
egWTnEWUFM nPgKPn Ee
gKVUnM LlnnP Y, ien
XPnuPngWnM eZlgg i, ie
Gmvy*m Kl(WeM sPVr W, Ee
GmvQm-Qm sP(WrWguM PnFWrP i, Ee
UWTnTZKWM PnnW i, iWL
Gm6Qm6vk4 eZKiTLgM ZlUUTW r, Ee
Gy4• Zk•8 WL(PULeM LPnTWr W, EP
FWWUeM GPgKt r, Ee
UWcHlULM LTPnW e, Een
UlWegM YWnnt r, Ee
Gy4•699h PKVYPM UPYWeK s, ie
EPVFKnM UTZKPUL L, Ee
EPV(M UlEtn r, Ee
EWnnWggM nPgKPn U, Ee
ETULePrrM iPUG W, EP
ElrTnFWUM iPUgTn r, iEP
ElltLWFUPPHHM (WnLt W, iWL 
EUTLWPVM iPUG L, Ee
ZKUTegWneWn, ZKPL U, Ee
HPrGM glnT i, iWL
FPrLWWnM eKP(n P, Ee
KPULtM WUTZP r, isP
KPUgiPnnM (WnLt K, iEP
KlVFKglnM YPZG EEP
Gl(PrW(eGTM UWn Y, EEP
rWETlLPM YleWsK P, EEP
ilUPnM GPUWn U, Een
sPHHKPVeWnM iPUrP r, Ee
sWrGPM gWUUT i, Ee
UPeiVeeWnM WTrWWn U, Een
UTrWtM WrTuPEWgK P, EP
UlEUPKnM UlEWUg Y, Ee
eKVZGM GWnLUP r  Ee
egTrWe, rPVUP P, iWL
e(PeWtSKPLrlZGM FUWgP ie
gVZGWUM UlETn s, Ee
VrUTZKM FPUt L, EEP
VsLWFUPHHM iPggKW( U, Ee(
XPnLWUXllULM ePnLUP e, iWL 
XPXUTnPM (TrrTPi Y, EEP
uPTnWPM YPiWe i, iEP
ulWUnWUM GPgKUtn g, Ee
Gy6mhk4 rlVTeM eKPnn r, EPi
Gk4w-•94 eZKrPHM YleWsK U, Ee
rmk4w-p'3w YVLLM iTZKPWr Y, EP
rmQy Zk•8 EllieM YlKPnnP r, EP
eKTXrTWM GWUT P, EP
rmQy ryyvm4m' UWWneM nPgKPn s, Ee
6cR-F,/v69lJJlTFJi ,mcRFP EP Z
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Hudsonville COSTEN, KELI A. BS Kalamazoo ABNEY-CUNNINGHAM, GWENDDL YN MSW (continued) HAGER, CHRISTINA A. BS C BLACKBURN, JON G., II BS 
HATCH, MONICA L. MS BLAMER, KAREN R. MSN 
HUISINGH, JEFFREY L. BS HAGON, JEANNETIE M. BA 
LUYK, STEVE L. BBA HINKLEY CHAD M. BBA 
MANELKAR, NITIN R. MS KROES, RANDEN J. BS 
MEYER, WENDI J. BBA STARK, MATIHE  F. BBA 
NEDERVELD, BRAD A. BS STEINBERG, NATHAN BS 
RIVARD, RENEE D. BS THURN, DONNA J. MSN 
TERHAAR, TRENT A. BFA VANZANTEN, scon M. MS 
Imlay City SPINK, HEATHER M. BS Kaleva HOWES, PAUL E. BS 
Ionia RENN, CONNIE S. MED Kalkaska PAWELETZ, ANGELA M. BS 
TOWNSEND, ASHLEY B. BS REINICHE, ANNE M. MED 
WEBER, MARY E. MS 
Kawkawlin SCHMIDT, CORRIE L. BS 
Iron Mountain CHURCH, KIMBERLY J. BA 
KERCHEVAL, DOMINIQUE M. BS C Kent City EDWARDS, DANIEL E. BA 
GEERS, KATHY L. BS 
Jackson WALTER, RYAN P. BS REXFORD, DIANE S. BSN 
WILLSON, GEOFFREY M. MS ROEST, JENNY L. BS 
Jenison BAKER, MICHELLE M. MED Kentwood AHUJA, RAJESH P. MS 
BEATON, LINDSAY R. BSW BAUGHN, RICHARD D. BS 
BENNETI, BRITIANY A. BS BAUW, ROBYN L. BS 
BOONE, AMY J. M A BENNETI, NATHAN R. BS 
BROWN, KENNETH BS BIRDSALL, MARK E. BA 
CANALES, ANNA M. BA BOLINGER, MARTIN L. MBA 
CHEETHAM, ROBERT L. BS BOOYDEGRAAFF, WENDY E. MED
CHUDY, JASON A. BS BRIDEAU, MARK D. BS 
COPENHAVER, KARIN M. MS CHRISTENSEN, CHAD R. BS 
DEBOER, JANE E. MED FALK, TONI M. MED 
DEVRIES, JESSICA L. BA GALDEEN, SHAWN A. BS 
DREYFUS, JASON B. BS HARDY, ERICA L. M A 
DURAN, LAURA J. BSM HARTMANN, WENDY H. MBA 
HACHET, PAMELA A. MSW HOUGHTON, JACK BBA 
HARMSEN, TRISHA A. BS KOWALEWSKI, REN J. BBA 
HAVEMAN, LINDA S. MED LEBIODA, JOSEPH A. BBA 
HELMERS, GREGORY S. BS MORAN, KAREN R. BSN 
HINDENACH, ANNE M. BS PAFFHAUSEN, MARLA L. BS 
HUSTED, JOHN J. BS PELKA, TERRI M. BS 
JARCHOW, MATIHE  D. BS RASMUSSEN, EILEEN R. BSN 
KALE, MARTIN L. BS RILEY, ELIZABETH A. BA 
KELLER, DARIN R. BS ROBRAHN, ROBERT J. BS 
MAHAN, LINEA MS SHUCK, KENDRA L. BS 
MANNING, TROY A. BBA STILES LAURA A. MED 
MERCHANT, BRYAN M. BME SWASEY-HADLOCK, GRETA MS 
MULDER, RUTH M. BS TUCKER, ROBIN P. BS 
NELSON, JASON R. BBA ULRICH, GARY D. BBA 
NEWMAN, HOLLY N. BS UPDEGRAFF, MATIHE  R. BSW 
NYENHUIS, BRENDA S. MSN VANDERVOORD, SANDRA S. MED
OLSON, SANDRA L. BA VAVRINA, WILLIAM J. BBA 
'PETERSON, AMANDA R. BS C ZAINEA, JAMES M. MBA 
POPMA, LORIE J. BS C ZOERNER, KATHRYN T. BS 
REDDER, TIMOTHY D. BS 
ROACH, KATHLEEN E. BS Kewadin LOUIS, SHANN L. BAM 
SCHAVEY, TODD D. BS 
SCRANTON.KAREN BSWM Kingston SCHLAF, JOSEPH R. BS 
SIMONDS, DEAN A. BBA 
STERKEN, DAVID P. BS Laingsburg JUDD, MICHAEL J. BA 
SWAIN, CARRIE R. BS 
SYTSMA, ERIN E. BS Lake City BOOMS, JOHANNA L. BA 
TUTILE, CHAD M. BBA SHIVLIE, KERI A. BA 
VANDEBURG, HOLLY L. BSN 
VOREL, JOSHUA J. BS Lake Leelanau REENS, NATHAN P. BS 
WALDNER, JENNIFER K. BA SCHWERT-SPINNIKEN, RACHEL BAC 
- more -
rmQy lhy--m FlntlVM EWnYPiTn r EEP ikhvm4h HVKUiPnM GTiEWUrt r Een
iPZTPeuM eliiWU Y, EEP db94•k4'yha TFnPgl(eGTM ZKPL U, Ee
GlrrKlHHM iPUt K, ie
rm4-k4w ZPUiPnM eVePn r, ie UTZGWggeM YPiTW r, Ee
LPnZWUM LPnTWrrW i, EEP Z glnWUM LPXTL L, Ee
YlrrtM TrWnW i, ie(
GTUEtM ZKUTeglsKWU W, Ee ikvm4 iZFlXWUnM UtPn P, Ee
rPUelnM YWnnTHWU r Ee
rlleWM GPgKrWWn G, ien ikvx93h XWPrWM UWEWZZP G, Ee
nVUWnEWUFM LP(n i, z Ee
eZKVrguM (WnLt e, ie( i9vk4y rPsWGWeM iTZKPWr L, EEP
e(WWgrPnLM WUTG U, Ee
(lrHWM iPUTP o, iWL i9439y EliTPM YPeln U, ie
FUVEWUM eKPnP r, EP
rm'3k'^ HUPnggTM gUTegP P, Ee
i94•mw'y PrrtnM UlEWUg Y, Ee
ry6k-•94 KVFKWeM rTeP P, EPi EPteM Pnn i, Een Z
sWgWUelnM iWrTeeP P, ie(
rk4b9v4 sm3Q nTWiWtWUM YTrr W, EP
i94•39-y egUPssPulnM UWnP G, Ee
rk4hy4 nTZKlreM sPgUTZG L, EEP
ir i933k- XPVFKnM GPUWWi P, Ee
rk*94km ZTElUM UlZKWrrW P, ie
ir svym-m4• itWUeM ZPgKt e, Ee i
r96yvv EUl(nM gWUP Y, EEP
sPggWUelnM PnLUW( Y, EHP i'-Qyw94 PLGTneM rPVUP U, iEP
gUTsrWggM GtrW U, Ee ElWUgiPnM nTGGT r, Ee
ElWeM gUPZt r, Een
r'hk4w•94 LPiGlWKrWUM sPVrP Y, Ee( EllUiPnM UTGGT Y, EP
GlXPrZKTGM GPgKrWWn P, Ee e EVUrTnFPiWM LPXTL Z, isP
XPnLWnKWVXWrM UTZKPUL ie( Etg(WUGM gUPZt r, EEP
ZPesWUelnM KWPgKWU P, ie(
r894- KlssWeM PnFWrP G, Ee ZKPeWM LWEUP r, ie(
ZKUTegWnelnM eKWUUWrr Y, Ee(
im4bfy-•y3 YlKnelnM KWPgKWU i, EEP ZlnnlrrtM rTlnWr Ee
‘ LW YlnFKM ZKUTegTnW Y, EEP
im4k-•yy HUPnZGl(TPGM GPUWn e, Ee LTWguM PnFWrP P, Ee
sPUelneM LPUWnW Z, Ee LtGWiP WnFErPLWM PiPnLP Ee
eP(KTrrM XTZglUTP W, ien HPrEWM PnFWrP i, Ee
HWLLWUM YlKnM YU, EEP
im4•94 (PTgWM EPUEPUP P, EP FliWuM rWPK i, Ee
FUWWnlM eKP(n L, Ee
im3k94 HUWLTnM rPUe L, Ee FUTiiWUM UPZKWrrW U, EEP
KPrXWUelnM rPUUt PrPn Ee
im3vy••y UleeM GUTegTnW W, EP KPtWeM EUWgg P, Ee
KWriGPM YPiWe U,M YU, Ee
im34y HTeKM UWnWW i, Ee KlLFWeM YWnnTHWU iPW Ee
HUPnGM UWEWZZP i, Ee TePZelnM YWnnTHWU i, ie(
l(WnM GPUWn e, iWL YWnGTneM ilnTZP W, EP
YlKnelnM PWUTn P, Ee
im30'y••y FUWnGWM egWsKPnTW G, Ee i YlUFWnelnM LPXTL P, Ee
GTXWrPM GUTegTnW i, isP GTeeWrM GPgKT P, Ee i
UVsUWZKgM ZPgKt P, ie rPUelnM WXW i, EEP
iPggKW(eM ZPgKt r, ie(
im38-*kvvy GrWZKPM LPXTL P, EP illUWM ZPgPntP X, Ee
ePLrWUM UWEWZZP r, Ee i lEUTWnM LWEUP P, ie(
lreWnM LPnP iEP
im-94 WiWneM LPnP r, Een lrelnM LPnTWr U, Ee Z
UPHHWUgtM GPgt Y, Ee
iym3- EWPggTWM UWVEWn T, EP UTZKM gKliPe P, EEP
UlETnelnM YlWr Een
iyb9-•m ETeKlsM PnnW E, EP eZKlHTWrLM YWnnTHWU r, Ee
eZKVrguM KWTLT i, Ee Z
ikhhvy*kvvy sUPggM ETPnZP r, Ee eKVngPM nlUiP Y, EP
XPnUtnM ZKUTeglsKWU G, isP enTLWU, GWrrt E, Ee
egPUUM YltZW i, Een
ikhvm4h PePLlUTPnM PnTgP i, Ee e eglVgM eVePn i, iKe
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Lake Odessa GONYOU, BENJAMIN L. BBA Midland FUHRMAN, KIMBERLY L. BSN 
MACIASZ, SOMMER J. BBA (continued) IGNATOWSKI, CHAD R. BS 
KOLLHOFF, MARY H. MS 
Lansing CARMAN, SUSAN L. MS RICKETTS, JAMIE L. BS 
DANCER, DANIELLE M. BBAC TONER, DAVID D. BS 
JOLLY, ILENE M. MSW 
KIRBY, CHRISTOPHER E. BS Milan MCGOVERN, RYAN A. BS 
LARSON, JENNIFER L. BS 
LOOSE, KATHLEEN K. MSN Milford VEALE, REBECCA K. BS 
NURENBERG, DAWN M. "BS 
SCHULTZ, WENDY S. MSW Moline LAPEKES, MICHAEL D. BBA 
SWEETLAND, ERIK R. BS 
WOLFE, MARIA Q. MED Monroe BOMIA, JASON R. MS 
GRUBER, SHANA L. BA 
Laurium FRANTTI, TRISTA A. BS 
Montague ALLYN, ROBERT J. BS 
Lewiston HUGHES, LISA A. BAM BAYS, ANN M. BSN C 
PETERSON, MELISSA A. MSW 
Lincoln Park NIEMEYER, JILL E. BA 
Montrose STRAPPAZON, RENA K. BS 
Linden NICHOLS, PATRICK D. BBA 
Mt. Morris VAUGHN, KAREEM A. BS 
Livonia CIBOR, ROCHELLE A. MS 
Mt. Pleasant MYERS, CATHY S. BSM 
Lowell BROWN, TERA J. BBA 
PATTERSON, ANDREW J. BFA Muskegon ADKINS, LAURA R. MBA 
TRIPLETT, KYLE R. BS BOERTMAN, NIKKI L. BS 
BOES, TRACY L. BSN 
Ludington DAMKOEHLER, PAULA J. BSW BOORMAN, RIKKI J. BA 
KOVALCHIK, KATHLEEN A. BS S BURLINGAME, DAVID C. MPA 
VANDENHEUVEL, RICHARD MSW BYTWERK, TRACY L. BBA 
CASPERSON, HEATHER A. MSW 
Lyons HOPPES, ANGELA K. BS CHASE, DEBRA L. MSW 
CHRISTENSON, SHERRELL J. BSW 
Manchester JOHNSON, HEATHER M. BBA CONNOLLY, LIONEL BS 
DE JONGH, CHRISTINE J. BBA 
Manistee FRANCKOWIAK, KAREN S. BS DIETZ, ANGELA A. BS 
PARSONS, DARENE C. BS DYKEMA ENGBLADE, AMANDA BS 
SAWHILL, VICTORIA E. MSN FALBE, ANGELA M. BS 
FEDDER, JOHN, JR. BBA 
Manton WAITE, BARBARA A. BA GOMEZ, LEAH M. BS 
GREENO, SHAWN D. BS 
Marion FREDIN, LARS D. BS GRIMMER, RACHELLE R. BBA 
HALVERSON, LARRY ALAN BS 
Marlette ROSS, KRISTINE E. BA HAYES, BRETT A. BS 
HELMKA, JAMES R., JR. BS 
Marn_e FISH, RENEE M. BS HODGES, JENNIFER MAE BS 
FRANK, REBECCA M. BS ISACSON, JENNIFER M. MSW 
OWEN, KAREN S. MED JENKINS, MONICA E. BA 
JOHNSON, AERIN A. BS 
Marquette GRENKE, STEPHANIE K. BSM JORGENSON, DAVID A. BS 
KIVELA, KRISTINE M. MPA KISSEL, KATHI A. BSM 
RUPRECHT, CATHY A. MS LARSON, EVE M. BBA 
MATTHEWS, CATHY L. MSW 
Marysville KLECHA, DAVID A. BA MOORE, CATANYA V. BS 
SADLER, REBECCA L. BSM OBRIEN, DEBRA A. MSW 
OLSEN, DANA MBA 
Mason EMENS, DANA L. BSN OLSON, DANIEL R. BS C 
RAFFERTY, KATY J. BS 
Mears BEATTIE, REUBEN I. BA RICH, THOMAS A. BBA 
ROBINSON, JOEL BSN 
Mecosta BISHOP, ANNE B. BA SCHOFIELD, JENNIFER L. BS 
SCHULTZ, HEIDI M. BS C 
Middleville PRATT, BIANCA L. BS SHUNTA, NORMA J. BA 
VANRYN, CHRISTOPHER K. MPA SNIDER  KELLY B. BS 
STARR, JOYCE M. BSN 
Midland ASADORIAN, ANI A M. BS S STOUT, SUSAN M. MHS 
- more -
i'-Qyw94 etGWeM YWnnTHWU P, Ee svym-m4• rmQy KPUUTelnM PnFWrP e, Ee
db94•k4'yha gKliiWnM YPiWe U, Ee
(PgGTneM GTiEWUrt i, ie( sv8^9'•f ZlrrTWUM LPiln B, ie
(TrGeM PnYT r, EHP GrWiiWUM LlnPrL P, EEP
(TrgWnEVUFM rlUT ie( iZHPrrM GUTegWn Y, EEP
ulErM YPiWe U, iEP (PrglnM YTrr U, Ee
i'-Qyw94 Kykwf•- rlKiPnM YWHHUWt g, Ee s93• K'394 rtnZKM GPgKPUTnW Y, Ee
(TrrTPieM gKWUWeP Y, EP Z
s93•mwy EUlWGKVTuWnM WUTZ g, Ee
ny6 E9-•94 GnlHeGWM ZPUUTW P, Ee GTnnWtM GtrW Z, Ee
illUWM KWPgKWU P, Ee
ny6m8w9 EUTFFeM ZKUTe s, ie( eZKPWHWUM GUTegTnP i, Ee
LlVFrPeM (WnLt i, Ee eZKTUPM iPUt Y, ien
iPreliM YPZGTW P, ie(
sWguM iTZKWrrW U, Ee( s93•vm4h FTrrTrPnLM gWUUt r, EEP
UlETnelnM rlUT i, iWL GlnPUeGPM GWUT i, Ee Z
XPneZKlTZGM KWPgKWU W, isP iWTgrWUM YPZoVrtn i, Ee
srPggWM PnFWrP i, Een
ny6py338 LWXTrrWuM UlEWUg W, Ee UVeeiPnM EUPL H, EEP Z
tlVnFM ZrTHHgln i, EP eZKnWTLWUM PPUln U, EEP
elnLPtM iTZKPWr Y, EEP
nkvy- FVWngWUgM gTilgKt P, Een
egPnHTWrLM UWEWZZP U, EP Um*y44m FTrEWUgM EUTPn P, Ee
KPeWnEPnGM UlePnnW i, Ee
n93•f i'-Qyw94 YWneWnM WUTZ Y, EEP GrWTnM YlKn H, ie
iZXltM YPeln P, Ee( Z
gPtrlUM LWElUPK G, ien Uyhx93h GlXPZKM iPggKW( F, EP
(WegUPM gWUUT r, EPe iZ(TrrTPieM YWnnP i, EP Z
n93•94 ef93y- LUPGWM LWUUTn L, EP Uy^'- eTilnM ilnTZP i, Ee
n9*k ErPZGM YPeln Z, Ee Ukwm gKliselnM UtPn EP
lmQvm4h EltLM Pit i, EP U9bfy-•y3 Kkvv- sWrguM nPgKPn (, Ee
XPnKlWtM KWTLT r, Ee
lQy^9- (PFnWUSGVrrTGM gKWUWeeP ie(
U9bQx93h LllLM Pit e, iWL
l4yQm^m eZKTiGWM nTZlrW r, EHP LUPYGPM YWHHUWt i, EEP Ee
FlrVEM YWnnTHWU Y, EP
l4-•yh lreuW(eGTM rTeP e, Ee YPULTnWM eKPnW L, Een
GPrPKPUM (WnLt Y, Ee
l4•94mw94 nWKiWUM GTiEWUrt i, Ee GVuP(PM egWXWn r, EEP
rPLnWUM WrTuPEWgK r, Ee
l3vym4- KPgglM eVePn r, Ee ilUUTeM YPnW i, ien
UPnLM eZlgg P, EEP
l--k4yQy ZTWZTlUGPM PnFWrP s, Ee UTnWKPUgM YPiWe s, Ee
slgUtGVeM YlWr g, Ee UTggWUM EPUEPUP P, Ee i
eKWsPUL, EWXWUrt X, Ee Z
l69--9 eKWsPULM ZPUrt Y, Ee egPVLPZKWUM gPiit Y, Ee
XWnWZKVGM iPUt r, iWL
sm3^m PgGTneM KWPgKWU r, Ee (WguWrM YlKn P, Ee
sl(WUeM UlEWUg Y,M YU, Ee (lrHWM GUTegTnW G, iWL
sy4•6m•y3 rVnLEWUFM ZKPUrWnW Z, iWL U9^'v'- sPeWGM iWrTeeP G, Een
lcHlULM YPZoVWrTnW r, Ee
U9-y*kvvy rTnZWM YWHHUWt L, Ee
sy33k4w•94 FrTnGWM ZKPeeTgt G, ie(
U9•fp'38 PrXWegWHHWUM (WnLt U, isP
sy•9-Qy8 EPTULM YWHHUWt i, Ee
HlegWUM YWeeTZP i, EHP U98mv lmQ GluTZGTM YWeeTZP U, Ee
UTXWegM Klrrt U, iWL
emwk4m6 EVWZKWM PnFWrP g, ie
sy6m^9 HWLW(PM PPUln i, Ee HUTguM GPUr Y, Ee
HWrLsPVeZKM WrrTW r, Een XPniPUgWUM LPnP Y, EP
sky3-94 ZTZKW(TZuM (TrrTPi U, Ee
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Muskegon SYKES. JENNIFER A. BS Pleasant Lake HARRISON, ANGELA S. BS 
(continued) THOMMEN, JAMES R. BS 
WATKINS, KIMBERLY M. MSW Plymouth COLLIER, DAMON 0. MS 
WILKS, ANJI L. BFA KLEMMER, DONALD A. BBA 
WIL TENBURG, LORI MSW MCFALL, KRISTEN J. BBA 
ZOBL, JAMES R. MBA WAL TON, JILL R. BS 
Muskegon Heights LOHMAN, JEFFREY T. BS Port Huron LYNCH, KATHARINE J. BS 
WILLIAMS, THERESA J. BA C 
Portage BROEKHUIZEN, ERIC T. BS 
New Boston KNOFSKE, CARRIE A. BS KINNEY, KYLE C. BS 
MOORE, HEATHER A. BS 
Newaygo BRIGGS, CHRISP. MSW SCHAEFER, KRISTINA M. BS 
DOUGLAS, WENDY M. BS SCHIRA, MARY J. MSN 
MALSOM, JACKIE A. MSW 
PETZ, MICHELLE R. BSW Portland GILLILAND, TERRY L. BBA 
ROBINSON, LORI M. MED KONARSKA, KERI M. BS C 
VANSCHOICK, HEATHER E. MPA MEITLER, JACQULYN M. BS 
PLATTE, ANGELA M. BSN 
Newberry DEVILLEZ, ROBERT E. BS RUSSMAN, BRAD F. BBA C 
YOUNG, CLIFFTON M. BA SCHNEIDER, AARON R. BBA 
SONDAY, MICHAEL J. BBA 
Niles GUENTERT, TIMOTHY A. BSN 
STANFIELD, REBECCA R. BA Ravenna GILBERT, BRIAN A. BS 
HASENBANK, ROSANNE M. BS 
North Muskegon JENSEN, ERIC J. BBA KLEIN, JOHN F. MS 
MCVOY, JASON A. BSWC 
TAYLOR, DEBORAH K. MSN Redford KOVACH, MATTHEW G. BA 
WESTRA, TERRI L. BAS MCWILLIAMS, JENNA M. BA C 
Norton Shores . DRAKE, DERRIN D. BA Remus SIMON, MONICA M. BS 
Novi BLACK, JASON C. BS Riga THOMPSON, RYAN BA 
Oakland BOYD, AMY M. BA Rochester Hills PELTZ, NATHANW. BS 
VANHOEY, HEIDI L. BS 
Okemos WAGNER-KULLIK, THERESSA MSW 
Rockford DOOD, AMYS. MED 
Onekama SCHIMKE, NICOLE L. BFA DRAJKA, JEFFREY M. BBA BS 
GOLUB, JENNIFER J. BA 
Onsted OLSZEWSKI, LISA S. BS JARDINE, SHANE D. BSN 
KALAHAR, WENDY J. BS 
Ontonagon NEHMER, KIMBERLY M. BS KUZAWA, STEVEN L. BBA 
LADNER, ELIZABETH L. BS 
Orleans HATTO, SUSAN L. BS MORRIS, JANE M. MSN 
RAND, SCOTT A. BBA 
Ossineke CIECIORKA, ANGELA P. BS RINEHART, JAMES P. BS 
POTRYKUS, JOEL T. BS RITTER, BARBARA A. BSM 
SHEPARD BEVERLY V. BS C 
Owosso SHEPARD, CARLY J. BS STAUDACHER, TAMMY J. BS 
VENECHUK, MARY L. MED 
Parma ATKINS, HEATHER L. BS WETZEL, JOHN A. BS 
POWERS, ROBERT J., JR. BS WOLFE, KRISTINE K. MED 
Pentwater LUNDBERG, CHARLENE C. MED Romulus PASEK, MELISSA K. BSN 
OXFORD, JACQUELINE L. BS 
Roseville LINCE, JEFFREY D. BS 
Perrington GLINKE, CHASSITY K. MSW 
Rothbury ALVESTEFFER, WENDY R. MPA 
Petoskey BAIRD, JEFFREY M. BS 
FOSTER, JESSICA M. BFA Royal Oak KOZICKI, JESSICA R. BS 
RIVEST, HOLLY R. MED 
Saginaw BUECHE, ANGELA T. MS 
Pewamo FEDEWA, AARON M. BS FRITZ, KARL J. BS 
FELDPAUSCH, ELLIE L. BSN VANMARTER, DANA J. BA 
Pierson CICHEWICZ, WILLIAM R. BS 
- more -
emvk4y FrPesTWM PnLUWP Y, ie e•, Y9-y5f rPtiPnM rTeP i, EP
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em4h rmQy EWPZKM FPrW P, ie(
slegM PLPi Y, Ee e•m4•94 ErPZGM eWPn X, EEP
iPUPnGPM LPXTL Y, ie(
em3m4mb FWTFWUM ZtngKTP ie(
KTrrM ZlVUgnWt Z, EP e•y3vk4w Kykwf•- EWZGKPiM EUTPn W, Ee
EUWWeWM egPZt W, Ee
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KUliWGM LtPnP r, Ee g398 EVUnWggM iPVUWWn Z, Ee
YlertnM WUTZ EEP GVeutneGTM sPVrP E, Ee
GWnLPrrM UlEWUg W, iEP iWKgPM ZKTUPZ P, iEP
GrVisWrM gWUUt r, Ee gKliPeM GWrrt Ee
GlXPrM rWTYKT P, Ee
sWWrM ZKPL P, EEP g6k4 rmQy WXWUWggM Pit r, EEP
UlLLtM WrTuPEWgK F, Ee i rlnFM LP(n X, EEP
eZKrWggM EPUEPUP E, iWL
eKPggVZGM eVePn U, Een Z XkbQ-p'3w LWElWUM ZKUTegTnP P, ie(
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eiTgeM EUtPn (, EEP PVnFegM GUTeglsKWU W, Ee
gPULPnTM gUPZT E, Ee EUPiWUM WUTGP Y, Ee
XPnTggWUeViM YWnnTHWU P, Een Z FWnTPM KVngWU g, ie(
(TrglnM Pnn n, Ee KTnLiPnM iTZKPWr P, EP
uPeGTW(TZuM gTilgKt U, Ee GWPegM iWFPn U, Ee
iPrZKPUWGM PnnP i, Ee
e•, Y9f4- TUUWUM rPVUP i, ie iPgKWelnM WrTuPEWgK P, EP
sPgWrM KWiPr iEP
e•, Y9-y5f ZPUrelnM PUln F, EEP sPgWrM eWYPr iEP
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Saline GLASPIE, ANDREA J. MS St. Joseph LAYMAN, LISA M. BA 
( continued) RADTKE, ANDREW V. BBA 
Sand Lake BEACH, GALE A. MSW 
POST, ADAM J. BS Stanton BLACK, SEAN V. BBA 
MARANKA, DAVID J. MSW 
Saranac GEIGER, CYNTHIA MSW 
HILL, COURTNEY C. BA Sterling Heights BECKHAM, BRIAN E. BS 
BREESE, STACY E. BS 
Sault Ste. Marie HALL, SARA S. BS DINARDO, NICOLE L. BS 
MCLAIN, MELISSA M. MED DIPMAN, AMY L. MS 
STOREY, TRACEY M. BAC FRAZIER, ZYRONIOUS C. BS 
GRAZIANO, NINETTE BS 
Scotts ZUIDEMA, MICHAEL J. BBA SKURDA, STACEY R. BS 
STRECANSKY, JOSEPH S. BS 
Seney TANSY, CARRIE L. BS 
Sturgis CARR, OLIVIA L. BFA 
Shelby BURMEISTER, JANE BS 
FURMAN, JEANNE M. BAM Sunfield HAIGH, MARY P. MSW 
WELLER, NICHOLAS J. BBA 
Shelby Twp. HIEGEL, SCOTT T. BS 
WILKINSON, JAMES A. BS Tawas HUPCIK, JULIE A. BSN 
Shepherd NOYES, KRISTINE D. BSN C Taylor RUSNAK, JENNIFER L. BA 
Sidney SWARTS, MARIE L. BS Tecumseh MONTPETIT, MARLA J. BA 
Six Lakes WAITE, RONALD MSW Temperance SCHNEIDER, TRACY L. BS 
South Haven RAAB, KARL D. MED Traverse City ANDERSON, AMY N. MS 
BLISS, AMY M. BS 
South Lyon BURGESS, AMANDA K. BS - BRZEZINSKI, NICOLE M. BA C 
TENNUTTI, HEATHER M. BS BUCK, DEBORAH A. BA 
DAVIS, SUE E. MED 
Southfield FRIED, JESSICA T. BSM DODD, JENNIFER L. BA 
MUCCIOLI, GIULIA M. BA GOODWIN, REBECCA R. MED 
MUCK[EROY, SHEREEN M. BSN GORNEY, MARY L. MED 
GUNDERSON, KRISTA J. BA 
Sparta KIEL, DAVID R. BS HOPKINS, LISA L. MS 
SVEADAS, JUSTIN M. BAC LIJEWSKI, DIANN K. BA 
WILSON, RON W. BS LIPCHINSKY, ALINKA J. BSM 
LOOMIS, MINDY J. BFA 
Spring Arbor OLIVER. ARNI L. BS OLIVIER, BRENDA R. MED 
TITZE, ELAINE D. BAM 
Spring Lake ANDERSON, JOEL B. BS C 
BASTEK, HELEN H. BS Trenton BABYAK, CANDACE S. BSN 
DOYLE, BRIAN S. BBA SOLBERG, DAVID L. BS 
GROVER, DOUGLAS L. MBA 
HROMEK, DYANA L. BS Troy BURNETT, MAUREEN C. BS 
JOSLYN, ERIC BBA KUSZYNSKI, PAULA B. BS 
KENDALL, ROBERT E. MBA MEHTA, CHIRAG A. MBA 
KLUMPEL, TERRY L. BS THOMAS, KELLY BS 
KOVAL, LEIJHI A. BS 
PEEL, CHAD A. BBA Twin Lake EVERETT, AMYL. BBA 
RODDY, ELIZABETH G. BSM LONG, DAWN V. BBA 
SCHLETT, BARBARA B. MED 
SHATTUCK, SUSAN R. BSN C Vicksburg DEBOER, CHRISTINA A. MSW 
SILER, STEPHANIE A. MED 
SLATER, KIMBERLY A. BS Walker AMAN, PAMELA M. MSW 
SMITS, BRYAN W. BBA AUNGST, KRISTOPHER E. BS 
TARDANI, TRACI B. BS BRAMER, ERIKA J. BS 
VANITTERSUM, JENNIFER A. BSN C GENIA, HUNTER T. MSW 
WILTON, ANN N. BS HINDMAN, MICHAEL A. BA 
ZASKIEWICZ, TIMOTHY R. BS KEAST, MEGAN R. BS 
MALCHAREK, ANNA M. BS 
St. Johns IRRER, LAURA M. MS MATHESON, ELIZABETH A. BA 
PATEL, HEMAL MBA 
St. Joseph CARLSON, ARON G. BBA PATEL, SEJAL . MBA 
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KTrrM GUTegT P, ie(
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(m•y3x93h ZlrWM (TrrTPi r, EEP GWnLuTlUeGTM ePUPK P, ie
rPZGWtM gWUWeP P, Een
(m8vm4h EPUnWeM YVrTW P, ie iPcgWLM iPggKW( U, Ee
LlgtM ZlUt P, Ee iVrrWnM sPgUTZTP Y, ie(
KWegWUM rlVTeW ie lZlnnlUM iWFKPn W, EEP i
iWUUWnM KWPgKWU i, Ee( leElUnWM egWsKPnTW s, EP
eTiselnM gWUT U, ien sWUGTneM ZKUTegP U, Ee
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ePru(WLWrM WUTn i, Ee
(y-• E3m4bf EPG, egWXWn (, Een eiWLEWUFM eKWrrt r EEP
entLWUM PrWcTe r, ie
(y-• lvk*y EWUFiPnM TnP L, EP eoVTUWeM sPiWrP Y, ie(
rPeGlM nTGT L, EP egPrr(lUgKM Ult i, Ee
rWiTUWM UtPn g, EEP egWWrWM eVePnnPK r, ie
oVTUTnFM eZlgg P, EEP egWKlV(WUM rTeP Pnn EP
eiTgK, XWUlnTZP r Ee egWUuTnFWUM ErPGW W, iEP
egVUgWXPngM iPUTeeP G, EP
(y-•vm4h l(WneM YPiWe W, Ee ete(WULPM gliit r, Ee
sPgPrlZZlM rlUT P, EEP eutiPneGTM egPZTW i, Ee
XPnLWUKPPFM iTZKWrW L, ie(
(fk•y Zv9'h EWU(PrLM YVrTW P, EPi XPnLWUrPPnM PnnP i, Ee
GWtWeM ZKUTeglsKWU U, Ee XrPeErliM ZKUTegTW Y, Een
(llLPULM YPXlnnW W, Ee
(fk•y rmQy LPnnWUM YWHHUWt i, EiW tgeiPM sPgUTZTP r, Ee
(fk•yfmvv GlrEWM YVrTW r, ie( tmvy GnTFKgM WrTuPEWgK P, ie
ilUeWM EUWnLP G, Ee Z
UlWegM YTrr P, Ee( t5-kvm4•k sl(WUM PnnP G, ie
eiTWeM FTnP W, ie
XlFWrM ZtngKTP Y, Een uyyvm4h ZKPriWUeM gPiPUP r, iWL
(TgKPiM GPUP r, iWL ZVegWUM gKWlLlUW s, iWL
LPtM iWrTeeP r, EP Z
(kv-94 iPrZKl(M UWEWZZP W, Ee WeeWnEVUFM iTZKWrrW U, Een
rTXTnFeglnM UlEWUg P, EEP
(99h fm*y4 eVKPnM gPiPUP r, Ee iPZKTWrPM YWnTHWU r EP
iPVUTgeM FWHHWUt Y, Ee
(89^k4w PZGrWtM YWPnnP i, Een nFVtWnM it X, iEP
PrHlULM iPUgKP r, Een nTEEWrTnGM UWnWW iWL
EPYYTM eUWWnTXPeVrV ie lrelnM EWgK W, Ee i
EWZGWUM YVrTW i, ie lneglggM ZlVUgnWt G, EP
EUTZGnWUM gPUP i, iWL UPiTUWuM iWrTeeP P, EEP
EUl(nM YVrTW P, Een eZKllnM ZUPTF Y, Ee
EUl(nM eVePn i, ie XPnLWUYPFgM glntP Y, Ee(
ZrPUGM LPnP W, EP (TrrTPieM sPiWrP r, isP
ZrPUGWM UtPn i, Ee uVEWUM WrTeW n, ie(
ZrPtglnM XTZglUTP r, EiW Z
ZllGM Pit r, Een
LWUGeM ZPUrP i, Ee Z
LWUgTWnM YleWsK U, Ee
LVEVTeM GPgKrWWn Y, Ee
WUKPULM KWPgKWU r, EP
HPnnlnM GTiEWUrt Y, Een
HrWZG, ZKUTeglsKWU e, Ee
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Walker RICK, JULIE A. MSW Wyoming GALLOP, JULIE M. MBA (continued) SNOAP, VICKIE L. BS (continued) GARRISON, JULIE MBA 
WHEELER, JAMILA K. BS GORTSEMA, JULIE J. MPA 
WILKINSON, SANDRA M. BA GROTH, HEATHER R. MS 
WOHLFERT, MICHELLE M. MSW HAIK, BRANDI R. MPA 
HILL, KRISTI A. MSW 
Warren BROOKS, KELLY D. BS C HOPKINS, VICKEY L. MED 
TRENT, JENNIFER L. BS JACOBSON, VICKI S. BS 
KASPRZAK, SALLY A. BBA 
Waterford COLE, WILLIAM L. BBA KENDZIORSKI, SARAH A. MS 
LACKEY, TERESA A. BSN 
Wayland BARNES, JULIE A. MS MAXTED, MATTHEW R. BS 
DOTY, CORY A. BS MULLEN, PATRICIA J. MSW 
HESTER, LOUISE MS OCONNOR, MEGHAN E. BBAM 
MERREN, HEATHER M. BSW OSBORNE, STEPHANIE P. BA 
SIMPSON, TERI R. MSN PERKINS, CHRISTA R. BS 
TORKKO, KARI E. BA PHAN, TRANG H. BS 
PHELPS, DAVID R. BS 
Wayne JENKINS, ANGELLA Y. BS RADER; BARBARA A. MED 
RAMIREZ-BARNES, REBECCA BA 
Webberville FORBORD, ERIK M. BSN RIGSBY, JERAMIE BS 
KERNER, ANGELA R. BS SABOURIN, JAMIE L. BBA 
SALZWEDEL, ERIN M. BS 
West Branch BAK STEVENW. BSN SMEDBERG, SHELLY L. BBA 
SNYDER, ALEXIS L. MS 
West Olive BERGMAN, INA D. BA SQUIRES, PAMELA J. MSW 
LASKO, NIKI D. BA STALLWORTH, ROY M. BS 
LEMIRE, RYAN T. BBA STEELE, SUSANNAH L. MS 
QUIRING, SCOTT A. BBA STEHOUWER, LISA ANN BA 
SMITH VERONICA L. BS STERZINGER, BLAKE E. MBA 
STURTEVANT, MARISSA K. BA 
Westland OWENS, JAMES E. BS SYSWERDA, TOMMY L. BS 
PATALOCCO, LORI A. BBA SZYMANSKI, STACIE M. BS 
VANDERHAAG, MICHELE D. MSW 
White Cloud BERWALD, JULIE A. BAM VANDERLAAN, ANNA M. BS ·-
KEYES, CHRISTOPHER R. BS VLASBLOM, CHRISTIE J. BSN 
WOODARD, JAVONNE E. BS 
White Lake DANNER, JEFFREY M. BME YTSMA, PATRICIA L. BS 
Whitehall KOLBE, JULIE L. MSW Yale KNIGHT, ELIZABETH A. MS 
MORSE, BRENDA K. BS C 
ROEST, JILL A. BSW Ypsilanti POWER, ANNA K. MS 
SMIES, GINA E. MS 
VOGEL, CYNTHIA J. BSN Zeeland CHALMERS, TAMARA L. MED 
WITHAM, KARA L. MED CUSTER, THEODORE P. MED 
DAY, MELISSA L. BAC 
Wilson MALCHOW, REBECCA E. BS ESSENBURG, MICHELLE R. BSN 
LIVINGSTON, ROBERT A. BBA 
Woodhaven SUHAN, TAMARA L. BS MACHIELA, JENIFER L. BA 
MAURI S, GEFFERY J. BS 
Wyoming ACKLEY, JEANNA M. BSN NGUYEN, MY V. MBA 
ALFORD, MARTHA L. BSN NIBBELINK, RENEE MED 
BAJJI, SREENIVASULU MS OLSON, BETH E. BSM 
BECKER, JULIE M. MS ONSTOTT, COURTNEY K. BA 
BRICKNER, TARA M. MED RAMIREZ, MELISSA A. BBA 
BROWN, JULIE A. BSN SCHOON, CRAIG J. BS 
BROWN, SUSAN M. MS VANDERJAGT, TONYA J. BSW 
CLARK, DANA E. BA WILLIAMS, PAMELA L. MPA 
CLARKE, RYAN M. BS ZUBER, ELISE N. _ MSW 
CLAYTON, VICTORIA L. BMEC 
COOK, AMYL. BSN 
DERKS, CARLA M. BS C 
DERTIEN, JOSEPH R. BS 
DUBUIS, KATHLEEN J. BS 
ERHARD, HEATHER L. BA 
FANNON, KIMBERLY J. BSN 
FLECK CHRISTOPHER S. BS 
- more -
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GVSU Winter 1999 Graduate List 12 July 19. 1999 , 
Other States Key to Abbreviations 
Connecticut 
WINSTED MILLER. SARAH K. BA BA Bachelor of Arts 
BBA Bachelor of Business Administration 
Delaware BFA Bachelor of Fine Arts 
NEWARK MCKEE, MELISSA A. BBA BM Bachelor of Music 
BME Bachelor of Music Education 
Florida BS Bachelor of Science 
DUNNELLON SLEDA, RICHARD V. BBA BSE Bachelor of Science Engineering 
HUDSON HORN, SUSAN A. BS BSN Bachelor of Science Nursing 
ORLANDO ETTERMAN, LA RAL. BS BSW Bachelor of Social Work 
SUMMERFIELD TAYLOR, KAREN S. MSN MBA Master of Business Administration 
MED Master of Education 
Iowa MHS Master of Health Science 
IOWA CITY RADER. EMILY MSW MPA Master of Public Administration 
MS Master of Science 
Illinois MSE Master of Science Engineering 
BUFFALO GROVE BRESNIK, DANIEL L. BS MSN Master of Science Nursing 
CHICAGO BANDSTRA, DAVID K. BBA MST Master of Science Taxation 
CHICAGO EDMONDS, KATE L. BS MSW Master of Social Work 
COAL CITY POWELL, MATTHEW E. BS 
COUNTRYSIDE UMLAUF, LESLEY S. BA Graduation Honors based on cumulative
CRYSTAL LAKE TREMBLY, BRIAN F. MS grade point averages: ELMHURST MOROVICH, JENNIFER L. BS 
ELMHURST ZAWILA, LAURIE G. BS S C Cum laude - 3 777-3.881 GLEN ELLYN COOPER, KRISTOFER J. MS 
JOLIET MUELLER, DANA M. BS M Magna cum laude - 3.882-3.999 LAGRANGE DAVIS, STEPHEN R. BS 
MOWEAQUA LEHMAN, SARAH B. BA C s Summa cum laude - 4.000 PALOS PARK MCGRATH, KEVIN R. BS 
PLAINFIELD LORENZ, DANIEL S. BS 
ROLLING MEADOW FISCHER, LORI J. BS 
ROLLING MEADOW MCCORMICK, JENNIFER C. BS 
WOODRIDGE KERN, SCOTT A. BS 
Indiana 
INDIANAPOLIS C R IS, KELLY L. BA 
- end -
Minnesota 
COKATO RANDELL, MARK J. MS 
EAGAN HANSEN, ANDREW J. BBA 
Nevada 
RENO SCH RING, KRIS IN K. BS 
New York 
ROCHESTER NIEMEYER, LA RA J. BBA 
Ohio 
AKRON FONGER, NICOLE J. BFA 
DUBLIN LUCARELLI, ROSANNA BA 
WATERVILLE BEKKER, KENT A. BS 
Tennessee 
OAK RIDGE GEHRS, KELLIE S. MS 
Texas 
COLLEYVILLE COLLINS, DAWN N. BS 
Virginia 
BEDFORD DEBLAAY, CHRISTOPHER P. BS 
Washington 
BREMERTON BERRY, LISA M. BS 
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White ouse Correspondent, Federal Reserve Chairman, Supreme 
Court Justice ighlight Gerald R. Ford Museum Lecture Series 
GRAND RAPIDS, MIC .-Four well-known national figures who have had a hand in shaping or 
reporting on American history will be coming to the Gerald R. Ford Museum a quarter century after 
Ford's White ouse inauguration on August 9, 1974. 
Time Magazine White ouse correspondent ugh Sidey, C-SPAN Founder and Chairman Brian Lamb, 
Federal Reserve Board Chairman Alan Greenspan, and Supreme Court Justice John Paul Stevens will all 
be visiting Grand Rapids as part of the Millennium Lecture Series co-sponsored. by the Gerald R Ford 
Foundation and Grand Valley State University. 
The schedule is as follows: 
August 9: ugh Sidey 
_ . 
The veteran TIME Magazine correspondent will share stories about the nine American presidents he 
has known and covered, dating back to the years of President Dwight Eisenhower. 
Noon in the Ford Museum Auditorium. As part of the 25"' anniversary observance  museum admission for the 
day isjust 25 cents, vnth children under 16 free. 
August 11: Brian Lamb 
The founder and chairman of C-SPAN, the network that has allowed Americans to watch their 
government in action for 20 years, will discuss his work and vision. 
Noon in the Ford Mu.seum Auditorium. Free to museum visitors. 
September 8: Alan Greenspan 
The man whose words and actions influence the world economy will speak about his role. 
Noon. (Note: This event is by invitation only but is open to media coverage.) 
September 16: John Paul Stevens 
Appointed to the Supreme Court by President Ford in 1975, John Paul Stevens will address the 
influence of the nation's highest judicial body. 
2 p.m. in the Ford Museum Auditorium. Free to museum visitors. 
Advance reservations are suggested for all events. Reservations may be made by calling the Ford 
Museum at 616-451-9263, extension 21. Normal museum admission is $4 for adults, $3 for senior 
citizens 62 and older, and free for children 15 and under with a paid adult. 
All visitors to the lectures at the Ford Museum can also see the "American Century" exhibit, featuring 
500 artifacts ranging from Charles Lindbergh's 1927 flight jacket to FDR's wheelchair and the world's 
first video game. The exhibit runs through October 17. 
-30-
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GVSU to S owcase C ildren's Book Illustration in Fall Ex ibit 
32 Contemporary Works from U.S. and Abroad Exhibited August 27-0ctober 15 
ALLENDALE, MICH.- An exhibit of outstanding children's book design and illustration 
from the U.S. and abroad is coming to Grand Valley State University. "The Fine Art of
Contemporary Children's Book Illustration" opens August 27 and runs through October 15
in the Calder Gallery, in the Performing Arts Center at GVSU. 
The exhibit is curated by GVSU Art professors William Charland, Lorelle Thomas, and Ed
Wong-Ligda. They are collaborating with Eli abeth Stone, founder of the Eli abeth Stone 
Gallery of Birmingham, Michigan. Stone specializes in American and international 
contemporary children's book illustration. 
The various forms of media include oil, acrylic, watercolor, paper sculpture, block print, 
wood engraving, and brush and ink. All the work is contemporary, having been 
completed in the 1990s. 
Sources:
-30-
Henry Matthews, Director of Galleries and Collections at GVSU, 616-895-3196 
Elizabeth Stone, Elizabeth Stone Gallery, 248-647-7040 
Note to media: Call News and Information Services for a list of all works in t e ex ibit. 
Download this and other news releases and photos in our online "newscenter" 
www.gvsu edu 
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For Immediate Release 
July 21, 1999 
Contact: Richard Norton Smith 
616-451-9263 ext. 23 
Billy Graham to Honor Gerald Ford at August 19 Public Event 
America's Niost Renowned S iritual Counselor to S eak at DeVos Hall 
GRAND RAPIDS, MICH.-The spiritual adviser to American presidents for the past half 
century oined the roster of prominent Americans who are coming to Grand Rapids to
help commemorate the 25th anniversary of Gerald Ford's presidency. 
Rev. Billy Graham, perhaps the nation's most famed evangelist, will appear in Grand 
Rapids on August 19 at a special tribute to Ford, who assumed office as the nation's 38th 
President on August 9, 1974. 
Graham, who has recently announced that he will not make public appearances in the 
future, will speak at 7:30 p.m. in DeVos Hall. President Ford will be o~ hand as well. 
Graham's appearance is a highlight of the ongoing Millennium Lecture Series co-
sponsored by the Gerald R. Ford Foundation and Grand Valley State University. Other 
Millennium Lecture Series speakers include Hugh Sidey, Brian Lamb, Alan Greenspan, 
and Justice John Paul Stevens. The lecture series coincides with the Ford Museum's 
current "The American Century" exhibit. 
Tickets for the everit are $25 and limited to four per person. Tickets go on sale July 26
through Ticketmaster. Tickets may be purchased by calling 616-456-3333 or in person at
local Ticketmaster locations in D&W, Rite Aid, Harmony House, Hudson's, Van Andel 
Arena, or the Grand Center Box Office. 
-30-
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Students Seek Volunteers or Arthritis Study 
Physical Ther py Students Assess Affects of Nutrition Supplement nd Exercise 
ALLENDALE, MICH.-Three Physical Therapy students at Grand alley State University 
are seeking volunteers for a study they are conducting on the effects that over-the-counter 
nutritional supplements and/ or exercise have on arthritis. 
"Many companies are producing products that claim to benefit people with arthritis," 
explains Laura Januszek, one of the three students conducting the study. "The problem is
that these products are expensive and have little, if any, research to back up their claims.
Therefore, the American public is spending millions of dollars on products that may have 
no benefit to them." 
Januszek, of Livonia, is joined in the study by fellow students Amy Cheyne, of Brighton, 
and Laura Blackiston, of Berrien Springs. All three have their bachelors degrees in Health 
Science from G SU and are in the last year of Grand alley's Master's degree program in
Physical Therapy. 
The students are looking for volunteers for a three-month study that will test the use of a
nutritional supplement with and without exercise. olunteers should have been 
diagnosed with osteoarthritis of the hip, knee, or ankle. Participants should also not be
currently taking nutritional supplements or exercising more than one hour per week. 
There will be no cost to participants, but some paperwork will be required. 
Those interested in volunteering for the study should call Laura Januszek: 
• (before August 6) at 616-892-7587 
• (after August 6) at 248-477-4058 
-30-
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Prof Says Telecom Trends Affect Business, Pol tics, and Consumers 
Class Will See HDTV Demonstration 4 p.m. Today 
GRAND RAPIDS-Joe Helgert is a trendy guy. The pro essor o Communication at Grand 
Valley State University is teaching a course this summer called "Trends in Telecom 
Technology," in which he outlines ive ma or changes a ecting business, politics and 
average consumers 
Helgert, who worked or the Motorola Corporation or ive years be ore oining the aculty 
at GVSU in 1989, says the irst o ive general trends in telecommunications has to do with 
the covergence o media, including print, broadcast, telephone, and ·computer. 
11 About 10 to 20 years ago these orms o communication were completely separate, and 
now the boundaries are becoming more blurred," Helgert says. 
A second, related h·end, according to Helgert, is the search or standards with the new 
orms o communication technology. He explains that, ust as there was a struggle to
standardize video with VHS or Beta ormats, a standard or broadcasting "high de inition" 
television (HDTV) is o vital importance in the business and political arenas. 
"HDTV is cc'.i'nsidered to be in the national interest because o its relationship to the semi-
conductor industry," explains Helgert, who saw HDTV in Japan when he was working 
there in 1987. ''The Japanese have had the technology or years but th~y couldn't set the
standard. The U.S. said no to Japan's HDTV ormat, and thank God or we would have lost 
our semi-conductor industry." 
Helgert said working on legislation about HDTV standards was the number one priority 
or Motorola when he worked there rom 1983-88. 
Photo opportunity: Helgert will show his class a demonstration o HDTV today at 4 p.m.
in the o ices o WGVU on the 8111 loor o GVSU's Eberhard Center in downtown Grand
Rapids. 
Other trends Helgert points out include the rapid rate o mergers and acquisitions in the
telecommunications industry, especially between telephone and cable co~panies. That, 
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accompanied by a move rom "hard wired" to digital and wireless communication, means 
big changes or ever1one at work and at home. He points to Japan as an indication o  
where the United States 11:1ight be £iv': years rom now. There, everyone has a ceU_phone, 
rom business executives to school kids. Helgert admits he is concerned that the added 
technology could limit _ eople's social skills and abilities or ace-to- ace-interactions. He
says maintaining those skills will be everyone's responsibility. 
"You want to use these technological tools to increase productivity, but _you have to
structure personal ace-to-face communication with employees, unions, customers and so
on," Helgert advises. "No company sells ace-to- ace communications; lots o  them sell
co~puters and cell phones and other orms o technological communication." 
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G SU Names Director for New an Andel Global Trade Institute 
RAND RAPIDS, MICH-Jeffrey F. Meyer has been named executive director of the Van Andel lobal
Trade Institute at rand Valley State University. 
Meyer, who will start his duties on August 2, comes to VSU from Wright State University in Dayton, 
Ohio, wberehe has served since 1997 as the director of International Trade Programs. Meyer is also the
executive airector of t.he National Association of Small13usiness lnternationaTTrade ""Educators. 
Meyer was attracted to the position at rand Valley because he has worked in the past with Carol 
Sanchez, an assistant professor of Management and director of the International Programs at VSU' s
Seidman School of Business. He was impressed with VSU's programs, as well as the business 
community in west Michigan. 
"This position is an opportunity to take something that's at a starting level and make an impact 
quickly on the amownt of international trade in west Michigan," says Meyer. "I plan to get out to the 
business community and find out where they are and what they hope to be in terms of international 
trade. Then I want to work in the first year to develop an infrastructure of training, consulting, 
information services and business planning all in relation to helping west Michigan businesses increase
their international trade." 
While at Wright State University, Meyer consulted with more than 100 companies on import/ export 
issues. He is co-editor of a new textbook on internationalizing business education, and has been quoted 
on the subject in "In«:." and "Entrepreneur'' magazine. 
The Van Andel lobal Trade Institute is an autonomous unit within the Seidman School of Business at
VSU. Plans for the institute include lectures and seminars on developing international business, 
language and culture training, organized trade missions exhibit space for local businesses, and bringing 
business leaders from other countries to rand Rapids. 
"I want to provide a forum for networking," Meyer says. "I'm a practical person, and I think if you 
want to trade youbave to actually bring people here and meet with them." 
The Van Andel lobal Trade Institute will be housed in the Richard M. DeVos Center, currently under 
construction in downtown rand Rapids. 
-30-
Sources: 
Jeffrey Meyer, 937-294-4332 (through July 30) or 616-771-6549 (begi i g August 2)
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Dates Set for Lecture Series on Character Education 
Four National Experts Will Speak Beginning October 11 
GRAND RAPIDS, MICH--The School of Education at Grand Valley State University will
hold its second annual lecture series beginning October 11. This year's focus will be
character education. 
The "GVSU School of Education Fall Lecture Series" begins Monday, October 11, and 
continues for three consecutive Monday evenings, October 18, 25, and November 1. The
free lectures, held in the Gerald R. Ford Museum, begin at 7 p.m. and are open to the
public. The series was moved to the Ford Museum from GVSU's Eberhard Center because 
of the large crowds last year. More than 300 people per night attended the series in its
inaugural year, when the focus was on "Technology in the Classroom." 
The speakers for the "GVSU School of Education Fall Lecture Series" are: 
• Monday, October 11-B. David Brooks, Chairman and President of the International 
Center for Ethics and Workforce Readiness and the author of "Lessons in Character," a K-
12 character education curriculum used in more than 60,000 classrooms. Brooks has
appeared on "Good Morning America," "20/20" and other national television programs to
discuss character education. 
• Monday, October 18---Henry Huffman, director of the Character Education Institute at
California Univers~ty of Pennsylvania and the author of numerous articles on character 
education. 
• Monday, October 25-E eanore Childs, a defense attorney and child psychologist who · 
became concerned with the attitudes of young people and is now active in efforts to . 
promote character education, including the Council for Global Education and the Office of
Juvenile Justice and Delinquency Prevention, in Washington D.C. 
•·Monday," November 1-James Lemming, a professor in the Department of Curriculum 
and Instruction at Southern Illinois University at Carbondale, has researched character 
education for 30 years. He is an expert on character education and school violence. 
-30-
Source: Robert Hagerty, Dean of GVSU's School of Education, 616-895-2092. 
Download this and other news releases and _photos in our online "newscenter" 
www.gvsu.edu 
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' 
Contact: Tim Penning 
616/895-2221 
... En_gineering Students Compete in Wooden S oe Regatta 
GRAND RAPIDS, l\110I.-Engineering students enrolled in a summer course on
fluid dynamics will compete in a "Wooden Shoe Regatta," a yacht race that 
serves as the culmination of the course, on August 2 and 3. 
Students start with a 2-by-4-t,y-10-inch block of basswood and build a one-
twelfth scale model of a singlf hull sailboat. They test hull resistance in a 12-foot
tank built and donated by 52 Yachts of Holland, Michigan. Students test the sails,·. 
which they made themselves, in a wind tunnel. Based on these tests, students use
scaling laws to predict how the hulls and sails of a full-scale boat will perform. 
The Wooden Shoe Regatta includes competitions for style and speed: 
• Style Competition--Monday, August 2, 10 a.m. to 3 p.m., Room 616 of
GVSU's Eberhard Center , 
• Speed Competition-Tuesday, August 3 at 1 p.m. in Room 713 of
... GVSU's Eberhard Center 
The trophies for the style and speed competitions are wooden shoes, awarded 
immediately following the regatta. 
The regatta is an educational project designed by GVSU Engineering Professor 
Shirley Fleischmann, who previously taught at the U.S. Naval Academy. 
Fleischmann organized the regatta at the Naval Academy for six years. This is
the ei~hth ye.ar she has run the event at Grand Valley. 
-30-
Source: Shirley Fleischmann, GVSU Professor of Engineering-616-771-6750 
Look for the online tip sheet and other resources for journalists updated 
regularly in our online "newscenter" at www.gvsu.edu 
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TIME Correspondent, C-Span Founder ick ff 
Speaker Series Next Week at-Ford Museum 
August 9 is 25th Anniversary of Ford's Inauguration 
GRAND RAPIDS-Veteran TIME Magazine correspondent Hugh Sidey and C-SPAN Founder and 
Chairman Brian Lamb will kick off the Millennium Lecture Series next week. Sidey will speak on 
Monday, August , a quarter century after he covered Ford's White House inauguration on August 9,
1974. Lamb follows two days later, on Wednesday, August 11. 
Both speeches will be at noon and are free to museum visitors. As a part of the 25th anniversary 
observance, museum admission on the 9th is just 25 cents, with children under 16 free. Normal museum 
admission is $4 for adults, $3 for seni6r citizens 62 and older, and free for children 15 and under With
a paid adult. · · 
Sidey will share stories about the nine American presidents he has covered, dating to the Dwight . 
Eisenhower years. One of the most famed journalists in the nation's capital, Sidey was with JFK in , • 
Dallas, Nixon during his final days, Ford in Vladivostok, Reagan on his historic overseas trav~ls, Bush 
in the Gulf War, and Clinton throughout his turbulent presidency. ·-, 
Reared on his family's weekly newspaper in Greenfield, Iowa, Sidey began covering the American 
Presidency with LIFE Magazine in 1957. He later became TIME's political and White House 
correspondent. He has authored the column "The Presidency" since 1966. 
Brian P. Lamb's vision for gavel-to-gavel coverage of the U.S. Congress began in 1974, the year of
Ford's inauguration, when Lamb began publishing a biweekly newsletter called "The Media Report" 
and covered communications issues for Cable Vision Magazine. By 1977 he had won the support of
several cable industry executives, and the not-for-profit networ  broadcast its first televised session of
the U.S. House of Representatives in March 1979. Today, C-SPAN employs 230 people and offers two 
video and two audio networ s. · 
In Grand Rapids on August 11, Lamb will share stories about his 20 years of work with the C-SP AN 
networ , where he still serves as an on-air host. Lamb will also tell some offbeat stories about his 
experiences visiting presidential gravesites, a hobby he picked up from Ford Museum Director Richard 
Norton Smith. 
Both Sidey and Lamb will speak in the Ford Museum Auditorium. Seating is limited. To reserve a
place, call the Ford Museum at 616-451-9263, extension 21. 
The Millennium Lecture series is co-sponsored by the Gerald R. Ford Foundation and Grand Valley
State University. 
-30-
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Police Academy Marks 25th Anni ersary at Thursday Ceremony . 
ALLENDALE, MICH.-The Grand Valley State University Police Academy will celebrate a
quarter century of preparing recruits for law enforcemenrcareers as it also graduates 38 . 
members of the Class of. '99. The festivities begin at 11 a.m. this Thursday, August 5, on the
second floor of the GVSU Eberhard Center in Grand Rapids. 
Since its inception in 1974, the GVSU academy has graduated about 1,100 recruits who 
have gone on to serve in municip'alities throughout Michigan and the U.S., and in State of
Michigan law enforcement agencies including the State Police and Department of Natural 
Resources. ' 
·. 
Thursday's keynote speaker with be James Bolger; retired Lt. Colonel of the Michigan St~te
Police. The academy will also honor former GVSU Criminal Justice Professor Bob Cooper, 
who began the academy in 1974. 
The event is open to media coverage. 
For more information contact: Brian Johnson, GVSU Criminal Justice program, 
(616) 895-2910 
-30-
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GVSU to Bre k Ground on Engineering L bs Building 
At Noon Tomorrow 
Engineering Stu ents Gra uate in 'Iron Ring' 'Ceremony at 7 p.m. 
GRAN RAPI S, MICH.-A virtual reality robot designed by students in Grand·Valley 
State University's Padnos School of Engineering will break the ground at noon on Friday, 
August 6 for a new Engineering laboratories building. The facility will be built next t_o the 
Eberhard Center and the Mei er Public Broadcast Center along F~lton Street in downtown 
Grand Rapids. · --
The Engineering Laboratories Building will be named for a local businessman and 
benefactor of the pro ect. The $6 million, two-story building will include state-of-the-art. 
laboratories for combustion engines, metal machining, fluid and thermal dynamics, and 
vibration testing among other uses. · 
,· . 
All senior students in the Padnos School of Engineering will be on hand beginning at 11:30 
a.m. to exhibit their pro ects. This year, students completed 11 pro ects for area companies 
that are worth a combined $140,000. · 
The groundbreaking is scheduled to take place promptly at noon. NASA Astronaut and 
Muskegon native avid C. Leetsma will participate in the event. Leetsma has bachelor's 
and master's degrees in aeronautical engineering from the U.S. Naval Academy and is a
veteran of three space flights. Currently he is deputy director for flight pro ects in the
Engineering irectorate at NASA. 
The Padnos School of Engineering will host the Order of the Engineer "Iron Ring" 
ceremony at 7 p.m. in the Eberhard Center. The event is an annual ritual for graduating 
Engineering students, who _graduate later in the year than the traditional spring ceremony 
because they must finish their mandatory co-operative engineering education program 
assignments in area businesses. The students will be on hand again from 5-7 p.m. to
exhibit their senior pro ects. Of the 45 Engineering students graduating from GVSU this 
year, eight (18 per~ent) are women. Nationally, only 11 percent of engineers are women. 
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VSU Breaks round on Keller En neering Laborator es Bu lding -~~-, 
Ground Broken By Student-Designed Virtual Reality Robot 
" GRAND RAPIDS, MICH.-A virtual reality robot designed by students in Grand Valley State 
University's Padnos School of Engineering was used to break the ground at noon today for a new 
Engineering laboratories building. The facility will be built next to the Eberhard Center and the Meijer
Public Broadcast Center along Fulton Street in downtown Grand Rapids. 
The Keller Engineering Laboratories Building will be named for Fred M. Keller, the chairman of Paragon 
Die and Engineering Company in Grand Rapids who gave $2 million for the building earlier this year. 
The $6 million, two-story building will include state 0of-the-art laboratories for combustion engines, 
metal machining, fluid and th~rmal dynamics, and vibration testing among other uses. · 
NASA Astronaut and Muskegon native David C. Leetsma also participated in the event. Leetsma has 
bachelor's and master's degrees in aeronautical engineering from the U.S. Naval Academy and is a
veteran of three space flights. Currently he is deputy director for flight projects in the Engineering 
Directorate at NASA. 
The robot used in the groundbreaking was designed as a senior project this summer by four senior 
engineering students. All senior students in the Padnos School of Engineering were on hand today to
exhibit their projects. This year, students completed 11 projects for area companies that are worth a
combined $140,000. 
Forty-five engineering students will graduate from GVSU in the Order of the Engineer "Iron Ring''
ceremony at 7 p.m. The event is an annual ritual for graduating Engineering students, who graduate 
later in the year than the traditional spring ceremony because they must finish their mandatory co-
operative engineering education program assignments in area businesses. Of the 45 Engineering students 
graduating from GVSU this year, eight (18 percent) are women. Nationally, only 11 percent of enginee~ 
are women. 
-30-
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English Professor Brings Latin American Literature to Life 
David Alvarez Videotapes Guatemalan Writers and Common Citizens 
For Course on Central American Literature 
" 
ALLENDALE, MICH.-When David Alvarez struggled to elp is students see t e Central 
American subjects of t e books e teac es in is courses on Central American Literature, e
decided to bring a few of t em to class. 
Alvarez, an assistant professor of Englis at Grand Valley State University, traveled to Guate-
mala t is past June to interview Guatemalan writers and common citizens. He was accompa-
nied by Jeff Smit  of t e Institute for Global Education at t e Community Media Center in
Grand Rapids. Alvarez, w o received a grant for t e trip from t e Faculty Teac ing and Learn-
GVSU English Professor David Alvarez videotaped inter-
views with Central American writers and other citizens to 
show to students in his courses on Central American 
literature. (This photo available online at www.gvsu.edu/ 
news) 
ing Center at GVSU, will use t e videotaped 
interviews in is classes t is coming year to
give is students a reality-based image of
w at t ey are talking about in class. 
"All literature I teac I do contextually, ex-
plaining to students t e istory, economic and 
political situations t at are described in a
story or book," says Alvarez, a native of
Gibraltar w o is fluent in bot  Englis  and . 
Spanis . "Latin American literature cries out 
to be contextuali ed because of t e students'·
lack of knowledge about t at region of t e
world. Plus, all Latin American countrfes are 
going through some form of crisis right now, 
and writers, sensitive souls t at t ey are, are 
preoccupied wit t ose conflicts.an write 
about t em. We need to understand all t at." 
As an example, Alvarez describes t e civil· 
war in Guatemala from 1954 to 1996 t at left deep scars in society. Among t e interviews e 
-more~ 
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taped is one a representative of t e Arc diocese of t e Cat olic C urc , w ere a clergyman 
was killed two days after t e c urc  released a report about uman rig ts abuses. Anot er 
interview features a Mayan woman w o ad received a deat  t reat for trying to locate family
members missing since t e war. · 
"T ere's a palpable climate of fear even t ough t e war is ove~," Alvarez says. "In t e-states
we don't understand t is. It will be good for students to ear about t is directly from t e·
people w o live t ere." 
He adds t at t e Mayan woman will be a vivid example of a typical c aracter in many books 
by Central American aut or~, including t e acclaimed and controversial autobiography of
Rogoberta Menc u, a Mayan woman w o describes Mayan clot ing and ot er customs. 
Alvarez will s ow is interview wit  a Mayan woman w en t ey study t is book. 
Alvarez is most pleased wit  a one- our interview e completed wit  Adolfo Mendez Vid~s, a
44-year-old considered to be t e best Central American writer in is generation. W ile not well
known in t e United States, Vides as just ad a novel publis ed by a large Mexican-Spanis  
publisher and opes it will be translated into Englis  eventually. 
West Mic igan residents outside of Alvarez' classroom will benefit from t e interviews as well.
He and Smit  plan to make presentations at t e Community Media Center, on public access
television, and at area c urc es and ot er colleges. T ey especially want to s are t e inter-
views wit  an estimated 3,000 Mayans in t e Grand Rapids and Holland areas w o fled t e
war in Guatemala. Smit  as taught courses on Central American istory at GVSU and as
elped Guatemalans obtain legal and social services. 
"T e local Central American population will really appreciate t ese interviews," Alvarez 
insists. "In Central America, writers play a social role t at t ey don't ere. T ey are looked to
for advice and considered to be politicians." 
Sources: David Alvarez, 616-895-3581 
Jeff Smith, 616-459-4788 
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GVSU History Professor Awarded Fulbright to each in urkey 
James Goode Will Also Work on Book 
About Middle East Archaeology and Nationalism 
• • ALLENDALE, MICH-James Goode, professor of History at Grand Valley State University, has been 
awarded a Fulbright grant to teach at Bilkent University in Ankara, Turkey for the 1999 / 2000 
academic year. Goode_ leaves for Turkey on August 25. 
Goode, an expert on the Middle East, will teach courses in American foreign relations in the Middle
East since 1945. He is one of approximately 2,000 U.S. college and university faculty members to
receive Fulbright grants this year. 
Goode has lived and worked previously in the Middle East,. including a tour of duty with the Peace
Corps in Iran. He is an expert on Iran in particular, having authored two books about the country. 
While in Turkey in the coming year, he will also work on research for a new book about archaeology 
and nationalism in Turkey, Egypt, Iran and Iraq, focusing on the period between World Wars One and 
Two. 
"These people were often creating myths of national identity, just as we do around George Washington 
and Abraham Lincoln," says Goode. "ln each country there was a major archaeological find and a
major nationalist movement during the inter-war period." 
Goode gives the example of Turkey, where archeologists uncovered evidence of the Hittite civilization 
in 1924. Ataturk, the founder of the Turk Republic, used that discovery to foster an ideology based on
the claim that all civilization and language flowed from Anatolia/''This strengthened the sense of
Turkish identity because it had been downplayed under the Ottoman empire," Goode says. 
The Fulbright program was established in 1946 under Congressional legislation introduced by the late· 
Senator J. William Fulbright of Arkansas. The program, designed to increase mutual understanding 
between the people of the United States and other countries, is sponsored by the U.S. Information. 
Agency. 
-30-
Sources: James Goode, 616-895-3298 
( 
U.S. Information Agency Public Liaison, 202-619-4355 
Download this and other news releases and photos in our online "newscenter" 
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onfidence in Economy Steady Among Local Small Firms 
GVSU Center for Entrepreneurship Shows Expected Increase in Sales, Hiring 
' GRAND RAPIDS-West Michigan businesses with fewer than 25 employees have a
continued high confidence in the region's economy, according to their responses to a
recent Grand Valley State University survey. 
GVSU' s Center for Entrepreneurship received more than 100 responses to separate surveys 
mailed in April and June. In April, 81 percent of the respondents expressed confidence in
the current economy, with 79 percent expressing confidence in June. The·numbers dipped 
only slightly when small business owners were asked about confidence in next year's 
economy, to 73 percent in April and 74 percent in June. 
~ 
Meanwhile, 27 percent of respondents to the June survey said they expect their 
employment to increase by 50 percent in the next two years. Matching national figures, ten 
percent of local small business owners say labor shortages are their most pressing concern, 
and another 29 percent say it is a serious problem. 
Small businesses are also confident in sales increases. Fifty-eight percent of respondents to 
the April survey, and 53 percent in June, expect their sales to incre~se in the next six
months. These figures are up significantly from 45 percent in January. 
The Center for Entrepreneurship, part of the Seidman School of Business at GVSU, 
conducts the confidence surveys each quarter. 
-30-
Source: Tom Dandridge, Director of GVSU's Center for Entrepreneurship, 616-771-6705 
Download this and other news releases and photos in our online "newscenter" 
www.gvsu.edu 
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Al anian GVSU Student To ork in Kosovo 
ith International Aid 
ALLENDALE, Mich.-Erion Veliaj is skipping the first semester of his sophomore year at
Grand Valley State University this fall to go to Pristina, Kosovo. He sees an opportunity" to
learn more there than he could in. west Michigan. 
Veliaj, a native of Tirana, Albania, will be working with Spring Lake-based Internati_onal 
Aid for the next four months. He leaves August 17. 
I stumbled onto International Aid doing research on the Internet and learned that they 
need young volunteers to help with the relief effort in Kosovo," says Veliaj, who speaks 
German, Italian, and English in addition to his native Albanian. I have a passion for the
people there and it will be an opportunity to learn a lot. The people I learn about in
political science classes I will meet over there as the government is rebuilt from scratch." 
Veliaj met U.S. Secretary of State Madeline Albright, British Prime Minister Tony Blair,
and CNN reporter Nick Robertson while in Kosovo earlier this summer during a four-
week trip to assess needs and help set.up International Aid's relief effort in Pristina. His
personal photos of mass graves, bombed buildings, and refugees drew him to return for a
four-month mission. 
Veliaj is working on a double major in Political Science and International Business with a
minor in German at GVSU. He will work with International Aid, along with recent 
Calvin College graduate Jeremy Konyndyk, focusing on health needs. International Aid
has already sent 24 shipments of blankets, food, health kits, and emergency relief supplies 
valued at $1.7 million to the war-torn region. VeHaj will also serve as a translator. 
"We're probably the youngest relief workers in Kosovo," says Veliaj, 19. Konyndyk is 22. 
"But this isn't about finding millionaires to write checks, it's about finding people who 
have a passion for the cause to do some work that will bear fruit." 
Veliaj plans to return to GVSU for the winter semester in January of 2000. Before leaving 
-more-
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Student to Kosovo 2 August 11. 1999 
for his mission next week, he will meet with GVSU administrators about the possibility of 
setting up scholarships for Kosovo students. 
"There's so much destruction and need for leadership there," he explains. "If we can train 
these.kids and send them back to help rebuild the country, what an opportunity."_ 
GVSU already has a tradition of providing help to the region. Grand Valley's School 9f 
Social Work established the only social work program in Albania in 1993 at the University 
of Tirana. Jerry Johnson, assistant professor of Social Work, was awarded a Fulbright grant 
to teach two classes and participate in community work in Albania but was kept hoine .. _ 
because of the turmoil in the country. Lorraine Rodrigues-Fisher, dean of the Kirkhof ·, 
School of Nursing at GVSU, went with five Nursing faculty members last July to put on a_0= 
conference for nur?es from all districts of Albania. GVSU also has a 20-year relationship :'.: A 
with the University of Sarajevo, offering numerous exchanges of faculty and students and 
has been helping to rebuild the university after the war. 
-30-
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. GVSU Launches Model Program ., .. -c ~ .·. 
of Technology to Assist Students With Disabilities 
New eb Site i s Award 
" ALLENDALE, Mich.-The Disability Network, an information highway for the disabled 
and their families, has given the "Outstanding Web Site" award to Grand Valley State
University for it's new Web site serving students with disabilities. It's just part of a large
effort at GVSU to use technology to assist students with disabilities. 
The Web site can be found at www4.gvsu.edu/create. "CREATE" is an acronym for The
Center for Research in Educational and Adaptive Technology-Assisted Environments: 
Information and Solutions for Students with Disabilities. The site is billed as a student's 
"connection for solutions to disabilities in education problems and issues." The. site
contains information and solutions, both low and high tech, for common learning, 
physical, and psychological disability concerns. Maps of campus highlight all the barrier-
free entrances to buildings. There are broad categories of advice and resources for students, 
parents, faculty and administrators, as well as links to numerous related Web sites. 
GVSU PsychologtJ Professor Elizabeth Schaughency, 
left, and student Ira_ Socol review computer 
technology for special needs students. (This photo 
available at urww.gvsu.edu/news) 
The Web site is just one part of a large scale
effort by GVSU's Information Technology 
Department, Psychology Department, Office
of Academic Support, and ADA (Americans 
with Disabilities Act) administrator to
mainstream assistive technology for students 
with disabilities. Other efforts include . 
software and equipment to make studying · 
easier for students. A text-to-speech program 
will read aloud anything on a computer 
screen. Voice-to-text software will allow
students with writing difficulty to dictate 
notes. A document reader and screen 
magnifier will help students with dyslexia 
and other reading difficulties. There are also 
various sizes and shapes of keyboards and 
pointing devices, as well as adjustable-height 
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Technology: for Disabilities 2 August 12. 1999 
desks, to help students overcome a number of barriers to learning. 
Specialized computer stations will be in place this fall in all of GVSU's computer labs in
Allendale, Holland, and Grand Rapids. · 
"We are one of the first universities in the country to truly be mainstreaming this," says
Ira Socol, a GVSU student who works in Academic Computing and was the driving force
behind the site. "Other schools have this all in one place, but our theory is to have
information accessible to special-needs students wherever it is accessible to anyone else." 
Socol, who has difficulty writing and reading, has tried unsuccessfully three times to earn a' 
college degree at different universities. Now, at GVSU, he is majoring in Criminal Justice;:--.._, 
because he sees a direct correlation between learning disabilities and juvenile delinquency·.-· 
"One of the things we're trying to make people aware of is the world of disabilities," Socol 
says. "The typical American reaction to ADA is to think of someone who is blind or in "a 
wheelchair. But the majority of students here who choose to identify themselves with the
Office of Academic Support as having a disability have some kind of learning disability." 
That's true across the country, according to two GVSU psychology professors who are 
working with Socol on the project. Alexandra Gottardo, a specialist in reading and
language pathology, provided advice on the technology that will help students read 
textbooks and take notes. Elizabeth Schaughency is nearly finished with a three-year study 
of how college students can learn to cope with ADD as adults [background news release 
available]. 
Socol is passionate about making the Web site and other efforts useful not just for students 
with disabilities, but everyone. The Web site contains information for K-12 students and
their parents and teachers. "We can't expect students to do well here if they can't get here,"
he insists. He's also teaching his own teachers, with a faculty support section to make
professors aware of disabilities and the ways to work with students who may have them. 
"Ultimately our goal is to make students more independent, not dependent-we want 
students to be able to take notes on a laptop versus having someone take notes for them," 
Socol explains. "In the end, these changes benefit everyone. The primary users of curb sl_ots 
are mothers with strollers and kids with bikes. Our efforts tie in to everything from teacher 
education to community service. We're now becoming a model of what you can do, not by
locking this special-needs technology away in a lab, but lettirig people get to it." 
-30-
Sources: 
Ira Socol, Academic Computing, 616-895-2124 
Elizabeth Shaughency or Alexandra Gottardo, Psychology Department, 616-895-2195
Michael Woods, GVSU ADA Administrator, 616-895-2242 
Download this and other news releases and photos in our online "newscenter" 
www.gvsu.edu 
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Public Seroice Announcement 
GV U Offers Information essions ~ 
for MBA Program in Grand Rapids and Holland 
(Suggested :30 PSAformat) 
The Master's Degree in Business Administration is in demand, and it's in both Grand Rapids 
and Holland. · 
Come learn more about your MBA options in Grand Rapids and Holland in two upcoming 
information sessions: on Thursday, August 19, from 6-7 p.m. at the Eberhard Center in Grand 
Rapids; or on Wednesday, August 25, from 6-7 p.m. at the GVSU Meijer Campus in Holland. 
You'll have an opportunity to get your questions answered directly by the program director 
and several MBA faculty members. 
For more information, call 616-771-6675. 
-30-" 
Look for news and other resources for journali~ts in our online "newscenter'' at 
www.gvsu.edu. 
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President Ford, Rev. Graham Will Meet Media at 5:45 p.m. Thursday~""., 
Press Conference Precedes Graham, Gifford Tribute to Ford 
GRAND RAP~Rev. Billy Graham and President Gerald R. Ford will meet with theas 
media at 5:45 p.m. this Thursday, August 19, prior to the planned "Evening to Remember" 
tnbute to Ford in De Vos Hall at 7:30 p.m. 
The pre-event news conference will be in the Gerald R. Ford Room at the Amway Grand 
Plaza Hotel and is expected to last 15 minutes. 
Reporters and photographers must have media passes for the event. Passes will allow
media representatives into both the 5:45 p.m. news conference and the 7:30 p.m. event in
DeVos Hall and may be picked up at either time. To reserve a media pass, call Tim
Penning, GVSU Media Relations, at 616-895-2221. 
"The Evening to Remember" tribute to Gerald Ford will include remarks by Rev. Billy
Graham and performer Kathy Lee Gifford, as well as video remarks by other prominent 
Americans. The local Bethel Pentecostal Choir will perform. 
Tickets for the event are still available for $25 by calling Ticketmaster, 616-456-3333. 
-30-
Download this and other news releases and photos in our online "newscenter" 
www.gvsu.edu 
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Public Service Announcement 
Children's Book Art Illustrations Exhibit Opens August 27
(Suggested PSAformat) 
• 
ALLENDALE, MIGI.- n exhibit of outstanding children's book design and illustration 
from the U.S. and abroad is coming to Grand Valley State University. "The Fine Art of . 
Contemporary Children's Book illustration" opens August 27 and runs through October 15 in 
the Calder Gallery, in the Performing Arts Center on GVSU's Allendale campus. 
The various forms of media include oil, acrylic, watercolor, paper sculpture, block print, wood 
engraving, and brush and ink. All the work is contemporary,.having been completed in the 
1990s. 
The Calder Gallery is open Monday through Friday from 10 a.m. to 5 p.m., and from 10 a.m. to
7 p;m. on Thursdays. 
-30-
Look for news and other resources for journalists in our online ·~newscenter'' at 
www.gvsu.edu. 
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Prof Says Jury Still Out on Juvenil  Jails 
Success Depends More on Communi y Than Corrections Departmen  
ALLENDALE, MICH.-When the state of Michigan opened its first juvenile prison in J\.tly 
1999, Bruce Bikle (BICK-lee) was only cautiously optimistic about the results of the facility. 
The facility is based in Baldwin and run by the private Wackenhut Corrections Corp. of
Palm Beach Gardens, Florida. Bikle, a professor of Criminal Justice at Grand Valley State 
University and an expert on direct supervision jails, says it makes sense to put younger 
offenders together, but he has a wait-and-see attitude about whether the new facility will 
make an impact in reducing juvenile crime. 
"If you're going to send a lot of juveniles to
prison you would like to not have them mix
with older offenders," says Bikle. "They still
have a right to education and special programs 
for younger people, and you don't want them 
offended by older inmates." • 
Bikle lists four elements of a correctional 
program that are essential for rehabilitating 
juvenile offenders. He says programs should 
have both duration and intensity, because you 
can't fix problems overnight or in only 30
minutes per day. Young criminals also need to
face consequences if they don't play by the
rules in a corrections program. And, Bikle
insists, adequate follow up in the community 
is most critical to rehabilitating young 
criminals. 
GVSU Criminal Justice Professor Bruce Bikle says 
communities are as important as prisons in
rehabilitating young criminals. (This photo available 
online at www.gvsu edu) 
"I predict that juvenile prisons may be a little better than adult corrections, but not much," 
says Bikle. "The reasons that kids will do better once they're out are not in the hands of the 
prison, but the community. Some people aren't ready-they have no place to live, no job,
no transportation. As I tell my students, give me your credit cards and the keys to your 
-more-
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Juvenile Tails 2 August 19. 1999 
home and car, I'll leave you with a driver's license and $200 and come back to me in three
weeks arid tell me you haven't committed a crime." 
Bikle_ says communities need to be prepared to handle other issues for.released prisoners, 
including an abusive family situation, substance abuse pro}?lems, mental health, and a lack
of social skills and job education. 
Bikle says the theory behind juvenile prisons is sound. Th~ idea is to isolate young people 
to intervene in their lives and attitudes early, instill them with discipline, and provide 
. them with job skills, similar to what the military provided young people before the 1970s. ::-
But he questions the use of_ privately run institutions that may place a. profit motive before
providing the best service. ;.~.-. 
"Most juveniles come into the system once and then leave," Bikle points out. "The repeat 
offenders eventually end up in the adult system. Private juvenile prisons won't be better 
or worse because they're private or focused on juveniles. The real difference will be if they
can meld programs and discipline so that kids coming out stay out of trouble and move on
with their lives." 
-30-
Source: Bruce Bikle, 616-895-2910 
Download this and other news releases and photos in our online "newscenter" 
www.gvsu.edu 
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Calendar of Events
September 1999 
General Events " 
Arts Hotline: (616) 895-ARTS 
Gallery Hours: 10 a.m.-5 p.m. Mon.-Fri., 10 a.m.-7 p.m. Thurs. All activities on the Allendale Campus
unless otherwise noted. Parking is free and unreserved after 5:30 p.m. 
Fri., Aug. 27-Fri., Oct. 15 
Gallery hours: Art exhibit, "The Fine Art of Contemporary Children's Book Illustration." Calder Gallery, 
Performing Arts Center. Call (616) 895-3196 for more information. 
Sim., Sept. 12 .. 
3 p.m.: Artist-Faculty Series. Paul Austin, horn, and Gregory Crowell, organ. Trinity United 
Methodist Church, downtown Grand Rapids. For more information, call (616) 895-3484. 
Mon., Sept. 13-Wed., Sept. 15 
To be announced: Master Class Series. William Conable, in residence for a series of workshops and 
master classes in Alexander Technique. The Recital Hall, Performing Arts Center. For more 
information, call (616) 895-3484. 
Tues., Sept. 14 . 
12 noon-4 p.m.: Arts & Humanities Word and Image Conference. Recital Hall. Performing Arts 
Center. For more information, call David lhrman (616) 895-3400. 
5-8 p.m.: Opening celebration of the first fall art exhibit "The Fine Art of Contemporary Children's 
Book Illustration," as well as the newly renovated GVSU Art Gallery. Performing Arts Center. 
Call (616) 895-3196 for more information. 
8 p.m.: Artist-Faculty Series. Kurt Ellenberger, jazz piano, with David Dunn, bass, and Dane 
Richeson, drums. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. For more information,' 
call (616) 895-3484. 
Wed., Sept. 15 
8:30 a.m.-4:30 p.m.: Arts & Humanities Word and Image Conference hosted by Dr. David lhrman. Recital 
Hall. Performing Arts Center. For more information, call David lhrman (616) 895-3400. · 
--~ ,.... .·. 
8 p.m.: Guest-Artist Series. "Bend the Branch of the Cherry Tree." Hungarian Folk Music with Kati 
Szvorak and Kofaragok. The Recital Hall, Performing Arts Center. For more information, call
(6.16) 895-3484. 
Thurs., Sept. 16 
4 p:m.: Poet August Kleinzahler will give a reading. Open to the public and to classes, faculty and 
staff. Reception and book signing following. Cook-DeWitt Center. For more information,.call
(616). 895-2110. . 
- more -
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Thurs., Sept. 23 
7 & 9 p.m.: Shakespeare Festival. Presentation of the 1999 Academy Award-winning motion picture, 
Shakespeare n Love. Urban Institute for Contemporary Arts, downtown Grand Rapids. For
more information call (616) 895-3668. 
Fri., Sept. 24-Sat., Sept. 25 
8:30 a.m.: "History and the Telling of It: The 24th Annual Great Lakes History Conference." Dr. John 
Harley Warner of Yale University will deliver the keynote address. Eberhard Center, Grand
Rapids. For more information and to register call Carolyn Shapiro-Shapin (616) 895-3298. 
Fri .• Sept. 24 
7 p.m.: Shakespeare Festival. "A Midsummer Night's Dream," presented by the Pigeon Creek 
Shakespeare Company. Arboretum. For more information call (616) 895-3668. 
·, 
Sat., Sept. 25 
11 a.m.: ··-
Sun., Sept. 26 
Shakespeare Festival. An "As You Like It" hike, enacted at various stations by the Pigeon 
Creek Shakespeare Company. Arboretum. For more information call (616) 895-3668. 
1 p.m.: Shakespeare Festival. GVSU Student Renaissance Competition, reception to follow. CO'f>k-
DeWitt Center. For more information call (616) 895-3668. 
Wed., Sept. 29 
12 noon: The 1999-2000 Arts at Noon Series opens with critically acclaimed jazz guitar duo Gene 
Bertoncini and Thomas Knific. Cook-DeWitt Center. For more information, call (616)
895-3484. 
Thurs., Sept. 30 
... , 
10 a.m.: William Shakespeare's Macbeth. Part of the annual GVSU Shakespeare Festival. Tickets are 
$9 for general admission, $6 for seniors and special populations, $5 for students, and $2 for
groups. Call (616) 895-2300 for reservations. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts
Center. 
1 p.m.: Shakespeare Festival. Guest speaker Jean Howard, Columbia University, presents a lecture 
on the role of women in Elizabethan theatre. Reception to follow. Performing Arts Center. 
For more information call (616) 895-3668. 
Sports 
Sports Hotline: (616) 895-3800. Game times subject to change. 
Thurs., Sept. 2 
7 p.m.: Football. South Dakota State at GVSU. Houseman Field, Grand Rapids. 
Sat., Sept. 4 
2 p.m.: Women's Soccer. West Virginia Wesleyan at GVSU. 
Fri., Sept. 10 
4 p.m.: Cross Country at Aquinas College. Riverside Park, Grand Rapids. 
Sun., Sept. 12 
1 p.m.: Women's Soccer. Wisconsin Parkside at GVSU. 
Fri., Sept. 17 
7 p.m.:
Sat.. Sept. 18 
4 p.m.:
4 p.m.:
7 p.m.:
Volleyball. Saginaw Valley State University at GVSU. 
Cross Country. Alumni Meet at GVSU. 
Volleyball. Northwood University at GVSU. 
Football. University of Indianapolis at GVSU. 
- more -
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GVSU September Calendar of Events 3 
Sun., Sept. 19 
12 p.m.: Women's Tennis. Glen Oaks Community College at GVSU. 
Fri., Sept. 24 
3 p.m.: Women's Tennis. Wayne State University at GVSU. 
Sat., Sept. 25 
10 a.m.:
10 a.m.:
Mon., Sept. 27 
Cross Country. Tower Trail Classic at GVSU. 
Women's Tennis. University of Findlay at GVSU. 
2 p.m.: Women's Tennis. Hillsdale College at GVSU. 
Tues., Sept. 28 
2 p.m.: Women's Tennis.-Aquinas College at GVSU. 
- end -
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General Events
Arts Hotline: (616) 895-ARTS 
Calendar of Events 
ctober 1999 
Gallery Hours: 10 a.m.-5 p.m. Mon.-Fri., 10 a.m.-7 p.m. Thurs. All activities on the Allendale Campus 
unless otherwise noted. Parking is free and unreserved after 5:30 p.m. 
Fri., ug. 27-Frl., ct. 15 
Gallery hours: Art exhibit, "The Fine Art of Contemporary Children's Book Illustration." Calder Gallery,
Performing Arts Center. Call (616) 895-3196 for more information. 
Fri., ct. 1 . 
10 a.m. & 7:30 p.m.: William Shakespeare's Macbeth. Free public opening night reception following. 
-~ 
-., 
" 
Tickets are $9 for general admission, $6 for seniors and special populations, $5 for students, 
and $2 for groups. Call (616) 895-2300 for reservations. Louis Armstrong Theatre, 
Performing Arts Center. 
1 p.m.: Shakespeare Festival. Master Class in "Learning the Ropes in New York Theatre," conducted 
by guest artist Hurvey Morris. Pre-register by calling (616) 895-2300. Performing Arts Center. 
6:45 p.m.: Shakespeare Festival. Outdoor greenshow with Festival entertainers. For more information 
call (616) 895-3668. 
Sat., ct. 2 
10 a.m.: Shakespeare Festival. "Master Class on Stage Acting," conducted by guest artist Michael 
Page. Pre-register by calling (616) 895-2300. Performing Arts Center. 
1:15 p.m. & 6:45 p.m.: Shakespeare Festival. Outdoor greenshow with Festival entertainers. For more
information call (616) 895-3668. 
4:30 p.m.: Shakespeare Festival. A 45-minute public critique of the Macbeth stage production by Dr. 
Jean Howard. Performing Arts Center. For more information call (616) 895-3668. 
2 & 7:30 p.m.: William Shakespeare's Macbeth. Tickets are $9 for general admission, $6 forseniors and 
special populations, $5 for students, and $2 for groups. Call (616) 895-2300 for reservations. 
Sun., ct. 3 
5 p.m.:
6:45 p.m.:
7:30 p.m.:
Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. · 
Shakespeare Festival. The Boarshead Feast, featuring period music by the Clifford Music 
Group and musical comedies performed by Deb and Ray Cox. Performing Arts Center. For
more information call (616) 895-3668. 
Shakespeare Festival. Outdoor greenshow with Festival entertainers. For more information 
call (616) 895-3668. 
William Shakespeare's Macbeth. Tickets are $9 for general admission, $6 for seniors and 
special populations, $5 for students, and $2 for groups. Call (616) 895-2300 for reservations. 
Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center~ 
- more -
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GVSU October Calendar of Events 2 August 19. 1999 
Wed., ct. 6 
4 p.m.:
Thurs., ct. 7 
12 noon:
Poet and fiction writer Dan Gerber reads from his work to kick off the publication of his 
selected poems from MSU Press. Cook~DeWitt Center. For more information, call (616)
895-2110. . . 
Arts at Noon Series. Pianist William Doppmann. Cook-DeWitt Center. For more information 
call (616) 895-3484. · , 
Fri., ct. 8 . 
10 a.m. & 7:30 p.m.: William Shakespeare's Macbeth. Tickets are $9 for general admission, $6 for seniors
and special populations, $5 for students, and $2 for groups. Call (616) 895-2300 for
reservations. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. .. _ 
1 p.m.: Shakespeare Festival. Master class on New Plays. Pre-registration required by calling (616) ·, 
895-2300. . 
6:45 p.m.: Shakespeare Festival. Outdoor greenshow with Festival entertainers. For more information ·;.=., 
call (616) 895-3668. 
Sat., ct. 9 
10 a.m.-5 p.m.: Art and craft fair sponsored by the Varsity Swimming & Diving Teams. Fie!dhou\e. 
For more information call (616) 895-3259. 
10 a.m.: Shakespeare Festival. Master class in Creative Dynamics, presented by Karen Libman. Pre-
registration required by calling (616) 895-2300. 
12 noon: Comedian Tim Cusack presents standup comedy and an interactive rap/hip-hop workshop. 
Performing Arts Center. For more information call (616) 895-3668. 
1:15 & 6:45 p.m.: · Shakespeare Festival. Outdoor greenshow with Festival entertainers. For more 
information call .(616) 895-3668. 
2 & 7:30 p.m.: William Shakespeare's Macbeth. Tickets are $9 for general admission, $6 for seniors and 
special populations, $5 for students, and $2 for groups. Call (616) 895-2300 for reservations.
Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. 
4:30 p.m.: Shakespeare Festival. A 45-minute public critique of the Macbeth stage production by an 
adjudicator from the American College Theatre Festival. Performing Arts Center. For more
information call (616) 895-3668. 
Sun., ct. 10 
3 p.m.:
Mon., ct. 11 
Guest-Artist Series. This opening event of GVSU's International Violin Series brings Donald 
Weilerstein, violin, and Vivian Hornik Weilerstein, piano, in the Weilerstein Duo. Louis
Armstrong Theatre, Performing Arts Center. For more information call (616) 895-3484. 
To be announced: Richard Dawkins lecture. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. For more 
information call (616) 895-2261. 
7 p.m.: School of Education Fall Lecture Series. Lecture presented by B. David Brooks, Chairman 
and President of the International Center for Ethics and Workforce Readiness. Gerald R. 
Ford Museum, downtown Grand Rapids. Call (616) 895-2091 for more information. 
Tues., ct. 12 . 
6-9 p.m.: Shakespeare Festival. Roman Polanski's version of Macbeth. Followed by reception and a· 
faculty discussion of "Hollywood Shakespeare." Location to be announced. For more
information call (616) 895-3668. 
Wed., ct. 13 
8 p.m.:
Thurs., ct. 14 
Department of Music Series. The Grand Valley State University Symphony Orchestra plays 
its first concert of the season under conductor Hyunsai Lee. Louis Armstrong Theatre,
Performing Arts Center. For more information call (616) 895-3484. 
12 noon: Arts at Noon Series. Shakespeare Festival. The Early Music Ensemble presents a program of 
Renaissance music performed on period instruments. Cook-DeWitt Center. For more
information call (616) 895-3484. 
- more -
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Sun., Oct. 17 
3 p.m.:
8 p.m.;
Mon., Oct. 18 
7 p.m.:
Music Department Concert. Choral Concert. The University Singers, Chamber Choir and 
Madrigal Ensemble, conducted by Ellen Pool; the Festival Chorale, conducted by Shirley
Lemon, and Varsity Men, conducted by Charles Norris. Louis Armstrong Theatre, Performing
Arts Center. For more information call (616) 895-3484. . 
Music Department Concert. The GVSU Symphonic Wind Ensemble, conducted by Barry 
Martin. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Cent~r. For more information call (616)
895-3484. .. 
School of Education Lecture Series. Lecture presented by Henry Huffman, director of the 
Character Education Institute at California. Gerald R. Ford Museum, downtown Grand
Rapids. Call (616) 895-2091 for more information. 
Tues., Oct. 19 . 
7:30 p.m.: New Plays-in-Process. The two winners of GVSU's annual national competition for new
plays will be performed. Reception to follow. Cost $5. Call (616) 895-2300 for reservations.
Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. 
Wed., Oct. 20 
7:30 p.m.:
Thurs., Oct. 21 
New Plays-in-Process. The two. winners of GVSU's annual national competition for new " 
plays will be performed. Reception to follow. Cost $5. Call (616) 895-2300 for reservations.
Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. 
7:30 p.m.: New Plays-in-Process. The two winners of GVSU's annual national competition for new 
plays will be performed. Call (616) 895-2300 for reservations. Urban Institute of
Contemporary Arts, Grand Rapids. 
Fri., Oct. 22 
12 noon:
7:30 p.m.:
Mon., Oct. 25 
7 p.m.:
Arts at Noon Series. Yugoslavian classical guitarist Petar Jankovic presents a debut recital. 
Cook-DeWitt Center. For more information call (616) 895-3484. 
New Plays-in-Process. The two winners of GVSU's annual national. competition for new 
plays will be performed. Call (616) 895-2300 for reservations. Urban Institute of
Contemporary Arts, Grand Rapids. 
School of Education Lecture Series. Lecture presented by Eleanor Childs, defense attorney 
and child psychologist. Gerald R Ford Museum, downtown Grand Rapids. Call (616)
895-2091 for more information. 
Tues., Oct. 26-Thurs., Dec. 2 . 
Gallery hours: Art exhibit. "The Meaningful Object: A Visual Dialogue on Cultural Transformation, Urban
Decay and Renewal." Calder Gallery, Performing Arts Center. Call (616) 895-3196 for more
information. 
Fri., Oct. 29 
12 noon: Arts at Noon Series. The Eisenhower Dance Ensemble. Louis Armstrong Theatre, 
Performing Arts Center. For more information call (616) 895-3484. 
Sports 
Sports Hotline: (616) 895-3800. Game times subject to change.
Sat., Oct. 2 
1 p.m.: Women's Soccer. Gannon University at GVSU. 
Sun., Oct. 3 
1 p.m.: Women's Soccer. Mercyhurst College at GVSU. 
- more -
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Wed., Oct. 6 
5 p.m.:
7 p.m.:
Fri., Oct. 8 
2 p.m.:
7 p.m.:
Sat., Oct. 9 
10 a.m.:
1 p.m.:
4 p.m.:
Sun .• Oct..10 
10 a.m.:
Wed., Oct. 13 
7 p.m.:
Fri., Oct. 15 
7 p.m.:
Sat., Oct. 16 
1 p.m.:
1 p.m.:
3 p.m.:
4 p.m.:
Sun .• Oct. 17 
1 p.m.:
Tues., Oct. 19 
Women's Soccer. Saginaw Valley State University at GVSU. 
Volleyball. Ferris State University at GVSU. 
Women's Tennis. Lake Superior State University at GVSU. 
Voll1;iyball. Ashland University at GVSU. ._ 
Women's Tennis. Michigan Tech University at GVSU. 
Football. Mercyhurst College at GVSU. 
Volleyball. University of Findlay at GVSU. 
Women's Tennis.. Northern Michigan University at GVSU. 
Volleyball. Indiana-Purdue University Ft. Wayne at GVSU. 
Volleyball. Hillsdale College at GVSU. 
Football. Saginaw Valley State University at GVSU. 
Swimming & Diving. Blue & White lntersquad Meet at GVSU. 
Women's Soccer. Ferris State University at GVSU. 
Volleyball. Wayne State University at GVSU. 
Women's Soccer. Westminster College at GVSU. 
7 p.m.: Volleyball. Lewis University at GVSU. 
Fri., Oct. 29 
7 p.m.: Volleyball. Lake Superior State University at GVSU. 
Sat., Oct. 30 
1:30 & 2:30 p.m.: Swimming & Diving. GVSU Relays at GVSU. 
4 p.m.: Volleyball. Michigan Tech University at GVSU. 
Sun., Oct. 31 
1 p.m.: Volleyball. Northern Michigan University at GVSU. 
- end -
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For Immediate Release 
August 23, 1999 
@ 
GRAND VuiEv 
TATElJNivERSITY 
NEWS 
University Communications 
Expert Express 
**Source for commentary 
Contact Tim enning 
616/895-2221 
on Community Policing Conference** 
Community policing takes center stage in Grand Rapids August 22-24 when 
Michigan State University hosts a national symposium on the subject. One local
expert on community policing is GVSU Criminal Justice rofessor Joanne 
Ziembo-Vogl. rior to joining GVSU's faculty in 1995, she was a researcher at the
National Center for Community olicing at Michigan State University, working 
directly with the late Dr. Robert Trojanowicz, who has often been called the
"father of community policing." 
Ziembo-Vogl's various research projects have included studies of implementing 
a community policing program in Bay Gty to a study of the relationships 
between police officers in Lansing, Michigan and reporters at the Lansing State
Journal. She has written articles on the topic for olice Forum and olice Studies 
and she is the co-founder of a World Wide Web site called "Community olicing
ages." Ziembo-Vogl's most recentpublication is her 1998 '' olice Forum" article
"Exploring the Function of Community olicing and the Media." She has written 
seven other articles on community policing and the relationship between the
media and the police. 
Cont ct Jo nne Ziembo-Vogl t 616-895-2910 
-30-
Look for "experts express" and other resources for journalists updated regularly 
in our online "newscenter" at www.gvsu. du 
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For Immediate Release 
August 23, 1999 
@ 
GRAND VALLEY 
STATElJNivERSITY 
NEWS 
UniverSity Communications \ 
Contact Tim Penning 
616/895-2221 
GVSU Appoints Consultant on Salary Equity 
ALLENDALE, MICH.-Grand Valley State University President Arend D. Lubbers today announced 
the university has selected Dr. June E. O'Neill o the Center or the Study of Business and Government 
at Baruch College, City University o New Yor , to study salary patterns and pay equity at GVSU. Dr. O'Neill will analyze, evaluate and ma e recommendations on salary parity among faculty as well ~
among executive, administrative and pro essional staff. 
"Dr. O'Neill has a national reputation in the ield o economics, especially as it relates to earning patterns and the changing economics o an evolving wor .force," said President Lubbers. "She brings an impressive breadth o experience in economic parity issues." 
Dr. O'Neill will be responsible for determining the presence ora sence o gender- elated salary patterns 
among faculty and administrative/ pro essional sta  that are not based on bona fide job-related factors. She will evaluate the process currently used to analyze aculty salaries and loo  at alternative 
models that might better incorporate bona ide job-related actors. She will propose appropriate 
models for future salary analysis and o er other recommendations germane to parity issues. -
Dr. O'Neill's career includes service at the Congressional Budget O ice, most recently as Director, as 
well as at the Council of Economic Advisors where she served as Senior Sta  Economist. Currently she is the Wollman Professor o  Economics, Zicklin School o Business, Baruch College in New York, the Director of the Center for the Study o  Business and Government. In 1998, Dr. O'Neill was elected Vice President o  the American Economic Association. 
The author of more than 100 boo s, monographs, articles and research reports, Dr. O'Neill has frequently testified before Congress on a wide range o economic public policy. She is a graduate of Sarah Lawrence College and earned her Ph.D. in economics rom Columbia University. 
GVSU has made a commibnent to reviewing salary parity issues as part o  a larger multi-year effort to 
address quality-of-life issues on campus. Hiring Dr. O'Neill is the second stage of an on-going p~ involving outside analysis o salaries and the creation o long-term solutions. Last winter, the 
university spent more than $200,000 to remedy discrepancies in compensation for professors and 
administrators. Adjusbnents were retroactive to January 1, 1999. 
-30~ 
Source: GVSU President Arend D. Lubbers, 616~895-2180 
Download this and other news releases and hotos in our online "newscenter" 
www.gvsu.edu 
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Back to School Story Ideas 
ALLENDALE, Mich-Fall semester classes at Grand Valley State University 
begin August 30. Here are several story ideas related to the beginning of the new . 
school year: 
August 25-Understanding Today's College Student 
More than 300 Grand Valley State University faculty members will attend a
morning teaching conference on Wednesday August 25, to focus on 
understanding who they are teaching. Arthur Levine, President ofthe Teachers 
College at Columbia University, will deliver the keynote address at 9:15 a.m.
titled "Who Are Our Students and Why Does It Matter?" Levine was named 
"one of the most outstanding leaders in the academic community" by Change 
magazine in 1998. Levine is co-author of "When Hope and Fear Collide: A
Portrait of Today's College Student" (1998) and ''Beating the Odds: How the
Poor Get to College" (1996). After Levine's lecture, GVSU faculty members will 
attend workshops on student values, learning styles, adult learners, building 
accountability into classes, and the expectations of freshmen. Levine's lecture 
takes place in Henry Hall, in Lecture Hall 101. 
Source: Catherine Frerichs, Director ofGVSUFaculty Teaching and Learning Center, 
616-895-3498 
August 26-28--Faculty Members Help Students Move-In 
The GVSU Housing Office has solicited faculty and staff to help students move 
into on,-campus housing. In particular, they'll be helping the first-year students, 
who number about 1500-1800. About 45 have volunteered to help welcome 
students, direct traffic, hand out keys, provide information, move belongings, 
and serve refreshments. For photo opportunities: the volunteer professors and 
staff members will be wearing Housing Office t-shirts and will check in Friday 
and Saturday morning at Kleiner Commons (on the north end of campus). 
Source  Andy Beachnau, Housing Director, 616-895-2120 
-more-
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Back to School Tip Sheet 2 August 23, 1999 
PASSPORT Program Helps New Students Adjust to College Life, Avoid 
Alcohol 
· 
·A new social mentoring program funded by a state graI1t, has older students 
mentoring incoming freshmen. A $29,000 grant from the· Michigan Department . 
of Community Health, Office of Drug Control Prevention Policy Prevention 
Network funds the program at several universities across the state. Only in its 
first year, the program has caught on especially well at GVSU-the university 
had to cap participation at 400 freshmen; 85 upperdassmen volunteered to serve 
as mentors. From August JO-October 1 there are 10 fun, free events planned to let 
students know that they can have fun without alcohol. Events include a 
community service activity at Mel Trotter Ministries, a beach party, and a movie 
night at Studio 28. GVSU Housing officials.see the program as an opportunity to 
change campus culture by combating a misperception that alcohol is a rite of 
passage. 
Contact: Marlene Kowalski-Braun  GVSU Assistant Director of Housing, 616-895-
2120 
New Program Promotes Faculty Involvement With Students Outside of Class 
F.A.C.E., Faculty Advancing Community Environments, is another new program 
exclusive to GVSU that seeks to encourage faculty members to get involved with 
an on-campus housing area. The idea is to foster academic and social interaction 
outside the classroom. Research has shown that students are more likely to 
persist and succeed in college if they have faculty interaction outside the 
classroom. Faculty members participating in the classroom will interact in social 
activities in the residence halls and on-campus apartments. 
Source: Marlene Kowalski-Braun, 616-895-2120 
·-30-
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GVSU Music rofessor's Jazz 1CD is Number One on National Chc\I'tS 
•Jazz Trio to Perform at GVSUNext Month.as Part ofPromotional To r 
• Two GVSUJazz Profe sors Receive ASCAPAwards 
ALLENDALE, MICH.-Kurt Ellenberger has yet to teach his first class at Grand Valley State
University, but the new music professor i~ making a good first impression. 
Kurt Ellenberger's new CD is ranked 
number one. ( his photo available at
www.gvsu.edu/news) 
The jazz composer and performer has seen the premiere CD
of his Ellenberger Trio reach number one this week on the
CMJ national jazz radio listing in the United States. The CD,
"Songs from the Far West," has received favorable reviews in
Canada and Europe as well since being released in J~y. 
Ellenberger, who has a Ph.D. in composition and 15 years of
perfonnance experience, begins his new position at GVSU
this fall as the head of jazz studies in the Music Department. 
His extensive jazz and classical background are evident on
"Songs from the Far West," with influences from non-West-
ern as well as classical. and traditional jazz music. 
In addition to Kurt Ellenberger on piano, the Ellenberger Trio
includes Highland Community College faculty member 
David Dunn on double bass, and percussionist Dane 
Richeson, a faculty member at Lawrence University. 
The trio is currently touring to promote the CD, which is
available at Amazon .com as well as most major retail outlets . 
They perform September 14 in the Louis Armstrong The-
atre at GVSU at 8 p.m. 
-more-
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Jazz CD 2 
Meanwhile, Ellenberger and his colleague Robert Shechtman,
also a professor in the Jazz Studies Program at GVSU, have
both received ASCAP awards for 1999-2000. The cash awards 
from the American Society of Composers, Authors and 
Publishers are granted by an independent panel and are
based on the value of a writer's catalog of original composi-
tions as well as performances of those works in non-commer-
cial venues. 
-30-
Sources: 
Kurt Ellenberger, 616-895-2943 
Robert Shechtman, 616-895-3484 
Download this and other news releases and photos in our 
online "newscenter" 
www.gvsu.edu 
August 23, 1999 
GVSU Music Professors Kurt 
Ellenberger, left, and Robert Shechtman 
have both received ASCAP awards for
thier original compositions andperfor-
mances. ( his photo available at
www.gvsu.edu/news) 
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Prof Says Mental Health Needs of Patients Need More Consideration 
Nurses Best Suited to Assess Mental as Well as Physical Well-Being 
' 
ALLENDALE, Mich.-The Justice Department reported recently that an estimated 300,000 
mentally ill individuals reside in the nation's jails. That doesn't surprise Grand Valley State
University Nursing Professor Andrea 
Bostrom. But it also does not please her. 
"A large part of mental health work is in the
criminal institutions," says Bostrom, a special-
ist in mental health nursing. "The problem is
that even though we have a mental health 
budget and community based facilities for
mental health, we still can't provide every-
thing a patient with a chronic mental illness
needs." 
Bostom says current problems in treating 
mental health patients stem from the early
1960s. At that time, President Kennedy 
worked to de-institutionalize the large, state-
run mental health hospitals and move facili-
ties closer to communities. At the same time, 
GVSU Nursing Professor Andrea Bostrom says nurses are 
best suited to address a patient's mental health needs. (This 
photo avai able online at www.gvsu.edu/news) · 
patient rights issues emerged because of numerous cases in which people were having their
spouses committed to institutions for the wrong reasons. Continued improvements in mental 
health medication also reduced the need to lock mental health patients away in large institu-
tions. 
"So, unfortunately, we put people out into the community, but the community-based care was
not what it was supposed to be," Bostrom e plains. "Another problem now is insurance.
Because of the stigma, people don't fill out insu~ance forms to get coverage for mental health 
concerns. And certain mental health illnesses, like schizophrenia, take a long time of medica-
tion and hospitalization." 
-more-
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Mental Health 2 August 24, 1999 
As a result, many individuals with mental illnesses are arrested and incarcerated, rather than
~~- . 
Bostrom advocates addressing the problem by setting up mod.el programs for mental health
care that would involve all the health professionals--'-<ioctcirs, nurses, social workers, psychia-
trists and psychologists. 
"Studies have shown that when people have the best care-not by jailkeepers and people who
only have high school educations working in an institution-that they had a better outcome," ·:·· 
Bostrom says. "So it would be worth the money because you can get people stabilized on · 
medications, provide social skills, make them better able to maintain family relationships and-~-.. 
get jobs and so on." 
Of all the health professions, Bostom says nurses could be in the best position to assess pa-
tients for their mental health needs. From the 1940s through the 1970s, she points out, a lot"of 
the leaders in nursing were mental health nurses. But in .the past three decades, the conven-
tional wisdom was that separate mental health rotations for nurses were unnecessary, and
consequently fewer nurses.specialized in psychiatric nursing. Bostrom has fought against that
at GVSU-students in GVSU' s Kirkhof School of Nursing are required to complete a mental
health rotation, and the school also offers a mental health master's program to prepare stu-
dents for the clinical nurse specialist e am. She says it's time again for nurses to take the lead
in mental health issues. 
"I personally think nurses are best at being the bridge for all other health professions and
helping the patient get what they need," Bostrom says. "It's part of a nurse's education to look
at physical, emotional, individual, family and community needs for each patient. Other profes-
sions don't do that." 
-30-
Source: Andrea Bostrom, 616-895-3558 
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GVSU's Original Faculty Members and Students Return Friday 
for Last Convocation of the Millennium 
ALLENDALE, Mich.-Grand Valley State University will look back to its history as wen_as 
ahead to the coming school year this Friday in its annual back-to-school convocation. Eight 
of the original faculty members from 1963, the first year GVSU held classes, will be on hand for the special ceremony. 
The Opening Convocation will be held on Friday, August 27, at 10:30 a.m. in the Louis Armstrong Theatre in the Performing Arts Center on GVSU' s Allendale campus. 
In 1963 GVSU, then known as Grand Valley State College, opened with 16 faculty members 
and 226 students. This fall, the university has a faculty of more than 450 and expects an 
enrollment of more than 17,000. 
"Pioneer Faculty" who will be present Friday include: Phillip Clampitt (Zoology), Marvin DeVries (Economics), H. Weldon Frase (Psychology), Donald Hall (Physics), Arthur Hills (Music), John Tevebaugh (History), Franklin van Halsema (Philosophy) and the current GVSU Provost, Glenn Niemeyer, who was a History professor in 1963. 
Other pioneer GVSU faculty members will be represented by family members. Charles Irwin, Physical Education Department Chair and GVSU' s first Athletic Director, will be 
represented by his daughter, Patti Irwin Rowe, who is currently a professor in GVSU's 
Movement Science Department. Jon Jellema, 891h District State Representative and former GVSU English professor, will represent his father, W. Harry Jellema, a Philosophy professor. 
Members of GVSU's first graduating class in 1967 will also participate in the 
commemorative convocation. Rev. Paul Krupinski, now pastor of Trinity Lutheran Church in Grand Rapids, will give the benediction. Robert Monaghan, now an executive 
with the Siemens Corporation in Atlanta, will present a commemorative plaque honoring GVSU's Pioneer Faculty on behalf of the pioneer class. About 30 members of the Oass of 1967 have been invited to the ceremony as well. 
President Arend D. Lubbers, Academic Senate Chairman Patrick Thorpe, and Student 
-more-
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Commemorative Convocation 2 August 25, 1999 
Senate President Scott Henne will offer greetings and thoughts on the upcoming academic 
year. 
Lubbers will also present the Outstanding Teacher Award and introduce.new student 
schol~. Seven faculty members will be recogni ed for 25 years of academic service to
Grand Valley. They include: Constance M. Jones, associate professor of English, Stanton C.
Lindquist, professor of Accounting, Harvey J. Nikkel, professor of Chemistry, M. Christine 
O'Connor, professor of Psychology, Ronald B. Poitras, associate professor of Anthropology 
and Sociology, Margaret B. Proctor, associate professor of Communications, and John P.
Shont , professor of Biology. 
.. -
·, 
Peter Scott, vice-chancellor at Kingston University in London, England, will deliver the 
convocation address. Scott will receive an honorary doctor of letters degree during the ·-= .... , ._, 
convocation. · 
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Sources: 
Nancee Miller, Director of Alumni Relations, 616-895-3595 
Glenn Niemeyer, GVSU Provost and Member of "Pioneer Faculty," 616-895-2180 
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Occupational Therapy Students Test Activity Program 
For Adults With Huntington's Disease· 
Hu·ntington's Society Camp in Howell Today Through Sunday 
HOWELL, Mich.-Occupational Therapy students from Grand Valley State University 
will test a new program they have developed this week that stresses the importance of daily occupations, or pwposeful activity, in spite of chronic health conditions. 
The program, "Adapted Ways of Doing: Staying Engaged, Staying Healthy," consists of 
a variety of group activities. The GVSU students will be testing their seven-module 
program, which they developed during the summer, today through Sunday at a camp 
sponsored by the Huntington's Society of Mid-Michigan. The camp is at the Howell 
Nature Center. 
"Campers will explore what daily occupations they value and wish to invest their. 
energy in, and then explore adaptations that help make them more independent and 
efficient in their daily activity," explains Barb Hooper, GVSU professor of occupational 
therapy. "The program also stresses adapting the home environment for safety and 
independence, and balancing stress management and health for the caregivers." 
Physical therapy, nursing and speech students from the University of Michigan will also participate in the camp as part of an interdisciplinary health care team. Together, the 
students will help patients improve eating, swallowing, dressing, communicating, and 
exercising. 
At the end of the camp, GVSU students will write.an assessment of their program and a 
proposal for future collaboration with the Huntington's Disease Society. 
-30-
Source: Barb Hooper, at the Howell Nature Center-517-546-0249 
Loo  for the online tip sheet and other resources for journalists updated 
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GVSU Students Take Courses on Spectrum Campus __ 
Physician Assistaµt and Nurse Practitioner Students Are First to Take Classes in , 
Cook Institute Building in Do nto n Grand Rapids 
GRAND RAPID&-Doctor Tom Marks, M.D., didn't have to move far at all when he leff 
his practice to become director of the Physician Assistant program at Grand Valley State 
University. Marks, formerly a priv,ate practice obstetrician-gynecologist affiliated with 
Spectrum Health, will be teaching GVSU Physician Assistant students this fall in the Cook 
Institute for Education and Research, affiliated with Spectrum Health's downtown Grand 
Rapids campus. 
Students in Grand Valley's Nurse Practitioner program will also begin to take courses in 
the Spectrum Health facility this fall. The location of the courses allows students to be .close 
to the hospital where they will serve on their re uired 'rotations' as part of their training. 
In time, GVSU hopes to offer all advanced health professions classes on the Spectrum 
Health campus. While the location in the Cook Institute is temporary, both institutions 
are committed to finding a permanent home for the university's health professions 
programs on a site adjacent to Spectrum Health-downtown. 
Marks was involved in the Physician Assistant program previously by supervising 
students in his practice as one of a number of area doctors who volunteer to .give hands on 
training to students. He found the experience so beneficial that he decided to join the 
faculty. 
"The emphasis at GVSU is on under-served populations, such as rural and geriatric 
patients," says Marks. "I was drawn to the program because of its reputation." 
GVSU is one of the first universities in the state to offer a Master of Physician Assistant 
Studies program, having started the program in 1995. Two classes have graduated so far 
with their MPAS degrees, and passed their certification exams in the 98 percentile in the 
country. GVSU admits 30 new students into the highly competitive program each year-
only about one-fourth the number of applications received. The U.S. Department of Labor 
lists Physician Assistant among the 15 top career choices and predicts a 34 percent increase 
in Physician Assistant jobs through 2005. 
· 
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Cook Institute Classes 2 August 26, 1999 
One course in GVSU's Nurse Practitioner program will also be offered at the Cook Institute 
this fall, beginning September 17. "Health Assessment'' is designed for currently employed 
registered nurses who want to complete a bachelor's degree in Nursing or work _toward a 
Master's in Nursing. The course covers methods for taking health histories and 
performing physical assessments related to a patient's complaint. Nurse Practitioners and 
Physicians Assistants have been taking a more active role ~ direct patient care, including 
diagnosis and dispensing drugs. A recent study by the consulting firm Scott-Levin reported 
that nurse practitioners wrote 15 million prescriptions in the United States last year, up 66 
percent from 1997. Physician assistants wrote 12 million, up 33 percent. 
-30-
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Sources: Tom Marks, Director of the Physician Assistant Studies Program, 616-895-2735;-. 
Phyllis Gendler, Kirkhof School of Nursing, 616-895-3558 
Download this and other news releases and photos in our online "newscenter" 
4 www.gvsu.edu 
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GVSU Chemistry Prof Named to National Program 
To Prepare Science and Math Faculty 
ALLENDALE, MICH.-Harvey Nikkel, chair of the Chemistry Department at Grand Valley State University, has been selected by the National Chemical Society to participate in a . • 
national program to prepare college science and mathematics faculty. 
"Shaping the Preparation of Future Science and Mathematics Faculty" is one of the 
Preparing Future Faculty Programs sponsored by the Association of American Colleges and Universities (AAC&U) and the Council of Graduate Schools (CGS). The program is · 
supported by the Pew Charitable Trusts and the National Science Foundation. 
GVSU faculty consistently emphasize education, versus research. Faculty members 
undertake research projects primarily for educational purposes and usually .include 
undergraduate students in the project. 
Harvey Nikkel, a 25-year veteran professor who specializes in biotechnology, spent two days this past June at Northern Illinois University for the Chataqua Faculty Development 
seminar, one of dozens of topic-specific seminars supported by the National Science Found~tion to help faculty members stay current in their fields. The participants worked 
through a series of nine experiments related to biotechnology that can in tum be incorporated into undergraduate chemistry curricula. With other university educators, Nikkel split DNA molecules, isolated enzymes, and modified DNA in bacteria and 
observed the results. 
-30-
Sources: 
Harvey Nikkel, 616-'895-3317 
Carol Geary Schneider, Presiden , AAC&U, 202-387-3760 
Download this and other news releases and photos in our online "newscenter'' 
·www.gvsu.edu 
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G SU and Eastern Michigan University Presidents 
To Sign Agreement Friday for Joint Doctorate in Education Progrcqn 
Area Superintendents Enrolled in Program Will Speak at Ceremony 
GRAND RAPIDS-Grand alley State University President Arend D. Lubbers and 
William E. Shelton, president of Eastern Michigan University, will sign an agreement for a joint doctorate in education degree program in a public ceremony in Grand Rapids on Friday. 
The ceremony is scheduled for Friday, September 3, at 11:45 a.m. on the east side of the Eberhard Center (facing the river) in downtown Grand Rapids. In the event of rain, the 
event will be held inside the Eberhard Center, on the second floor. Area K-12 school 
administrators will join EMU and G SU administrators at the ceremony. 
G SU is offering the Ed.D. program in Educational Leadership jointly with Eastern 
Michigan University. It is the first resident doctorate degree program in Grand Rapids. The degree awarded will be from Eastern Michigan University, but after a seven-day 
orientation at EMU all classes in the program will be offered in G SU's Eberhard Center in downtown Grand Rapids. G SU professors will provide instruction for about one-third of 
the program, which includes 62 credit hours beyond the master's degree. The program will 
emphasize applied research and immediate application in educational organizations. 
The first classes in the joint degree program started last fall. The ceremony Friday will . formalize and extend the agreement. EMU is agreeing to stay involved in the program by 
starting new cohorts of students in 2000, 2002, and 2004. The agreement will be reevaluated in 2004. 
''Since I began working for G SU in 1992 I have been asked repeatedly by G SU 
Educational Leadership students where they could go to obtain a doctorate and continue 
working," said Robert Hagerty, dean of G SU's School of Education. "The Eastern Michigan program is the only doctorate of its type specifically tailored for working K-12 
educators." 
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GVSU-EMU Doctorate 2 September 1, 1999 
The program already includes several well-known students, including superintendents 
and principals from west Michigan school districts. Hagerty said there is a significant demand for the program in west Michigan among practicing school administrators and 
community college administrators and teachers. Many school districts require the doctorate for superintendents. 
· · 
Kevin O'Neill, former acting superintendent of Grand Rapids Public Schools and current 
superintendent of Coopersville Schools, will speak at the signing ceremony. Catherine Ceglarek, superintendent of Allendale Rublic Schools, will also speak. Both are students in the G SU-EMU Ed.D. program. 
"The convenience of having this program in west Michigan is a major advantage of this program," O'Neill says. "Another important part is the cohort concept, being able to go through the program with my colleagues from Kent, Ottawa, Allegan, Kalamazoo and 
even Traverse City. The most valuable part is that they've geared the pfogram to be able to immediately put into practice what you're learning in the classroom." 
" Ten current students in the G SU-EMU program will be present at Friday's ceremony, including: Pat Batista, principal of Ionia Public Schools; Peter Haines, principal of Tri-County Area Schools; Karl Pilar, principal at Cedar Springs Middle School; Dale Ranson, principal of Jenison Public Schools; and Bernie Stanko, principal of West Catholic High School. 
-30-
Sources: 
Robert Hagerty, Dean of GVSU's School of Education, 616-895-2091 
James Berry, Head of EMU's Department of Leadership and Counseling, 313~487-0255 
Download this and other news releases and photos in our online "newscenter'' 
www.gvsu.edu 
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GVSU Admissions Office Appoints International Recruiter 
ALLENDALE, Mich.-Grand Valley State University has appointed Jim Crawley as the 
associate director of admissions for international recruitment. ' 
Crawley comes to GVSU after coordinating the international admissions efforts at Central 
Michigan University for the past four years. Prior to that, he worked in admissions at 
Alma College and as a university consultant for CollegeView, a company that produces 
interactive software for college recruitment use. 
His responsibilities include the recruitment and admissioi;i of international students to 
Grand Valley. Crawley will also be involved in advertising and marketing to international 
students, and will travel to targeted areas of the. world for recruitment activities. 
"Overseas recruitment is a challenge because it is very competitive," says Crawley. "The 
recruiters from Australia and the U.K. are aggressively recruiting in what used to be a U.S.-
dominated market." 
A 1983 graduate of Calumet High School, Crawley holds a bachelor's degree from Alma 
and a master's degree in Educational Administration from CMU. He has presented 
numerous workshops within the state on international admissions and is also trained in 
immigration regulations. He is living ~ Allendale with his wife Mary, and sons Alex and 
Andrew. 
-30-
Source: James Crawley, 616-895-2120 
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More than 42,000 Kent Country Volunteers Provide $11 Million in 
Labor, According to Study by GVSU and United Way 
GRAND RAPIDS, Mich.-At least 42,000 people in Kent County provided free labor .at an
estimated value of $11.3 million in the past year, according to a study completed by Public
Administration students at Grand Valley State University. The study was completed on
behalf of the Volunteer Center of the Heart of West Michigan United Way. 
GVSU Professor Martha Golensky and her students surveyed 183 nonprofit organizations 
in Kent County and received 117 responses, representing about 10 percent of ilie non-
religious nonprofit organizations in the county. The organizations were selected from the
"1998 Guide to Volunteer Opportunities" and included the major volunteer organizations 
in the area. The number of volunteers at a single site ranged from a few to as many as
8,000. 
Golensky said the number of volunteers in the county could be even higher, but since
their survey included the larger and better-known organizations, e trapolating from the
survey results would be only speculation. 
"The purpose of the study was to obtain information about the scope of volunteerism in
Kent County and the general practices of volunteer managers in the area," e plains 
Golensky, who made the study a project for her class '"Volunteerism in the Nonprofit 
Sector" in GVSU's School of Nonprofit and Public Administration. "This report is a
beginning step in addressing these issues." 
Other findings in the study, which also included detailed interviews with volunteer 
managers in 26 organizations, include: 
• volunteers logged more than 2,196,071 hours in a one-year period (the $11.3 million 
value of donated labor comes from multiplying those hours by the current minimum 
wage of $5.15); 
• the typical volunteer is a Caucasian female, over 60, retired, and with a college
education; 
- more -
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Volunteers in Kent County 2 September3.1999 
• volunteers over 60 years old made up 32% of the sample, those aged 31-40 made up 
19%, and people 20 years old and younger accounted for 10% of the volunteers .. 
• Caucasians made up 84% of the volunteers, African-Americans about 11%, with 
smaller numbers of other ethnic groups. 
Golensky said the majority of agencies have management procedures for recruiting, 
training, and retention of their volunteers. But managers indicated a desire for more
training opportunities for volunteers and assistance in recruiting a volunteer pool with 
more ethnic diversity. · 
Golensky said these and other issues that emerged in the study may be addressed in a joint
effort by Grand Valley State University, the Heart of West Michigan United Way, and the
Volunteer Management Association of West Michigan. 
-30-
Sources: 
Martha Golensky, Assistant Professor of Social Work at GVSU, 616-771-6554
Tolly Stiffler, Manager, Volunteer Center at United Way, 616-752-8604 
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GVSU Sponsors Hungarian Folk Musicians in Area Concerts • 
Debut U.S. Tour Kicks O  With Visits to Grand Haven, Allendale, Grand Rapids 
ALLENDALE, Mich.-The Music Department at Grand Valley State University is bringing 
four of the world's top performers of Hungarian folk music to west Michigan in September. _ 
Soloist Kati Szvorak and the group Kofarag6k (Stone Masons) will be making their first tour of
the United States. Kofarag6k is a new group formed for the occasion of this tour, made up of
three instrumentalists who have played 
together (and with Kati) many times in
different combinations: Zsigmond Lazar,
violin; Bela Agoston, bagpipe, saxophone, 
etc.; and Ferenc Kiss on a variety of differ-
ent instruments. 
Katalin (Kati) Szvorak has been one of
Hungary's most respected folk singers for
more than two decades. She has devoted 
her life to studying and performing the
traditional "village music" of Hungary, and 
of the other lands of the Carpathian Moun-
tain region (e.g., Slovakia, Transylvania, 
Moldavia). Kati is herself from Slovakia, of
Hungarian ancestry, but she has lived in or
near Budapest for many years. Most of the
songs she sings she has "collected" herself,
Soloist Kati Szvorak and the group l(jjjarag k (Stone asons) 
will be performing at GVSU. (This photo available on/ine at
www.gvsu.edu/news) 
by learning them in the traditional way from older singers. 
The three members of Kofarag6k haye played with several folk groups well known in Europe
and they are all now associated with Etnofon, which is not_ only a performing group 
-more-
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Hungarian Folk Musicians 2 September 3, 1999 
but also an organization dedicated to advancing the cause of Hungarian folk music in several 
ways. Led by Ferenc Kiss, Etnofon promotes concerts, produces recordings, and sells .CDs 
internationally. · 
The Hungarian :n:iusicians' tour begins with a week in West Michigan. Other concerts on the
tour are scheduled in Cleveland (with the Csardas Dance Ensemble), Nashville (Vanderbilt 
University), Santa Fe (St. John's College), the Los Angeles area (Pomona College), St. Louis,
and Chicago (University of Chicago). · 
An appearance in Washington will be particularly notable. The Hungarian Embassy has in-
vited the group to be the featured performers at a ceremony (and picnic) in RockCreek Park· 
on Sunday, September 19, to commemorate the tenth anniversary of the opening of the border 
between Hungary and East Germany. The ambassadors to the United States from Hungary, 
Germany, and Austria have been invited to attend. (For further information, contact Zsofia 
Trombitas at the embassy, 202-364-9506.) 
Public appearances scheduled in West Michigan: 
Saturday, Sept.11: (7 p.m.): Thymes Three restaurant, 24 Washington St., Grand Haven·
Contact: Jim Burns, owner, 616-842-9839 
• 
Sunday, Sept. 12: Trinity United Methodist Church, Lake Drive SE, Grand Rapids. Music to
accompany morning services. 
Contact: Gregory Crowell, minister ofmusic, 616-456-7168 
Wednesday, Sept. 15 (8 p.m.) : Grand Valley State University, Allendale. A concert in the Re-
cital Hall, Performing Arts Center, titled "Bend the Branch of the Cherry Tree" (taken from a
line in one.of the songs Kati sings). The concertis the final event in the two-day "Word and 
Image" conference hosted by the Arts and Humanities Division, featuring talks by Grand 
Valley professors from all departments in the Division of Arts and Humanities (see related 
news release). The public canmeet the performers ata reception in the Art Gallery, following 
the concert. . 
Contact: Lisa Feurzeig, assistant professor ofmusic, 616-895-2584 or 616-458-7583. 
Sunday, Oct. 3 (7p.m.) : UICA, downtown Grand Rapids. Concert 
Co7 tact: Gail Philbin, program manager, 616-454-7000 
-30-
Source: Lisa Feurzeig, GVSUassistant professor ofmusic, 616-895-2584 
Download this and other news releases and photos in our online "newscenter" 
www.gvsu.edu 
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Media Advisory 
September 7, 1999
. :· 
@ 
GRAND VALLEY 
STATE UNIVERSITY 
NE S 
University Communications 
Contact: Tim Penning 
616/895-2221 
Alan Greenspan to Speak In Grand Rapids Tomorrow 
**Note Satellite Information Has Changed from Earlier Advisory 
GRAND RAPIDS, Mich.-Federal Reserve Chairman Alan Greenspan will give a speech 
tomorrow, Wednesday, September 8, in Grand Rapids. About 500 are expected to be in
attendance at the invitation-only event, which begins at 11:45 a.m. at Grand Valley State
University's Eberhard Center. 
Greenspan is one of five speakers in the Millennium. Lecture Series.co-sponsored by Grand 
Valley State University and the Gerald R. Ford Museum. The series is in conjunction with 
the 25th arµliversary of President Ford's White House inauguration on August 9, 1974. 
Other speakers have included Time Magazine White House correspondent Hugh Sidey, C-
SPAN Founder and Chairman Brian Lamb, and Rev. Billy Graham. Supreme Court Justice
John Paul Stevens will speak on September 16. 
Greenspan's speech is titled "Reflections" and will include a look back at his own 
experience working with President Ford from 1974-1977 when he served as Chairman of
the President's Council of Economic Advisors. He will also make comments about the
economic impacts of new technologies. 
Greenspan took office as Chairman of the Board of Governors of the Federal Reserve 
System on August 11, 1987. His third four-year term ends on June 20, 2000 . 
.. NOTES: .> . 
. • Greenspan's speech will be broadcast via live satellite uplink beginning at 11:45 a.m. EDT
KU·Satellite: Telstar 4, transponder 13 full. 
Downlin  frequency: 12094 MHz (V) 
. Orbital position: 89 degrees 
Audio: 6. /6.8 
Technical assistance: 616-771-6518 . 
- ·-· 
- ~--· 
• Transcripts of Greenspan's speech will be available at the event and by noon EDT on the
Federal Reserve's web site: www.federalreserve.gov. 
• Photos of Greenspan's speech at Grand Valley State {!niversity will be available by 3 p.m.
on the university's online news center: www.gvsu.edu/ne s. · 
• Please call 616-895- 1 to be added to the media list if yo  plan to cover the event. 
~30-
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University Communications 
Attention:Arts and Entertainment Editor 
Contact Tim Penning 
616/895-2221 
'Macbeth' is Main Feature of GVSU Shakespeare Festival 
Play is Just Part of Full Month of Activities September 23-0ctober 22 
ALLENDALE, Mia-I.--Grand Valley State University will kick off its 1999-2000 theatre 
season with its sixth annual Shakespeare Festival, featuring a production of the classic play 
"Macbeth." The play and other Shakespearean events will take place on GVSU's Allendale 
campus September 23 through October 22. 
The production of Shakespeare's tragedy "Macbeth" will be the centerpiece of the annual 
celebration. Ten performances are scheduled beginning September 30, including midweek 
mid-morning school matinees, a dinner theatre package, weekend matinees, and 
traditional evening weekend shows. Evening performances are scheduled for 7:30 p.m. on 
October 1-3 and 8-9; matinees are scheduled for 10 a.m. on September 30, October 1 and 8, 
and at 2:30 p.m. on October 2 and 9. All performances are in the Louis Armstrong Theatre 
on GVSU's Allendale campus. Tickets are $9 for general admission; $7 for GVSU faculty, 
staff and alumni; $6 for senior citizens; $5 for college students; $3 for handicapped or 
groups of 10 or more; and $ 2 for K-12 students. 
[Note: Dress rehearsals begin September 20 if you need photography.] 
The play will be the west Michigan debut of director Karen Libman, who came from the 
University of Nebraska to join GVSU's theatre faculty this year. Libman is a nationally 
recognized expert in the field of Drama in education,· as well as a prolific author of articles 
about theatre and social justice, storytelling, ang feminism in youth theatre. 
The festival will include a wide range of events--including classical and modem plays, 
critical "lectures, a Renaissance Faire, and concerts-celebrating Shakespeare and his times. 
Festivities will feature professional actors-in-residence, guest scholars, alumni, 
community artists, faculty members and students: 
-more-
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Shakespeare Festival 2 September 13, 1999 
Al Fresco Shakespeare 
The Pigeon Creek Shakespeare Company of West Olive, led by GVSU Theatre student 
Katherine Mayberry, will offer two outdoor performances in GVSU's Arboretum on the
Allendale campus. "A Midsummer's Night's Dream" will be performed Friday, September 
24 at 7 p.m., "As You Like It'' on Saturday, September 25 at 11 a.m. Ti~ets are $3. 
New Plays in Process Project 
Two plays will receive their premier performances as part of the GVSU Shakespeare 
Festival's "New Plays In Process" project. Holland resident Max Bush, a successful west 
Michigan playwright and GVSU alumnus, is directing the project. More than 50 full- . 
length scripts were entered in the Festival competition. This year's plays .are "Why-is the
Dog Howlin', Mama?" by Rosalyn Rosen, of Austin Texas, and ''The Fettered Rose" by
New York playwright Stephen Packard. "Why is the Dog Howlin', Mama?" is a comic tale
of a West texas family who tracks down their "crazy" son to integrate him into their 
"normal" family. "The Fettered Rose" is a sensitive drama about spousal abuse. Both
Rosen and Packard will be in Allendale for rehearsals of their scripts prior to the public 
performances, which are scheduled for 7:30 p.m. on October 19 and 20 in GVSU's Louis
Armstrong Theatre, and for October 21 and 22 at the Urban Institute for Contemporary 
Arts in Grand Rapids. Tickets are $3. . 
Shakespeare Scholar to Discuss the Role of Women in Elizabethan Theatre 
Jean Howard, of Columbia University, is this year's Shakespeare Scholar in Residence. She
will give a public speech September 30 on the role of women in Elizabethan theatre. The
speech is scheduled for 1 p.m. in the Performing Arts Center. Howard is the author of "The
Stage and Social Struggle in Early Modem England," and has written articles titled ''Tavern 
Women and the Reconfiguration of Marriage," ''.Shakespearean Masculinities," and 
"Shakespeare and the History of Sexuality." · 
Shakespeare Stand-up 
New this year to the GVSU Shakespeare Festival is an hour-long stand-up comedy routine 
by comedian Tim Cusack. A graduate of GVSU in psychology and theatre, Cusack is active
in theatre performance, commercials for television and radio, and has appeared on CBS. 
He will give a free performance at noon on Saturday, October 9 in the Louis Armstrong 
Theatre. 
Film Festival . 
The festival also includes showings of two Shakespeare films. "Shakespeare in Love" will 
be shown at 7 p.m. and 9 p.m. on September 23 at the UICA in Grand Rapids. Call the · 
UICA at 616-454-7000 for ticket information. Roman Polanski's "Macbeth" will be shown 
in the Kirkhof Center Theatre on GVSU's Allendale campus on Tuesday, October 12 at
6 p.m. -No admission charge. · 
Boarshead Feast Dinner Theatre 
On Sunday, October 3, the elegant Boarshead Feast, featuring live period music and other 
performances, will take place at The Meadows Golf Oub on GVSU's Allendale campus. 
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Shakespeare Festival 3 September 13, 1999 
t The dinner begins at 5 p.m. A special dinner theatre package is available with this event 
for guests wishing to attend the 7:30 p.m. curtain for "Macbeth" following the feast. 
Master Acting Classes Open to Public 
Due to expressed interest from the regional.theatre community, a series of master classes 
on various topics are scheduled this year. The following classes are open to the public and 
take place in the Performing Arts Center: 
-October 1, 1 p.m.--Harvey Morris of the Broadway stage, and stage manager for
"Macbeth," presents "Learning the Ropes in New York Theatre." 
-October 2, 10 a.m.-Festival guest performer Michael Page, playing Duncan in 
"Macbeth," presents a master class on "Stage Acting." 
-October 8, 1 p.m.-The winning playwrights from the New Plays in Process project, 
together with project director Max Bush, conduct a class on "Developing Your Script 
and Getting it Published." 
-October 9, 10 a.m.-GVSU's new faculty member and "Macbeth" director Karen 
Libman presents "Creative Dramatics and Theatre Production for the K-12 Level." 
Early Music Ensemble 
Musicians present an hour-long selection of instrumental and vocal music, using 
authentic Shakespeare-period instruments and offering insightful commentary. The.free 
performance will be at noon on October 14 in the Cook-DeWitt Center. 
Renaissance Faire 
Archery, fencing, dancing, juggling, music and theatre take over the lawns on GVSU's 
Allendale campus on Saturday, October 9 from 10 a.m. until dusk in the popular annual 
Renaissance Faire. Merchants will be on hand selling food as well as silver, leather, and 
other art. · 
Persons interested .in ticket reservations or more information about any Shakespeare 
Festival event should call the box office at 616-895-2300. 
-30-
Source: Roger Ellis, Shakespeare Festival Director, 616-895-3668 
[Reporters may call News & Information Services for a copy of the Shakespeare Festival 
program, with a calendar, more information'." on each event, and biographies of the actors,] 
Download this and other news releases and photos in our online "newscenter"· 
www.gvsu.edu 
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GVSU Opens Microsoft Authorized Education Center
at Grand Rapids and Holland Campuses 
Courses Lead to ystems Engineer Certi ication 
The Institute for Training and Development, part of the Continuing Education Office at
Grand Valley State University, is opening computer training centers at the Eberhard.
Center in downtown Grand Rapids and at the Meijer Campus in Holland. 
"It's a bold new initiative to provide highly technical training for computer professionals 
in a university environment," says Cal Stockman, G_VSU Dean of Continuing Education. 
"We will offer training on state-of-the-art technology that fulfills the needs of the business 
community." 
The training centers offer networked computer labs built to emulate a typical business . 
computer environment. Institute for Training and Development staff will train computer 
professionals on Microsoft s Networking software as well as their desktop operating 
systems. The courses lead to certification as a Microsoft Certified Systems Engineer. The
Institute will also offer courses leading to A+ Certification for PC Technicians as well as
programs for Certified Internet Webmasters. 
"This initiative represents Grand Valley State University's dedication to providing 
training that fits the needs of the community," Stockman says. "'Ip.is is the type of
education that businesses in the computer industry want--education that is current and 
can be put to use in the workplace today. As the pace of technological innovatio:':1 quickens,
it is imperative that our university responds by offering state-of-the-art education, both in 
delivery and in content, and we're prepared to do that." 
-30-
ource: Cal tockman, GV U Dean o  Continuing Education, 616-771-6660 
Download this and other news releases and photos in our online "newscenter'' 
www.gvsu.edu 
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GVSU Prof Elected to Society for Values in Higher Education 
ALLENDALE, Mich.-Judy Whipps, a professor of Philosophy at Grand Valley State 
University, was one of nine fellows elected to the Society for Values in Higher Education. 
SVHE is a Portland, Oregon-based society with a membership of 1,400 fellows. 
As a member of SVHE, Whipps will be .involved in national and regional projects 
consistent with the organization's mission: to promote classroom teaching that 
illuminates for students the moral issues inherent in serious inquiry, to reinforce engaged 
teaching and learning, and to foster community environments conducive to inteUectual · 
fellowship. 
SVHE was founded in 1923 by Yale professor Charles Foster Kent. The society initiated the 
General Education Models (GEMs) project studies in the 1970s and '80s. Its chief emphasis 
in the 1990s has been promoting interdisciplinary studies that promote a values focus for 
all academic disciplines. 
-30-
Sources: Judy Whipps, 616-895-3624 
Marvin Kaiser, Execu ive Direc or of SVHE, 503-721-6520 
Download this and other news releases and photos in our online "newscenter" 
www.gvsu.edu 
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Supreme Court Justice Concludes Millennium Lecture Series 
Seats Still Available to Hear John Paul Steve s Thursday, September 16 
GRAND RAPIDS, MICH.-U.S. Supreme Court Justice John Paul Stevens will wrap up the 
popular Millennium Lecture Series co-sponsored by the Gerald R. Ford Foundation and 
Grand Valley State Uni ersity. 
Stevens speaks at 2 p.m. Thursday, September 16 in the Gerald R. Ford Museum 
Auditorium. President Ford will also be present. The speech is free to museum visitors. 
Stevens follows a successful and popular series of speakers invited to Grand Rapids in 
conjunction with the Ford Museum's "J\merican Century" exhibit and the 25th 
anni ersary of the inauguration of President Gerald R. Ford. Time Magazine White House 
correspondent Hugh Sidey, C-SPAN Founder and Chairman Brian Lamb, the Rev. Billy 
Graham, and Federal Reserve Board Chairman Alan Greenspan have previousl  spoken 
in Grand Rapids as part of the series. 
Stevens, who was appointed to the Supreme Court by President Ford in 1975, will address 
his appointment to the nation's highest judicial body. 
V 
"This will be the first time a sitting Supreme Court justice will discuss his appointment in 
the presence of the man who appointed him," said Ford Museum Director Richard Norton 
Smith. 
Reservations may be made by calling the Ford Museum at 616-451-9263, extension 21. 
Museum admission is $4 for adults, $3 for senio_r citizens 62 and older, and free for 
. children 15 and under with a paid adult. 
All visitors to the lectures at the Ford Museum can also see the "American Century" 
exhibit, featuring SQO artifacts ranging ·from Charles Lindbergh's 1927 flight jacket to FDR's 
wheelchair and the world's first video game. The exhibit runs through October 17. 
-30-
303 Pearl Street, NW, Grand Rapids, Ml 49504 (616) 451-9263 Fax: (616) 451-9570 
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Study Suggests College Student Attitudes About Child Abuse 
Formed by Their Own Childhood Experiences 
ALLENDALE, Mich.-A study at Grand Valley State University suggests that college students' 
attitudes about what constitutes child ~buse are affected by their own experiences as children. 
"We focused on how victims of child abuse evaluate their own abusive history and what their
attitudes are toward various types of physical discipline as adults," says Mary Bower Russa, a
professor of Psychology at GVSU and one of the researchers in the study. "Our data suggest 
that these factors may have implications for the person's risk to become a perpetrator." 
GVSU Psychology Professor Allen Winebarger and John Knutson of
the University of Iowa also participated in the ·research, as did 10 
undergra uate students at GVSU. The researchers surveyed 430 
introductory Psychology students at GVSU during the winter and 
fall semesters of 1998. Participants completed a series of question,-
naires about their own childhood history and their current attitudes 
toward a range of parental disciplinary practices. They viewed a
videotape of a mother responding to her child and rated how appro-
priate the mother's disciplinary action was. They also viewed slides
of children engaged in various behavior and suggested what they
considered appropriate disciplinary responses if they were the par"-
ents. 
Mary Bower Russa Russa, Knutson and Winebarger have just written a paper for publi-
. cation on a portion of their study. The title is "Disciplinary History,
Adult Disciplinary Attitudes, and Risk for Abusive Parenting." 
While still analyzing the data, Russa and the other researchers say their study reinforces other 
studies in which about 75 percent of people who suffer physical maltreatment do not label
their childhood experiences as "abusive." The study also suggests that those who experienced 
harsh discipline, such as being struck with a hairbrush or belt, are more likely to accept such 
forms of discipline and consider them appropriate. 
-more-
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Child Abuse Attitudes Study 2 September 14, 1999 
"This suggests that to some extent we normalize our experiences, and to the extent that we . 
normalize potentially injurious experiences from our childhood, we may be more likely to
use those forms of discipline in our own parenting," Russa explains. 
She also cautions against over-interpreting the data. She points out that while other research
suggests that about 30 percent of victims of physical abuse will go on to become abusers, it is
also the case that many victims do not go on to become abusive, and many abusers have no
history of abuse. · 
"Our research included a series of studies that attempt to better understand at least some of
the factors that might help determine whether a victim does or does not go on to become a
perpetrator," Russa adds. "But if attitudes and perceptions about the appropriateness of disci-
pline do determine,the discipline used, these young adults seem no less likely to use physical 
discipline than their counterparts from a,decade ago." 
-30-
Source: Mary Bower Russa, 616-895-2907 
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General Events 
Calendar of Events 
October 1999 
Arts Hotline: (616) 895-ARTS 
Gallery Hours: 10 a.m.-5 p.m. Mon.-Fri., 10 a.m.-7 p.m. Thurs. All activities on the Allendale Campus
unless otherwise noted. Parking is free and unreserved after 5:30 p.m. 
Fri., Aug. 27-Fri., Oct. 15 
Gallery hours: Art exhibit, "The Fine Art of Contemporary Children's Book Illustration." Calder 
Gallery, Performing Arts Center. Call (616) 895-3196 for more information. 
Fri., Oct. 1 
8:30 a.m.-5 p.m.: 
10 a.m. & 7:30 p.m.: 
1 p.m.: 
6:45 p.m.:
Sat., Oct. 2 
Direction Center conference, "Spectator or Participant: Nonprofit Participation in 
the Political Process." Cost $40. Haworth Conference Center, Hope College, Call
(616) 459-3773 to register. 
William Shakespeare's Macbeth. Free public opening night reception following. 
Tickets are $9 for general admission, $6 for seniors and special populations, $5 for
students, and $2 for groups. Call. (616) 895-2300 for reservations. Louis Armstrong 
Theatre, Performing Arts Center. 
Shakespeare Festival. Master Class in "Leaming the Ropes in New York Theatre," 
conducted by guest artist Hurvey Morris. Pre-register by calling (616) 895-2300. 
Performing Arts Center. 
Shakespeare Festival. Outdoor greenshow with Festival entertainers. For more 
information call (616) 895-3668. 
10 a.m.: Shak!3speare Festival. "Master Class on Stage Acting," conducted by guest artist 
Michael Page. Pre-register by calling (616) 895-2300. Performing Arts Center. 
1:15 p.m. & 6:45 p.m.: Shakespeare Festival. Outdoor greenshow with Festival entertainers. For more 
information call (616) 895-3668. . 
2 & 7:30 p.m.: William Shakespeare's Mac et . Tickets are $9 for general admission, $6 for senior's 
and special populations, $5 for students, and $2 for groups. Call (616) 895-2300 for
reservations. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. 
Sun., Oct. 3 
5 p.m.: 
6:45 p.m.:
7:30 p.m.: 
Shakespeare Festival. The Boarshead Feast, featuring period music by the Clifford 
Music Group and musical comedies performed by Deb and Ray Cox. Performing 
Arts Center. For more information call (616) 895-3668. 
Shakespeare Festival. Outdoor greenshow with Festival entertainers. For more 
information call (616) 895-3668. 
William Shakespeare's Mac et . Tickets are $9 for general admission, $6 for seniors 
and special populations, $5 for students, and $2 for groups. Call (616) 895-2300 for
reservations. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. 
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Tues., Oct. 5 
11 a.m.: 
Wed., Oct. 6 
4 p.m.: 
Thurs., Oct. 7
12 noon: 
Fri., Oct. 8 
10 a.m. & 7:30 p.m.: 
1 p.m.: 
6:45 p.m.: 
Sat, Oct. 9 
10 a.m.-5 p.m.: 
10 a.m.-dusk: 
10 a.m.: 
12 noon: 
1:15 & 6:45 p.m.: 
2 & 7:30 p.m.: 
4:30 p.m.: 
Sun., Oct. 10 
3 p.m.: 
Mon., Oct. 11 
7 p.m.: 
7 p.m.; 
Special convocation honoring Mr. James R. Dickenson, presented by the School of
Communications. Cook-DeWitt Center. Reception precedes. the convocation in the
Cook-DeWitt Center Lounge. For more information call (616) 895-3668. · 
Poet and fiction writer Dan Gerber reads from his work to kick off the publication of
his selected poems from MSU Press. Cook-DeWitt Center. For more information call
(616) 895-2110. 
Arts at Noon Series. Pianist William Doppmann. Cook-DeWitt Center. For more
information call (616) 895-3484. 
William Shakespeare's Mac et . Tickets are $9 for general admission, $6 for seniors
and special populations, $5 for students, and $2 for groups. Call (616) 895-2300 for 
reservations. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. 
Shakespeare Festival. Master class on New Plays. Prearegistration required by
calling (616) 895-2300. · 
Shakespeare Festival. Outdoor greenshow with Festival entertainers. For more
information call (616) 895-3668. 
Art and craft fair sponsored by the Varsity Swimming & Diving Teams. Fieldhouse. 
For more information call (616) 895-3259. 
Shakespeare Festival. Renaissance Faire. Carillon Tower. For more information call
(616) 895-3668. 
Shakespeare Festival. Master class in Creative Dynamics, presented by Karen
Libman. Pre-registration required by calling (616) 895°2300. 
Comedian Tim Cusack presents standup comedy and an interactive rap/hip-hop 
workshop. Performing Arts Center. For more information call (616) 895-3668. 
Shakespeare Festival. Outdoo~ greenshow with Festival entertainers. For more
information call (616) 895-3668. 
William Shakespeare's Mac et . Tickets are $9 for general admission, $6 for seniors 
and special populations, $5 for students, and $2 for groups. Call (616) 895-2300 for 
reservations. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. 
Shakespeare Festival. A 45-minute public critique of the Mac eth stage production 
by an adjudicator from the American College Theatre Festival. Performing Arts
Center. For more information call (616) 895-3668. 
Guest-Artist Series. This opening event of GVSU's International Violin Series brings
Donald Weilerstein, violin, and Vivian Hornik Weilerstein, piano, in the Weilerstein 
Duo. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. For more information call
(616) 895-3484. 
Richard Dawkins lecture. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. For more
information call Donna Larson, (616) 895-2261. 
School of Education Fall Lecture Series. Lecture presented by 8. David .Brooks,
Chairman and President of the International Center for Ethics and Workforce 
Readiness. Gerald R. Ford Museum, downtown Grand Rapids. For more information 
call (616) 895-2091. 
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Tues., Oct. 12 
9 a.m.-4 p.m.: 
4 p.m.: 
6-9 p.m.: 
Wed., Oct. 13 
8 p.m.: 
Thurs., Oct. 14
12 noon: 
Sun., Oct. 17 
3 p.m.: 
8 p.m.: 
Mon., Oct. 18 
7 p.m.: 
Tues., Oct. 19 
7:30 p.m.: 
Wed., Oct. 20 
7:30 p.m.: 
Thurs., Oct. 21 
1 :30-4:30 p.m.: 
7:30 p:ni.: 
Fri., Oct. 22 
12 noon: 
7:30 p.m.: 
Direction Center workshop, "Communication and Conflict Resolution Skills for the
Workplace." Cost $75. The United Way Center, Grand Rapids. Call (616) 459-3773
to register. · 
Special convocation honoring Mr. Craig Benson, presented. by the Seidman School
of Business. Eberhard Center. Reception to follow in the 2nd floor lobby area. RSVP
by e-mailing the Dean of Students Office. For more information call (616) 895- · 
2160. 
Shakespeare Festival. Roman Polanski's version of Mac et . Followed by reception
and a faculty discussion of "Hollywood Shakespeare." Location to be announced.
For more information call (616) 895-3668. 
Department of Music Series. The Grand Valley State University Symphony 
Orchestra plays its first ,concert of the season under conductor Hyunsai Lee. Louis
Armstrong Theatre, Performing Arts Center. For more information call (616) 895-
3484. 
Arts at Noon Series. Shakespeare Festival. The Early Music Ensemble presents a
program of Renaissance music performed on period instruments. Cook-DeWitt 
Center. For more information call (616) 895-3484. 
Music Department Concert. Choral Concert. The University Singers, Chamber Choir" 
and Madrigal Ensemble, conducted by Ellen Pool; the Festival Chorale, conducted
by Shirley Lemon, and Varsity Men, conducted by Charles Norris. Louis Armstrong
Theatre, Performing Arts Center. For more information call (616) 895-3484. 
Music Department Concert. The GVSU Symphonic Wind Ensemble, conducted by
Barry Martin. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. For more information
call (616) 895-3484. 
School of Education Lecture Series. Lecture presented by Henry Huffman, director 
of the Character Education Institute at California. Gerald R. Ford Museum,
downtown Grand Rapids. For more information call (616) 895-2091. 
New Plays-in-Process. The two winners of GVSU's annual national competition for
new plays will be performed. Reception to follow. Cost $5. Call (616) 895-2300 for
reservations. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. 
New Plays-in-Process. The two winners of GVSU's annual national competition for
new plays will be performed. Reception to follow. Cost $5. Call (616) 895-2300 for
reservations. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. · 
Direction Center Certificate Program Series, "Resource Development: Involvement 
and Investment." Cost $60 per program. Call (616) 459-3773 to register. Western
Michigan University's Grand Rapids Campus. 
New Plays-in-Process. The two winners of GVSU's annual national competition for
new plays will be performed. Call (616) 895-2300 for reservations. Urban. Institute of
Contemporary Arts, Grand Rapids. 
Arts at Noon Series. Yugoslavian classical guitarist Petar Jankovic presents a debut
recital. Cook-DeWitt Center. For more information call (616) .895-3484. 
New Plays-in-Process. The two winners of GVSU's annual national competition for
new plays will be performed. Call (616) 895-2300 for reservations. Urban Institute of
Contemporary Arts, Grand Rapids. 
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Mon., Oct. 25 
7 p.m.: School of Education Lecture Series. Lecture presented by Eleanor Childs, defense 
attorney and child psychologist. Gerald R Ford Museum, downtown Grand Rapids. 
For more information call (616) 895-2091. 
Tues., Oct. 26-Thurs., Dec. 2 
Gallery hours: Art exhibit. "The Meaningful Object: A Visual Dialogue on Cultural Transformation, 
Urban Decay and Renewal." Calder Gallery, Performing Arts Center. Call (616) 895-
3196 for more information. 
Fri., Oct. 29 
12 noon:
Sports 
Arts at Noon Series. The Eisenhower Dance Ensemble. Louis Armstrong Theatre, 
Performing Arts Center. For more information call (616) 895-3484. · · 
Sports Hotline: (616) 895-3800. Game times subject to change. 
Sat., Oct. 2 
1 p.m.:
Sun., Oct. 3 
1 p.m.:
Wed., Oct. 6 
5 p.m.:
7 p,m.:
Fri., Oct. 8 
2 p.m.:
7 p.m.:
Sat., Oct. 9 
10 a.m.:
1 p.m.:
4 p.m.:
Sun., Oct. 10 
10 a.m.:
Wed., Oct. 13 
7 p.m.:
Fri., Oct. 15 
7 p.m.:
Sat., Oct. 16 
8 a.m.:
1 p.m.:
1 p.m.:
3 p.m.;, 
4 p.m,:
Sun., Oct. 17 
1 p.m.:
Tues., Oct. 19 · 
7 p.m.:
Fri., Oct. 29 
7 p.m.:
Women's Soccer. Gannon University at GVSU. 
Women's Soccer. Mercyhurst College at GVSU. 
Women's Soccer. Saginaw Valley State University at GVSU. 
Volleyball. Ferris State University at GVSU. 
Women's Tennis. Lake Superior State .University at GVSU. 
Volleyball. Ashland University at GVSU. 
Women's Tennis. Michigan Tech University at GVSU. 
Football. Mercyhurst College at GVSU. 
Volleyball. University of Findlay at GVSU.
Women's Tennis. Northern Michigan University at GVSU. 
Volleyball. Indiana-Purdue University Ft. Wayne at GVSU. 
Volleyball. Hillsdale College at GVSU. 
Men's Tennis. GVSU Alumni Tennis Match. 
Football. Saginaw Valley State University at GVSU. 
Swimming & Diving. Blue & White lntersquad Meet at GVSU. 
Women's Soccer. Ferris State University at GVSU. 
Volleyball. Wayne State University at GVSU. 
Women's Soccer. Westminster College at GVSU. 
Volleyball. Lewis University at .GVSU. 
Volleyball. Lake Superior State University at GVSU. 
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Sat., Oct. 30 
1 :30 & 2:30 p.m.:
4 p.m.:
Sun .• Oct. 31 
1 p.m.: 
Swimming & Diving. GVSU Relays at GVSU. 
Volleyball. Michigan Tech University at GVSU. 
Volleyb~II. Northern Michigan University at GVSU. 
-end -
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NEWS 
University Communications 
For Immediate Release
September 15, 1999 
Contact Tim Penning 
616/895-2221 
General Events 
Calendar of Events 
November 1999 
Arts Hotline (616) 895-ARTS 
Gallery Hours 10 a.m.-5 p.m. Mon.-Fri., 10 a.m.-7 p.m. Thurs. All activities on the Allendale Campus
unless otherwise noted. Parking is free and unreserved after 5 30 p.m. 
Tues., Oct. 26-Thurs., Dec. 2 
Gallery hours  Art exhibit. "The Meaningful Object A Visual Dialogue on Cultural Transformation, 
Urban Decay and Renewal." Calder Gallery, Performing Arts Center. Call (616)
895-3196 for more information. 
Mon., Nov.1 
7 p.m.  
8 p.m.  
Thurs., Nov. 4
5-8 p.m. 
Fri., Nov. 5 
8 a.m.-3:45 p.m 
Sun., Nov. 7 
3 p.m.  
School of Education Lecture Series. Lecture presented by James Lemming, a
professor in the Department of Curriculum and Instruction at Southern Illinois
University at Carbondale. Gerald R. Ford Museum, downtown Grand Rapids. For
more information call (616) 895-2091. 
Music Department Concert. An Evening of Music by GVSU Faculty Composers
Chin-Chin Chen, Kurt Ellenberger, and Robert Shechtman. Louis Armstrong 
Theatre, Performing Arts Center. For more information call (616) 895-3484. 
Kirkhof School of Nursing Continuing Education conference "Osteoporosis Across
the Lifespan." Two keynote speakers, Michael Kleerekoper, M.D., and Dorothy
Nelson, Ph.D. Conference continues on Friday, November 5. Cost $45 for Thursday
session, or $185 for both Thursday & Friday sessions. RSVP to Janaan Decker, (616)
895-3056. 
Kirkhof School of Nursing Continuing Education conference "Osteoporosis Across
the Lifespan." Two keynote speakers, Michael Kleerekoper, M.D., and Dorothy
Nelson, Ph.D. Cost $150 for Friday session. RSVP to Janaan Decker, (616)
895-3056. 
Master Class Series. William Kuyper, horn. Recital Hall, Performing Arts Center. For
more information call (616) 895-3484. 
Mon., Nov. 8-Tues., Nov. 9 
9 a.m.-5 p.m. Lake Michigan State of the Lake '99 Conference, sponsored by the Robert B. Annis 
Water Resources Institute. Muskegon Holiday Inn. Call (616) 895-3749 for
reservations and additional information. 
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Tues., Nov. 9
12 noon  
Fri., Nov. 12 
7 30 p.m.  
Sat., Nov. 13 
7 30 p.m.  
Sun., Nov. 14 
2 p.m.  
2 p.m.  
8 p.m.  
Thurs., Nov. 18 
12 noon  
1 30-4:30 p.m.  
Fri., Nov. 19 
7 30 p.m.  
Sat., Nov. 20 
7 30 p.m.  
Sun., Nov. 21 
2 p.m. _ 
Mon., Nov. 22 
8 p.m.  
Arts at Noon Series. The Colorado String Quartet in concert as part of their 
residency in the greater Grand Rapids area. Cook-DeWitt Center. For more
information call (616) 895-3484. 
Theatre production. Sung Rno's Cleveland Raining. Tickets are $7 general 
admission, $6 groups and special populations, $5 college students, $2 K-12
students. Call (616) 895-2300 for reservations. Louis Armstrong Theatre, Performing 
Arts Center. 
Theatre production. Sung Rno's Cleveland Raining. Special reception with the
playwright following the performance. Tickets are $7 general admission, $6 groups 
and special populations, $5 college students, $2 K-12 students. Call (616) 895-2300 
for reservations. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. 
Music Department Concert. Vocal and Instrumental Chamber Music Concert. GVSU
Choral Ensembles, Chamber Orchestra, and Cello Ensemble, with conductors Ellen
Pool, Hyunsai Lee, and Lee Copenhaver. Cook-DeWitt Center. For more information 
call (616) 895-3484. 
Theatre production. Sung Rno's Cleveland Raining. Tickets are $7 general 
admission, $6 groups and special populations, $5 college students, $2 K-12
students. Call (616) 895-2300 for reservations. Louis Armstrong Theatre, Performing 
Arts Center. 
Music Department Concert. Composers' Forum. New music composed by GVSU
student composers, performed by student and faculty performers. The Recital Hall,
Performing Arts Center. For more information call (616) 895-3484. 
Arts at Noon Series. Mezzo-soprano Kathie Kelton and pianist Cathy Bringerud. 
Cook-DeWitt Center. For more information call (616) 895-3484. 
Direction Center Certificate Program Series, "Board Governance: Building Passion 
for Mission." Cost $60 per program. Call (616) 459-3773 to register. Western 
Michigan University's Grand Rapids Campus. 
Theatre production. Sung Rno's Cleveland Raining. Tickets are $7 general 
admission, $6 groups and special populations, $5 college students, $2 K-12
students. Call (616) 895-2300 for reservations. Louis Armstrong Theatre, Performing 
Arts Center. 
Theatre production. Sung Rno's Cleveland Raining. Tickets are $7 general 
admission, $6 groups and special populations, $5 college students, $2 K0 12
students. Call (616) 895-2300 for reservations. Louis Armstrong Theatre, Perf9rming 
Arts Center. 
Theatre production. Sung Rno's Cleveland Raining. Tickets are $7 general 
admission, $6 groups and special populations, $5 college students, $2 K-12
students. Call (616) 895-2300 for reservations. Louis Armstrong Theatre, Performing 
Arts Center. 
Artist-Faculty Series. GVSU's Perugino String Quartet present their opening concert 
of the season. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. For more
information call (616) 895-3484. 
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Tues., Nov. 30 
12 noon  
Sports 
Arts at Noon Series. The Verdehr Trio returns with a program featuring newly 
commissioned music. Cook-DeWitt Center. For more information call (616)
895-3484. 
Sports Hotline: (616) 895-3800. Game times subject to change. 
Sat., Nov. 6 
1 p.m.
Mon., Nov. 8 
7 30 p.m.
Wed., Nov. 10 
6 p.m.
Fri., Nov. 12 
6 p.m.
Sat., Nov. 13 
1 p.m.
1 p.m.
Football. Michigan Tech University at GVSU. 
Men's Basketball. Exhibition Game/Sugar Mel All Stars at GVSU. 
Swimming & Diving. Alma College at GVSU. 
Swimming & Diving. Lewis University & Wheaton College at GVSU. 
Football. Ferris State University at GVSU. 
Swimming & Diving. ·University of Findlay at GVSU. 
Fri., Nov. 26-Sat., Nov. 27 
TBA: Women's Basketball at Grand Rapids Press Tournament. Grand Rapids. 
Fri., Nov. 26 
TBA: 
Sat., Nov. 27 
TBA: 
Men's Basketball at Van Andel Tournament. Grand Rapids. 
Men's Basketball at Van Andel Tournament. Grand Rapids. 
- end -
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For Immediate Release 
September 16, 1999 
Attention: Business Editor 
@ 
GRAND VALLEY 
STATE UNIVERSITY 
NEWS 
University Communications 
Contact: Tim Penning 
616/895-2221 
Wolverine World Wide resident Serves as Executive-in-Residence 
For GVSU's Business Week 
National Expert Offers Programs on Business Etiquette 
ALLENDALE, MICH.-The annual Seidman Business Wee , sponsored by t e Seidman 
Sc ool of Business at Grand Valley State Universiry, will offer advice on everything from
w ere to go to w at to wear. T e wee  of wor s ops and ot er activities for business students 
is September 27 t rough October 1. 
Arthur Croci, Seidman Business 
Week "executive-in-residence," at
GVSU. This photo available online 
at www.gvsu.edu/news) 
Art ur Croci, President of Global Sourcing ~t Wolverine World
Wide, will serve as "executive-in-residence" during t e wee .
Croci andles pricing, factory negotiations, product development, 
manufacturing and ot er administrative issues for Wolverine
· World Wide and as operated offices in seven overseas locations.
He will spea  about global issues to six business classes on Sep-
tember 27 and 28. He is one of a dozen area business professionals 
participating in t e event. (Call News & Information Services for a
complete sc edule of Seidman Business Wee spea ers and top-
ics.) 
Founder of Etiquette Company Offers Tips on Dress and Dining 
for Business Students · 
In an effort to en ance students' personal development, t e
Seidman Sc ool of Business invited t e founder of.a company 
specializing in business etiquette to lead two wor shops on Sep-
tember 29. 
Ann Marie Saba t , president of t e Cincinnati-based At Ease Inc., will address "Key Ways for
Ma ing a Powerful First Impression" from 4:15 to 5:45 p.m. T e wor shop covers w at to
wear to an interview wit  a company t at as  casual dress code and t e art of business 
correspondence. At 6 p.m. Saba t will preside over a dinner wor shop titled "Gaining T at 
- more-
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GVSU Business Wee  2 September 16, 1999 
Competitive Edge During Business Meals." T e ands-on dinner will cover nap in etiquette,
t e art of eating bread and rolls, cultural dining differences, and w en to begin tal ing during 
a business meal. Bot events ta e place at t e M~ad<>ws Club ouse on t e Allendale campus. 
Sabat  and er staff at At Ease, Inc. ave provided etiquette training to more t an 30,000 
individuals in business, education, and government. 
-30-. 
Squrce: Kathy Gulembo, Assistant Dean of Seidman Sc_hool of Business, 616-895-2160 
Download t is and ot er news releases and p otos in our online "newscenter  
www.gvsu,edu 
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Conference to Focus on Telling Stories of History 
Keynote Address fro  Yale Expert on History of Medicine 
GRAND RAP DS, M CH.-"History and the Telling oflt" is the theme of the 24th annual Great Lakes
History Conference, sponsored by the Grand Valley State University History Department September 
24-25. · ' 
The conference, at the GVSU Eberhard Center in downtown Grand Rapids, is open to the public. The
conference workshops run from 9 a.m. until 5 p.m. on Friday and from 9 a.m. until noon on Saturday. 
The conference keynote address will be at 4 p.m. on Friday. Dr. John Harley Warner of YaleUniversity 
will deliver a speech titled "Bedside Stories: Clinical Narrative and the Making of Modern American 
Medicine." Warner is professor of the History of Medicine at Yale University and is author' of the book 
"The Therapeutic Perspective: Medical Practice, Knowledge, and dentity in America, 1820-1885" as
well as other books and articles about the history of medicine and science. 
Workshop topics at the conference include the following (call for a complete conference schedule): 
Telling the Story of ndustry 
Education 
History, Memory, and magination 
Telling History through the Arts 
Science and Society: Chemistry and Engineering 
Art, Race, Literature and Historical Narratives 
Power, Free Speech, and Equity 
Reconstructing History through Artifacts 
Grand Valley State Colleges in a Time of Crisis ' 
Government and Military Bureaucracy nteractions 
Theory and History 
Frontier Family Facts and Fables 
The History of ntersex 
Comparative Perspectives on Conspiracy and Scandal 
The Great Depression 
· The African-American Voice 
Sources: Letters, Archives, and the World Wide Web 
Medicine, Science, and Society 
People and Power 
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Source: 
Carolyn Shapiro-Shapin, GVSU History Professor and.Conference Organizer, 616-895~3445 
Download this and other news releases and photos in our online "newscenter" 
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University Communications 
Septemb~r 22, 1999 
Public Service Announcement 
Contact Tim Penning 
616/895-2221 
GVSU Shakespeare Festival Runs Through October 22 
(Suggested PSA format) 
ALLENDALE, 1vIIGI.-Grand Valley ~tate University's annual Shakespeare Festival features 
~e classic tragedy ''Macbeth," with 10 performances from September 30 through OctobE!r 9. 
You can also enjoy many free, family-friendly events as part of the annual Shakespeare 
Festival. A film series, storytelling, master classes, renaissance faire and many more activities 
are planned through October 22. 
For tickets and more information about all GVSU Shakespeare Festi~al-events, call the GVSU
box office at 616-895-2300. · 
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu.edu. 
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616/895-2221 
· C-SP AN To Air Greenspan's Grand Rapids Speech 
Event Will Air at 8 and 11 p.m. Saturday, September 25 
GRAND RAPIDS, MICH.-C ble c annel C-SP AN will air Federal Reserve Board 
C airman Alan Greenspan's Septembers speec  in Grand Rapids. C-SPAN will broadcast 
t e speec  t is Saturday at 8 and 11 p.m. E.D.T. as part of t e "American Perspectives" 
series. " 
Greenspan spoke at Grand Valley State University's Eber ard Cent~ on September 8 as
part of t e Millennium Lecture Series sponsored by GVSU and t e Gerald R. Ford
Museum. 
Viewers s ould consult t eir local listings to find t e correct ~el for C-SPAN in t eir 
area. 
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GVSU Welcomes First Fulbright Scholar 
Professor from hana ill ive Two Public Lectures 
ALLENDALE, MICH.-Kwadwo Opoku-Agyemang (KWA-jo a-POKE-ooh ah-je-MANG), a
professor from University of Cape Coast in Ghana, is teaching at Grand Va ey State University 
this fa through next spring. Opoku-Agyemang is GVSU's
first Fu bright scho ar. 
Opoku-Agyen:tang has taught African, Caribbean, African-
American and British iterature at the University of Cape 
Coast since 1986. This fa he is co-teaching two courses in
GVSU' s African/African-American Studies Program. With
Professor Veta Smith Tucker he is teaching "Early Afrkan'-
American Literature," and with Herb Be richard-Perkins he
is teaching a course on the "African Diaspora." Next semester 
he wi teach "Ora  Literature in Africa," a course that wi be
shared by Ca vin Co ege. 
In addition to teaching courses, Opoku-Agyemang wi  give
severa  ectures at Hope Co ege, Davenport Co ege, and 
Ca vin Co ege. Two ectures at Ca vin are open to the pub-
ic: 
•September 30: "The Akan Fo kta e as a Pedagogical Too " 
Kwadwo Opok11-Agyemangis a 
Fulbright scholar from Ghana at GVSU
this year. (This photo available at 
www.gvs11.ed11/news) 
• October 28: "Memory and Vision: Thoughts on History and Literature" 
Both lectures will be at 3:30 p.m. in''the Meeter Center Lecture Hall . 
A native of Ghana, Opoku-Agyemang is nonetheless fami iar with North America. He earned 
his master's and doctoral degrees from York University in Toronto. He was awarded a previ-
ous Fu bright grant 10 years ago and spent one academic year at C ark University in At anta. 
Last year he gave a series of ectures at Wake Fo_rest University. Back in the United States again
for an extended period, he is impressed with the advances in teaching technology in this
country. 
-more-
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Ghana Scho ar 2 September 23, 1999 
"I marvel at the changes in technology I see in the c assroom," he says, pointing out that there
is a computer in each department at University of Cape Coast, but not one for every person.
"Techno ogy takes away ·the problem of having to improvise in c ass. I can use videos, s ides,
and computers. Speaking with students over e-mai makes it very good."· . 
He adds that he a so appreciates the personal touch evident at Grand Va ley. 
"In the U.S. you see a cu ture of being practica ; this is a resu ts-oriented society," he notes.
"But at Grand Va ey that is ba anced by .the way personal contacts and re ationships are nur-
tured. I saw that at the new facu ty orientation when President (Arend) Lubbers spoke about 
faculty contact-with students being very important. That's good, because if we're not carefu
we can be swept away by a this new techno ogy." 
The University of Cape Coast is simi ar to Grand Vallei both having been founded in 1960. 
Cape Coast has about 10,000 students, whi e GVSU's enro ment is 17,452 this fa . Both univer-
sities have presidents who have an international vision. Numerous facu ty members at both
University of Cape Coast and GVSU have received Fu bright grants to teach in other countries. 
Opoku-Agyemang applied for a Fu bright grant to spend this year at GVSU after he ectured
in Ghana to a group of visitors from Grand Rapids, inc uding GVSU facu ty members and 
Dean of Intemational Affairs Brenda Robinson. Accra, Ghana, is a sister city of Grand Rapids. 
The Fu bright program was established in 1946 under Congressional egis ation introduced by
the ate Senator J. Wi iam Fu bright of Arkansas. The program, designed to increase mutual 
understanding between the people of the United States and other countries, is sponsored by
the U.S. Information Agency and administered by the Counci for International Exchange
Scho ars. 
-30-
Source: Kwado Opoku-Agyemang, 616/895~3479 
[Contact Rose Ellens of the Calvin College Campus Events Office for more information about the public 
lectures at Calvin: 616/957-6280] 
Download this and other news re eases and photos in our on ine "newscenter" · 
www.gvsu.edu 
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Contact Tim Penning 
616/895-2221 
Seminar to Address Changing Business Culture 
Seminar Follows Book by GVSU Prof and Local Business Owner 
GRAND RAPIDS, MICH.-The Seidman School of Business at Grand Valley State University and Grand Rapids Spring and Stamping are co-sponsoring a seminar about 
changing business culture. The seminar will be Tuesday, September 28, from 8 a.m. to 
noon in the GVSU Eberhard Center in downtown Grand Rapids. 
The seminar, qµled "Changing Culture ... .lt's Not Ma ic," stems from a book by the same 
name co-authored by GVSU Accounting Professor Don Klein and James Zawacki, owner of Grand _Rapids Spring and Stamping. Their book is about how a small company faced a problem similar to what IBM faced when their main product, mainframe computers, were 
made obsolete by personal computers, or PCs. 
Klein and Zawacki worked to ether for 12years to turn Zawacki's company around. The 
story begins in 1985 when Zawacki and his partner, Ted Hohman, purchased GRSS when it had no quality control, tracking system, statistical process control, or even engineers. Klein 
was enlisted in 1987 to help the company make chan es usin  his academic background 
and knowledge of current management theories and practices. The result is a company, 
referred to as "Magic, Inc." in the book, that has found financial stability and lowered costs 
as.a result of quality improvements, such as lowering inventory even while sales have 
tripled. GRSS became ISO 9002 re istered and QS 9000 compliant in July of 1996. 
At the seminar, Klein will discuss the soft side of chan ing culture while Zawacki will 
share techniques he used to turn his company around. 
The fee for the seminar is $55. Re istrations may be made by calling 616-771-6664. 
-30-
Source: on Klein, 616-771-6674 
Download this and other news releases and photos in our online "newscenter" 
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Internationally RenownedJazz Bassist Gives Free Public Clinic 
and Concert at GVSU September 30 
ALLENDALE, MICH.-A man considered by Herb Wong of "Jazz Trmes" as "one of the two or three 
bassists in the world able to play a solo concert and keep an audience riveted" will perform a free
public concert at Grand Valley State University on September 30. · 
David Friesen. (This photo available at
www.gvsu.edu/news) 
Jazz bassist David Friesen will perform with equally talented 
guitarist Uwe Kropinski, of Germany. Friesen, of Portland, 
Oregon, has written two musical scores for animated short 
films, both of which were nominated for the Academy Award. 
Friesen was nominated in 1997 as Best.Jazz Bassist at the 
American Jazz Awards. Kropinski, also a composer, has earned 
international acclaim for his recording projects. Since 1989 he 
has earned a reputation for playing guitars with 39 frets. 
The duo is currently on a "Music Clinic Tour" sponsored by 
Thornastik-Infeld, a company that provides hand-made 
stringed instruments for many of the world's best jazz musi-
cians, They will offer a free public clinic at noon on 
September 30 in Room 1515 in the Performing Arts Center on 
GVSU's Allendale campus. The duo will give a free concert that 
evening at 8 p.m. in the Recital Hall in the Performing Arts · 
Center. 
Those interested in more information about the clinic or the
concert may call the GVSU Music Department at 616-895-3484. 
-30-
Sources: Kurt Ellenberger, Director of GVSU's Jazz Studies Program, 616-895-2943 
David Friesen, 503-254-7621 
Download this and other news releases and photos in our online "newscenter" 
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GVSU Celebrates National Arts & Humanities Month 
With October Events 
*** 
ALLENDALE, :MICH.-Grand Valley State University wiHpar-
ticipate in a month-long, national celebration of cultural activity 
in American life. 
~ "The arts have long been an integral part of America's cultural 
** .
. 
,, heritage, encouraging us to gain a deeper understanding of
ourselves and of our society," said President William J. Clinton,
* 
• * who has declared October National Arts and Humanities Month.~ . · "The arts and humanities. empower us to celebrate·our individual 
,, identities, while reminding us of the values-and commitments 
National Arts 
and Humanities 
Month 
Octob r 
that unite us as a society." 
The Arts and Humanities Division at Grand Valley State Univer-
sity is participating in the national celebration with a series of · 
events beginning October 4 with a 7 p.m. speech by James 
Dickenson, coordinator of the Smithsonian Forum on the Media 
and Society. Dickenson will speak on "Change in Rural Society: 
The Decline of Community in Post-War America" in the Cook-
DeWitt Center (a related news release is available). 
Other events include a poetry reading by Fremont author Dan 
Gerber on October 6, an October 7 screening of the GVSU film students' summer film project
from 1998, and a literacy conference on October 22-23. [Call News & Information Services for
a complete list of GVSU Arts and Humanities Month Events] 
The main event for the month is an October 18 symposium on" Arts and Humanities in the
Public Sphere," which will include a panel discussion with State Representative Jon Jellema;
Linda Samuelson, Executive Director of the Grand Rapids Area Humanities Council; Tamera
Ramaker, Executive Director of the Arts Council of Greater Grand Rapids; and Jeff
Kaczmarczyk, music and arts reporter for the Grand Rapids Press. GVSU Dean of Arts and 
Humanities Gary Stark will moderate the panel discussion. That same day, GVSU will present 
-more-
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National Arts & Humanities Month 2 September 28, 1999 
awards of merit to Charles and Stella Royce and to Hank Meijer for their support of arts and 
humanities in west Michigan. 
National Arts and Humanities Month grew out of National Arts Week, which was started in
1985 by the National Endowment for the Arts and sponsored by Americans for the Arts. The
primary goals of the month-long celebration include providing a local, state, and national 
focus on the arts and humanities; encouraging the arts and humanities organizations to get
involved in building awareness of the arts and humanities, and to provide opportunities for
elected officials to declare their support for the arts and humanities. 
"The arts and humanities are an important part of our nation's cultural heritage," Stark says of . 
GVSU's participation in National Arts and Humanities Month. "The visual and performing 
arts, and the study of history, literature, philosophy, languages, religion and other areas all
deepen our. understanding of ourselves and of our society." 
-30-
Source: Gary Stark, GVSU Dean ofArts andHumanities, 616-895-2111 
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Veteran Journalist James Dickenson to Address 
'Decline in Community' in October 4 GVSU Lecture 
ALLENDALE, MICH.-James R. Dickenson, a political reporter, editor and columnist for
nearly 30 years, will address the change in rural society in a public address at Grand Valley
State University on October 4. · 
-Dickenson will deliver a speech titled "Change in Rural 
Society: The Decline ofCommunity in RuralAmerica" at
7 p.m. in the Cook-DeWitt Center on GVSU's Allendale 
campus. The free, public event is part of the university's 
Glenn A. Niemeyer Lecture Series, in honor of the GVSU 
provost. 
Beginning in 1960, Dickenson has served as a reporter or
editor for the United Press International, the National Ob-
server, Washington Star, and Washington Post. Since 1989 he
has worked as coordinator and moderator of the
Smithsonian Institution program "The Smithsonian Forum 
on the Media and Society." 
"Dickenson will discuss his boyhood on the plains of west-
ern Kansas and how people there represent an important 
quality of America," says GVSU Political Science Professor 
Veteran Journalist Ja es Dickenson to 
appear at GVSU on October 4. (This photo 
available at www.gvsu.edu/news) 
Bill Baum, who coordinated the lecture. "Of particular interest to him are the rapid and funda-
mental changes to the rural and small town way of life brought on by 20th century technology.
His memories and anecdotes will help us understand some of the many changes we may have 
experienced." 
In addition to his Monday evening lecture, Dickenson and his wife, Mollie, also an experi-
enced journalist, will visit GVSU classes. On Tuesday Dickenson will receive an honorary 
degree from GVSU in a 11 a.m. convocation in Cook-DeWitt Center. At that time Dickenson 
will deliver another speech, titled "Journalism Today: How Modem Technology Drives News 
Coverage to the Lowest Common Denominator." 
- more-
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Lecture Addresses Decline in Community 2 September 28, 1999 
The Glenn A. Niemeyer Lectures began last year. The annual series will feature speakers dis-
cussing broad themes in American history and thought. Niemeyer, who has a Ph.D. in history 
from Michigan State University, taught history as one of GVSU's original faculty members in
1963. He_ was dean of the College of Arts and Sciences at Grand Valley from 1970-73 and be-, 
came vice president for academic affairs in 1976. In 1980, Niemeyer was appointed GVSU's
first provost, the position he holds today. 
Sources: William Baum, 1 -895-2320 
James R. Dickenson, 301-946-4222 
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Bells to Be Installed in Downtown 
arillon Tower at Noon Today 
GRAND RAPIDS, MIGL-Workers will install the bells in the carillon (CARE-ill-on) tower on Grand Valley State University's Richard M. De Vos Center in downtown Grand Rapids today at noon. 
The tower, yet to be named, is the second carillon tower for GVSU. The Cook Carillon tower, completed in 1994, is the centerpiece of the university's Allendale campus. Students, staff and community members have been drawn to the annual summer carillon concert series for the past five years. The carillon can play tunes automatically or by a live performer on a keyboard similar to that of an organ. 
GVSU officials plan to offer community concerts downtown once the new 
carillon tower and the Richard M. DeVos Center is completed by the fall of 2000. 
Last year the university celebrated the 76th anniversary of the carillon being introduced to North America. In 1922 the first "successfully tuned" bells were installed in the United States, in Gloucester, Massachusetts at Our Lady of the Good Voyage Church. Since then many have been installed on university 
campuses across the country. 
"Historians believe that academic institutions represent the destiny of the 
carillon art in the United States," says Julianne Vanden Wyngaard, GVSU's 
university carillonist. "A tower carillon centrally located on a university campus is a landmark that is easily recognizable and therefore becomes a meeting place 
as well as a functioning keeper of time." 
V anden Wyngaard will be present today when the bells are installed in the new 
carillon. 
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GVSU Participates in National Arts and Humanities Month 
(Suggested PSA format) 
ALLENDALE, MIG-1.-Presi ent Clinton has declared October to be National Arts and 
Humanities month, and Grand Valley State University is responding. 
Please join the Division of Arts and Humanities at GVSU and participate in a series of events 
during October, celebrating the visual and performing arts as well as the study of history, 
literature, philosophy, languages, and religion. 
The arts and humanities strengthen our indivi ual identities, while at the. same time
reminding us of the values and experiences that unite us as a community. and as a nation. 
The arts and humanitjes: there's something in it for you. 
Call 616-895-2110 for a calendar of October Arts and Humanities events at GVSU. 
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Look fot news and other resources for journalists in our online "newscenter" at 
www.gvsu. du. 
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Information Session for Master of E ucation Set for October 6 
(Suggested PSAformat) 
PETOS EY, IOi.-Grand Valley State University will hold an information session for
anyone interested in the aster of Education degree. 
The information session is planned for October 6 at 7 p.m. in Room 44 of the Administrative 
Oassroom Building at North Central ichigan College. N C is at 1515 Howard Street in
Petoskey. 
GVSU' s Weekend Administrators' Academy designed for educators interested in pursuing a
leadership position within their school district. All courses necessary to complete the aster's 
of Education degree will be offered in Petoskey beginning with the Winter 2000 semester if
there is sufficient interest. 
To reserve a seat at the information session, or to receive more information about the program, 
call 888-922-1785. 
-30-
Look for news and other resources for journalists in our online "newscenter'' at 
www.gvsu.edu. 
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GVSU Student Films Screened October 7 
New Screenplay Competition Announced · 
ALLENDALE, MICH-Three films produced by Grand ValleyState University film and video 
students over t e past t ree summers will be screened on October 7. 
T e t ree films will be s own beginning at 5:30 p.m. in Room 132 of Lake Huron Hall on
GVSU's Allendale campus. 
T e films, produced during GVSU's annual summer film project, include "Factory" (1996),
"T e Way You Walk" (1997) and "My Life Among t e Gopis" (1998). Students are still working 
on final production of t is past summer's project,called "Survival of t e Fattest." 
All of t e summer films are based on screenplays submitted from across t e country for
GVSU's annual s ort screenplay competition. T e 6th annual S ort Screenplay Competition is
currently underway. Writers may submit an original screenplay on any subject of up to 30
minutes to: Screenplay Competition, Sc ool of Communications, GVSU, Allendale, MI, 49401. 
Deadline for submissions is December 1, 1999. T e aut or of t e winning screenplay wins $300
and is invited to elp produce t e film during t e summer of 2000. 
-30-
Source: John Philbin, GVSU Professor ofFilm and Video, 616-895-3668 
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isney Recruits College Stu ents at GVSU October 4 
ALLENDALE, MICH.---Officials from t e Walt Disney World College Program are coming ·to
. Grand Valley State University on Monday, October 4, to recruit area college students for intern-
s ips at Disney World. 
Disney representatives will be in Room 114 of Lake Mic igan 
Hall at 6 p.m. T ey will conduct an orientation program and 
arrange for interviews, w ic  will be conducted on Tuesday at
t e students  convenience in GVSU's Career Services Office. 
Students must a"ttend t e orientation session in order to arrange 
an interview. Students from all area colleges and universities are
welcome to attend. 
Eac year, more t an 2,000 students from across t e country and 
around t e world take part in t e Walt Disney World College
Program. Students gain practical experience working in attrac-
tions, culinary services, merc andise, recreation, transportation, 
and a variety of ot er jobs. 
Grand Valley sends students to Disney every year, says C arla 
Long, a professor in GVSU's Hospitality and Tourism Manage-
ment Department. Long, w o participated in t e college program 
erself w ile a student, is called "resident mouse" by er stu-
dents at Grand Valley. T ere are 16 GVSU students currently 
working at Disney World.
GVSU Tourism and Hospitality 
Management student Jennifer . 
Witham won an award while 
working as an intern at Disney lpst 
year. 
GVSU student Jennifer Wit am, of Nort  Muskegon, received t e Disney Magical Moment 
award last December after entering an essay contest sponsored by t e Walt Disney World 
College Program. S e worked as a front desk employee and trainer. 
-30-
Source: Charla Long, GVSU Professor ofHospitality & Tourism Management, 616-895-3167 
[Call News & Information Services to set up interviews wit  GVSU students w o recently 
returned from working at Disney World] 
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Contact: Tim Penning 
616/895-2221 
Monday, October 4-Disney World Recruits on Campus 
. Officials from Walt Disney World will be at Grand Valley State University tonight at 6 p.m. to recruit students for the Walt Disney World College Program. Disney 
representatives will be in Room 114 of Lake Michigan Hall. They will conduct an 
orientation program and arrange for interviews, which will be conducted on Tuesday at the students' convenience in GVSU's Career Services Office. [News release available by fax or online at www.gvsu.edu/news) Source: Charla Long, GVSU Professor of Hospitality and Tourism Management, 616-895-3167 
Monday, October 4-National Journalist Speaks About Decline o·f Community Veteran journalist James R. Dickenson speaks tonight on "Change in Rural Society: The Decline of Community in Rural America." Dickenson, a journalist for 30 years who is 
currently coordinator of the Smithsonian Forum on Media and Society, will discuss how 20th century technology in particular has changed our society. The 7 p.m. speech will be in the Cook-DeWitt Center and is open to the public. [News release available by fax or online at www.gvsu.edu/news) 
Tuesday, October 5-National Journalist to Discuss Technology andJournalism Following his Monday evening remarks, James R. Dickenson will speak at an 11 a.m. 
convocation in the Cook-DeWitt Center on "Journalism Today: How Modern Technology Drives News Coverage to the Lowest Common Denominator." 
Wednesday, October 0-:-Poetry Reading by Fremont Author Dan Gerber Fremont author D.µ1 Gerber will read his recent poetry and sign copies of his books at 4 p.m. in the Cook-DeWitt Center on GVSU's Allendale campus. Gerber's appearance is part of Grand Valley's own celebration of National Arts and Humanities Month in October (background news release and full schedule available). Gerber, whose new book "Trying to Catch the Horses" is out from MSU Press, is beginning his Michigan book tour at Grand Valley. Refreshments and book signing will follow the reading. Source: Patricia Clark, GVSU's Poet-in-Residence, 616-895-2405 
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Tip Sheet 2 October 4, 1999 
Wednesday, October 6-National Physician Assistant Day Physician assistants (P As) play an important role nationally in expanding patienf access to health care. To gain awareness for this emerging medical role, P As across the country will celebrate National Physican Assistants Day. PA students from GVSU will do a blood pressure screening from 11 a.m. to 2 p.m. in the I<irkhof Center lobby on the Allendale campus. GVSU is one of the first universities in Michigan to offer the Master of Physician Assistant Studies degree, having started the program in 1995. This fall GVSU moved its PA program to the Cook Institute in downtown Grand Rapids. [Call News & Information Services for more background information] Source: Tom Marks, M.D., director ofGVSU's PA program, 616-391-9552 
Thursday, October 7-GVSU Students Screen Three of Their Films Film and Video students from Grand Valley will screen the results of three recent summer film projects. The 30-minute films from 1996, 1997, and 1998 will be shown at 5:30 p.m. in Room 132 of Lake Huron Hall on GVSU' s Allendale 
campus. [Full news release available by fax or at www.gysu.edu/news] Source: John Philbin, GVSU Professar of Film, 616-895-3608 
Friday, October 8-Expert on 'Binge' Drinking to Speak at GVSU Conference The head of Rutgers University's program to reduce "binge" drinking on campus will speak at Grand Valley State University on Friday, October 8 as part of the Regional Meeting of the "Michig~ Campus Community Coalition for · Prevention" (MC3 - 4P). Representatives of colleges and universities from 
southwest Michigan will hear Professor Linda Costigan Lederman, Director of the Communication and Health Issues Research Group at Rutgers,. speak at 10 a.m. in the Pere Marquette Room in the I<irkhof Center on GVSU' s Allendale campus. Lederman's presentation will focus on the "communication and social norms" approach to alcohol prevention, with special emphasis on the role of students in developing programs. 
Source: Nancy Harper, Director ofALERTprogram at GVSU, 616-895-3221 
Friday, October 8-Prof to Speak About Guatemalans in U.S. GVSU English Professor David Alvarez will speak at 6 p.m. at the Heartside Ministries about Guatemalans in the United States. Alvarez and Jeff Smith of the Community Media Center were in Guatemala this past summer interviewing writers and social movement leaders. They will show videotapes of their interviews. [Background news release available] Source: David Alvarez, 616-895-3581 
Saturday, Octobe~ 9-Dedication of Art Student Housing At 9 a.m. Saturday, prior to other "Family Day" activities, GVSU officials will dedicate the new Calder Residence on the south end of campus. The 14,000-square-foot Calder Residence, adjacent to the Calder Fine Arts Center, includes 48 single efficiency apartments specifically for art students. Source: Andy Beachnau, Director ofHousing, 616-895-2120 
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GVSU School of Education Lecture Series 
To Focus on Character Education 
Four Nationally R cognized Sp akers Addr ss Impact on School Climate, 
T st P rformance, and Curriculum 
[Editors Note: Photos for all four speakers available at www.gvsu. du/news] 
GRAND RAPIDS, MICH-The School of Education at Grand Valley State University is sponsoring an
in-depth look at the nationally charged topic of "character education" during its second annual lecture
series beginning October 11. The free lectures, held in the Gerald R.-Ford Museum, begin at 7 p.m. and
are open to the public. 
"Most experienced educators agree that the culture of schools has changed sigx:iificantlyin the past 10 
years," says Robert Hagerty, dean of GVSU's School of Education. "Bullying, student disrespect, and
violent language have become commonplace in many schools. Recent violence in Colorado and Arkan-
sas demonstrates that even high achieving suburban schools are not immune from the most violent 
acts." 
Hagerty says that many teachers and administrators have turned to character education as a way to
combat school violence. The four speakers in the GVSU School of Education Lecture Series will offer
deep insights and practical advice on the subject beginning Monday, October 11, and continuing for
three consecutive Monday evenings, October 18, 25, and November 1. 
The speakers for the "GVSU School of Education Fall Lecture Series" are: 
Monday, October 11-B. David.Brooks, Chairman and President of the International Center for Ethics
and Workforce Readiness and the author of "Lessons in Character," a K~12 character education curricu-
lum used in more than 60,000 classrooms. Brooks has appeared on "Good Morning America," "20/20" 
and other national television programs to discuss character education. He 'Y"ill demonstrate how char-
acter education improves school climate and performance on state assessment tests. 
Reach B. David Brooks at 850-233-0021 
Monday, October 18-Henry Huffman, director of the Character Education Institute at California
University of Pennsylvania and the author of numerous articles on character education. Huffman will
address helping schools and communities build consensus for character education. 
Reach Henry Huffman at 724-938-4500 
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GVSU School of Education Lecture Series 2 October 4, 1999 
Monday, October 25-Eleanore Childs, a defense attorney and child psychologist who became con-
cerned with the attitudes of young people and is now active in efforts to promote character education, 
including the Council for Global Education and the Office of Juvenile Justice and Delinquency Preven-
tion, in Washington D.C. She will speak about effective introduction of core values into a school cur-
riculum. 
Reach Eleanore Childs at 412-688-8570 
Monday, November 1-James Lemming, a professor in the Department of Curriculum and Instruction 
at Southern Illinois University at Carbondale, has researched character education for 30 years. He is an
expert on character education and school violenc~. He will explain how core values programs decrease 
students' anti-social behavior. 
Reach James Lemming at 618-453-4260 
-30-
Source: Robert Hagerty, Dean of GVSU's School ofEducation, 616-895-2092 
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British Evolutionist to Speak October 11 at GVSU 
Best elling Author Richard Dawkins 
· Will Address Relationship Between cience and Beauty 
ALLENDALE, Mich.-A scientist who received much attention in the British press for debating 
the Archbishop of Yor  on the relevance of religion in a scientific age will present his views to
west Michigan residents on October 11. · · 
Richard Daw ins, a British evolutionary biologist and author 
of numerous best selling boo s on topics related to Darwin-
ism, will spea  at 7 p.m. in the Louis Armstrong Theatre on
Grand Valley State University's Allendale campus. The
speech is free and open to the public. · 
Invited to GVSU by the Science and Mathematics Division at
GVSU, Daw ins is currently on a promotional tour for his
sixth boo , "Unweaving the Rainbow: Science, Delusion and 
the Appetite for Wonder," published in 1998 by Houghton 
Mifflin. Daw ins' speech at GVSU bears the same title. 
In "Unweaving the Rainbow" Daw ins rejects the notion that 
scientists diminish the beauty of natural phenomena by
explaining them. The boo 's title comes from English poet 
John Keats, who complained that Sir Isaac Newton would · 
British evolutionist and author Richard h b b d 1 
"unweave t e rain ow" y re ucing it to its prismatic co ors.
Dawkins speaks at GVSU O_cJ~ber 11· "Mysteries don't lose their poetry because they are solved," 
the boo 's jac et asserts. "The solution often is more beauti ul than the pu le, uncovering a
deeper mystery." 
Daw ins, 58, has gained notoriety for writing and spea ing about science in a way that con-
nects with the general public. He was featured in the September 9, 1996 New Yorker. He is a
professor of the Public Understanding of Science at Oxford University, where he has taught 
since 1995. In his numerous boo s and lectures, his recurring theme is that the ultimate 
-more-
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British Author to Speak on Science & Beauty 2 October 4, 1999 
function of human life is simply to pass DNA on to future generations. He invites his readers 
and audiences to explore the power, beauty and mystery behind a Darwinian understanding 
of life. · 
Dawkins' earlier books include "River Out of Eden" (1995), which held the number on_e posi-
tion in the British non-fiction best seller list in 1995. "The Selfish Gene" (1976), "The Blind 
Watchmaker" (1986) and "Climbing Mount Improbable" (1996) were all best sellers in their 
time as well. · 
:.30-
Source: Douglas Kindschi, G SU Dean of Science and Mathematics, (616) 895-2261 
To arrange intervie~~\~ith Richard Dawkins before his speech, contact GVSU News & · 
Information Services (616 )895-2221] · 
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'Binge' Drinking Expert to Speak at GVSU October 8 
Rutgers niversity Professor Keynote Speaker for Regional Meeting
Of Michigan Campus Community Coalition for Prevention 
ALLENDALE, MICH.-The head of Rutgers University's program to reduce ''binge" drinking on
campus will speak at Grand Valley State University on Friday, October 8. · 
Professor Linda Costigan Lederman, Director of the Communication and Health Issues Research Group 
at Rutgers, will speak at 10 a.m. in the Pere Mar uette Room in the Kirkhof Center on GVSU's
Allendale campus. Lederman's presentation will focus on the "communication and social norms" , 
Nancy Harper is leading GVSU's
alcohol awareness efforts. (This 
photo available at www.gvsu.edu/ 
news) 
approach to alcohol prevention, with special emphasis on the role of
students in developing programs. 
Her address is the keynote for the Regional Meeting of the "Michigan 
Campus Community Coalition for Prevention" (MC3 - 4P). GVSU, as
a member of the coalition, is hosting representatives from the other 
colleges and universities in the southwestern region of the state. The
meeting begins at 10 a.m. and ends at 2 p.m. Following Lederman's 
remarks, conference attendees will discuss funding, local program-
ming, and policy issues. 
MC3 - 4P has applied for a statewide U.S. Department of Education 
grant and member schools have initiated a variety of programs 
intended to prevent hazardous drinking on college campuses. The·
Rutgers program is funded in part by the U.S. Department of E;duca-
tion. GVSU's Alcohol Education, Research and Training Laboratories 
(ALERT Labs) is partnering with Lederman's CHI group in develop-
ing alcohol prevention programs for Grand Valley students. 
Lederman will be on Grand Valley's campus from Thursday, 
October 7 through Sunday, October 10 consulting on the ALERT Labs'
projects. 
-30-
Source: Nancy Harper, Director ofALERT program at GVSU, 616-895-3221 
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'Super Science Saturday' Features Activities for Kids
At GVSU School of Engineering 
GRAND RAPIDS-Grand Valley State University's Pad.nos School of
Engineering will host 72 ids in the fourth through sixth grades Saturday for a 
day of fun, scientific activities. All of the activities take place on the second and 
seventh floors of the Eberhard Center in downtown Grand Rapids. 
The "Super Science Saturday" is one in a series of such events sponsored by 
GVSU's Regional Math and Science Center. 
From 8:30 a.m. to 2:30 p.m. the young people will rotate between four 
engineering activities: aerodynamics, with a hovercraft; electric motors; plastic 
molding; and paper making. The day ends with an impromptu design 
competition. 
-30-
Source: Mary Ann Sheline, 616-895-2267 (or on site Saturday at the Eberhard Center) 
Loo for the online tip sheet and other resources for journalists updated 
regularly in our online "newscenter" at www.gvsu.edu 
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Jazz Concert Features Final Appearance by Joyce Cobb 
GRAND RAPIDS, MICH.-Noted blues and jazz singer Joyce Cobb will perform on Thursday, 
October 28, in a concert to benefit minority students at Grand Valley State University. 
Blues singer Joy e Cobb sings to bene it 
minority students October 28. (Photo 
available at www.gvs .edu/news) 
The concert, sponsored by the GVSU Minority Affairs Office
and Multicultural Center, will be at 7 p.m. at the B.O.B. in
downtown Grand Rapids. Christian Howes, a jazz violinist 
from Columbus, Ohio, is the guest artist for the final concert 
of the Blues on the Banks series. A reception will take place 
at6p.m. 
Cobb, who has put on benefit concerts at Grand Valley each 
year since 1995, began singing as a child in her 
grandmother's Nashville church and continued to perform 
for local television stations as well as at clubs and at. 
Opryland. She has appeared in concert with Taj Mahal, the 
Temptations, and Al Jarreau. Cobb also teaches jazz vocals 
in the Commercial Jazz Department at the University of
Memphis. In 1992, she opened the Memphis Club "Joyce 
Cobb's on Beale Street." 
Tickets for the concert are $35 each and may be purchased 
by calling the Office of Minority Affairs at 616-895-2177. 
-30-
Source: Don Williams, Sr., GVSU Dean of Minority Affairs-616-895-2177 
[For more about "Blues on the Banks of the Grand V" go to
'GVNow' on the Web at .www.gvnow.gvsu.edu/] 
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GVSU to Honor Founder of Global Networking Co pany 
1991 Inc. Magazine 'Entrepreneur of t e Year' 
Will Visit GVSU Classrooms October 12 
GRAND RAPID , MICH.-The 43-year-old co-founder of one ~f the world's largest and most 
successful networking companies will receive an honorary degree from Grand Valley tate
University on Tuesday, October 12. 
Craig Benson, co-founder of Cabletron ystems, will receive the
honorary doctorate of business administration in a 4 p.m. convo-
cation at GV U's Eberhard Center in downtown Grand Rapids. 
Benson will speak about the networking industry at the convoca-
tion. 
Benson will visit several classes on Tuesday, including "Concepts 
of Management" at 10 a.m. in 122 Lake Huron Hall, "Information 
Technology in Marketing" at 1:15 p.m. in Room 512 of the
Eberhard Center, and a 6 p.m. MBA " trategy" course in Room
421 of the Eberhard Center. [The convocation and classes are 
open to media coverage.] 
Benson's company, based in Rochester, New Hampshire, has
helped GV U in the past. In 1998, Cabletron donated $1 million
worth of switching and network management hardware equip-
ment to Grand Valley. In 1994 the company donated $250,000 
· worth of equipment. Both of the gifts have helped the university 
improve connections between the Allendale and Grand Rapids
campuses. Equipment was also used to upgrade file servers,
computer labs, and faculty and administrative offices. 
Craig Benson. founder of 
Cabletron. will be at GVSU on
October 12. ( Photo available at
www.gvsu.edu/news) 
Craig Benson co-founded Cabletron ystems with partner Bob Levine in 1983. Under Benson's
entrepreneurial leadership, Cabletron has grown from a two-man garage operation in 1983 to
one of today's market leaders. The company is a $1.5 billion worldwide technology leader 
offering one of the broadest product lines in the industry, with comprehensive switching and 
-more-
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Networking Company Entrepreneur 2 October 8, 1999 
networkmanagement products addressing enterprise-wide intranet working applications. 
Cabletron provides its award-winning solutions to customers in four key markets: enterprise, 
service provider, software and professional services. The company works with organizations of
all shapes and sizes-from financial to manufacturing, healthcare to education, government to
telecommunications-at locations around the globe. · 
Actively involved in public affairs on the state. and national level, Benson has led efforts in
New Hampshire to overhaul the state's workers' compensation program and revise the busi-
ness profits tax. On the national level, he led an industry effort challenging the European . 
Union for charging a higher tariff on networking equipment than on other computer and data 
processing equipment. 
Named, along with Levine, as "Entrepreneur of the Year" in 1991 by Inc. Magazine, Benson also
has been named for several consecutive years to the "Forbes 400" list of the nation's wealthiest 
people and Business NH Magazine's list of the 10 most powerful people in New Hampshire. 
-30-
Sources: Robert Fletcher, GVSU Vice Provost, Information Technology  616-895-2035 
Mike Quinn, Cabletron Corporate Communications Director, 603-337-1282 
[For more information on Cabletron, see www.cabletron.com] 
Download this and other news releases and photos in our online "newscenter" 
www.gvsu.edu 
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Tip Sheet 
Top Stories This Week at Grand Valley State University 
TODAY, OCTOBER 11: 
British Evolutionist Speaks at 7 p.m. in Allendale 
Contact: Tim Penning 
616/895-2221 
Richard Dawkins, the author of numerous best selling books on Darwinism, will speak at 7 p;m. 
tonight in the Louis Armstrong Theatre on GVSU's Allendale campus. Dawkins, a professor at 
Oxford University in England, asserts that explaining scientific phenomena does not diminish 
their beauty. He may respond to recent decisions in the U.S. to not require the teaching of
evolutionary theory. He will sign copies of his book "Unweaving the Rainbow: Science,
· Delusion, and the Appetite for Wonder" following the speech. The speech is free and open to
the public. [A full news release is available] 
Lecture on "Character Education" in Grand Rapids 
The GVSU School of Education begins its four-week lecture series on "character education" 
tonight at the Gerald R. Ford Museum Auditorium in Grand Rapids. Dr. B. David Brooks, 
Chairman and President of the International Center for Ethics and Workforce Readiness, kicks 
off the series at 7 p.m. He is the author of "Lessons in Character," a K-12 character education 
curriculum used in more than 60,000 classrooms. Brooks has appeared on "Good Morning 
America,"_ "20 /20" and other national television programs to discuss character education. Other 
lectures follow on the next three Monday evenings. The lecture series is free and open to the 
public. [A full news release is available] 
TUESDAY,OCTOBER12 
Founder of Global Computer Networking Company to Speak in Grand Rapids 
Craig Benson, the 43-year-old co-founder of one of the world's largest and mostsuccessful 
networking companies, will receive an honorary degree from Grand Valley State University 
and speak about the computer industry at 4 p.m. Tuesday in the Eberhard Center. Benson co-
founded Cabletron Systems with partner Bob Levine in 1983. Under Benson's entrepreneurial 
leadership, Cabletron has grown from a two-man garage operation in 1983 to one of today's 
market leaders. The company is a $1.5 billion worldwide technology leader. Benson was named 
"Entrepreneur of the Year" in 1991 by Inc. Ma a ine and has also has been named for several 
consecutive years to the "Forbes 400" list of the nation's wealthiest people. [A full news release is 
available] 
-30-
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GVSU Literacy Conference Features 
Experts, Aut ors and I ustrators of C i dren's Books 
Author and Illustrator of'Legend of Sleeping Bear' 
And 'Legend ofMackinac Island' AreAmong Speakers at October 22-23 Event 
ALLENDALE, MICH.-Grand Valley State University is hosting the second annual Cel~brate
Literacy Conference with an emphasis on children's literature on Friday and Saturday, 
October 22-23. 
The two-day conference, held in the Kirkhof Center 011 GVSU's Allendale campus, is spon-
sored by GVSU's School of Education, English Department, and GVSU Library Services. 
Illustrator Gijsbert van Frankenhuyzen (left) and author Kathy-jo Wargin 
will be keynote speakers at the GVSU Celebrate Litera y Conference. 
(Photos available at www.gvsu.edu/news) 
The conference includes presenta-
tions by literacy experts, authors, 
illustrators, artists, poets, and 
· educators. Nancy Johnson of
Western Washington University 
and author of "Getting Started 
with Literature Circles" will give
the keynote address Friday at 
9:15a.m. Johnson will focus on. 
elementary and secondary issues. 
An authors' luncheon on Saturday 
from 11:10 a.m. to 12:50 p.m. will
feature tips and writing strategies 
from author Kathy-jo Wargin and · 
artist Gijsbert van Frankenhuyzen, 
who collaborated on the popular 
children's books "The Legend of
Sleeping Bear" and the "Legend of Mackinac Island." Other authors making presentations at 
the lunch include: Crystal Bowman, author of "Cracks in the Sidewalk" and "Ivan and the · 
-more-
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GVSU Literacy Conference 2 October 12, 1999 
Dynamos"; Kevin Kammeraad, author of "The Tomato Collection"; Anna Murray, author of
"Sarah's Page"; Jane Strochin, author and illustrator of" A Unicom Named Beulah Mae"; and 
many other authors and area educators. , 
Professional books and children's literature selections will be available for sale at discount 
prices throughout the conference. 
The conference fee for both days, including a box lunch on Friday and the author luncheon on
Saturday, is $75, or $35 for college students. Rates for one day or just the Saturday authors 
lunch are also available. Those interested in more information or registering for the conference 
should contact Liz Storey at (616) 895-3345. 
-30-
Source: Liz Storey, GVSU School ofEducation, (616) 895-3345 
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VGxx55j iqwG2hw) Pw)'g22gjpvs
R5jJ2)0S2g5je qhgSh GS20Gxx: VwpGj gj 90x:e gJ w$PwS2wf 25 Vw S5'Pxw2wf V: jw$2 
J0''w)e qg2h 2hw fwfgSG2g5j JShwf0xwf k5) 45'wS5'gjp C


s Hhw ye


r 
J(0G)wrk552 kGSgxg2:e qhgSh qgxx P)53gfw Gj wj3g)5j'wj2 k5) Gx0'jg GS2g3g2gwJe qgxx 
GxJ5 h50Jw 2hw dx0'jg dkkGg)J EkkgSwJ Gjf P)53gfw G hwGf(0G)2w)J k5) 2hw 1-M. 
dx0'jg dJJ5SgG2g5js Hhw V0gxfgjp qgxx GxJ5 Jw)3w GJ G 3gJg25)J Swj2w)e qg2h k50) 
p0wJ2 )55'J k5) VwfrGjfrV)wGTkGJ2rJ2:xw 53w)jgph2 GSS5''5fG2g5jJe G VGj(0w2 
)55' 2hG2 qgxx JwG2 0P 25 ym
 p0wJ2Je Gjf Gj 502f55) PG2g5s d S5jkw)wjSw )55'e G 
xgV)G): 2hG2 qgxx h50Jw fgJPxG:J 5k gjf0J2):e G)2 Gjf xg2w)G20)w V: 1)Gjf -Gxxw: 
Gx0'jge Gjf Gj O'w)g20J M20f: G)w GxJ5 gj 2hw PxGjJs
Hhw 1-M. dx0'jg DwxG2g5jJ 5kkgSw Jw2 502 25 )GgJw UCsm 'gxxg5j gj kg3w :wG)J Gjf 
hGJ Gx)wGf: )GgJwf '5)w 2hGj Uysm 'gxxg5js LwG)x: e


 p)Gf0G2wJ Gjf k)gwjfJ 5k 
2hw 0jg3w)Jg2: hG3w 'Gfw PxwfpwJ 25 2hw SG'PGgpjs
r
r
R5j2GS2I Hg' Nwjjgjp 
uyutaFmrCCCy
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ATTENTION: Weekend Editor 
Contact Tim Penning 
616/895-2221 
GVSU Alumni House 'Groundbreaking' Ceremony 
To Follow Homecoming Game 
President Lubbers to Ascend in Hot Air Balloon 
ALLENDALE, MIGL-Grand Valley State University officials and alumni will
take part in t e ceremonial groundbreaking for t e GVSU Alumni House and 
Visitors Center immediately after t e Homecoming football game on Saturday, 
October 16. 
T e game, w ic  begins at 1 p.m., is expected to be over around 4 p.m. T e
Alumni House and Visitors Center is being constructed near t e entrance to
GVSU' s Allendale campus, just off M-45. 
As part of t e event, GVSU President Arend D. Lubbers will ascend in a ot.air 
balloon (weat er permitting). 
Construction, w ich actually began in July, is expected to be completed by next 
summer, wit  t e dedication sc eduled for Homecoming 2000. T e 13,000-
square-foot facility, w ic  will provide an environment for alumni activities, will
also ouse t e Alumni Affairs Offices and provide a eadquarters for t e GVSU 
Alumni Association. T e building will also serve as a visitors center, wit  four 
guest rooms for bed-~d-breakfast-style overni ht accommodations, a banquet 
room t at will seat up to 150 guests, and an outdoor patio. A conference room, a
library t at will ouse displays of industry, art and literature by Grand Valley
alumni, and an Emeritus Study are also in t e plans .. 
T e GVSU Alumni Relations office set out to raise $2.5 million in five years and 
as already raised more t an $1.5 million. Nearly 3,000 graduates and friends of
t e university ave made pledges to t e campaign. 
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General Events 
Calendar of Events 
November 1999 
All activities on the Allendale Campus unless otherwise noted. 
Parking is free and unreserved after 5:30 p.m. 
Arts Hotline: (616) 895-A TS 
Calder Gallery. Hours: 10 a.m.-5 p.m. Mon.-Fri., 10 a.m.-7 p.m. Thurs. 
Tues., ct. 26-Thurs., Dec. 2 
Gallery hours: Art exhibit. "The Meaningful Object: A Visual Dialogue on Cultural Transformation, 
Urban Decay and enewal." Calder Gallery, Performing Arts Center. Call (616)
895-3196 for more information. 
Mon., Nov.1 
7 p.m.: 
8 .m.: 
Thurs., Nov. 4 
5-8 .m.: 
Fri., Nov. 5 
8 a.m.-3:45 p.m.: 
Sun., Nov. 7 
3 p.m.: 
School of Education Lecture Series. Lecture presented by James Lemming, a
professor in the Department of Curriculum and Instruction at· Southern Illinois
University at Carbondale. Gerald . Ford Museum, downtown Grand apids. Call (616)
895-2092 for more information. 
Music Department Concert. An Evening of Music by GVSU Faculty Composers: Chin-
Chin Chen, Kurt Ellenberger, and obert Shechtman. Louis Armstrong Theatre,
Performing Arts Center. For more information call (616) 895-3484. 
Kirkhof School of Nursing Continuing Education conference "Osteoporosis Across the
Lifespan." Two keynote speakers, Michael Kleerekoper, M.D., and Dorothy Nelson,
Ph.D. Conference continues on Friday, November 5. Cost $45 for Thursday session, or
$185 for both Thursday & Friday sessions. SVP to Janaan Decker, (616) 895-3056. 
Kirkhof School of Nursing Continuing Education conference "Osteoporosis Across the
Lifespan." Two keynote speakers, Michael Kleerekoper, M.D., and Dorothy Nelson, · 
Ph.D. Cost $150 for Friday session. SVP to Janaan Decker, (616) 895-3056. 
Master Class Series. William Kuyper, horn. ecital Hall, Performing Arts Center. For 
more information call (616) 895-3484. 
Mon., Nov. 8-Tues., Nov. 9 
8:30 a.m.-5 p.m.: Lake Michigan State of the Lake Conference, sponsored by the obert B. Annis Water 
esources Institute. Full conference registration $50. Conference headquarters 
Holiday Inn, Muskegon Harbor. Contact (616) 895-3749 for more information and to
register. 
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Tues., Nov. 9
12 noon: 
Fri., Nov. 12 
7:30 p.m.: 
Sat., Nov. 13 
7:30 p.m.: 
Sun., Nov. 14 
2 p.m.: 
2 p.m.: 
Mon., Noll'. 15 
8 p.m.: 
Thurs., Nov. 18 
12 noon: 
1 :30-4:30 p.m.: 
Fri., Nov. 19 
7:30 p.m.: 
Sat., Nov .. 20
7:30 p.m.: 
Sun., Nov. 21 
2 p.m.: 
Mon., No'lf. 22 
8 p.m.: 
Tues., Nov. 30 
12 noon: 
Arts at Noon Series. The Colorado String Quartet in concert as part of their residency
in the greater Grand apids area. Cook-DeWitt Center. For more information call (616)
895-3484. 
Theatre production. Sung no s Cleveland Raining. Tickets are $7 general admission,
$6 groups and special populations, $5 college students, $2 K-12 students. Call (616)
895-2300 for reservations. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. 
Theatre production. Sung no s Cleveland Raining. Special reception with the
playwright following the performance. Tickets are $7 general admission, $6 groups
and special populations, $5 college students, $2 K-12 students. Call (616) 895-2300
for reservations. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. 
Music Department Concert. Vocal and Instrumental Chamber Music Concert. GVSU
Choral Ensembles, Chamber Orchestra, and Cello Ensemble, with conductors Ellen
Pool, Hyunsai Lee, and Lee Copenhaver. Cook-DeWitt Center. For more information
call (616) 895-3484. 
Theatre production. Sung no's Cleveland Raining. Tickets are $7 general admission,
$6 groups and special populations, $5 college students, $2 K-12 students. Call (616)
895-2300 for reservations. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. 
Music Department Concert. Composers Forum. New music composed by GVSU
student composers, performed by student and faculty performers. The ecital Hall,
Performing Arts Center. For more information call (616) 895-3484. 
Arts at Noon Series. Mezzo-soprano Kathie Kelton and pianist Cathy Bringerud. Cook-
DeWitt Center. For more information call (616) 895-3484. 
Direction Center Certificate Program Series, "Board Governance: Building Passion for
Mission." Cost $60 per program. Call (616) 459-3773 to register. Western Michigan
University's Grand apids Campus. 
Theatre production. Sung no s Cleveland Raining. Tickets are $7 general admission,
$6 groups and special populations, $5 college students, $2 K-12 students. Call (616)
895-2300 for reservations. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. 
Theatre production. Sung no s Cleveland Raining. Tickets are $7 general admission,
$6 groups and special populations, $5 college students, $2 K-12 students. Call (616)
895-2300 for reservations. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. · 
Theatre pro·duction. Sung no s Cleveland Raining. Tickets are $7 general admission,
$6 groups and special populations, $5 college students, $2 K-12 students. Call (616)
895-2300 for reservations. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. 
Artist-Faculty Series. GVSU s Perugino String Quartet present their opening concert of
the season. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. For more information
call (616) 895-3484. 
Arts at Noon Series. The Verdehr Trio returns with a program featuring newly
commissioned music. Cook-DeWitt Center. For more information call (616) 895-3484. 
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November 1999 Calendar of Events 3 
S orts 
Sports Hotline: (616) 895-3800. Game times subject to change. 
Sat., Nov. 6
1 p.m.: 
Mon., Nov. 8 
7:30 p.m.: 
Fri., Nov. 12 
6 p.m.: 
Sat., Nov. 13
1 p.m.: 
1 p.m.: 
Tues., Nov. 23 
6 p.m.:
Football. Michigan Tech University at GVSU. 
Men's Basketball. Exhibition Game/Sugar Mel All Stars at GVSU. 
Swimming & Diving. Lewis University & Wheaton College at GVSU. 
Football. Ferris State University at GVSU. . 
Swimming & Diving. University of Findlay at GVSU. 
Swimming & Diving. Alma College at GVSU. 
October 14 1999 
Fri., Nov. 26-Sat., Nov. 27 
TBA: Women's Basketball at Grand apids Press Tournament. Grand apids." 
Fri., Nov. 26 
TBA: 
Sat., Nov. 27 
TBA: 
Men's BaskE!tball at Van Andel Tournament. G_rand apids. 
Men's Basketball· at Van Andel Tournament. Grand apids. 
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General Events 
Calendar of Events 
December 1999 
All activities on the Allendale Campus unless otherwise noted. 
Parking is free and unreserved after 5:30 p.m. 
Arts Hotline: (616) 895-ARTS 
Calder Gallery. Hours: 10 a.m.-5 p.m. Mon.-Fri., 10 a.m.-7 p.m. Thurs.
Tues., Oct. 26-Thurs., Dec. 2 
Gallery hours: Art exhibit. "The Meaningful Object: A Visual Dialogue on Cultural Transformation, 
Urban Decay and Renewal." Calder Gallery, Performing Arts Center. Call (616)
895-3196 for more information. 
Wed., Dec.1 
4 p.m.: 
Thurs., Dec. 2 
8 p.m.: 
Fri., Dec. 3 
8 p.m.: 
Sun., Dec. 5 
3 p.m.: 
8 p.m.: 
Thurs., Dec. 9
12 noon: 
7:30 p.m.: 
Poet and memoirist Kim Barnes reads from her work. Rece·ption and book signing 
following. Cook-DeWitt Center. Call (616) 895-3199 for more information. 
Music Department Concert. The GVSU Symphonic Wind Ensemble, conducted by
Barry Martin. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. For more information 
call (616) 895-3484. 
Music Department Concert. BANDORAMA features the GVSU Laker Marching Band.
Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. For more information call (616)
895-3484. 
Music Department Concert. A Choral Concert. University Singers, Chamber Choir,. 
and Madrigal Singers, conducted by Ellen Pool; Festival Chorale, conducted by
Shirley Lemon; and Varsity Men, conducted by Charles Norris. Louis Armstrong 
Theatre, Performing Arts Center. For more information call (616) 895-3484. 
Music Department Concert. The Grand Valley State University Symphony Orchestra, 
conducted by Hyunsai Lee. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. For
more information call (616) 895-3484. 
Arts at Noon Series. University organist William Klimas concludes the series for this
semester with a look to the season and holiday literature. Cook-DeWitt Center. For
more information call (616) 895-3484. 
Neil Simon's Biloxi Blues. A Tony award-winning comedy by the master of American 
sitcom drama. Tickets are $5 general admission, $3 all others. Call (616) 895-2300 
for reservations. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. 
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Fri., Dec. 10 
7:30 p.m.:
Sat., Dec. 11 
7:30 p.m.:
Sun., Dec. 12 
2 p.m.:
Sports 
Neil Simon's Biloxi Blues. A Tony award-winning comedy by the master of American 
sitcom drama. Tickets are $5 general admission, $3 all others. Call (616) 895-2300 
for reservations. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. 
Neil Simon's Biloxi Blues. A Tony award-winning comedy by the master of American 
sitcom drama. Tickets are $5 general admission, $3 all others. Call (616) 895-2300 
for reservations. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. 
Neil Simon's Biloxi Blues. A Tony award-winning comedy by the master of American 
sitcom drama. Tickets are $5 general admission, $3 all others. Call (616) 895-2300 
for reservations. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. 
Sports Hotline: (616) 895-3800. Game times subject to change. 
Wed., Dec. 1 
TBA: 
Sat., Dec. 4 
1 p.m.:
3 p.m.:
Fri., Dec. 10 
5 p.m.:
Fri., Dec. 17 
TBA: 
Sat., Dec. 18 
TBA: 
1 p.m.:
Mon., Dec. 20 
8 p.m.:
Thurs., Dec. 30 
7 p.m.:
Indoor Track & Field. Blue Black lntersquad at GVSU. 
Women's Basketball·. Westminster College at GVSU. 
Men's Basketball. Westminster College at GVSU. 
Swimming & Diving at Hope College. Holland. 
Men's Basketball at River City Classic. 
Men's Basketball at River City Classic. 
Women's Basketball. Hillsdale College at GVSU. 
Men's Basketball. Rochester College at GVSU. 
Women's Basketball. Lewis University at GVSU. 
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Tip-Sheet 
Story Ideas for the Week of October 18 
Contact Tim Penning 
616/89S-2221 
Monday, October 18-Meijer and Royce Honored for Support of Arts and 
Humanities; Symposium to Di~cuss Role of Arts and Humanities in Society 
As part of "National Arts and Humanities Month," The Arts & Humanities Division of
GVSUwill present Awards of Merit to Charles and Stella Royce, for support of the arts, · 
and to Hank Meijer, for support of the humanities at 10 a.m. in the Performing Arts 
Center on the Allendale Campus. The awards presentation will be followed by a panel 
discussion on "Arts & Humanities and the Public Sphere." Panel participants: State
Representative Jon Jellema (R-Grand Haven); Linda Samuelson, Executive Director,
_Grand Rapids Area Humanities Council; Tamera Ramaker, Executive Director, Arts 
Council of Greater Grand Rapids; Jeffrey Kaczmarczyk, musicand arts reporter for the
Grand Rapids Press. Moderated by Gary D. Stark, Dean of Arts & Humanities, Grand 
Valley State University. 
Source: Gary Stark, GVSU Dean of Arts and Humanities, 616-895-2110 
[Full news release is available] 
Monday, October 18--Character Education Lecture 
Henry Huffman, director of the Character Education Institute at California University of
Pennsylvania and the author of numerous articles on character education, will address 
helping schools and communities build consensus for character education. The lecture,
at 7 p.m. in the Gerald R. Ford Museum Auditorium, is the second in a series of four 
Monday ni ht lectures on the topic of character education, sponsored by the School of
Education at GVSU. 
Source: Robert Hagerty, Dean of the GVSU School of Education, 616-895-2091 
[Full news release available] 
Friday-Saturday, October 22-23-Literacy Conference Focus on Children 
Grand Valley State University is hostin  the second annual Celebrate Literacy ,, 
Conference with an emphasis on children's literature on Friday and Saturday, October 
22-23. The two-day conference, held in the Kirkhof Center on GVSU's Allendale campus, 
includes presentations by literacy experts, authors, illustrators, artists, poets, and 
educators. 
Source: Liz Storey, GVSU School of Education, 616-895-2091 
[Full news release available] 
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G SU English Prof Sees His Award-Winning Play 
Staged in New York 
ALLENDALE, MICH.-Grand Valley State University English rofessorBob Mayberry can
make it anywhere. After all, he has made it in New York: · 
Mayberry, a resident of Grand Haven, traveled to New York this past weekend to participate in
the staged reading of his new play, //Nepal." He won.an award for his play from White Bird
roductions of New York City. 
"The play involves a young eace Corps volunteer in Nepal who discovers that American 
technology cannot solve all the world's problems," says Mayberry, who teaches intermediate 
and advanced playwriting courses at GVSU. "His reali ation that his presence only causes
further problems leads him .to abandon the village and the eace Corps. The play opens with 
the eace Corps looking for him.I' 
The play is being staged tonight, October 18, at the Blue Heron Arts Center on 24th Street in
Manhattan. 
Mayberry has written more than 30 plays, including nine full-length productions and numer-
ous shortplays. He is co-founder of Attention DeficitDrama Troupe in Grand Rapids, which is
dedicated to producing short, avante-garde plays. · 
-30-
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GVSU Receives $15,000 in Materials for Occupational Safety Lab· 
ALLENDALE, MICH.-The Occupational Safety and Health Department at Grand Valley State
University has received $15,000 of software, handbooks and equipment for a new safety and 
compliance lab on the Allendale campus. 
The equipment was donated by J. J. Keller & Associates, Inc. of Neenah, Wisconsin. The multi-
faceted company that specializes in safety compliance consulting has established a program to
help students understand safety issues they will face in the workplace. 
"The purpose ofthe Safety and Compliance Lab Study Program is to assure that graduates 
entering the marketplace are capable of integrating safety and regulatory compliance into
project management actions that effectively prevent human and financial loss," said Phil
Graebel, of J.J. Keller and Associates. "By exposing students to real-life situations they will
encounter in industry, this program will help students develop the. resourcefulness they will
need in the field." 
The Keller Safety and Compliance Lab was dedicated October 15 in GVSU's Padnos I:Iall of
Science.Students in the Occupational Safety and Health program at Grand Valley will use the
lab as part of their coursework. OSH students at GVSU work at companies throughout west 
Michigan as on-site interns, helping companies solve workplace safety issues. 
-30-
Sources: Eric Van Fleet, Director of GVSU's OSH program, 616-895-3356 
Phil Graebel, J.J. KellerandAssociates, 1-800-558-5011, e t. 2409 
[Related release: "GVSU Safety Expert to Address International Conference About Health 
and Safety Management in Antarctica"] 
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Traveling Exhi it Stops at GVSU to Offer Impressions 
Of Detroit's Ur an Decay and ~enewal 
ALLENDALE, MICH-A new exhibit opening October 26 at Grand ValleyState University 
provides a look at urban Detroit through the eyes of four Detroit artists. The traveling exhibi-
tion has been supported by GVSU as well as the Wayne State University Department ofArt 
and Art History and the WSU Humanities Center. 
"The Meaningful Object: A Visual Dialogue on Cultural Transformation, Urban Decay, and 
Renewal" will on display in the Calder Art Gallery at GVSU from October 26 through Decem-
ber 2. The Calder Art Gallery is in the Performing Arts Center on GVSU's Allendale campus. 
Hours for the gallery are 10 a.m. to 5 p.m. Monday through Friday, and 10 a.m. to 7 p.m. on
Thursday. · 
"Often art can be understood by examining the time, place, and circumstances in which the
artist worked," says Henry Matthews, Director of Galleries and Collections at GVSU, explain--
ing the significance of the "Meaningful Object" exhibit. I/Likewise, art can provide a unique 
perspective on a community." 
"The Meaningful Object" exhibit includes three- and four-dimensional art by four Detroit 
artists and faculty members at Wayne State University in Detroit. The artists include Tom Paul 
Fitzgerald, Robert Martin, Jira J. Masuda, and John Richardson. 
"Their works reflect observations and experienced changes in the city, presented as a focal
point for discussion," Matthews says. "These changes, particularly evident in Detroit, have 
been caused by population shifts, increased technology, economic fluctuations and the hybrid-
ization associated with modernity.I' 
Erika Wolfhas contributed a critical essay to the exhibit, placing it in a broader historical 
context. 
-30-
Source: Henry Matthews, GVSU D rector ofGallerie  and Collections, 616-895-3196 
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GVSU Sponsors Free PlayAbout Social Issues in Traverse City 
TRAVERSE CITY-. The Grand Valley State University School o Social Work is sponsoring a
play about social issues on October 25. The ree play will be at 7 p.m. in Room 109 o the Sci-
ence Building on the campus o Northwestern Michigan College. 
"The Connection o Theatrical Art to Social Issues Through the Dynamics o Per ormance" is a
one-person play. Lillian Utermohlen Wallace, the play's author, will per orm the one-person 
play. Wallace, an actress and playwright who has a Ph.D. in education, created the play while 
gathering data or her doctoral dissertation. 
Wallace will bring an impressive background and a touch o Hollywood to Traverse City. She
has worked in theatre or years and has consulted with director/producer Steven Spielberg.
Bhe has also worked with her husband, Rick Wallace, who is the director/producer o "Hill
Street Blues," "Doogie Houser, M.D.," "LA Law," "NYPD Blue," and "City o Angels." 
The ree per ormance o Wallace's insight ul play has been arranged by Jane Swanson, a GVSU 
pro essor o social work who lives in Traverse City and coordinates the university's Master o
Social Work (MSW) programs in northern Michigan. 
-30-
Source: Jane Swanson, GVSU School of Social Work, 231-922 1785 
[Note: Read more about GVSU's presence in Traverse City on the university's daily online 
news source: www.gvnow.gvsu.edu] 
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GVSU Students Go 'Into the Streets' in National 
Community Service Program 
Students Work in Grand Rapids, Holland, Allendale, and Grand Haven October 23-28 
ALLENDALE-Grand Valley State University will be kicking off the annual "Into the Streets"
program October 23, by gathering at the GVSU Fieldhouse at 9:30 a.m. to hear GVSU President 
Arend D. Lubbers and Heart of West Michigan United Way President Mike Brennan speak 
about the benefits of volunteering. "Into the Streets" engages first-year college students in
service projects. 
The event is co-sponsored by Volunteer! GVSU, Resident Housing Association and Student 
Senate. The Saturday kick-off of a week of volunteering efforts coincides with "National Make
A Difference Day," a national program sponsored by USA Weekend and the Points of Light
Foundation. 
More than 300 GVSU students and faculty will participate in community service projects on
Saturday and throughout the following week. Service projects will include helping with the
construction of homes in Holland and sorting clothes at Mel Trotter Ministries in Grand Rap-
ids. Students will be working at Belknap Lookout and various food-banks in conjunction with 
area high schools and the Grand Rapids United Way. Students and faculty will also work on
projects in Allendale and Grand Haven. 
Other state-wide agencies supporting "Make A Difference Day" include Michigan Community 
Service Commission and Michigan Campus Compact. Area Wal-Mart stores have donated . 
supplies and grants totaling more than $1,500. The program has also received donations from
Dadd's Entertainment, Verhey Bus Services and Gage Rental Services. 
Questions about the event can be directed to GVSU's Leadership and Volunteer Center at 
616-895-2363. 
-30-
Source  Jay Cooper, Assistant Director ofStudent Life, 616-895-2345 
[Call for related news: "More than 42,000 Kent Country Volunteers Provide $11 Million in
Labor, According to Study by GVSU and United Way!') 
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GVSU Center for Philanthropy Starts Community Data Initiative 
Center Director to ddress Economic Impact ofPhilanthropy in Michigan at 
October 27 'National Phi anthropy Day' ddress 
GRAND RAPIDS-The Center for Phil_anthropy and Nonprofit Leadership at Grand Valley 
State University has launched a new effort to serve as "one-stop shopping" for research data to
assist organizations in Grand Rapids. 
Donna Vanl aarden, a professor in the School of Public and Nonprofit Administration at
GVSU, has been appointed to the new position of assistant director at the Center for Philan-
thropy. Her primary responsibility 
will be to coordinate the Community 
Data Initiative; 
"The Grand Rap1 ds metropolitan area
has many public, private, and non-
profit organizations devoting re-
sources to building and maintaining a
healthy community," says
Vanl aarden. "These organizations 
need access to data for heeds assess-
ment, grant proposals, baseline indi~ 
cators, and outcome measurements. 
But they often find it difficult to
acquire useful data." 
Vanl aarden adds that GVSU couldDonna Vanlwaarden will head the Community Data Initiative atGVSU. (Photo available at www.gvsu.edu/news) 
serve as a single repository for data
that local organizations may acquire through their own surveys and research, data that could
be useful for other organizations. She and Dott Freeman,. director of the Center for Philan-
thropy, see Grand Valley serving as a clearinghouse for technical assistance in locating, collect-
ing and interpreting data. They have already established relationships with 15 local organiza-
-more-
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GVSU Starts Community Data Initiative 2 October 20, 1999 
tions to begin an inventory of existing data sources, including the Kent County Health Depart-
ment, the Family Independence Agency, Grand Rapids Public Schools, the Right Place Pro-
gram, and Metro Council, among others. 
Vanl aarden will work half-time at the center and continue to teach. Her ·teaching, publica-
tion, and research interests include program evaluation, health policy and administration, the
managed care of institutionalized elderly persons, and long--term care. She has served on the
boards of various public and non-profit organizations. 
Economic Impact of Philanthropy in Michigan Subject of National 
Philanthropy Day Address 
Datt Freeman, director of the Center for Philanthropy and Nonprofit Leadership at GVSU, will
address the role of philanthropy in the state's economy in an October 27 speech. October 27 is
National Philanthropy Day. 
Freeman will speak to the West Michigan Chapter of the National Society of Eundraising 
Executives, meeting from 8:30 a.m. to 2 p.m. at the Amway Grand Plaza Hotel in Grand Rap-
ids. 
Freeman, who completed her Ph.D. at Indiana University, came to Grand Valley with senior-
level nonprofit management experience as Director of Development for The Jackson Labora-
tory in Bar Harbor, Maine, and the Hipple Cancer Research Center in Dayton, Ohio. She has 
also worked as a private consultant for clients in politics, business, and the nonprofit sector. 
The Center for Philanthropy and Nonprofit Leadership began in 1992 as a multidisciplinary, 
university-wide center developed with the help of a grant from the W.K. Kellogg Foundation. 
Sources: Donna Vanlwaarden, 616-771-6575 
Dott Freeman, 616-771-6574 
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GVSU Water Resources Institute Convenes Conference 
On Lak.e Michigan Environmental Policy November 8-9 
Conference Will Include Public In ut Session on No ember B 
MUSKEGON, MICH.-Low water levels in the Great Lakes, exotic species such as the gobi
fish and the zebra mussel, tumors in zooplankton, and erosion will be among the more
than 25 topics of discussion November 8-9 at the "State of the Lake '99" conference in
Muskegon, Michigan. The conference will be at the Muskegon Holiday Inn, 939 Third 
Street. 
The Robert B. Annis Water Resources Institute at Grand Valley State University is
convening the first major conference on Lake Michigan that will bring together scientists, 
public policy makers and the general public. Conference attendees. and presenters will
include representatives of the Environmental Protection Agency (EPA), U.S. Army Corp of
Engineers, Great Lakes Fisheries Commission, and scientists from universities and local
agencies in shoreline communities around Lake Michigan. 
"State of the Lake '99" follows the September meetings of the International Joint
Commission in Milwaukee. The conference in Muskegon will focus on Lake Michigan in: 
particular, including recent studies on water quality, exotic species, economic 
considerations, and upcoming policy issues affecting the second largest Great Lake and the
sixth largest lake in the world. 
"The conference comes at a. time when ,the United States Environmental Protection 
Agency is completing the Lakewide Management Plan (LaMP) for Lake Michigan," 
explains Janet Vail, senior program manager at the Water Resources Institute and 
organizer of the "State of the ½ake '99" conference. 
Public Input Session Planned 
Vail, who is also co-chair of the Lake Michigan Forum, has planned an evening session for
citizen input on Lake Michigan issues. That session will be from 7-9 p.m. on .Monday,
November 8. Specific sessions during the conference will address Great Lakes fishing, · 
hydrologic and economic issues, the impact of exotic species, climate change, historic lake 
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Lake ~ichigan Conference 2 October 20. 1999 
level fluctuations, tumors in zooplankton, agriculture and water quality, habitat protection 
and many other issues. 
[A conference brochure. is available by calling GVSU News & Information Services at 616-
895-2221.) 
The conference is also the culmination of the "Making Lake Michigan Great Tour" of Lake
Michigan this past summer and fall by the W. G. Jackson, the Water Resource Institute's 
65-foot research vessel. The vessel visited 11 Lake Michigan port cities to provide 
information about Lake Michigan planning and to give lakeshore residents educational 
cruises. 
The Robert B. Annis Water Resources Institute is in the process ofmoving from GVSU's
Allendale campus to the shore of Muskegon Lake. University officials plan for a Lake
Michigan Center that will become ·nationally known for fresh water research. 
-30~ 
Source: Janet Vail, Robert B. Annis Water Resources Institute, 616-895-3048 or 231-728-3285 
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ONIGHT-GVSU Student Organizes Aid to His Home State of North Carolina to
Help Hurricane Victims-Truck to Be Loaded onight 
Ryan Henne, a first-year graduate student at Grand Valley State University, is heading 
up a project to help victims of Hurricane loyd in his home state of North Carolina. A
graduate of East Carolina University,Henne has been collecting items and monetary 
donations for three weeks on GVSU's campus as well as other area colleges and 
universities. Henne and other members of GVSU's Housing Office are loading up a
truck to drive down to ECU this riday morning, leaving at around 5-6 AM. hey will
be packing the truck up and making last minute plans tonight. 
Source: Ryan enne, 895-1091 
Monday, October 25-GVSU Students Remember Matthew Sheppard 
GVSU students have recreated "Project Awareness," a project started last year as a way 
to bring the issue of hate motivated acts of intolerance toward gay/ lesbian/bisexual 
members of society to the entire campus. It started as a response to the slaying of
Mattliew Sheppard, a gay University of Wyoming student who was killed on October 
12, 1998. A banner, representing the gay pride flag, with signatures from all the living
areas was created to recognize those members of GVSU who are willing to take a stand 
against these acts. Students collected signatures last week and the banner has been sewn 
together and will fly this coming Monday in the Kirkhof Center with some additional 
information about Matthew Sheppard, violence .against gays, and the project itself.
Source: Shane Teitsch, Graduate Ass stant, GVSU ous ng Office, 895-2120 
Health Beat--GVSU Health Students Study With 'Real'.Patients 
he School of Health Professions at GVSU is beginning a new program called the
Standard Patient Program. he program will employ students, families and friends as
model patients for the health professions students to gain valuable interviewing and 
assessment skills before they get to the hospital setting. Programs involved include 
nursing, physician assistants, occupational therapy, physical therapy and therapeutic 
recreation students. 
Source: Pamela Ronn ng, Standard Pat ent Coordinator, 895-3892 
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Details of New State of Michigan Plan on Osteoporosis 
To Be Presented at GVSU Conference 
Members ofNational Osteoporosis Foundation W ll Be Keynote Speakers 
GRAND RAPIDS-Preventing, diagnosing and treating osteoporosis will be the subject of a
November 4-5 conference in Grand Rapids. The two-day conference. at the Crowne Plaza Hotel 
is sponsored by the Kirkhof School of Nursing at Grand Valley State University. 
The confe~ence follows the recent release of a State of Michigan osteoporosis plan, based on 
recommendations by 70 experts in osteoporosis and public health. The Michigan Department 
of Public Health and the Michigan Public Health Institute released a report in early October 
containing a series of recommendations about what health care providers and the public 
health community can do to prevent, detect, and treat osteoporosi~ in Michigan. 
Nationally, experts estimate that 300,000 women each year suffer fractures because of os-
teoporosis. It is estimated that more than 30 percent of post~menopausal women worldwide--
including 28 million Americans-. are affected by the disease. 
Dorothy Nelson, Director of Scientific Affairs for the National Osteoporosis Foundation and a
professor at both Michigan State and Wayne State universities, will be a keynote speaker. · 
Nelson participated in the Michigan Osteoporosis Plan and will speak about it at the GVSU
conference. Nelson has researched osteoporosis and bone densitometry for 15 years. · 
Michael Kleerekoper, professor of medicine, obstetrics, gynecology, and pathology at Wayne 
State University, will also serve as a keynote speaker. He has researched bone disorders for
more than 20 years and is a member of the board of trustees for the National Osteoporosis 
Foundation. 
Nurses, physicians, radiologists, physical therapists, certified athletic trainers, chiropractors 
and other health professionals are registered for the conference. · 
-more-
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GVSU Conference on Osteoporosis 2 October 21, 1999 
"This conference is designed for health professionals of diverse fields," says Karen Dunlap, 
who coordinates the Center for Continuing Nursing Education at GVSU. "It will address new 
areas of research, such as genetic basis for bone health, promotion of bone health in youth, the
development of osteoporosis in men, and ethnic variances in the development of the disease." 
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Sources: Karen unlap, Conference Coordinator, 616-895-3183 
Phyllis Gendler, GVSU Nursing Professor and Osteoporosis Expert, 616-895-3516 
orothy Nelson, 313-577-1133 
Michael Kleerekoper, 313-745-8212 
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GVSU Theatre Stages New Asian-America  Romantic Comedy 
ALLENDALE, ICH.--Grand Valley tate University's Theatre program will present the
idwest premiere of "Cleveland Raining," a modem romantic comedy by New York author 
ung J. Rno. The four-character play is scheduled for six performances from November 12-21 
in the Louis Armstrong Theatre on the Allendale campus. 
"Cleveland Raining" is the whimsical tale of a Korean-American brother and sister in their
early 20s, living alone on their family farm in central Ohio. Both are pr~sented as young mem-
bers of the Asian diaspora in the United tates, both are dreamers hoping to escape to a better 
place as the play opens. ari studies for medical school, while her stressed-out, macho brother 
Jimmy busily prepares for a great flood that he believes will soon come and inundate Ohio. 
He hopes to survive by waterproofing an old Volkswagen beetle and driving it. across Lake
Erie. Their lives are abruptly turned around by the arrival of two newcomers who seem even
more.loopy than themselves: torm, a damaged biker-babe who has just destroyed her Harley 
motorcycle in a head-on collision with her grandmother; and ick, a down-home idwestern 
mechanic with interesting phobias about cornfields and old trucks. 
"Cleveland Raining" was written in 1995 and received its premiere on the West Coast at the
East West Players. It has since been produced by the Asian American Theatre Company, the
Northwest Asian American Theatre, anDiego's Asian American Repertory Theatre, and on a
number of university stages across the country. The performance at GV U marks the plays 
idwest premier. 
Roger Ellis, GV U theatre professor and stage director for the play, was led to Rno's play three
years ago when he was working on his published collections of new American playwrights. 
Each season at Grand Valley, Ellis produces and directs a new work by a contemporary U. . 
ethnic writer. He also arranges for writers' visits to Allendale so drama students can meet the
author and work on suggestions and insights for improving the production. This year, Rno is
scheduled to be in residence November 17-21, during the second week of the production. He
will visit classes, attend rehearsals, and participate in post-performance discussions with the
audience. 
- more-
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GV U tages Romantic Comedy 2 October 21, 1999 
Holding playwriting degrees from Harvard and Brown universities, ung Rno is a New York
author whose plays and poetry have been published in numerous anthologies. His other 
works for the stage include "Gravity Falls From Trees" (produced by the west coast ensemble, 
Asian American Theatre Company), "New World," (staged by New York's Immigrant Theatre 
Project), and "Wave." · 
"On one level, 'Cleveland Raining' explores the sense ofdislocation experienced by many 
Asian immigrants to the United tates," Ellis explains. "But the play also raises the issue of
how dreams and visions are common to everyone, and how they help define us to ourselves 
and to others, regardless of our ethnic backgrounds." 
Performances are scheduled for 7:30 p.m. on November 12, 13, 19 & 20. Two unday matinees 
will also be offered at 2 p.m. on November 14 & 21. Ticket prices are $7 General Admission; $6
GV U faculty, staff & alumni; $5 for all students; $2 for K-12 students. Reservations are cur-
rently being accepted at the GV U Theatre Ticket Office in the Performing Arts Center; or by 
telephoning 616-895-2300 between.noon and 5 p.m., weekdays. 
Cast: 
Jimmy 
ari 
itch 
torm 
Crew: 
cenographer and lighting designer 
Costumer 
tage Director 
Ryan Poling 
Taaren amuelson 
Brian Quakenbush 
Kim Ksiazkiewicz 
Alfred heffield 
Jill Hamilton 
Roger Elli_s 
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(616) 895-2221 
GVSU Latin American Studies Program Hosts 
Multi-Media .Brazil Fest 
ALLENDALE, MICH.- A dozen Brazilian-made videos, a dance workshop and panel discussion, 
Brazil's national dishfeijoado, and the Oscar Award-nominated feature film "Central Station" will make 
up "Brazil99 Mediafest", an event sponsored by the Latin American Studies Program at Grand Valley
State University and the Grand Rapids Community Media Cen~er. 
Brazil99! A Multi-Media Festival is scheduled for Saturday, November 6, from noon to 10 p.m. at the
Urban Institute for Contemporary Arts. 
"Brazil comes to us most often through a veil of carnival, beaches, and the Amazon," says Cliff Welch, a
GVSU professor of History who specializes:in Brazilian history. Welch also coordinates GVSU's Latin 
American Studies Program. "Designed to breakdown the veil, Brazil99 offers a series of videos pro-
duced by communities in various parts of the country which document Brazilian problems and Brazil-
ian solutions." 
Videos from eight to 30 minutes in length address topics such as soccer, land struggle, women's em~ 
powerment, citizenship, gender and racial stereotyping, teen expression, poverty, memory, and the
maldistribution of food. The video shorts, which run from noon to 3 p.m., are followed by an hour long
Brazilian dance workshop coordinated by Lanny Goris, a local Brazilian community activist and 
teacher. From 4-5:30 p.m., a panel will offer an opportunity for discussion and clarification of contem-
porary Brazilian reality as reflected in the videos. The panel features Welch along with Rodrigo 
Assumpi;ao, a Sao Paulo community media activist, and at least two other commentators. 
A Brazilian dinner will be served after the panel discussion at 5:30. It features feijoada, a black bean and 
meat stew that is served with rice and potato salad. Two fictional short films follow the meal around 
7 p.m., the acclaimed "Ilha das Flores" and "Barbosa." Starting at 8 p.m. in the UICA theater, the film
"Central Station" ( entral do Brasil) will be shown in its local premier. Nominated last year for the best 
foreign film Oscar, Central Station tells a story of a moral dilemma involving a needy woman and a
street child who is sought by human organ traffickers. The film's provocative theme proves spiritually 
uplifting. · 
An all-inclusive day pass for Saturday's Brazil99 Mediafest costs $5 for students and members of the
sponsoring organizations, UICA, the Community Media Center, Irwin Seating, and the LAS Program; 
tickets are $10 for all others. Tickets may be ordered by calling the LAS Program office at GVSU at
616-895-2325, or the Community Media Center at 6~6-459-4788 ext. 122. 
-30-
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@ 
GRAND VALLEY 
STATE UNIVERSITY 
NE S 
University Communications 
Tip Sheet 
Top Stories at GVSUfor the Week of October 25 ... 
Monday, October 25 Core Values in the chool Curriculum 
Contact: Tim Penning 
616/895-2221 
Eleanore Childs, a defense attorney and child psychologist, will speak about effective .. 
introduction of core values into a school curriculum as the third speaker in the GV U chool of
Education "Character Education" lecture series. The lecture is at 7 p.m. in the Gerald R. Ford 
Museum auditorium in downtown Grand Rapids. Childs became concerned with the attitudes 
of young people and is now active in efforts to promote character education, including the 
Council for Global Education and the Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention, in
Washington D.C. 
Reach Eleanore Childs at 412-688-8570, or call Robert Hagerty, Dean of GVSU's School of Education, 
616-895-2091 
Tuesday, October 26 Opening of Art Exhibit About Detroit's Urban Renewal 
A new exhibit opening October 26 at Grand Valley tate University provides a look at urban 
Detroit through the eyes of four Detroit artists. The traveling exhibition has been supported by
GV U as well as the Wayne tate University Department of Art and Art History and the W U
Humanities Center. "The Meaningful Object: A Visual Dialogue on Cultural Transformation, 
Urban Decay, and Renewal" will be on display in the Calder Art Gallery at GV U from October 
26 through December 2. The Calder Art Gallery is in the Performing Arts Center on GV U's.
Allendale campus. Hours for the gallery are 10 a.m. to 5 p.m. Monday through Friday, and 10 
a.m. to 7 p.m. on Thursday. 
Wednesday, October 27 National Philanthropy Day 
Dott Freeman, director of the Center for Philanthropy and Nonprofit Leadership at GV U, will
address the role of philanthropy in the state's economy in an October 27 speech as part of
National Philanthropy Day. Freeman will speak to the West Michigan Chapter of the National 
ociety of Fundraising Executives, meeting from 8:30 a.m. to 2 p.m. at the Amway Grand Pla a 
Hotel in Grand Rapids. The Center for Philanthropy and Nonprofit Leadership began in 1992 as
a multidisciplinary, university-wide center developed with the help of a grant from the W.K.
Kellogg Foundation. 
Source: Dott Freeman, 616-771-6574 
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I GVSU Tip Sheet 2 October 25.1999 
Thursday, October 28 Breast Cancer and Genes 
GV U Biology Professor Nancy hont  will address why breast cancer seems to affect some 
families more than others in a noon presentation in the Cook-DeWitt Center on GV U's
Allendale campus. The speech is part of GV U Women cholars Forum. hont  teaches a
variety of genetics courses at GV U, including "Genetics and Development of Cancer." 
Source: Nancy Shontz, 616-895-2475 
Ja Concert Benefits Minority tudents 
The GV U Office of Minority Affairs hosts the last of five annual concerts by ja  singer Joyce
Cobb at 7 p.m. at the B.O.B. in downtowi:i. Grand Rapids. The concert is a benefit to support 
scholarships for minority students at GV U. 
Source: Don Williams, Dean ofMinorityAffairs, 616-895-2177 
aturday, October 30 Little iblings Enjoy Halloween at GV U 
The younger siblings of GV U students will be on campus this weekend for the annual iblings
Day, sponsored by the Residence Housing Association. Halloween related events, from a
haunted house to "the world's largest trick-or-treat," will take place from 1 p.m. to 9 p.m. on the
Allendale campus. 
Source: Cindy Greenwood, Residence Housing Association, 616-895-3742 
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616/895-2221 
G SU Scholarship Recipients Meet Donors at Monday Luncheon 
More Than 100 Privately-Funded Schplarships Support GVSU Students 
GRAND RAPIDS-More than 70 percent of Grand alley State University's 17,452 
students receive some form of financial aid to pursue a college degree. While much of that 
aid comes from government sources, individual donors support more than 100 privately 
funded scholarships at G SU. 
Those donors will enjoy the rewards of their philanthropy on Monday, November 1, 
when they meet the recipients of their gifts at a Scholarship Celebration Luncheon. The 
luncheon will be from noon to 1:30 p.m. at the Pantlind Ballroom in the Amway Grand 
Plaza Hotel. 
Richard Norton Smith, director of the Gerald R. Ford Museum, will speak to the 300 
donors and students expected to attend the luncheon. Smith spoke at G SU's April 1998 
commencement in downto n Grand Rapids. In addition, student scholarship recipients 
Wayne Wright and Shelly Thompson-Smith will speak. Wright, from Detroit, is a senior 
Business major who participated in G SU's Minority Business Education Center. 
Thompson-Smith, 46, is a "non-traditional" nursing student who received three nursing 
scholarships. 
Angles for Coverage: 
(Call News & Information Services for help contacting individuals mentioned below) 
• Fund in Memory of Psychology Professor Awards First Two Scholarships 
The G SU community was saddened in the summer of 1997 when popular psychology 
professor Hong Chen died in a boating accident in Spring Lake. On Monday, the first two 
scholarships will be given from a fund created in his memory. Students Nilda Riley, of
Niles, and Jennifer Spoor, of Lowell, will each receive a $500 Hong Chen Memorial 
Scholarship. Both students are Asian and majoring in psychology. Chen's wife, Sue, will 
attend the luncheon. 
• Special Funds for Albanian Students · 
G SU has had a special relationship with Albania for several years, especially through its
School of Social Work. That relationship is enhanced by a scholarship fund for students 
from that country. Esther isser, who works in G SU's School of Social Work, had an · 
-more-
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Scholarship Celebration Luncheon  October 29, 1999 
opportunity to visit Albania and began raising money for a scholarship fund, which began 
awarding scholarships in 19.93. Ledina Bushati is one of this year's Albanian student 
scholarships who will be present at the luncheon. Ekrem Barda, one of the donors 
supporting scholarships for Albanian students, will also be at the luncheon. Barda is a
Detroit businessman who publishes an Albanian-American newspaper.· 
• Sparta School Teacher's Estate Supports Students from Throughout Tri-County Area 
Sparta school teacher Robert Trotter left an estate that supports one $250 scholarship for
each high school in the tri-county area. ' 
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Tip heet 
tory Ideas for the Week ofNo ember 1 
Monday, November 1-Lectwe on School Violence 
Contact: Tim Penning 
616/895-2221 
GVSU' s School o Education wraps up its lecture series on character education 
with James Lemming, a professor in the Department o Curriculum and 
Instruction at Southern Illinois University at Carbondale. Lemming has 
researched character education or 30 years and is an expert on character 
education and school violence. He will explain how core values programs 
decrease students' anti-social behavior in a 7 p.m. lecture-at the Gerald R. f--ord 
Museum Auditorium in downtown Grand Rapids. 
Source: Robert Hagerty, Dean, GVSU School of Education, 616-895'-2091 
Monday, November 1-Minority Students Host Business Etiquette Dinner 
Minority student organizations at GVSU are hosting an etiquette training dinner 
at 6 p.m. in the Grand River Room in the Kirkhof Center in Allendale. The
purpose o the dinner is to acquaint students with a ormal business culture and 
prepare them or job interviews and real li e situations. The dinner, which will
eature a 15-piece place setting, will eature an etiquette trainer and speech 
experts to keep the table talk pro essional  
Source: Reshall Williams, GVSU Student Life Office, 616-895-2345 · 
Monday, November 1-GVSU Composers in Concert
Three GVSU Music aculty members will perform their own compositions in a
special concert Monday, November 1, at 8 p.m·. in the Louis Armstrong Theatre. 
The "Evening O  New Music" will eature-new compositions by GVSU's·two 
new aculty composers, Chln-Ch:in Chen and Kurt Ellenberger, together with 
senior composer Robert Shechtman. Ellenberger has already made a name or
himself locally by performing with his Ellenberger Trio, and his recent CD has 
been ranked number one nationally. Ellenberger and Shechtmar.: have·both won 
ASCAP awards or their compositions. Chen is director o GVSU' s music 
technology center. 
Source: Shennan Van Solkema, Chair ofGVSU Music Department,616-895-3484 
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Thursday, November 4-26 Midwestern Colleges Present Graduate Programs 
National surveys show that an increasing number o students go on to pursue 
advanced degrees. To encourage this trend, Grand Valley will hold its second 
Graduate School Fair on Thursday, November 4, rom 10:30 a.m.-1:30 p.m. in the 
Kirkho  Center in Allendale. Students rom all area colleges have been invited to 
meet with representatives rom 26 Mid:westem colleges, who will provide 
information about graduate admission ·requirements, selection processes, 
scholarshi s and inancial aid, and required standardized test scores o their 
schools. Representatives rom GVSU's 14 graduate programs will also be on 
hand. , 
Source: John Zaugra, GVSU Career Planning and Counseling, 616-895-3266 
' Thursday-Friday, November 4-5-0steoporosis Con erence 
Preventing, diagnosing and treating osteopo~is will be the subject o a
November 4-5 con erence in Grand Rapids. The two-day con erence, at the
Crowne Plaza Hotel, is sponsored by the Kirkhof School o Nursing at Grand 
Valley State University. The con erence will present the recently announced State 
o Michigan osteoporosis plan, based on recommendations by 70 experts in 
osteoporosis and public health. Nurses, physicians, radiologists, physical 
therapists, certi ied athletic trainers, chiropractors and other health pro essi~nals 
are registered or the con erence. 
Source: Karen Dunlap, Conference Coordinator, 616-895-3183 
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Public nvited to Discussion of Lake Michigan ssues November 8 
Session is Part of GVSU's 'State of the Lake' Conference 
MUSKEGON, MICH.-The public is invited to a free meeting to find out how Lake 
Michigan. issues are being addressed, and to express concern about Lake Michigan issues. 
The meeting is scheduled for 6:45-9 p.m. at the Holiday Inn in downtown Muskegon. 
The free public meeting is part of the "State of the Lake '99'' conference convened by the 
Robert B. Annis Water Resources Institute at Grand Valley State University. The meeting 
is sponsored in part by the U.S. Environmental Protection Agency and the Lake Michigan 
Forum. 
The meeting will include a multi-media presentation about Lake Michigan from 
6:45-7:30 p.m. Representatives of the EPA will explain planning for Lake Michigan at 7:30 
p.m .. Scientists and policy makers will address various issues in a panel discussion from 
7:50 to 8:30 p.m., followed by an open question and answer session. 
Those interested in more information should contact the GVSU Water Resources 
Institute's Muskegon field station at 231-728-3285. 
-30-
Source: Ron Ward, Director of the Water Resources Institute, 616-895-3749 
Download this and other news releases and photos in our online "newscenter . 
www.gvsu.edu 
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West Michigan Small Businesses Project Recor Confi ence 
For Next Year in GVSU Survey 
Most Expect No I pact f o S-Cu v~ P oject. 
GRAND RA IDS, MICH.-A record number of small businesses express confidence for'the 
coming year, according to a recent survey by the Center for Entrepreneurship in the Seidman 
School of Business at Grand Valley State University. 
The center, with the support of First Community Resources Inc., conducts quarterly surveys of
confidence among small businesses in west Michigan, including Kent, Ottawa, Muskegon and 
Allegan counties. In September, 144 responses were received from 300 queries mailed to west 
Michigan small businesses with fewer than 25 employees. 
The survey also showed a record confidence level in the present economy, with 83 percent of
respondents indicating confidence currently. The number is the highest level of confidence that 
has been recorded since the surveys began in June, 1997. 
The survey also determined the following: 
Employment changes 
In the next six months about 85 percent of respondents expect no additions to employment 
(note that these firms are on average very small, with fewer than five employees). For those 
expecting increases, their average increase is about 26 percent. In the long term, 19 percent of
respondents said they expect their employment to increase by 50 percent or more in the next
two years. This is within the range of prior surveys. 
Sales Changes 
Forty-eight percent of respondents expect sales to increase, a level similar to recent surveys. 
Considering only those expecting increases, their average increase was 16 percent, slightly 
lower than the levels seen earlier in the year. 
- more -
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GVSU Survey rojects Confidence 2 November 3, 1999 . 
Impact of the Route 131 "S-Curve" Reconstmction 
As a special question, business owners from the four counties in west Michigan were asked to
assess the impact the reconstruction of the S-Curve will have on their sales during the closure. 
Sixty-five percent said they expect no impact. Another 17 percent said they did not have 
enough information to judge at this point. Thus about 18 percent of businesses expect the 
closure to affect their sales, either for better or worse. In fact,about a quarter of those expecting 
an impact said they expect higher sales due to the closure. 
-30-
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Governor A oints GVSU Financial Aid Director 
To Commission on Financing Post-Secondary Education 
Ken Fridsma, The State's Most Experienced University Financial Aid Executiv , 
Is Only State University Representative on Commission 
ALL NDAL , MICH.-Ken Fridsma has given financial advice to Grand Valley State University 
students since 1968. Before becoming director of GVSU's Financial Aid office, he worked in similar 
capacity at Kent State University and at Wisconsin State University. 
Because of that experience, Michigan Governor John ngler has 
tapped Fridsma for a Commission on Financing Postsecondary 
ducation. Fridsma, the only representative of one of
Michigan's 15 state universities, wi).l be joined by James Ander-
son, president of Lansing Community College; Keith Pretty,
president of Walsh College in Detroit; and Richard Gabrys, vice
chairman of Deloitte and Touche LLP and chair of the Michigan 
ducation Trust Board of Directors. 
Governor ngler created the commission in September to
ensure a variety of flexible financing options to those see ing 
postsecondary education in the state. The appointments to the
commission were announced last wee . The commission will be
chaired by Lt. Governor Dic Posthumus. 
The commission will review existing financial aid options for
college students and recommend additional programs to ad-
dress unmet needs, coordinating any new funding sources with 
existing programs. The commission is expected to submit a
written report to Governor ngler in four months. 
More than 70 percent of Grand Valley State University's 17,452 
students receive some form of financial aid to pursue a college
degree. 
-30-
Source: Ken Fridsma, GVSU Director ofFinancial Aid, 616-895-3234 
Ken Fridsma is the state's most experienced 
financial aid executive. (This photo available 
at www.gvsu.edu/news) 
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GVSU Hosts State Conference Saturday on Teachin Writin  
ALLENDALE, Mich.-Grand Valley State University is hosting a conference this Saturday,
November 6, for educators from across the state who work specifically to help college students 
with their writing skills. 
The Michigan Writing Centers' Idea Exchange will bring undergraduate and graduate writing 
consultants and writing center administrators from across the state to GVSU for a day of work-
shops. Presentations will include an explanation of GVSU's Directed Self-Placement for first-
year composition. GVSU's self-placement program is a national model for college writing 
programs. GVSU English professors Roger Gilles and Dan Royer wrote _an article about the
program in the September 1998 issue of the journal College Composition and Communication. 
Other workshops include creativity, working with students who are not native English speak-
ers, cross-disciplinary writing center projects, and on-line tutoring. 
"We're expecting more than 70 people from 16 institutions," said Denise Stephenson, director 
of the GVSU Writing Center. Stephenson is currently chair of the Michigan Writing Centers 
Association and vice-chair of the E'ast Central Writing Centers Association. 
The GVSU Writing Center is 20 years old this year. 
-30-
Sources: Denise Stephenson, GVSU Writing Center Director, 616-895-2774 
Roger Gilles, GVSU English Department Chair, 616-895-3405 
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GVSU Prof To Direct Research Operations in Antarctica 
, Richard Bo hne Will B  at South Pole in D cember 
LLEND LE, MICH.-When the Raytheon Company was awarded a National Science Foundation 
contract valued at $1.12 billion last week, it was a big deal for Richard Boehne. 
Boehne (B Y-nee), a professor of Occupational Safety and Health at Grand Valley State University, will 
be director of ship and station operations as part of Raytheon's contract work for the United States
ntarctic Program, which conducts all U.S. scientific research on and around the continent of ntarc-
tica. 
Raytheon Company, based in Lexington, Mass., is a global technology leader that provides products 
and services in the areas of commercial and defense electronics, engineering and construction, and 
business and special mission aircraft. Raytheon has operations throughout the United States and serves 
customers in more than 80 countries around the world. 
While much of his management duties will be conducted from Raytheon's home office in Denver,
Boehne will spend one or two months per year on the icy continent. He will be in ntarctica from mid-
December to mid-January at the South Pole and at McMurdo Station. 
"Let's hope the Y2K bug doesn't hit the South Pole while I'm there!" he joked. 
Boehne has previous experience with Raytheon and ntarctica. He traveled to ntarctica twice a year 
for four consecutive years when he worked as an employee of ntarctic Support ssociates ( S ) frpm 
1992-96, prior to joining the faculty at GVSU. S is the prime contractor of the U.S. National Science
Foundation, which operates the U.S. ntarctic Program. Boehne's task was to resolve health and·safety 
issues in ntarctica. 
Boehne said the extremely remote and harsh environment of ntarctica requires that managers pay 
particular attention to the administration of safety and health. With that in mind, at mundsen-Scott 
South Pole Station Boehne helped develop an air sample plan to assess worker exposure to the exhaust 
from transport jets. 
Under the 10-year contract, Raytheon Systems Company will provide everything needed to sustain 
year-round research programs at three research stations and on two research vessels, including station 
and ship operations, information technology and communications systems support, marine science
support and facilities engineering and construction. Raytheon will also operate the logistics pipeline to 
-more -
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Prof Directs Research in Antarctica 2 November 4, 1999 
all ntarctic facilities and provide research vessel charter, small aircraft operations, food procurement 
and food services, medical services and waste management in support of scientists deployed to ntarc-
tic bases, field camps and ships. 
Raytheon's operational responsibility for the U.S. presence in ntarctica will include Palmer Station, 
McMurdo Station and mundsen-Scott South Pole Station. Raytheon will also perform staging opera-
tions in Christchurch, New Zealand; Punta renas, Chile; and Port Hueneme, California and will 
provide science and operational support aboard the NSF' s research vessels Nathaniel B. Palmer and 
Laurence M. Gould. Raytheon's program management office will be in Deriver, Colorado. 
Boehne hopes to retain his association with GVSU, likely as a visiting professor. GVSU will retain a seat 
on the Raytheon Science Support dvisory Board, which is ~arged with making the ntarctic program 
more of a learning environment for university students. GVSU is in good company on the advisory 
board, which also includes Carnegie Mellon University, Massachusetts Institute of Technology, the
University of laska-Fairbanks, Texas &M, and the Woods Hole Oceanographic Institution. 
"Our ideas so far include annual student internships, distance learning opportunities, and faculty 
involvement," Boehne said. 
GVSU offers both a major and a minor in Occupational Safety and Health (OSH). Students take
coursework that prepares them with safety, management, and scientific training. GVSU OSH students 
work in area businesses providing safety and hygiene assessments and programs as part of their aca-
demic field study requirements. 
-30-
Source: Richard Boehne, 616-895-3686 (campus) or 616-458-9221 (home) 
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Book Robot to Be nstalled in De Vos Center Monday 
Rapistan Materials Handling System T  Be Used f r First Time In Library 
GRAND RAPIDS, MICTI.-The materials handling systems designed by Grand 
Rapids based Rapistan Systems are usually used in the manufacturing, 
automotive, logistics, postal, cargo and baggage industries. 
Starting soon, the robot and conveyor system will be retrieving books for Grand 
Valley State University students at the Richard M. DeVos Center in downto n 
Grand Rapids. The De Vos Center is on Fulton Street just west of U.S. 131. 
The crane for the book handling system will be lifted into the building Monday, 
November 8, at around 9 a.m. Videos describing the system will be on hand for
media viewing at the site. 
Together with GVSU's Eberhard Center, the Richard M. DeVos Center will house 
faculty offices and classroom space for GVSU's 14 graduate degree programs. 
The building is scheduled to be open in the fall of 2000. 
Rapistan Systems is North America's largest Material Handling Systems 
Company. Over 2,400 employees, including 800 engineers, work to implement 
hundreds of automated systems every year. Rapistan Systems is a division of
Mannesmann Dematic, the world's largest material handling company with 
operations in over 100 countries around the world employing approximately 
12,000 people. · 
-30-
Look for the online tip sheet and other resources for journalists updated 
regularly in our online "newscenter'' at www.gvsu.edu 
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GVSU Prof Wins Awar  for Book About Brazil 
ALLENDALE, Mich.-Choice Magazine has named a book by a Grand Valley State University 
history professor as one of its "Outstanding Academic Titles for 1999." 
"The Seed Was Planted: The Sao Paulo Roots of Brazil's Rural Labor Movement, 1888-1988" 
was published earlier this year by Pennsylvania State University Press. The book asserts that 
rural labor has been fundamental to the development of modern Brazil. 
Welch specializes in Brazilian history and coordinates GVSU's Latin American Studies Pro-
gram. 
The Latin American Studies Program at Grand Valley State University and the Grand Rapids 
Community Media Center are sponsoring Brazil99! this Saturday. A multi-media festival from 
noon to 10 p.m. at the Urban Institute for Contemporary Arts. The festival features a dozen 
Brazilian-made videos, a dance workshop and panel discussion, Brazil's national dish feijoado,
and the Oscar Award-nominated feature film "Central Station." 
-30-
Source: Cliff Welch, 616-895-3298 
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VSU Philanthropy Center Named for Dottie Johnson 
CMF Gives Library to GVSU 
GRAND RAPIDS, WCH.-The Center for Philanthropy and Nonprofit Leadership at Grand 
Valley State University has been named for Dorothy Johnson, who retired recently after 25 
years as president and CEO of the Grand Haven based Council of Michigan Foundations 
(CMF). 
GVSU President Arend D. Lubbers announced the official
new name of the Dorothy A. Johnson Center for Philan-
thropy and Nonprofit Leadership at CMF's annual 
meeting in Grand Rapids on Tuesday. CMF is the nation's 
largest association of family foundations, philanthropic 
organizations and corporate giving programs. 
Johnson, of Grand Haven, is the founding president of
CMF and a longtime GVSU supporter and current vice
chair of the GVSU Board of Control. Johnson is also a
member of the Board of Directors of the Kellogg Com-
pany, National City Bankcorp, and the W.K. Kellogg 
Foundation. GVSU has named it's Center for Philan-
thropy and Nonprofit Leadership after 
Dorothy A. Johnson. CMF is giving its own substantial library, presently 
housed at CMF headquarters in Grand Haven, to GVSU. 
The library, which will provide GVSU students with one of the country's most complete collec-
tions dealing with philanthropy and related subjects, will be relocated to GVSU's Grand Rap-
ids campus. A $500,000 endowment gift to GVSU from CMF will be used to maintain, expand 
and permanently house the collection. 
-30-
Sources: Dorothy Johnson, 616-842-7080 
Dott Freeman, Director of the Dorothy A. Johnson Center for Philanthropy, 616-771-6574 
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New Chinese Language Program at GVSU Sees Growth 
ALLENDALE, M CH.-The main point Professor Curtis Smith makes to his students is that Chinese is
easy. 
" 've learned German and Swedish, and 've tried to learn talian and French, and think Chinese is
easier," says Smith, Grand Valley State
University's first full-time Chinese 
language professor. "People have a
misconception that Chinese is the most 
difficult language we offer on campus, 
but strongly disagree. Chinese has 
6,000 characters, but it doesn't have 
case, gender, or conjugation of verbs. " 
Smith tells his new students that 
Chinese, unlike English, gets easier the
longer it is studied. 
"There is a system to the Chinese 
characters, and by the second semester 
you are no longer memorizing them, 
you're analyzing them," he explains. "
taught English in Taiwan and it got 
harder because of irregular verbs and 
all the exceptions to the rules." . 
GVSU Chinese rofessor Curtis Smith (left) traveled to Taiwan last 
summer with three of his str1dents: Matthew Mansfield, Jeff Hayes, and· 
Cathy Baisden. 
Smith has 16 first-year Chinese language students this year. Another six students are in their second 
year of Chinese language study, and another six are taking the two courses Smith teaches in Chinese 
culture. Several advanced students are working on independent study projects. 
The number of students studying foreign languages is increasing across the country, according to a
recent report by the Modem Language Association. The report, cited in a recent issue of the Chronicle of
Higher Education, showed a 4.8 percent increase in enrollments in foreign languages since 1995. GVSU
has also seen increased enrollment in its foreign language courses. 
- more -
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New Chinese Language Program at GVSU 2 November 8, 1999 
"Yes, in some ways we are following the national trend," confirms Diane Wright, acting chair of
GVSU's Modem Languages and Literature Department. "Spanish is experiencing high enrollment in
the language courses and the majors and minors. Even the 400-level courses are beyond the limit in
enrollment. French and Ge'rman enrollments have gone up in the beginning language courses, which is
a good sign, and Japanese has a respectable number of students at 53. We are working on ways to
recruit more students for Arabic, Russian, and Chinese." 
Professor Smith represents one effort to draw more Chinese students. When the East Asian Studies 
Program was developed, the university required that a full-time position be designated specifically for
language and literature, either in Japanese or Chinese. Previously, those language courses had been 
taught by adjunct professors. 
Smith points out that he has lived in Taiwan more than anywhere else on earth. As a boy he lived in
Sweden, where his father worked on post-doctoral research. Smith studied electrical engineering and 
molecular biology in Europe before deciding that a career in the humanities would be more of a chal-
lenge for him. 
"In high school listened to a short wave radio program out of Taiwan, and that gave me a sense of
familiarity that allowed me to pack up and go there for the summer after my freshman year of college,"
Smith says. " learned the language pretty-well over that summer, and went back after another semester 
to spend a year and a half there. That's when fell in love with Chinese-I studied the language and 
read the poetry and philosophy." 
Smith is working with Philosophy professor Judy Whipps to create a Liberal Studies Major with a
Chinese emphasis. Currently, GVSU students can earn a minor in East Asian Studies and can concen-
trate on either Chinese or Japanese. 
"Most of the students now are international business students, but a Liberal Studies Major could lead
students to further academic studies or a career in the foreign service," Smith explains of his vision to
build the Chinese language program. 
Some of that program expansion is already happening. This past summer, Smith took three students to
Taiwan to give them the same experience he had as an undergraduate student. The students who went 
to Taiwan represent a variety of academic interests: Matthew Mansfield is a Philosophy major, Jeff
Hayes is a Journalism major, and Cathy Baisden is a graduate student in Education. Some of them may 
end up following Smith's footsteps. 
"Several students plan to go back to Taiwan to study Chinese language and culture," Smith says.
Meanwhile, Philosophy Professor Peimin Ni, a Chinese national, has arranged a trip to mainland 
c~. . 
-30-
Source: Curtis Smith, 616-895-3203 
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Tip Sheet 
Story ideas for the week ofNovember 8 
Contact Tim Penning 
616/895-2221 
Thursday, November 11-Student Festival Celebrating Ethnic Diversity 
The tudent Life Office at Grand Valley tate University will host its annual Ethnic 
Festival on November 11, from 10 a.m. to 3 p.m. The free event is open to the public. 
tudent organizations, as well as faculty and staff members, will have booths displaying 
items that represent a particular country or ethnic group. There will also be area vendors 
present and performances sponsored by various student organizations. 
Source: Helena Gardner, GVSU Student Life Office, 616-895-2345 
Friday, November 12-Engineering a Christmas Tree 
Grand Valley tate University Engineering students have been preparing decorations for 
Grand Valley's annual Holiday Tree that will be on display at the Gerald R. Ford 
Museum in Grand Rapids. This year's GV U tree features ornaments designed and
manufactured by Padnos chool of Engineering students. A GV U student choir will
sing when former President Gerald R. Ford presides over a November 21 tree-lighting 
ceremony. 
Source: Shirley Fleischmann, GVSU's Padnos School of Engineering, 616-771-6750 
-30-
Look for the online tip sheet and other resources for journalists updated 
regularly in our online "newscenter'' at www.gvsu.edu 
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616/895-2221 
An es f r C verage fAnniversary f Berlin Wa l Dec nstruction 
ALLENDALE, :MIGI.-There's a piece of history at Grand Valley State 
University in Allendale. Every day, throngs of students stroll past a piece of the
Berlin Wall that rests along a pedestrian walkway in front of the James 
Zumberge Library on GVSU' s Allendale campus. 
The piece of the wall was donated to GVSU in 1992 by Fred Meijer. 
hoto, audio online for your use 
A photo of GVSU' s chunk of the Berlin Wall is available for download online on 
"GVNow," the university's daily online news source. · 
Audio with GVSU olitical Science chair Erika King is also available online. King 
comments on the significance of the fall of the Berlin Wall in an "American 
Century" audio excerpt. GVNow's American Century Audio Series is a series of
one-minute features produced in partnership with the Gerald R. Ford Museum. 
The spots are written and produced by Stephen Ward, director of University 
Communications. 
To interview Erika King yourself, call her at 616-895-2320 
Find GVNow at http://www.gvnow.gvsu.ed / 
-30-
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GVSU oints Northview Su erintendent to Equity Position 
ALLENDALE, MICH.-Grand Valley State University has appointed Northview Public 
Schools Superintendent Patricia Oldt as an executive officer overseeing campus e uity, plan-
ning and related issues. Oldt will assume the position of Assistant to the President for Campus 
E uity and Planning on February 1, 2000. 
GVSU President Arend D. Lubbers announced the creation of the position in April of this year.
He appointed a IO-member search committee to help select candidates for the position. 
Patricia Oldt. (This ph to avai able at
www.gvsu.edu/news) 
As an executive officer, Dr. Oldt will be responsible for han-
dling all significant uality-of-life issues, including those 
previously raised by women's climate studies, by the
Women's Commission reports, and by faculty governance 
and administrative committees. She will also be the executive 
officer in charge of campus planning. 
Oldt has been superintendent at Northview Public Schools for
seven years. She previously served as dean at Grand Rapids 
Community College and as deputy superintendent at Grand 
Rapids Public Schools. 
"During her career in education, she has been a relentless . 
advocate for e uity," Lubbers said in a letter to GVSU faculty 
and staff today. "She developed classroom instructional 
models to ensure that female, minority, and male students receive e ual treatment; her pro-
grams are used as models by other school districts across the country. She played a key role in
implementing the re uirements of Title IX in Michigan, thus opening the door of opportunity 
for hundreds of female athletes." 
Lubbers also noted that Oldt, as a long-time CEO, will bring GVSU extensive experience in
planning for facilities, programs, and faculty. 
-30-
Download this and other news releases and photos in our online "newscenter" 
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GVSU Students Hosts Red Cross Blood Drive November 15-16 
Griffins Tickets Raffled at Ottawa County's Largest Blood Drive 
ALLENDALE, MICH-Grand Valley State University's student organizations are working 
with the Ottawa County Red Cross in a blood drive November 15-16. The annual drive, the
largest in the county in terms of participants and pints of blood collected, is sponsored by
GVSU student organization "Volunteer ! GVSU" as well as Greek organizations Sigma Sigma
Sigma, Phi Gamma Psi, and Delta Sigma Phi. 
GVSU students, faculty and staff as well as residents from throughout the area may donate 
blood from noon to 5:45 p.m. in the Grand River Room of the Kirkhof Center on GVSU's
Allendale campus. 
"Approximately 95 percent of us will need blood in our lifetime but only 5 percent of the
population donates blood," said Heather Toft, director of Blood Services at the Ottawa County 
Red Cross. 
Blood drive organizers will raffle Griffins tickets to all who donate blood. 
For more information, contact the GVSU Student Life Office at 616-895-2345. 
-30-
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GVSU Program Helps Place Low-Income Students in College 
November 15-19 ' at onal College Week' A med to Promote College Attendance 
GRAND RAPIDS, MICH-While this past fall saw a record number of students-15 million-enrolled 
in American colleges and universities, the U.S. Department of Education is aware that many young 
people feel left out. The Shell Poll, a recen_t poll of high school seniors, revealed that only 62 percent of
all students felt they had the support they needed to get ready for college. 
"While record numbers of high school seniors are going directly on to college, we also know that many 
more young people have the potential to do college-level work if we motivate them earlier and give
them the support they need," said U.S. Secretary of Education Richard Riley. Riley is promoting "Na-
tional College Week" November 15-19, an effort to encourage more young people to start planning 
earlier for college. 
A program at Grand Valley State University has been successful in helping area young people prepare 
for college. The GVSU Educational Connections program has placed nearly 83 percent of the partici-
pants in its program in post-secondary education, including GVSU, Aquinas, Calvin, Davenport, Ferris
State University, Michigan State University and the University of Michigan. 
Educational Connections, also called "Talent Search," is one of the original federal TRIO programs 
designed to encourage college attendance among under-represented groups. The GVSU Educational 
Connections program is housed in offices at 25 Commerce in downtown Grand Rapids, and includes a
director, a program coordinator, and three advisors. They offer information, educational guidance 
counseling and support for low-income middle school and high school students, as well as high school
and college dropouts. 
Local Coverage Opportunities for National College Week 
Santiago Zapata, an advisor/ teacher with the GVSU Educational Connections program, will visit two
Grand Rapids middle schools next week to help students considering college: 
• Wednesday, November 17, 2:30-4 p.m.-Zapata will go over state and federal financial aid
programs with students at Riverside Middle School, 265 Eleanor, N.E. 
• Thursday, November 18, 8-9 a.m.-Zapata will be at the Westwood Middle School, 
1525 Mt. Mercy, working with students to send letters to colleges. 
-30-
Source: Santiago Zapata, GVSU Educational Connections Program, 616-336-7114 
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Small Firms More Likely to Have We  Site, GVSU Study Fi ds 
Study is First to Consider £-Comme ce Among 'Very Small Firms' 
GRAND RAPIDS, MICH.-While larger businesses tend to make more frequent use of t e 
Internet, smaller firms are more likely to ave t eir own Web sites. T is was one finding in a 
recent national study of t e Internet usage by "very small businesses, or t ose with fewer t an 
50 employees." · 
"T e limited past researc  as begun to
consider t e ways t at small firms partici-
pate in e-commerce, but as not looked in
depth at very small firms," says Tom
Dandridge, director of t e Center for Entre-
preneurship at Grand Valley State Univer-
sity. Dandridge conducted t e study wit  
Nancy Levenburg, a professor in t e Market-
ing Department in GVSU's Seidman Sc ool
of Business. "W ile some researc  as
looked at small business-defined by t e
U.S. Small Business Administration as 500 or
fewer employees-very little is known about 
truly small firms wit  50 employees or
fewer." 
T e median size of businesses in t e study 
was 3.5 full-time equivalent employees. 
•,-b.-.._, -,_l" 
1:,i -
Nancy Levenburg and Tom Dandridge of G SU surveyed 
small businesses across tlte country about tlzeir use of tlze 
Internet. 
Dandridge and Levenburg conducted a national study of suc  firms in August. T ey wanted 
to explore ow small business owners currently use t e Internet and t e extent of use by types 
of business. T eir study, sponsored by t e Padgett Business Services Foundation, included a
two-page questionnaire to Padgett clients w o indicated t ey used t e Internet. A total of 198
responses were returned from 12 cities across t e country. 
- more -
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Small Business Internet Usage Survey 2 November 18, 1999 
E-mail is Still t e Most Popular Use 
Nearly 84 percent of respondents said t ey used t e Internet for e-mail, t e largest category of 
use. Ot er uses included: 
• Find information about new sources of supply 
•General administrative uses 
• Find information about competitors 
• Find new markets or customers 
•Online advertising 
• Education and training 
• Participate in discussion groups 
Intellectual Services Most Frequent Users of Internet 
66.7% 
53.5% 
45.5% 
42.4% 
35% 
23.4% 
9.6% 
T e study also ranked frequency of use by t e type of business in t e study. Small businesses 
categorized as "intellectual services" reported using t e Internet wit  t e greatest frequency.
Nearly 70 percent of suc  firms use t e Internet at least once a day, compared wit  once a week 
or once a mont . T e ot er five small business categories and t e percent t at use t e Internet 
once a day are: 
• Non-durable retail 
• Durable retail 
• Manufacturing and Construction 
• Transportation and W olesale 
• Manual services 
58.8% 
51.7% 
50% 
50% 
39.2% 
Dandridge says e doesn't expect small firms to use t e Internet any less in t e future. Wit
Web revenues estimated at $74 billion in 1998, and expected to reac  $1.2 trillion by 2002, e
says it's imperative for small business owners to consider ow and w en t ey invest in t e
Internet. 
"For all sizes and types of firms, it appears t at t e Internet is aving an impact on ow busi-
ness is conducted," Dandridge points out. "For micro-enterprises, especially t ose t at provide 
some type of intellectual service, it may well be a key to ac ieving a competitive advantage in
an increasingly competitive and ig -tech marketplace." 
-30-
Sources: Tom Dandridge, G SU Cen er for Entrepreneurship, 616-771-6705 
Nancy Levenburg, GVSU Seidman School ofBusiness, 616-336-7281 
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GVSU Marching Band to Perform
Contact: Tim Penning 
(616) 895-2221 
At Detroit Lions Game Thanksgiving Day 
ALLENDALE, MICH.-There will be a Barry in the Pontiac Silverdome on Thanksgiving Day,
and he will be marching up and down the field, offering the holiday fans an outstanding per-
formance. 
That's Barry Martin, director of the
Grand Valley State University march-
ing band. The Laker marching band 
was chosen to perform this week, one
of a select number of bands perform-
ing for the Lions this year at six of
their home games. 
"The Lions send out applications in
March, and you're supposed to fill it
out and select three dates you'd like
to perform and rank them in order of
preference," Martin said. Thanksgiv-
ing Day was his third choice. "Our 
concert schedule and our own football 
season schedule were reasons that a
number of other dates didn't work 
out." 
Barry Martin directs the GVSU arching band on a recent afternoon 
in preparation for their performance at the Detroit Lions ga e on 
Thanksgiving Day. 
GVSU's band will perform their seven-minute rhythm and blues show during the pre-game 
show, including "When a Man Loves a Woman," "Think," and "Let it Roll." 
"It's our travel show and is tougher than our other routines," Martin said. "But they have the 
music memorized because we've worked on it since band camp and have performed it several 
times this year." 
- more -
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Band to Perform at Detroit Lions Game 2 November 18, 1999 
Th~ Laker band will also make the tunnel that Lions players run through during pre-game 
festivities, and will play the "Star Spangled Banner." 
The rock and roll band "Third Eye Blind" will perform at halftime. GVSU band members will
participate in non-musical ways during halftime by shooting streamers every two yards along 
the field. 
The Laker marching band has performed at a Lions game once before, a 1996 game with the
Minnesota Vikings that was broadcast nationally on ESPN. Locally, they have performed in the
Celebration on the Grand parade, at the opening of the Van Andel Arena, during the Labor
Day Union parade and at the annual Jenison Marching Band Invitational. 
Martin said parents of band members will prepare a Thanksgiving dinner for students upon 
their return to Grand Rapids. Band members from the east side of the state will go home for
the holiday directly from the Silverdome. 
"We're going to apply to play at a Chicago Bears game next year," Martin said. "A number of
our band members are from the Chicago area." 
The GVSU Marching Band will perform its annual "Bandorama" concert on December 3,
featuring the music from their 1999 season. The free concert is at 8 p.m. in the Louis Armstrong 
Theatre. 
-30-
Source: Barry Martin, 616-895-3484 
Note Photo Opportunity: The GVSU Marching Band practices from 3-4:20 p.m. on the lawn 
on the south side of the Performing Arts Center. Practices are scheduled for November 18, 
22, and 23. 
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GVSU Opera Theatre Produces Classic Sondheim January 27-30 
ALLENDALE, MICH.-Grand Valley State University's Opera Theatre will explore what 
happened to avorite children's story characters Cinderella, Little Red Riding Hood, and Jack
(o the beanstalk) in a January production o Stephen Sondheim's "Into the Woods." 
The production will be sta ed January 27-29 at
7:30 p.m. and on January 30 at 3 p.m. All per-
ormances will be in the Louis Armstrong 
Theatre, in the Per orming Arts Center on
GVSU's Allendale campus. 
"Into the Woods" has deli hted adults and 
children alike since it debuted on Broadway in
1987. The production is a musical retellin  o
the airy tales o Cinderella, Little Red Ridin  
Hood, and Jack (o the beanstalk) alon  with 
the new story o the childless baker and his
wi e. It explores what happens to them a ter 
they all lived "happily ever a ter." GVSU
Opera Theatre Director Dale Schriemer says
the production presents a li hthearted and 
moving look at how people ace li e's challen es. 
"Into the Woods" cast includes GVSU students (left to 
right) James Lott, Kara Bastos, and Wendi Parrott .. 
"This production marks the irst Broadway musical that GVSU Opera Theatre has produced," 
Schriemer says. "With the success o last year's' Amahl and the Ni ht Visitors,' we were look-
in to a much bi er and more ambitious project. With Sondheim, the rei ning innovator o
American musical theatre, we are o erin  our cast and audiences the best that music-theatre 
has to o er." 
Schriemer has brought in Ben Krywosz, artistic director o Nautilus Music-Theatre in St. Paul, 
Minnesota, as sta e director. Krywosz has sta ed numerous popular operas and musicals as 
-more -
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Opera Theatre Produces Classic Sondheim 2 November 18, 1999 
well as world premiers o such works as "Dante's View" and "Hearts on Fire." Since 1981, he
has worked closely with Wesley Balk, a pioneer in the ield o inte rated sin in  and actin . 
Pro essional actor Bud Thompson joins the cast o GVSU students as narra~or. Students in lead 
roles include Wendi Parrott, o Battle Creek, as Cinderella; James Lott o DeWitt plays Jack;
and Karra Bastos, o Portage, has the role o Little Red Ridin  Hood. (The ull cast is listed 
below.) 
Tickets or "Into the Woods" are $7 or adults, $6 or senior citi ens, $5 or colle e students, 
and $2 or K-12 students. They are available at the Per orming Arts Center box o ice or by
callin  616-895-2300. 
-30-
Source: Dale Schriemer, GVSU Opera Theatre Director, 616-895-3484 
Into the lNoods Cast (hometowns are listed or student per ormers): 
Director 
Sta e Director 
Narrator 
Cinderella 
Jack 
Jack's Mother 
Baer 
Baker's Wi e
Cinderella's Stepmother 
Florinda 
Lucinda 
Little Red Ridin  Hood 
Witch 
Cinderella's Mother 
Mysterious Man 
Wol  
Granny 
Rapunzel 
Rapunzel's Prince 
Cinderella's Prince 
Steward 
Giant 
Milky White 
Dale Schriemer 
BenKrywosz 
Bud Thompson 
Wendi Parrott (Battle Creek, MI)
James Lott (DeWitt, Ml) 
Allison Licovali (Rockton, IL) 
Matt VanderVelde (Hudsonville, Ml)
Jamie Mosher (Grand Rapids, Ml)
Rebecca Black (Alpena, MI) 
Carla Frit  (Grand Rapids, MI) 
Katie Fitch (Okemos, Ml) 
Kara Bastos (Porta e, MI) 
Lydia Hall (Grand Rapids, Ml) 
Holly Baar (Grand Rapids, Ml) 
Bud Thompson 
Jon Duley, (Flint, Ml) 
Kristi Kliphuis (Sa inaw, Ml) 
Susan Kiley (Hamilton, Ml) 
Jason Redmond (Waterford, Ml) 
Jon Duley (Flint, MI) 
Jason Redmond (Water ord, MI)
Kristi Kliphuis (Sa inaw, Ml) 
Shawn Watkins (South Lyon, Ml) 
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GVSU Art Class Tums Old Lyon Street Building Into Gallery 
Exhibit Planned for December 2-17 
GRAND RAPIDS-The senior seminar course in t e Art and Design Department at Grand 
Valley State University is designed to allow students to practice t e tec nical, strategic, and
organizational skills, as well as t e artistic talents necessary to practice as artists. Professor
Paul Wittenbraker t ought t ey mig t as well do somet ing positive for t e community at t e
same time. 
"A major portion of t e course involves t e students envisioning t e specific ways in w ic
t ey as artists can interface wit  t e community and 
practically function in t e world," explains Wittenbraker, 
an expert on t e topic of art in community. Wittenbraker 
is also one of seven "Presidential Service Learning Sc ol-
ars" at Grand Valley. GVSU President Arend D. Lubbers 
appointed one faculty member from eac of t e
university's seven sc ools and divisions to t e group to
encourage service-learning projects across t e curriculum. 
Wittenbraker's class project is one of t e results. 
T roughout t e current semester, t e class of eig t stu-
dents as been meeting at a vacant storefront in a building 
at 617 Lyon Street in Grand Rapids. Working wit  a grant 
from t e Dorothy Jo nson Center for P ilanthropy and 
Nonprofit Leadershi  at GVSU, t e students renovated 
t e space as a gallery. T ey also interacted wit  t e com-
munity by osting t ree art lectures. T e culmination of
t e class, called t e "Civic Studio" project, will be an
ex ibition of t eir own art, sc eduled for December 2-17. 
T e ex ibition is titled "T ose T ings." 
"T e ex ibition aims to interact wit  t e surrounding 
GVSU Art st11dents t11rneda vacant 
storefront on Lyon Street into a gallery. 
(This photo available at wwrv.gvs1 .ed11/ 
news) 
area, and to open questions about t e meaning of "t ings" in and out of t e context of art," 
- more-
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Art Class Tums Building into Gallery 2 November 29, 1999 
Wittenbraker explains. "T e ex ibition utilizes t ings found in t e surrounding area as well as
t ings contributed by residents from t e area around t e Civic Studio space on Lyon Street. 
T e studio process as included preliminary drawings, map making, istorical researc , and 
documentation of ot er observations of t e p ysical and cultural environment." 
"T ose T ings" will open on T ursday, December 2 at t e Civic Studio project at 617 Lyon
Street NE in Grand Rapids. T e public is invited to t e opening reception from 6-8 p.m. on t e
2nd, as well as t e closing discussion on December 17t from 2-4 p.m. Gallery ours are
2-6 p.m. on Fridays and Saturdays. 
-30-
Source: Paul Wittenbraker, 616-895-3578 
Download t is and ot er news releases and p otos in our online "newscenter" 
www.gvsu.edu 
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Pakistani GVSU Student ins Newsweek 'My Tum' Essay Contest 
ALLENDALE, MICH.-As if Fawad Chaudhry didn't have enough competition. In addition to
being one in 3,000 entrants in the Kaplan-Newsweek "My Tum" Essay Competition for college
students, Chaudhry had to write an essay in a second language. 
That makes his accomplishment as one of 13 winners even more significant. 
Chaudhry, a Pakistani, won $1,000 as one of the winners in Newsweek's annual competition. 
The contest, part of the Newsweek Education Program, is designed to help students under-
stand the purpose and format of a personal essay and to develop and write their own essays 
based on personal experience. 
Chaudhry's essay was based on his own experience in Pakistan when he was a child and 
became ill from drinking well water. His essay is titled "The Basic Element of Life" and asserts 
that corruption is the major factor in preventing clean water in Pakistan. 
GVSU Associate Professor of English Laura VanderBroek said Chaudhry's accomplishment is
even more remarkable because he wrote in his second language. He is a student in 
VanderBroek's English as a Second Language (ESL) class at GVSU. 
Sources: Fawad Chaudhry, 616-791-7216 
Laura VanderBroek, 616-895-3405 
-30-
Note: Call News & Information Services for a copy of Chaudhry's essay. 
Download this and other news releases and photos in our online "newscenter" 
·· www.gvsu.edu 
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GVSU's Padnos School of Engineering Gains Accreditation 
for Mechanical and Manufacturing Engineering 
GRAND RAPIDS-The Accreditation Board for Engineers and Technology, Inc. (ABET) has granted full
accreditation to the Padnos School of Engineering at Grand Valley State University. 
Based on a summer evaluation of GVSU's programs, ABET granted accreditation through 2005 of both 
the mechanical and manufacturing emphasis areas of GVSU's Engineering degree. 
Rapistan founder James Sebastian is credited with originally pushing for an engineering program at
GVSU because of his beliefs in skills training and internships. Today, GVSU' s Padnos School of Engi-
neering is named for Seymour and Esther Padnos, of Holland, in recognition of their support and their 
focus on engineering design for environmental responsibility, a focus of the school. 
Since admitting the first 20 students in 1988, enrollment in the Engineering school has skyrocketed to
more than 400. University officials project continued growth in the next three to five years to nearly 
1,000 bachelor's degree students and 250 master's degree students. A new Master of Science in Engi-
neering program was started in 1998 in recognition of a need for advanced engineers in the local manu-
facturing industry. Research conducted by GVSU's Padnos School of Engineering revealed that there 
are between 4,500 and 5,000 professional, engineers in Kent, Ottawa, and Muskegon counties. Many 
engineers expressed in a survey that they have an interest in an advanced degree in manufacturing 
engineering. 
Another hallmark of the school is its excellent faculty. Padnos School of Engineering Director Paul 
Plotkowski is a regional vice president of the American Society of Manufacturing Engineers. Professor 
Shirley Fleischmann, named the 1998 Michigan Professor of the Year by the Carnegie Foundation for· 
the Advancement of Teaching,·is the state's first engineering professor and the fourth woman from
Michigan to be recognized with the award. Just last week Fleischmann accepted the American Society
of Mechanical Engineers 1999 Faculty Advisor Award for her work with students and community 
service projects. 
-30-
Source: Paul Piatkowski, Director of the Pad os School of E gi eering, 616-771-6750 
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GVSU nstitute for Training and Development Offers Certification 
For Webmasters and Computer Service Technicians 
ourses Offered in Grand Rapids and Holland 
GRAND RAPIDS-The Institute for Training and Development, part of the Continuing Educa-
tion Division at Grand Valley State University, is helping west Michigan computer workers 
gain certification. 
The institute has been offering coursework necessary to gain the specialized technical certifica-
tion in both Grand Rapids and Holland since late October. 
A+ certification is an industry- upported credential that verifies competence as a computer 
support professional and service technician. Courses include PC and Internet fundamentals as
well as diagnosis, upgrades and repair. 
The Certified Webmaster program offers training essential for Web page design and adminis-
tration, as well as e-business management. Courses range from HTML basics and design toe-
commerce concepts and strategies. 
"Based on current demand, many more classes are forming in both Grand Rapids and Hol-
land," sa.id Cheri DeClercq, marketing director for the Institute for Training and Development. 
Those interested in the special certification programs may call the Institute forTraining and 
Development at 616-336-7300 or view the institute's own web site at www4.gvsu.edu/ dist-ed/ 
institute.htm. 
-30-
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Source: Cheri Declercq, ITD Marketing Director, 616-336-7300 
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GVSU and Muskegon Museum of Art Collaborate n Exh bition 
Celebrating 200th Ann versary of Goya's Famous Caprichos 
Grand Valley 'Friends ofArt' Group Will Travel to Spain in Conjunction With Exhibit 
ALLENDALE, MICH.-In 1799, renowned artist Francisco Goya y Lucientes published a series
of 80 prints called Caprichos, or "follies." They were immediately banned because they made 
li ht of the Spanish royal family and the church. 
Two hundred years later, the series of prints will be celebrated in a collaboration of Grand 
Valley State University and the Muskegon Museum of Art. The two exhibitions are jointly 
titled "Two Hundred Years of Folly: The Le acy of Goya's Caprichos." 
The Muskegon Museum of Art will exhibit a lar e selection of Goya's ori inal caprichos from
December 2 through January 23. The GVSU Art Gallery will exhibit the works of 12 leading 
printmakers of today who created a print inspired by Goya's own prints. The GVSU exhibit 
runs from January 10 through February 18. 
"Because of Goya's reat influence, we decided to invite leadin  printmakers of today from< 
around the country to create a print in response to Goya's prints," explains Henry Matthews, 
director of alleries and collections at GVSU and the former director of the Muskegon Museum 
of Art. The artists include GVSU's own Art and Desi n faculty member Dellas Henke, Sue Coe
of New York City, and the internationally re arded Enrique Cha oya, whose series of ei ht 
prints titled "Return to Goya's Caprichos" are an intri uing contemporary take on Goya's 
themes. 
"Chagoya's prints are the most like Goyas because he went to actual Goya prints and updated 
them," Matthews says. "In fact, you look at them and think they are Goya's, but then you 
notice an airplane or something contemporary." 
Goya, who lived from 1746-1828, is considered one of the most important and influential 
artists of the Enli htenment. His themes in the c;aprichos are about human folly and weakness, 
hypocrisy, and superstition. Matthews said those universal and enduring themes make the
exhibit an important one for a twenty-first century audience. 
- more-
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Exhibition Celebrates Goya's Caprichos 2 November 30, 1999 
"He was already 53 when he did this series, at the hei ht of his career," Matthews said. "But
this was such a new direction. for him that it chan ed him as an artist and affected what he did 
subsequently." 
The Muskegon Museum of Art is open Tuesday through Friday, from 10 a.m. to 5 p.m. and 
from noon to 5 p.m. on weekends. The museum is at 296 Webster in downtown Muske on. 
Call 231-720-2570 for more information. 
The GVSU Art Gallery is in the Performing Arts Center on the Allendale campus. Hours are
Monday through Friday from 10 a.m. to 5 p.m. and from 10 am. to 7 p.m. on Thursdays. Call
616-895-2564 for more information. 
GVSU Group to Tour' Artistic Spain' January 29-February 13 
Matthews has launched a new roup called "Grand Valley Friends of Art" and will kick off an 
annual international art tour with a visit to Spain. The tour has been or anized in conjunction 
with the Goya exhibit. The roup will visit artistic sites throughout the country, including the
Prado Museum, the Alhambra Palace, the Rock of Gibraltar, sherry vineyards, and the contro-
versial Frank Gehry Gu enheim Bilbao Museum. 
Matthews plans future international art tours in Russia, India, Australia and other locations, in
conjunction with future GVSU art exhibitions. 
-30-
ource: Henry Matthews, 616-895-3196 
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Student Produced 'Biloxi Blues' Comes to GVSU Stage in December 
ALLENDALE, MICH.-The popular Neil Simon play "Biloxi Blues" will be staged at Grand 
Valley State University in December by an all-student cast and crew. The student group 
STAGE, Student Technical and Actors Guild for Entertainment, will perform the play Decem-
ber 9-12 in the Louis Armstrong Theatre on GVSU's Allendale campus. 
The Tony Award winning play follows
the adventures of Eugene Morris 
Jerome, alter ego of the youthful Neil
Simon. Jerome is a young Army recruit 
going through basic training, learning 
about life, and developing his sensibil-
ity as a writer during boot camp in
Biloxi, Mississippi in 1943. 
Trinity Bird, a junior Theatre major
from Bronson, Michigan, is directing 
the production. Bird has been involved 
in five previous productions at Grand 
Valley. His most recent contribution 
was playing Antonio in the
Shakespeare Festival mainstage pro-
duction of "Much Ado About Noth-
ing." Bird has done about 50 shows 
with Bronson High School, Coldwater 
Community Theatre, Hillsdale Civic
Caption: The cast of the GVSU student-produced production of
"Biloxi Blues" includes (standing, left to righ ): Bryant Osikowicz, 
Ryan Betzler, John C. Owens, Jay Thompson, Dustin Foster, and 
Ben Hope. (Seated, left to righ ): Amanda Hall, Daniel Kennedy, 
and Betsy]. Loomis. (This photo available at www gvsu.edu/news) 
Theatre, Tibbits Summer Theatre and Grand Valley. He is also president of STAGE. 
"This production is unique bec;ause students are running the entire production," Bird says. In
addition to playing all the roles, Bird and his fellow students are doing everything from techni-
cal direction to costumes for the production. Freshman Theatre major Daniel Kennedy, of
Traverse City, is playing the lead role. 
-more 
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"Biloxi Blues" Comes to GVSU 2 November 30, 1999 
"Biloxi Blues" Cast and Crew 
(Students'hometowns are in parentheses. Call director Trinity Bird at 616-895-8143 for photos of
individual cast members) · 
Eugene Morris Jerome
Arnold Epstein 
Donald Camey 
Joseph Wykowski 
Roy Seldridge 
James Hennesy 
Sgt.MerwinJ.Toomey 
Daisy Hannigan 
Rowena 
Director 
Assistant Directors 
Producer 
Assistant Producer 
Technical Director 
Costumes 
Stage Managers 
Daniel Kennedy (Traverse City, Ml} 
Jay Thompson (LaPorte, IN) 
Dustin Foster (Edwardsburg, Ml) 
Ben Hope (Petoskey, Ml} 
Ryan Betzler (Madison Heights, Ml)
Bryant Osikowicz (Livonia, Ml} 
John C. Owens (Grand Rapids, Ml)
Amanda Hall (Mattawan, Ml) 
Betsy J. Loomis (Traverse City, Ml} 
Trinity Bird (Bronson, Ml} 
Heather Hartnett (Holland, Ml} 
Dustin Eaton (Grand Rapids, Ml} 
Katherine Mayberry (Grand Haven, Ml} 
Samuel Kraut (Clarkston, Ml} 
E. Brad Moore 
Joel Schindlbeck (Grand Haven, Ml) 
Joe Yanos (New Baltimore, Ml} 
Christina Witt-Dobski (Detroit, Ml) 
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MTV's 'Dr. Drew' Highlights Week of AIDS Awareness Events
Sponsored by GVSU Students 
Effort Coincides with 'World AIDS Day' December 1 
LLEND LE, :MICH.--Coinciding with World ID  Day on December 1, a group of Grand 
Valley tate University students is sponsoring a week of activities to promote awareness of
ID . 
The Health and ID issue committee of Volunteer! GV U, a student volunteer group, 
has teamed with GV U's Residence Hall ssociation, student groups Ideas and Issues and 
Out-n- bout, and the lpha igma Phi fraternity to offer a series of events to change the
stigma of HIV/ ID as well as the impact of the pandemic on the community. Grand 
Valley students are collaborating with the ID  Care Network and Mc uley Clinic to
provide accurate information to students and the community. 
"People sometimes try to avoid the ID  issue because of the stigma of the illness," 
explains Marta Johnson, Co-Coordinator of the Health and ID  issue committee in
Volunteer! GV U. "However, through this awareness week we hope to educate people 
about the reality of ID and bring the issue to the surface for discussion." 
The schedule of events, all on the llendale campus, is as follows: 
Tuesday, November 30, 1999 
Clothesline Proje t 
10 a.m. to 5 p.m. Kirkhof Center. The community is encouraged to come and create a shirt 
that describes how HIV/ ID have effected our lives. T-shirts and writing utensils will bE; 
provided. 
Sex in an envelop 
8 p.m. Kistler Residence Hall Lobby. Peer educators will help fight the stigma and raise
awareness of ID and sexually transmitted diseases in a game everyone will enjoy. 
Wednesday, December 1, 1999 World AIDS Day 
Balloons and Informational Cards in Upper Commons. 
-more-
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AIDS Awareness Week 2 November 30, 1999 
Infor ation Fair 
10 a.m.-2 p.m. Kirkhof Center (1st level). The community is encouraged to come. gencies 
working with ID will have booths with information, educational resources. 
Representatives will be there to answer questions. 
Clothesline Proje t 
10 a.m.- 5 p.m. Kirkhof Center. 
AIDS and Diversity 
9 p.m. Laker Village outh. Pedro from MfV's "Real World" will show his movie 
describing his experiences with ID , and a representative from McCauley Clinic will be 
on hand to answer questions. 
aturday,December4,1999 
Dr. Drew fro  MTV's "Loveline" 
8 p.m. Fieldhouse rena. Dr. Drew from MfV's Loveline show will be speaking about the 
prevention of ID , the stigma of ID and other ID related subjects. 
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GVSU Unveils Collection of Mathias Alten Art December 15 
Donated Collection Will Be on Permanent Display in De Vos Center 
GRAND RAPIDS-Grand Valley State University, recipient of a gift of 37 works of art by Grand Rapids 
artist Mathias Alten, has decided to share the art with the community. 
The 37 prints-one watercolor and 36 oil paintings-are scenes of Grand Rapids, the western United 
States, and Europe. They will be on permanent exhibit in the Richard M. De Vos Center, now under 
construction in downtown Grand Rapids. 
Samples from the collection will be unveiled in a noon press conference on December 15 in the
Cygnus Restaurant atop the Amway Grand Plaza Hotel. 
The paintings were given to Grand Valley by local businessman George Gordon, who has a passion for
Alten paintings and has been collecting them for years. The collection he has given to GVSU covers the
breadth ofAlten's career, from the 1898 "View of North Park" to a self portrait completed in 1921. 
"It's a fabulous gift," says Henry Matthews, director of galleries and collections at GVSU. "It will really
allow west Michigan residents to view a good variety of his work and see the breadth of his talents. The
recent retrospective of Mathias Alten work at the Grand Rapids Art Museum was so important because 
it was the first time such a large exhibition of his work had been assembled. Now we have a smaller 
collection on a permanent basis." 
The majority of the paintings will be on display on the main level of the DeVos Center, in a room to be
named the Gordon Gallery of Alten Paintings. Other pieces of the collection will be in other areas of the
building. The public may also view the full collection on GVSU's daily Internet publication "GVNow,"
at www.g~now.gvsu.edu/. · 
Matthews says having the permanent collection in a public space in downtown Grand Rapids is appro-
priate for historical reasons. 
"As Grand Rapids became a city .and matured this man became an important chronicler of what he saw
around him," he said. "His style is steeped in the 19th Century European tradition." 
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VSU Registered s Continuing Educ tion Provider 
GRAND RAPIDS-The Seidman School of Business at Grand Valley State University is now a 
registered provider of continuing education. The Michigan Insurance Bureau reviewed course 
materials, curriculum and instructor credentials for the Seidman School of Business' six 
Certified Financial Planning (CFP) courses in approving the registration. 
As a provider of programs of study, Seidman will offer the CFP classes and attending students 
will be granted 30 credit hours for study in insurance approved by the State of Michigan. 
On January 31, 1992, the Michigan legislature passed Michigan Insurance Continuing 
Education Act (Public Act 1 of 1992, effective January 1, 1993), which requires all Michigan 
licensed agents and solicitors to earn 30 hours of state-approved education credit every two 
years, with a minimum of 15 hours in their line of licensure. The Seidman School of Business 
Certified Financial Planning Program will now provide professionals the opportunity to earn 
continuing education credit through their state-approved program. 
Students will be charged a course fee of $380, plus a $30 ($1 per credit) fee which the state will 
collect from the Seidman School of Business for every credit hour earned to run the program. 
The state currently contracts with Assessment Systems, Inc. (ASI) to conduct its licensing 
examinations and provide the collection system of all students participating in the continuing 
education program and the ~redits accumulated by each student. Seidman School of Business 
will complete rosters of course completion and forward these to ASI to update their database. 
At the same time, Seidman School of Business will issue each student who completes a course 
a certificate of completion. 
Students may contact ASI at (800) 274-2603 or view the Michigan insurance Bureau's Website 
at www.cis.state.mi.us/ins to verify credit hours earned. The Michigan Insurance Bureau 
updates its list monthly. 
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Alumni Return for GVSU Commencement December 11 
Grad ofPioneer Class, Now VPat Siemens, Will Be Speaker 
[Editor's Note: see specific commencement story angles below. Contact News & Information 
Services to contact sourcesfor the following stories] 
ALLENDALE, MICH.-The winter commencement at Grand Valley State University on 
December 11 will be an alumni affair. The spea er was among the first students at GVSU bac  
in 1963. Two GVSU faculty members being honored at Saturday's ceremony are graduates of
the institution where they now teach. And, the School of Education will·honor three alumni at
a separate ceremony. 
The graduation ceremony will be December 11, at 10:30 a.m., in the GVSU Fieldhouse in
Allendale. A total of 1,115 students are eligible to graduate at the end of the fall 1999 semester, 
including 332 with master's degrees. More than 500 are expected to participate in
commencement ceremonies, including 414 bachelor's degree and 97 master's degree 
recipients. 
[Media should come to the second floor balcony to the left of the stage] 
Bob Monaghan, a member of GVSU's "Pioneer Class" who graduated in 1967, will give the 
commencement address. Monaghan was a college student when there were no computers on 
campus at GVSU. Now, as Vice President for Employee Management Data Services of Siemens 
Shared Services, LLC, he is responsible for maintaining the system technology for the 
company's human resources office and payroll for 65,000 U.S. employees. 
Monaghan and his wife, Kathy, were GVSU's first residence hall directors when Copeland 
House, the first residence hall on campus, opened in 1966. He received the Distinguished 
Alumni Award in 1986. 
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GVSU Grads Now Teaching at Alma Mater to be Honored as 'Outstanding Educators' 
Three GVSU professors will receive "Outstanding Educator" awards at Saturday's ceremony.
The awards are given each December to GVSU faculty members as a way of emphasizing and 
encouraging Grand Valley's emphasis on quality teaching. GVSU graduates from 1995 voted to
select the professors to be honored this year. 
Two of the professors to be honored are themselves graduates of Grand Valley. Ruth Ann 
Brintnall, a professor in the Kir hof School of Nursing, received her master of science in
nursing (MSN) from GVSU in 1985. Mary de Young, professor of Anthropology and Sociology, 
received her bachelor of science degree at GVSU in 1971. Donald Pottorff, professor of
Education, will also be honored Saturday but will not be present due to a current sabbatical. 
School of Education Honors Three Alumni in Special Convocation 
Three area educators who are graduates of GVSU will be honored when the GVSU School of
Education hold its own special convocation on Friday, December 10. The special ceremony will
be at 7:30 p.m. at Sunshine Community Church. 
Jenison Public High School administrator Dana VandenBos will be recognized as
"Administrator of the Year." She received her bachelor's degree from GVSU in 1975. Retiring 
Sparta High School teacher William Bartlett will be recognized as "Teacher of the Year." Bartlett
is another of GVSU's "Pioneer" graduating class of 1967. Sparta High School band director 
Sam Mcllhagga, a 1992 GVSU graduate, will be honored and will lead the music for the
convocation. 
Ottawa County Sheriff's Deputy Among Graduates 
Jeff Swanson will receive his bachelor's degree in Criminal Justice Saturday, but he already has
plenty of field experience wor ing as an Ottawa County Sheriff's deputy since 1978. He and 
his wife, Karel, met at GVSU in 1974 while both were students. Jeffbegan wor ing for the
Sheriff after completing the police academy, but never completed his bachelor's degree because 
a job and family too  precedence. His wife will also graduate on Saturday with a degree in
History. Both came bac  to school in 1995 to finish their degrees. 
GVSU Students Doing Gene Research Have Promising Career Opportunity 
The Detroit Free Press reported last wee  that the hottest career opportunity in the coming 
decade will be for college students who have s ills combining biology and computation. Such
graduates will find wor  for government and private labs wor ing to map the human genome.
GVSU student Tiffany Major, of Dorr, is currently doing independent lab research on DNA
sequencing with Biomedical and Health Science professor Anthony Nieuw oop. The research 
is funded by the National Institutes of Health. Major, of Dorr, will graduate in April, after
which she will wor  for a Ph.D. 
Meanwhile, Biology professor Nancy Shontz lists six recent GVSU graduates who are currently 
in graduate school or doing some form of genetic research. GVSU grads are now employed in
genetic counseling at the University of Michigan Hospital, as a cytogeneticist at Spectrum 
Health, and in molecular genetics for a private company in Traverse City. 
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Medieval Traditions Continue in Last Commencement of the Millennium 
Caps and gowns and pomp and circumstance are traditional at graduation ceremonies. But
few now the tradition dates all the way bac  to medieval times. The caps and gowns 
originated in European universities and were so common in the fourteenth century that some 
universities required faculty members to wear them in public places. In the late nineteenth 
century, American universities formed a commission, which prepared a code for academic 
costumes. That code, updated today and still used by most colleges and universities, consists 
of a gown, cap and hood which indicate the degree held by the wearer as well as the institu-
tion that awarded the degree. 
At GVSU, the commencement processional also includes the ceremonial mace bearer. The
mace also dates bac  to medieval times in England when officials ta ing office or opening their 
courts felt the need for protection. Since the sixteenth century the mace has been a symbol of
office. At commencement, the mace is carried by a distinguished member of the faculty. 
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Ottawa Hills Montesori Shows Off Mosaics 
Create  With Help of GVSU Stu ents 
GRAND RAPIDS-Fifth and sixth grade students at Ottawa Hills Montesori School, 1515 Fisk, will admire the mosaics they recently finished with the help of · 
art students at Grand Valley State University students. 
The elementary students will share punch and cookies and admire the recently installed artwork tomorrow morning beginning at 8:30 a.m. 
Professor Bill Charland had his Art Education students teach the elementary 
students how to make mosaics during the past semester as a class project. The GVSU students worked in three teams to help the elementary students complete 4-by-8-foot pieces of art. The mosaics were installed at Ottawa Hills Montesori 
this afternoon. 
-30-
Look for the online tip sheet and other resources for journalists updated 
regularly in our online "newscenter'' at www.gvsu.edu 
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Clock Face Installed for GVSU's Downtown Carillon Tower 
The clock faces are being installed today and tomorrow in the Beckering Carillon 
Tower on Grand Valley State University's Richard M. DeVos Center in
downtown Grand Rapids. The tj.ock will be hoisted into place Wednesday at 8
a.m., weather permitting. 
Math/Science Fun Night for Minorit  Science, Math Teachers 
College students from GVSU and Grand Rapids Community College will be
joined by teachers and students from the Grand Rapids Public Schools tonight in
a Math/Science Fun Night. 
The event, from 6-8 p.m. in the Grand River Room of the Kirkhof Center on
GVSU's Allendale campus, is the culmination of a two-year cooperative effort of
the GRCC and GVSU math departments to help recruit minorities to be K-12
science and math teachers. The Dwight D. Eisenhower Higher Education 
Professional Development Grant Program provided $87,000 for the two-year 
effort. 
During the past semester, GRCC and GVSU students spent two hours each week 
in a math or science classroom in an area public school. One goal of the program 
is to improve the preparation of math and science teachers at GRCC and GVSU, 
particularly as it pertains to teaching in urban settings. · 
Source: Charlene Beckman, GVSU Professor ofMath, 616-895-2066 
-30-
Look for the online tip sheet and other resources for journalists updated 
regularly in our online "newscenter'' at www.gvsu.edu 
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***Source for commentary 
Contact: Tim Penning 
616/895-2221 
on transporting nuclear materials across Michigan*** 
James David Ballard, Grand Valley State University professor of criminal ustice,
has been asked to testify as an expert witness in Federal Court in Kalamazoo on
Tuesday, December 14 in a case concerning transporting nuclear waste across
Michigan to Canada. 
The U5. Department of Energy plans to ship 4.25 ounces of plutonium from Los
Alamos, N.M., to Chalk River, Ontario, using a route that includes interstates 94, 
69 and 75 through Michigan. The department hopes to use the plutonium in 
experiments to determine if decommissioned Russian nuclear weapons could be
used as fuel in Canadian nuclear reactors. U.S. District Chief Judge Richard 
Enslen temporarily blocked the shipment Tuesday after several Michigan 
activists claimed it could endanger Michigan residents and their environment  
The group of residents filed an 18-page complaint with a federal court hoping a
temporary restraining order would be issued. 
Ballard, who may be called to the stand to speak in particular about the
possibilities of terrorism against such shipments, has gained an international 
reputation as an expert on the issue of security in transporting nuclear waste. In
1997, for the State of Nevada Agency for Nuclear Pro ects, he conducted a study 
'and wrote a report on sabotage and terrorism as risk factors associated with the
proposed Yucca Mountain high-level nuclear waste facility. In 1998 the U5. 
Department of Justice invited him to speak on nuclear waste transportation 
safety and security issues for a conference which include representatives of
numerous state, federal, and foreign law enforcement agencies. 
-30-
Reach Ballard at 616-895-2910 (off ce) or 616-669-6361 (home) 
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GVSU Receives Major Gift Supporting International Studies 
Gifts Supporting Family-Owned Business Institute, Art Collection 
Also to be Announced At December 15 Meeting of GVU Foundation 
GR ND R PID , MICH.--Opportunities to study overseas will now be easier for Grand 
Valley tate University students, thanks to a $1 million gift for scholarships supporting 
international studies. 
The gift is from tuart Padnos, of Holland, in honor of his late wife, Barbara. Barbara 
Padnos, a founding member of the Holland rea rts Council, died in pril of 1997. he
and tuart were married for SO years. 
"I've always thought we have a tendency to be rather parochial around here, and I think 
this will help broaden people's thinking by letting them study out of the country," said 
Padnos, senior executive vice president of the Louis Padnos Iron and Metal Company of
Holland. Louis Padnos, tuart's father, founded the company in 1905 after immigrating 
from Russia. "The idea of this scholarship is to encourage people who will likely stay in
west Michigan to gain a global perspective." 
The Barbara Padnos cholarship for International tudies will be formally announced at
the annual meeting of the Grand Valley University Foundation on Wednesday, December 
15. The foundation is meeting at noon in Cygnus Restaurant at the mway Grand Plaza
Hotel in downtown Grand Rapids. 
"This is a very generous gift in support of something that is integral to the mission of the
university," said GV U President rend D. Lubbers. "International experience is a major 
component of an education !hat prepares our graduates to be citizens of an increasingly 
global society." 
In recognition of the gift, GV U will rename its international affairs office the Barbara 
Padnos Office of International ffairs. The office has seen increased interest in study 
abroad opportunities. Nearly 400 students enrolled in study abroad programs in the
current academic year, a jump of more than 100 students from previous years. The
International ffairs Office currently offers summer programs in 16 countries and 
semester exchanges in 10 countries. 
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International tudies 2 December 14, 1999 
tuart Padnos is also known in west Michigan for his scrap metal sculpture. He exhibited 
his work at the Frederik Meijer Gardens in 1998 and that same year gave GV U 21 life-size
metal sculptures depicting the university's marching band. 
The Padnos family has been supportive of GV U for four decades. The eymour and 
Esther Padnos chool of Engineering in Grand Rapids and the Padnos Hall of cience on 
the llendale campus are named for tuart's brother and sister-in-la . 
• Gift Funds GVSU/Grand Rapids Chamber Family-Owned Business Institute 
lso at Wednesday's meeting, Robert L. Hooker and Peter ecchia will present a $301,000 
gift to support the Family-Owned Business Institute, a joint venture of the Grand Rapids 
rea Chamber of Commerce and GV U. 
The gift is the proceeds from a tribute to mway Co-Founders Rich DeVos and Jay Van
ndel this past eptember. "Thanks for the Renaissance, Jay and Rich," a benefit chaired by
Hooker and ecchia, was organized to thank De Vos and Van ndel for their contributions 
to the community. 
"This is an important addition in this region, with so many successful family-owned 
businesses right here," said Richard M. DeVos, president of the GVU Foundation. 
The Family-Owned Business Institute will conduct research and offer education on
management and related issues in family-owned business. GV U offered its first family
business course this fall. 
• GVSU Receives Collection of Paintings By Local Artist Mathias Alten 
Three paintings by Grand Rapids artist Mathias lten will be on display at the GV U 
Foundation meeting Wednesday noon. They are part of a gift of 37 paintings given to
Grand Valley by local businessman George Gordon. They will be on permanent exhibit in
the Richard M. DeVos Center, now under construction in downtown Grand Rapids. 
*'" The public may view the full collection on GVSU's daily Internet publication 
"GVNow," at www.gvnow.gvsu.edu/. 
• New Trustees, Advisory Cabinet Members Appointed to GVU Foundation 
The following will be named as trustees of the GVU Foundation on Wednesday: George H.
Gordon, a former businessman in the oil industry and· supporter of the arts; Patricia B. · 
Johnson, former president of the Community Foundation for Muskegon County; Brian G.
Karrip, West Michigan regional president of National City Bank; Thomas L. tevens, City. 
President of Michigan National Bank in Grand Rapids; Richard W. Muzzy, Jr., President 
and CEO of the Holland Group, Inc.; and Diana R. ieger, President of The Grand Rapids 
Foundation. There are 60 trustees of the GVU Foundation. In addition, tuart Padnos, 
Clare Jarecki, Charles Royce, Fred M. Keller, and Leslie Tassell were named to the
foundation's 20-member advisory cabinet. 
ources:
-30-
Brenda Robinson, GVSU Dean of International Affairs, 616-895-3898 
Stuart Padnos, 616-396-6521
Arend D. Lubbers, GVSU President, 616-895-2182 
David Mielke, Dean of GVSU's Seidman School of Business, 616-895-2160 
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MBA Students Can End Semester With $1,000 Christmas Bonus 
Winner To Be hosen December 15 in Final lass Session 
GRAND RAPID~A class o MBA students at Grand Valley State University is learning a un 
lesson in competition. Students in Pro essor Tom Dandridge's entrepreneurship class wrote 
business plans and submitted them or judging. The best plan wins $1,000. 
The plans have been judged by David Mielke, dean o the Seidman School o Business, as well 
as a local businessman and two bankers. Tony Asselta, President o Root-Lowell Manufactur-
ing, as well as Dennis Roudi, commercial loan o icer _at Old Kent Bank, and Eric Sei ert, com-
mercial loan o icer at Republic Bank, helped narrow the plans down to three inalists. 
Duane Baker, who has an undergraduate degree rom GVSU in Computer Science, wrote a
plan that describes a new superior method or permanently attaching plastic parts together in
a manufacturing process. He would make the machines that accomplish this. 
Mark Coaster, who works or MichCon, has an idea or a business that provides consulting 
services to small to mid-sized manufacturers regarding e icient purchase and use o energy. 
Debra Peters, Program Manager at Bethany Christian Services, came up with "Celebrity Pets,"
a boutique and bakery store or pets, primarily dogs. She has developed a highly original line
o products. · 
The three will be judged We_dnesday night during the inal class session, a 6 p.m. dinner on the
second loor o the Eberhard Center in downtown Grand Rapids. Other area business leaders 
will help select the winner and two runners up. 
-30-
Source: Professor Tom Dandridge, 616-771-6705 
Download this and other news releases and photos in our online "newscenter" 
www.gvsu.edu 
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General Events 
Calendar of Events 
January 2000 
All activities on the Allendale Campus unless otherwise noted.
Parking is free and unreserved after 5:30 p.m. 
Arts Hotline: (616) 895-ARTS 
Art Gallery. Hours: 10 a.m.-5 p.m. Mon.-Fri., 10 a.m.-7 p.m. Thurs. 
Mon., Jan. 10-Fri., Feb. 18 
Gallery Hours: 200 Years of Folly: The Legacy of Goya's Caprichos. The Art Gallery, Performing 
Arts Center. Call (616) 895-3196 for more information. 
Thurs., Jan. 13 
12 noon: 
5-7 p.m.: 
Sun., Jan. 16 
3 p,m.: 
Mon., Jan. 17 
7 p.m.: 
Wed., Jan. 19
12 noon: 
Tues., Jan. 25 
7 p.m.: 
Arts at Noon Series. 20/20 Percussion Trio from the Hartt School of Music. Louis
Armstrong Theatre, Performing Arts Center. Call (616) 895-3484 for more
information. 
200 Years of Folly: The Legacy of Goya's Caprichos. Grand Opening Reception,
The Art Gallery, Performing Arts Center. RSVP by calling (616) 895-3196. 
Master Class Series. A Master Class with Paul Austin, "Preparation for Solo and
Ensemble Festival." Designed especially for high school horn students, but open to
all students, teachers, and listeners. Recital Hall, Performing Arts Center. For more
information call (616) 895-3484. 
Goyescas! A program of Spanish music for solo piano, guitar and chamber 
ensembles contemporary with the art of Goya. Music by Granados and other_ 
composers to accompany the Goya print show, performed by Helen Marlais, Stacey 
Bosman,· Arthur Campbell, and Brian Morris. Recital Hall, Performing Arts Center . 
. Call (616) 895-3484 for more information. 
Master Class Series. The Pleasures of Improvisation. An experimental session for
students and faculty from all departments, with Kurt Ellenberger and guests. Recital
Hall, Performing Arts Center. Call (616) 895-3484 for more information. 
New York artist Sue Coe will critique students work and present a public lecture, in
conjunction with the Goya exhibit. Reception following. For more information call
(616) 895-3196. The Art Gallery, Performing Arts Center. 
-more-
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, GVSU January Calendar of Events 2 December 15. 1999 
Wed., Jan. 26
12 noon: 
Thurs., Jan. 27 
12 noon: 
4 p.m.:
7:30 p.m.: 
Fri., Jan. 28
7:30 p.m.: 
Sat.,Jan.29 
7:30 p.m.: 
Sun., Jan. 30 
3 p.m.: 
Sports 
Arts at Noon Series. The Western Ja  Quartet presents a program that features new
stylings and interpretations of standard ja z tunes. Cook-DeWitt Center. Call (616)
895-3484 for more information. 
Master Class Series. A master class on ja  performance presented by Dave Spring. 
Open to the public. Large Ensemble Rehearsal Room C. Performing Arts Center. For
more information call (616) 895-3484. . 
An Evening of Poetry with Richard Tillinghast. Well-known poet and author at the
University of Michigan. The Art Gallery, Performing Arts Center. Call Patricia Clark 
at (616) 895-2110 for more information. 
GVSU Opera Theatre produc;:tion of Into the Woods. Opening night is the first of four 
performances of the popular music theatre production, a collaboration of theatre 
and music departments at GVSU. Tickets are $7 for adults, $6 for seniors, $5
college students, and $2 K-12. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. For
more information call (616) 895-3484. 
GVSU Opera Theatre production of Into the Woods. A collaboration of theatre and
music departments at GVSU. Tickets are $7 for adults, $6 for seniors, $5 college 
students, and $2 K-12. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. For more
information call (616) 895-3484. 
GVSU Opera Theatre production of Into the Woods. A collaboration of theatre and
music departments at GVSU. Tickets are $7 for ~dulls, $6 for seniors, $5 college 
students, and $2 K-12. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. For more
information call (616) 895-3484. 
GVSU Opera Theatre production of Into the Woods. A collaboration of theatre and
music departments at GVSU. Tickets are $7 for adults, $6 for seniors, $5 college 
students, and $2 K-12. Louis Armstrong Theatre, Performing Arts Center. For more
information call (616) 895-3484. 
Sports Hotline: (616) 895-3800. Game times subject to change. 
Thurs., Jan. 13 
6 p.m.: 
8 p.m.: 
Fri., Jan. 14 
6:30 p.m.: 
Sat.,Jan. 15 
1 p.m.: 
3 p.m.: 
Thurs., Jan. 20 
6 p.m.:
8 p.m.:
Fri., Jan. 21 
6:30 p.m.:
Fri., Jan. 28 
5 p.m.:
Women's Basketball. Mercyhurst College at GVSU. 
Men's Basketball. Mercyhurst College at GVSU. 
Swimming & Diving. Calvin College at GVSU. 
Women's Basketball. Gannon University at GVSU. 
Men's Basketball. Gannon University at GVSU. 
Women's Basketball. Lake Superior State University at GVSU. 
Men's Basketball. Lake Superior State University at GVSU. 
Swimming & Diving. Kalama oo College at GVSU. 
Indoor Track & Field. GVSU Meet. 
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General Events 
All activities on the Allendale Campus unless otherwise noted. 
Parking is free and unreserved after 5:30 p.m. 
Arts Hotline: (616) 895-AR S 
Gallery Hours: 10 a.m.-5 p.m. Mon.-Fri., 10 a.m.-7 p.m. hurs. 
Tues., Feb. 1 
8 p.m.:
Thurs., Feb. 3 
Guest-Artist Series. Nelita rue, piano. Louis Armstrong heatre, Performing Arts Center. All 
seats reserved: $10; students $5. For ticket information call (616) 895-3484. 
8 p.m.: Artist-Faculty Series. Arthur Campbell, clarinet, and Helen Marlais, piano. Recital Hall, 
Performing Arts Center. For more information call (616) 895-3484: 
Tues., Feb. 8 
11-11 :45 a.m.: Music Department Concert. he GVSU Studio Jazz Orchestra, with Kurt Ellenberger, 
presents big band jazz in a special concert for students of the Ottawa Area Center. Open to 
the public. Large Ensemble Rehearsal Room C. Performing Arts Center. For more
information call (616) 895-3484. 
Thurs., Feb. 10 
12 noon: Arts at Noon Series. he Grand Rapids Symphony Orchestra makes its annual appearance 
at Grand Valley State University, under the baton of Associate Conductor John Varineau.
Louis Armstrong heatre, Performing Arts Center. For more information call (616) 895-3484. 
Thurs. Feb. 10-Sat., Feb 12 
7:30 p.m.: Student Performing Arts Festival 2000. A workshop of one-act plays written, directed, . 
produced, and acted by GVSU students. heatre Lab Room 1506, Performing Arts Center.
For more information call (616) 895-3484. 
Sun., Feb. 13 
2 p.m.:
3 p.m.:
Student Performing Arts Festival 2000. A workshop of one-act plays written, directed, 
produced, and acted by GVSU students. heatre Lab Room 1506, Performing Arts Center.
For more information call (616) 895-3484. 
Music Department Concert. Choral Concert. University Arts Chorale, University Singers 
conducted by Ellen Pool; with Madrigal Ensemble; the Festival Chorale, conducted by
Shirley Lemon; and Varsity Men, conducted by Charles Norris. Louis Armstrong heatre,
Performing Arts Center. For more information call (616) 895-3484. 
-more-
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Mon., Feb. 14 
12 noon: Arts at Noon. he Perugino String Quartet, Quartet-in-Residence at Grand Valley State 
University. A Valentine's Day concert. Cook-DeWitt Center. For more information call (616)
895-3484. 
ues., Feb. 15 
Sun., Feb. 20 
3 p.m.: 
8 p.m.: 
Mon., Feb. 21 
8 p.m.:
International Violin Series. he second concert in the international series brings Dmitri
Berlinski, youngest-ever winner of the famed Paganini Competition and grand-prize winner 
also of the Montreal International Violin Competition. All seats .reserved: $10; students $5.
For ticket information call (616) 895-3484. 
Music Department Concert. GVSU Symphonic Wind Ensemble and the Ninth Annual High
School Honors Band; with guest conductor James Keene from the University of Illinois;
conductor Barry Martin, Director of GVSU Bands; and piccolo soloist Judith Kemph. Louis
Armstrong heater, Performing Arts Center. For more information call (616) 895-3484. 
Music Department Concert. GVSU Symphony Orchestra, conducted by Hyunsai Lee, in a
concert featuring singers or instrumentalists who are the two top prize-winners of the
Department of Music's first annual Concerto Competition. Louis Armstrong heatre, 
Performing Arts Center. For more information call (616) 895-3484. 
Artist-Faculty Series. Michael Bowman, trumpet; Martha Bowman, bassoon; and special 
guest Sarah Bowman, oboe, in a concert of chamber music with Helen Marlais, piano,
Gregory Crowell, harpsichord, Eric anner and Diane McElfish, violins, Robert Byrens,
viola, Stacey Bosman, cello, and Roger Nelson, bass. Louis Armstrong heatre, Performing 
Arts Center. For more information call (616) 895-3484 .. 
hurs., Feb. 24 
12 noon: Arts at Noon Series. The Mixed Blood Theatre Company returns with a new work, Black 
Ea le, the story of Ronald McNair, African-American astronaut. Louis Armstrong heatre, 
Performing Arts Center. For more information call (616) 895-3484. 
Sat., Feb. 26 
8 p.m.:
Sports 
Music Department Concert. High School Honors Strings Concert. Louis Armstrong Theatre, 
Performing Arts Center. For information (616) 895-3484. 
Sports Hotline: (616) 895-3800. Game times subject to change.
hurs., Feb. 3 
6 p.m.: Women's Basketball. Saginaw Valley State University at GVSU. 
8 p.m.: Men's Basketball. Saginaw Valley State University at GVSU. 
Sat., Feb.5 
1 p.m.:
3 p.m.:
Sat., Feb. 12 
11 a.m.:
Mon., Feb. 14 
6 p.m.:
8 p.m.:
Women's Basketball. Northwood University at GVSU. 
Men's Basketball. Northwood University at GVSU. 
Indoor rack & Field. GVSU Laker Challenge. 
Women's Basketball. Ferris State University at GVSU. 
Men's Basketball. Ferris State University at GVSU. 
hurs., Feb. 17 
6 p.m.: Women's Basketball. Michigan ech University at GVSU. 
8 p.m.: Men's Basketball. Michigan Tech University at GVSU. 
-more-
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Sat., Feb. 19 
1 p.m.:
3 p.m.:
Sat.. Feb.26 
11 a.m.:
Women's Basketball. Northern Michigan University at GVSU. 
Men's Basketball. Northern Michigan University at GVSU. 
Indoor Track & Field. GLIAC Indoor Track Championships at GVSU. · 
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